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RESUMO 
Este estudo objetiva a avaliação da efetividade das políticas públicas no aumento da segurança 
viária nas rodovias federais no estado da Paraíba, analisando os dados de acidente, contagem 
volumétrica de tráfego, população, frota e aplicação do Método do Controle da Qualidade de 
Taxa no trecho supracitado. Os acidentes de trânsito no Brasil constituem uma das principais 
causas de mortes entre os jovens e consomem expressivos recursos anualmente. Acredita-se 
que os investimentos em engenharia através de políticas públicas e aplicação de rigorosas leis 
pelo estado, constituem ferramenta importante na redução desses acidentes. Identificar a 
eficácia de tais ações é fundamental para monitorar tanto os atuais programas vigentes como 
planejar o desenvolvimento de novos programas e suas aplicações futuras. 
 
Palavras-chave: segurança viária, políticas públicas, engenharia
 
 
ABSTRACT 
This study aims to evaluate the effectiveness of public policies in increasing road safety on 
federal highways in the state of Paraíba, analyzing accident data, traffic volumetric count, 
population, fleet and application of the Tax Rate Control Method in the aforementioned section. 
Traffic accidents in Brazil are one of the main causes of death among young people and 
consume significant resources annually. It is believed that investments in engineering through 
public policies and the application of strict state laws are an important tool in reducing these 
accidents. Identifying the effectiveness of such actions is critical to monitoring both existing 
programs and planning the development of new programs and their future applications. 
 
Keywords: traffic accidents, public policies, engineering
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1 INTRODUÇÃO 
Em maio de 2011 foi lançando mundialmente pela Organização das Nações Unidas – 
ONU a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020. Com o objetivo de reduzir o 
número de mortos e feridos por acidentes de trânsito em todo o mundo. Como signatário do 
tratado, o Brasil comprometeu-se com investimento na área de segurança de trânsito, lançando 
programas, leis e ações públicas que visam cumprir as metas estipuladas. (ONU, 2009) 
No atual momento, exatos 6 anos após o lançamento da Década, já é possível avaliar os 
resultados das políticas públicas em andamento. É fato que dado o número de vertentes das 
ações torna-se muito complicado avaliar de forma isolada os resultados pretendidos pelo 
governo, entretanto é possível analisar os acidentes de determinadas rodovias através de 
métodos matemáticos e assim avaliar a eficácia de forma geral das políticas públicas em 
atividade. 
1.1 ESCOPO 
Avaliar todo o modal rodoviário brasileiro em um único trabalho com os 
comportamentos diferenciados entre vias municipais, rodovias estaduais e rodovias federais é 
extremamente complicado. Principalmente porque cada ente federativo brasileiro possui órgãos 
próprios que muitas vezes não integram informações e ações. Portanto o presente trabalho 
tratará de uma pequena parcela de todas as rodovias brasileiras, analisando especificamente as 
rodovias de competência federal, não delegadas ou concedidas, no estado da Paraíba. 
Assim, os órgãos a serem consultados serão o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB, Polícia 
Rodoviária Federal – PRF, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Cada um fornecerá dados de sua competência que 
serão utilizados na metodologia presente neste trabalho para avaliação das políticas públicas 
federais. 
1.2 OBJETIVO 
Este estudo objetiva a avaliação da efetividade das políticas públicas na redução de 
acidentes de trânsito nas rodovias federais do Estado da Paraíba, analisando dados de volume 
de tráfego, população, frota veicular, microrregiões, acidentes e outros dados de forma conjunta 
para avaliação da eficácia das políticas públicas. 
Os objetivos específicos deste trabalho abrangem: 
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a) Avaliar o nível de significância crítica dos segmentos homogêneos nos anos de 
2013, 2014 e 2015; 
b) Analisar a situação de cada segmento ano a ano; 
c) Analisar a eficácia das políticas públicas; 
1.3 JUSTIFICATIVA 
Avaliar as ações governamentais em qualquer meio de atuação do estado é fundamental 
para garantir a eficiência dos gastos públicos, eficácia das ações e efetividade do 
desenvolvimento social. 
Como cidadãos cabe a nós garantir que os impostos estão de fato sendo bem utilizados 
e que o comprometimento governamental seja satisfatório de acordo com as metas estipuladas, 
principalmente do ponto de vista mundial como é tratada a Década de Ação da Segurança no 
Trânsito. 
1.4 METODOLOGIA 
Este trabalho é predominantemente uma pesquisa descritiva e explicativa, oriundo de 
revisões bibliográficas, pesquisas em documentos e bases de dados oficiais. As etapas 
metodológicas utilizadas para a realização do trabalho estão descritas a seguir: 
a) Etapa 1 - Revisão bibliográfica: englobou o estudo da literatura na área de 
segurança viária, acidentes de trânsito, sinalização viária, dispositivos de segurança 
e geografia brasileira. De fato, buscou-se levantar os subsídios essenciais à 
consecução dos objetivos da pesquisa; 
b) Etapa 2 -  Levantamento de dados: consistiu no levantamento de dados junto aos 
órgãos competentes no que se diz respeito a acidentes de trânsito, contagem 
volumétrica de tráfego, população, frota; 
c) Etapa 3 -  Tratamento e análise dos dados:  compreendeu o tratamento da base de 
dados levantada, extraindo-se as informações consistentes e relacionadas à região 
de estudo. Além disso, foi feita análise dos dados de acidentes em atendimento aos 
objetivos específicos deste trabalho; 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS 
No dia 11/05/2011 foi lançada a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-
2020, onde governos de todo o mundo comprometeram-se a tomar atitudes para a redução de 
acidentes de trânsito em um tratado global. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS os acidentes de trânsito são a nona 
causa de mortes em todo mundo deixando ainda entre 20 e 50 milhões de feridos todos os anos. 
(WHO, 2004) 
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), os acidentes de transporte terrestres 
foram a oitava causa de morte no ano de 2013. Não obstante, quando se considera a mortalidade 
entre jovens de 18 a 24 anos, esse tipo de ocorrência ocupa a segunda posição, atrás apenas dos 
homicídios. (BRAZIL, 2013) 
2.1 PROGRAMA BR-LEGAL 
Pouco depois do lançamento da Década de Ação pela Segurança no Trânsito o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT lançou o Programa BR-
LEGAL, cujo objeto é definido em edital como: 
“Contratação de empresa para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e 
execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de 
sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária 
– BR-LEGAL” (DNIT, 2012) 
Portanto, o programa possui as vertentes de projeto, manutenção, sinalização e 
segurança. 
O projeto do BR-LEGAL inclui cadastro de toda a sinalização existente, classificação 
dos segmentos homogêneos, contagem de tráfego e outras variáveis importantes para a 
execução dos serviços. 
A manutenção envolve os serviços de capina, limpeza substituição de placas, 
manutenção da sinalização horizontal, manutenção de tachas e tachões e manutenção das 
defensas metálicas. 
Os serviços de sinalização englobam a implantação de placas, pintura de faixas, pintura 
de marcas e inscrições, implantação de tachas e tachões. Ressalta-se a utilização de materiais 
em alto relevo e tratamento especial para curvas e áreas escolares. 
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Os serviços de segurança levam em conta os acidentes ocorridos na rodovia, onde os 
dados da Polícia Rodoviária Federal – PRF servem de balizadores para a aplicação de defensas 
metálicas. A implantação de barreiras rígidas está fora do escopo do programa. 
A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2015) apontou que o BR-
LEGAL é um modelo a ser seguido na gestão pública de infraestrutura rodoviária e apontou 
gráfico com a evolução da sinalização rodoviária brasileira entre os anos de 2013 e 2015 – anos 
a serem utilizado no estudo do presente trabalho – conforme figura 1. 
 
Figura 1 - Situação da Sinalização Rodoviária Brasileira nos anos de 2013 a 2015 
Fonte: (CNT, 2015) 
“No período de 2014 a 2015, o programa BR-Legal do Governo Federal tem sido um 
bom exemplo de como intervenções continuadas podem resolver problemas operacionais e 
elevar a segurança das rodovias.” (CNT, 2015, p.84). 
2.2 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE VELOCIDADE 
O Programa Nacional de Controle de Velocidade – PNCV tem como objetivo a 
implantação de controladores de velocidade em todo o território nacional. O programa teve 
início em 2009, 2 anos antes do lançamento da Década da Segurança no Trânsito, e atualmente 
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encontra-se em estudo pelo DNIT para a contratação de um novo e mais moderno modelo. O 
objeto fora definido no Edital 471/2009 do DNIT. 
“Execução de serviços necessários ao controle viário nas rodovias federais, mediante a 
disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos, com coleta, 
armazenamento e processamento de dados estatísticos e dados e imagens de infrações na forma, 
quantidades, especificações técnicas e demais condições expressas neste edital e seus anexos.” 
(DNIT, 2009) 
Segundo o DNIT o controle de velocidade é mais uma iniciativa para aumentar a 
segurança dos usuários de rodovias federais, definido a partir de estatísticas da autarquia. 
O DNIT (DNIT, 2009) aponta ainda que de acordo com dados da Conferência Global 
sobre o Uso da Tecnologia para Aumentar a Segurança nas Rodovias, realizada em Moscou em 
2009, reduzir a velocidade em 1% leva a uma diminuição de 2% no número de feridos leves, 
3% menos feridos graves e 4%. 
2.3 LEI SECA NO BRASIL 
A lei 11.705 de 2008 implementou no Brasil alterações significativas no Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, lei 9.503 de 1997, visando coibir a direção de veículos após o 
consumo de bebida alcoólica. O CTB possui artigo especifico acerca da direção sob influência 
de álcool que foi alterado duas vezes. 
 “Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por 
litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica. 
Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado 
e recolhimento do documento de habilitação. 
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277. " (Lei 
9.503, 1997) 
Segundo o site da Presidencia da República a lei 11.705 alterou o art. 165 do CTB 
excluindo o percentual disposto de seis decigramas de álcool por litro de sangue para 
comprovação de embriaguez ao volante. 
“Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência:  
Infração - gravíssima;  
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Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado 
e recolhimento do documento de habilitação. 
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277.” (Lei 
11.705, 2008) 
Em 2012 entrou em vigor a lei 12.760 que alterou novamente o Art. 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro, trazendo mais rigor na forma da apuração da embriaguez. 
“Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do 
veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 
- do Código de Trânsito Brasileiro. 
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência 
no período de até 12 (doze) meses.” (Lei 12.760, 2012) 
Por fim em 2016 entrou em vigor a lei 13.281 de 2016 que adicionou um novo artigo, o 
chamado Art. 165-A que trouxe mais rigor para o ente autuador aplicar a penalidade, tratando 
sobre recusa na aplicação do exame do bafômetro ou outro que o substitua. 
“Art. 165-A.  Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro 
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do 
veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.  
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência 
no período de até 12 (doze) meses.” (Lei 13.821, 2016) 
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3 CONCEITOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
Os conceitos estatísticos aqui apresentados serão utilizados no Método do Controle da 
Qualidade da Taxa – CQT que será visto com detalhes no Capítulo 5 do presente trabalho. 
Fundamentalmente apresentará procedimentos matemáticos complementando o método a ser 
utilizado. 
3.1 CURVA NORMAL 
Segundo Pasquali A curva normal tem criador responsável o matemático francês 
Abraham de Moivre que deu seguimento aos trabalhos de Jacob e Nicolaus Bernoulli. Laplace 
e Gauss posteriormente utilizaram essa teoria para descrever a distribuição de erros e aplicação 
em dados astronômicos.  
Sua importância é devido à normalidade ocorrer naturalmente em muitas medidas 
físicas, biológicas e sociais, além de fundamental para a inferência estatística. 
A lei dos grandes números de Bernoulli define que se um evento de probabilidade p é 
observado repetidamente em ocasiões independentes, a proporção da frequência observada do 
mesmo evento em relação ao número total de repetições convergem em direção a p à medida 
que o número de repetições se torna arbitrariamente grande. 
Moivre completa: Erros grandes são mais raros que erros pequenos. Assim, quanto 
menores os erros, mais frequentes eles serão e quanto maiores, menos frequentes. 
Dessas duas leis estatísticas conclui-se que os dados são dispersos de forma equitativa 
em torno de um ponto modal médio, formando uma curva simétrica com pico na média e caindo 
rapidamente para esquerda (subestimando a média) e direita (superestimando a média). 
 
Figura 2 - Curva normal 
Fonte: (PASQUALI) 
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3.1.1 Traçando a Curva Normal 
A equação que traça a Curva Normal é definida como: 
𝑦 =
1
𝜎√2𝜋
∗ 𝑒ି
(௫ିఓ)మ
ଶఙమ  
Onde, µ é a média, σ desvio padrão, σ² a variância; 
Dois elementos são constantes, sendo eles: π cujo valor é 3,14159265358979323...; ℮ 
cujo valor é 2,71828182856...; 
A variável x pode assumir qualquer valor real; 
A curva é simétrica é unimodal, apresentando um ponto de inflexão à esquerda (x = µ - 
1σ) e outro à direita (x = µ + 1σ). 
3.1.2 Nível de Significância 
O nível de significância é o limite que se toma como base para afirmar que um certo 
desvio é decorrente do acaso ou não. Em termos práticos o limite do erro aceitável é de 5% e 
em geral definido antes dos experimentos. (CONTI, 2009) 
 
Figura 3 - Nível de Significância 
Fonte: (CONTI, 2009) 
3.2 INTERPOLAÇÃO LINEAR 
Supomos que temos 2 dados (x0, y0), (x1, y1) e que se deseje ajustá-los para uma função 
linear da forma f(x) = ax+b. Em termos numéricos já possuímos os valor tanto para x como 
para y, no exemplo sendo f(x), significa então que o desejo é encontrar os valores constantes a 
e b que melhor se adequam aos dados disponíveis inicialmente. 
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Figura 4 - Interpolação linear entre dois pontos 
Fonte: (ASANO, 2009) 
Assim, de acordo com ASANO (2009) dado os dois pontos originais a interpolante 
linear que passa por eles respeita a equação abaixo: 
𝑦 − 𝑦଴
𝑥 − 𝑥଴
=
𝑦ଵ − 𝑦଴
𝑥ଵ − 𝑥଴
 
Dela é possível extrair as variáveis a e b de uma equação linear da forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, 
devido a valores previamente conhecidos para 𝑥଴, 𝑥ଵ, 𝑦଴ e 𝑦ଵ. 
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4 BASE DE DADOS 
Uma base de dados com informações concisas e estrutura bem definida é de suma 
importância para o presente trabalho que utilizará uma metodologia estatística. Caso o banco 
de dados seja incompleto ou não confiável é muito provável que os resultados finais não sejam 
satisfatórios ou simplesmente não tenho fundamento.  
Portanto, o presente trabalho buscará informações oficiais dos órgãos competentes nas 
rodovias da Paraíba. Destaca-se, portanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT, Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB, Polícia 
Rodoviária Federal – PRF, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Os órgãos citados possuem informações de grande relevância para o estudo como base 
de volume de tráfego, frota veicular, dados de acidente por quilômetro, população, dentre 
outros. Buscando a análise das rodovias da Paraíba faz-se necessário concatenar os dados a 
serem utilizados como segue. 
4.1 POPULAÇÃO BRASILEIRA NA PARAÍBA 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é uma fundação pública da 
administração federal brasileira criada em 1934 com o nome de Instituto Nacional de 
Estatística. Suas atribuições estão ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e 
econômicas, o que inclui realizar censos e organizar as informações obtidas nesses censos, para 
suprir órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal, e para outras 
instituições e o público em geral. 
Segundo o IBGE o último censo populacional fora realizado em 2010, com base nesse 
dado fora desenvolvido pelo instituto uma projeção de crescimento populacional até o ano de 
2030. 
Uma vez que o presente trabalhar tratará apenas de dados entre os anos de 2013 e 2015 
não há necessidade da utilização de todo o banco de dados disponível, tornando relevante 
apenas as informações conforme Tabela 1. 
Tabela 1- População na Paraíba 
 
Ano População (hab.)
2013 3.914.421
2014 3.943.885
2015 3.972.202
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Fonte: (IBGE) 
4.2 FROTA NA PARAÍBA 
O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB é um órgão do Poder 
Executivo Estadual que fiscaliza o trânsito de veículos e entre suas atribuições está a 
determinação das normas para formação e fiscalização de condutores, avaliação da capacidade 
física, mental e psicológica dos candidatos que desejam obter a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 
O DETRAN/PB também é responsável pelo credenciamento de fabricantes de placas e 
tarjetas na Paraíba. Para o credenciamento as empresas devem demonstrar capacidade jurídica 
e técnica, além de regularidade fiscal e idoneidade financeira para a produção das placas e 
tarjetas em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 
O DETRAN/PB possui núcleo de estatística e disponibiliza os dados da frota veicular 
no seu site desde o ano de 2003. Uma vez que o presente estudo tratará apenas de dados entre 
os anos de 2013 e 2015 não há necessidade da utilização de todo o banco de dados disponível, 
tornando relevante apenas as informações conforme Tabela 2. 
Tabela 2 - Frota veicular na Paraíba 
 
Fonte: (DETRAN/PB) 
4.3 VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL - VMDA 
O programa BR-LEGAL lançado pelo DNIT no final de 2012 traz em seu edital a 
obrigação da contratada efetuar contagem volumétrica classificatória. 
Segundo o Edital DNIT 851 (2012, p.106) “Os serviços de contagem volumétrica de 
tráfego deverão ser realizados através de instrumentos automatizados de contagem, com erro 
máximo do equipamento menor que ±5%, para os volumes medidos por faixa. O equipamento 
deverá ter capacidade de efetuar a classificação dos veículos em até 5 faixas conforme a Tabela 
7. A referência para a classificação é o tamanho do veículo em metros ou outro similar, a ser 
descrito nos relatórios, para que se faça a compatibilidade de dados.” 
Ano Frota (veíc.)
2013 970.140
2014 1.046.484
2015 1.130.203
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Uma vez que o programa englobou com uma mesma metodologia todas as rodovias 
federais pavimentadas trata-se de um dado de grande valia para o presente estudo. Ressalta-se 
ainda que o baixo erro do equipamento e a necessidade de contagem automatizada traz 
confiança nos dados a serem utilizados. 
4.3.1 Metodologia do VMDA pelo BR-LEGAL 
Segundo o Edital 851 (DNIT, 2012, p.107) “As coletas deverão ter duração de 7 (sete) 
dias ininterruptos, perfazendo um total de 168 (cento e sessenta e oito) horas de contagem 
contínua em cada segmento homogêneo do trecho em estudo.” 
Portanto, trata-se de uma contagem amostral de 7 dias para cada ponto de contagem 
definido em projeto. Os dados devem ser consolidados em uma tabela modelo que segue para 
todas as rodovias do país. 
 
Figura 5 – Formatação modelo de contagem de tráfego 
Fonte: (DNIT, 2012) 
A respeito da consolidação dos dados, os editais do BR-LEGAL descrevem a 
necessidade do cálculo do maior Volume Horário no Período da Contagem – VHP nos 7 dias e 
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corrige-se esse dado com um determinado fator K50 que depende da região onde é situado o 
contrato, conforme Tabela 3. 
Tabela 3 - Fator K50 
 
Fonte: (DNIT, 2012) 
Uma vez que o estado Paraíba está localizado no Nordeste deve-se adotar o valor K50 
de 8,50%. Chegando-se a seguinte equação: 
𝑉𝑀𝐷𝐴 =  
𝑉𝐻𝑃
𝐾50
 
4.3.2 Dados de Contagem 
Em consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal constatou-se que o Estado 
da Paraíba fora contemplado com 3 contratos do BR-LEGAL. Sendo eles: TT-135/14, TT-
136/14, TT-137/14. 
Os dados de contagem estão disponibilizados para consulta pública no Sistema de 
Integrado de Operações Rodoviárias do DNIT – SIOR/DNIT. Conforme apresentado na tabela 
4: 
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Tabela 4 - Contagem de Tráfego do BR-LEGAL 
 
Fonte: (DNIT) 
Percebe-se que há dados de contagem apenas para o ano de 2014. Uma vez que o 
presente estudo tratará dos dados dos anos de 2013 e 2015 será necessária uma correção tanto 
para o ano seguinte como para o ano anterior. 
Outro problema notório é que não há dados para todos os quilômetros das rodovias do 
estado sendo necessário uma forma de interpolação para complementação dos quilômetros 
vazios. 
4.3.3 Tratamento 2013 e 2015 
Utilizando como base os dados de população do IBGE e frota veicular do DETRAN/PB 
é possível equacionar o índice médio de veículos por 100 habitantes para os anos de 2013, 2014 
e 2015, conforme equação. 
PB 101 25 101BPB0255 BR Legal 5.988
PB 101 64 101BPB0270 BR Legal 11.012
PB 101 84 101BPB0320 BR Legal 51.553
PB 101 98 101BPB0332 BR Legal 24.188
PB 104 66 104BPB0240 BR Legal 1.941
PB 104 113,5 104BPB0275 BR Legal 16.918
PB 104 136 104BPB0300 BR Legal 14.918
PB 110 73 110BPB0200 BR Legal 729
PB 110 182 110BPB0350 BR Legal 3.341
PB 116 5,5 116BPB0340 BR Legal 4.165
PB 230 9,7 230BPB0010 BR Legal 37.071
PB 230 22 230BPB0030 BR Legal 66.953
PB 230 40 230BPB0070 BR Legal 23.682
PB 230 55 230BPB0110 BR Legal 14.706
PB 230 120,5 230BPB0210 BR Legal 13.812
PB 230 155 230BPB0230 BR Legal 19.235
PB 230 200 230BPB0250 BR Legal 6.565
PB 230 251 230BPB0290 BR Legal 4.624
PB 230 332 230BPB0325 BR Legal 6.059
PB 230 385 230BPB0365 BR Legal 3.035
PB 230 467 230BPB0450 BR Legal 6.671
PB 361 7 361BPB0010 BR Legal 5.812
PB 405 22 405BPB0190 BR Legal 1.706
PB 412 99 412BPB0055 BR Legal 2.965
PB 427 34,7 427BPB0250 BR Legal 1.729
2014UF Rodovia km Código SNV Fonte de Dados
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑜 = 𝐼𝑀ଶ଴ଵ௑ =  
𝐹𝑅𝑂𝑇𝐴
𝑃𝑂𝑃𝑈𝐿𝐴ÇÃ𝑂/100
 
Com o índice médio é possível calcular o índice médio de crescimento em relação ao 
ano anterior, conforme equação: 
𝐼𝑀ଶ଴ଵସ% =
𝐼𝑀ଶ଴ଵସ
𝐼𝑀ଶ଴ଵଷ
 
𝐼𝑀ଶ଴ଵହ% =
𝐼𝑀ଶ଴ଵହ
𝐼𝑀ଶ଴ଵସ
 
Utilizando os fatores 𝐼𝑀ଶ଴ଵସ% e 𝐼𝑀ଶ଴ଵହ% nos dados de VMDA de 2014 é possível 
regredir para uma informação do ano de 2013 e progredir para uma informação do ano de 2015. 
Tabela 5 - Índice Médio de Crescimento 
 
Fonte: (Autor) 
O método possui falhas como não prever a criação de um determinado polo gerador de 
trafego de um ano para o outro ou construção de uma nova rodovia. Entretanto tendo em vista 
que a contagem do BR-LEGAL contratualmente não deve ser feita ano a ano e como não há 
possibilidade de obter um dado do passado resta apenas a utilização de parâmetros 
comparativos para balizar a correção do VMDA. 
4.3.4 Interpolação de Segmentos 
É notório que não há pontos de contagem para todos os segmentos de 1 quilometro 
utilizados no presente estudo, também é notório que não há a necessidade da criação de uma 
estação de contagem para cada quilometro de rodovia no estado da Paraíba. Portanto, o que se 
faz necessário é a utilização de um método matemático para preenchimento das informações 
indisponíveis com base nos dados já obtidos. 
Segundo MARTINS (2005) “O Cálculo Numérico corresponde a um conjunto de 
ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma 
aproximada. Esses métodos se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma 
solução exata, portanto precisam ser resolvidos numericamente.” 
Ano Frota (veíc.) População (hab.) IM (veíc. / 100 hab) Crescimento IM (%)
2013 970.140 3.914.421 24,78374 0,00%
2014 1.046.484 3.943.885 26,53434 7,06%
2015 1.130.203 3.972.202 28,45280 7,23%
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Conclui-se, portanto, que os métodos de cálculo numérico, em particular interpolação 
numérica, possuem a ferramenta ideal para complementação de informações necessárias em 
cada um dos segmentos do estudo. 
Segundo os Axiomas da Incidência tem-se: 
Axioma da Incidência 1: Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os 
contém. 
Axioma da Incidência 2: Em toda reta existem pelo menos dois pontos distintos. 
Portanto, para as rodovias que possuem apenas um único ponto de contagem não é 
possível fazer nenhuma metodologia matemática para aproximação dos demais pontos, 
restando apenas considerar a contagem constante para toda a rodovia. Essa situação ocorre em 
duas situações distintas. 
A primeira ocorre nas rodovias BR-116/PB, BR-361/PB, BR-405/PB, BR-412/PB e 
BR-427/PB que possuem apenas um único ponto de contagem. 
A segunda ocorre nas rodovias BR-101/PB, BR-104/PB, BR-110/PB e BR-230/PB, 
onde não há ponto de contagem nos quilômetros finais e iniciais de cada uma das rodovias, pois 
elas cortam o estado no sentido Norte/Sul ou Leste/Oeste. Assim, essas rodovias recebem o 
tráfego de outros estados e cidades não devendo partir de zero o quilometro inicial de cada uma 
delas, portanto, considerou-se a contagem constante até o primeiro ponto de contagem. 
 Para os segmentos situados entre duas estações de contagem adotou-se a interpolação 
mais simples, ou seja, a interpolação linear. O ideal seria considerar interseções bem como 
pesquisas de origem-destino para cálculo do VDMA de cada um dos segmentos, entretanto, 
constatou-se que o banco de dados de interseções é incompleto e as pesquisas de origem-destino 
são pontuais e com lapso temporal muito grande. Não obstante a utilização de tais metodologias 
vão muito além do escopo deste trabalho. 
4.4 ACIDENTES DE TRÂNSITO 
A Polícia Rodoviária Federal – PRF é uma instituição policial ostensiva federal 
brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça, cuja principal função é garantir a segurança 
com cidadania nas rodovias federais e em áreas de interesse da União. Assim, combate as mais 
variadas formas de crimes nas rodovias federais do Brasil e também monitora e fiscaliza o 
trânsito de veículos, bens e pessoas. 
Uma vez que o estudo tratará das rodovias federais sob jurisdição do DNIT tem-se 
apenas a base de dados da PRF para consulta de dados de acidentes. A PRF possui Núcleo de 
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Estatística com base de dados incorporada ao Sistema Integrado de Operações Rodoviárias – 
SIOR/DNIT. 
Pelo SIOR/DNIT é possível obter todos os dados de acidentes compilados em 
quilometro de ocorrência, quantidade de feridos, quantidade de mortos, tipologia, causa, além 
de outras informações importantes para estudos. 
4.5 SEGMENTOS HOMOGÊNEOS 
É notório que cada segmento rodoviário possui características próprias de geometria, 
operacional e socioeconômicas. Notório também que cada trecho possui peculiaridades que 
levam a determinadas características operacionais. 
Segundo a Metodologia para Identificação de Segmentos Críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.42) “Em face dessas características diferenciadas, é vital dar a essas rodovias um tratamento 
homogeneizador, isto é, agregá-las em grupos de trechos homogêneos, em função de suas 
características geométricas e operacionais, possibilitando, assim, a aplicação de métodos de 
identificação e classificação de segmentos críticos.” 
O tratamento homogeneizador visa agrupar as informações dos segmentos das rodovias 
de forma que seja possível analisar os dados de forma agrupada considerando características 
similares para cada trecho definido. 
Segundo a Metodologia para Identificação de Segmentos Críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.42) “Dessa maneira, os acidentes que ocorrem dentro de um mesmo conjunto de 
características do entorno, estão, a priori, relacionados, e pode-se supor que possuem, pelo 
menos, uma causa em comum.” 
Portanto, o presente trabalho buscou a caracterização de segmentos homogêneos de 
acordo com a classificação utilizada pelo DNIT que subdivide cada trecho de rodovia em: 
Características da pista; uso do solo lindeiro e perfil da rodovia. Vide tabela 6. 
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Tabela 6 - Classificação dos Segmentos Homogêneos 
 
Fonte: (DNIT/UFSC, 2009) 
4.5.1 Características da Pista 
Segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais DNER (1999) “Pista de 
rolamento é área da plataforma, destinada à circulação de veículos em movimento contínuo.” 
Portanto, a primeira classificação trata de uma atribuição geométrica da via. 
Segundo a Metodologia para Identificação de Segmentos Críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.43) “A pista de rolamento é a parte da via que pode ser aproveitada, projetada ou planejada 
para uso de veículos. Se possuir apenas uma faixa de trânsito por sentido de tráfego é 
considerada pista simples e se possuir duas faixas por sentido considera-se dupla.” 
Consequentemente há apenas duas classificações para a característica geométrica, 
seguindo a definição da metodologia supracitada, sendo elas: pista simples e pista dupla. 
Definidas pela DNIT (2009) como: 
Pista simples: Rodovias implantadas que apresentam sua superfície com pavimento 
asfáltico, de concreto ou de alvenaria poliédrica. 
Pista Duplicada: Devem ser entendidas como duplicadas as rodovias pavimentadas com 
duas ou mais pistas. 
4.5.2 Uso do Solo 
Segundo a Identificação e Priorização de Segmentos Críticos para Estudos de 
Intervenção DNIT/UFSC (2010, p.34) “Com relação à distribuição dessas áreas ou zonas, sabe-
se que a zona urbana compreende os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada. 
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Já a área rural é aquela onde é reconhecida vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, 
florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de proteção ou de lazer, 
ou que seja ocupado por infra-estruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.” 
Portanto a classificação do uso do solo está ligada diretamente a condições 
socioeconômicas do local onde a rodovia está implantada e podem ser definidas como rural ou 
urbana. 
Sabe-se que rodovias são o grandes obras longitudinais que atravessam diversos 
municípios e estados do Brasil, assim em muitos locais há dúvidas quanto a definição da 
classificação do uso do solo, principalmente nas chamadas regiões metropolitanas dos 
municípios. 
Visando a mitigação desse problema fora obtido a base de dados para microrregiões da 
Divisão Político Administrativa do IBGE. 
“As Microrregiões foram definidas como parte das mesorregiões que apresentam 
especificidades quanto à organização do espaço. [...]. Essas especificidades se referem à 
estrutura de produção: agro-pecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca. Essas estruturas 
de produção diferenciadas podem resultar da presença de elementos do quadro natural ou de 
relações sociais e econômicas particulares. 
[...] Assim, a estrutura da produção para a identificação das microrregiões é considerada 
em sentido totalizante, constituindo-se pela produção propriamente dita, distribuição, troca e 
consumo, incluindo atividades urbanas e rurais. Dessa forma, ela expressa a organização do 
espaço a nível micro ou local.” (IBGE - DGEO/DITER. 1990) 
O SIOR possui integração com o banco de dados do IBGE, portanto no presente trabalho 
utilizou esse banco de dados para classificação do uso do solo. 
4.5.3 Perfil da Rodovia 
A terceira classificação é definida pelo relevo onde encontra-se a rodovia. Essa 
característica é fundamental no estudo do custo da construção da rodovia, entretanto no presente 
trabalho essa característica acaba por afetar a forma como ocorrem os acidentes. 
O Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, DNER (1999), traz as seguintes 
definições para o tipo de relevo onde são construídas as rodovias: 
Região plana: É aquela que permite a implantação de rodovias com grandes distâncias 
de visibilidade, sem dificuldades de construção e sem custos elevados. 
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Região ondulada: É aquela onde as inclinações naturais do terreno exigem frequentes 
cortes e aterros de dimensões reduzidas para acomodação dos greides das rodovias, e que 
eventualmente oferecem alguma restrição à implantação dos alinhamentos horizontal e vertical. 
Região montanhosa: É aquela onde são abruptas as variações longitudinais e 
transversais da elevação do terreno em relação à rodovia, e onde são frequentemente necessários 
aterros e cortes laterais das encostas para se conseguir implantar alinhamentos horizontais e 
verticais aceitáveis. 
Para definir de forma objetiva a classificação do perfil da rodovia em cada um dos 
segmentos fora acessado o SIOR/DNIT. Essa opção fora escolhida pois a Universidade Federal 
de Santa Catarina utilizou dados do programa espacial americano na definição do relevo 
rodoviário e implantado no banco de dados do DNIT. 
 “O Consultative Group on International Agricultural Research - Consortium for Spatial 
Information (CGIAR-CSI) disponibiliza dados digitais de elevação de terreno para todo o globo 
terrestre, produzidos originalmente pela National Aeronautics and Space Administration - 
NASA no programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM – http://srtm.csi.cgiar.org/).” 
(a Identificação e Priorização de Segmentos Críticos para Estudos de Intervenção DNIT/UFSC 
(2010, p.34) 
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5 METODOLOGIA 
O método utilizado no presente trabalho é denominado como Método do Controle da 
Qualidade da Taxa - CQT que identifica se um determinado local possui taxa de acidentes maior 
que o usual através de comparações entre segmentos homogêneos.  
Segundo a Metodologia para identificação de segmentos críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.55) “estes métodos requerem o uso de registros de acidentes ocorridos em um dado período 
de tempo e, em determinados casos, utilizam dados relativos a volume de tráfego e/ou 
características físicas de um conjunto de rodovias ou simplesmente de uma rodovia ou de um 
trecho.” 
Segundo JACQUES, (2012, p.59) “O bom resultado do método (e dos métodos 
estatísticos em geral) requer a identificação dos fatores que influenciam a frequência de 
acidentes, dentre os quais: uso do solo (urbano ou rural); classificação funcional das vias; 
padrões geométricos das vias (tipo de pista, característica do traçado, etc.) e interseções (em T, 
rotatórias, etc.); controle do tráfego nas interseções (semáforo, placa PARE, etc.); localização 
da interseção (corredor, área central, área residencial, etc.); porte da cidade; taxa de 
motorização; outros. Para a formação das classes para a aplicação do Método CQT, esses fatores 
devem ser considerados. Ou seja, uma das desvantagens do método está na necessidade da 
definição de padrões para a caracterização de cada classe (grupo de locais com características 
geométricas e operacionais semelhantes).” 
Portanto, trata-se de um método “a posteriori” onde os dados de acidentes dos trechos 
estudados devem ser obtidos após a ocorrência dos acidentes, bem como o volume de tráfego e 
demais variáveis relevantes para o trecho estudado. É uma ferramenta estatística poderosa, 
entretanto possui falhas que dependem da qualidade do banco de dados a ser utilizado.  
5.1 DEFINIÇÕES, PREMISSAS E LIMITAÇÕES 
No presente trabalho será utilizado dados governamentais obtidos pelo DNIT e PRF, 
com acesso aos principais bancos de dados dos dois órgãos tais como NUEST e SIOR. 
Uma vez que o método pode ser utilizado com diversas bases de dados, faz-se necessário 
definir a amplitude do estudo bem como denominar as principais premissas do método, sendo 
eles: período, volume de tráfego e acidentes. 
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5.1.1 Definição do Período de Estudo 
Segundo a Metodologia para identificação de segmentos críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.60) “Deve-se preparar uma série histórica regressiva, a partir do ano-base e em sequência, 
com um período de três anos, verificando-se a permanência do segmento crítico com quaisquer 
níveis de significância ao longo dos anos.” 
O estudo, portanto, utilizará um período de três anos, sendo eles: 2013, 2014 e 2015. 
Formando a série histórica contínua e regressiva conforme disposto no método. 
5.1.2 Definição do Volume Diário de Tráfego 
O estudo utilizará os dados de contagem volumétrica do BR-LEGAL para o ano de 2014 
devidamente interpolados para os segmentos que não houverem medições. Para os anos de 2013 
e 2015 será corrigido os valores de 2014 através das variáveis de frota veicular e população 
para os anos de 2013 e 2015, conforme disposto no Capítulo 4. 
5.1.3 Definição do Sistema de Análise de Acidentes 
Por se tratar de um método comparativo ano a ano serão utilizados os dados de acidentes 
isolados para cada ano do estudo obtido no banco de dados da NUEST/PRF e incluídos no 
SIOR/DNIT, conforme disposto no Capítulo 4.  
5.1.4 Definição do Sistema de Análise de Acidentes 
As características físicas das rodovias a serem estudas serão de acordo com as definições 
de classe para trechos de 1 quilometro de acordo com os segmentos homogêneos das rodovias 
utilizando a classificação do DNIT obtido no banco de dados do SIOR/DNIT, conforme 
Capítulo 4. 
5.1.5 Limitações 
Uma vez que os segmentos homogêneos foram definidos como trechos de um 
quilometro para todas as rodovias federais da Paraíba considerou-se algumas variáveis 
irrelevantes no presente estudo tais como: semáforos, sinalização, classificação hierárquica 
(locais, coletoras, arterial) e porte das cidades.  
O autor entende que o estudo trata de uma análise macro de todas as rodovias federais 
sob jurisdição do DNIT no estado da Paraíba e, portanto, características locais como semáforos 
e sinalização são insignificantes perante o tamanho do segmento.  
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Características como porte de cidades acabam por serem consideradas de forma indireta 
na obtenção e correção dos dados de VDMA pois, conforme Capítulo 4, levou-se em 
consideração o crescimento da frota, população e interpolação linear para cada ponto de 
contagem do banco de dados original. 
Características geométricas como curvas, interseções e taludes possuem banco de dados 
incompleto ou falho e, portanto, foram consideradas como englobadas dentro da classificação 
dos segmentos homogêneos estudados. 
5.2 MÉTODO DO CONTROLE DA QUALIDADE DA TAXA 
Segundo a Metodologia para Identificação de Segmentos Críticos, DNIT/UFSC (2009, 
p.58) Os dados que possuam mesma classificação de segmentação (SUP, SRO, DRP, etc.) serão 
agrupados de forma a criar trechos que possam ter um índice crítico anual de referência (λ). 
Portanto, deve-se iniciar o método calculando o Índice Crítico Anual de Referência – λ, 
para segmento viário que segue: 
λ =  λ௖ =
10଺ ∗ ∑ 𝑁𝑗௝
365 ∗ ∑ (𝑉𝑀𝐷𝐴௝ ∗ 𝐸௝)௝
 
Em que: 
𝑁௃ = Número de acidentes ocorridos no local “j” no ano considerado; 
𝑉𝑀𝐷𝐴௃ = Volume médio diário anual no local “j” para o ano considerado; 
𝐸௃ = Extensão do segmento viário “j”. 
Ressalta-se que cada um dos segmentos homogêneos terá seu próprio índice por ano de 
estudo. 
“[...] os índices “λ” e “𝐼𝐶௝” são expressos em UPS por milhões de veículos ou UPS por 
milhões de veículos-quilômetro, conforme “j” corresponder a uma interseção ou segmento 
viário, respectivamente.” (JACQUES, 2012, p.61) 
O DENATRAN (DENATRAN, 1983) recomenda alguns aspectos complementares de 
fundamental importância para que se leve em conta o valor da integridade física e da vida 
humana no trânsito. São eles: As interseções onde tenha havido somente 1 acidente porém fatal 
devem ser incluídas no sistema de análise; os acidentes com vítimas e os acidentes fatais devem 
ser tratados com maior relevância, isto é, com pesos maiores que os acidentes sem vítimas. 
Para consideração do grau de severidade dos acidentes foi utilizado o conceito de 
“Unidade Padrão de Severidade (UPS)” em que se atribui um peso a cada acidente, dependendo 
de sua gravidade, da seguinte forma: 
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Acidentes sem vítimas - peso 1; 
Acidentes com vítimas não fatais - peso 4; 
Acidentes fatais - peso 13; 
Portanto faz-se necessário o Cálculo da Unidade Padrão de Severidade – UPS para cada 
um dos segmentos homogêneos de um quilometro, conforme segue: 
𝑈𝑃𝑆 = 𝐴𝑆𝑉 + (4 ∗ 𝐴𝐶𝐹) + (6 ∗ 𝐴𝐶𝐹𝑃) + (13 ∗ 𝐴𝐶𝑀) 
Em que: 
 𝑇௦ = Taxa de Severidade dos Acidentes (UPS/milhão de veículos); 
ASV = Número de acidentes sem vítimas. Somente danos materiais; 
ACF = Número de avidentes com feridos, excluindo os acidentes envolvendo pedestres; 
ACFP = Número de acidentes com feridos envolvendo pedestres; 
ACM = Número de acidentes com mortes. 
A partir do cálculo do λ calcula-se o Índice Crítico Anual de um Segmento – ICj, com 
a equação que segue: 
𝐼𝐶௝ = λ + kඨ
λ
𝑚௝
+
1
2𝑚௝
 
Onde: 
𝑚௝ = 𝑉𝑀𝐷𝐴௝ ∗ 365 ∗ 𝐸௝ ∗ 10ି଺ 
𝐼𝐶௃ = Índice crítico anual do local “j” pertencente à classe consederada; 
λ = Índice crítico anual de referência para a classe considerada; 
k = Constante que indica o nível de confiança; 
A constante de confiança k é definida de acordo com a Tabela 7, de acordo com o grau 
de significância da curva normal. 
Tabela 7 - Nível de Significância 
  
Fonte: (DNIT/UFSC, 2009) 
“Segmentos que tiverem, individualmente, seus índices críticos de acidentes maiores que os 
índice críticos anuais de referência de seu trecho, [...], serão considerados como segmentos 
críticos.” (DNIT/UFSC, 2009, p.59) 
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Portanto, caso o UPS de um determinado segmento seja superior ao 𝐼𝐶௝ do segmento, 
este será considerado como segmento crítico. 
𝑈𝑃𝑆 ≥ 𝐼𝐶௝ 
Por fim, a Metodologia para Identificação de Segmentos Críticos do DNIT/UFSC 
(2009) adota uma classificação para os segmentos viários com base na relação entre o UPS e 
valores do índice crítico anual do local determinado para diferentes níveis de confiança. De 
acordo com a Tabela 8: 
Tabela 8 - Classificação dos Segmentos 
 
Fonte: (JACQUES, 2012) 
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6 ANÁLISE E CONCLUSÃO 
Ao todo a aplicação da metodologia no estado da Paraíba deu-se em 1473 segmentos de 
rodovias, uma vez que a análise contemplou os anos de 2013, 2014 e 2015 totalizou-se 4419 
trechos analisados. A classificação de cada um dos segmentos pode ser vista no Apêndice do 
presente trabalho. 
Inicialmente, dado a extensa quantidade de segmentos fora necessário concatenar as 
informações em uma tabela dividida por rodovia, como segue: 
Tabela 9 - Classificação por Rodovia 
 
BR-101 2013 2014 2015
Altamente Significativo 82 84 99
Significativo 9 10 1
Levemente Significativo 7 2 0
BR-104 2013 2014 2015
Altamente Significativo 62 65 57
Significativo 14 7 2
Levemente Significativo 1 0 1
BR-110 2013 2014 2015
Altamente Significativo 0 1 1
Significativo 0 0 0
Levemente Significativo 1 0 0
BR-116 2013 2014 2015
Altamente Significativo 1 0 1
Significativo 0 0 1
Levemente Significativo 0 0 0
BR-427 2013 2014 2015
Altamente Significativo 0 0 0
Significativo 0 1 1
Levemente Significativo 0 1 0
BR-230 2013 2014 2015
Altamente Significativo 202 212 214
Significativo 29 15 10
Levemente Significativo 11 14 9
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Fonte: (Autor) 
Nota-se que as rodovias BR-230, BR-101, BR-104, destacam-se na quantidade de 
trechos considerados significativos pela metodologia aplicada. 
A princípio os resultados totalizados chamam atenção devido ao aumento sucessivo de 
trechos considerados “Altamente Significativo”, entretanto nota-se que os trechos considerados 
“Significativo” e “Levemente Significativo” foram caindo sucessivamente enquanto que os 
“Não Crítico” continuaram a subir sucessivamente. 
Entende-se que as políticas públicas apresentadas no Capítulo 2 agiram em todo o estado 
da Paraíba então como explicar um aumento dos trechos “Altamente Significativos” enquanto 
que os demais resultados foram positivos para a segurança viária? 
A lei seca em geral afeta muito mais os trechos considerados urbanos onde a fiscalização 
tende a ser mais corriqueira. 
O PNCV vem desde 2009 e em geral sua aplicação é mais eficaz em trechos também 
considerados urbanos uma vez que sua aplicação precisa ser justificada devido a algum polo 
que exija a redução da velocidade. 
O BR-LEGAL possui o tratamento uniforme em toda a rodovia, não fazendo distinção 
entre as diferentes classificações de segmentos homogêneos. 
BR-361 2013 2014 2015
Altamente Significativo 19 15 13
Significativo 0 2 7
Levemente Significativo 3 9 0
BR-405 2013 2014 2015
Altamente Significativo 0 0 1
Significativo 0 2 0
Levemente Significativo 0 0 0
BR-412 2013 2014 2015
Altamente Significativo 9 8 8
Significativo 0 0 1
Levemente Significativo 0 0 1
TOTAL 2013 2014 2015
Altamente Significativo 375 385 394
Significativo 52 37 23
Levemente Significativo 23 26 11
Não Crítico 1023 1025 1045
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Assim, fora detalhada as rodovias BR-230, BR-101 e BR-104 em seus trechos 
homogêneos e classificados como “Altamente Significativos” para uma investigação um pouco 
mais elaborada. 
Tabela 10 - Segmentos Homogêneos BR-230 
 
Fonte: (Autor) 
Observa-se que a classificação onde mais ocorreram alta significância fora para as DUP, 
SRP e SRO. Como esperado as pistas simples possuem maior grau de significância em relação 
as pistas duplicadas. Entretanto pode-se observar que outra classificação que fora ressaltada 
fora a classificação de relevo “Plano” e uso do solo “Rural”. 
Para a rodovia BR-101 tem-se: 
Tabela 11 - Segmentos Homogêneos BR-101 
 
Fonte: (Autor) 
Nota-se que é uma rodovia com trechos exclusivamente duplicados, portanto não há 
comparações entre classificação geométrica da via. Nota-se que o trecho que mais ocorreu 
significância fora o DRP. 
Para a rodovia BR-104 tem-se: 
BR-230 2013 2014 2015
DUP 71 75 81
DUO 0 0 0
DUM 0 0 0
DRP 0 0 0
DRO 0 0 0
DRM 0 0 0
SUO 9 13 18
SUP 15 12 14
SUM 0 0 0
SRP 74 83 72
SRO 32 29 29
SEM 1 0 0
Altamente Significativo
BR-101 2013 2014 2015
DRO 18 17 17
DRP 47 50 63
DRM 5 5 7
DUP 9 9 9
DUM 1 1 1
DUO 2 2 2
Altamente Significativo
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Tabela 12 - Segmentos Homogêneos BR-104 
 
Fonte: (Autor) 
Os trechos altamente significativos ocorreram apenas na pista simples, em particular 
nos trechos SRP, SRO e SUP. Novamente, destaca-se os segmentos classificados como Planos. 
Nota-se que pela classificação das 3 maiores rodovias que os trechos Rurais e Planos 
foram os mais significativos.  
Pode-se explicar os trechos rurais por uma falha da fiscalização, possivelmente por 
serem trechos distantes dos maiores centros urbanos o estado acaba por ter menos força, ou 
seja, há menos fiscalização policial e menos controle de velocidade. 
 É esperado que nos trechos considerados planos existam mais acessos irregulares e 
interseções, ambos os itens não foram analisados no presente trabalho, portanto, não é possível 
tirar conclusões a esse respeito. 
Outra possibilidade engloba as soluções do BR-LEGAL que por se tratar de um 
programa de sinalização e atuar em todos os segmentos de forma igual, com o estudo de 
acidentes sendo apenas quantitativo, acaba por ter menos eficácia em segmentos considerados 
Altamente Significativos enquanto que nas demais classificações houve considerável melhora. 
De todo modo pode-se concluir que as políticas públicas têm atuado de forma positiva 
no resultado da segurança viária, entretanto faz-se necessário maior aprofundamento em relação 
ao crescimento da classificação “Altamente Significativo” e entender o porquê de seu aumento 
para resultados ainda mais satisfatórios. 
 
BR-104 2013 2014 2015
SRP 21 22 22
SRO 26 27 26
SUP 15 16 9
SEM 0 0 0
SUO 0 0 0
SUM 0 0 0
DUP 0 0 0
DUO 0 0 0
Altamente Significativo
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APÊNDICE A – QCT 2013 
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
101 DRM
2 1 0 1 5593 4 1,959396 3,721883 4,134536 4,892926 5,171746 Levemente Significativo
13 0 0 2 5593 2 0,979698 3,721883 4,134536 4,892926 5,171746 Não é crítico
19 5 0 5 5593 14 6,857887 3,721883 4,134536 4,892926 5,171746 Altamente Significativo
20 0 0 2 5593 2 0,979698 3,721883 4,134536 4,892926 5,171746 Não é crítico
43 4 0 3 7622 9 3,235048 3,582398 3,935885 4,585537 4,82438 Altamente Significativo
44 1 0 2 7749 5 1,767793 3,575282 3,92586 4,570166 4,807043 Altamente Significativo
53 3 0 3 8890 12 3,698168 3,517469 3,844777 4,446317 4,667471 Altamente Significativo
80 9 0 13 41841 34 2,226302 3,028443 3,179314 3,456592 3,558532 Altamente Significativo
∑ 23 0 31 88474 82
Média 2,875 0 3,875 11059,25 10,25
λ 0,959960066 2,539249206DRO
1 1 0 2 5593 5 2,449246 2,894059 3,251303 3,90786 4,149241 Altamente Significativo
8 5 0 3 5593 9 4,408642 2,894059 3,251303 3,90786 4,149241 Altamente Significativo
10 0 0 4 5593 4 1,959396 2,894059 3,251303 3,90786 4,149241 Significativo
14 3 0 4 5593 7 3,428944 2,894059 3,251303 3,90786 4,149241 Altamente Significativo
28 3 0 2 5973 8 3,669481 2,869682 3,215376 3,850704 4,084281 Altamente Significativo
32 0 0 2 6354 2 0,862363 2,847025 3,182194 3,79818 4,024646 Não é crítico
45 6 0 5 7876 14 4,870006 2,770644 3,071691 3,624967 3,828377 Altamente Significativo
54 2 0 4 9017 10 3,038401 2,724532 3,005888 3,522975 3,713081 Altamente Significativo
55 2 0 6 9144 12 3,595441 2,719859 2,999255 3,512738 3,701519 Altamente Significativo
63 5 0 8 10159 23 6,202746 2,685272 2,950343 3,4375 3,616602 Altamente Significativo
76 6 0 9 33426 23 1,88517 2,367668 2,5138 2,782367 2,881104 Altamente Significativo
79 1 0 4 39737 7 0,482625 2,332297 2,466324 2,712642 2,8032 Altamente Significativo
100 0 0 3 22592 3 0,363809 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Significativo
101 4 1 5 22592 20 2,425395 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
102 1 0 7 22592 10 1,212697 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
103 1 0 6 22592 9 1,091428 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
104 0 0 1 22592 1 0,12127 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Não é crítico
105 8 0 15 22592 30 3,638092 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
106 1 0 5 22592 8 0,970158 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
107 3 0 11 22592 14 1,697776 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
108 1 0 4 22592 9 1,091428 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
109 12 0 11 22592 29 3,516823 2,457397 2,635147 2,961823 3,081925 Altamente Significativo
∑ 65 1 121 369978 257
Média 2,954545455 0,045454545 5,5 16817,18182 11,68181818
λ 0,896017734 1,903112047DRP
3 1 0 1 5593 4 1,959396 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Levemente Significativo
5 2 0 4 5593 7 3,428944 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
6 1 0 4 5593 7 3,428944 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
7 0 0 3 5593 3 1,469547 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Não é crítico
11 0 0 3 5593 3 1,469547 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Não é crítico
12 6 0 5 5593 14 6,857887 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
15 1 0 1 5593 4 1,959396 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Levemente Significativo
16 1 0 3 5593 6 2,939095 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
17 1 0 3 5593 6 2,939095 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
21 2 0 2 5593 8 3,918793 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Altamente Significativo
22 1 0 1 5593 4 1,959396 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Levemente Significativo
23 0 0 1 5593 1 0,489849 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Não é crítico
25 0 0 3 5593 3 1,469547 3,882898 4,305667 5,082649 5,368304 Não é crítico
26 1 0 2 5720 5 2,394865 3,872008 4,290058 5,058366 5,340831 Significativo
27 2 0 3 5847 6 2,811417 3,861418 4,274902 5,03482 5,314201 Altamente Significativo
29 1 0 2 6100 5 2,245677 3,841157 4,245976 4,989967 5,263494 Significativo
30 1 0 1 6227 4 1,759901 3,831382 4,232052 4,968417 5,23914 Levemente Significativo
31 0 1 1 6227 13 5,719679 3,831382 4,232052 4,968417 5,23914 Altamente Significativo
33 1 0 2 6481 5 2,11366 3,812571 4,20531 4,927102 5,192467 Significativo
35 3 0 2 6734 5 2,034249 3,794744 4,180036 4,888139 5,148471 Significativo
36 0 0 5 6861 5 1,996594 3,786116 4,167825 4,869344 5,127255 Significativo
37 0 0 4 6988 4 1,568246 3,77769 4,155914 4,851029 5,106586 Levemente Significativo
47 2 0 2 8129 5 1,685156 3,709907 4,060584 4,705071 4,942015 Altamente Significativo
48 1 1 3 8256 18 5,97324 3,703132 4,051101 4,690613 4,925727 Altamente Significativo
49 0 0 2 8383 2 0,653639 3,696492 4,041816 4,676464 4,909791 Não é crítico
50 2 0 2 8510 8 2,575536 3,689983 4,03272 4,662616 4,894195 Altamente Significativo
51 1 0 2 8637 5 1,58604 3,683601 4,023809 4,649056 4,878926 Altamente Significativo
52 2 1 2 8764 17 5,314393 3,67734 4,015074 4,635774 4,863973 Altamente Significativo
58 1 0 3 9525 6 1,725812 3,642183 3,966145 4,561533 4,780426 Altamente Significativo
59 9 3 6 9651 51 14,47788 3,636721 3,958561 4,55005 4,767509 Altamente Significativo
60 2 0 4 9778 7 1,96135 3,63131 3,951053 4,538689 4,754731 Altamente Significativo
61 1 0 2 9905 5 1,383002 3,625992 3,943679 4,527535 4,742188 Altamente Significativo
65 3 0 2 12389 5 1,105709 3,537387 3,821446 4,343499 4,53543 Altamente Significativo
66 0 0 2 14493 2 0,378076 3,479313 3,741945 4,224619 4,402072 Não é crítico
67 0 2 5 16597 29 4,787134 3,431755 3,677176 4,128219 4,294044 Altamente Significativo
68 0 0 1 18700 1 0,146509 3,391873 3,623083 4,048007 4,20423 Não é crítico
69 10 1 8 20804 32 4,214153 3,357757 3,576963 3,979828 4,127941 Altamente Significativo
70 0 0 2 22908 2 0,239194 3,328142 3,537039 3,920958 4,062104 Não é crítico
71 7 0 5 25011 20 2,190817 3,302121 3,502042 3,869466 4,004549 Altamente Significativo
72 0 0 3 27115 3 0,303123 3,278995 3,471004 3,823885 3,953621 Não é crítico
73 7 0 8 29219 17 1,594009 3,258271 3,443238 3,783176 3,908153 Altamente Significativo
74 7 0 11 31322 23 2,011803 3,239564 3,418213 3,746542 3,867251 Altamente Significativo
75 23 0 15 31322 39 3,411318 3,239564 3,418213 3,746542 3,867251 Altamente Significativo
77 1 0 3 35530 6 0,462661 3,206993 3,374729 3,683002 3,796338 Altamente Significativo
78 6 2 5 37633 35 2,548041 3,192701 3,355683 3,655219 3,765342 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
93 4 0 9 31112 18 1,585082 3,241351 3,420602 3,750037 3,871152 Altamente Significativo
94 19 0 32 31112 65 5,723907 3,241351 3,420602 3,750037 3,871152 Altamente Significativo
95 14 1 12 28982 33 3,119556 3,260499 3,44622 3,787545 3,913033 Altamente Significativo
96 12 1 18 26852 57 5,815745 3,281746 3,474692 3,829297 3,959667 Altamente Significativo
97 10 2 11 24722 49 5,430247 3,305511 3,506598 3,876163 4,012033 Altamente Significativo
98 0 0 1 22592 1 0,12127 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Não é crítico
99 12 0 21 22592 51 6,184757 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
110 2 0 9 22592 15 1,819046 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
111 0 0 4 22592 4 0,485079 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Significativo
112 9 0 18 22592 42 5,093329 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
113 0 0 3 22592 3 0,363809 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Não é crítico
114 1 0 3 22592 6 0,727618 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
115 2 0 5 22592 11 1,333967 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
116 14 2 30 22592 75 9,095231 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
117 7 0 13 22592 28 3,395553 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
118 2 1 4 22592 22 2,667934 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
119 4 0 6 22592 18 2,182855 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
120 5 1 8 22592 29 3,516823 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
121 1 0 4 22592 7 0,848888 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
122 15 1 19 22592 61 7,397454 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
123 1 0 5 22592 8 0,970158 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
124 3 0 7 22592 13 1,576507 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
126 1 0 3 22592 6 0,727618 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
127 3 0 3 22592 9 1,091428 3,332342 3,542695 3,929289 4,07142 Altamente Significativo
46 0 0 1 8003 1 0,342337 3,716766 4,070193 4,719734 4,958536 Não é crítico
∑ 251 20 403 1122506 1092
Média 3,585714286 0,285714286 5,757142857 16035,8 15,6
λ 0,983611303 2,665269337DUM
81 6 1 7 43944 31 1,932721 2,345871 2,474308 2,710354 2,797136 Altamente Significativo
∑ 6 1 7 43944 31
Média 6 1 7 43944 31
λ 0,436420949 1,932721346DUO
87 1 0 1 41762 4 0,262413 3,975679 4,150517 4,471841 4,589975 Levemente Significativo
90 37 0 66 37502 135 9,862488 4,005382 4,189884 4,528967 4,65363 Altamente Significativo
86 4 0 5 43892 14 0,873876 3,962412 4,132955 4,446386 4,561618 Altamente Significativo
∑ 42 0 72 123156 153
Média 14 0 24 41052 51
λ 1,601710627 3,403635082DUP
4 0 0 2 5593 2 0,979698 4,231102 4,675123 5,491161 5,791175 Não é crítico
9 0 0 1 5593 1 0,489849 4,231102 4,675123 5,491161 5,791175 Não é crítico
38 2 0 5 7115 8 3,080507 4,109327 4,503002 5,226514 5,492511 Altamente Significativo
39 3 0 2 7242 5 1,891553 4,100709 4,490917 5,208057 5,471711 Significativo
40 3 1 4 7242 21 7,944525 4,100709 4,490917 5,208057 5,471711 Altamente Significativo
41 2 1 3 7368 21 7,808665 4,092352 4,479209 5,19019 5,45158 Altamente Significativo
42 7 0 5 7495 14 5,117567 4,084115 4,467681 5,172612 5,431778 Altamente Significativo
82 0 0 1 46048 1 0,059497 3,445545 3,600291 3,88469 3,989248 Não é crítico
84 5 0 3 48152 9 0,512077 3,435018 3,586346 3,864462 3,96671 Altamente Significativo
85 0 0 1 46022 1 0,059531 3,445679 3,600469 3,884948 3,989536 Não é crítico
88 17 1 31 39632 90 6,221622 3,482437 3,64924 3,955796 4,0685 Altamente Significativo
89 30 0 59 37502 133 9,716377 3,496635 3,668109 3,98325 4,099111 Altamente Significativo
91 1 0 6 35372 9 0,697092 3,512035 3,688596 4,013087 4,132386 Altamente Significativo
92 10 0 19 33242 43 3,543957 3,528818 3,710949 4,045675 4,168735 Altamente Significativo
∑ 80 3 142 333618 358
Média 5,714285714 0,214285714 10,14285714 23829,85714 25,57142857
λ 1,166127415 2,939955032
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
104 SRO
5 3 1 3 1813 21 31,73428 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Altamente Significativo
6 3 0 1 1813 4 6,044624 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
7 1 0 1 1813 4 6,044624 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
45 1 0 2 1813 5 7,555781 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
48 0 0 1 1813 1 1,511156 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Não é crítico
58 1 0 1 1813 4 6,044624 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
60 1 0 1 1813 4 6,044624 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
61 1 0 1 1813 4 6,044624 3,250664 3,87101 5,011105 5,430258 Significativo
70 0 1 1 3678 13 9,683643 2,994462 3,430001 4,230451 4,524734 Altamente Significativo
71 0 0 1 3989 1 0,68682 2,963572 3,381788 4,150402 4,43298 Não é crítico
75 0 0 1 5232 1 0,523648 2,861659 3,226832 3,897961 4,1447 Não é crítico
76 0 2 1 5543 13 6,42548 2,840397 3,195178 3,847208 4,086925 Altamente Significativo
77 1 0 1 5854 4 1,872037 2,820479 3,165708 3,800182 4,033444 Significativo
81 2 0 1 7098 4 1,543943 2,751796 3,065316 3,641514 3,853352 Altamente Significativo
83 0 0 2 7719 2 0,709866 2,722779 3,023423 3,575958 3,779095 Não é crítico
84 1 0 1 8030 4 1,364745 2,709313 3,004077 3,545807 3,744972 Altamente Significativo
85 0 1 1 8341 13 4,270044 2,696482 2,985699 3,517233 3,71265 Altamente Significativo
87 3 0 2 8652 8 2,533265 2,684239 2,96821 3,490104 3,681976 Altamente Significativo
88 4 0 3 8652 12 3,799897 2,684239 2,96821 3,490104 3,681976 Altamente Significativo
89 6 0 6 8963 20 6,113413 2,672539 2,95154 3,464299 3,652813 Altamente Significativo
90 2 0 4 9274 12 3,545041 2,661342 2,935625 3,439714 3,62504 Altamente Significativo
91 6 0 4 9585 16 4,573356 2,650614 2,920411 3,416254 3,598549 Altamente Significativo
96 4 0 2 11139 8 1,967664 2,603002 2,853273 3,313229 3,482331 Altamente Significativo
97 0 0 2 11139 2 0,491916 2,603002 2,853273 3,313229 3,482331 Não é crítico
98 1 0 1 11450 4 0,95711 2,594503 2,841352 3,295019 3,461808 Altamente Significativo
99 1 0 1 11761 4 0,9318 2,586301 2,829863 3,277492 3,442061 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
160 0 1 1 13934 13 2,556081 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
161 1 0 1 13934 4 0,786487 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
162 0 0 1 13934 1 0,196622 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
163 2 0 3 13934 9 1,769595 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
164 2 0 1 13934 4 0,786487 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
165 4 0 3 13934 6 1,17973 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
166 0 0 1 13934 1 0,196622 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
171 0 0 1 13934 1 0,196622 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
172 0 0 2 13934 2 0,393243 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
173 7 0 2 13934 8 1,572973 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
174 1 0 1 13934 4 0,786487 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
176 1 0 1 13934 4 0,786487 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
181 2 0 2 13934 5 0,983108 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
184 0 0 1 13934 1 0,196622 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
185 1 0 1 13934 4 0,786487 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
188 0 0 2 13934 2 0,393243 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
189 1 1 2 13934 17 3,342568 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Altamente Significativo
86 4 0 2 8341 10 3,284649 2,696482 2,985699 3,517233 3,71265 Altamente Significativo
183 0 0 1 13934 1 0,196622 2,535981 2,759747 3,170993 3,322187 Não é crítico
∑ 68 7 75 419756 285
Média 1,511111111 0,155555556 1,666666667 9327,911111 6,333333333
λ 0,489521179 1,860180481SRP
15 8 0 1 1813 4 6,044624 4,262059 4,984071 6,311014 6,79886 Não é crítico
19 1 1 1 1813 13 19,64503 4,262059 4,984071 6,311014 6,79886 Altamente Significativo
26 1 0 1 1813 4 6,044624 4,262059 4,984071 6,311014 6,79886 Não é crítico
120 0 2 1 15283 13 2,330461 3,290525 3,539205 3,996237 4,164263 Altamente Significativo
131 4 0 6 14453 17 3,222538 3,309736 3,565456 4,035428 4,208211 Altamente Significativo
132 7 0 13 14349 25 4,773374 3,312249 3,568894 4,040566 4,213975 Altamente Significativo
133 4 0 5 14245 14 2,692605 3,314787 3,572367 4,045758 4,219799 Altamente Significativo
134 8 0 10 14141 25 4,843586 3,31735 3,575876 4,051004 4,225684 Altamente Significativo
135 2 0 5 14038 11 2,146815 3,319915 3,579387 4,056255 4,231574 Altamente Significativo
136 0 0 1 13934 1 0,196622 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Não é crítico
137 2 0 3 13934 9 1,769595 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
138 12 0 6 13934 26 5,112163 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
139 3 0 2 13934 8 1,572973 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
140 3 0 6 13934 12 2,35946 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
141 19 0 38 13934 87 17,10608 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
142 1 0 3 13934 6 1,17973 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
143 2 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
145 3 1 5 13934 20 3,932433 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
147 1 0 2 13934 5 0,983108 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
148 2 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
149 0 0 2 13934 2 0,393243 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Não é crítico
150 1 2 2 13934 17 3,342568 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
151 1 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
152 1 0 2 13934 5 0,983108 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
153 0 0 1 13934 1 0,196622 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Não é crítico
158 2 0 2 13934 5 0,983108 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
159 1 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
198 2 2 1 13934 13 2,556081 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
146 0 0 1 13934 1 0,196622 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Não é crítico
195 1 0 2 13934 5 0,983108 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Altamente Significativo
46 4 0 2 1813 8 12,08925 4,262059 4,984071 6,311014 6,79886 Altamente Significativo
191 3 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
194 1 0 1 13934 4 0,786487 3,32253 3,582969 4,061613 4,237586 Significativo
∑ 100 8 130 414243 381
Média 3,03030303 0,242424242 3,939393939 12552,81818 11,54545455
λ 0,859795781 2,519863019SUP
100 2 0 2 12071 5 1,134838 3,212519 3,484708 3,984948 4,168859 Altamente Significativo
101 0 0 1 12382 1 0,221267 3,203469 3,472218 3,966135 4,147722 Não é crítico
102 3 0 1 12693 4 0,863382 3,194719 3,460155 3,947984 4,127333 Significativo
103 0 0 1 13004 1 0,210683 3,186253 3,448496 3,930456 4,107647 Não é crítico
105 0 0 1 13626 1 0,201066 3,170113 3,426301 3,897132 4,070232 Não é crítico
106 1 0 3 13937 6 1,179476 3,162412 3,415726 3,881274 4,052432 Altamente Significativo
107 20 1 5 14248 23 4,422635 3,154941 3,405474 3,865914 4,035193 Altamente Significativo
108 1 1 3 14558 15 2,822908 3,147711 3,395562 3,851073 4,018541 Altamente Significativo
109 2 0 5 14869 8 1,474061 3,140664 3,38591 3,836632 4,002339 Altamente Significativo
110 2 0 3 15180 11 1,985309 3,133816 3,376536 3,822618 3,986618 Altamente Significativo
111 1 1 6 15491 21 3,714043 3,127156 3,367428 3,809009 3,971354 Altamente Significativo
112 6 1 4 15802 25 4,334461 3,120676 3,358572 3,795786 3,956526 Altamente Significativo
113 5 0 3 15802 14 2,427298 3,120676 3,358572 3,795786 3,956526 Altamente Significativo
114 4 0 6 15698 18 3,141487 3,122824 3,361506 3,800166 3,961437 Altamente Significativo
115 1 0 5 15698 10 1,745271 3,122824 3,361506 3,800166 3,961437 Altamente Significativo
116 2 1 7 15594 25 4,392276 3,12499 3,364467 3,804587 3,966396 Altamente Significativo
117 2 0 5 15490 11 1,945577 3,127177 3,367457 3,809052 3,971403 Altamente Significativo
118 4 0 4 15387 13 2,31471 3,129363 3,370445 3,813516 3,976409 Altamente Significativo
119 7 0 10 15387 29 5,163583 3,129363 3,370445 3,813516 3,976409 Altamente Significativo
∑ 63 5 75 276917 241
Média 3,315789474 0,263157895 3,947368421 14574,57895 12,68421053
λ 0,742025416 2,384375003
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
110 SRO
49 1 0 2 681 5 20,11546 22,24219 25,0665 30,25713 32,16545 Não é crítico
56 1 0 1 681 4 16,09237 22,24219 25,0665 30,25713 32,16545 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
57 0 0 1 681 1 4,023093 22,24219 25,0665 30,25713 32,16545 Não é crítico
64 3 0 1 681 4 16,09237 22,24219 25,0665 30,25713 32,16545 Não é crítico
69 3 0 1 681 4 16,09237 22,24219 25,0665 30,25713 32,16545 Não é crítico
∑ 8 0 6 3405 18
Média 1,6 0 1,2 681 3,6
λ 4,827711061 14,48313318SRP
182 2 0 1 3121 4 3,511344 3,532287 4,04584 4,989667 5,336662 Levemente Significativo
183 0 0 1 3121 1 0,877836 3,532287 4,04584 4,989667 5,336662 Não é crítico
∑ 2 0 2 6242 5
Média 1 0 1 3121 2,5
λ 0,877835959 2,194589897
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
116 SEM
5 2 0 2 3890 5 3,521499 5,725276 6,341946 7,475287 7,891956 Não é crítico
6 1 0 1 3890 4 2,817199 5,725276 6,341946 7,475287 7,891956 Não é crítico
7 0 0 2 3890 2 1,408599 5,725276 6,341946 7,475287 7,891956 Não é crítico
8 1 0 1 3890 4 2,817199 5,725276 6,341946 7,475287 7,891956 Não é crítico
9 0 1 1 3890 13 9,155897 5,725276 6,341946 7,475287 7,891956 Altamente Significativo
∑ 4 1 7 19450 28
Média 0,8 0,2 1,4 3890 5,6
λ 0,98601965 3,9440786SRO
12 0 0 1 3890 1 0,7043 1,253654 1,514244 1,993168 2,169243 Não é crítico
∑ 0 0 1 3890 1
Média 0 0 1 3890 1
λ 0,70429975 0,70429975SRP
1 0 0 2 3890 2 1,408599 2,331368 2,6999 3,3772 3,626208 Não é crítico
∑ 0 0 2 3890 2
Média 0 0 2 3890 2
λ 1,4085995 1,4085995
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
230 DUP
1 15 0 27 34625 65 5,143168 4,203837 4,400314 4,761406 4,89416 Altamente Significativo
2 3 0 4 34625 10 0,791257 4,203837 4,400314 4,761406 4,89416 Altamente Significativo
10 8 0 8 34625 26 2,057267 4,203837 4,400314 4,761406 4,89416 Altamente Significativo
11 9 1 24 37163 60 4,423312 4,182919 4,372568 4,721112 4,849253 Altamente Significativo
12 23 0 49 39700 97 6,694041 4,163965 4,347454 4,684678 4,808657 Altamente Significativo
13 19 1 37 42237 98 6,356823 4,146678 4,324571 4,65151 4,771708 Altamente Significativo
14 26 1 60 44775 131 8,015726 4,13082 4,303598 4,621136 4,737877 Altamente Significativo
15 17 1 49 47312 100 5,790764 4,116215 4,284296 4,593203 4,706771 Altamente Significativo
16 22 0 48 49849 99 5,44109 4,102698 4,266447 4,56739 4,678031 Altamente Significativo
17 23 0 81 52386 134 7,008042 4,090142 4,249876 4,543442 4,65137 Altamente Significativo
18 14 0 52 54924 85 4,239981 4,078432 4,234432 4,521134 4,62654 Altamente Significativo
19 22 0 47 57461 103 4,911014 4,067485 4,220002 4,500304 4,603356 Altamente Significativo
20 17 1 40 59998 103 4,703353 4,057217 4,206475 4,480787 4,581636 Altamente Significativo
100 4 1 3 13156 18 3,748485 4,562259 4,881004 5,466806 5,682175 Altamente Significativo
101 1 1 3 13141 18 3,752764 4,562769 4,881696 5,467833 5,683324 Altamente Significativo
102 3 0 3 13127 6 1,252255 4,563246 4,882343 5,468792 5,684398 Altamente Significativo
103 1 0 1 13113 4 0,835728 4,563724 4,882991 5,469753 5,685474 Não é crítico
104 1 0 1 13099 4 0,836621 4,564202 4,88364 5,470716 5,686552 Não é crítico
105 2 2 3 13085 15 3,140687 4,564681 4,88429 5,47168 5,687631 Altamente Significativo
106 3 1 4 13071 22 4,611275 4,565161 4,884941 5,472645 5,688713 Altamente Significativo
108 6 1 6 13042 24 5,041667 4,566157 4,886293 5,47465 5,690957 Altamente Significativo
110 0 0 1 13014 1 0,210521 4,567122 4,887602 5,476591 5,693131 Não é crítico
113 7 0 10 12986 25 5,274384 4,56809 4,888915 5,478539 5,695312 Altamente Significativo
114 1 0 6 12972 9 1,900827 4,568575 4,889573 5,479515 5,696405 Altamente Significativo
115 1 0 1 12957 4 0,84579 4,569095 4,890279 5,480562 5,697578 Não é crítico
116 1 0 2 12943 5 1,058381 4,569582 4,890939 5,481542 5,698675 Significativo
117 6 1 6 12929 24 5,085732 4,570069 4,8916 5,482522 5,699773 Altamente Significativo
118 3 0 4 12929 13 2,754771 4,570069 4,8916 5,482522 5,699773 Altamente Significativo
119 0 0 1 12915 1 0,212135 4,570557 4,892262 5,483505 5,700873 Não é crítico
120 4 1 6 12901 27 5,733866 4,571045 4,892925 5,484488 5,701975 Altamente Significativo
121 0 1 4 13064 16 3,355451 4,565401 4,885267 5,473128 5,689254 Altamente Significativo
122 4 1 2 13228 17 3,520966 4,559821 4,877697 5,461903 5,676684 Altamente Significativo
123 1 0 3 13391 6 1,227567 4,554368 4,870304 5,450943 5,664413 Altamente Significativo
124 0 0 1 13554 1 0,202134 4,549006 4,863037 5,440174 5,652357 Não é crítico
125 5 0 11 13718 25 4,99294 4,543701 4,855849 5,429526 5,640436 Altamente Significativo
126 1 0 2 13881 5 0,986862 4,538515 4,848824 5,419123 5,628792 Significativo
127 0 0 2 14045 2 0,390135 4,533381 4,841874 5,408833 5,617274 Não é crítico
129 2 0 4 14371 10 1,906427 4,523419 4,828393 5,388885 5,594948 Altamente Significativo
130 3 0 3 14535 9 1,696425 4,518526 4,821774 5,379095 5,583992 Altamente Significativo
131 1 0 2 14698 5 0,932006 4,513738 4,8153 5,369522 5,57328 Significativo
132 2 0 2 14861 5 0,921784 4,509023 4,808927 5,360101 5,562738 Significativo
133 0 1 3 15025 15 2,735167 4,504351 4,802614 5,350772 5,5523 Altamente Significativo
134 1 1 4 15188 19 3,427363 4,499778 4,796436 5,341644 5,542088 Altamente Significativo
135 0 0 2 15352 2 0,356921 4,495245 4,790314 5,332602 5,531973 Não é crítico
136 6 1 10 15352 37 6,60304 4,495245 4,790314 5,332602 5,531973 Altamente Significativo
137 0 0 3 15515 3 0,529757 4,490806 4,784321 5,323753 5,522074 Não é crítico
138 6 2 5 15678 23 4,019243 4,486432 4,778417 5,315038 5,512325 Altamente Significativo
139 2 0 2 15842 5 0,864703 4,482095 4,772564 5,3064 5,502663 Significativo
140 1 0 2 16005 5 0,855897 4,477845 4,766832 5,297942 5,493204 Significativo
141 9 0 7 16169 19 3,21942 4,47363 4,761148 5,289558 5,483826 Altamente Significativo
142 0 0 2 16332 2 0,335504 4,4695 4,755579 5,281346 5,474642 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
143 1 0 2 16495 7 1,16266 4,465427 4,750089 5,273251 5,46559 Altamente Significativo
144 4 0 5 16659 16 2,631347 4,461385 4,744642 5,265223 5,456613 Altamente Significativo
145 1 0 5 16822 8 1,302925 4,457423 4,739304 5,257357 5,447818 Altamente Significativo
147 3 0 10 16986 19 3,064571 4,45349 4,734007 5,249553 5,439092 Altamente Significativo
148 11 0 40 17149 73 11,66249 4,449633 4,728815 5,241904 5,43054 Altamente Significativo
149 7 0 16 17312 31 4,905933 4,445828 4,723692 5,23436 5,422106 Altamente Significativo
150 2 0 4 17476 10 1,567708 4,442049 4,718606 5,226873 5,413736 Altamente Significativo
151 2 2 6 17639 33 5,125628 4,438343 4,713619 5,219532 5,40553 Altamente Significativo
152 2 1 17 17639 35 5,436273 4,438343 4,713619 5,219532 5,40553 Altamente Significativo
153 2 0 15 17803 18 2,770043 4,434662 4,708667 5,212245 5,397384 Altamente Significativo
154 3 3 5 17966 47 7,167267 4,43105 4,70381 5,205098 5,389395 Altamente Significativo
155 6 0 5 17966 22 3,354891 4,43105 4,70381 5,205098 5,389395 Altamente Significativo
156 20 0 18 17684 51 7,901268 4,437328 4,712254 5,217523 5,403284 Altamente Significativo
157 6 1 6 17402 29 4,565685 4,443748 4,720893 5,230239 5,417499 Altamente Significativo
158 4 0 6 17121 15 2,400321 4,450292 4,729702 5,243211 5,432001 Altamente Significativo
159 19 3 8 16839 32 5,206439 4,457012 4,738752 5,256543 5,446907 Altamente Significativo
160 12 2 10 16557 49 8,108146 4,463892 4,748021 5,270203 5,462181 Altamente Significativo
161 3 0 5 16275 11 1,851735 4,470938 4,757517 5,284204 5,477839 Altamente Significativo
162 7 0 7 15994 25 4,282428 4,47813 4,767216 5,298509 5,493838 Altamente Significativo
163 0 0 3 15712 3 0,523115 4,485528 4,777196 5,313236 5,51031 Não é crítico
164 3 0 3 15430 9 1,598026 4,493113 4,787435 5,328351 5,527217 Altamente Significativo
165 3 0 11 15148 22 3,979005 4,500894 4,797943 5,343871 5,544579 Altamente Significativo
166 1 0 5 14867 10 1,842824 4,508851 4,808694 5,359757 5,562353 Altamente Significativo
167 1 0 2 14585 7 1,314918 4,517049 4,819777 5,376142 5,580688 Altamente Significativo
168 3 2 8 14303 41 7,853511 4,525471 4,831169 5,392992 5,599544 Altamente Significativo
169 5 1 4 14303 19 3,639432 4,525471 4,831169 5,392992 5,599544 Altamente Significativo
170 6 0 10 14021 22 4,298836 4,534127 4,842884 5,410328 5,618947 Altamente Significativo
171 2 0 5 13740 11 2,193376 4,542996 4,854894 5,428111 5,638853 Altamente Significativo
172 0 0 4 13458 4 0,814304 4,552153 4,867302 5,446494 5,659432 Não é crítico
173 2 0 7 13176 15 3,118996 4,56158 4,880083 5,46544 5,680645 Altamente Significativo
174 0 0 1 12894 1 0,212481 4,57129 4,893257 5,484981 5,702526 Não é crítico
175 9 0 7 12612 19 4,127402 4,581298 4,906845 5,505147 5,725112 Altamente Significativo
176 2 3 5 12331 35 7,776369 4,591583 4,920818 5,525899 5,748356 Altamente Significativo
177 3 0 3 12049 9 2,046438 4,602234 4,9353 5,547421 5,772466 Altamente Significativo
179 2 0 3 11767 6 1,396988 4,613234 4,950268 5,56968 5,797405 Altamente Significativo
180 11 0 6 11485 21 5,009512 4,624603 4,965749 5,59272 5,823224 Altamente Significativo
181 0 0 1 11204 1 0,244531 4,63632 4,981717 5,616502 5,849879 Não é crítico
182 0 0 3 10922 3 0,752534 4,648491 4,998319 5,641246 5,877616 Não é crítico
184 2 0 3 10358 6 1,58702 4,674173 5,033399 5,693598 5,936318 Altamente Significativo
185 0 0 1 10358 1 0,264503 4,674173 5,033399 5,693598 5,936318 Não é crítico
187 0 0 3 9795 3 0,83912 4,701787 5,071193 5,750101 5,999699 Não é crítico
189 5 0 2 9231 5 1,483981 4,731704 5,112227 5,811568 6,068678 Levemente Significativo
198 2 0 1 6695 4 1,636879 4,904835 5,351653 6,172831 6,474735 Não é crítico
199 1 0 2 6414 5 2,135739 4,929368 5,385868 6,224842 6,533288 Levemente Significativo
200 1 0 1 6132 4 1,787166 4,955451 5,422331 6,280379 6,595838 Não é crítico
201 4 0 2 6093 8 3,597211 4,959182 5,427553 6,288343 6,60481 Altamente Significativo
146 0 0 3 16986 3 0,48388 4,45349 4,734007 5,249553 5,439092 Não é crítico
196 0 0 1 7259 1 0,377425 4,859469 5,288577 6,07721 6,367148 Não é crítico
195 0 0 1 7541 1 0,363311 4,838505 5,259514 6,03326 6,317725 Não é crítico
183 1 0 3 10640 6 1,544958 4,661099 5,015533 5,666924 5,906406 Altamente Significativo
128 1 0 2 14208 5 0,964149 4,52836 4,835078 5,398776 5,606018 Significativo
192 2 0 1 8386 4 1,306809 4,781482 5,180717 5,914445 6,184198 Não é crítico
204 0 0 2 5978 2 0,916603 4,970368 5,443223 6,312253 6,631749 Não é crítico
202 1 0 1 6055 4 1,809893 4,962848 5,432686 6,296173 6,613632 Não é crítico
194 0 0 1 7822 1 0,350259 4,81863 5,232007 5,991728 6,271037 Não é crítico
203 0 0 1 6016 1 0,455407 4,966641 5,438 6,304281 6,622767 Não é crítico
∑ 494 38 975 1856622 2415
Média 4,61682243 0,355140187 9,112149533 17351,60748 22,57009346
λ 1,438759681 3,563697056SEM
422 1 0 1 4334 4 2,528589 2,435805 2,796562 3,459573 3,703328 Altamente Significativo
432 0 0 1 4775 1 0,573765 2,405969 2,749663 3,381317 3,613543 Não é crítico
∑ 1 0 2 9109 5
Média 0,5 0 1 4554,5 2,5
λ 0,601542656 1,50385664SRO
4 13 1 20 34625 62 4,905791 4,641044 4,848256 5,229077 5,369085 Altamente Significativo
21 15 0 25 62536 55 2,409571 4,47526 4,629446 4,912814 5,016994 Altamente Significativo
27 35 0 64 49064 151 8,431816 4,53804 4,712111 5,032026 5,149642 Altamente Significativo
33 28 0 72 35592 135 10,39175 4,632314 4,836691 5,212304 5,350397 Altamente Significativo
36 15 2 19 30203 81 7,347542 4,685936 4,907798 5,315546 5,465453 Altamente Significativo
38 11 0 16 27508 48 4,780677 4,718212 4,950688 5,377943 5,535022 Altamente Significativo
40 2 1 4 22120 22 2,724863 4,798698 5,057947 5,534404 5,709572 Altamente Significativo
42 2 0 4 20722 10 1,322134 4,824279 5,09213 5,584397 5,765378 Altamente Significativo
43 2 0 5 20722 11 1,454347 4,824279 5,09213 5,584397 5,765378 Altamente Significativo
44 1 0 1 20024 4 0,547288 4,837987 5,110466 5,611239 5,795347 Não é crítico
48 7 0 8 17229 20 3,180366 4,900476 5,194227 5,734094 5,932574 Altamente Significativo
49 5 0 2 17229 5 0,795091 4,900476 5,194227 5,734094 5,932574 Levemente Significativo
212 0 0 1 5669 1 0,483282 5,493719 6,005821 6,94698 7,292995 Não é crítico
221 0 0 1 5399 1 0,507451 5,525393 6,050143 7,014549 7,36911 Não é crítico
258 1 1 1 4444 13 8,0145 5,65644 6,234832 7,297822 7,688628 Altamente Significativo
313 2 0 4 5355 10 5,116202 5,530751 6,057652 7,026012 7,382027 Altamente Significativo
315 1 0 2 5391 5 2,541018 5,526363 6,051502 7,016623 7,371447 Não é crítico
329 5 0 4 5606 10 4,887132 5,500931 6,015901 6,962335 7,310288 Altamente Significativo
340 2 0 3 5239 9 4,706535 5,545156 6,077859 7,056881 7,416815 Altamente Significativo
379 1 1 2 3195 17 14,57757 5,894851 6,576992 7,830656 8,291561 Altamente Significativo
390 4 0 3 3011 14 12,73868 5,939685 6,64236 7,93376 8,40854 Altamente Significativo
412 4 0 4 3937 13 9,046593 5,741681 6,356188 7,485551 7,900758 Altamente Significativo
423 3 0 2 4378 8 5,006352 5,666818 6,249554 7,320527 7,714267 Altamente Significativo
424 4 0 2 4423 5 3,097135 5,65972 6,239484 7,304995 7,696727 Não é crítico
447 1 0 2 5393 5 2,540076 5,52612 6,051162 7,016104 7,370862 Não é crítico
454 0 0 1 5702 1 0,480485 5,489984 6,000601 6,939034 7,284045 Não é crítico
470 0 0 1 6231 1 0,439693 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
474 8 1 6 6231 27 11,87171 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Altamente Significativo
478 1 0 3 6231 6 2,638157 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Significativo
480 7 0 3 6231 14 6,1557 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Altamente Significativo
494 0 0 1 6231 1 0,439693 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
320 1 1 3 5481 18 8,997458 5,515558 6,036368 6,993533 7,345431 Altamente Significativo
441 2 0 2 5172 8 4,237782 5,553667 6,089809 7,075152 7,43741 Altamente Significativo
496 0 0 2 6231 2 0,879386 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
238 0 0 1 4743 1 0,577636 5,611776 6,17164 7,20058 7,578866 Não é crítico
439 0 0 2 5084 2 1,077784 5,565066 6,105828 7,099662 7,465042 Não é crítico
490 0 0 2 6231 2 0,879386 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
328 1 0 2 5588 5 2,451437 5,50301 6,01881 6,966766 7,31528 Não é crítico
475 2 0 2 6231 8 3,517543 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Altamente Significativo
351 0 0 2 4698 2 1,166337 5,618263 6,180802 7,214658 7,594752 Não é crítico
435 3 0 1 4908 4 2,232866 5,58865 6,139023 7,150519 7,522393 Não é crítico
411 1 0 1 3893 4 2,815028 5,749728 6,367698 7,503426 7,920973 Não é crítico
347 0 0 1 4818 1 0,568644 5,601138 6,156627 7,177527 7,552858 Não é crítico
421 1 0 3 4290 6 3,831785 5,680972 6,269653 7,351555 7,749313 Levemente Significativo
357 2 0 2 4337 8 5,05368 5,673367 6,25885 7,334874 7,730471 Altamente Significativo
425 1 0 1 4467 4 2,453303 5,652869 6,22977 7,29002 7,679818 Não é crítico
455 3 0 2 5746 8 3,814446 5,485047 5,993706 6,928538 7,272226 Altamente Significativo
398 0 0 1 3364 1 0,814425 5,856351 6,521136 7,742903 8,192082 Não é crítico
372 0 0 1 3556 1 0,770452 5,815389 6,461978 7,650304 8,087189 Não é crítico
352 4 0 2 4638 5 2,953564 5,627038 6,193205 7,233726 7,616271 Não é crítico
483 0 0 1 6231 1 0,439693 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
272 3 0 2 4676 8 4,687299 5,621464 6,185325 7,22161 7,602597 Altamente Significativo
515 0 0 1 6231 1 0,439693 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
419 0 0 1 4202 1 0,652005 5,695499 6,290313 7,383485 7,785386 Não é crítico
306 0 0 1 5248 1 0,522051 5,544024 6,07627 7,054451 7,414077 Não é crítico
318 2 0 4 5445 10 5,031636 5,519852 6,042381 7,002704 7,355764 Altamente Significativo
227 4 1 2 5168 17 9,012257 5,55418 6,090529 7,076253 7,438651 Altamente Significativo
492 0 0 1 6231 1 0,439693 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Não é crítico
206 1 0 2 5900 5 2,321802 5,468153 5,970129 6,89268 7,231854 Não é crítico
209 1 0 3 5785 6 2,841548 5,480713 5,987654 6,91933 7,261858 Significativo
302 9 0 2 5177 5 2,646056 5,553027 6,08891 7,073777 7,43586 Não é crítico
269 1 0 2 4623 5 2,963147 5,629255 6,196339 7,238547 7,621712 Não é crítico
485 1 0 3 6231 6 2,638157 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Significativo
220 0 0 2 5438 2 1,007623 5,520691 6,043556 7,004498 7,357785 Não é crítico
479 9 0 5 6231 24 10,55263 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Altamente Significativo
473 0 1 2 6231 14 6,1557 5,433733 5,922194 6,819907 7,149949 Altamente Significativo
232 0 0 1 4975 1 0,550699 5,579545 6,126199 7,130861 7,500222 Não é crítico
420 2 0 2 4246 8 5,16199 5,688187 6,279911 7,367404 7,767218 Altamente Significativo
296 0 0 1 5070 1 0,54038 5,566903 6,108411 7,103616 7,4695 Não é crítico
395 1 0 2 3232 5 4,238438 5,886213 6,564438 7,810905 8,269165 Não é crítico
211 1 0 2 5708 5 2,3999 5,489308 5,999657 6,937596 7,282426 Não é crítico
400 1 0 3 3452 6 4,76198 5,837228 6,493485 7,699579 8,142996 Levemente Significativo
431 0 0 1 4731 1 0,579101 5,613498 6,174072 7,204316 7,583082 Não é crítico
418 0 1 2 4158 14 9,224667 5,702908 6,300861 7,399801 7,803824 Altamente Significativo
226 0 0 1 5206 1 0,526263 5,54933 6,083719 7,065838 7,426912 Não é crítico
218 0 0 1 5515 1 0,496777 5,511536 6,030739 6,984948 7,33576 Não é crítico
257 3 0 2 4426 5 3,095036 5,659251 6,238817 7,303967 7,695567 Não é crítico
426 0 0 1 4511 1 0,607343 5,646103 6,220183 7,275251 7,663143 Não é crítico
207 0 0 1 5862 1 0,467371 5,472267 5,975868 6,901404 7,241675 Não é crítico
∑ 240 11 373 699487 1012
Média 3,037974684 0,139240506 4,721518987 8854,265823 12,81012658
λ 1,460953253 3,963765931SRP
3 3 0 6 34625 15 1,186885 5,392701 5,617264 6,029975 6,181707 Altamente Significativo
6 4 0 8 34625 22 1,740765 5,392701 5,617264 6,029975 6,181707 Altamente Significativo
7 4 1 7 34625 30 2,37377 5,392701 5,617264 6,029975 6,181707 Altamente Significativo
8 17 0 26 34625 71 5,617922 5,392701 5,617264 6,029975 6,181707 Altamente Significativo
9 3 0 9 34625 15 1,186885 5,392701 5,617264 6,029975 6,181707 Altamente Significativo
22 18 0 36 62536 78 3,41721 5,211556 5,378653 5,68575 5,798653 Altamente Significativo
23 42 0 75 59841 159 7,279565 5,223443 5,394261 5,708197 5,823615 Altamente Significativo
25 63 2 158 54453 323 16,25129 5,249724 5,428794 5,757896 5,878889 Altamente Significativo
28 103 2 84 46369 234 13,82596 5,297171 5,491224 5,847861 5,978978 Altamente Significativo
30 30 1 44 43675 110 6,900283 5,315743 5,515691 5,883163 6,018263 Altamente Significativo
32 18 0 69 38286 119 8,515577 5,358408 5,571965 5,964448 6,108743 Altamente Significativo
34 23 1 55 32897 112 9,327577 5,410765 5,641151 6,064562 6,220228 Altamente Significativo
37 13 1 16 30203 56 5,079782 5,441837 5,682278 6,124169 6,28663 Altamente Significativo
41 12 0 14 21421 38 4,860165 5,57914 5,864645 6,389356 6,582265 Altamente Significativo
45 2 0 3 19325 9 1,27594 5,624388 5,924977 6,477412 6,680513 Altamente Significativo
47 3 0 3 17928 9 1,375364 5,658619 5,970701 6,544255 6,755121 Altamente Significativo
51 4 0 4 15832 7 1,211349 5,717749 6,049847 6,660188 6,884579 Altamente Significativo
52 4 0 7 15133 16 2,89669 5,739987 6,079668 6,703946 6,93346 Altamente Significativo
53 3 0 3 14434 9 1,708295 5,76372 6,111529 6,750745 6,98575 Altamente Significativo
54 2 0 4 13736 7 1,396191 5,78909 6,145626 6,800882 7,041784 Significativo
55 3 0 2 13736 8 1,595647 5,78909 6,145626 6,800882 7,041784 Altamente Significativo
56 5 1 2 13722 17 3,394209 5,789617 6,146335 6,801925 7,042951 Altamente Significativo
57 7 0 6 13707 21 4,197435 5,790183 6,147096 6,803045 7,044202 Altamente Significativo
58 8 2 4 13693 27 5,40222 5,790712 6,147808 6,804091 7,045372 Altamente Significativo
59 4 0 3 13679 9 1,802583 5,791242 6,14852 6,805139 7,046543 Altamente Significativo
60 6 0 7 13665 19 3,809352 5,791772 6,149233 6,806189 7,047717 Altamente Significativo
61 4 0 4 13651 15 3,010467 5,792303 6,149948 6,80724 7,048892 Altamente Significativo
62 3 1 6 13651 24 4,816748 5,792303 6,149948 6,80724 7,048892 Altamente Significativo
63 0 0 4 13637 4 0,803615 5,792835 6,150663 6,808293 7,050068 Não é crítico
64 3 0 4 13623 13 2,614434 5,793368 6,15138 6,809347 7,051247 Altamente Significativo
65 7 0 8 13608 23 4,630636 5,793939 6,152148 6,810478 7,052512 Altamente Significativo
66 12 0 19 13594 52 10,48005 5,794474 6,152867 6,811536 7,053694 Altamente Significativo
67 1 0 4 13580 7 1,41223 5,795009 6,153587 6,812595 7,054878 Significativo
68 0 0 6 13566 6 1,211732 5,795545 6,154308 6,813656 7,056063 Levemente Significativo
69 6 0 6 13552 21 4,245443 5,796081 6,15503 6,814718 7,057251 Altamente Significativo
70 4 0 5 13538 17 3,440341 5,796619 6,155752 6,815782 7,05844 Altamente Significativo
71 0 0 2 13523 2 0,405195 5,797195 6,156528 6,816924 7,059717 Não é crítico
72 3 0 2 13509 8 1,62246 5,797734 6,157253 6,817991 7,06091 Altamente Significativo
73 6 1 5 13495 20 4,060357 5,798274 6,15798 6,81906 7,062104 Altamente Significativo
74 1 1 7 13481 22 4,471031 5,798815 6,158707 6,820131 7,063301 Altamente Significativo
75 1 0 2 13467 5 1,0172 5,799356 6,159435 6,821203 7,064499 Não é crítico
76 4 1 6 13453 27 5,498595 5,799898 6,160165 6,822276 7,0657 Altamente Significativo
77 1 0 1 13439 4 0,815455 5,800441 6,160895 6,823352 7,066902 Não é crítico
78 1 0 3 13424 6 1,22455 5,801024 6,161679 6,824506 7,068192 Levemente Significativo
79 5 0 7 13410 16 3,268875 5,801568 6,162412 6,825584 7,069398 Altamente Significativo
80 1 1 3 13396 18 3,681328 5,802114 6,163146 6,826665 7,070605 Altamente Significativo
81 5 1 4 13382 19 3,889911 5,80266 6,163881 6,827747 7,071815 Altamente Significativo
82 4 0 7 13368 19 3,893985 5,803207 6,164617 6,82883 7,073026 Altamente Significativo
83 0 0 2 13354 2 0,410323 5,803754 6,165354 6,829915 7,074239 Não é crítico
84 12 2 16 13354 60 12,30969 5,803754 6,165354 6,829915 7,074239 Altamente Significativo
85 2 0 4 13339 7 1,437745 5,804342 6,166145 6,83108 7,075541 Significativo
87 1 0 4 13311 7 1,440769 5,805442 6,167625 6,833259 7,077977 Significativo
88 0 0 2 13311 2 0,411648 5,805442 6,167625 6,833259 7,077977 Não é crítico
89 3 0 4 13297 15 3,090614 5,805993 6,168367 6,834351 7,079198 Altamente Significativo
90 3 0 2 13297 7 1,442286 5,805993 6,168367 6,834351 7,079198 Significativo
91 1 0 2 13283 5 1,03129 5,806545 6,16911 6,835445 7,080421 Não é crítico
92 1 0 3 13269 6 1,238854 5,807098 6,169854 6,83654 7,081645 Levemente Significativo
93 4 3 6 13255 39 8,061057 5,807651 6,170599 6,837637 7,082872 Altamente Significativo
94 3 0 1 13240 4 0,827712 5,808245 6,171398 6,838814 7,084188 Não é crítico
95 1 0 3 13226 6 1,242882 5,8088 6,172145 6,839915 7,085418 Levemente Significativo
97 3 0 4 13198 10 2,075865 5,809913 6,173644 6,842121 7,087885 Altamente Significativo
98 1 0 2 13184 5 1,039034 5,810471 6,174394 6,843227 7,089121 Não é crítico
99 4 0 9 13170 18 3,7445 5,811029 6,175146 6,844334 7,090359 Altamente Significativo
237 2 0 1 4782 4 2,291699 6,459371 7,063638 8,174182 8,582471 Não é crítico
245 0 0 1 4512 1 0,607209 6,503866 7,12595 8,26924 8,689567 Não é crítico
263 0 0 1 4516 1 0,606671 6,503182 7,12499 8,267773 8,687914 Não é crítico
292 1 0 8 4998 11 6,029809 6,42608 7,017146 8,103428 8,502796 Altamente Significativo
297 2 0 2 5087 8 4,308592 6,412909 6,998781 8,075519 8,471379 Significativo
337 2 0 3 5419 9 4,5502 6,366339 6,933981 7,977214 8,360755 Altamente Significativo
339 1 0 3 5299 6 3,102162 6,382726 6,956758 8,011737 8,399597 Não é crítico
346 0 0 1 4878 1 0,561649 6,444336 7,042627 8,14219 8,546441 Não é crítico
384 0 0 2 2895 2 1,89273 6,868904 7,645525 9,072829 9,597573 Não é crítico
396 1 0 5 3276 8 6,690418 6,762876 7,492941 8,834683 9,32797 Significativo
452 0 0 1 5613 1 0,488104 6,340842 6,898588 7,923634 8,300489 Não é crítico
463 12 2 12 6054 62 28,05798 6,287015 6,824062 7,811067 8,173937 Altamente Significativo
464 11 1 11 6099 44 19,7652 6,281818 6,81688 7,800237 8,161766 Altamente Significativo
465 9 1 11 6143 43 19,17764 6,276785 6,809928 7,789757 8,149989 Altamente Significativo
466 5 2 6 6187 30 13,28459 6,271801 6,803045 7,779384 8,138332 Altamente Significativo
482 2 0 1 6231 4 1,758771 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
497 1 0 1 6231 4 1,758771 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
498 6 0 4 6231 13 5,716007 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
506 4 0 5 6231 11 4,836621 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
507 15 3 11 6231 68 29,89911 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
509 4 0 5 6231 21 9,233549 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
510 0 0 1 6231 1 0,439693 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
514 2 0 3 6231 6 2,638157 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
516 7 0 6 6231 21 9,233549 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
270 3 0 2 4641 5 2,951655 6,482185 7,095563 8,222851 8,637295 Não é crítico
467 1 0 5 6231 8 3,517543 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Significativo
512 0 1 3 6231 15 6,595392 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
293 0 0 1 5016 1 0,546197 6,423392 7,013396 8,097727 8,496378 Não é crítico
327 3 0 3 5588 9 4,412587 6,344062 6,903053 7,93039 8,308087 Altamente Significativo
233 4 0 1 4936 4 2,220199 6,43544 7,030205 8,123289 8,525157 Não é crítico
225 0 0 1 5245 1 0,52235 6,39026 6,967241 8,027637 8,417488 Não é crítico
279 0 0 1 4801 1 0,570657 6,456364 7,059434 8,167779 8,575259 Não é crítico
342 3 0 1 5118 4 2,141247 6,408393 6,992488 8,06596 8,460619 Não é crítico
380 3 0 1 3135 4 3,495663 6,800241 7,546543 8,918126 9,422385 Não é crítico
408 1 0 3 3761 6 4,370741 6,648334 7,329702 8,581947 9,042331 Não é crítico
392 6 0 4 3099 16 14,14508 6,810118 7,560742 8,940269 9,447448 Altamente Significativo
277 1 0 2 4766 5 2,87424 6,461915 7,067195 8,179602 8,588576 Não é crítico
274 4 0 2 4712 8 4,651487 6,470585 7,079324 8,198087 8,609397 Significativo
276 0 0 2 4748 2 1,154055 6,464791 7,071217 8,185731 8,595479 Não é crítico
341 0 0 1 5178 1 0,529109 6,399753 6,980454 8,047689 8,440054 Não é crítico
393 0 0 1 3144 1 0,871414 6,797794 7,543027 8,912646 9,416182 Não é crítico
448 3 0 2 5437 8 4,031232 6,363923 6,930624 7,972128 8,355035 Significativo
244 1 0 1 4550 4 2,40855 6,497396 7,116877 8,255383 8,673951 Não é crítico
250 1 1 5 4358 17 10,68732 6,530832 7,163812 8,327126 8,754816 Altamente Significativo
513 1 0 1 6231 4 1,758771 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
345 2 0 1 4938 4 2,2193 6,435135 7,029781 8,122642 8,52443 Não é crítico
468 2 1 3 6231 15 6,595392 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
236 2 0 2 4820 8 4,547263 6,453372 7,055253 8,161411 8,568087 Significativo
249 1 0 1 4358 4 2,514664 6,530832 7,163812 8,327126 8,754816 Não é crítico
508 0 0 1 6231 1 0,439693 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
484 2 0 3 6231 9 3,957235 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
356 3 0 1 4397 4 2,492359 6,523887 7,154054 8,312198 8,737986 Não é crítico
323 2 0 2 5534 5 2,475358 6,351082 6,912794 7,94513 8,324666 Não é crítico
434 1 0 2 4864 5 2,81633 6,446504 7,045656 8,1468 8,551632 Não é crítico
224 5 0 1 5283 4 2,074371 6,384947 6,959849 8,016424 8,404871 Não é crítico
278 0 0 2 4784 2 1,14537 6,459053 7,063194 8,173506 8,58171 Não é crítico
481 3 0 3 6231 11 4,836621 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
223 0 1 2 5322 14 7,207096 6,379547 6,952338 8,005035 8,392056 Altamente Significativo
344 1 0 3 4998 6 3,288987 6,42608 7,017146 8,103428 8,502796 Não é crítico
295 0 0 1 5052 1 0,542305 6,418053 7,00595 8,086412 8,48364 Não é crítico
301 2 0 4 5159 10 5,310576 6,402475 6,984244 8,053442 8,446529 Altamente Significativo
234 1 0 2 4898 5 2,79678 6,441253 7,038321 8,135636 8,539061 Não é crítico
271 1 0 3 4658 6 3,529059 6,479387 7,091644 8,216873 8,63056 Não é crítico
235 5 1 2 4859 17 9,585376 6,447281 7,046741 8,148451 8,553491 Altamente Significativo
254 0 0 1 4373 1 0,626509 6,528151 7,160045 8,321362 8,748317 Não é crítico
253 0 0 1 4355 1 0,629099 6,531369 7,164567 8,328283 8,756119 Não é crítico
343 1 0 2 5058 5 2,70831 6,417168 7,004717 8,084537 8,481529 Não é crítico
363 2 0 2 3977 8 5,511141 6,603211 7,265817 8,483581 8,931288 Significativo
247 0 0 2 4435 2 1,235502 6,517197 7,144658 8,29783 8,72179 Não é crítico
268 0 0 2 4605 2 1,189892 6,488156 7,103926 8,235612 8,651673 Não é crítico
442 1 0 2 5216 5 2,626271 6,394349 6,972931 8,036271 8,427205 Não é crítico
298 2 0 1 5105 4 2,1467 6,410283 6,995121 8,069959 8,46512 Não é crítico
486 2 0 2 6231 5 2,198464 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Não é crítico
451 0 0 1 5569 1 0,49196 6,346521 6,906466 7,935553 8,313894 Não é crítico
256 0 0 1 4408 1 0,621535 6,521943 7,151322 8,30802 8,733277 Não é crítico
353 4 1 3 4578 18 10,77219 6,492674 7,110257 8,245276 8,662562 Altamente Significativo
322 2 0 3 5516 6 2,980123 6,353442 6,91607 7,950089 8,330244 Não é crítico
287 1 0 1 4944 4 2,216607 6,434223 7,028508 8,120706 8,52225 Não é crítico
319 4 0 3 5463 12 6,018069 6,360451 6,925802 7,964825 8,346819 Altamente Significativo
438 4 0 2 5040 8 4,348771 6,419827 7,008424 8,090171 8,487872 Significativo
401 2 0 3 3496 6 4,702047 6,708431 7,415152 8,71399 9,191504 Não é crítico
368 0 1 2 3796 14 10,10436 6,6408 7,31902 8,565478 9,023735 Altamente Significativo
251 2 1 3 4319 18 11,41817 6,537858 7,173689 8,342244 8,77186 Altamente Significativo
440 1 0 1 5128 4 2,137072 6,406944 6,990469 8,062894 8,457167 Não é crítico
453 1 1 2 5658 14 6,779103 6,335095 6,890618 7,911579 8,286933 Altamente Significativo
266 1 0 1 4569 4 2,398534 6,494188 7,112379 8,248515 8,666212 Não é crítico
511 4 0 2 6231 8 3,517543 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Significativo
267 1 0 2 4587 5 2,986403 6,491164 7,108141 8,242046 8,658922 Não é crítico
449 3 0 2 5481 8 3,99887 6,358061 6,922482 7,959798 8,341164 Significativo
252 0 1 1 4337 13 8,212229 6,534605 7,169116 8,335243 8,763967 Altamente Significativo
283 0 0 1 4873 1 0,562226 6,445109 7,043708 8,143834 8,548292 Não é crítico
487 0 1 1 6231 13 5,716007 6,266864 6,796229 7,769115 8,126793 Altamente Significativo
307 2 0 1 5266 4 2,081068 6,387318 6,963147 8,021426 8,410499 Não é crítico
208 10 1 1 5823 13 6,11651 6,314532 6,862128 7,86852 8,238517 Altamente Significativo
294 1 0 1 5034 4 2,176977 6,420716 7,009664 8,092055 8,489993 Não é crítico
∑ 721 43 1074 1723144 2928
Média 4,563291139 0,272151899 6,797468354 10905,97468 18,53164557
λ 1,707614543 4,655396071SUO
5 1 0 11 34625 14 1,107759 8,648753 8,937369 9,467797 9,662808 Altamente Significativo
26 69 2 161 51758 337 17,83855 8,480042 8,716104 9,149947 9,309449 Altamente Significativo
35 30 2 49 32897 142 11,82604 8,672563 8,968661 9,512843 9,712909 Altamente Significativo
39 12 0 8 24814 23 2,539441 8,814093 9,155024 9,7816 10,01196 Altamente Significativo
50 2 0 2 16530 5 0,828713 9,052053 9,469766 10,23746 10,51969 Não é crítico
213 4 0 4 5630 10 4,866298 9,92265 10,6384 11,95383 12,43744 Levemente Significativo
214 0 0 2 5630 2 0,97326 9,92265 10,6384 11,95383 12,43744 Não é crítico
215 2 0 2 5592 5 2,449684 9,929395 10,64757 11,96746 12,45272 Não é crítico
259 1 0 1 4462 4 2,456052 10,16422 10,96821 12,44581 12,98905 Não é crítico
260 1 0 1 4462 4 2,456052 10,16422 10,96821 12,44581 12,98905 Não é crítico
261 2 0 1 4480 4 2,446184 10,15986 10,96223 12,43686 12,97901 Não é crítico
290 4 0 3 4980 12 6,601749 10,04753 10,80856 12,2072 12,72141 Significativo
291 2 0 2 4998 7 3,837151 10,04378 10,80343 12,19955 12,71283 Não é crítico
330 0 0 1 5624 1 0,487149 9,923711 10,63984 11,95597 12,43984 Não é crítico
331 1 0 2 5641 5 2,428405 9,920709 10,63576 11,94991 12,43305 Não é crítico
403 1 0 2 3585 5 3,821096 10,41073 11,30768 12,95614 13,56219 Não é crítico
405 3 0 3 3629 9 6,794581 10,39649 11,28799 12,92642 13,52879 Não é crítico
406 13 0 12 3673 38 28,34457 10,38249 11,26863 12,89722 13,49596 Altamente Significativo
407 11 1 15 3717 55 40,5394 10,3687 11,24959 12,86851 13,4637 Altamente Significativo
445 6 0 3 5305 12 6,197307 9,982463 10,71981 12,07493 12,57314 Significativo
476 18 0 8 6231 29 12,75109 9,823677 10,50403 11,75441 12,21411 Altamente Significativo
502 2 0 3 6231 9 3,957235 9,823677 10,50403 11,75441 12,21411 Não é crítico
504 8 0 5 6231 17 7,474778 9,823677 10,50403 11,75441 12,21411 Altamente Significativo
458 1 0 2 5878 5 2,330492 9,880118 10,5806 11,86799 12,34129 Não é crítico
505 0 0 1 6231 1 0,439693 9,823677 10,50403 11,75441 12,21411 Não é crítico
404 2 0 1 3629 4 3,019814 10,39649 11,28799 12,92642 13,52879 Não é crítico
350 0 0 1 4698 1 0,583169 10,10888 10,89242 12,33243 12,86184 Não é crítico
217 0 0 2 5553 2 0,986755 9,936384 10,65708 11,9816 12,46855 Não é crítico
365 4 1 5 3916 20 13,99247 10,30899 11,1672 12,74445 13,32432 Altamente Significativo
389 1 1 2 2967 14 12,92759 10,63902 11,62498 13,437 14,10318 Significativo
∑ 201 7 315 283597 796
Média 6,7 0,233333333 10,5 9453,233333 26,53333333
λ 3,043098829 7,689862438SUP
24 23 1 55 57147 127 6,0886 5,724724 5,907945 6,244675 6,368473 Altamente Significativo
29 13 0 32 46369 76 4,490482 5,788972 5,992376 6,366198 6,503632 Altamente Significativo
31 27 0 60 40980 121 8,089479 5,829926 6,04629 6,443933 6,590125 Altamente Significativo
242 0 0 1 4628 1 0,591989 7,046179 7,690014 8,87328 9,308304 Não é crítico
332 4 0 5 5659 14 6,777905 6,887017 7,469257 8,539319 8,932724 Altamente Significativo
333 1 1 4 5659 19 9,198585 6,887017 7,469257 8,539319 8,932724 Altamente Significativo
334 1 0 3 5599 6 2,935945 6,895186 7,480538 8,556318 8,951826 Não é crítico
366 4 0 3 3916 12 8,395483 7,186394 7,886317 9,172663 9,645584 Altamente Significativo
402 0 0 1 3540 1 0,773934 7,274586 8,010743 9,363679 9,861082 Não é crítico
459 3 0 3 5922 9 4,163717 6,852532 7,421697 8,467728 8,852298 Altamente Significativo
460 6 0 7 5922 22 10,17798 6,852532 7,421697 8,467728 8,852298 Altamente Significativo
461 0 0 1 5966 1 0,459223 6,846964 7,414026 8,456193 8,839342 Não é crítico
462 2 0 2 6010 5 2,279306 6,841451 7,406433 8,444778 8,826522 Não é crítico
477 5 1 2 6231 17 7,474778 6,814561 7,369433 8,389198 8,764111 Altamente Significativo
501 2 0 1 6231 4 1,758771 6,814561 7,369433 8,389198 8,764111 Não é crítico
503 4 1 6 6231 27 11,87171 6,814561 7,369433 8,389198 8,764111 Altamente Significativo
374 2 0 3 3496 6 4,702047 7,285692 8,026466 9,38789 9,888413 Não é crítico
240 0 0 1 4666 1 0,587168 7,039501 7,68071 8,859147 9,292396 Não é crítico
388 5 0 3 2923 9 8,435694 7,448829 8,258964 9,74786 10,29525 Significativo
336 3 0 4 5479 10 5,000413 6,911883 7,50361 8,591107 8,990923 Altamente Significativo
387 3 0 4 2879 13 12,37111 7,463002 8,279304 9,779535 10,33109 Altamente Significativo
335 6 0 2 5539 5 2,473123 6,903474 7,491987 8,573579 8,971223 Não é crítico
289 3 0 4 4980 15 8,252187 6,986941 7,607606 8,748287 9,167655 Altamente Significativo
367 0 0 2 3856 2 1,42102 7,199716 7,905064 9,201379 9,677965 Não é crítico
457 1 0 2 5834 5 2,348068 6,863838 7,437279 8,49117 8,87863 Não é crítico
456 2 0 2 5790 5 2,365912 6,869577 7,445192 8,50308 8,89201 Não é crítico
500 6 0 5 6231 17 7,474778 6,814561 7,369433 8,389198 8,764111 Altamente Significativo
241 0 0 1 4628 1 0,591989 7,046179 7,690014 8,87328 9,308304 Não é crítico
310 1 0 3 5320 6 3,089917 6,934776 7,53528 8,638909 9,044655 Não é crítico
375 2 0 2 3436 8 6,378873 7,301128 8,048342 9,421601 9,926475 Levemente Significativo
239 0 0 2 4705 2 1,164602 7,032722 7,671268 8,844811 9,276261 Não é crítico
46 11 0 6 18626 18 2,647647 6,151553 6,472484 7,062303 7,279149 Altamente Significativo
308 2 0 1 5284 4 2,073979 6,940086 7,542633 8,650015 9,057141 Não é crítico
311 3 0 1 5338 4 2,052998 6,932139 7,531629 8,633396 9,038457 Não é crítico
348 2 0 1 4758 4 2,303259 7,023627 7,658607 8,825595 9,254635 Não é crítico
∑ 147 4 235 319778 597
Média 4,2 0,114285714 6,714285714 9136,514286 17,05714286
λ 2,013383086 5,114849797
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
361 SRO
4 6 0 8 5429 25 12,61616 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Altamente Significativo
13 3 0 3 5429 9 4,541819 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Altamente Significativo
20 5 0 3 5429 12 6,055758 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Altamente Significativo
23 2 0 1 5429 6 3,027879 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Não é crítico
39 0 0 1 5429 1 0,504647 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Não é crítico
40 2 0 1 5429 4 2,018586 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Não é crítico
45 1 1 2 5429 17 8,578991 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Altamente Significativo
47 0 0 1 5429 1 0,504647 6,45654 7,028249 8,078956 8,465246 Não é crítico
∑ 19 1 20 43432 75
Média 2,375 0,125 2,5 5429 9,375
λ 1,261616332 4,731061246SRP
5 3 0 2 5429 8 4,037172 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
6 6 1 5 5429 26 13,12081 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
7 5 0 2 5429 5 2,523233 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Levemente Significativo
8 4 0 3 5429 12 6,055758 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
9 1 0 2 5429 5 2,523233 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Levemente Significativo
12 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
17 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
29 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
36 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
37 1 1 1 5429 13 6,560405 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
38 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
49 3 0 2 5429 8 4,037172 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
51 1 1 2 5429 17 8,578991 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
52 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
53 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
55 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
57 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
63 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
65 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
66 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
75 1 1 1 5429 13 6,560405 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
87 0 2 1 5429 13 6,560405 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
90 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
93 0 0 1 5429 1 0,504647 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
95 0 1 1 5429 13 6,560405 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Altamente Significativo
97 1 0 1 5429 4 2,018586 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Não é crítico
46 1 0 2 5429 5 2,523233 4,56937 5,03927 5,90287 6,22037 Levemente Significativo
∑ 32 7 39 146583 171
Média 1,185185185 0,259259259 1,444444444 5429 6,333333333
λ 0,728933881 3,196094709SUO
43 0 0 1 5429 1 0,504647 2,722397 3,071717 3,713709 3,949736 Não é crítico
44 1 0 1 5429 6 3,027879 2,722397 3,071717 3,713709 3,949736 Altamente Significativo
∑ 1 0 2 10858 7
Média 0,5 0 1 5429 3,5
λ 0,504646533 1,766262865SUP
1,28 1,65 2,33 2,58
10 0 0 1 5429 1 0,504647 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Não é crítico
11 1 1 2 5429 14 7,065051 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Altamente Significativo
21 1 0 1 5429 4 2,018586 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Não é crítico
106 1 2 2 5429 26 13,12081 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Altamente Significativo
107 3 0 3 5429 12 6,055758 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Altamente Significativo
109 3 0 4 5429 13 6,560405 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Altamente Significativo
110 0 0 1 5429 1 0,504647 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Não é crítico
111 2 1 3 5429 21 10,59758 7,741627 8,374822 9,538533 9,966368 Altamente Significativo
∑ 11 4 17 43432 92
Média 1,375 0,5 2,125 5429 11,5
λ 1,072373883 5,803435129
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
405 SRO
22 2 0 1 1593 6 10,31912 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
24 1 0 1 1593 4 6,879412 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
27 0 0 1 1593 1 1,719853 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
28 0 0 1 1593 1 1,719853 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
30 1 0 1 1593 4 6,879412 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
31 3 0 2 1593 8 13,75882 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
33 1 0 4 1593 7 12,03897 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
34 1 0 1 1593 4 6,879412 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
36 1 0 1 1593 4 6,879412 11,17537 12,50003 14,93454 15,82958 Não é crítico
∑ 10 0 13 14337 39
Média 1,111111111 0 1,444444444 1593 4,333333333
λ 2,484232291 7,452696873SRP
1 0 0 1 1593 1 1,719853 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
7 7 1 3 1593 21 36,11692 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
9 6 0 2 1593 8 13,75882 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
10 1 0 1 1593 4 6,879412 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
13 1 0 1 1593 4 6,879412 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
15 1 0 1 1593 4 6,879412 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
42 0 1 1 1593 13 22,35809 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
43 0 1 1 1593 13 22,35809 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
52 1 1 1 1593 13 22,35809 21,22299 23,13202 26,64052 27,93041 Não é crítico
∑ 17 4 12 14337 81
Média 1,888888889 0,444444444 1,333333333 1593 9
λ 2,293137499 15,47867812
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
412 SRO
1 1 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
5 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
14 0 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
15 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
17 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
19 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
28 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
38 0 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
44 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
53 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
58 2 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
73 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
77 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
85 0 0 1 2769 1 0,989428 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
106 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
107 4 0 2 2769 8 7,915424 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
108 0 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
113 0 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
114 2 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
133 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
136 2 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
137 1 0 1 2769 4 3,957712 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Não é crítico
141 0 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
142 1 1 1 2769 13 12,86256 8,907143 9,825409 11,51303 12,13348 Altamente Significativo
∑ 18 8 25 66456 151
Média 0,75 0,333333333 1,041666667 2769 6,291666667
λ 1,030654127 6,225150929SRP
8 0 0 2 2769 2 1,978856 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
33 2 1 2 2769 17 16,82028 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Altamente Significativo
47 2 0 1 2769 4 3,957712 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
59 0 0 1 2769 1 0,989428 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
63 0 0 1 2769 1 0,989428 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
67 0 0 1 2769 1 0,989428 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
74 0 0 1 2769 1 0,989428 5,808944 6,527928 7,849302 8,335102 Não é crítico
∑ 4 1 9 19383 27
Média 0,571428571 0,142857143 1,285714286 2769 3,857142857
λ 1,272121666 3,816364997SUO
57 2 1 2 2769 17 16,82028 21,54734 23,05676 25,83083 26,85071 Não é crítico
∑ 2 1 2 2769 17
Média 2 1 2 2769 17
λ 1,978855924 16,82027536SUP
76 3 1 1 2769 13 12,86256 16,93416 18,25411 20,67997 21,57183 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
∑ 3 1 1 2769 13
Média 3 1 1 2769 13
λ 0,989427962 12,86256351
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
427 SRO
22 1 0 1 1615 4 6,785699 22,4722 24,43212 28,03414 29,35841 Não é crítico
33 2 0 3 1615 9 15,26782 22,4722 24,43212 28,03414 29,35841 Não é crítico
34 1 0 1 1615 4 6,785699 22,4722 24,43212 28,03414 29,35841 Não é crítico
35 4 1 4 1615 22 37,32135 22,4722 24,43212 28,03414 29,35841 Não é crítico
∑ 8 1 9 6460 39
Média 2 0,25 2,25 1615 9,75
λ 3,816955766 16,54014165SRP
3 1 0 1 1615 4 6,785699 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
13 0 1 1 1615 13 22,05352 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
16 2 0 1 1615 4 6,785699 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
17 0 0 1 1615 1 1,696425 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
24 1 0 1 1615 4 6,785699 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
26 2 0 2 1615 8 13,5714 13,93388 15,42805 18,1741 19,18367 Não é crítico
∑ 6 1 7 9690 34
Média 1 0,166666667 1,166666667 1615 5,666666667
λ 1,979162249 9,61307378SUO
5 0 0 1 1615 1 1,696425 35,96316 38,5128 43,19862 44,92134 Não é crítico
37 12 0 8 1615 32 54,28559 35,96316 38,5128 43,19862 44,92134 Não é crítico
∑ 12 0 9 3230 33
Média 6 0 4,5 1615 16,5
λ 7,633911531 27,99100895SUP
36 9 0 6 1615 24 40,71419 50,50374 53,57872 59,23003 61,30772 Não é crítico
∑ 9 0 6 1615 24
Média 9 0 6 1615 24
λ 10,17854871 40,71419483
1,28 1,65 2,33 2,58
55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE B – QCT 2014 
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
101
DRM
2 1 0 3 5988 6 2,745216 4,578663 5,029657 5,858512 6,163238 Significativo
13 4 0 7 5988 16 7,320577 4,578663 5,029657 5,858512 6,163238 Altamente Significativo
19 3 0 6 5988 15 6,863041 4,578663 5,029657 5,858512 6,163238 Altamente Significativo
20 2 0 2 5988 5 2,28768 4,578663 5,029657 5,858512 6,163238 Levemente Significativo
43 0 0 4 8160,540541 4 1,342914 4,415845 4,802169 5,512172 5,773202 Não é crítico
44 10 2 8 8296,324324 38 12,54888 4,40761 4,79076 5,494929 5,753814 Altamente Significativo
53 2 0 6 9518,378378 12 3,454025 4,340798 4,698508 5,35592 5,597615 Altamente Significativo
62 0 0 1 10740,43243 1 0,255085 4,284647 4,621392 5,240275 5,467805 Não é crítico
80 7 0 10 44796,16667 28 1,712475 3,787081 3,95197 4,255009 4,36642 Altamente Significativo
∑ 29 2 47 105463,8423 125
Média 3,222222222 0,222222222 5,222222222 11718,2047 13,88889
λ 1,220959908 3,247234
DRO
1 1 0 3 5988 6 2,745216 2,463028 2,779352 3,360705 3,574438 Altamente Significativo
8 0 0 1 5988 1 0,457536 2,463028 2,779352 3,360705 3,574438 Não é crítico
10 1 1 2 5988 17 7,778113 2,463028 2,779352 3,360705 3,574438 Altamente Significativo
14 0 0 1 5988 1 0,457536 2,463028 2,779352 3,360705 3,574438 Não é crítico
28 1 0 2 6395,351351 5 2,141967 2,442175 2,748259 3,310793 3,517607 Altamente Significativo
45 2 0 3 8432,108108 9 2,924243 2,357202 2,623769 3,113675 3,293787 Altamente Significativo
54 0 0 1 9654,162162 1 0,283787 2,317427 2,566551 3,024401 3,192729 Não é crítico
55 1 0 3 9789,945946 6 1,679106 2,313397 2,560788 3,015452 3,182608 Altamente Significativo
63 0 0 4 10876,21622 4 1,007603 2,28351 2,518221 2,949583 3,108172 Altamente Significativo
76 8 1 9 35787,05556 36 2,756028 2,006836 2,136229 2,374032 2,46146 Altamente Significativo
79 3 0 7 42543,88889 16 1,030362 1,975833 2,094507 2,31261 2,392795 Altamente Significativo
100 3 0 2 24188 8 0,906144 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
101 0 0 6 24188 6 0,679608 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
102 1 0 2 24188 5 0,56634 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
103 0 0 1 24188 1 0,113268 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Não é crítico
104 3 0 4 24188 10 1,13268 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
105 21 0 20 24188 47 5,323595 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
106 4 0 4 24188 15 1,69902 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
107 2 0 3 24188 9 1,019412 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
108 4 0 5 24188 16 1,812288 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
109 2 0 5 24188 8 0,906144 2,08533 2,242719 2,531974 2,638318 Altamente Significativo
∑ 57 2 88 389310,7282 227
Média 2,714285714 0,095238095 4,19047619 18538,60611 10,80952
λ 0,6192891 1,597484
DRP
3 0 0 1 5988 1 0,457536 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Não é crítico
5 1 0 3 5988 6 2,745216 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
6 2 0 1 5988 4 1,830144 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Significativo
11 5 0 7 5988 19 8,693185 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
12 2 0 3 5988 9 4,117825 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
15 0 0 1 5988 1 0,457536 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Não é crítico
18 2 0 5 5988 11 5,032897 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
21 1 0 1 5988 4 1,830144 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Significativo
22 2 0 1 5988 4 1,830144 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Significativo
24 1 0 2 5988 5 2,28768 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
25 2 0 2 5988 8 3,660289 3,24141 3,611708 4,292256 4,542458 Altamente Significativo
26 1 0 3 6123,783784 6 2,684346 3,2322 3,59837 4,271331 4,518743 Altamente Significativo
27 1 0 1 6259,567568 4 1,750745 3,223238 3,585415 4,251037 4,495751 Significativo
29 1 0 2 6531,135135 5 2,097435 3,206012 3,560579 4,212216 4,451788 Altamente Significativo
30 1 0 1 6666,918919 4 1,643773 3,197729 3,548667 4,193633 4,430753 Significativo
31 0 0 4 6666,918919 4 1,643773 3,197729 3,548667 4,193633 4,430753 Significativo
33 1 0 3 6938,486486 6 2,369156 3,181775 3,525777 4,157995 4,390429 Altamente Significativo
34 0 0 1 7074,27027 1 0,38728 3,174088 3,514772 4,140894 4,371086 Não é crítico
35 0 0 2 7210,054054 2 0,759974 3,166584 3,504045 4,124244 4,352258 Não é crítico
36 3 0 8 7345,837838 14 5,221483 3,159256 3,493584 4,108023 4,33392 Altamente Significativo
37 3 0 2 7481,621622 8 2,929553 3,152097 3,483377 4,092215 4,316053 Altamente Significativo
49 0 0 2 8975,243243 2 0,610507 3,082871 3,385332 3,941206 4,145572 Não é crítico
50 1 0 1 9111,027027 4 1,202818 3,077319 3,377518 3,929235 4,132072 Significativo
51 3 0 4 9246,810811 10 2,962888 3,071874 3,36986 3,917511 4,118854 Altamente Significativo
52 3 0 2 9382,594595 5 1,460004 3,066531 3,362354 3,906027 4,105907 Altamente Significativo
56 0 0 3 9925,72973 3 0,828068 3,046127 3,333742 3,862331 4,056666 Não é crítico
57 0 1 2 10061,51351 14 3,812166 3,041252 3,32692 3,851931 4,044949 Altamente Significativo
58 1 0 5 10197,2973 8 2,149374 3,036464 3,320223 3,841727 4,033456 Altamente Significativo
59 4 0 7 10333,08108 16 4,24226 3,031758 3,313647 3,831712 4,022178 Altamente Significativo
60 3 0 6 10468,86486 15 3,925535 3,027132 3,307187 3,821882 4,011108 Altamente Significativo
61 3 0 4 10604,64865 10 2,583514 3,022585 3,300841 3,812231 4,000241 Altamente Significativo
64 0 0 1 11012 1 0,248795 3,009392 3,282453 3,784294 3,968795 Não é crítico
66 1 0 1 15516,55556 4 0,706272 2,896661 3,126696 3,549464 3,704894 Altamente Significativo
67 0 0 3 17768,83333 3 0,462561 2,855707 3,07067 3,465736 3,610982 Levemente Significativo
68 0 0 1 20021,11111 1 0,136842 2,821303 3,023814 3,395997 3,532828 Não é crítico
69 0 1 2 22273,38889 14 1,722062 2,791857 2,983856 3,33672 3,466449 Altamente Significativo
70 20 1 4 24525,66667 19 2,122462 2,766272 2,949243 3,285514 3,409143 Altamente Significativo
71 3 0 4 26777,94444 13 1,330066 2,743766 2,918873 3,240692 3,359007 Altamente Significativo
72 0 0 2 29030,22222 2 0,18875 2,723761 2,891938 3,201021 3,314654 Não é crítico
73 4 0 11 31282,5 23 2,014343 2,705823 2,867833 3,165581 3,275047 Altamente Significativo
74 13 0 10 33534,77778 37 3,022828 2,689616 2,846091 3,133666 3,239393 Altamente Significativo
75 0 0 5 33534,77778 5 0,40849 2,689616 2,846091 3,133666 3,239393 Altamente Significativo
77 8 0 7 38039,33333 22 1,584517 2,661392 2,808311 3,078323 3,177592 Altamente Significativo
78 12 0 9 40291,61111 24 1,631938 2,648995 2,791748 3,054105 3,15056 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
93 2 1 7 33309,66667 25 2,056254 2,691166 2,848168 3,136714 3,242797 Altamente Significativo
94 13 0 25 33309,66667 46 3,783508 2,691166 2,848168 3,136714 3,242797 Altamente Significativo
95 7 1 15 31029,25 48 4,238158 2,707748 2,870418 3,169379 3,279291 Altamente Significativo
96 11 0 17 28748,83333 44 4,193142 2,726139 2,895138 3,205729 3,319918 Altamente Significativo
97 2 0 2 26468,41667 5 0,517546 2,746699 2,922827 3,246522 3,365528 Altamente Significativo
98 5 0 9 24188 23 2,605164 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
99 4 1 18 24188 39 4,417451 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
110 8 0 10 24188 27 3,058236 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
111 0 1 2 24188 14 1,585752 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
112 8 4 7 24188 22 2,491896 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
113 4 0 6 24188 15 1,69902 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
114 0 0 3 24188 3 0,339804 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Significativo
115 9 0 8 24188 20 2,26536 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
116 17 0 27 24188 60 6,796079 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
117 3 1 5 24188 23 2,605164 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
118 2 0 4 24188 10 1,13268 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
119 2 0 5 24188 11 1,245948 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
120 2 0 6 24188 12 1,359216 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
121 2 0 5 24188 11 1,245948 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
122 14 1 25 24188 61 6,909347 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
123 8 2 8 24188 38 4,304183 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
124 2 0 10 24188 16 1,812288 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
125 1 0 2 24188 5 0,56634 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
126 0 0 2 24188 2 0,226536 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Não é crítico
127 1 0 5 24188 8 0,906144 2,769895 2,954139 3,292749 3,417238 Altamente Significativo
∑ 235 15 383 1212707,961 969
Média 3,405797101 0,217391304 5,550724638 17575,4777 14,04348
λ 0,865266084 2,189146
DUM
81 8 0 12 47048,44444 30 1,746961 2,126101 2,244112 2,460998 2,540735 Altamente Significativo
∑ 8 0 12 47048,44444 30
Média 8 0 12 47048,44444 30
λ 0,698784258 1,746961
DUO
87 1 1 2 44711,75 14 0,857854 1,829472 1,940716 2,145166 2,220331 Altamente Significativo
90 14 0 23 40150,91667 56 3,821199 1,847261 1,964654 2,180404 2,259723 Altamente Significativo
86 0 0 1 46992,16667 1 0,058302 1,821504 1,930016 2,129444 2,202762 Não é crítico
∑ 15 1 26 131854,8333 71
Média 5 0,333333333 8,666666667 43951,61111 23,66667
λ 0,54023713 1,475263
DUP
4 0 0 2 5988 2 0,915072 4,318322 4,754544 5,55625 5,850995 Não é crítico
9 0 0 2 5988 2 0,915072 4,318322 4,754544 5,55625 5,850995 Não é crítico
38 3 0 7 7617,405405 16 5,754665 4,196155 4,582918 5,293727 5,555053 Altamente Significativo
40 0 0 1 7753,189189 1 0,353368 4,187536 4,570898 5,275454 5,534483 Não é crítico
41 3 0 3 7888,972973 11 3,820141 4,179114 4,559162 5,257629 5,514419 Altamente Significativo
42 0 0 7 8024,756757 7 2,389865 4,170882 4,547701 5,240233 5,494841 Altamente Significativo
82 0 0 4 49300,72222 4 0,222287 3,536143 3,688171 3,967573 4,070294 Significativo
83 2 0 3 51553 13 0,69087 3,52574 3,67441 3,94764 4,048092 Altamente Significativo
84 2 0 2 51553 5 0,265719 3,52574 3,67441 3,94764 4,048092 Altamente Significativo
88 20 2 30 42431,33333 98 6,327709 3,572621 3,736493 4,037664 4,148389 Altamente Significativo
89 35 0 64 40150,91667 153 10,44006 3,586664 3,755126 4,064731 4,178557 Altamente Significativo
91 9 0 7 37870,5 23 1,663926 3,6019 3,77536 4,09415 4,211353 Altamente Significativo
92 9 1 19 35590,08333 55 4,233902 3,618509 3,797439 4,126284 4,247183 Altamente Significativo
∑ 83 3 151 351709,8799 390
Média 6,384615385 0,230769231 11,61538462 27054,60614 30
λ 1,17624967 3,037996
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
104
SRO
3 1 1 1 1941 13 18,34953 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Altamente Significativo
5 4 1 2 1941 19 26,81854 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Altamente Significativo
21 0 0 1 1941 1 1,411502 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Não é crítico
32 0 0 1 1941 1 1,411502 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Não é crítico
44 0 1 1 1941 13 18,34953 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Altamente Significativo
45 1 1 1 1941 13 18,34953 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Altamente Significativo
54 0 0 1 1941 1 1,411502 3,424086 4,043649 5,182304 5,600928 Não é crítico
71 2 0 1 4270,755556 4 2,566034 3,110685 3,528366 4,295998 4,578215 Significativo
73 1 0 1 4936,4 4 2,220019 3,052988 3,44149 4,155493 4,417994 Significativo
75 2 0 3 5602,044444 9 4,401524 3,003589 3,36828 4,038522 4,284935 Altamente Significativo
76 1 0 1 5934,866667 4 1,846529 2,981416 3,335733 3,986911 4,226315 Significativo
78 0 0 1 6600,511111 1 0,415078 2,941244 3,277221 3,894692 4,121703 Não é crítico
82 1 0 1 7931,8 4 1,381642 2,87406 3,180547 3,74382 3,950906 Altamente Significativo
83 13 0 9 8264,622222 29 9,613513 2,859446 3,159698 3,711514 3,914387 Altamente Significativo
85 1 0 1 8930,266667 4 1,227164 2,832339 3,121185 3,652036 3,847202 Altamente Significativo
87 1 0 1 9263,088889 4 1,183072 2,819735 3,103344 3,624572 3,816199 Altamente Significativo
88 2 0 3 9263,088889 6 1,774608 2,819735 3,103344 3,624572 3,816199 Altamente Significativo
89 7 0 5 9595,911111 24 6,852234 2,8077 3,086347 3,598455 3,786731 Altamente Significativo
91 4 0 5 10261,55556 17 4,538819 2,78517 3,054628 3,549849 3,731915 Altamente Significativo
93 1 0 1 10927,2 4 1,002901 2,764464 3,025586 3,505486 3,68192 Altamente Significativo
94 6 0 4 11260,02222 13 3,163088 2,754719 3,011953 3,484707 3,658514 Altamente Significativo
95 0 1 1 11592,84444 13 3,072278 2,745344 2,998859 3,464778 3,636071 Altamente Significativo
96 0 0 2 11925,66667 2 0,459467 2,736317 2,986269 3,445641 3,614527 Não é crítico
97 3 0 2 11925,66667 10 2,297336 2,736317 2,986269 3,445641 3,614527 Altamente Significativo
99 5 0 6 12591,31111 15 3,263829 2,719223 2,962479 3,409543 3,573904 Altamente Significativo
161 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
162 3 0 2 14918 8 1,469219 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
163 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
164 6 0 6 14918 15 2,754786 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
166 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
168 1 0 1 14918 4 0,734609 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
171 4 0 1 14918 4 0,734609 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
172 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
175 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
176 1 0 2 14918 5 0,918262 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
177 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
179 1 1 1 14918 13 2,387481 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
180 1 0 1 14918 4 0,734609 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
185 0 0 2 14918 2 0,367305 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
187 0 0 1 14918 1 0,183652 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Não é crítico
188 0 3 3 14918 15 2,754786 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
189 1 0 1 14918 4 0,734609 2,667786 2,891268 3,301992 3,452994 Altamente Significativo
86 2 0 2 8930,266667 8 2,454329 2,832339 3,121185 3,652036 3,847202 Altamente Significativo
∑ 76 9 85 437200,8889 317
Média 1,76744186 0,209302326 1,976744186 10167,46253 7,372093
λ 0,532653794 1,986485
SRP
1 0 1 1 1941 13 18,34953 5,808717 6,645174 8,182446 8,74762 Altamente Significativo
2 1 0 1 1941 4 5,646009 5,808717 6,645174 8,182446 8,74762 Não é crítico
42 1 0 1 1941 4 5,646009 5,808717 6,645174 8,182446 8,74762 Não é crítico
56 6 0 1 1941 4 5,646009 5,808717 6,645174 8,182446 8,74762 Não é crítico
120 16 1 9 16362,44444 39 6,530156 4,533705 4,821797 5,351265 5,545922 Altamente Significativo
130 1 0 1 15584,66667 4 0,703185 4,554093 4,849287 5,391806 5,591262 Não é crítico
131 6 1 11 15473,55556 38 6,728227 4,557122 4,853374 5,397837 5,598008 Altamente Significativo
132 9 0 16 15362,44444 37 6,59855 4,560181 4,857503 5,403931 5,604824 Altamente Significativo
133 13 1 10 15251,33333 45 8,083731 4,563272 4,861674 5,41009 5,611713 Altamente Significativo
134 4 1 10 15140,22222 31 5,609661 4,566394 4,865889 5,416313 5,618675 Altamente Significativo
135 4 0 6 15029,11111 18 3,281303 4,569548 4,870148 5,422603 5,625712 Altamente Significativo
136 5 0 4 14918 16 2,938438 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
137 3 0 5 14918 14 2,571133 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
138 5 2 7 14918 28 5,142266 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
139 13 1 10 14918 40 7,346095 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
140 7 0 7 14918 22 4,040352 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
141 7 1 23 14918 53 9,733576 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
142 2 0 5 14918 11 2,020176 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
143 3 0 4 14918 10 1,836524 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
144 1 3 4 14918 28 5,142266 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
145 5 0 6 14918 18 3,305743 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
147 3 0 4 14918 10 1,836524 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
148 1 1 3 14918 18 3,305743 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
149 3 0 6 14918 15 2,754786 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
150 1 0 1 14918 4 0,734609 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Não é crítico
151 1 0 2 14918 5 0,918262 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Significativo
152 0 1 3 14918 15 2,754786 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
153 1 0 2 14918 5 0,918262 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Significativo
155 1 0 1 14918 4 0,734609 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Não é crítico
158 2 0 2 14918 5 0,918262 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Significativo
159 0 0 1 14918 1 0,183652 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Não é crítico
146 7 0 8 14918 23 4,224004 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Altamente Significativo
195 1 0 2 14918 5 0,918262 4,572734 4,874452 5,428961 5,632824 Significativo
∑ 133 14 177 444163,7778 587
Média 4,03030303 0,424242424 5,363636364 13459,50842 17,78788
λ 1,091785353 3,62078
SUP
100 3 0 2 12924,13333 8 1,695882 2,148597 2,359071 2,745888 2,8881 Altamente Significativo
101 1 1 3 13256,95556 15 3,099949 2,14206 2,349875 2,731805 2,872221 Altamente Significativo
102 1 0 1 13589,77778 4 0,806408 2,135733 2,340987 2,718212 2,856897 Altamente Significativo
103 0 0 1 13922,6 1 0,196783 2,129604 2,33239 2,705079 2,842096 Não é crítico
104 3 0 3 14255,42222 9 1,729695 2,123664 2,324069 2,69238 2,827789 Altamente Significativo
106 0 0 1 14921,06667 1 0,183615 2,11231 2,308194 2,668196 2,80055 Não é crítico
107 2 0 3 15253,88889 9 1,616475 2,106879 2,300614 2,656668 2,78757 Altamente Significativo
108 2 0 1 15586,71111 6 1,054639 2,101603 2,293258 2,64549 2,774987 Altamente Significativo
109 4 0 3 15919,53333 14 2,409377 2,096473 2,286114 2,634645 2,762781 Altamente Significativo
110 0 0 2 16252,35556 2 0,337148 2,091483 2,279172 2,624116 2,750933 Não é crítico
111 5 0 1 16585,17778 4 0,660765 2,086626 2,272423 2,613888 2,739426 Altamente Significativo
112 5 0 7 16918 22 3,562713 2,081897 2,265857 2,603947 2,728244 Altamente Significativo
113 3 0 2 16918 8 1,295532 2,081897 2,265857 2,603947 2,728244 Altamente Significativo
114 1 0 4 16806,88889 7 1,141085 2,083462 2,268029 2,607234 2,731942 Altamente Significativo
115 3 0 6 16806,88889 17 2,771205 2,083462 2,268029 2,607234 2,731942 Altamente Significativo
116 4 0 7 16695,77778 16 2,625551 2,085041 2,270221 2,610553 2,735675 Altamente Significativo
117 4 0 3 16584,66667 9 1,486767 2,086633 2,272433 2,613903 2,739444 Altamente Significativo
118 2 0 2 16473,55556 7 1,164174 2,08824 2,274666 2,617285 2,743248 Altamente Significativo
119 1 0 3 16473,55556 6 0,997863 2,08824 2,274666 2,617285 2,743248 Altamente Significativo
∑ 44 1 55 296144,9556 165
Média 2,315789474 0,052631579 2,894736842 15586,57661 8,684211
λ 0,508821537 1,526465
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
110
SRO
56 1 0 1 729 4 15,03279 19,76888 22,3329 27,04515 28,77759 Não é crítico
64 1 0 1 729 4 15,03279 19,76888 22,3329 27,04515 28,77759 Não é crítico
67 1 0 1 729 4 15,03279 19,76888 22,3329 27,04515 28,77759 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
68 3 0 1 729 4 15,03279 19,76888 22,3329 27,04515 28,77759 Não é crítico
69 0 0 1 729 1 3,758198 19,76888 22,3329 27,04515 28,77759 Não é crítico
∑ 6 0 5 3645 17
Média 1,2 0 1 729 3,4
λ 3,758197568 12,77787
SRP
184 0 1 1 3341 13 10,66041 9,620456 10,50505 12,13078 12,72847 Altamente Significativo
183 2 0 1 3341 4 3,280127 9,620456 10,50505 12,13078 12,72847 Não é crítico
∑ 2 1 2 6682 17
Média 1 0,5 1 3341 8,5
λ 0,820031735 6,97027
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
116
SEM
3 0 0 1 4165 1 0,657797 1,170879 1,414264 1,861567 2,026016 Não é crítico
5 0 0 1 4165 1 0,657797 1,170879 1,414264 1,861567 2,026016 Não é crítico
8 0 0 1 4165 1 0,657797 1,170879 1,414264 1,861567 2,026016 Não é crítico
9 0 0 1 4165 1 0,657797 1,170879 1,414264 1,861567 2,026016 Não é crítico
∑ 0 0 4 16660 4
Média 0 0 1 4165 1
λ 0,657797366 0,657797
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
230
DUP
1 17 0 19 37071 57 4,212575 3,657386 3,834009 4,158614 4,277954 Altamente Significativo
2 4 0 3 37071 14 1,034668 3,657386 3,834009 4,158614 4,277954 Altamente Significativo
10 3 0 7 37071 16 1,182477 3,657386 3,834009 4,158614 4,277954 Altamente Significativo
11 6 1 12 39787,54545 36 2,47892 3,638681 3,809168 4,122496 4,237689 Altamente Significativo
12 22 0 32 42504,09091 86 5,543383 3,621723 3,786672 4,089821 4,201273 Altamente Significativo
13 21 0 36 45220,63636 86 5,210374 3,606254 3,766172 4,060074 4,168126 Altamente Significativo
14 8 0 32 47937,18182 51 2,914774 3,592067 3,747387 4,03284 4,137787 Altamente Significativo
15 29 0 47 50653,72727 106 5,733259 3,578992 3,73009 4,007784 4,109877 Altamente Significativo
16 19 0 60 53370,27273 115 5,903445 3,566892 3,714094 3,984628 4,084089 Altamente Significativo
17 19 0 53 56086,81818 97 4,738251 3,55565 3,699243 3,963144 4,060167 Altamente Significativo
18 16 0 50 58803,36364 88 4,100036 3,545168 3,685405 3,943139 4,037893 Altamente Significativo
19 27 1 49 61519,90909 127 5,655815 3,535364 3,67247 3,924449 4,017088 Altamente Significativo
20 33 1 40 64236,45455 127 5,416632 3,526168 3,660344 3,906937 3,997596 Altamente Significativo
100 1 0 3 14084,74576 6 1,167104 3,977344 4,263887 4,790507 4,984117 Altamente Significativo
101 4 0 5 14069,59322 14 2,726174 3,977773 4,26447 4,791374 4,985088 Altamente Significativo
103 7 1 6 14039,28814 27 5,268971 3,978633 4,265639 4,793111 4,987035 Altamente Significativo
106 1 0 4 13993,83051 7 1,370467 3,979927 4,2674 4,795727 4,989965 Altamente Significativo
107 0 0 1 13978,67797 1 0,195993 3,98036 4,267988 4,796602 4,990945 Não é crítico
108 1 0 1 13963,52542 4 0,784824 3,980793 4,268578 4,797478 4,991927 Levemente Significativo
109 1 0 4 13948,37288 7 1,374933 3,981227 4,269168 4,798356 4,99291 Altamente Significativo
110 2 0 1 13933,22034 4 0,786531 3,981662 4,269759 4,799235 4,993895 Levemente Significativo
111 2 0 1 13918,0678 4 0,787387 3,982097 4,270351 4,800115 4,994881 Levemente Significativo
112 0 1 4 13902,91525 16 3,15298 3,982533 4,270944 4,800997 4,995869 Altamente Significativo
113 8 1 8 13902,91525 38 7,488328 3,982533 4,270944 4,800997 4,995869 Altamente Significativo
114 1 0 1 13887,76271 4 0,789105 3,98297 4,271538 4,80188 4,996858 Levemente Significativo
115 1 0 1 13872,61017 4 0,789967 3,983407 4,272133 4,802764 4,997849 Levemente Significativo
116 2 0 4 13857,45763 10 1,977077 3,983845 4,272729 4,80365 4,998841 Altamente Significativo
117 1 1 5 13842,30508 20 3,958482 3,984284 4,273326 4,804537 4,999835 Altamente Significativo
118 7 1 6 13842,30508 30 5,937724 3,984284 4,273326 4,804537 4,999835 Altamente Significativo
120 0 0 1 13812 1 0,198358 3,985163 4,274522 4,806316 5,001828 Não é crítico
121 6 2 7 13986,93548 40 7,8351 3,980124 4,267667 4,796125 4,990411 Altamente Significativo
122 5 0 5 14161,87097 17 3,288785 3,975171 4,260933 4,786117 4,979199 Altamente Significativo
123 1 0 3 14336,80645 6 1,146584 3,970301 4,254314 4,776284 4,968185 Altamente Significativo
124 0 0 2 14511,74194 2 0,377587 3,965513 4,247809 4,766623 4,957364 Não é crítico
125 0 0 1 14686,67742 1 0,186545 3,960804 4,241414 4,757129 4,94673 Não é crítico
127 0 0 1 15036,54839 1 0,182204 3,951614 4,22894 4,73862 4,926002 Não é crítico
129 0 0 1 15386,41935 1 0,178061 3,942715 4,21687 4,720722 4,905961 Não é crítico
130 5 2 3 15561,35484 30 5,281788 3,93837 4,210979 4,711991 4,896186 Altamente Significativo
131 2 0 3 15736,29032 9 1,566922 3,934092 4,205182 4,703401 4,88657 Altamente Significativo
132 1 0 3 15911,22581 6 1,033129 3,929879 4,199475 4,694948 4,877107 Altamente Significativo
133 1 0 3 16086,16129 6 1,021894 3,92573 4,193856 4,686627 4,867793 Altamente Significativo
134 3 0 3 16261,09677 9 1,516351 3,921644 4,188323 4,678437 4,858625 Altamente Significativo
135 5 0 6 16436,03226 18 3,000424 3,917617 4,182874 4,670372 4,8496 Altamente Significativo
136 0 0 1 16436,03226 1 0,16669 3,917617 4,182874 4,670372 4,8496 Não é crítico
137 0 0 1 16610,96774 1 0,164935 3,91365 4,177506 4,662431 4,840712 Não é crítico
138 1 1 4 16785,90323 19 3,101102 3,909741 4,172218 4,65461 4,831959 Altamente Significativo
140 3 2 3 17135,77419 18 2,877901 3,902089 4,161874 4,639315 4,814845 Altamente Significativo
141 0 0 2 17310,70968 2 0,316535 3,898345 4,156813 4,631836 4,806476 Não é crítico
142 7 1 8 17485,64516 26 4,073792 3,894652 4,151824 4,624465 4,79823 Altamente Significativo
143 1 0 6 17660,58065 9 1,39619 3,891011 4,146906 4,6172 4,790102 Altamente Significativo
144 2 1 3 17835,51613 18 2,764993 3,88742 4,142057 4,610039 4,782091 Altamente Significativo
145 5 0 4 18010,45161 13 1,977543 3,883877 4,137275 4,602978 4,774193 Altamente Significativo
147 2 0 2 18185,3871 8 1,205243 3,880382 4,132558 4,596016 4,766405 Altamente Significativo
148 9 0 30 18360,32258 56 8,356316 3,876934 4,127906 4,58915 4,758726 Altamente Significativo
149 5 0 13 18535,25806 28 4,138725 3,873531 4,123316 4,582379 4,751152 Altamente Significativo
150 3 0 5 18710,19355 14 2,050014 3,870173 4,118787 4,575699 4,743681 Altamente Significativo
151 6 0 7 18885,12903 19 2,756391 3,866859 4,114318 4,569109 4,736312 Altamente Significativo
152 8 0 12 18885,12903 27 3,916976 3,866859 4,114318 4,569109 4,736312 Altamente Significativo
153 18 0 26 19060,06452 70 10,06192 3,863587 4,109908 4,562607 4,729041 Altamente Significativo
154 15 1 12 19235 51 7,264155 3,860357 4,105556 4,556191 4,721866 Altamente Significativo
155 14 1 6 19235 33 4,700336 3,860357 4,105556 4,556191 4,721866 Altamente Significativo
156 7 0 10 18933,33333 25 3,617596 3,865953 4,113097 4,567309 4,734298 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
157 3 0 5 18631,66667 11 1,617514 3,871675 4,120813 4,578686 4,747022 Altamente Significativo
158 3 0 4 18330 13 1,943068 3,877529 4,128707 4,590334 4,760049 Altamente Significativo
159 4 0 7 18028,33333 16 2,431485 3,883518 4,13679 4,602262 4,773391 Altamente Significativo
160 9 2 8 17726,66667 46 7,109481 3,889649 4,145066 4,614483 4,787062 Altamente Significativo
161 1 0 3 17425 6 0,943378 3,895927 4,153546 4,627008 4,801075 Altamente Significativo
162 0 0 4 17123,33333 4 0,639998 3,902358 4,162236 4,639851 4,815444 Levemente Significativo
163 1 0 2 16821,66667 5 0,814344 3,908949 4,171147 4,653025 4,830186 Altamente Significativo
164 2 0 4 16520 10 1,65843 3,915706 4,180287 4,666545 4,845317 Altamente Significativo
165 2 0 5 16218,33333 11 1,858205 3,922637 4,189668 4,680427 4,860853 Altamente Significativo
166 1 0 3 15916,66667 6 1,032776 3,929749 4,199299 4,694687 4,876815 Altamente Significativo
167 1 1 3 15615 18 3,158186 3,937051 4,209192 4,709342 4,893221 Altamente Significativo
168 2 0 7 15313,33333 13 2,325845 3,944551 4,219359 4,724412 4,910093 Altamente Significativo
169 0 1 7 15313,33333 19 3,399312 3,944551 4,219359 4,724412 4,910093 Altamente Significativo
170 4 2 10 15011,66667 37 6,752739 3,952258 4,229813 4,739916 4,927453 Altamente Significativo
171 0 0 7 14710 7 1,303745 3,960182 4,240569 4,755875 4,945326 Altamente Significativo
172 5 2 8 14408,33333 41 7,796097 3,968334 4,251641 4,772314 4,963738 Altamente Significativo
173 2 0 2 14106,66667 8 1,55372 3,976725 4,263045 4,789256 4,982715 Altamente Significativo
174 1 0 4 13805 7 1,389213 3,985367 4,274799 4,806727 5,002289 Altamente Significativo
175 1 0 3 13503,33333 6 1,217355 3,994272 4,286919 4,824757 5,022491 Altamente Significativo
177 2 0 3 12900 9 1,911437 4,012932 4,312345 4,862616 5,064921 Altamente Significativo
179 1 0 3 12598,33333 6 1,304804 4,022717 4,325693 4,882514 5,087227 Altamente Significativo
180 4 1 2 12296,66667 17 3,78764 4,032829 4,339498 4,903107 5,110316 Altamente Significativo
181 0 0 1 11995 1 0,228406 4,043285 4,353787 4,924439 5,134238 Não é crítico
182 0 0 2 11693,33333 2 0,468596 4,054106 4,368588 4,946554 5,159042 Não é crítico
184 1 0 7 11090 10 2,470447 4,076934 4,399857 4,993337 5,211528 Altamente Significativo
185 3 0 4 11090 10 2,470447 4,076934 4,399857 4,993337 5,211528 Altamente Significativo
187 0 0 1 10486,66667 1 0,261258 4,101515 4,433597 5,043911 5,268291 Não é crítico
188 0 0 1 10185 1 0,268996 4,114535 4,451499 5,070785 5,298464 Não é crítico
189 13 0 2 9883,333333 5 1,386033 4,128086 4,470155 5,098821 5,329948 Significativo
198 0 0 2 7168,333333 2 0,764397 4,281736 4,683393 5,421573 5,692963 Não é crítico
199 2 0 1 6866,666667 4 1,595957 4,303534 4,713919 5,46814 5,745428 Não é crítico
200 0 0 1 6565 1 0,417323 4,326619 4,746327 5,517682 5,801269 Não é crítico
201 0 1 1 6523,702128 13 5,459544 4,329887 4,750921 5,524714 5,809196 Altamente Significativo
146 0 0 1 18185,3871 1 0,150655 3,880382 4,132558 4,596016 4,766405 Não é crítico
196 1 0 4 7771,666667 7 2,467692 4,241546 4,627297 5,336245 5,596888 Altamente Significativo
195 0 0 1 8073,333333 1 0,339355 4,222962 4,601438 5,297015 5,552742 Não é crítico
183 0 0 2 11391,66667 2 0,481005 4,065315 4,383933 4,969502 5,184785 Não é crítico
128 0 0 1 15211,48387 1 0,180109 3,947129 4,222856 4,729596 4,915898 Não é crítico
192 4 2 1 8978,333333 13 3,966932 4,172325 4,531219 5,190809 5,433305 Altamente Significativo
204 1 0 1 6399,808511 4 1,71238 4,339853 4,764943 5,54619 5,833413 Não é crítico
193 1 1 1 8676,666667 13 4,104853 4,188419 4,553499 5,224457 5,471132 Altamente Significativo
186 1 0 2 10788,33333 5 1,269763 4,088992 4,416398 5,018118 5,239339 Significativo
197 1 0 1 7470 4 1,467055 4,261107 4,65457 5,377692 5,643545 Não é crítico
∑ 475 32 834 1958395,201 2204
Média 4,523809524 0,304761905 7,942857143 18651,38286 20,99048
λ 1,166736676 3,083319
SRO
4 14 0 16 37071 43 3,177908 4,639679 4,840404 5,209304 5,344929 Altamente Significativo
21 20 1 29 66953 83 3,396371 4,478475 4,627835 4,902334 5,003253 Altamente Significativo
27 40 1 59 52529,33333 164 8,553603 4,539499 4,708122 5,018024 5,131959 Altamente Significativo
33 27 2 76 38105,66667 155 11,14421 4,63119 4,829171 5,193028 5,326799 Altamente Significativo
36 14 1 20 32336,2 67 5,676661 4,68337 4,898289 5,293275 5,43849 Altamente Significativo
38 11 0 10 29451,46667 25 2,325628 4,714783 4,939981 5,353859 5,50602 Altamente Significativo
40 6 0 6 23682 18 2,082386 4,793183 5,044319 5,505867 5,675553 Altamente Significativo
42 6 1 11 22186 38 4,69258 4,818096 5,077561 5,554416 5,72973 Altamente Significativo
43 15 0 10 22186 34 4,198625 4,818096 5,077561 5,554416 5,72973 Altamente Significativo
44 1 1 6 21438 23 2,939346 4,831467 5,09542 5,580522 5,758869 Altamente Significativo
48 10 1 5 18446 20 2,970537 4,892377 5,176933 5,6999 5,892168 Altamente Significativo
49 2 0 1 18446 4 0,594107 4,892377 5,176933 5,6999 5,892168 Não é crítico
212 3 0 1 6069,425532 4 1,805592 5,472673 5,968745 6,880445 7,215629 Não é crítico
221 0 0 1 5780,340426 1 0,473973 5,503776 6,012101 6,946321 7,289784 Não é crítico
258 0 0 1 4757,933333 1 0,575823 5,632605 6,19289 7,222604 7,601175 Não é crítico
313 1 0 2 5733,733333 5 2,389129 5,508982 6,019369 6,957378 7,302235 Não é crítico
315 0 0 1 5772 1 0,474658 5,504704 6,013396 6,94829 7,292002 Não é crítico
329 0 0 1 6001,6 1 0,456499 5,479793 5,97866 6,895497 7,23257 Não é crítico
340 3 0 2 5608,617021 10 4,884851 5,523238 6,039287 6,9877 7,336382 Altamente Significativo
379 1 0 1 3421,042553 4 3,203381 5,867658 6,528411 7,742768 8,189223 Não é crítico
390 2 0 2 3223,883117 8 6,798574 5,912029 6,592687 7,843626 8,30353 Significativo
412 2 0 3 4215,519481 9 5,849228 5,716487 6,311728 7,405685 7,807875 Altamente Significativo
423 0 0 1 4687,727273 1 0,584447 5,642753 6,207219 7,244615 7,62601 Não é crítico
424 0 0 1 4734,948052 1 0,578618 5,635906 6,19755 7,22976 7,609249 Não é crítico
447 6 0 3 5773,805195 12 5,694115 5,504503 6,013116 6,947864 7,291521 Altamente Significativo
454 5 0 2 6104,350649 8 3,590522 5,469048 5,963699 6,872787 7,207011 Altamente Significativo
470 4 1 3 6671 21 8,624531 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
474 1 1 2 6671 14 5,749687 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
478 0 0 1 6671 1 0,410692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
480 4 0 3 6671 12 4,928303 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
494 0 0 1 6671 1 0,410692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
320 3 0 3 5867,666667 9 4,202272 5,494168 5,998697 6,925939 7,266836 Altamente Significativo
441 1 0 1 5537,701299 4 1,978963 5,531505 6,050847 7,005314 7,356221 Não é crítico
496 8 0 4 6671 13 5,338995 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
238 0 0 1 5078,276596 1 0,539499 5,588636 6,130962 7,127669 7,494106 Não é crítico
439 6 0 3 5443,25974 9 4,529921 5,542732 6,06656 7,029272 7,38321 Altamente Significativo
490 1 0 1 6671 4 1,642768 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
328 0 0 1 5982,466667 1 0,457959 5,48182 5,981485 6,899787 7,237398 Não é crítico
475 3 0 4 6671 10 4,10692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
351 2 0 2 5029,553191 5 2,723628 5,595089 6,140035 7,141558 7,509765 Não é crítico
435 0 0 1 5254,376623 1 0,521418 5,565969 6,09913 7,078992 7,439236 Não é crítico
411 1 0 3 4168,298701 6 3,943661 5,724437 6,32304 7,423176 7,827638 Levemente Significativo
347 0 0 2 5158,234043 2 1,062273 5,57822 6,116326 7,105278 7,468863 Não é crítico
421 4 0 2 4593,285714 8 4,771706 5,656718 6,226957 7,274963 7,66026 Altamente Significativo
357 0 0 2 4643,510638 2 1,180024 5,649246 6,216393 7,258716 7,641923 Não é crítico
425 0 0 1 4782,168831 1 0,572904 5,629146 6,18801 7,215111 7,592722 Não é crítico
455 6 0 4 6151,571429 13 5,789811 5,46419 5,956939 6,862531 7,19547 Altamente Significativo
398 3 0 2 3601,649351 8 6,085492 5,829687 6,473661 7,657179 8,092296 Significativo
372 1 1 2 3807,085106 14 10,07494 5,78927 6,415628 7,566771 7,989985 Altamente Significativo
352 2 0 2 4965,212766 7 3,86249 5,603735 6,1522 7,160192 7,530777 Significativo
483 0 1 2 6671 14 5,749687 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
272 1 0 2 5006,666667 5 2,736078 5,598148 6,144338 7,148148 7,517196 Não é crítico
515 0 0 1 6671 1 0,410692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
419 1 0 1 4498,844156 4 2,435938 5,671056 6,247249 7,306198 7,695518 Não é crítico
306 2 0 1 5618,933333 4 1,950353 5,522047 6,037622 6,985164 7,333526 Não é crítico
399 0 1 1 3648,87013 13 9,76095 5,820147 6,45994 7,635775 8,068068 Altamente Significativo
314 1 0 1 5752,866667 4 1,904947 5,506838 6,016376 6,952824 7,297106 Não é crítico
303 2 0 2 5561,533333 5 2,463103 5,528711 6,04694 6,99936 7,349514 Não é crítico
414 2 0 1 4309,961039 4 2,542692 5,700921 6,289605 7,37151 7,769269 Não é crítico
489 1 0 2 6671 5 2,05346 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
446 3 0 3 5726,584416 9 4,305801 5,509786 6,020491 6,959086 7,304157 Altamente Significativo
495 2 0 4 6671 10 4,10692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Altamente Significativo
410 0 0 1 4121,077922 1 0,664808 5,732502 6,334525 7,440945 7,847718 Não é crítico
273 0 0 1 5025,8 1 0,545132 5,595589 6,140739 7,142636 7,510981 Não é crítico
383 2 0 1 3163,680851 4 3,463973 5,926242 6,613345 7,87613 8,340389 Não é crítico
488 0 0 1 6671 1 0,410692 5,41382 5,886996 6,756618 7,076331 Não é crítico
300 1 0 1 5504,133333 4 1,991032 5,535467 6,05639 7,013763 7,365739 Não é crítico
427 1 0 1 4876,61039 4 2,247238 5,615881 6,169307 7,186414 7,560351 Não é crítico
416 0 0 1 4357,181818 1 0,628784 5,693301 6,278785 7,354812 7,75041 Não é crítico
∑ 258 13 350 688675,654 1001
Média 3,739130435 0,188405797 5,072463768 9980,80658 14,50725
λ 1,392388571 3,982231
SRP
3 12 0 9 37071 30 2,217145 4,600332 4,800142 5,167363 5,30237 Altamente Significativo
6 6 0 6 37071 23 1,699811 4,600332 4,800142 5,167363 5,30237 Altamente Significativo
7 3 0 5 37071 16 1,182477 4,600332 4,800142 5,167363 5,30237 Altamente Significativo
8 13 0 20 37071 63 4,656004 4,600332 4,800142 5,167363 5,30237 Altamente Significativo
9 7 0 17 37071 37 2,734479 4,600332 4,800142 5,167363 5,30237 Altamente Significativo
22 30 0 41 66953 100 4,092014 4,439937 4,588617 4,861866 4,962325 Altamente Significativo
23 26 0 56 64068,26667 107 4,575599 4,450468 4,602458 4,881791 4,984487 Altamente Significativo
25 53 0 110 58298,8 230 10,80875 4,473756 4,633089 4,925918 5,033576 Altamente Significativo
28 42 2 69 49644,6 192 10,59586 4,515775 4,688438 5,005766 5,12243 Altamente Significativo
30 22 1 34 46759,86667 107 6,26928 4,532222 4,710132 5,037101 5,15731 Altamente Significativo
32 26 0 67 40990,4 123 8,221103 4,569987 4,760006 5,109228 5,237619 Altamente Significativo
34 15 0 46 35220,93333 84 6,534097 4,616313 4,821304 5,198045 5,336553 Altamente Significativo
37 13 0 9 32336,2 37 3,134872 4,6438 4,85774 5,250926 5,39548 Altamente Significativo
41 18 0 19 22934 60 7,167679 4,765145 5,019182 5,48606 5,657707 Altamente Significativo
45 9 0 8 20690 20 2,648358 4,805098 5,072557 5,564102 5,744817 Altamente Significativo
47 7 0 7 19194 19 2,712035 4,835319 5,113005 5,623347 5,810972 Altamente Significativo
51 2 0 3 16950 6 0,969815 4,887485 5,18298 5,726054 5,925713 Altamente Significativo
52 12 0 5 16202 17 2,874666 4,907084 5,209325 5,764793 5,969009 Altamente Significativo
53 0 0 1 15454 1 0,177283 4,927997 5,237465 5,806218 6,015318 Não é crítico
54 3 0 2 14706 5 0,931499 4,950378 5,267619 5,850656 6,065008 Levemente Significativo
55 1 0 5 14706 8 1,490399 4,950378 5,267619 5,850656 6,065008 Altamente Significativo
56 0 0 2 14690,84746 2 0,372984 4,950848 5,268252 5,85159 6,066052 Não é crítico
57 2 0 3 14675,69492 9 1,680161 4,951318 5,268886 5,852525 6,067098 Altamente Significativo
58 1 0 1 14660,54237 4 0,74751 4,951789 5,269522 5,853462 6,068146 Não é crítico
59 2 0 3 14645,38983 9 1,683638 4,952261 5,270158 5,8544 6,069195 Altamente Significativo
60 3 1 6 14630,23729 24 4,494351 4,952734 5,270795 5,85534 6,070246 Altamente Significativo
61 2 1 6 14615,08475 24 4,499011 4,953207 5,271433 5,856281 6,071298 Altamente Significativo
62 2 0 5 14615,08475 11 2,062047 4,953207 5,271433 5,856281 6,071298 Altamente Significativo
63 0 0 1 14599,9322 1 0,187653 4,953681 5,272072 5,857223 6,072352 Não é crítico
64 5 1 4 14584,77966 25 4,696207 4,954155 5,272712 5,858167 6,073408 Altamente Significativo
65 13 0 8 14569,62712 23 4,325004 4,95463 5,273353 5,859112 6,074465 Altamente Significativo
66 7 0 11 14554,47458 28 5,270704 4,955106 5,273994 5,860059 6,075523 Altamente Significativo
67 1 0 7 14539,32203 10 1,884356 4,955583 5,274637 5,861007 6,076584 Altamente Significativo
68 0 0 1 14524,16949 1 0,188632 4,95606 5,275281 5,861956 6,077646 Não é crítico
69 2 0 4 14509,01695 10 1,888292 4,956538 5,275925 5,862907 6,078709 Altamente Significativo
70 3 0 6 14493,86441 15 2,835399 4,957017 5,276571 5,863859 6,079774 Altamente Significativo
71 5 0 6 14478,71186 15 2,838366 4,957496 5,277218 5,864813 6,080841 Altamente Significativo
72 0 0 2 14463,55932 2 0,378845 4,957977 5,277865 5,865769 6,081909 Não é crítico
73 1 1 4 14448,40678 19 3,602805 4,958457 5,278514 5,866725 6,082979 Altamente Significativo
74 2 1 3 14433,25424 15 2,847306 4,958939 5,279163 5,867683 6,084051 Altamente Significativo
75 0 0 1 14418,10169 1 0,19002 4,959421 5,279814 5,868643 6,085124 Não é crítico
76 3 0 2 14402,94915 8 1,521758 4,959904 5,280465 5,869604 6,086199 Altamente Significativo
77 2 0 1 14387,79661 4 0,76168 4,960388 5,281117 5,870567 6,087276 Não é crítico
78 2 1 4 14372,64407 16 3,049934 4,960872 5,281771 5,871531 6,088354 Altamente Significativo
79 4 1 3 14357,49153 15 2,862331 4,961357 5,282425 5,872496 6,089434 Altamente Significativo
80 2 0 3 14342,33898 9 1,719213 4,961843 5,28308 5,873463 6,090515 Altamente Significativo
81 2 0 3 14327,18644 11 2,103483 4,962329 5,283737 5,874431 6,091599 Altamente Significativo
82 1 0 2 14312,0339 5 0,957141 4,962817 5,284394 5,875401 6,092684 Levemente Significativo
83 0 1 1 14296,88136 13 2,491203 4,963304 5,285052 5,876373 6,09377 Altamente Significativo
84 6 0 5 14296,88136 20 3,83262 4,963304 5,285052 5,876373 6,09377 Altamente Significativo
85 2 0 3 14281,72881 6 1,151006 4,963793 5,285712 5,877346 6,094858 Significativo
87 1 0 6 14251,42373 9 1,73018 4,964773 5,287033 5,879296 6,09704 Altamente Significativo
88 1 0 3 14251,42373 6 1,153454 4,964773 5,287033 5,879296 6,09704 Significativo
89 3 1 6 14236,27119 24 4,618725 4,965263 5,287696 5,880273 6,098133 Altamente Significativo
90 0 0 6 14236,27119 6 1,154681 4,965263 5,287696 5,880273 6,098133 Significativo
91 1 0 1 14221,11864 4 0,770608 4,965755 5,288359 5,881252 6,099228 Não é crítico
94 1 0 1 14175,66102 4 0,773079 4,967234 5,290355 5,884198 6,102523 Não é crítico
95 2 0 2 14160,50847 8 1,547812 4,967729 5,291022 5,885183 6,103625 Altamente Significativo
97 0 0 2 14130,20339 2 0,387783 4,96872 5,29236 5,887158 6,105833 Não é crítico
98 2 0 2 14115,05085 5 0,970498 4,969217 5,29303 5,888147 6,10694 Levemente Significativo
99 0 0 5 14099,89831 5 0,971541 4,969714 5,293702 5,889138 6,108049 Levemente Significativo
237 6 2 2 5119,574468 26 13,91383 5,538536 6,07621 7,064369 7,427662 Altamente Significativo
245 0 0 1 4830,489362 1 0,567174 5,577372 6,130902 7,148199 7,522206 Não é crítico
263 0 0 1 4834,466667 1 0,566707 5,576818 6,13012 7,146999 7,520851 Não é crítico
292 7 0 6 5351,066667 23 11,77591 5,509432 6,035348 7,001896 7,357244 Altamente Significativo
297 0 0 1 5446,733333 1 0,503004 5,49788 6,019157 6,977179 7,329393 Não é crítico
337 0 0 1 5801,638298 1 0,472233 5,457237 5,962318 6,890575 7,231846 Não é crítico
339 13 0 8 5672,957447 25 12,07362 5,471587 5,982364 6,92109 7,26621 Altamente Significativo
346 2 1 1 5222,574468 13 6,819709 5,525379 6,057725 7,036091 7,395784 Altamente Significativo
384 1 3 3 3099,340426 27 23,86721 5,894678 6,585715 7,855731 8,322648 Altamente Significativo
396 3 0 2 3507,207792 8 6,249361 5,802776 6,45239 7,646276 8,085205 Significativo
452 2 0 2 6009,909091 8 3,646945 5,434876 5,931129 6,84316 7,178465 Altamente Significativo
463 6 1 5 6482,116883 29 12,25712 5,387767 5,865602 6,743786 7,066647 Altamente Significativo
464 16 0 12 6529,337662 44 18,46251 5,383307 5,859411 6,734413 7,056105 Altamente Significativo
465 17 2 19 6576,558442 85 35,41012 5,37889 5,853282 6,725137 7,045671 Altamente Significativo
466 3 0 5 6623,779221 14 5,790677 5,374515 5,847212 6,715954 7,035344 Altamente Significativo
482 0 0 1 6671 1 0,410692 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
497 2 0 5 6671 11 4,517611 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
498 1 0 4 6671 7 2,874844 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Significativo
506 7 1 9 6671 39 16,01699 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
507 2 1 4 6671 22 9,035223 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
509 3 0 2 6671 12 4,928303 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
510 4 0 1 6671 4 1,642768 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
514 0 0 1 6671 1 0,410692 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
516 4 0 8 6671 20 8,213839 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
270 0 0 2 4968,4 2 1,10286 5,55848 6,104274 7,107353 7,476132 Não é crítico
467 1 0 1 6671 4 1,642768 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
512 0 0 2 6671 2 0,821384 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
86 2 0 3 14266,57627 9 1,728343 4,964282 5,286372 5,87832 6,095948 Altamente Significativo
293 1 0 2 5370,2 5 2,55086 5,5071 6,032078 6,996903 7,351618 Não é crítico
327 1 0 2 5982,466667 5 2,289796 5,437764 5,935153 6,849273 7,185347 Não é crítico
233 0 0 1 5284,765957 1 0,51842 5,517598 6,046802 7,019394 7,376965 Não é crítico
225 0 3 1 5615,148936 13 6,34292 5,478174 5,991574 6,935119 7,282011 Altamente Significativo
279 0 0 1 5140,6 1 0,532958 5,535822 6,072396 7,058532 7,421082 Não é crítico
342 4 0 2 5479,93617 8 3,999647 5,493932 6,013627 6,968743 7,319888 Altamente Significativo
380 3 0 3 3356,702128 9 7,345762 5,835092 6,49911 7,719468 8,168129 Altamente Significativo
408 3 0 4 4026,636364 15 10,20601 5,703208 6,309477 7,4237 7,833341 Altamente Significativo
392 1 0 1 3318,324675 4 3,302541 5,843618 6,511465 7,738859 8,190107 Não é crítico
277 0 0 3 5102,333333 3 1,610867 5,540772 6,079354 7,06918 7,433087 Não é crítico
274 2 1 3 5044,933333 18 9,775168 5,548286 6,089924 7,085366 7,451337 Altamente Significativo
276 1 0 2 5083,2 5 2,694883 5,543264 6,082859 7,074547 7,439138 Não é crítico
341 0 0 2 5544,276596 2 0,988308 5,486371 6,003042 6,952599 7,301701 Não é crítico
393 1 0 1 3365,545455 4 3,256204 5,833145 6,49629 7,715043 8,163114 Não é crítico
448 1 0 2 5821,025974 5 2,353302 5,455111 5,95935 6,88606 7,226762 Não é crítico
244 4 0 2 4871,787234 8 4,498926 5,571643 6,122821 7,135798 7,508216 Altamente Significativo
250 3 0 3 4665,297872 9 5,285308 5,600938 6,164182 7,199334 7,579904 Altamente Significativo
513 1 0 3 6671 6 2,464152 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Significativo
345 1 0 1 5286,914894 4 2,072835 5,517331 6,046428 7,018822 7,37632 Não é crítico
468 1 1 3 6671 18 7,392455 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
236 0 0 2 5160,87234 2 1,06173 5,53322 6,068739 7,052936 7,414773 Não é crítico
249 4 1 3 4665,297872 21 12,33238 5,600938 6,164182 7,199334 7,579904 Altamente Significativo
508 1 1 3 6671 15 6,160379 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
484 2 0 2 6671 8 3,285536 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
356 0 0 1 4707,851064 1 0,581948 5,594766 6,155459 7,185922 7,564768 Não é crítico
323 3 0 1 5925,066667 4 1,849583 5,44386 5,943653 6,86219 7,199888 Não é crítico
434 0 0 1 5207,155844 1 0,526146 5,527327 6,060461 7,040274 7,400499 Não é crítico
224 3 1 2 5656,446809 14 6,780964 5,473459 5,984982 6,925076 7,2707 Altamente Significativo
278 1 1 2 5121,466667 17 9,094141 5,538291 6,075866 7,063842 7,427069 Altamente Significativo
481 1 0 2 6671 5 2,05346 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Não é crítico
223 0 0 1 5697,744681 1 0,480844 5,46879 5,978455 6,915137 7,259505 Não é crítico
344 0 2 2 5351,255319 14 7,167695 5,509409 6,035316 7,001847 7,357189 Altamente Significativo
295 3 0 2 5408,466667 8 4,052499 5,502469 6,025586 6,986992 7,34045 Altamente Significativo
301 1 0 1 5523,266667 4 1,984135 5,488827 6,00648 6,957841 7,307607 Não é crítico
248 0 0 1 4706,595745 1 0,582104 5,594947 6,155715 7,186315 7,565212 Não é crítico
371 3 0 2 3871,425532 8 5,661431 5,731199 6,349501 7,485841 7,903613 Altamente Significativo
262 1 0 3 4815,333333 6 3,413752 5,579491 6,133891 7,152788 7,527383 Levemente Significativo
417 4 0 3 4404,402597 9 5,598383 5,640425 6,220111 7,28548 7,67716 Altamente Significativo
338 0 0 3 5737,297872 3 1,432587 5,464359 5,972264 6,905712 7,248891 Não é crítico
229 2 0 3 5449,957447 9 4,524354 5,497495 6,018618 6,976356 7,328466 Altamente Significativo
370 0 1 2 3935,765957 14 9,74554 5,719427 6,332655 7,459668 7,874011 Altamente Significativo
413 0 0 1 4262,74026 1 0,642715 5,663139 6,252379 7,335306 7,733441 Não é crítico
450 1 0 1 5915,467532 4 1,852585 5,444887 5,945085 6,864368 7,202339 Não é crítico
321 1 0 1 5886,8 4 1,861606 5,447968 5,949382 6,8709 7,209694 Não é crítico
378 4 0 2 3485,382979 8 6,288494 5,807355 6,459 7,656618 8,096919 Significativo
281 0 0 1 5178,866667 1 0,52902 5,530921 6,065508 7,047994 7,409202 Não é crítico
280 1 0 3 5159,733333 6 3,185893 5,533366 6,068944 7,053249 7,415126 Levemente Significativo
385 2 0 4 3035 10 9,027104 5,910515 6,608839 7,892245 8,364086 Altamente Significativo
228 3 1 1 5491,255319 13 6,486028 5,492594 6,011753 6,965883 7,316667 Altamente Significativo
471 3 0 2 6671 8 3,285536 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
305 0 0 1 5599,8 1 0,489254 5,479937 5,99404 6,938878 7,286245 Não é crítico
469 3 0 2 6671 8 3,285536 5,370181 5,841202 6,706864 7,025122 Altamente Significativo
265 0 0 1 4872,733333 1 0,562257 5,571512 6,122637 7,135515 7,507897 Não é crítico
230 0 1 1 5408,659574 13 6,585077 5,502446 6,025554 6,986942 7,340393 Altamente Significativo
282 1 0 1 5198 4 2,108292 5,528487 6,06209 7,042766 7,403309 Não é crítico
381 1 0 1 3292,361702 4 3,328584 5,849454 6,519929 7,752154 8,205177 Não é crítico
361 0 0 1 4386,148936 1 0,624631 5,6433 6,224191 7,291774 7,684268 Não é crítico
386 1 0 1 3082,220779 4 3,555522 5,898853 6,591807 7,865344 8,333556 Não é crítico
409 1 0 1 4073,857143 4 2,690056 5,69496 6,297705 7,405452 7,812712 Não é crítico
304 1 0 1 5580,666667 4 1,963727 5,482145 5,997128 6,943585 7,291546 Não é crítico
391 1 0 1 3271,103896 4 3,350216 5,854275 6,526925 7,763147 8,21764 Não é crítico
∑ 589 37 908 1780176,22 2564
Média 3,926666667 0,246666667 6,053333333 11867,84147 17,09333
λ 1,397429763 3,946046
SUO
5 10 1 16 37071 52 3,843051 5,958553 6,187966 6,609589 6,764598 Altamente Significativo
26 40 1 68 55414,06667 175 8,652172 5,826273 6,013913 6,358764 6,485548 Altamente Significativo
35 30 1 29 35220,93333 91 7,078605 5,97719 6,21255 6,645106 6,804133 Altamente Significativo
39 6 0 6 26566,73333 18 1,856271 6,087804 6,358802 6,856852 7,039958 Altamente Significativo
50 6 0 4 17698 10 1,548043 6,273091 6,605118 7,215328 7,43967 Altamente Significativo
213 0 0 1 6028,12766 1 0,45449 6,942737 7,511647 8,557211 8,94161 Não é crítico
214 1 0 3 6028,12766 6 2,726942 6,942737 7,511647 8,557211 8,94161 Não é crítico
215 1 0 3 5986,829787 6 2,745753 6,947946 7,518815 8,567979 8,953701 Não é crítico
259 1 2 5 4777,066667 29 16,63198 7,125969 7,765047 8,939569 9,371379 Altamente Significativo
260 1 0 3 4777,066667 6 3,441098 7,125969 7,765047 8,939569 9,371379 Não é crítico
261 0 0 1 4796,2 1 0,571228 7,122698 7,760501 8,932678 9,363625 Não é crítico
290 0 0 2 5331,933333 2 1,027667 7,037614 7,642526 8,754257 9,162981 Não é crítico
291 3 1 4 5351,066667 22 11,26392 7,034788 7,638618 8,748359 9,156352 Altamente Significativo
330 1 0 2 6020,733333 5 2,275243 6,943666 7,512925 8,559131 8,943766 Não é crítico
331 0 0 1 6039,866667 1 0,453607 6,941265 7,509622 8,554169 8,938194 Não é crítico
403 1 0 2 3837,753247 5 3,56944 7,31155 8,024561 9,334959 9,816723 Não é crítico
405 2 2 4 3884,974026 22 15,51464 7,300852 8,009516 9,311927 9,790754 Altamente Significativo
406 2 0 2 3932,194805 8 5,573938 7,290322 7,994718 9,289285 9,765228 Significativo
407 8 0 11 3979,415584 33 22,71966 7,279954 7,980159 9,267022 9,740133 Altamente Significativo
445 2 0 3 5679,363636 11 5,306402 6,988312 7,57443 8,651619 9,047645 Altamente Significativo
476 3 0 3 6671 12 4,928303 6,867402 7,408205 8,402114 8,767521 Altamente Significativo
502 5 1 3 6671 21 8,624531 6,867402 7,408205 8,402114 8,767521 Altamente Significativo
504 2 0 3 6671 11 4,517611 6,867402 7,408205 8,402114 8,767521 Altamente Significativo
458 0 0 2 6293,233766 2 0,870689 6,91041 7,467208 8,490513 8,866728 Não é crítico
505 0 0 1 6671 1 0,410692 6,867402 7,408205 8,402114 8,767521 Não é crítico
404 1 0 2 3884,974026 5 3,526054 7,300852 8,009516 9,311927 9,790754 Não é crítico
499 3 0 1 6671 4 1,642768 6,867402 7,408205 8,402114 8,767521 Não é crítico
349 2 0 1 5093,893617 4 2,151381 7,073946 7,69283 8,83024 9,248405 Não é crítico
∑ 131 9 186 297048,5545 564
Média 4,678571429 0,321428571 6,642857143 10608,87695 20,14286
λ 1,715507561 5,201862
SUP
24 16 0 53 61183,53333 95 4,253987 5,786403 5,964801 6,292668 6,413207 Altamente Significativo
29 17 3 36 49644,6 110 6,070547 5,849179 6,047227 6,411208 6,545024 Altamente Significativo
31 25 3 46 43875,13333 144 8,991894 5,889207 6,099874 6,487047 6,62939 Altamente Significativo
242 2 1 2 4954,382979 17 9,400836 7,083943 7,710863 8,863041 9,286636 Altamente Significativo
332 3 0 5 6059 8 3,617397 6,926714 7,493614 8,535485 8,918526 Significativo
333 4 1 4 6059 22 9,947842 6,926714 7,493614 8,535485 8,918526 Altamente Significativo
334 1 0 1 5994,659574 4 1,828111 6,934783 7,504718 8,552165 8,937256 Não é crítico
366 2 0 1 4193,12766 6 3,920309 7,222411 7,903868 9,156274 9,616718 Não é crítico
402 1 0 2 3790,532468 5 3,613907 7,309748 8,026481 9,343719 9,827998 Não é crítico
459 2 0 1 6340,454545 4 1,72841 6,892727 7,446902 8,465386 8,839829 Não é crítico
460 2 0 4 6340,454545 10 4,321025 6,892727 7,446902 8,465386 8,839829 Altamente Significativo
461 1 0 1 6387,675325 6 2,573449 6,887225 7,439348 8,45406 8,827116 Não é crítico
462 3 0 5 6434,896104 11 4,683368 6,881778 7,431871 8,442854 8,814538 Altamente Significativo
477 1 0 1 6671 4 1,642768 6,855332 7,395603 8,388534 8,753582 Não é crítico
501 2 1 1 6671 13 5,338995 6,855332 7,395603 8,388534 8,753582 Altamente Significativo
503 3 1 3 6671 18 7,392455 6,855332 7,395603 8,388534 8,753582 Altamente Significativo
374 2 0 2 3742,744681 5 3,660049 7,320913 8,042207 9,367828 9,855188 Não é crítico
240 0 1 1 4995,680851 13 7,129446 7,077245 7,701569 8,848975 9,270816 Altamente Significativo
388 0 0 1 3129,441558 1 0,875468 7,482763 8,271576 9,721285 10,25427 Não é crítico
336 1 0 3 5865,978723 6 2,802321 6,951279 7,527431 8,586305 8,975597 Não é crítico
387 0 0 1 3082,220779 1 0,888881 7,496881 8,291713 9,752485 10,28953 Não é crítico
335 4 0 2 5930,319149 5 2,309931 6,942971 7,515989 8,569103 8,956277 Não é crítico
289 2 0 3 5331,933333 9 4,624502 7,025326 7,629643 8,74028 9,148602 Significativo
367 5 0 1 4128,787234 4 2,654267 7,235618 7,922363 9,184491 9,648508 Não é crítico
457 1 1 1 6246,012987 13 5,702268 6,9039 7,462249 8,488404 8,865667 Altamente Significativo
456 3 0 1 6198,792208 4 1,76791 6,909572 7,470044 8,5001 8,878797 Não é crítico
500 0 0 1 6671 1 0,410692 6,855332 7,395603 8,388534 8,753582 Não é crítico
312 3 0 5 5714,6 14 6,71196 6,97132 7,555053 8,62786 9,022274 Altamente Significativo
373 3 0 2 3742,744681 8 5,856079 7,320913 8,042207 9,367828 9,855188 Levemente Significativo
∑ 109 12 190 296050,7061 561
Média 3,75862069 0,413793103 6,551724138 10208,64504 19,34483
λ 1,758306718 5,191632
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
361
SRO
4 3 0 3 5812 9 4,242521 3,470461 3,860464 4,577227 4,840743 Altamente Significativo
23 2 0 2 5812 5 2,356956 3,470461 3,860464 4,577227 4,840743 Altamente Significativo
40 0 0 1 5812 1 0,471391 3,470461 3,860464 4,577227 4,840743 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
∑ 5 0 6 17436 15
Média 1,666666667 0 2 5812 5
λ 0,942782528 2,356956
SRP
5 1 0 3 5812 6 2,828348 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
6 5 0 5 5812 14 6,599478 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
7 2 0 2 5812 5 2,356956 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Significativo
8 2 0 3 5812 6 2,828348 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
9 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
12 1 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
15 0 1 1 5812 13 6,128086 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
16 2 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
18 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
25 2 0 2 5812 8 3,77113 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
28 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
31 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
33 1 1 2 5812 14 6,599478 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
42 2 0 2 5812 8 3,77113 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
50 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
51 2 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
54 3 0 2 5812 5 2,356956 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Significativo
56 1 1 1 5812 13 6,128086 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
60 2 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
70 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
71 3 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
73 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
82 0 1 2 5812 14 6,599478 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
83 1 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
84 1 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
88 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
90 0 0 1 5812 1 0,471391 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Não é crítico
92 2 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
94 1 0 1 5812 4 1,885565 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Levemente Significativo
95 1 1 1 5812 13 6,128086 3,752002 4,1598 4,909265 5,184804 Altamente Significativo
∑ 35 5 44 174360 164
Média 1,166666667 0,166666667 1,466666667 5812 5,466667
λ 0,691373854 2,576939
SUO
22 3 0 2 5812 8 3,77113 5,242053 5,735373 6,642014 6,975338 Altamente Significativo
∑ 3 0 2 5812 8
Média 3 0 2 5812 8
λ 0,942782528 3,77113
SUP
107 2 1 2 5812 17 8,013651 8,988816 9,656773 10,88437 11,33569 Altamente Significativo
108 0 2 2 5812 26 12,25617 8,988816 9,656773 10,88437 11,33569 Altamente Significativo
111 0 0 1 5812 1 0,471391 8,988816 9,656773 10,88437 11,33569 Não é crítico
∑ 2 3 5 17436 44
Média 0,666666667 1 1,666666667 5812 14,66667
λ 0,785652107 6,913739
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
405
SRO
22 1 0 1 1706 4 6,423742 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
23 0 0 1 1706 1 1,605936 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
27 0 1 2 1706 14 22,4831 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Significativo
28 0 0 1 1706 1 1,605936 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
30 1 0 1 1706 4 6,423742 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
33 1 0 2 1706 5 8,029678 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
45 3 0 1 1706 4 6,423742 11,23107 12,52121 14,89228 15,764 Não é crítico
∑ 6 1 9 11942 33
Média 0,857142857 0,142857143 1,285714286 1706 4,714286
λ 2,064774263 7,570839
SRP
6 2 0 2 1706 8 12,84748 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
8 1 1 2 1706 17 27,3009 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
9 1 1 2 1706 17 27,3009 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
13 3 2 4 1706 31 49,784 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Significativo
15 1 0 1 1706 4 6,423742 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
17 1 0 1 1706 4 6,423742 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
18 0 0 1 1706 1 1,605936 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
47 0 2 1 1706 13 20,87716 25,35113 27,39874 31,16191 32,54543 Não é crítico
∑ 9 6 14 13648 95
Média 1,125 0,75 1,75 1706 11,875
λ 2,810387191 19,07048
SUO
5 0 1 1 1706 13 20,87716 27,48576 29,62816 33,56555 35,01312 Não é crítico
∑ 0 1 1 1706 13
Média 0 1 1 1706 13
λ 1,605935538 20,87716
SUP
48 0 1 1 1706 13 20,87716 27,48576 29,62816 33,56555 35,01312 Não é crítico
∑ 0 1 1 1706 13
Média 0 1 1 1706 13
λ 1,605935538 20,87716
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
412
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
SRO
2 0 0 1 2965 1 0,924022 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
5 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
7 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
12 3 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
14 3 0 2 2965 8 7,392178 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
45 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
73 0 1 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
83 1 1 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
84 1 1 2 2965 14 12,93631 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
108 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
109 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
110 3 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
113 0 1 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
115 0 0 1 2965 1 0,924022 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
124 0 0 1 2965 1 0,924022 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
125 3 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
130 1 0 1 2965 4 3,696089 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
138 0 1 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
140 3 3 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
142 1 1 1 2965 13 12,01229 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Altamente Significativo
145 1 0 1 2965 6 5,544134 9,026041 9,924417 11,57549 12,1825 Não é crítico
∑ 25 9 23 62265 145
Média 1,19047619 0,428571429 1,095238095 2965 6,904762
λ 1,01202439 6,380154
SRP
27 0 1 1 2965 13 12,01229 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Altamente Significativo
29 2 0 1 2965 4 3,696089 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Não é crítico
35 1 0 1 2965 4 3,696089 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Não é crítico
37 2 0 1 2965 4 3,696089 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Não é crítico
68 4 0 1 2965 4 3,696089 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Não é crítico
74 3 0 1 2965 4 3,696089 7,393902 8,195701 9,669278 10,21103 Não é crítico
∑ 12 1 6 17790 33
Média 2 0,166666667 1 2965 5,5
λ 0,924022269 5,082122
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
427
SRO
18 0 0 1 1729 1 1,584573 12,07262 13,40957 15,86667 16,77002 Não é crítico
31 1 0 1 1729 4 6,33829 12,07262 13,40957 15,86667 16,77002 Não é crítico
32 1 0 1 1729 4 6,33829 12,07262 13,40957 15,86667 16,77002 Não é crítico
33 1 0 2 1729 5 7,922863 12,07262 13,40957 15,86667 16,77002 Não é crítico
34 6 0 3 1729 12 19,01487 12,07262 13,40957 15,86667 16,77002 Não é crítico
∑ 9 0 8 8645 26
Média 1,8 0 1,6 1729 5,2
λ 2,535316162 8,239778
SRP
1 0 1 1 1729 13 20,59944 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Significativo
2 1 0 1 1729 4 6,33829 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
14 1 0 1 1729 4 6,33829 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
16 0 0 1 1729 1 1,584573 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
19 0 0 1 1729 1 1,584573 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
21 1 0 1 1729 4 6,33829 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
25 0 0 1 1729 1 1,584573 9,60251 10,77509 12,93011 13,7224 Não é crítico
∑ 3 1 7 12103 28
Média 0,428571429 0,142857143 1 1729 4
λ 1,584572601 6,33829
SUO
7 0 0 1 1729 1 1,584573 33,89756 36,29109 40,69001 42,30725 Não é crítico
8 0 1 1 1729 13 20,59944 33,89756 36,29109 40,69001 42,30725 Não é crítico
37 12 0 8 1729 36 57,04461 33,89756 36,29109 40,69001 42,30725 Levemente Significativo
∑ 12 1 10 5187 50
Média 4 0,333333333 3,333333333 1729 16,66667
λ 5,281908671 26,40954
SUP
36 4 0 3 1729 12 19,01487 25,24866 27,27963 31,01224 32,38452 Não é crítico
∑ 4 0 3 1729 12
Média 4 0 3 1729 12
λ 4,753717803 19,01487
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C – QCT 2015 
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
101
DRM
2 3 0 2 6421 5 2,133410705 2,497093 2,806582 3,375372 3,584487 Altamente Significativo
19 3 0 4 6421 10 4,26682141 2,497093 2,806582 3,375372 3,584487 Altamente Significativo
43 0 0 5 8751 5 1,56537883 2,400351 2,665456 3,152676 3,331801 Altamente Significativo
44 0 0 4 8896 4 1,231891199 2,395397 2,658333 3,141566 3,319225 Altamente Significativo
53 2 0 4 10207 10 2,684163836 2,354753 2,600222 3,051355 3,217213 Altamente Significativo
62 2 0 2 11517 8 1,903083114 2,320265 2,551353 2,976055 3,132195 Altamente Significativo
80 6 0 6 48035 18 1,026648662 2,002701 2,115854 2,323812 2,400267 Altamente Significativo
∑ 16 0 27 100248 60
Média 2,285714286 0 3,857142857 14321,14286 8,571428571
λ 0,737896045 1,639768989
DRO
1 0 1 2 6421 14 5,973549974 2,292389 2,587047 3,12858 3,327673 Altamente Significativo
8 1 0 1 6421 4 1,706728564 2,292389 2,587047 3,12858 3,327673 Altamente Significativo
10 5 0 2 6421 8 3,413457128 2,292389 2,587047 3,12858 3,327673 Altamente Significativo
28 0 0 2 6858 2 0,798986885 2,272971 2,558087 3,082082 3,274728 Não é crítico
45 4 0 10 9042 16 4,848000048 2,193877 2,442183 2,898529 3,066304 Altamente Significativo
54 3 0 5 10352 14 3,705193623 2,15686 2,388923 2,815419 2,972219 Altamente Significativo
55 0 0 3 10498 3 0,782927994 2,153098 2,383542 2,807062 2,962767 Altamente Significativo
63 0 0 5 11663 5 1,174537438 2,125269 2,343901 2,745712 2,893436 Altamente Significativo
76 6 1 5 38374 26 1,856279687 1,86765 1,988181 2,209699 2,291139 Altamente Significativo
79 7 1 10 45620 40 2,402214842 1,838774 1,949319 2,152484 2,227177 Altamente Significativo
100 0 0 1 25937 1 0,105630028 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Não é crítico
101 3 0 2 25937 5 0,528150138 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
102 2 0 2 25937 8 0,845040221 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
103 2 0 2 25937 8 0,845040221 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
104 0 0 1 25937 1 0,105630028 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Não é crítico
105 5 0 13 25937 22 2,323860609 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
106 2 0 3 25937 9 0,950670249 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
107 5 1 6 25937 18 1,901340498 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
108 1 0 2 25937 5 0,528150138 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
109 3 0 5 25937 14 1,478820387 1,940745 2,087353 2,356796 2,455856 Altamente Significativo
∑ 49 4 82 411040 223
Média 2,45 0,2 4,1 20552 11,15
λ 0,546558812 1,486373356
DRP
3 0 0 6 6421 6 2,560092846 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
5 4 0 3 6421 9 3,840139269 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
6 1 0 1 6421 4 1,706728564 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
11 2 1 4 6421 22 9,387007102 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
12 4 1 4 6421 22 9,387007102 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
15 2 0 1 6421 4 1,706728564 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
16 1 2 3 6421 30 12,80046423 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
17 4 1 5 6421 23 9,813689243 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
18 2 0 4 6421 10 4,26682141 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
21 0 0 2 6421 2 0,853364282 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Não é crítico
22 0 0 1 6421 1 0,426682141 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Não é crítico
23 1 0 1 6421 4 1,706728564 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Altamente Significativo
24 0 0 1 6421 1 0,426682141 2,771595 3,10017 3,704037 3,926046 Não é crítico
26 0 0 1 6567 1 0,417195984 2,763632 3,088533 3,68565 3,905178 Não é crítico
27 0 0 2 6712 2 0,816366516 2,755931 3,077304 3,667935 3,885079 Não é crítico
29 1 0 2 7003 5 1,95610883 2,741068 3,055693 3,633922 3,846507 Altamente Significativo
30 0 0 2 7149 2 0,766464129 2,733891 3,045287 3,617581 3,827984 Não é crítico
31 1 0 2 7149 5 1,916160321 2,733891 3,045287 3,617581 3,827984 Altamente Significativo
33 2 0 3 7440 9 3,314184711 2,720108 3,025353 3,586344 3,792591 Altamente Significativo
34 1 0 1 7586 4 1,444622213 2,713441 3,015734 3,5713 3,775553 Altamente Significativo
35 0 0 1 7731 1 0,354381843 2,706974 3,006419 3,556751 3,759079 Não é crítico
36 2 0 1 7877 4 1,391253537 2,700613 2,99727 3,542478 3,742922 Altamente Significativo
37 2 0 1 8023 4 1,365935948 2,694397 2,988342 3,528567 3,727178 Altamente Significativo
47 0 0 2 9333 2 0,587105117 2,644299 2,916835 3,417713 3,601859 Não é crítico
48 3 1 1 9479 13 3,757404616 2,63927 2,9097 3,406705 3,589428 Altamente Significativo
49 0 0 3 9624 3 0,85402931 2,634373 2,902758 3,396005 3,577346 Significativo
50 2 0 1 9770 4 1,121689264 2,629537 2,895909 3,385456 3,565437 Altamente Significativo
51 1 0 2 9915 5 1,38160667 2,624824 2,889241 3,375196 3,553856 Altamente Significativo
52 3 0 4 10061 13 3,540049533 2,620168 2,882659 3,365075 3,542434 Altamente Significativo
57 2 0 2 10789 8 2,031495803 2,598183 2,851664 3,31752 3,488791 Altamente Significativo
58 9 0 8 10935 26 6,514209119 2,594005 2,845788 3,308523 3,478647 Altamente Significativo
59 2 0 3 11080 9 2,225409228 2,589926 2,840056 3,299754 3,46876 Altamente Significativo
60 3 0 6 11226 15 3,660777696 2,585889 2,834387 3,291085 3,458989 Altamente Significativo
61 1 0 4 11371 7 1,68657833 2,581946 2,828854 3,282632 3,449462 Altamente Significativo
64 5 0 2 11808 5 1,160114341 2,57045 2,812746 3,258048 3,421761 Altamente Significativo
65 0 0 2 14223 2 0,385252904 2,515677 2,736447 3,142186 3,291355 Não é crítico
67 3 1 2 19054 17 2,44438661 2,43621 2,626951 2,9775 3,106379 Altamente Significativo
68 2 0 4 21469 7 0,893291825 2,406078 2,58577 2,916015 3,037429 Altamente Significativo
69 0 0 3 23884 3 0,344129044 2,380264 2,55063 2,863734 2,978846 Altamente Significativo
70 2 0 2 26299 8 0,833408427 2,357819 2,520174 2,818556 2,928255 Altamente Significativo
71 8 1 8 28714 29 2,767014515 2,338062 2,493439 2,778998 2,883983 Altamente Significativo
72 1 0 1 31129 4 0,352048062 2,320491 2,46972 2,743978 2,844809 Altamente Significativo
73 6 0 8 33544 20 1,633511822 2,304729 2,448485 2,712687 2,809819 Altamente Significativo
74 3 0 5 35959 14 1,066663822 2,290481 2,429326 2,684502 2,778316 Altamente Significativo
75 7 1 8 35959 26 1,980947098 2,290481 2,429326 2,684502 2,778316 Altamente Significativo
77 4 0 5 40790 14 0,940332542 2,265653 2,396017 2,635605 2,723689 Altamente Significativo
78 3 1 3 43205 18 1,141420403 2,254744 2,381413 2,614209 2,699795 Altamente Significativo
93 1 1 6 35718 20 1,53408703 2,291842 2,431155 2,68719 2,78132 Altamente Significativo
94 12 1 29 35718 65 4,985782848 2,291842 2,431155 2,68719 2,78132 Altamente Significativo
95 10 0 9 33273 33 2,717246984 2,306417 2,450758 2,716033 2,813561 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
96 8 2 10 30827 48 4,265963257 2,322583 2,472541 2,748139 2,849462 Altamente Significativo
97 9 0 6 28382 20 1,930608151 2,340638 2,496922 2,784146 2,889743 Altamente Significativo
98 2 0 3 25937 6 0,633780166 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
99 6 0 14 25937 29 3,063270802 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
110 5 0 5 25937 14 1,478820387 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
111 5 0 3 25937 9 0,950670249 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
112 3 0 5 25937 14 1,478820387 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
113 3 0 5 25937 14 1,478820387 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
114 5 0 7 25937 24 2,535120664 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
115 2 0 4 25937 10 1,056300277 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
116 2 0 7 25937 10 1,056300277 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
117 6 0 6 25937 18 1,901340498 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
118 1 0 2 25937 5 0,528150138 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
119 1 0 5 25937 8 0,845040221 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
120 0 0 3 25937 3 0,316890083 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
121 3 0 7 25937 16 1,690080443 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
122 8 0 14 25937 29 3,063270802 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
123 1 0 3 25937 6 0,633780166 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
124 5 0 10 25937 16 1,690080443 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
125 1 0 2 25937 5 0,528150138 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
126 2 0 4 25937 12 1,267560332 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
127 2 0 3 25937 11 1,161930304 2,360998 2,524482 2,824939 2,935401 Altamente Significativo
46 1 0 1 9187 4 1,192870808 2,649428 2,924122 3,428964 3,614568 Altamente Significativo
∑ 204 14 314 1328175 896
Média 2,794520548 0,191780822 4,301369863 18194,17808 12,2739726
λ 0,647711313 1,848246293
DUM
81 0 0 3 50450 3 0,162917306 0,256162 0,290964 0,354925 0,37844 Altamente Significativo
∑ 0 0 3 50450 3
Média 0 0 3 50450 3
λ 0,162917306 0,162917306
DUO
87 3 0 4 47944 10 0,571442939 1,682423 1,785375 1,974582 2,044144 Altamente Significativo
90 8 0 11 43054 35 2,227212593 1,69886 1,807501 2,007165 2,08057 Altamente Significativo
∑ 11 0 15 90998 45
Média 5,5 0 7,5 45499 22,5
λ 0,451613117 1,354839351
DUP
38 0 0 1 8168 1 0,335421894 3,33598 3,665448 4,270956 4,493569 Não é crítico
40 4 1 6 8314 36 11,86313892 3,328873 3,655435 4,255603 4,476253 Altamente Significativo
42 11 0 9 8605 27 8,596467489 3,315178 3,636171 4,226104 4,442991 Altamente Significativo
83 1 0 4 55280 7 0,346926234 2,777252 2,903897 3,136649 3,22222 Altamente Significativo
84 1 0 4 55280 7 0,346926234 2,777252 2,903897 3,136649 3,22222 Altamente Significativo
85 5 0 6 52835 15 0,77781566 2,786128 2,91567 3,153747 3,241275 Altamente Significativo
88 16 0 27 45499 69 4,154840675 2,816726 2,956321 3,212874 3,307195 Altamente Significativo
89 30 1 35 43054 127 8,081599979 2,828539 2,972043 3,235781 3,332743 Altamente Significativo
91 2 0 2 40609 8 0,539727849 2,84135 2,989111 3,260672 3,360511 Altamente Significativo
92 2 0 7 38163 10 0,717901116 2,855315 3,007738 3,287866 3,390855 Altamente Significativo
∑ 72 2 101 355807 307
Média 7,2 0,2 10,1 35580,7 30,7
λ 0,777703443 2,363910464
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
104
SRO
5 0 1 1 2081 13 17,11505928 3,189067 3,766476 4,827659 5,217801 Altamente Significativo
29 1 1 1 2081 13 17,11505928 3,189067 3,766476 4,827659 5,217801 Altamente Significativo
32 2 1 1 2081 13 17,11505928 3,189067 3,766476 4,827659 5,217801 Altamente Significativo
48 0 1 1 2081 13 17,11505928 3,189067 3,766476 4,827659 5,217801 Altamente Significativo
69 0 0 1 3866 1 0,70867202 2,961017 3,384649 4,163215 4,449453 Não é crítico
70 5 2 1 4223 13 8,433918626 2,927657 3,332988 4,077919 4,351791 Altamente Significativo
78 1 0 1 7078 4 1,548305186 2,739387 3,052474 3,627876 3,839421 Altamente Significativo
81 0 0 1 8148 1 0,336245217 2,691183 2,982989 3,519281 3,716447 Não é crítico
82 1 0 1 8505 4 1,288524881 2,676827 2,962442 3,487358 3,680342 Altamente Significativo
83 2 1 2 8862 14 4,328161181 2,663208 2,943012 3,457246 3,646303 Altamente Significativo
84 0 0 2 9219 2 0,594365121 2,650267 2,9246 3,428779 3,614139 Não é crítico
85 4 0 2 9576 8 2,288827091 2,637948 2,907119 3,40181 3,583682 Altamente Significativo
87 0 0 1 9933 1 0,275820601 2,626203 2,890492 3,376212 3,554786 Não é crítico
88 4 0 1 9933 4 1,103282403 2,626203 2,890492 3,376212 3,554786 Altamente Significativo
89 6 0 6 10290 18 4,792523663 2,614987 2,874651 3,351872 3,52732 Altamente Significativo
90 1 0 1 10647 4 1,029295023 2,604262 2,859536 3,328687 3,50117 Altamente Significativo
91 4 0 2 11003 8 1,991984751 2,594021 2,845131 3,306631 3,4763 Altamente Significativo
92 1 0 1 11360 4 0,964692263 2,584175 2,831308 3,285498 3,452479 Altamente Significativo
93 1 0 2 11717 5 1,169124361 2,574724 2,818062 3,26528 3,429698 Altamente Significativo
95 3 1 2 12431 17 3,746709232 2,556905 2,793153 3,227336 3,386963 Altamente Significativo
96 2 0 4 12788 12 2,570903373 2,548493 2,781419 3,2095 3,366882 Altamente Significativo
97 5 0 3 12788 12 2,570903373 2,548493 2,781419 3,2095 3,366882 Altamente Significativo
98 0 0 1 13145 1 0,208423433 2,540385 2,770126 3,192354 3,347584 Não é crítico
99 2 0 4 13502 10 2,029126076 2,532563 2,759246 3,175854 3,329019 Altamente Significativo
162 0 0 1 15997 1 0,171264989 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Não é crítico
163 2 0 1 15997 4 0,685059956 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
164 2 1 2 15997 17 2,911504811 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
172 1 0 1 15997 4 0,685059956 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
174 3 0 1 15997 4 0,685059956 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
176 4 0 1 15997 4 0,685059956 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
179 0 0 1 15997 1 0,171264989 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Não é crítico
181 0 0 1 15997 1 0,171264989 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Não é crítico
188 1 0 1 15997 4 0,685059956 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
189 0 1 1 15997 13 2,226444856 2,484641 2,692898 3,075641 3,216356 Altamente Significativo
∑ 58 10 54 367308 248
1,28 1,65 2,33 2,58
Média 1,705882353 0,294117647 1,588235294 10803,17647 7,294117647
λ 0,402782421 1,849815563
SRP
4 0 1 1 2081 13 17,11505928 3,918287 4,566763 5,758556 6,196715 Altamente Significativo
13 0 4 2 2081 26 34,23011855 3,918287 4,566763 5,758556 6,196715 Altamente Significativo
20 4 0 1 2081 4 5,266172085 3,918287 4,566763 5,758556 6,196715 Levemente Significativo
39 4 3 1 2081 13 17,11505928 3,918287 4,566763 5,758556 6,196715 Altamente Significativo
120 5 0 4 17545 10 1,561542335 3,027718 3,251051 3,661501 3,812402 Altamente Significativo
130 0 1 1 16711 13 2,131316998 3,042866 3,271704 3,692272 3,846892 Altamente Significativo
131 4 0 5 16592 14 2,311726397 3,045112 3,274769 3,696842 3,852016 Altamente Significativo
132 7 0 4 16473 18 2,993690797 3,04738 3,277865 3,70146 3,857193 Altamente Significativo
133 1 0 1 16354 4 0,670105424 3,049671 3,280993 3,706126 3,862425 Altamente Significativo
134 0 0 1 16235 1 0,168754298 3,051984 3,284153 3,710841 3,867712 Não é crítico
135 4 0 5 16116 17 2,890006358 3,054321 3,287345 3,715606 3,873055 Altamente Significativo
136 3 0 5 15997 11 1,883914878 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
137 3 0 3 15997 9 1,5413849 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
138 1 0 2 15997 5 0,856324944 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
139 1 0 2 15997 5 0,856324944 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
140 11 0 8 15997 30 5,137949667 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
141 7 0 12 15997 34 5,823009623 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
142 1 0 3 15997 6 1,027589933 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
143 1 0 1 15997 4 0,685059956 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
144 6 0 4 15997 7 1,198854922 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
147 4 0 3 15997 12 2,055179867 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
148 4 0 3 15997 9 1,5413849 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
149 4 0 5 15997 14 2,397709845 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
155 3 0 1 15997 4 0,685059956 3,056681 3,290571 3,720422 3,878455 Altamente Significativo
∑ 78 9 78 332311 283
Média 3,25 0,375 3,25 13846,29167 11,79166667
λ 0,643068181 2,33318327
SUP
11 0 1 1 2081 13 17,11505928 2,31297 2,796646 3,685563 4,012371 Altamente Significativo
100 0 0 1 13859 1 0,197685694 1,847527 2,034951 2,379405 2,506043 Não é crítico
101 0 0 1 14215 1 0,192734859 1,841832 2,026894 2,367008 2,492049 Não é crítico
104 0 0 1 15286 1 0,179231063 1,825749 2,00421 2,332192 2,452774 Não é crítico
105 1 0 1 15643 4 0,700562815 1,820708 1,997121 2,32134 2,440537 Altamente Significativo
107 1 1 2 16357 14 2,344938826 1,811062 1,983582 2,300645 2,417212 Altamente Significativo
109 1 1 3 17071 18 2,888821305 1,801951 1,970824 2,281186 2,395289 Altamente Significativo
110 0 0 2 17427 2 0,31442314 1,797592 1,964731 2,271907 2,384839 Significativo
111 1 1 2 17784 14 2,156779374 1,793337 1,95879 2,262867 2,37466 Altamente Significativo
112 8 0 6 18141 24 3,624575528 1,789193 1,95301 2,25408 2,364767 Altamente Significativo
113 0 0 1 18141 1 0,15102398 1,789193 1,95301 2,25408 2,364767 Não é crítico
114 4 0 3 18022 6 0,912127187 1,790562 1,954919 2,256981 2,368033 Altamente Significativo
115 1 0 2 18022 5 0,760105989 1,790562 1,954919 2,256981 2,368033 Altamente Significativo
116 0 0 1 17903 1 0,153031672 1,791944 1,956846 2,25991 2,371331 Não é crítico
117 4 0 5 17784 14 2,156779374 1,793337 1,95879 2,262867 2,37466 Altamente Significativo
119 0 0 2 17665 2 0,310186926 1,794743 1,960752 2,265851 2,37802 Significativo
∑ 21 4 34 255401 121
Média 1,3125 0,25 2,125 15962,5625 7,5625
λ 0,364723258 1,297985714
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
110
SRO
57 1 0 1 782 4 14,01394387 20,72971 23,28697 27,9868 29,71468 Não é crítico
63 3 0 1 782 4 14,01394387 20,72971 23,28697 27,9868 29,71468 Não é crítico
65 1 0 1 782 4 14,01394387 20,72971 23,28697 27,9868 29,71468 Não é crítico
76 1 0 1 869 4 12,61093683 20,45057 22,87644 27,33481 28,97391 Não é crítico
∑ 6 0 4 3215 16
Média 1,5 0 1 803,75 4
λ 3,40867935 13,6347174
SRP
187 6 1 1 3583 13 9,940395857 6,602982 7,295989 8,569624 9,037872 Altamente Significativo
189 3 0 1 3583 4 3,058583341 6,602982 7,295989 8,569624 9,037872 Não é crítico
190 0 0 1 3583 1 0,764645835 6,602982 7,295989 8,569624 9,037872 Não é crítico
∑ 9 1 3 10749 18
Média 3 0,333333333 1 3583 6
λ 0,764645835 4,587875011
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
116
SEM
5 0 0 1 4466 1 0,61346306 6,44469 7,066304 8,208729 8,628739 Não é crítico
9 0 1 2 4466 14 8,588482845 6,44469 7,066304 8,208729 8,628739 Altamente Significativo
∑ 0 1 3 8932 15
Média 0 0,5 1,5 4466 7,5
λ 0,92019459 4,600972952
SRO
11 0 2 2 4466 14 8,588482845 11,21982 12,06911 13,62996 14,2038 Significativo
∑ 0 2 2 4466 14
Média 0 2 2 4466 14
λ 1,226926121 8,588482845
SRP
1 0 0 2 4466 2 1,226926121 2,030681 2,351681 2,941628 3,158519 Não é crítico
∑ 0 0 2 4466 2
Média 0 0 2 4466 2
λ 1,226926121 1,226926121
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
230
DUP
1 12 0 11 39751 39 2,687965462 2,843806 2,993088 3,267443 3,368309 Altamente Significativo
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
2 5 0 4 39751 16 1,102755061 2,843806 2,993088 3,267443 3,368309 Altamente Significativo
10 1 1 6 39751 21 1,447366018 2,843806 2,993088 3,267443 3,368309 Altamente Significativo
11 15 1 20 42664 62 3,981413222 2,828217 2,972312 3,237135 3,334497 Altamente Significativo
12 19 1 27 45577 83 4,989298556 2,814076 2,95349 3,209711 3,30391 Altamente Significativo
13 7 0 13 48490 28 1,582023691 2,80117 2,936332 3,184737 3,276063 Altamente Significativo
14 15 0 31 51403 67 3,571029781 2,789329 2,920605 3,161869 3,250569 Altamente Significativo
15 16 0 29 54316 61 3,076870308 2,778412 2,90612 3,140825 3,227114 Altamente Significativo
16 12 1 33 57229 79 3,781969913 2,768305 2,89272 3,121374 3,205438 Altamente Significativo
17 20 0 36 60142 80 3,644343091 2,758912 2,880276 3,103324 3,185327 Altamente Significativo
18 16 0 33 63055 69 2,998034984 2,750151 2,868679 3,086514 3,1666 Altamente Significativo
19 21 0 37 65968 90 3,737802305 2,741955 2,857836 3,070807 3,149105 Altamente Significativo
20 41 1 47 68881 151 6,005990478 2,734265 2,847669 3,056088 3,132713 Altamente Significativo
100 1 0 2 15103 5 0,907013847 3,108964 3,35115 3,796247 3,959886 Altamente Significativo
101 7 0 3 15087 9 1,63435635 3,109312 3,351626 3,79696 3,960685 Altamente Significativo
102 1 0 1 15071 4 0,727151756 3,10966 3,352103 3,797673 3,961486 Altamente Significativo
103 1 0 1 15054 4 0,727972905 3,110031 3,352611 3,798432 3,962337 Altamente Significativo
105 2 0 1 15022 4 0,729523639 3,110731 3,353568 3,799865 3,963944 Altamente Significativo
106 1 0 1 15006 4 0,730301487 3,111081 3,354048 3,800582 3,964749 Altamente Significativo
107 4 0 1 14989 4 0,731129769 3,111454 3,354559 3,801346 3,965606 Altamente Significativo
108 0 0 1 14973 1 0,182977762 3,111806 3,35504 3,802066 3,966414 Não é crítico
109 1 0 2 14957 5 0,915867496 3,112158 3,355523 3,802788 3,967223 Altamente Significativo
110 1 1 2 14941 14 2,567175181 3,11251 3,356005 3,80351 3,968034 Altamente Significativo
112 0 0 3 14908 3 0,551326676 3,113239 3,357004 3,805003 3,969709 Não é crítico
113 1 0 7 14908 10 1,837755586 3,113239 3,357004 3,805003 3,969709 Altamente Significativo
114 1 0 2 14892 5 0,919865037 3,113593 3,357489 3,805729 3,970523 Altamente Significativo
115 0 0 1 14876 1 0,184170881 3,113948 3,357975 3,806456 3,971338 Não é crítico
116 6 0 5 14859 14 2,581342243 3,114326 3,358492 3,807229 3,972206 Altamente Significativo
117 3 0 4 14843 10 1,845803427 3,114681 3,358979 3,807958 3,973024 Altamente Significativo
119 4 0 3 14827 12 2,217354308 3,115038 3,359467 3,808688 3,973843 Altamente Significativo
121 1 0 1 14998 4 0,730691033 3,111257 3,354289 3,800942 3,965153 Altamente Significativo
122 5 0 3 15186 9 1,623701715 3,107167 3,34869 3,79257 3,955761 Altamente Significativo
124 1 0 1 15561 4 0,704254489 3,099212 3,337807 3,776305 3,937518 Altamente Significativo
125 2 0 5 15749 11 1,913580945 3,095321 3,332488 3,768361 3,928609 Altamente Significativo
126 5 0 9 15936 24 4,126093415 3,091514 3,327285 3,760594 3,919898 Altamente Significativo
127 0 0 1 16124 1 0,169916027 3,087747 3,322139 3,752915 3,911288 Não é crítico
129 1 0 2 16499 7 1,162378459 3,08041 3,312123 3,737975 3,894538 Altamente Significativo
130 1 0 3 16686 6 0,985158586 3,076836 3,307247 3,730706 3,886389 Altamente Significativo
131 1 0 2 16874 5 0,811818783 3,073298 3,302422 3,723515 3,878329 Altamente Significativo
132 2 0 3 17062 6 0,963448374 3,069813 3,297672 3,716439 3,870397 Altamente Significativo
133 2 0 5 17249 11 1,747172955 3,066399 3,293019 3,70951 3,862631 Altamente Significativo
136 4 1 7 17624 31 4,819082322 3,059704 3,2839 3,695935 3,847419 Altamente Significativo
137 8 0 6 17812 18 2,768642965 3,05642 3,27943 3,689285 3,839967 Altamente Significativo
138 5 0 8 18000 23 3,500761035 3,053184 3,275026 3,682735 3,832629 Altamente Significativo
139 0 1 2 18187 14 2,10898798 3,050011 3,270709 3,676317 3,825438 Altamente Significativo
140 3 1 4 18375 19 2,832913988 3,046865 3,266432 3,66996 3,818316 Altamente Significativo
141 6 0 5 18562 20 2,951972877 3,043781 3,262238 3,663728 3,811335 Altamente Significativo
142 3 0 5 18750 11 1,607305936 3,040722 3,258082 3,657554 3,804419 Altamente Significativo
143 2 0 2 18937 8 1,15740657 3,037722 3,254006 3,651501 3,797639 Altamente Significativo
144 4 1 2 19125 17 2,435312024 3,034746 3,249965 3,645501 3,790919 Altamente Significativo
145 2 0 5 19313 11 1,5604508 3,031811 3,245979 3,639586 3,784294 Altamente Significativo
147 2 0 4 19500 12 1,685985248 3,02893 3,242069 3,633783 3,777796 Altamente Significativo
148 4 0 20 19688 29 4,035557436 3,026072 3,238191 3,628031 3,771354 Altamente Significativo
149 4 0 3 19875 9 1,240630654 3,023266 3,234385 3,622386 3,765034 Altamente Significativo
150 3 0 3 20063 9 1,229005345 3,020482 3,230609 3,616789 3,758766 Altamente Significativo
151 1 0 2 20251 5 0,676442158 3,017734 3,226883 3,611266 3,752583 Altamente Significativo
152 14 0 10 20251 22 2,976345494 3,017734 3,226883 3,611266 3,752583 Altamente Significativo
153 4 0 6 20438 12 1,60860712 3,015035 3,223225 3,605846 3,746515 Altamente Significativo
154 3 0 5 20626 14 1,859602656 3,012356 3,219596 3,600468 3,740495 Altamente Significativo
155 3 1 2 20626 14 1,859602656 3,012356 3,219596 3,600468 3,740495 Altamente Significativo
156 10 0 8 20302 32 4,318354491 3,016994 3,225881 3,609781 3,75092 Altamente Significativo
157 4 0 3 19979 12 1,645563458 3,021721 3,23229 3,61928 3,761556 Altamente Significativo
158 6 0 5 19655 17 2,369643473 3,026571 3,238868 3,629035 3,772478 Altamente Significativo
159 6 0 10 19332 22 3,117834296 3,031516 3,245579 3,638992 3,78363 Altamente Significativo
160 5 2 6 19008 39 5,621281306 3,036593 3,252473 3,649225 3,795089 Altamente Significativo
161 5 2 7 18685 43 6,304962225 3,041775 3,259512 3,659679 3,806799 Altamente Significativo
162 1 0 3 18361 6 0,89528654 3,047098 3,266748 3,67043 3,818842 Altamente Significativo
163 0 0 2 18038 2 0,303772705 3,052535 3,274143 3,681423 3,831159 Não é crítico
164 4 0 3 17714 9 1,39198003 3,058126 3,281751 3,692739 3,843837 Altamente Significativo
165 4 0 8 17391 20 3,150740069 3,063841 3,289533 3,70432 3,856815 Altamente Significativo
166 5 0 2 17067 10 1,605276866 3,069721 3,297546 3,716252 3,870188 Altamente Significativo
167 1 0 2 16744 5 0,818121723 3,075739 3,305751 3,728475 3,883889 Altamente Significativo
168 1 0 5 16421 8 1,334742599 3,081917 3,31418 3,741042 3,897977 Altamente Significativo
169 1 0 2 16421 5 0,834214124 3,081917 3,31418 3,741042 3,897977 Altamente Significativo
170 1 0 2 16097 7 1,191407231 3,088284 3,322873 3,75401 3,912516 Altamente Significativo
171 0 0 2 15774 2 0,347372388 3,094809 3,331787 3,767315 3,927436 Não é crítico
172 2 1 6 15450 24 4,255885091 3,101539 3,340989 3,781061 3,942851 Altamente Significativo
173 2 0 4 15127 10 1,811149618 3,108443 3,350436 3,795181 3,95869 Altamente Significativo
174 2 0 3 14803 9 1,665711967 3,115573 3,3602 3,809786 3,975075 Altamente Significativo
175 1 0 2 14480 5 0,946037993 3,122895 3,370236 3,824808 3,991931 Altamente Significativo
176 1 2 5 14156 32 6,193220746 3,130467 3,380622 3,840367 4,009391 Altamente Significativo
177 0 0 2 13833 2 0,396114513 3,138253 3,391312 3,856393 4,027379 Não é crítico
180 3 0 2 13186 8 1,662202959 3,154614 3,413807 3,890162 4,065293 Altamente Significativo
181 0 0 3 12862 3 0,639027996 3,163221 3,425658 3,907976 4,085298 Não é crítico
182 0 0 1 12539 1 0,218496374 3,172096 3,437892 3,926383 4,105974 Não é crítico
184 5 0 3 11892 9 2,073455621 3,190835 3,463766 3,965368 4,149781 Altamente Significativo
185 2 0 2 11892 5 1,15191979 3,190835 3,463766 3,965368 4,149781 Altamente Significativo
187 1 0 1 11245 4 0,974557947 3,21099 3,491663 4,007494 4,197138 Significativo
189 1 0 3 10598 6 1,551080974 3,232753 3,521866 4,053209 4,248556 Altamente Significativo
198 1 0 3 7687 6 2,13846184 3,358012 3,697482 4,321373 4,550745 Altamente Significativo
199 0 0 1 7363 1 0,372093716 3,375731 3,722589 4,360059 4,594423 Não é crítico
200 0 0 1 7040 1 0,389165629 3,394413 3,74914 4,401069 4,64075 Não é crítico
201 1 0 1 6995 4 1,566676785 3,397102 3,752968 4,406991 4,647441 Significativo
186 1 0 1 11568 4 0,947346483 3,20074 3,477466 3,986045 4,173022 Significativo
205 3 0 3 6818 6 2,411023198 3,407896 3,768351 4,43081 4,674361 Altamente Significativo
190 4 0 1 10274 4 1,066663822 3,244325 3,537962 4,077618 4,276021 Significativo
194 0 0 1 8981 1 0,305058014 3,295795 3,609859 4,187057 4,399262 Não é crítico
∑ 414 18 622 2000999 1725
Média 4,268041237 0,18556701 6,412371134 20628,85567 17,78350515
λ 0,851629406 2,361833963
SEM
432 1 0 1 5482 4 1,999070432 3,028592 3,39842 4,078104 4,327987 Significativo
∑ 1 0 1 5482 4
Média 1 0 1 5482 4
λ 0,499767608 1,999070432
SRO
4 15 0 14 39751 38 2,61904327 3,891407 4,068241 4,393233 4,512715 Altamente Significativo
21 20 0 20 71794 62 2,365977849 3,750239 3,881821 4,123647 4,212553 Altamente Significativo
27 20 0 20 56327 64 3,112938125 3,803711 3,952264 4,22528 4,325654 Altamente Significativo
33 35 0 57 40861 136 9,118786611 3,883977 4,058392 4,378939 4,496787 Altamente Significativo
36 10 0 10 34674 35 2,765484541 3,929618 4,118956 4,466928 4,594859 Altamente Significativo
38 4 0 4 31581 13 1,127780576 3,957075 4,155468 4,520082 4,654132 Altamente Significativo
40 6 5 8 25394 41 4,423437313 4,025563 4,246808 4,653421 4,802911 Altamente Significativo
42 3 0 7 23790 13 1,497118048 4,047307 4,275889 4,695986 4,850433 Altamente Significativo
44 1 0 1 22988 4 0,476722817 4,058974 4,29151 4,718872 4,87599 Não é crítico
48 7 1 4 19780 25 3,46274776 4,112094 4,362778 4,823494 4,992875 Altamente Significativo
49 0 1 2 19780 14 1,939138745 4,112094 4,362778 4,823494 4,992875 Altamente Significativo
212 1 0 1 6508 4 1,68391274 4,615532 5,052566 5,855765 6,151058 Não é crítico
221 1 0 1 6198 4 1,768135545 4,642353 5,090183 5,913223 6,215811 Não é crítico
258 0 0 2 5102 2 1,073981195 4,753189 5,246782 6,153926 6,487435 Não é crítico
313 2 0 2 6148 8 3,565030615 4,646842 5,09649 5,922869 6,226686 Altamente Significativo
315 1 0 2 6189 5 2,213383444 4,643157 5,091313 5,914951 6,217759 Levemente Significativo
329 0 1 1 6436 13 5,53394008 4,621611 5,061083 5,868761 6,165702 Altamente Significativo
340 1 0 2 6014 5 2,277790179 4,659112 5,113741 5,949277 6,256459 Levemente Significativo
379 0 0 1 3668 1 0,746926398 4,954532 5,536668 6,606541 6,999876 Não é crítico
390 2 0 1 3457 4 3,170061935 4,992286 5,591925 6,693964 7,099125 Não é crítico
412 5 0 4 4520 16 9,69814523 4,825223 5,349632 6,313411 6,667741 Altamente Significativo
423 1 0 1 5027 4 2,180008775 4,761874 5,259135 6,173021 6,509009 Não é crítico
424 0 0 1 5077 1 0,539634829 4,756066 5,250872 6,160247 6,494576 Não é crítico
447 5 2 6 6191 27 11,94840942 4,642978 5,091062 5,914567 6,217326 Altamente Significativo
454 1 0 1 6546 4 1,674137505 4,612359 5,048123 5,848987 6,143422 Não é crítico
470 3 3 4 7153 43 16,46976362 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
474 0 0 1 7153 1 0,383017759 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Não é crítico
478 2 0 2 7153 8 3,064142069 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
480 3 1 3 7153 21 8,043372931 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
494 2 0 2 7153 8 3,064142069 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
320 3 1 2 6292 14 6,09602104 4,634038 5,078511 5,895379 6,195699 Altamente Significativo
441 2 0 1 5938 4 1,845554751 4,666229 5,123759 5,964624 6,273766 Não é crítico
496 3 0 3 7153 9 3,447159828 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
238 0 0 1 5445 1 0,503163641 4,715445 5,193238 6,071345 6,394179 Não é crítico
439 0 0 1 5837 1 0,469372285 4,675873 5,137344 5,985453 6,297258 Não é crítico
490 0 0 1 7153 1 0,383017759 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Não é crítico
328 0 0 1 6415 1 0,42708122 4,6234 5,063591 5,87259 6,170017 Não é crítico
475 5 5 3 7153 30 11,49053276 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
351 1 0 1 5393 4 2,03206084 4,720968 5,20106 6,083391 6,407777 Não é crítico
435 0 1 2 5634 14 6,807980899 4,695923 5,165634 6,028887 6,34626 Altamente Significativo
399 4 0 3 3913 12 8,401919839 4,91385 5,477468 6,513305 6,894127 Altamente Significativo
303 1 0 2 5964 5 2,296886341 4,663781 5,120313 5,959343 6,26781 Levemente Significativo
446 5 0 4 6141 16 7,13818864 4,647475 5,097378 5,924229 6,228218 Altamente Significativo
273 0 0 1 5389 1 0,508392286 4,721396 5,201666 6,084324 6,40883 Não é crítico
300 3 0 2 5902 8 3,713623893 4,669642 5,128565 5,971991 6,282074 Altamente Significativo
427 1 0 1 5229 4 2,095793481 4,738846 5,226408 6,122468 6,451902 Não é crítico
416 0 0 1 4672 1 0,586413961 4,805328 5,321136 6,269107 6,617625 Não é crítico
211 7 0 2 6553 8 3,34469834 4,611777 5,047309 5,847744 6,142022 Altamente Significativo
302 1 0 1 5943 4 1,844002038 4,665758 5,123095 5,963606 6,272618 Não é crítico
222 1 0 1 6154 4 1,780777398 4,646301 5,095729 5,921706 6,225374 Não é crítico
415 0 0 1 4622 1 0,592757687 4,811782 5,330372 6,283457 6,633856 Não é crítico
285 1 0 1 5635 4 1,944792211 4,695822 5,165492 6,028668 6,346012 Não é crítico
376 0 0 1 3875 1 0,707026072 4,919954 5,486328 6,527232 6,909918 Não é crítico
206 0 0 1 6774 1 0,404447303 4,593816 5,022183 5,809454 6,098891 Não é crítico
473 1 0 2 7153 5 1,915088793 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Significativo
226 2 3 2 5977 14 6,41729369 4,662562 5,118597 5,956714 6,264846 Altamente Significativo
426 1 0 1 5179 4 2,116027053 4,744439 5,234349 6,134725 6,465745 Não é crítico
418 2 0 1 4773 4 2,296020136 4,792552 5,302873 6,24076 6,585572 Não é crítico
479 1 1 3 7153 18 6,894319655 4,564737 4,981601 5,747731 6,029397 Altamente Significativo
243 2 0 1 5268 4 2,080277925 4,73453 5,220284 6,113022 6,441234 Não é crítico
395 2 0 1 3710 6 4,430823764 4,947328 5,52616 6,589959 6,981062 Significativo
377 1 0 2 3806 5 3,599219689 4,931226 5,502711 6,553008 6,939147 Levemente Significativo
296 0 0 1 5820 1 0,470743304 4,677517 5,139662 5,989008 6,301268 Não é crítico
420 0 0 1 4875 1 0,561995083 4,77999 5,284944 6,212968 6,554153 Não é crítico
400 0 0 1 3963 1 0,691326275 4,905928 5,465978 6,495261 6,873673 Não é crítico
431 3 3 1 5432 13 6,55678173 4,716819 5,195184 6,074342 6,397561 Altamente Significativo
∑ 204 28 240 701854 849
Média 3,090909091 0,424242424 3,636363636 10634,15152 12,86363636
λ 0,936853315 3,314118602
SRP
3 3 0 5 39751 14 0,964910679 3,816914 3,99192 4,313552 4,431799 Altamente Significativo
6 3 0 4 39751 13 0,895988487 3,816914 3,99192 4,313552 4,431799 Altamente Significativo
7 1 0 3 39751 6 0,413533148 3,816914 3,99192 4,313552 4,431799 Altamente Significativo
8 17 0 17 39751 50 3,446109566 3,816914 3,99192 4,313552 4,431799 Altamente Significativo
9 12 0 17 39751 46 3,170420801 3,816914 3,99192 4,313552 4,431799 Altamente Significativo
22 25 0 28 71794 90 3,434483975 3,677365 3,807586 4,046912 4,134899 Altamente Significativo
23 14 0 35 68700 73 2,911208151 3,686538 3,81966 4,064315 4,154262 Altamente Significativo
25 48 1 77 62514 196 8,589856694 3,706813 3,846366 4,102841 4,197133 Altamente Significativo
28 36 3 48 53234 153 7,874254841 3,743384 3,894611 4,172544 4,274725 Altamente Significativo
30 23 1 28 50141 90 4,917639107 3,757691 3,913513 4,199889 4,305175 Altamente Significativo
32 35 0 57 43954 122 7,604463197 3,790536 3,956964 4,262832 4,375284 Altamente Significativo
34 20 1 45 37767 101 7,326828415 3,830802 4,010346 4,340318 4,461631 Altamente Significativo
37 7 0 9 34674 20 1,58027688 3,854678 4,042059 4,386433 4,513042 Altamente Significativo
41 8 1 14 24592 44 4,901917095 3,959975 4,182474 4,591393 4,74173 Altamente Significativo
45 0 0 1 22186 1 0,123488958 3,994597 4,228851 4,659372 4,817651 Não é crítico
47 0 0 5 20582 5 0,665563606 4,020771 4,263981 4,710963 4,875294 Altamente Significativo
51 1 0 3 18176 6 0,904398997 4,065918 4,324725 4,800372 4,975242 Altamente Significativo
52 0 0 2 17373 2 0,315400452 4,082892 4,347614 4,834128 5,012994 Não é crítico
53 1 0 2 16571 5 0,826662853 4,100975 4,372027 4,870176 5,053319 Significativo
54 0 0 2 15769 2 0,347482532 4,120321 4,398179 4,908839 5,096581 Não é crítico
55 1 0 2 15769 5 0,868706331 4,120321 4,398179 4,908839 5,096581 Significativo
56 1 0 1 15753 4 0,695670927 4,12072 4,39872 4,909639 5,097477 Não é crítico
57 2 0 3 15737 6 1,044567336 4,121121 4,399262 4,91044 5,098373 Altamente Significativo
58 3 0 2 15721 8 1,394173921 4,121522 4,399804 4,911243 5,099271 Altamente Significativo
59 0 0 1 15704 1 0,174460394 4,121948 4,400381 4,912097 5,100227 Não é crítico
60 6 0 7 15688 22 3,842043129 4,12235 4,400926 4,912902 5,101128 Altamente Significativo
61 0 0 1 15672 1 0,174816617 4,122753 4,40147 4,913708 5,10203 Não é crítico
62 4 0 5 15672 13 2,272616026 4,122753 4,40147 4,913708 5,10203 Altamente Significativo
63 0 0 2 15656 2 0,34999055 4,123156 4,402016 4,914515 5,102934 Não é crítico
64 3 0 5 15639 16 2,802967993 4,123585 4,402597 4,915374 5,103895 Altamente Significativo
65 6 0 8 15623 20 3,507298249 4,12399 4,403144 4,916184 5,104801 Altamente Significativo
66 6 2 9 15607 42 7,372877116 4,124395 4,403692 4,916995 5,105709 Altamente Significativo
67 1 0 1 15591 4 0,702899372 4,1248 4,404241 4,917807 5,106618 Não é crítico
68 5 0 9 15574 21 3,694249812 4,125232 4,404825 4,918671 5,107585 Altamente Significativo
69 2 0 6 15558 14 2,46536601 4,125639 4,405375 4,919486 5,108497 Altamente Significativo
70 6 0 9 15542 28 4,935808053 4,126046 4,405927 4,920302 5,10941 Altamente Significativo
71 4 0 1 15526 4 0,705842078 4,126454 4,406479 4,921119 5,110325 Não é crítico
72 8 0 5 15509 14 2,473155225 4,126888 4,407066 4,921988 5,111298 Altamente Significativo
73 5 0 4 15493 16 2,829382072 4,127297 4,40762 4,922808 5,112215 Altamente Significativo
74 0 0 2 15477 2 0,354038383 4,127707 4,408175 4,923629 5,113134 Não é crítico
75 0 0 1 15461 1 0,177202382 4,128117 4,40873 4,924451 5,114054 Não é crítico
76 4 0 5 15444 14 2,483564127 4,128554 4,409321 4,925326 5,115033 Altamente Significativo
77 5 0 3 15428 6 1,065488473 4,128965 4,409878 4,92615 5,115956 Altamente Significativo
79 2 0 4 15396 7 1,245653559 4,12979 4,410995 4,927803 5,117806 Altamente Significativo
80 4 0 5 15379 16 2,850355448 4,130229 4,411589 4,928683 5,118791 Altamente Significativo
81 2 0 3 15363 6 1,069996496 4,130643 4,41215 4,929513 5,11972 Altamente Significativo
82 1 1 4 15347 19 3,391854729 4,131058 4,412711 4,930344 5,12065 Altamente Significativo
83 3 0 1 15331 4 0,714819915 4,131473 4,413273 4,931176 5,121581 Não é crítico
84 6 0 5 15331 21 3,752804551 4,131473 4,413273 4,931176 5,121581 Altamente Significativo
85 7 0 6 15314 21 3,756970522 4,131915 4,413871 4,932061 5,122572 Altamente Significativo
87 5 2 5 15282 29 5,199061301 4,132748 4,415 4,933732 5,124442 Altamente Significativo
88 3 0 6 15282 15 2,689169638 4,132748 4,415 4,933732 5,124442 Altamente Significativo
89 6 0 7 15266 21 3,768783347 4,133166 4,415565 4,934569 5,12538 Altamente Significativo
90 5 0 5 15266 17 3,050919852 4,133166 4,415565 4,934569 5,12538 Altamente Significativo
91 2 0 2 15249 8 1,437327577 4,13361 4,416167 4,93546 5,126377 Altamente Significativo
93 4 0 1 15217 4 0,720175075 4,134449 4,417302 4,937141 5,128258 Não é crítico
94 0 0 1 15201 1 0,180233276 4,134869 4,417871 4,937984 5,129201 Não é crítico
95 0 0 1 15184 1 0,180435065 4,135316 4,418477 4,93888 5,130205 Não é crítico
96 4 1 2 15168 17 3,070631755 4,135737 4,419047 4,939725 5,131151 Altamente Significativo
97 2 0 2 15152 5 0,904080658 4,136159 4,419619 4,940572 5,132098 Significativo
99 4 0 3 15119 9 1,630897166 4,137031 4,4208 4,942321 5,134057 Altamente Significativo
237 3 0 2 5490 8 3,992314794 4,625532 5,096445 5,961905 6,280089 Altamente Significativo
245 0 1 1 5180 13 6,8757603 4,658639 5,143437 6,034418 6,361985 Altamente Significativo
263 2 0 2 5184 8 4,227972265 4,658196 5,142807 6,033444 6,360885 Altamente Significativo
292 1 0 2 5738 5 2,38735276 4,600722 5,061346 5,907897 6,219129 Levemente Significativo
297 0 0 1 5841 1 0,469050852 4,59082 5,047364 5,886418 6,194893 Não é crítico
337 0 0 1 6221 1 0,440399619 4,556148 4,998529 5,811553 6,110458 Não é crítico
339 2 0 1 6083 4 1,801562405 4,568415 5,015785 5,837979 6,140257 Não é crítico
346 1 0 1 5600 4 1,956947162 4,614354 5,080618 5,937537 6,25258 Não é crítico
384 4 0 1 3323 4 3,297894706 4,927677 5,532964 6,645383 7,05436 Não é crítico
396 1 0 1 3761 4 2,913827203 4,849983 5,418934 6,464572 6,848999 Não é crítico
452 3 0 1 6444 4 1,700636889 4,537055 4,971714 5,770546 6,064234 Não é crítico
463 5 0 3 6951 12 4,729781661 4,496683 4,91519 5,684338 5,967113 Altamente Significativo
464 9 2 9 7001 55 21,52334402 4,492911 4,909921 5,676317 5,958081 Altamente Significativo
465 8 0 7 7052 30 11,65510222 4,4891 4,9046 5,668219 5,948962 Altamente Significativo
466 16 2 9 7103 56 21,59997994 4,485326 4,89933 5,660204 5,939937 Altamente Significativo
482 2 0 1 7153 4 1,532071034 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
497 1 0 1 7153 4 1,532071034 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
498 1 2 3 7153 27 10,34147948 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
506 4 0 5 7153 16 6,128284138 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
507 10 0 6 7153 24 9,192426207 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
509 4 1 5 7153 25 9,575443965 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
510 1 1 2 7153 17 6,511301897 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
514 0 0 1 7153 1 0,383017759 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
516 10 0 8 7153 29 11,107515 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
270 1 0 1 5328 4 2,056851372 4,642527 5,120545 5,999064 6,322049 Não é crítico
467 5 0 4 7153 13 4,979230862 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
512 0 1 2 7153 14 5,362248621 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Altamente Significativo
86 0 0 2 15298 2 0,358180942 4,132331 4,414435 4,932896 5,123507 Não é crítico
293 0 0 2 5758 2 0,951624185 4,598782 5,058604 5,903684 6,214375 Não é crítico
327 7 1 5 6415 23 9,822868064 4,539489 4,975129 5,775765 6,070116 Altamente Significativo
233 0 1 1 5667 13 6,284884128 4,607683 5,071182 5,92302 6,236196 Altamente Significativo
225 0 0 1 6021 1 0,455028405 4,574044 5,023712 5,850128 6,153958 Não é crítico
279 2 0 3 5512 9 4,473427839 4,623274 5,093245 5,956977 6,274525 Altamente Significativo
342 4 0 2 5876 8 3,730055858 4,587506 5,042688 5,879239 6,186795 Altamente Significativo
380 0 0 1 3599 1 0,761246465 4,877399 5,459013 6,527927 6,920909 Não é crítico
248 1 0 1 5047 4 2,171369944 4,673624 5,164769 6,067414 6,399268 Não é crítico
417 1 0 1 4723 4 2,320326934 4,712317 5,220029 6,153121 6,49617 Não é crítico
338 3 0 3 6152 12 5,344068974 4,562237 5,007091 5,824662 6,125239 Altamente Significativo
413 0 0 1 4571 1 0,59937126 4,731637 5,247721 6,1962 6,544906 Não é crítico
450 0 0 1 6343 1 0,43192906 4,545594 4,9837 5,788867 6,084884 Não é crítico
321 0 0 1 6312 1 0,434050385 4,548251 4,987431 5,794573 6,091316 Não é crítico
378 2 0 1 3737 4 2,93254057 4,853954 5,424729 6,47372 6,859378 Não é crítico
280 2 0 1 5533 4 1,980644155 4,621129 5,090208 5,952299 6,269244 Não é crítico
385 0 0 1 3254 1 0,84195637 4,941021 5,552691 6,676842 7,090133 Não é crítico
228 2 0 2 5888 5 2,326533651 4,586376 5,041094 5,876792 6,184034 Levemente Significativo
471 2 0 1 7153 4 1,532071034 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
305 0 0 1 6005 1 0,456240804 4,575509 5,025775 5,853292 6,157526 Não é crítico
469 3 0 1 7153 4 1,532071034 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
282 0 0 1 5574 1 0,491518842 4,616971 5,084321 5,943236 6,259013 Não é crítico
386 1 0 2 3305 5 4,144820011 4,931127 5,538059 6,653503 7,063593 Levemente Significativo
409 0 0 1 4368 1 0,627226655 4,758725 5,286665 6,256934 6,613651 Não é crítico
304 1 0 1 5984 4 1,831367665 4,577439 5,028495 5,857462 6,16223 Não é crítico
391 4 3 2 3508 17 13,27689352 4,893455 5,482565 6,565254 6,963301 Altamente Significativo
343 1 0 2 5807 5 2,35898573 4,594064 5,051942 5,893449 6,202826 Levemente Significativo
284 4 0 2 5615 8 3,903438686 4,612852 5,078493 5,934266 6,248888 Altamente Significativo
363 2 0 2 4565 8 4,801272337 4,732416 5,248839 6,197941 6,546876 Altamente Significativo
401 2 0 2 4014 5 3,412713039 4,809901 5,36063 6,37278 6,744893 Levemente Significativo
430 2 1 2 5381 17 8,65551802 4,636895 5,112553 5,986735 6,308126 Altamente Significativo
271 0 0 2 5348 2 1,024579666 4,640393 5,117517 5,994392 6,316772 Não é crítico
324 1 0 1 6374 4 1,719313478 4,542954 4,979993 5,7832 6,078497 Não é crítico
252 0 0 1 4979 1 0,550256282 4,681481 5,175968 6,084755 6,418868 Não é crítico
325 0 0 1 6394 1 0,428483895 4,54126 4,977615 5,779565 6,074399 Não é crítico
251 1 1 3 4958 18 9,946564843 4,683934 5,179468 6,090178 6,424998 Altamente Significativo
440 0 0 3 5887 3 1,39615731 4,58647 5,041227 5,876996 6,184264 Não é crítico
298 0 0 1 5861 1 0,467450269 4,588923 5,044687 5,882308 6,190257 Não é crítico
360 1 1 1 4772 13 7,463629161 4,706255 5,211353 6,139642 6,480925 Altamente Significativo
247 0 0 1 5091 1 0,53815086 4,668612 5,15763 6,056365 6,386782 Não é crítico
368 4 0 2 4358 8 5,029327265 4,7601 5,288645 6,260027 6,617152 Altamente Significativo
428 1 0 1 5280 4 2,075550021 4,647689 5,127875 6,010378 6,334828 Não é crítico
319 1 0 1 6271 4 1,74755288 4,55179 4,992404 5,80218 6,099892 Não é crítico
287 1 0 1 5676 4 1,930744205 4,606794 5,069926 5,921088 6,234016 Não é crítico
451 0 0 2 6394 2 0,856967791 4,54126 4,977615 5,779565 6,074399 Não é crítico
326 0 0 1 6394 1 0,428483895 4,54126 4,977615 5,779565 6,074399 Não é crítico
511 2 0 1 7153 4 1,532071034 4,481659 4,894214 5,652424 5,931178 Não é crítico
275 2 0 2 5430 8 4,03642877 4,631751 5,105258 5,975487 6,295424 Altamente Significativo
307 1 0 1 6046 4 1,812587514 4,571765 5,020502 5,845208 6,148409 Não é crítico
369 0 1 1 4289 13 8,304135779 4,769692 5,302472 6,281636 6,641623 Altamente Significativo
∑ 541 32 715 1842549 2183
Média 3,920289855 0,231884058 5,18115942 13351,80435 15,81884058
λ 1,063148991 3,245949995
SUO
5 3 1 4 39751 22 1,516288209 5,010066 5,212523 5,584606 5,721402 Altamente Significativo
26 29 1 38 59421 115 5,302308833 4,893937 5,059528 5,363858 5,475744 Altamente Significativo
35 17 2 24 37767 84 6,09359987 5,026417 5,234124 5,615855 5,756198 Altamente Significativo
39 12 1 8 28488 41 3,943020469 5,12339 5,362543 5,802068 5,963657 Altamente Significativo
50 1 0 2 18978 5 0,721816321 5,285608 5,578618 6,117122 6,315101 Não é crítico
213 0 0 1 6464 1 0,423843754 5,869072 6,371133 7,293839 7,633069 Não é crítico
214 0 1 1 6464 13 5,509968805 5,869072 6,371133 7,293839 7,633069 Altamente Significativo
215 0 0 1 6420 1 0,426748602 5,873561 6,37734 7,303202 7,643593 Não é crítico
259 1 0 1 5122 4 2,139575187 6,02786 6,59187 7,62843 8,009518 Não é crítico
260 2 0 4 5122 10 5,348937968 6,02786 6,59187 7,62843 8,009518 Altamente Significativo
261 1 0 1 5143 4 2,130838831 6,024964 6,587822 7,622263 8,002572 Não é crítico
290 2 0 3 5717 9 4,313019809 5,951371 6,485225 7,466363 7,827075 Altamente Significativo
291 4 0 4 5738 13 6,207117176 5,948865 6,481742 7,461082 7,821134 Altamente Significativo
330 1 0 1 6456 4 1,697475853 5,869885 6,372257 7,295535 7,634975 Não é crítico
331 2 0 3 6477 9 3,806937509 5,867754 6,36931 7,29109 7,62998 Altamente Significativo
403 6 0 3 4115 9 5,992110388 6,188099 6,817347 7,973804 8,398971 Altamente Significativo
405 8 1 7 4166 34 22,35974194 6,178809 6,804194 7,953549 8,376107 Altamente Significativo
406 6 0 6 4216 21 13,64664293 6,169841 6,791506 7,934026 8,354071 Altamente Significativo
407 14 0 15 4267 50 32,10365629 6,160834 6,778773 7,914444 8,331971 Altamente Significativo
445 0 0 1 6090 1 0,449872911 5,908595 6,425842 7,376459 7,725951 Não é crítico
476 8 0 5 7153 19 7,277337414 5,803718 6,280986 7,158128 7,480607 Altamente Significativo
502 4 0 3 7153 9 3,447159828 5,803718 6,280986 7,158128 7,480607 Altamente Significativo
504 1 0 2 7153 5 1,915088793 5,803718 6,280986 7,158128 7,480607 Não é crítico
458 3 0 4 6748 10 4,060056354 5,841049 6,332431 7,235512 7,567527 Altamente Significativo
499 1 0 1 7153 4 1,532071034 5,803718 6,280986 7,158128 7,480607 Não é crítico
349 0 0 1 5462 1 0,501597588 5,982803 6,528978 7,532757 7,901794 Não é crítico
350 2 0 2 5393 8 4,06412168 5,991644 6,5413 7,551481 7,922871 Altamente Significativo
365 0 0 1 4496 1 0,609369668 6,122032 6,724028 7,8304 8,237154 Não é crítico
364 0 0 1 4565 1 0,600159042 6,110838 6,708268 7,806246 8,209914 Não é crítico
389 3 1 1 3406 13 10,45696957 6,334669 7,026317 8,297452 8,764781 Altamente Significativo
444 1 0 1 6039 4 1,814688543 5,914235 6,433662 7,388285 7,739249 Não é crítico
∑ 132 8 150 331103 525
Média 4,258064516 0,258064516 4,838709677 10680,74194 16,93548387
λ 1,241181457 4,344135101
SUP
24 23 1 32 65607 91 3,800129079 4,535394 4,687201 4,966198 5,068771 Altamente Significativo
29 17 2 28 53234 92 4,734846048 4,588387 4,756915 5,066643 5,180513 Altamente Significativo
31 34 0 33 47047 98 5,706913314 4,622155 4,801422 5,130887 5,252013 Altamente Significativo
242 1 0 2 5313 5 2,578323007 5,618735 6,15219 7,132592 7,493035 Não é crítico
332 5 0 5 6497 14 5,903673139 5,489115 5,971519 6,858099 7,184047 Altamente Significativo
333 1 0 5 6497 8 3,373527508 5,489115 5,971519 6,858099 7,184047 Altamente Significativo
334 4 0 3 6428 12 5,114609883 5,495785 5,980771 6,872097 7,19979 Altamente Significativo
366 4 0 4 4496 10 6,09369668 5,732564 6,312465 7,37823 7,770055 Altamente Significativo
402 1 1 1 4065 13 8,761731453 5,803933 6,413802 7,534644 7,946718 Altamente Significativo
459 1 0 1 6799 4 1,611840581 5,460995 5,932564 6,79923 7,117857 Não é crítico
460 3 1 5 6799 23 9,26808334 5,460995 5,932564 6,79923 7,117857 Altamente Significativo
461 0 1 3 6850 15 5,99940006 5,456411 5,926221 6,789655 7,107094 Altamente Significativo
462 1 1 3 6900 18 7,147111376 5,451961 5,920065 6,780365 7,096652 Altamente Significativo
477 1 0 1 7153 4 1,532071034 5,430086 5,889838 6,734786 7,045429 Não é crítico
501 1 0 1 7153 4 1,532071034 5,430086 5,889838 6,734786 7,045429 Não é crítico
503 2 0 3 7153 9 3,447159828 5,430086 5,889838 6,734786 7,045429 Altamente Significativo
374 2 0 1 4013 4 2,730850762 5,813192 6,427 7,55508 7,969815 Não é crítico
240 2 0 1 5357 4 2,045716653 5,613258 6,144518 7,120886 7,479845 Não é crítico
312 1 0 1 6128 4 1,788332916 5,52593 6,022645 6,935528 7,271147 Não é crítico
46 3 0 4 21384 10 1,281203717 4,886923 5,152826 5,641512 5,821176 Altamente Significativo
311 0 0 3 6128 3 1,341249687 5,52593 6,022645 6,935528 7,271147 Não é crítico
239 2 0 2 5401 8 4,058101874 5,60784 6,136931 7,109314 7,466808 Altamente Significativo
375 2 0 2 3944 5 3,473283503 5,825714 6,444868 7,582773 8,00112 Não é crítico
443 1 0 1 6039 4 1,814688543 5,535251 6,035614 6,955199 7,293281 Não é crítico
288 0 0 1 5697 1 0,480906798 5,572833 6,087996 7,034781 7,382863 Não é crítico
241 3 0 1 5313 4 2,062658406 5,618735 6,15219 7,132592 7,493035 Não é crítico
∑ 115 7 147 317395 467
Média 4,423076923 0,269230769 5,653846154 12207,5 17,96153846
λ 1,268891211 4,031103372
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
361
SRO
4 2 0 2 6232 8 3,516978212 5,424939 5,91292 6,809749 7,139466 Altamente Significativo
20 2 3 2 6232 17 7,473578701 5,424939 5,91292 6,809749 7,139466 Altamente Significativo
23 5 0 3 6232 12 5,275467318 5,424939 5,91292 6,809749 7,139466 Altamente Significativo
45 1 0 1 6232 4 1,758489106 5,424939 5,91292 6,809749 7,139466 Não é crítico
58 1 0 1 6232 4 1,758489106 5,424939 5,91292 6,809749 7,139466 Não é crítico
∑ 11 3 9 31160 45
Média 2,2 0,6 1,8 6232 9
λ 0,791320098 3,956600489
SRP
5 5 0 3 6232 14 6,154711872 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
6 1 1 1 6232 13 5,715089595 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
7 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
8 2 0 3 6232 9 3,956600489 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
14 1 0 2 6232 5 2,198111383 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
17 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
18 0 0 2 6232 2 0,879244553 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
26 2 0 2 6232 8 3,516978212 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
30 0 0 2 6232 2 0,879244553 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
38 1 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
41 1 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
51 2 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
56 2 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
57 1 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
61 1 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
68 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
74 0 1 1 6232 13 5,715089595 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
76 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
83 1 1 1 6232 13 5,715089595 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Altamente Significativo
88 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
96 0 0 1 6232 1 0,439622277 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Não é crítico
99 3 0 1 6232 4 1,758489106 3,313564 3,68221 4,359721 4,608806 Significativo
∑ 23 3 30 137104 113
Média 1,045454545 0,136363636 1,363636364 6232 5,136363636
λ 0,599484923 2,258059875
SUP
10 1 0 1 6232 4 1,758489106 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Altamente Significativo
21 0 0 1 6232 1 0,439622277 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Não é crítico
100 0 0 1 6232 1 0,439622277 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Não é crítico
101 1 0 1 6232 6 2,637733659 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Altamente Significativo
109 1 0 1 6232 4 1,758489106 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Altamente Significativo
110 0 0 1 6232 1 0,439622277 1,972978 2,246776 2,749973 2,934971 Não é crítico
∑ 3 0 6 37392 17
Média 0,5 0 1 6232 2,833333333
λ 0,439622277 1,24559645
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
405
SRO
2 1 0 1 1829 4 5,991746369 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
3 1 0 1 1829 4 5,991746369 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
21 0 1 1 1829 13 19,4731757 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
25 2 1 2 1829 14 20,97111229 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
27 0 0 1 1829 1 1,497936592 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
29 0 0 1 1829 1 1,497936592 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
30 1 0 1 1829 4 5,991746369 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
31 5 0 3 1829 12 17,97523911 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
32 0 1 1 1829 13 19,4731757 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
33 3 0 3 1829 9 13,48142933 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
34 0 0 1 1829 1 1,497936592 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
36 0 0 1 1829 1 1,497936592 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
37 2 0 1 1829 4 5,991746369 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
50 0 1 1 1829 13 19,4731757 14,27685 15,71299 18,35237 19,32273 Não é crítico
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
∑ 15 4 19 25606 94
Média 1,071428571 0,285714286 1,357142857 1829 6,714285714
λ 2,032913947 10,05757426
SRP
6 1 0 1 1829 4 5,991746369 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
7 1 0 1 1829 4 5,991746369 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
8 11 3 4 1829 34 50,92984414 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Altamente Significativo
11 1 0 1 1829 4 5,991746369 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
14 1 0 1 1829 4 5,991746369 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
44 0 1 2 1829 14 20,97111229 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
47 0 1 1 1829 13 19,4731757 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
46 4 0 3 1829 12 17,97523911 22,31077 24,15938 27,55682 28,80588 Não é crítico
∑ 19 5 14 14632 89
Média 2,375 0,625 1,75 1829 11,125
λ 2,621389037 16,66454459
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
412
SRO
5 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
7 1 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
15 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
19 2 0 2 3179 5 4,309100389 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
20 2 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
23 1 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
34 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
39 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
43 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
44 1 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
62 2 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
70 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
72 1 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
77 2 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
80 1 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
105 2 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
108 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
118 0 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
119 0 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
124 0 2 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
131 1 0 1 3179 4 3,447280311 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
144 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Não é crítico
145 0 1 1 3179 13 11,20366101 7,157899 7,921807 9,325747 9,841902 Altamente Significativo
∑ 16 8 24 73117 132
Média 0,695652174 0,347826087 1,043478261 3179 5,739130435
λ 0,899290516 4,946097838
SRP
47 3 1 1 3179 13 11,20366101 7,98336 8,796331 10,29044 10,83974 Altamente Significativo
59 3 0 1 3179 4 3,447280311 7,98336 8,796331 10,29044 10,83974 Não é crítico
74 0 0 1 3179 1 0,861820078 7,98336 8,796331 10,29044 10,83974 Não é crítico
78 7 0 2 3179 8 6,894560623 7,98336 8,796331 10,29044 10,83974 Levemente Significativo
∑ 13 1 5 12716 26
Média 3,25 0,25 1,25 3179 6,5
λ 1,077275097 5,601830506
SUP
76 0 1 1 3179 13 11,20366101 10,11071 11,04038 12,74896 13,37711 Significativo
91 1 0 1 3179 4 3,447280311 10,11071 11,04038 12,74896 13,37711 Não é crítico
∑ 1 1 2 6358 17
Média 0,5 0,5 1 3179 8,5
λ 0,861820078 7,325470661
Rodovia/Classe/km Soma de Feridos Soma de Mortos Soma de Qtde Ocor. VDMA UPS TS Icj(90%) Icj(95%) Icj(99%) Icj(99,5%) Classificação
427
SRO
31 1 0 1 1854 4 5,910951515 15,06776 16,53997 19,24564 20,24037 Não é crítico
32 2 0 1 1854 4 5,910951515 15,06776 16,53997 19,24564 20,24037 Não é crítico
33 1 1 2 1854 17 25,12154394 15,06776 16,53997 19,24564 20,24037 Significativo
35 1 0 1 1854 4 5,910951515 15,06776 16,53997 19,24564 20,24037 Não é crítico
∑ 5 1 5 7416 29
Média 1,25 0,25 1,25 1854 7,25
λ 1,847172349 10,71359962
SRP
1 0 1 1 1854 13 19,21059243 13,87356 15,27822 17,85976 18,80885 Não é crítico
14 0 0 1 1854 1 1,477737879 13,87356 15,27822 17,85976 18,80885 Não é crítico
17 2 0 1 1854 4 5,910951515 13,87356 15,27822 17,85976 18,80885 Não é crítico
19 0 0 2 1854 2 2,955475758 13,87356 15,27822 17,85976 18,80885 Não é crítico
28 4 1 1 1854 13 19,21059243 13,87356 15,27822 17,85976 18,80885 Não é crítico
∑ 6 2 6 9270 33
Média 1,2 0,4 1,2 1854 6,6
λ 1,773285455 9,75307
SUO
37 10 0 7 1854 28 41,37666061 50,64669 53,53989 58,85712 60,81198 Não é crítico
∑ 10 0 7 1854 28
Média 10 0 7 1854 28
λ 10,34416515 41,37666061
SUP
36 3 0 3 1854 9 13,29964091 18,23529 19,87557 22,89016 23,99846 Não é crítico
∑ 3 0 3 1854 9
Média 3 0 3 1854 9
λ 4,433213637 13,29964091
1,28 1,65 2,33 2,58
1,28 1,65 2,33 2,58
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APÊNDICE D – RESUMO 
BR-101 2013 2014 2015 BR-230 2013
Altamente Significativo 82 84 99 Altamente Significativo 202
Significativo 9 10 1 Significativo 29
Levemente Significativo 7 2 0 Levemente Significativo 11
BR-104 2013 2014 2015 BR-361 2013
Altamente Significativo 62 65 57 Altamente Significativo 19
Significativo 14 7 2 Significativo 0
Levemente Significativo 1 0 1 Levemente Significativo 3
BR-110 2013 2014 2015 BR-405 2013
Altamente Significativo 0 1 1 Altamente Significativo 0
Significativo 0 0 0 Significativo 0
Levemente Significativo 1 0 0 Levemente Significativo 0
BR-116 2013 2014 2015 BR-412 2013
Altamente Significativo 1 0 1 Altamente Significativo 9
Significativo 0 0 1 Significativo 0
Levemente Significativo 0 0 0 Levemente Significativo 0
BR-427 2013 2014 2015 TOTAL 2013
Altamente Significativo 0 0 0 Altamente Significativo 375
Significativo 0 1 1 Significativo 52
Levemente Significativo 0 1 0 Levemente Significativo 23
Não Crítico 1023
BR-230 2013 2014 2015
Altamente Significativo 202 212 214
Significativo 29 15 10
Levemente Significativo 11 14 9
BR-361 2013 2014 2015
Altamente Significativo 19 15 13
Significativo 0 2 7
Levemente Significativo 3 9 0
2014 2015
212 214
15 10
14 9
2014 2015
15 13
2 7
9 0
2014 2015
0 1
2 0
0 0
2014 2015
8 8
0 1
0 1
2014 2015
385 394
37 23
26 11
1025 1045
BR-101 2013 2014 2015 BR-101 2013 2014 2015 BR-101 2013 2014 2015
DRO 18 17 17 DRO 2 0 0 DRO 0 0 0
DRP 47 50 63 DRP 6 8 1 DRP 5 1 0
DRM 5 5 7 DRM 0 1 0 DRM 1 1 0
DUP 9 9 9 DUP 1 1 0 DUP 0 0 0
DUM 1 1 1 DUM 0 0 0 DUM 0 0 0
DUO 2 2 2 DUO 0 0 0 DUO 1 0 0
BR-104 2013 2014 2015 BR-104 2013 2014 2015 BR-104 2013 2014 2015
SRP 21 22 22 SRP 6 4 0 SRP 0 0 0
SRO 26 27 26 SRO 7 3 0 SRO 0 0 0
SUP 15 16 9 SUP 1 0 2 SUP 0 0 0
SEM 0 0 0 SEM 0 0 0 SEM 0 0 0
SUO 0 0 0 SUO 0 0 0 SUO 0 0 0
SUM 0 0 0 SUM 0 0 0 SUM 0 0 0
DUP 0 0 0 DUP 0 0 0 DUP 0 0 0
DUO 0 0 0 DUO 0 0 0 DUO 0 0 0
BR-110 2013 2014 2015 BR-110 2013 2014 2015 BR-110 2013 2014 2015
SRP 0 1 1 SRP 0 0 0 SRP 1 0 0
SUP 0 0 0 SUP 0 0 0 SUP 0 0 0
SRO 0 0 0 SRO 0 0 0 SRO 0 0 0
SUO 0 0 0 SUO 0 0 0 SUO 0 0 0
SEM 0 0 0 SEM 0 0 0 SEM 0 0 0
BR-116 2013 2014 2015 BR-116 2013 2014 2015 BR-116 2013 2014 2015
SRP 0 0 0 SRP 0 0 0 SRP 0 0 0
SRO 0 0 0 SRO 0 0 1 SRO 0 0 0
SEM 1 0 1 SEM 0 0 0 SEM 0 0 0
BR-230 2013 2014 2015 BR-230 2013 2014 2015 BR-230 2013 2014 2015
DUP 71 75 81 DUP 7 2 4 DUP 2 6 0
DUO 0 0 0 DUO 0 0 0 DUO 0 0 0
DUM 0 0 0 DUM 0 0 0 DUM 0 0 0
DRP 0 0 0 DRP 0 0 0 DRP 0 0 0
DRO 0 0 0 DRO 0 0 0 DRO 0 0 0
DRM 0 0 0 DRM 0 0 0 DRM 0 0 0
SUO 9 13 18 SUO 3 1 0 SUO 1 0 0
SUP 15 12 14 SUP 1 2 0 SUP 1 1 0
SUM 0 0 0 SUM 0 0 0 SUM 0 0 0
SRP 74 83 72 SRP 15 7 3 SRP 4 6 5
SRO 32 29 29 SRO 3 3 2 SRO 3 1 4
SEM 1 0 0 SEM 0 0 1 SEM 0 0 0
BR-361 2013 2014 2015 BR-361 2013 2014 2015 BR-361 2013 2014 2015
SUP 5 2 3 SUP 0 0 0 SUP 0 0 0
SUO 1 1 0 SUO 0 0 0 SUO 0 0 0
SRP 9 10 7 SRP 0 2 7 SRP 3 9 0
SRO 4 2 3 SRO 0 0 0 SRO 0 0 0
SEM 0 0 0 SEM 0 0 0 SEM 0 0 0
SUM 0 0 0 SUM 0 0 0 SUM 0 0 0
BR-405 2013 2014 2015 BR-405 2013 2014 2015 BR-405 2013 2014 2015
SRP 0 0 1 SRP 0 1 0 SRP 0 0 0
SRO 0 0 0 SRO 0 1 0 SRO 0 0 0
SUP 0 0 0 SUP 0 0 0 SUP 0 0 0
SUO 0 0 0 SUO 0 0 0 SUO 0 0 0
SEM 0 0 0 SEM 0 0 0 SEM 0 0 0
Altamente Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
BR-412 2013 2014 2015 BR-412 2013 2014 2015 BR-412 2013 2014 2015
SRO 8 7 7 SRO 0 0 0 SRO 0 0 0
SRP 1 1 1 SRP 0 0 0 SRP 0 0 1
SUO 0 0 0 SUO 0 0 0 SUO 0 0 0
SUP 0 0 0 SUP 0 0 1 SUP 0 0 0
BR-427 2013 2014 2015 BR-427 2013 2014 2015 BR-427 2013 2014 2015
SRP 0 0 0 SRP 0 1 0 SRP 0 0 0
SRO 0 0 0 SRO 0 0 1 SRO 0 0 0
SUP 0 0 0 SUP 0 0 0 SUP 0 0 0
SUO 0 0 0 SUO 0 0 0 SUO 0 1 0
Altamente Significativo
Altamente Significativo
Significativo
Significativo
Levemente Significativo
Levemente Significativo
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ANEXO A – SEGMENTOS HOMOGÊNEOS
Ano UF Rodovia Código SNV km Inicial km Final INT Busca Aux Superfície Uso do Solo Terreno Classe VMD 2012 VMD 2013 VMD 2014 VMD 20152015 PB 101 101BPB0250 0 1 1 1011 Dupla Rural Ondulado DRO 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 1 2 2 1012 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 2 3 3 1013 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 3 4 4 1014 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 4 5 5 1015 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 5 6,1 6 1016 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0250 6 7 7 1017 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 6,1 8 8 1018 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 8 9 9 1019 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 9 10 10 10110 Dupla Rural Ondulado DRO 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 10 11 11 10111 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 11 12 12 10112 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 12 13 13 10113 Dupla Rural Montanhoso DRM 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 13 14 14 10114 Dupla Rural Ondulado DRO 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 14 15 15 10115 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 15 16 16 10116 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 16 17 17 10117 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 17 18 18 10118 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 18 19 19 10119 Dupla Rural Montanhoso DRM 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 19 20 20 10120 Dupla Rural Montanhoso DRM 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 20 21 21 10121 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 21 22 22 10122 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 22 23 23 10123 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 23 24 24 10124 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 24 25 25 10125 Dupla Rural Plano DRP 5169 5593 5.988 6421
2015 PB 101 101BPB0255 25 26 26 10126 Dupla Rural Plano DRP 5287 5720 6123,784 6567
2015 PB 101 101BPB0255 26 27 27 10127 Dupla Rural Plano DRP 5404 5847 6259,568 6712
2015 PB 101 101BPB0255 27 28 28 10128 Dupla Rural Ondulado DRO 5521 5973 6395,351 6858
2015 PB 101 101BPB0255 28 29,9 29 10129 Dupla Rural Plano DRP 5638 6100 6531,135 7003
2015 PB 101 101BPB0255 29 30 30 10130 Dupla Rural Plano DRP 5755 6227 6666,919 7149
2015 PB 101 101BPB0260 29,9 31 31 10131 Dupla Rural Plano DRP 5755 6227 6666,919 7149
2015 PB 101 101BPB0260 31 32 32 10132 Dupla Rural Ondulado DRO 5873 6354 6802,703 7295
2015 PB 101 101BPB0260 32 33 33 10133 Dupla Rural Plano DRP 5990 6481 6938,486 7440
2015 PB 101 101BPB0260 33 34 34 10134 Dupla Rural Plano DRP 6108 6608 7074,27 7586
2015 PB 101 101BPB0260 34 35 35 10135 Dupla Rural Plano DRP 6224 6734 7210,054 7731
2015 PB 101 101BPB0260 35 36 36 10136 Dupla Rural Plano DRP 6341 6861 7345,838 7877
2015 PB 101 101BPB0260 36 37 37 10137 Dupla Rural Plano DRP 6459 6988 7481,622 8023
2015 PB 101 101BPB0260 37 38 38 10138 Dupla Urbano Plano DUP 6576 7115 7617,405 8168
2015 PB 101 101BPB0260 38 39 39 10139 Dupla Urbano Plano DUP 6694 7242 7753,189 8314
2015 PB 101 101BPB0260 38 40 40 10140 Dupla Urbano Plano DUP 6694 7242 7753,189 8314
2015 PB 101 101BPB0270 40 41 41 10141 Dupla Urbano Plano DUP 6810 7368 7888,973 8459
2015 PB 101 101BPB0270 41 42 42 10142 Dupla Urbano Plano DUP 6927 7495 8024,757 8605
2015 PB 101 101BPB0270 42 43 43 10143 Dupla Rural Montanhoso DRM 7045 7622 8160,541 8751
2015 PB 101 101BPB0270 43 44 44 10144 Dupla Rural Montanhoso DRM 7162 7749 8296,324 8896
2015 PB 101 101BPB0270 44 45 45 10145 Dupla Rural Ondulado DRO 7279 7876 8432,108 9042
2015 PB 101 101BPB0270 45 46 46 10146 Dupla Rural Plano DRP 7397 8003 8567,892 9187
2015 PB 101 101BPB0270 46 47 47 10147 Dupla Rural Plano DRP 7513 8129 8703,676 9333
2015 PB 101 101BPB0270 47 48 48 10148 Dupla Rural Plano DRP 7631 8256 8839,459 9479
2015 PB 101 101BPB0270 48 49 49 10149 Dupla Rural Plano DRP 7748 8383 8975,243 9624
2015 PB 101 101BPB0270 49 50 50 10150 Dupla Rural Plano DRP 7865 8510 9111,027 9770
2015 PB 101 101BPB0270 50 51 51 10151 Dupla Rural Plano DRP 7983 8637 9246,811 9915
2015 PB 101 101BPB0270 51 52 52 10152 Dupla Rural Plano DRP 8100 8764 9382,595 10061
2015 PB 101 101BPB0270 52 53 53 10153 Dupla Rural Montanhoso DRM 8217 8890 9518,378 10207
2015 PB 101 101BPB0270 53 54 54 10154 Dupla Rural Ondulado DRO 8334 9017 9654,162 10352
2015 PB 101 101BPB0270 54 55 55 10155 Dupla Rural Ondulado DRO 8451 9144 9789,946 10498
2015 PB 101 101BPB0270 55 56 56 10156 Dupla Rural Plano DRP 8569 9271 9925,73 10643
2015 PB 101 101BPB0270 56 57 57 10157 Dupla Rural Plano DRP 8686 9398 10061,51 10789
2015 PB 101 101BPB0270 57 58 58 10158 Dupla Rural Plano DRP 8804 9525 10197,3 10935
2015 PB 101 101BPB0270 58 59 59 10159 Dupla Rural Plano DRP 8920 9651 10333,08 11080
2015 PB 101 101BPB0270 59 60 60 10160 Dupla Rural Plano DRP 9037 9778 10468,86 11226
2015 PB 101 101BPB0270 60 61 61 10161 Dupla Rural Plano DRP 9155 9905 10604,65 11371
2015 PB 101 101BPB0270 61 62 62 10162 Dupla Rural Montanhoso DRM 9272 10032 10740,43 11517
2015 PB 101 101BPB0270 62 63 63 10163 Dupla Rural Ondulado DRO 9390 10159 10876,22 11663
2015 PB 101 101BPB0270 63 64 64 10164 Dupla Rural Plano DRP 9506 10285 11.012 11808
2015 PB 101 101BPB0270 64 65 65 10165 Dupla Rural Plano DRP 11451 12389 13264,28 14223
2015 PB 101 101BPB0270 65 66 66 10166 Dupla Rural Plano DRP 13395 14493 15516,56 16638
2015 PB 101 101BPB0270 66 67 67 10167 Dupla Rural Plano DRP 15340 16597 17768,83 19054
2015 PB 101 101BPB0270 67 68 68 10168 Dupla Rural Plano DRP 17284 18700 20021,11 21469
2015 PB 101 101BPB0270 68 69 69 10169 Dupla Rural Plano DRP 19228 20804 22273,39 23884
2015 PB 101 101BPB0270 69 70 70 10170 Dupla Rural Plano DRP 21173 22908 24525,67 26299
2015 PB 101 101BPB0270 70 71 71 10171 Dupla Rural Plano DRP 23117 25011 26777,94 28714
2015 PB 101 101BPB0270 71 72 72 10172 Dupla Rural Plano DRP 25061 27115 29030,22 31129
2015 PB 101 101BPB0270 72 73,5 73 10173 Dupla Rural Plano DRP 27006 29219 31282,5 33544
2015 PB 101 101BPB0270 73 74 74 10174 Dupla Rural Plano DRP 28950 31322 33534,78 35959
2015 PB 101 101BPB0280 73,5 75 75 10175 Dupla Rural Plano DRP 28950 31322 33534,78 35959
2015 PB 101 101BPB0280 75 76 76 10176 Dupla Rural Ondulado DRO 30894 33426 35787,06 38374
2015 PB 101 101BPB0280 76 77 77 10177 Dupla Rural Plano DRP 32839 35530 38039,33 40790
2015 PB 101 101BPB0280 77 78 78 10178 Dupla Rural Plano DRP 34783 37633 40291,61 43205
2015 PB 101 101BPB0280 78 79 79 10179 Dupla Rural Ondulado DRO 36727 39737 42543,89 45620
2015 PB 101 101BPB0280 79 80,5 80 10180 Dupla Rural Montanhoso DRM 38672 41841 44796,17 48035
2015 PB 101 101BPB0290 80 81 81 10181 Dupla Urbano Montanhoso DUM 40616 43944 47048,44 50450
2015 PB 101 101BPB0310 80,8 82,6 82 10182 Dupla Urbano Plano DUP 42560 46048 49300,72 52865
2015 PB 101 101BPB0310 82 83 83 10183 Dupla Urbano Plano DUP 44505 48152 51553 55280
2015 PB 101 101BPB0320 82,6 84 84 10184 Dupla Urbano Plano DUP 44505 48152 51.553 55280
2015 PB 101 101BPB0320 84 85 85 10185 Dupla Urbano Plano DUP 42536 46022 49272,58 52835
2015 PB 101 101BPB0320 85 86 86 10186 Dupla Urbano Ondulado DUO 40568 43892 46992,17 50390
2015 PB 101 101BPB0320 86 87 87 10187 Dupla Urbano Ondulado DUO 38599 41762 44711,75 47944
2015 PB 101 101BPB0320 87 88,4 88 10188 Dupla Urbano Plano DUP 36630 39632 42431,33 45499
2015 PB 101 101BPB0320 88 89 89 10189 Dupla Urbano Plano DUP 34662 37502 40150,92 43054
2015 PB 101 101BPB0330 88,4 90 90 10190 Dupla Urbano Ondulado DUO 34662 37502 40150,92 43054
2015 PB 101 101BPB0330 90 91 91 10191 Dupla Urbano Plano DUP 32693 35372 37870,5 40609
2015 PB 101 101BPB0330 91 92,4 92 10192 Dupla Urbano Plano DUP 30724 33242 35590,08 38163
2015 PB 101 101BPB0330 92 93 93 10193 Dupla Urbano Plano DUP 28756 31112 33309,67 35718
2015 PB 101 101BPB0332 92,4 94 94 10194 Dupla Urbano Plano DUP 28756 31112 33309,67 35718
2015 PB 101 101BPB0332 94 95 95 10195 Dupla Rural Montanhoso DRM 26787 28982 31029,25 33273
2015 PB 101 101BPB0332 95 96 96 10196 Dupla Rural Ondulado DRO 24818 26852 28748,83 30827
2015 PB 101 101BPB0332 96 97 97 10197 Dupla Rural Plano DRP 22850 24722 26468,42 28382
2015 PB 101 101BPB0332 97 98 98 10198 Dupla Urbano Ondulado DUO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0332 98 99,4 99 10199 Dupla Urbano Plano DUP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 99 100 100 101100 Dupla Urbano Plano DUP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 99,4 101 101 101101 Dupla Urbano Plano DUP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 101 102 102 101102 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 102 103 103 101103 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 103 104 104 101104 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 104 105 105 101105 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 105 106 106 101106 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 106 107 107 101107 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 107 108 108 101108 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 108 109 109 101109 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0335 108 110,2 110 101110 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 110,2 111 111 101111 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 110,2 112 112 101112 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 112 113 113 101113 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 113 114 114 101114 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 114 115 115 101115 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 115 116 116 101116 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 116 117 117 101117 Dupla Rural Montanhoso DRM 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 117 118 118 101118 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 118 119 119 101119 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 119 120 120 101120 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 120 121 121 101121 Dupla Rural Montanhoso DRM 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 121 122 122 101122 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 122 123 123 101123 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 123 124 124 101124 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 124 125 125 101125 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 125 126 126 101126 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0340 126 127,3 127 101127 Dupla Rural Ondulado DRO 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 101 101BPB0345 127,3 128 128 101128 Dupla Rural Plano DRP 20881 22592 24.188 25937
2015 PB 104 104BPB0210 0 1 1 1041 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1.941 2081
2015 PB 104 104BPB0210 1 2,4 2 1042 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 2 3 3 1043 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 2,4 4 4 1044 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 4 5 5 1045 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 5 6 6 1046 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 6 7 7 1047 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0220 7 8,1 8 1048 Simples Urbano Plano SUP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 8,1 9 9 1049 Simples Urbano Plano SUP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 8,1 10 10 10410 Simples Urbano Plano SUP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 10 11 11 10411 Simples Urbano Plano SUP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 11 12 12 10412 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 12 13 13 10413 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 13 14 14 10414 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 14 15 15 10415 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 15 16 16 10416 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 16 17 17 10417 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 17 18 18 10418 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 18 19 19 10419 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 19 20 20 10420 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 20 21 21 10421 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 21 22 22 10422 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 22 23 23 10423 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 23 24 24 10424 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 24 25 25 10425 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 25 26 26 10426 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 26 27 27 10427 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 27 28 28 10428 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0225 28 29,6 29 10429 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 29,6 30 30 10430 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 29,6 31 31 10431 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 31 32 32 10432 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 32 33 33 10433 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 33 34 34 10434 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 34 35 35 10435 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 35 36 36 10436 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 36 37 37 10437 Simples Rural Montanhoso SEM 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 37 38 38 10438 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 38 39 39 10439 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 39 40 40 10440 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 40 41 41 10441 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 41 42 42 10442 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0230 42 43,9 43 10443 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 43,9 44 44 10444 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 43,9 45 45 10445 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 45 46 46 10446 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 46 47 47 10447 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 47 48 48 10448 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 48 49 49 10449 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 49 50 50 10450 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 50 51 51 10451 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 51 52 52 10452 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 52 53 53 10453 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 53 54 54 10454 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 54 55 55 10455 Simples Rural Montanhoso SEM 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 55 56 56 10456 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 56 57 57 10457 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 57 58 58 10458 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 58 59 59 10459 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 59 60 60 10460 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 60 61 61 10461 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 61 62 62 10462 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 62 63 63 10463 Simples Rural Plano SRP 1676 1813 1941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 63 64 64 10464 Simples Rural Ondulado SRO 1676 1813 1.941 2081
2015 PB 104 104BPB0240 64 65 65 10465 Simples Rural Ondulado SRO 1963 2124 2273,822 2438
2015 PB 104 104BPB0240 65 66 66 10466 Simples Rural Plano SRP 2251 2435 2606,644 2795
2015 PB 104 104BPB0240 66 67 67 10467 Simples Rural Ondulado SRO 2538 2746 2939,467 3152
2015 PB 104 104BPB0240 67 68 68 10468 Simples Rural Plano SRP 2825 3056 3272,289 3509
2015 PB 104 104BPB0240 68 69 69 10469 Simples Rural Ondulado SRO 3112 3367 3605,111 3866
2015 PB 104 104BPB0240 69 70 70 10470 Simples Rural Ondulado SRO 3399 3678 3937,933 4223
2015 PB 104 104BPB0240 70 71 71 10471 Simples Rural Ondulado SRO 3687 3989 4270,756 4580
2015 PB 104 104BPB0240 71 72 72 10472 Simples Rural Plano SRP 3974 4300 4603,578 4936
2015 PB 104 104BPB0240 72 73 73 10473 Simples Rural Ondulado SRO 4262 4611 4936,4 5293
2015 PB 104 104BPB0240 73 74 74 10474 Simples Rural Ondulado SRO 4549 4922 5269,222 5650
2015 PB 104 104BPB0240 74 75 75 10475 Simples Rural Ondulado SRO 4836 5232 5602,044 6007
2015 PB 104 104BPB0240 75 76 76 10476 Simples Rural Plano SRP 5123 5543 5934,867 6364
2015 PB 104 104BPB0240 76 77 77 10477 Simples Rural Ondulado SRO 5411 5854 6267,689 6721
2015 PB 104 104BPB0240 77 78 78 10478 Simples Rural Ondulado SRO 5698 6165 6600,511 7078
2015 PB 104 104BPB0240 78 79 79 10479 Simples Rural Plano SRP 5986 6476 6933,333 7435
2015 PB 104 104BPB0240 79 80 80 10480 Simples Rural Ondulado SRO 6273 6787 7266,156 7792
2015 PB 104 104BPB0240 80 81 81 10481 Simples Rural Plano SRP 6560 7098 7598,978 8148
2015 PB 104 104BPB0240 81 82 82 10482 Simples Rural Ondulado SRO 6847 7408 7931,8 8505
2015 PB 104 104BPB0240 82 83 83 10483 Simples Rural Ondulado SRO 7134 7719 8264,622 8862
2015 PB 104 104BPB0240 83 84 84 10484 Simples Rural Ondulado SRO 7422 8030 8597,444 9219
2015 PB 104 104BPB0240 84 85 85 10485 Simples Rural Ondulado SRO 7709 8341 8930,267 9576
2015 PB 104 104BPB0240 85 86 86 10486 Simples Urbano Ondulado SUO 7709 8341 8930,267 9576
2015 PB 104 104BPB0240 85 87,4 87 10487 Simples Urbano Ondulado SUO 7997 8652 9263,089 9933
2015 PB 104 104BPB0250 87,4 88 88 10488 Simples Urbano Ondulado SUO 7997 8652 9263,089 9933
2015 PB 104 104BPB0250 87,4 89 89 10489 Simples Urbano Ondulado SUO 8284 8963 9595,911 10290
2015 PB 104 104BPB0250 89 90 90 10490 Simples Rural Plano SRP 8572 9274 9928,733 10647
2015 PB 104 104BPB0250 90 91 91 10491 Simples Rural Plano SRP 8859 9585 10261,56 11003
2015 PB 104 104BPB0250 91 92 92 10492 Simples Rural Ondulado SRO 9146 9895 10594,38 11360
2015 PB 104 104BPB0250 92 93 93 10493 Simples Rural Ondulado SRO 9433 10206 10927,2 11717
2015 PB 104 104BPB0250 93 94 94 10494 Simples Rural Ondulado SRO 9720 10517 11260,02 12074
2015 PB 104 104BPB0250 94 95 95 10495 Simples Rural Ondulado SRO 10008 10828 11592,84 12431
2015 PB 104 104BPB0250 95 96,9 96 10496 Simples Urbano Ondulado SUO 10295 11139 11925,67 12788
2015 PB 104 104BPB0270 96,9 97 97 10497 Simples Urbano Ondulado SUO 10295 11139 11925,67 12788
2015 PB 104 104BPB0270 96,9 98 98 10498 Simples Urbano Ondulado SUO 10583 11450 12258,49 13145
2015 PB 104 104BPB0270 98 99 99 10499 Simples Urbano Plano SUP 10870 11761 12591,31 13502
2015 PB 104 104BPB0270 99 100 100 104100 Simples Rural Plano SRP 11157 12071 12924,13 13859
2015 PB 104 104BPB0270 100 101 101 104101 Simples Rural Ondulado SRO 11444 12382 13256,96 14215
2015 PB 104 104BPB0270 101 102 102 104102 Simples Rural Montanhoso SEM 11732 12693 13589,78 14572
2015 PB 104 104BPB0270 102 103 103 104103 Simples Rural Ondulado SRO 12019 13004 13922,6 14929
2015 PB 104 104BPB0270 103 104 104 104104 Simples Rural Ondulado SRO 12307 13315 14255,42 15286
2015 PB 104 104BPB0270 104 105 105 104105 Simples Rural Ondulado SRO 12594 13626 14588,24 15643
2015 PB 104 104BPB0270 105 106 106 104106 Simples Rural Ondulado SRO 12881 13937 14921,07 16000
2015 PB 104 104BPB0270 106 107 107 104107 Simples Urbano Montanhoso SUM 13169 14248 15253,89 16357
2015 PB 104 104BPB0270 107 108 108 104108 Simples Urbano Ondulado SUO 13455 14558 15586,71 16714
2015 PB 104 104BPB0270 108 109 109 104109 Simples Urbano Plano SUP 13743 14869 15919,53 17071
2015 PB 104 104BPB0270 109 110 110 104110 Simples Rural Ondulado SRO 14030 15180 16252,36 17427
2015 PB 104 104BPB0270 110 111 111 104111 Simples Rural Montanhoso SEM 14318 15491 16585,18 17784
2015 PB 104 104BPB0270 111 112 112 104112 Simples Urbano Ondulado SUO 14605 15802 16.918 18141
2015 PB 104 104BPB0270 111 113,5 113 104113 Simples Urbano Ondulado SUO 14605 15802 16.918 18141
2015 PB 104 104BPB0275 113,5 114 114 104114 Simples Urbano Ondulado SUO 14509 15698 16806,89 18022
2015 PB 104 104BPB0275 113,5 115 115 104115 Simples Urbano Ondulado SUO 14509 15698 16806,89 18022
2015 PB 104 104BPB0275 115 116 116 104116 Simples Rural Plano SRP 14413 15594 16695,78 17903
2015 PB 104 104BPB0275 116 117 117 104117 Simples Rural Plano SRP 14317 15490 16584,67 17784
2015 PB 104 104BPB0275 117 118,3 118 104118 Simples Urbano Ondulado SUO 14222 15387 16473,56 17665
2015 PB 104 104BPB0280 118,3 119 119 104119 Dupla Urbano Plano DUP 14222 15387 16473,56 17665
2015 PB 104 104BPB0280 118,3 120 120 104120 Dupla Urbano Plano DUP 14126 15283 16362,44 17545
2015 PB 104 104BPB0280 120 121 121 104121 Dupla Urbano Ondulado DUO 14029 15179 16251,33 17426
2015 PB 104 104BPB0280 121 122 122 104122 Dupla Urbano Plano DUP 13933 15075 16140,22 17307
2015 PB 104 104BPB0280 122 123 123 104123 Dupla Urbano Plano DUP 13838 14972 16029,11 17188
2015 PB 104 104BPB0280 123 124,5 124 104124 Dupla Urbano Plano DUP 13742 14868 15918 17069
2015 PB 104 104BPB0290 124,5 125 125 104125 Simples Urbano Ondulado SUO 13742 14868 15918 17069
2015 PB 104 104BPB0290 124,5 126 126 104126 Simples Urbano Ondulado SUO 13646 14764 15806,89 16950
2015 PB 104 104BPB0290 126 127,4 127 104127 Simples Urbano Plano SUP 13550 14660 15695,78 16831
2015 PB 104 104BPB0295 127,4 128 128 104128 Simples Urbano Ondulado SUO 13550 14660 15695,78 16831
2015 PB 104 104BPB0295 127,4 129,7 129 104129 Simples Urbano Ondulado SUO 13454 14556 15584,67 16711
2015 PB 104 104BPB0300 129,7 130 130 104130 Simples Urbano Plano SUP 13454 14556 15584,67 16711
2015 PB 104 104BPB0300 129,7 131 131 104131 Simples Urbano Plano SUP 13358 14453 15473,56 16592
2015 PB 104 104BPB0300 131 132 132 104132 Simples Rural Plano SRP 13262 14349 15362,44 16473
2015 PB 104 104BPB0300 132 133 133 104133 Simples Rural Plano SRP 13166 14245 15251,33 16354
2015 PB 104 104BPB0300 133 134 134 104134 Simples Rural Plano SRP 13070 14141 15140,22 16235
2015 PB 104 104BPB0300 134 135 135 104135 Simples Rural Ondulado SRO 12975 14038 15029,11 16116
2015 PB 104 104BPB0300 135 136 136 104136 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14.918 15997
2015 PB 104 104BPB0300 136 137 137 104137 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0300 137 138 138 104138 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0300 138 139,3 139 104139 Simples Urbano Plano SUP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 139,3 140 140 104140 Simples Urbano Ondulado SUO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 139,3 141 141 104141 Simples Urbano Ondulado SUO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 141 142 142 104142 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 142 143 143 104143 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 143 144 144 104144 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 144 145 145 104145 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 145 146 146 104146 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0310 146 147,9 147 104147 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 147,9 148 148 104148 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 147,9 149 149 104149 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 149 150 150 104150 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 150 151 151 104151 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 151 152 152 104152 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 152 153 153 104153 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 153 154 154 104154 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 154 155 155 104155 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 155 156 156 104156 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 156 157 157 104157 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 157 158 158 104158 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 158 159 159 104159 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 159 160 160 104160 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 160 161 161 104161 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0320 160 162,5 162 104162 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 162,5 163 163 104163 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 162,5 164 164 104164 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 164 165 165 104165 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 165 166 166 104166 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 166 167 167 104167 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 167 168 168 104168 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 168 169 169 104169 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 169 170 170 104170 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 170 171 171 104171 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 171 172 172 104172 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 172 173 173 104173 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 173 174 174 104174 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 174 175 175 104175 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 175 176 176 104176 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 176 177 177 104177 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 177 178 178 104178 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 178 179 179 104179 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 179 180 180 104180 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 180 181 181 104181 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0322 180 182,3 182 104182 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 182,3 183 183 104183 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 182,3 184 184 104184 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 184 185 185 104185 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 185 186 186 104186 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 186 187 187 104187 Simples Rural Montanhoso SEM 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 187 188 188 104188 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 188 189 189 104189 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 189 190 190 104190 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 190 191 191 104191 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 191 192 192 104192 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 192 193 193 104193 Simples Urbano Ondulado SUO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 193 194 194 104194 Simples Urbano Ondulado SUO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 194 195 195 104195 Simples Rural Plano SRP 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 195 196 196 104196 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 196 197 197 104197 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14918 15997
2015 PB 104 104BPB0325 197 198,8 198 104198 Simples Rural Ondulado SRO 12879 13934 14.918 15997
2015 PB 110 110BPB0110 0 1 1 1101 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 1 2 2 1102 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 2 3 3 1103 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 3 4 4 1104 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 4 5 5 1105 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 5 6 6 1106 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 6 7 7 1107 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 7 8 8 1108 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 8 9 9 1109 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 9 10 10 11010 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 10 11 11 11011 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 11 12 12 11012 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 12 13 13 11013 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 13 14 14 11014 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 14 15 15 11015 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 15 16 16 11016 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 16 17 17 11017 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 17 18 18 11018 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 18 19 19 11019 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 19 20 20 11020 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 20 21 21 11021 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 21 22 22 11022 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 22 23 23 11023 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 23 24 24 11024 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 24 25 25 11025 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0110 25 26 26 11026 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0120 26 27 27 11027 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0120 27 28 28 11028 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0120 28 29 29 11029 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 29 30 30 11030 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 30 31 31 11031 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 31 32 32 11032 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 32 33 33 11033 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 33 34 34 11034 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 34 35 35 11035 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 35 36 36 11036 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 36 37 37 11037 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 37 38 38 11038 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 38 39 39 11039 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 39 40 40 11040 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 40 41 41 11041 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 41 42 42 11042 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 42 43 43 11043 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0130 43 44,1 44 11044 Simples Urbano Ondulado SUO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0135 44,1 45 45 11045 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0135 44,1 46 46 11046 Simples Urbano Plano SUP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0135 46 47 47 11047 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0135 47 48,8 48 11048 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 48,8 49 49 11049 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 48,8 50 50 11050 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 50 51 51 11051 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 51 52 52 11052 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 52 53 53 11053 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 53 54 54 11054 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 54 55 55 11055 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 55 56 56 11056 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 56 57 57 11057 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 57 58 58 11058 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 58 59 59 11059 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 59 60 60 11060 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 60 61 61 11061 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 61 62 62 11062 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 62 63 63 11063 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 63 64 64 11064 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0190 63 65,3 65 11065 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 65,3 66 66 11066 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 65,3 67 67 11067 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 67 68 68 11068 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 68 69 69 11069 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 69 70 70 11070 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 70 71 71 11071 Simples Rural Ondulado SRO 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 71 72 72 11072 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 72 73 73 11073 Simples Rural Plano SRP 629 681 729 782
2015 PB 110 110BPB0200 73 74 74 11074 Simples Rural Ondulado SRO 653 706 756,2083 811
2015 PB 110 110BPB0200 74 75 75 11075 Simples Rural Plano SRP 677 732 783,4167 840
2015 PB 110 110BPB0200 75 76,6 76 11076 Simples Rural Ondulado SRO 700 757 810,625 869
2015 PB 110 110BPB0210 76,6 77 77 11077 Simples Rural Plano SRP 700 757 810,625 869
2015 PB 110 110BPB0210 76,6 78 78 11078 Simples Rural Plano SRP 724 783 837,8333 898
2015 PB 110 110BPB0210 78 79 79 11079 Simples Urbano Plano SUP 747 808 865,0417 928
2015 PB 110 110BPB0210 79 80 80 11080 Simples Urbano Ondulado SUO 770 833 892,25 957
2015 PB 110 110BPB0210 80 81 81 11081 Simples Rural Plano SRP 794 859 919,4583 986
2015 PB 110 110BPB0210 81 82 82 11082 Simples Rural Plano SRP 817 884 946,6667 1015
2015 PB 110 110BPB0210 82 83 83 11083 Simples Rural Ondulado SRO 841 910 973,875 1044
2015 PB 110 110BPB0210 83 84 84 11084 Simples Rural Ondulado SRO 864 935 1001,083 1073
2015 PB 110 110BPB0210 84 85 85 11085 Simples Rural Ondulado SRO 887 960 1028,292 1103
2015 PB 110 110BPB0210 85 86 86 11086 Simples Rural Ondulado SRO 911 986 1055,5 1132
2015 PB 110 110BPB0210 86 87 87 11087 Simples Rural Plano SRP 934 1011 1082,708 1161
2015 PB 110 110BPB0210 87 88 88 11088 Simples Rural Plano SRP 958 1037 1109,917 1190
2015 PB 110 110BPB0210 88 89 89 11089 Simples Rural Plano SRP 982 1062 1137,125 1219
2015 PB 110 110BPB0210 89 90 90 11090 Simples Rural Plano SRP 1006 1088 1164,333 1249
2015 PB 110 110BPB0210 90 91 91 11091 Simples Urbano Plano SUP 1029 1113 1191,542 1278
2015 PB 110 110BPB0210 91 92 92 11092 Simples Urbano Plano SUP 1052 1138 1218,75 1307
2015 PB 110 110BPB0210 92 93 93 11093 Simples Urbano Plano SUP 1052 1138 1218,75 1307
2015 PB 110 110BPB0210 92 94,5 94 11094 Simples Urbano Plano SUP 1076 1164 1245,958 1336
2015 PB 110 110BPB0220 94,5 95,5 95 11095 Simples Urbano Plano SUP 1099 1189 1273,167 1365
2015 PB 110 110BPB0230 95,5 96 96 11096 Simples Urbano Plano SUP 1099 1189 1273,167 1365
2015 PB 110 110BPB0230 95,5 97 97 11097 Simples Urbano Plano SUP 1123 1215 1300,375 1394
2015 PB 110 110BPB0230 97 98 98 11098 Simples Urbano Plano SUP 1146 1240 1327,583 1424
2015 PB 110 110BPB0230 98 99 99 11099 Simples Urbano Plano SUP 1169 1265 1354,792 1453
2015 PB 110 110BPB0230 99 100 100 110100 Simples Urbano Plano SUP 1193 1291 1382 1482
2015 PB 110 110BPB0230 100 101 101 110101 Simples Urbano Plano SUP 1216 1316 1409,208 1511
2015 PB 110 110BPB0230 101 102 102 110102 Simples Urbano Ondulado SUO 1240 1342 1436,417 1540
2015 PB 110 110BPB0230 102 103 103 110103 Simples Urbano Plano SUP 1263 1367 1463,625 1569
2015 PB 110 110BPB0230 103 104 104 110104 Simples Rural Plano SRP 1287 1392 1490,833 1599
2015 PB 110 110BPB0230 104 105 105 110105 Simples Rural Plano SRP 1311 1418 1518,042 1628
2015 PB 110 110BPB0230 105 106 106 110106 Simples Rural Plano SRP 1334 1443 1545,25 1657
2015 PB 110 110BPB0230 106 107 107 110107 Simples Rural Plano SRP 1358 1469 1572,458 1686
2015 PB 110 110BPB0230 107 108 108 110108 Simples Rural Ondulado SRO 1381 1494 1599,667 1715
2015 PB 110 110BPB0230 108 109 109 110109 Simples Rural Ondulado SRO 1405 1520 1626,875 1744
2015 PB 110 110BPB0230 109 110 110 110110 Simples Rural Ondulado SRO 1428 1545 1654,083 1774
2015 PB 110 110BPB0230 110 111 111 110111 Simples Rural Plano SRP 1451 1570 1681,292 1803
2015 PB 110 110BPB0230 111 112,9 112 110112 Simples Urbano Plano SUP 1475 1596 1708,5 1832
2015 PB 110 110BPB0230 111 113 113 110113 Simples Urbano Plano SUP 1498 1621 1735,708 1861
2015 PB 110 110BPB0240 112,9 114 114 110114 Simples Urbano Ondulado SUO 1498 1621 1735,708 1861
2015 PB 110 110BPB0240 114 115 115 110115 Simples Rural Plano SRP 1522 1647 1762,917 1890
2015 PB 110 110BPB0240 115 116 116 110116 Simples Rural Plano SRP 1545 1672 1790,125 1920
2015 PB 110 110BPB0240 116 117 117 110117 Simples Rural Plano SRP 1568 1697 1817,333 1949
2015 PB 110 110BPB0240 117 118 118 110118 Simples Rural Ondulado SRO 1593 1723 1844,542 1978
2015 PB 110 110BPB0240 118 119 119 110119 Simples Rural Montanhoso SEM 1616 1748 1871,75 2007
2015 PB 110 110BPB0240 119 120 120 110120 Simples Rural Montanhoso SEM 1640 1774 1898,958 2036
2015 PB 110 110BPB0240 120 121 121 110121 Simples Rural Montanhoso SEM 1663 1799 1926,167 2065
2015 PB 110 110BPB0240 121 122 122 110122 Simples Rural Montanhoso SEM 1687 1825 1953,375 2095
2015 PB 110 110BPB0240 122 123 123 110123 Simples Rural Ondulado SRO 1710 1850 1980,583 2124
2015 PB 110 110BPB0240 123 124 124 110124 Simples Rural Ondulado SRO 1710 1850 1980,583 2124
2015 PB 110 110BPB0240 123 125,7 125 110125 Simples Rural Ondulado SRO 1733 1875 2007,792 2153
2015 PB 110 110BPB0250 125,7 126 126 110126 Simples Rural Ondulado SRO 1733 1875 2007,792 2153
2015 PB 110 110BPB0250 125,7 127,5 127 110127 Simples Rural Ondulado SRO 1757 1901 2035 2182
2015 PB 110 110BPB0252 127,5 128 128 110128 Simples Rural Ondulado SRO 1757 1901 2035 2182
2015 PB 110 110BPB0252 127,5 129,7 129 110129 Simples Rural Ondulado SRO 1780 1926 2062,208 2211
2015 PB 110 110BPB0255 129,7 130 130 110130 Simples Rural Plano SRP 1780 1926 2062,208 2211
2015 PB 110 110BPB0255 129,7 131 131 110131 Simples Rural Plano SRP 1804 1952 2089,417 2240
2015 PB 110 110BPB0255 131 132,7 132 110132 Simples Rural Plano SRP 1827 1977 2116,625 2270
2015 PB 110 110BPB0255 131 133 133 110133 Simples Rural Plano SRP 1850 2002 2143,833 2299
2015 PB 110 110BPB0310 132,7 134 134 110134 Simples Rural Plano SRP 1850 2002 2143,833 2299
2015 PB 110 110BPB0310 134 135 135 110135 Simples Rural Plano SRP 1874 2028 2171,042 2328
2015 PB 110 110BPB0310 135 136 136 110136 Simples Rural Plano SRP 1898 2053 2198,25 2357
2015 PB 110 110BPB0310 136 137,2 137 110137 Simples Urbano Plano SUP 1922 2079 2225,458 2386
2015 PB 110 110BPB0315 137,2 138 138 110138 Simples Urbano Plano SUP 1922 2079 2225,458 2386
2015 PB 110 110BPB0315 137,2 139 139 110139 Simples Urbano Plano SUP 1945 2104 2252,667 2416
2015 PB 110 110BPB0315 139 140 140 110140 Simples Rural Plano SRP 1968 2129 2279,875 2445
2015 PB 110 110BPB0315 140 141 141 110141 Simples Rural Ondulado SRO 1992 2155 2307,083 2474
2015 PB 110 110BPB0315 141 142 142 110142 Simples Rural Ondulado SRO 2015 2180 2334,292 2503
2015 PB 110 110BPB0315 142 143 143 110143 Simples Rural Ondulado SRO 2039 2206 2361,5 2532
2015 PB 110 110BPB0315 143 144 144 110144 Simples Rural Plano SRP 2062 2231 2388,708 2561
2015 PB 110 110BPB0315 144 145 145 110145 Simples Rural Plano SRP 2086 2257 2415,917 2591
2015 PB 110 110BPB0315 145 146 146 110146 Simples Rural Plano SRP 2109 2282 2443,125 2620
2015 PB 110 110BPB0315 146 147 147 110147 Simples Rural Plano SRP 2132 2307 2470,333 2649
2015 PB 110 110BPB0315 147 148 148 110148 Simples Rural Plano SRP 2156 2333 2497,542 2678
2015 PB 110 110BPB0315 148 149 149 110149 Simples Rural Plano SRP 2179 2358 2524,75 2707
2015 PB 110 110BPB0315 149 150 150 110150 Simples Rural Plano SRP 2203 2384 2551,958 2736
2015 PB 110 110BPB0315 150 151,2 151 110151 Simples Urbano Plano SUP 2227 2409 2579,167 2766
2015 PB 110 110BPB0320 151,2 152 152 110152 Simples Urbano Ondulado SUO 2227 2409 2579,167 2766
2015 PB 110 110BPB0320 151,2 153 153 110153 Simples Urbano Ondulado SUO 2250 2434 2606,375 2795
2015 PB 110 110BPB0320 153 154 154 110154 Simples Rural Plano SRP 2274 2460 2633,583 2824
2015 PB 110 110BPB0320 154 155 155 110155 Simples Rural Ondulado SRO 2297 2485 2660,792 2853
2015 PB 110 110BPB0320 155 156 156 110156 Simples Rural Ondulado SRO 2321 2511 2688 2882
2015 PB 110 110BPB0320 156 157 157 110157 Simples Rural Plano SRP 2344 2536 2715,208 2912
2015 PB 110 110BPB0320 157 158 158 110158 Simples Rural Plano SRP 2367 2561 2742,417 2941
2015 PB 110 110BPB0320 158 159 159 110159 Simples Rural Ondulado SRO 2391 2587 2769,625 2970
2015 PB 110 110BPB0320 159 160 160 110160 Simples Rural Plano SRP 2414 2612 2796,833 2999
2015 PB 110 110BPB0320 160 161 161 110161 Simples Rural Ondulado SRO 2438 2638 2824,042 3028
2015 PB 110 110BPB0320 161 162 162 110162 Simples Rural Ondulado SRO 2461 2663 2851,25 3057
2015 PB 110 110BPB0320 162 163 163 110163 Simples Rural Ondulado SRO 2485 2689 2878,458 3087
2015 PB 110 110BPB0320 163 164,2 164 110164 Simples Rural Ondulado SRO 2508 2714 2905,667 3116
2015 PB 110 110BPB0320 163 165 165 110165 Simples Rural Ondulado SRO 2532 2739 2932,875 3145
2015 PB 110 110BPB0330 164,2 166 166 110166 Simples Rural Ondulado SRO 2532 2739 2932,875 3145
2015 PB 110 110BPB0330 166 167 167 110167 Simples Rural Plano SRP 2556 2765 2960,083 3174
2015 PB 110 110BPB0330 167 168 168 110168 Simples Rural Plano SRP 2579 2790 2987,292 3203
2015 PB 110 110BPB0330 168 169 169 110169 Simples Rural Ondulado SRO 2603 2816 3014,5 3232
2015 PB 110 110BPB0330 169 170 170 110170 Simples Rural Plano SRP 2626 2841 3041,708 3262
2015 PB 110 110BPB0330 170 171 171 110171 Simples Rural Ondulado SRO 2649 2866 3068,917 3291
2015 PB 110 110BPB0330 171 172 172 110172 Simples Rural Plano SRP 2673 2892 3096,125 3320
2015 PB 110 110BPB0330 172 173 173 110173 Simples Rural Ondulado SRO 2696 2917 3123,333 3349
2015 PB 110 110BPB0330 173 174 174 110174 Simples Rural Ondulado SRO 2720 2943 3150,542 3378
2015 PB 110 110BPB0330 174 175 175 110175 Simples Rural Ondulado SRO 2743 2968 3177,75 3408
2015 PB 110 110BPB0330 175 176 176 110176 Simples Rural Plano SRP 2767 2994 3204,958 3437
2015 PB 110 110BPB0330 176 177 177 110177 Simples Rural Plano SRP 2790 3019 3232,167 3466
2015 PB 110 110BPB0330 177 178 178 110178 Simples Rural Plano SRP 2813 3044 3259,375 3495
2015 PB 110 110BPB0330 178 179 179 110179 Simples Urbano Plano SUP 2837 3070 3286,583 3524
2015 PB 110 110BPB0330 179 180,9 180 110180 Simples Urbano Plano SUP 2861 3095 3313,792 3553
2015 PB 110 110BPB0330 179 181 181 110181 Simples Urbano Plano SUP 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 180,9 182 182 110182 Simples Urbano Plano SUP 2885 3121 3.341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 182 183 183 110183 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 183 184 184 110184 Simples Rural Plano SRP 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 184 185 185 110185 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 185 186 186 110186 Simples Rural Plano SRP 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 186 187 187 110187 Simples Rural Plano SRP 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 187 188 188 110188 Simples Rural Plano SRP 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 188 189 189 110189 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 189 190 190 110190 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 190 191 191 110191 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3.341 3583
2015 PB 110 110BPB0350 190 192,3 192 110192 Simples Rural Ondulado SRO 2885 3121 3.341 3583
2015 PB 116 116BPB0330 0 1 1 1161 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0330 1 2 2 1162 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0330 2 3 3 1163 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0330 3 4 4 1164 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0330 4 5,1 5 1165 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 5,1 6 6 1166 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 5,1 7 7 1167 Simples Rural Plano SRP 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 7 8 8 1168 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 8 9 9 1169 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 9 10 10 11610 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 10 11 11 11611 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 11 12 12 11612 Simples Rural Ondulado SRO 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 116 116BPB0340 12 13,4 13 11613 Simples Rural Montanhoso SEM 3595 3890 4.165 4466
2015 PB 230 230BPB0010 0 1 1 2301 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37.071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 1 2 2 2302 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 2 3 3 2303 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 3 4 4 2304 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 4 5 5 2305 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 5 6 6 2306 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 6 7 7 2307 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 7 8 8 2308 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 8 9 9 2309 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 9 10 10 23010 Dupla Urbano Plano DUP 32003 34625 37.071 39751
2015 PB 230 230BPB0010 10 11 11 23011 Dupla Urbano Plano DUP 34348 37163 39787,55 42664
2015 PB 230 230BPB0010 11 12 12 23012 Dupla Urbano Plano DUP 36693 39700 42504,09 45577
2015 PB 230 230BPB0010 12 13 13 23013 Dupla Urbano Plano DUP 39038 42237 45220,64 48490
2015 PB 230 230BPB0010 13 14 14 23014 Dupla Urbano Plano DUP 41384 44775 47937,18 51403
2015 PB 230 230BPB0010 14 15 15 23015 Dupla Urbano Plano DUP 43729 47312 50653,73 54316
2015 PB 230 230BPB0010 15 16 16 23016 Dupla Urbano Ondulado DUO 46074 49849 53370,27 57229
2015 PB 230 230BPB0010 16 17 17 23017 Dupla Urbano Plano DUP 48418 52386 56086,82 60142
2015 PB 230 230BPB0010 17 18 18 23018 Dupla Urbano Plano DUP 50764 54924 58803,36 63055
2015 PB 230 230BPB0010 18 19 19 23019 Dupla Urbano Ondulado DUO 53109 57461 61519,91 65968
2015 PB 230 230BPB0010 19 20,4 20 23020 Dupla Urbano Ondulado DUO 55454 59998 64236,45 68881
2015 PB 230 230BPB0030 20,4 21 21 23021 Dupla Urbano Plano DUP 57800 62536 66.953 71794
2015 PB 230 230BPB0030 20,4 22 22 23022 Dupla Urbano Plano DUP 57800 62536 66.953 71794
2015 PB 230 230BPB0030 22 23 23 23023 Dupla Urbano Ondulado DUO 55309 59841 64068,27 68700
2015 PB 230 230BPB0030 23 24 24 23024 Dupla Urbano Plano DUP 52819 57147 61183,53 65607
2015 PB 230 230BPB0030 24 25 25 23025 Dupla Urbano Plano DUP 50329 54453 58298,8 62514
2015 PB 230 230BPB0030 25 26 26 23026 Dupla Urbano Ondulado DUO 47838 51758 55414,07 59421
2015 PB 230 230BPB0030 26 27 27 23027 Dupla Urbano Plano DUP 45348 49064 52529,33 56327
2015 PB 230 230BPB0030 27 28,1 28 23028 Dupla Urbano Ondulado DUO 42857 46369 49644,6 53234
2015 PB 230 230BPB0050 28,1 29 29 23029 Dupla Urbano Ondulado DUO 42857 46369 49644,6 53234
2015 PB 230 230BPB0050 28,1 30 30 23030 Dupla Urbano Ondulado DUO 40367 43675 46759,87 50141
2015 PB 230 230BPB0050 30 31 31 23031 Dupla Urbano Plano DUP 37876 40980 43875,13 47047
2015 PB 230 230BPB0050 31 32 32 23032 Dupla Urbano Plano DUP 35386 38286 40990,4 43954
2015 PB 230 230BPB0050 32 33,9 33 23033 Dupla Urbano Plano DUP 32896 35592 38105,67 40861
2015 PB 230 230BPB0050 32 34 34 23034 Dupla Urbano Plano DUP 30405 32897 35220,93 37767
2015 PB 230 230BPB0060 33,9 35,7 35 23035 Dupla Urbano Montanhoso DUM 30405 32897 35220,93 37767
2015 PB 230 230BPB0070 35,7 36 36 23036 Dupla Urbano Ondulado DUO 27916 30203 32336,2 34674
2015 PB 230 230BPB0070 35,7 37 37 23037 Dupla Urbano Ondulado DUO 27916 30203 32336,2 34674
2015 PB 230 230BPB0070 37 38 38 23038 Dupla Urbano Plano DUP 25425 27508 29451,47 31581
2015 PB 230 230BPB0070 38 39 39 23039 Dupla Urbano Plano DUP 22935 24814 26566,73 28488
2015 PB 230 230BPB0070 39 40 40 23040 Dupla Urbano Plano DUP 20445 22120 23.682 25394
2015 PB 230 230BPB0070 40 41,9 41 23041 Dupla Urbano Ondulado DUO 19799 21421 22934 24592
2015 PB 230 230BPB0070 40 42 42 23042 Dupla Urbano Ondulado DUO 19153 20722 22186 23790
2015 PB 230 230BPB0090 41,9 43 43 23043 Dupla Rural Plano DRP 19153 20722 22186 23790
2015 PB 230 230BPB0090 43 44 44 23044 Dupla Rural Ondulado DRO 18507 20024 21438 22988
2015 PB 230 230BPB0090 44 45 45 23045 Dupla Rural Plano DRP 17861 19325 20690 22186
2015 PB 230 230BPB0090 45 46 46 23046 Dupla Rural Plano DRP 17215 18626 19942 21384
2015 PB 230 230BPB0090 46 47 47 23047 Dupla Rural Plano DRP 16570 17928 19194 20582
2015 PB 230 230BPB0090 47 48,5 48 23048 Dupla Rural Plano DRP 15924 17229 18446 19780
2015 PB 230 230BPB0100 48,5 49 49 23049 Dupla Rural Plano DRP 15924 17229 18446 19780
2015 PB 230 230BPB0100 48,5 50 50 23050 Dupla Rural Plano DRP 15278 16530 17698 18978
2015 PB 230 230BPB0100 50 51 51 23051 Dupla Rural Plano DRP 14633 15832 16950 18176
2015 PB 230 230BPB0100 51 52 52 23052 Dupla Rural Plano DRP 13987 15133 16202 17373
2015 PB 230 230BPB0100 52 53,1 53 23053 Dupla Rural Plano DRP 13341 14434 15454 16571
2015 PB 230 230BPB0100 52 54 54 23054 Dupla Rural Plano DRP 12696 13736 14706 15769
2015 PB 230 230BPB0110 53,1 55 55 23055 Dupla Rural Plano DRP 12696 13736 14.706 15769
2015 PB 230 230BPB0110 55 56 56 23056 Dupla Rural Plano DRP 12683 13722 14690,85 15753
2015 PB 230 230BPB0110 56 57 57 23057 Dupla Rural Plano DRP 12669 13707 14675,69 15737
2015 PB 230 230BPB0110 57 58 58 23058 Dupla Rural Plano DRP 12656 13693 14660,54 15721
2015 PB 230 230BPB0110 58 59 59 23059 Dupla Rural Ondulado DRO 12643 13679 14645,39 15704
2015 PB 230 230BPB0110 59 60 60 23060 Dupla Rural Ondulado DRO 12630 13665 14630,24 15688
2015 PB 230 230BPB0110 60 61,1 61 23061 Dupla Rural Plano DRP 12617 13651 14615,08 15672
2015 PB 230 230BPB0120 61,1 62 62 23062 Dupla Rural Plano DRP 12617 13651 14615,08 15672
2015 PB 230 230BPB0120 61,1 63 63 23063 Dupla Rural Plano DRP 12604 13637 14599,93 15656
2015 PB 230 230BPB0120 63 64 64 23064 Dupla Rural Plano DRP 12591 13623 14584,78 15639
2015 PB 230 230BPB0120 64 65 65 23065 Dupla Rural Plano DRP 12577 13608 14569,63 15623
2015 PB 230 230BPB0120 65 66 66 23066 Dupla Rural Plano DRP 12564 13594 14554,47 15607
2015 PB 230 230BPB0120 66 67 67 23067 Dupla Rural Ondulado DRO 12551 13580 14539,32 15591
2015 PB 230 230BPB0120 67 68 68 23068 Dupla Rural Ondulado DRO 12539 13566 14524,17 15574
2015 PB 230 230BPB0120 68 69 69 23069 Dupla Rural Plano DRP 12526 13552 14509,02 15558
2015 PB 230 230BPB0120 69 70,4 70 23070 Dupla Rural Plano DRP 12513 13538 14493,86 15542
2015 PB 230 230BPB0130 70,4 71 71 23071 Dupla Rural Plano DRP 12499 13523 14478,71 15526
2015 PB 230 230BPB0140 70,9 72 72 23072 Dupla Rural Ondulado DRO 12486 13509 14463,56 15509
2015 PB 230 230BPB0140 72 73 73 23073 Dupla Rural Plano DRP 12473 13495 14448,41 15493
2015 PB 230 230BPB0140 73 74 74 23074 Dupla Rural Plano DRP 12460 13481 14433,25 15477
2015 PB 230 230BPB0140 74 75 75 23075 Dupla Rural Plano DRP 12447 13467 14418,1 15461
2015 PB 230 230BPB0140 75 76 76 23076 Dupla Rural Ondulado DRO 12434 13453 14402,95 15444
2015 PB 230 230BPB0140 76 77 77 23077 Dupla Rural Ondulado DRO 12421 13439 14387,8 15428
2015 PB 230 230BPB0140 77 78 78 23078 Dupla Rural Plano DRP 12407 13424 14372,64 15412
2015 PB 230 230BPB0140 78 79 79 23079 Dupla Rural Ondulado DRO 12394 13410 14357,49 15396
2015 PB 230 230BPB0140 79 80 80 23080 Dupla Rural Plano DRP 12381 13396 14342,34 15379
2015 PB 230 230BPB0140 80 81 81 23081 Dupla Rural Ondulado DRO 12368 13382 14327,19 15363
2015 PB 230 230BPB0140 81 82 82 23082 Dupla Rural Plano DRP 12356 13368 14312,03 15347
2015 PB 230 230BPB0140 82 83 83 23083 Dupla Rural Plano DRP 12343 13354 14296,88 15331
2015 PB 230 230BPB0140 83 84 84 23084 Dupla Urbano Ondulado DUO 12343 13354 14296,88 15331
2015 PB 230 230BPB0140 83 85 85 23085 Dupla Urbano Ondulado DUO 12329 13339 14281,73 15314
2015 PB 230 230BPB0150 85 86 86 23086 Dupla Urbano Plano DUP 12316 13325 14266,58 15298
2015 PB 230 230BPB0150 86 87,4 87 23087 Dupla Rural Ondulado DRO 12303 13311 14251,42 15282
2015 PB 230 230BPB0160 87,4 88 88 23088 Dupla Rural Plano DRP 12303 13311 14251,42 15282
2015 PB 230 230BPB0160 87,4 89,2 89 23089 Dupla Rural Plano DRP 12290 13297 14236,27 15266
2015 PB 230 230BPB0170 89,2 90 90 23090 Dupla Rural Plano DRP 12290 13297 14236,27 15266
2015 PB 230 230BPB0170 89,2 91 91 23091 Dupla Rural Plano DRP 12277 13283 14221,12 15249
2015 PB 230 230BPB0170 91 92 92 23092 Dupla Rural Ondulado DRO 12264 13269 14205,97 15233
2015 PB 230 230BPB0170 92 93 93 23093 Dupla Rural Plano DRP 12251 13255 14190,81 15217
2015 PB 230 230BPB0170 93 94 94 23094 Dupla Rural Ondulado DRO 12237 13240 14175,66 15201
2015 PB 230 230BPB0170 94 95 95 23095 Dupla Rural Plano DRP 12224 13226 14160,51 15184
2015 PB 230 230BPB0170 95 96 96 23096 Dupla Rural Ondulado DRO 12211 13212 14145,36 15168
2015 PB 230 230BPB0170 96 97 97 23097 Dupla Rural Plano DRP 12198 13198 14130,2 15152
2015 PB 230 230BPB0170 97 98 98 23098 Dupla Rural Plano DRP 12185 13184 14115,05 15136
2015 PB 230 230BPB0170 98 99 99 23099 Dupla Rural Ondulado DRO 12173 13170 14099,9 15119
2015 PB 230 230BPB0170 99 100 100 230100 Dupla Rural Ondulado DRO 12160 13156 14084,75 15103
2015 PB 230 230BPB0170 100 101 101 230101 Dupla Rural Ondulado DRO 12146 13141 14069,59 15087
2015 PB 230 230BPB0170 101 102 102 230102 Dupla Rural Plano DRP 12133 13127 14054,44 15071
2015 PB 230 230BPB0170 102 103 103 230103 Dupla Rural Plano DRP 12120 13113 14039,29 15054
2015 PB 230 230BPB0170 103 104 104 230104 Dupla Rural Ondulado DRO 12107 13099 14024,14 15038
2015 PB 230 230BPB0170 104 105 105 230105 Dupla Rural Plano DRP 12094 13085 14008,98 15022
2015 PB 230 230BPB0170 105 106 106 230106 Dupla Rural Plano DRP 12081 13071 13993,83 15006
2015 PB 230 230BPB0170 106 107 107 230107 Dupla Rural Plano DRP 12067 13056 13978,68 14989
2015 PB 230 230BPB0170 107 108 108 230108 Dupla Rural Ondulado DRO 12054 13042 13963,53 14973
2015 PB 230 230BPB0170 108 109 109 230109 Dupla Rural Ondulado DRO 12041 13028 13948,37 14957
2015 PB 230 230BPB0170 109 110 110 230110 Dupla Rural Ondulado DRO 12028 13014 13933,22 14941
2015 PB 230 230BPB0170 110 111 111 230111 Dupla Rural Plano DRP 12015 13000 13918,07 14924
2015 PB 230 230BPB0170 111 112,3 112 230112 Dupla Rural Ondulado DRO 12002 12986 13902,92 14908
2015 PB 230 230BPB0190 112,3 113 113 230113 Dupla Rural Ondulado DRO 12002 12986 13902,92 14908
2015 PB 230 230BPB0190 112,3 114 114 230114 Dupla Rural Ondulado DRO 11990 12972 13887,76 14892
2015 PB 230 230BPB0190 114 115 115 230115 Dupla Rural Ondulado DRO 11976 12957 13872,61 14876
2015 PB 230 230BPB0190 115 116 116 230116 Dupla Rural Ondulado DRO 11963 12943 13857,46 14859
2015 PB 230 230BPB0190 116 117,1 117 230117 Dupla Rural Ondulado DRO 11950 12929 13842,31 14843
2015 PB 230 230BPB0210 117,1 118 118 230118 Dupla Rural Plano DRP 11950 12929 13842,31 14843
2015 PB 230 230BPB0210 117,1 119 119 230119 Dupla Rural Plano DRP 11937 12915 13827,15 14827
2015 PB 230 230BPB0210 119 120 120 230120 Dupla Rural Plano DRP 11924 12901 13.812 14811
2015 PB 230 230BPB0210 120 121 121 230121 Dupla Rural Plano DRP 12075 13064 13986,94 14998
2015 PB 230 230BPB0210 121 122 122 230122 Dupla Urbano Plano DUP 12226 13228 14161,87 15186
2015 PB 230 230BPB0210 122 123 123 230123 Dupla Urbano Plano DUP 12377 13391 14336,81 15373
2015 PB 230 230BPB0210 123 124 124 230124 Dupla Rural Montanhoso DRM 12527 13554 14511,74 15561
2015 PB 230 230BPB0210 124 125 125 230125 Dupla Rural Ondulado DRO 12679 13718 14686,68 15749
2015 PB 230 230BPB0210 125 126 126 230126 Dupla Rural Ondulado DRO 12830 13881 14861,61 15936
2015 PB 230 230BPB0210 126 127 127 230127 Dupla Rural Plano DRP 12981 14045 15036,55 16124
2015 PB 230 230BPB0210 127 128 128 230128 Dupla Rural Ondulado DRO 13132 14208 15211,48 16311
2015 PB 230 230BPB0210 128 129 129 230129 Dupla Rural Montanhoso DRM 13283 14371 15386,42 16499
2015 PB 230 230BPB0210 129 130 130 230130 Dupla Rural Ondulado DRO 13434 14535 15561,35 16686
2015 PB 230 230BPB0210 130 131 131 230131 Dupla Rural Plano DRP 13585 14698 15736,29 16874
2015 PB 230 230BPB0210 131 132 132 230132 Dupla Rural Plano DRP 13735 14861 15911,23 17062
2015 PB 230 230BPB0210 132 133 133 230133 Dupla Rural Ondulado DRO 13887 15025 16086,16 17249
2015 PB 230 230BPB0210 133 134 134 230134 Dupla Rural Plano DRP 14038 15188 16261,1 17437
2015 PB 230 230BPB0210 134 135,7 135 230135 Dupla Rural Ondulado DRO 14189 15352 16436,03 17624
2015 PB 230 230BPB0215 135,7 136 136 230136 Dupla Rural Montanhoso DRM 14189 15352 16436,03 17624
2015 PB 230 230BPB0215 135,7 137 137 230137 Dupla Rural Montanhoso DRM 14340 15515 16610,97 17812
2015 PB 230 230BPB0215 137 138 138 230138 Dupla Rural Montanhoso DRM 14491 15678 16785,9 18000
2015 PB 230 230BPB0215 138 139 139 230139 Dupla Rural Ondulado DRO 14642 15842 16960,84 18187
2015 PB 230 230BPB0215 139 140 140 230140 Dupla Rural Ondulado DRO 14793 16005 17135,77 18375
2015 PB 230 230BPB0215 140 141 141 230141 Dupla Rural Ondulado DRO 14944 16169 17310,71 18562
2015 PB 230 230BPB0215 141 142 142 230142 Dupla Rural Ondulado DRO 15095 16332 17485,65 18750
2015 PB 230 230BPB0215 142 143 143 230143 Dupla Rural Montanhoso DRM 15246 16495 17660,58 18937
2015 PB 230 230BPB0215 143 144 144 230144 Dupla Urbano Ondulado DUO 15397 16659 17835,52 19125
2015 PB 230 230BPB0215 144 145 145 230145 Dupla Urbano Ondulado DUO 15548 16822 18010,45 19313
2015 PB 230 230BPB0215 145 146 146 230146 Dupla Rural Ondulado DRO 15700 16986 18185,39 19500
2015 PB 230 230BPB0215 146 147 147 230147 Dupla Urbano Montanhoso DUM 15700 16986 18185,39 19500
2015 PB 230 230BPB0215 146 148 148 230148 Dupla Urbano Montanhoso DUM 15850 17149 18360,32 19688
2015 PB 230 230BPB0220 148 149 149 230149 Simples Urbano Ondulado SUO 16001 17312 18535,26 19875
2015 PB 230 230BPB0220 149 150,9 150 230150 Simples Urbano Ondulado SUO 16152 17476 18710,19 20063
2015 PB 230 230BPB0220 149 151 151 230151 Simples Urbano Ondulado SUO 16303 17639 18885,13 20251
2015 PB 230 230BPB0225 150,9 152 152 230152 Simples Urbano Plano SUP 16303 17639 18885,13 20251
2015 PB 230 230BPB0225 152 153,2 153 230153 Simples Urbano Ondulado SUO 16455 17803 19060,06 20438
2015 PB 230 230BPB0230 153,2 154 154 230154 Simples Urbano Ondulado SUO 16605 17966 19.235 20626
2015 PB 230 230BPB0230 153,2 155 155 230155 Simples Urbano Ondulado SUO 16605 17966 19.235 20626
2015 PB 230 230BPB0230 155 156 156 230156 Simples Urbano Ondulado SUO 16345 17684 18933,33 20302
2015 PB 230 230BPB0230 156 157 157 230157 Simples Urbano Ondulado SUO 16084 17402 18631,67 19979
2015 PB 230 230BPB0230 157 158 158 230158 Simples Urbano Ondulado SUO 15824 17121 18330 19655
2015 PB 230 230BPB0230 158 159 159 230159 Simples Urbano Ondulado SUO 15564 16839 18028,33 19332
2015 PB 230 230BPB0230 159 160 160 230160 Simples Urbano Ondulado SUO 15303 16557 17726,67 19008
2015 PB 230 230BPB0230 160 161 161 230161 Simples Urbano Ondulado SUO 15042 16275 17425 18685
2015 PB 230 230BPB0230 161 162 162 230162 Simples Urbano Montanhoso SUM 14783 15994 17123,33 18361
2015 PB 230 230BPB0230 162 163 163 230163 Simples Urbano Montanhoso SUM 14522 15712 16821,67 18038
2015 PB 230 230BPB0230 163 164 164 230164 Simples Urbano Plano SUP 14261 15430 16520 17714
2015 PB 230 230BPB0230 164 165 165 230165 Simples Urbano Montanhoso SUM 14001 15148 16218,33 17391
2015 PB 230 230BPB0230 165 166 166 230166 Simples Urbano Ondulado SUO 13741 14867 15916,67 17067
2015 PB 230 230BPB0230 166 167 167 230167 Simples Rural Plano SRP 13480 14585 15615 16744
2015 PB 230 230BPB0230 167 168 168 230168 Simples Rural Ondulado SRO 13220 14303 15313,33 16421
2015 PB 230 230BPB0230 168 169 169 230169 Simples Urbano Ondulado SUO 13220 14303 15313,33 16421
2015 PB 230 230BPB0230 168 170 170 230170 Simples Urbano Ondulado SUO 12959 14021 15011,67 16097
2015 PB 230 230BPB0235 170 171 171 230171 Simples Urbano Ondulado SUO 12699 13740 14710 15774
2015 PB 230 230BPB0235 171 172 172 230172 Simples Rural Plano SRP 12439 13458 14408,33 15450
2015 PB 230 230BPB0235 172 173 173 230173 Simples Rural Plano SRP 12178 13176 14106,67 15127
2015 PB 230 230BPB0235 173 174 174 230174 Simples Rural Plano SRP 11917 12894 13805 14803
2015 PB 230 230BPB0235 174 175 175 230175 Simples Rural Plano SRP 11657 12612 13503,33 14480
2015 PB 230 230BPB0235 175 176 176 230176 Simples Rural Ondulado SRO 11397 12331 13201,67 14156
2015 PB 230 230BPB0235 176 177,1 177 230177 Simples Rural Ondulado SRO 11136 12049 12900 13833
2015 PB 230 230BPB0240 177,1 178 178 230178 Simples Rural Plano SRP 11136 12049 12900 13833
2015 PB 230 230BPB0240 177,1 179 179 230179 Simples Rural Plano SRP 10876 11767 12598,33 13509
2015 PB 230 230BPB0240 179 180 180 230180 Simples Rural Plano SRP 10615 11485 12296,67 13186
2015 PB 230 230BPB0240 180 181 181 230181 Simples Rural Ondulado SRO 10355 11204 11995 12862
2015 PB 230 230BPB0240 181 182 182 230182 Simples Rural Plano SRP 10095 10922 11693,33 12539
2015 PB 230 230BPB0240 182 183 183 230183 Simples Rural Plano SRP 9834 10640 11391,67 12215
2015 PB 230 230BPB0240 183 184,5 184 230184 Simples Rural Ondulado SRO 9574 10358 11090 11892
2015 PB 230 230BPB0250 184,5 185 185 230185 Simples Rural Plano SRP 9574 10358 11090 11892
2015 PB 230 230BPB0250 184,5 186 186 230186 Simples Rural Plano SRP 9314 10077 10788,33 11568
2015 PB 230 230BPB0250 186 187 187 230187 Simples Rural Plano SRP 9053 9795 10486,67 11245
2015 PB 230 230BPB0250 187 188 188 230188 Simples Rural Plano SRP 8793 9513 10185 10921
2015 PB 230 230BPB0250 188 189 189 230189 Simples Rural Plano SRP 8532 9231 9883,333 10598
2015 PB 230 230BPB0250 189 190 190 230190 Simples Rural Ondulado SRO 8272 8950 9581,667 10274
2015 PB 230 230BPB0250 190 191 191 230191 Simples Rural Plano SRP 8012 8668 9280 9951
2015 PB 230 230BPB0250 191 192 192 230192 Simples Rural Plano SRP 7751 8386 8978,333 9627
2015 PB 230 230BPB0250 192 193 193 230193 Simples Rural Ondulado SRO 7490 8104 8676,667 9304
2015 PB 230 230BPB0250 193 194 194 230194 Simples Rural Plano SRP 7230 7822 8375 8981
2015 PB 230 230BPB0250 194 195 195 230195 Simples Rural Plano SRP 6970 7541 8073,333 8657
2015 PB 230 230BPB0250 195 196 196 230196 Simples Rural Plano SRP 6709 7259 7771,667 8334
2015 PB 230 230BPB0250 196 197 197 230197 Simples Rural Plano SRP 6449 6977 7470 8010
2015 PB 230 230BPB0250 197 198 198 230198 Simples Rural Plano SRP 6188 6695 7168,333 7687
2015 PB 230 230BPB0250 198 199 199 230199 Simples Rural Plano SRP 5928 6414 6866,667 7363
2015 PB 230 230BPB0250 199 200 200 230200 Simples Rural Ondulado SRO 5668 6132 6.565 7040
2015 PB 230 230BPB0250 200 201 201 230201 Simples Rural Plano SRP 5632 6093 6523,702 6995
2015 PB 230 230BPB0250 201 202 202 230202 Simples Rural Plano SRP 5596 6055 6482,404 6951
2015 PB 230 230BPB0250 202 203 203 230203 Simples Rural Ondulado SRO 5560 6016 6441,106 6907
2015 PB 230 230BPB0250 203 204 204 230204 Simples Rural Plano SRP 5525 5978 6399,809 6863
2015 PB 230 230BPB0250 204 205 205 230205 Simples Rural Ondulado SRO 5489 5939 6358,511 6818
2015 PB 230 230BPB0250 205 206 206 230206 Simples Rural Ondulado SRO 5453 5900 6317,213 6774
2015 PB 230 230BPB0250 206 207 207 230207 Simples Rural Ondulado SRO 5418 5862 6275,915 6730
2015 PB 230 230BPB0250 207 208 208 230208 Simples Rural Plano SRP 5382 5823 6234,617 6685
2015 PB 230 230BPB0250 208 209 209 230209 Simples Rural Ondulado SRO 5347 5785 6193,319 6641
2015 PB 230 230BPB0250 209 210 210 230210 Simples Rural Plano SRP 5311 5746 6152,021 6597
2015 PB 230 230BPB0250 210 211 211 230211 Simples Rural Ondulado SRO 5276 5708 6110,723 6553
2015 PB 230 230BPB0250 211 212 212 230212 Simples Rural Ondulado SRO 5240 5669 6069,426 6508
2015 PB 230 230BPB0250 212 213 213 230213 Simples Urbano Ondulado SUO 5204 5630 6028,128 6464
2015 PB 230 230BPB0250 213 214 214 230214 Simples Urbano Ondulado SUO 5204 5630 6028,128 6464
2015 PB 230 230BPB0250 213 215,4 215 230215 Simples Urbano Ondulado SUO 5168 5592 5986,83 6420
2015 PB 230 230BPB0270 215,4 216 216 230216 Simples Urbano Ondulado SUO 5168 5592 5986,83 6420
2015 PB 230 230BPB0270 215,4 217 217 230217 Simples Urbano Ondulado SUO 5132 5553 5945,532 6375
2015 PB 230 230BPB0270 217 218 218 230218 Simples Rural Ondulado SRO 5097 5515 5904,234 6331
2015 PB 230 230BPB0270 218 219 219 230219 Simples Rural Plano SRP 5061 5476 5862,936 6287
2015 PB 230 230BPB0270 219 220 220 230220 Simples Rural Ondulado SRO 5026 5438 5821,638 6243
2015 PB 230 230BPB0270 220 221 221 230221 Simples Rural Ondulado SRO 4990 5399 5780,34 6198
2015 PB 230 230BPB0270 221 222 222 230222 Simples Rural Ondulado SRO 4954 5360 5739,043 6154
2015 PB 230 230BPB0270 222 223 223 230223 Simples Rural Plano SRP 4919 5322 5697,745 6110
2015 PB 230 230BPB0270 223 224 224 230224 Simples Rural Plano SRP 4883 5283 5656,447 6065
2015 PB 230 230BPB0270 224 225 225 230225 Simples Rural Plano SRP 4848 5245 5615,149 6021
2015 PB 230 230BPB0270 225 226 226 230226 Simples Rural Ondulado SRO 4812 5206 5573,851 5977
2015 PB 230 230BPB0270 226 227 227 230227 Simples Rural Ondulado SRO 4777 5168 5532,553 5933
2015 PB 230 230BPB0270 227 228 228 230228 Simples Rural Plano SRP 4741 5129 5491,255 5888
2015 PB 230 230BPB0270 228 229 229 230229 Simples Rural Plano SRP 4704 5090 5449,957 5844
2015 PB 230 230BPB0270 229 230 230 230230 Simples Rural Plano SRP 4669 5052 5408,66 5800
2015 PB 230 230BPB0270 230 231 231 230231 Simples Rural Plano SRP 4633 5013 5367,362 5755
2015 PB 230 230BPB0270 231 232 232 230232 Simples Rural Ondulado SRO 4598 4975 5326,064 5711
2015 PB 230 230BPB0270 232 233 233 230233 Simples Rural Plano SRP 4562 4936 5284,766 5667
2015 PB 230 230BPB0270 233 234 234 230234 Simples Rural Plano SRP 4527 4898 5243,468 5623
2015 PB 230 230BPB0270 234 235 235 230235 Simples Rural Plano SRP 4491 4859 5202,17 5578
2015 PB 230 230BPB0270 235 236 236 230236 Simples Rural Plano SRP 4455 4820 5160,872 5534
2015 PB 230 230BPB0270 236 237 237 230237 Simples Rural Plano SRP 4420 4782 5119,574 5490
2015 PB 230 230BPB0270 237 238 238 230238 Simples Rural Ondulado SRO 4384 4743 5078,277 5445
2015 PB 230 230BPB0270 238 239 239 230239 Simples Urbano Plano SUP 4349 4705 5036,979 5401
2015 PB 230 230BPB0270 239 240,9 240 230240 Simples Urbano Plano SUP 4313 4666 4995,681 5357
2015 PB 230 230BPB0270 239 241 241 230241 Simples Urbano Plano SUP 4277 4628 4954,383 5313
2015 PB 230 230BPB0280 240,9 242 242 230242 Simples Urbano Plano SUP 4277 4628 4954,383 5313
2015 PB 230 230BPB0280 242 243 243 230243 Simples Rural Ondulado SRO 4241 4589 4913,085 5268
2015 PB 230 230BPB0280 243 244 244 230244 Simples Rural Plano SRP 4205 4550 4871,787 5224
2015 PB 230 230BPB0280 244 245 245 230245 Simples Rural Plano SRP 4170 4512 4830,489 5180
2015 PB 230 230BPB0280 245 246 246 230246 Simples Rural Plano SRP 4134 4473 4789,191 5135
2015 PB 230 230BPB0280 246 247 247 230247 Simples Rural Plano SRP 4099 4435 4747,894 5091
2015 PB 230 230BPB0280 247 248,7 248 230248 Simples Rural Plano SRP 4063 4396 4706,596 5047
2015 PB 230 230BPB0280 247 249 249 230249 Simples Rural Plano SRP 4028 4358 4665,298 5003
2015 PB 230 230BPB0290 248,7 250 250 230250 Simples Rural Plano SRP 4028 4358 4665,298 5003
2015 PB 230 230BPB0290 250 251 251 230251 Simples Rural Plano SRP 3992 4319 4.624 4958
2015 PB 230 230BPB0290 251 252 252 230252 Simples Rural Plano SRP 4009 4337 4643,133 4979
2015 PB 230 230BPB0290 252 253 253 230253 Simples Rural Plano SRP 4025 4355 4662,267 4999
2015 PB 230 230BPB0290 253 254 254 230254 Simples Rural Plano SRP 4042 4373 4681,4 5020
2015 PB 230 230BPB0290 254 255 255 230255 Simples Rural Plano SRP 4058 4390 4700,533 5040
2015 PB 230 230BPB0290 255 256 256 230256 Simples Rural Plano SRP 4074 4408 4719,667 5061
2015 PB 230 230BPB0290 256 257 257 230257 Simples Rural Ondulado SRO 4091 4426 4738,8 5081
2015 PB 230 230BPB0290 257 258 258 230258 Simples Rural Ondulado SRO 4107 4444 4757,933 5102
2015 PB 230 230BPB0290 258 259,7 259 230259 Simples Urbano Ondulado SUO 4124 4462 4777,067 5122
2015 PB 230 230BPB0295 259,7 260 260 230260 Simples Urbano Ondulado SUO 4124 4462 4777,067 5122
2015 PB 230 230BPB0295 259,7 261 261 230261 Simples Urbano Ondulado SUO 4141 4480 4796,2 5143
2015 PB 230 230BPB0295 261 262 262 230262 Simples Rural Plano SRP 4157 4498 4815,333 5163
2015 PB 230 230BPB0295 262 263 263 230263 Simples Rural Plano SRP 4174 4516 4834,467 5184
2015 PB 230 230BPB0295 263 264 264 230264 Simples Rural Plano SRP 4190 4533 4853,6 5205
2015 PB 230 230BPB0295 264 265 265 230265 Simples Rural Plano SRP 4206 4551 4872,733 5225
2015 PB 230 230BPB0295 265 266 266 230266 Simples Rural Plano SRP 4223 4569 4891,867 5246
2015 PB 230 230BPB0295 266 267 267 230267 Simples Rural Plano SRP 4240 4587 4911 5266
2015 PB 230 230BPB0295 267 268 268 230268 Simples Rural Plano SRP 4256 4605 4930,133 5287
2015 PB 230 230BPB0295 268 269 269 230269 Simples Rural Ondulado SRO 4273 4623 4949,267 5307
2015 PB 230 230BPB0295 269 270 270 230270 Simples Rural Plano SRP 4290 4641 4968,4 5328
2015 PB 230 230BPB0295 270 271 271 230271 Simples Rural Plano SRP 4305 4658 4987,533 5348
2015 PB 230 230BPB0295 271 272 272 230272 Simples Rural Ondulado SRO 4322 4676 5006,667 5369
2015 PB 230 230BPB0295 272 273 273 230273 Simples Rural Ondulado SRO 4338 4694 5025,8 5389
2015 PB 230 230BPB0295 273 274 274 230274 Simples Rural Plano SRP 4355 4712 5044,933 5410
2015 PB 230 230BPB0295 274 275 275 230275 Simples Rural Plano SRP 4372 4730 5064,067 5430
2015 PB 230 230BPB0295 275 276 276 230276 Simples Rural Plano SRP 4388 4748 5083,2 5451
2015 PB 230 230BPB0295 276 277 277 230277 Simples Rural Plano SRP 4405 4766 5102,333 5471
2015 PB 230 230BPB0295 277 278 278 230278 Simples Rural Plano SRP 4422 4784 5121,467 5492
2015 PB 230 230BPB0295 278 279 279 230279 Simples Rural Plano SRP 4437 4801 5140,6 5512
2015 PB 230 230BPB0295 279 280 280 230280 Simples Rural Plano SRP 4454 4819 5159,733 5533
2015 PB 230 230BPB0295 280 281 281 230281 Simples Rural Plano SRP 4471 4837 5178,867 5553
2015 PB 230 230BPB0295 281 282 282 230282 Simples Rural Plano SRP 4487 4855 5198 5574
2015 PB 230 230BPB0295 282 283 283 230283 Simples Rural Plano SRP 4504 4873 5217,133 5594
2015 PB 230 230BPB0295 283 284 284 230284 Simples Rural Plano SRP 4521 4891 5236,267 5615
2015 PB 230 230BPB0295 284 285 285 230285 Simples Rural Ondulado SRO 4537 4909 5255,4 5635
2015 PB 230 230BPB0295 285 286 286 230286 Simples Rural Ondulado SRO 4554 4927 5274,533 5656
2015 PB 230 230BPB0295 286 287 287 230287 Simples Rural Plano SRP 4570 4944 5293,667 5676
2015 PB 230 230BPB0295 287 288,8 288 230288 Simples Urbano Plano SUP 4586 4962 5312,8 5697
2015 PB 230 230BPB0295 287 289 289 230289 Simples Urbano Plano SUP 4603 4980 5331,933 5717
2015 PB 230 230BPB0300 288,8 290 290 230290 Simples Urbano Ondulado SUO 4603 4980 5331,933 5717
2015 PB 230 230BPB0300 290 291,1 291 230291 Simples Urbano Ondulado SUO 4619 4998 5351,067 5738
2015 PB 230 230BPB0310 291,1 292 292 230292 Simples Rural Plano SRP 4619 4998 5351,067 5738
2015 PB 230 230BPB0310 291,1 293 293 230293 Simples Rural Plano SRP 4636 5016 5370,2 5758
2015 PB 230 230BPB0310 293 294 294 230294 Simples Rural Plano SRP 4653 5034 5389,333 5779
2015 PB 230 230BPB0310 294 295 295 230295 Simples Rural Plano SRP 4669 5052 5408,467 5800
2015 PB 230 230BPB0310 295 296 296 230296 Simples Rural Ondulado SRO 4686 5070 5427,6 5820
2015 PB 230 230BPB0310 296 297 297 230297 Simples Rural Plano SRP 4702 5087 5446,733 5841
2015 PB 230 230BPB0310 297 298 298 230298 Simples Rural Plano SRP 4718 5105 5465,867 5861
2015 PB 230 230BPB0310 298 299 299 230299 Simples Rural Plano SRP 4735 5123 5485 5882
2015 PB 230 230BPB0310 299 300 300 230300 Simples Rural Ondulado SRO 4752 5141 5504,133 5902
2015 PB 230 230BPB0310 300 301 301 230301 Simples Rural Plano SRP 4768 5159 5523,267 5923
2015 PB 230 230BPB0310 301 302 302 230302 Simples Rural Ondulado SRO 4785 5177 5542,4 5943
2015 PB 230 230BPB0310 302 303 303 230303 Simples Rural Ondulado SRO 4802 5195 5561,533 5964
2015 PB 230 230BPB0310 303 304 304 230304 Simples Rural Plano SRP 4817 5212 5580,667 5984
2015 PB 230 230BPB0310 304 305 305 230305 Simples Rural Plano SRP 4834 5230 5599,8 6005
2015 PB 230 230BPB0310 305 306 306 230306 Simples Rural Ondulado SRO 4851 5248 5618,933 6025
2015 PB 230 230BPB0310 306 307 307 230307 Simples Rural Plano SRP 4867 5266 5638,067 6046
2015 PB 230 230BPB0310 307 308 308 230308 Simples Urbano Plano SUP 4884 5284 5657,2 6066
2015 PB 230 230BPB0310 308 309 309 230309 Simples Urbano Plano SUP 4900 5302 5676,333 6087
2015 PB 230 230BPB0310 309 310,9 310 230310 Simples Urbano Plano SUP 4917 5320 5695,467 6107
2015 PB 230 230BPB0310 309 311 311 230311 Simples Urbano Plano SUP 4934 5338 5714,6 6128
2015 PB 230 230BPB0315 310,9 312 312 230312 Simples Urbano Plano SUP 4934 5338 5714,6 6128
2015 PB 230 230BPB0315 312 313 313 230313 Simples Rural Ondulado SRO 4949 5355 5733,733 6148
2015 PB 230 230BPB0315 313 314 314 230314 Simples Rural Ondulado SRO 4966 5373 5752,867 6169
2015 PB 230 230BPB0315 314 315 315 230315 Simples Rural Ondulado SRO 4983 5391 5772 6189
2015 PB 230 230BPB0315 315 316 316 230316 Simples Rural Plano SRP 4999 5409 5791,133 6210
2015 PB 230 230BPB0315 316 317 317 230317 Simples Rural Ondulado SRO 5016 5427 5810,267 6230
2015 PB 230 230BPB0315 317 318 318 230318 Simples Rural Ondulado SRO 5033 5445 5829,4 6251
2015 PB 230 230BPB0315 318 319 319 230319 Simples Rural Plano SRP 5049 5463 5848,533 6271
2015 PB 230 230BPB0315 319 320 320 230320 Simples Rural Ondulado SRO 5066 5481 5867,667 6292
2015 PB 230 230BPB0315 320 321 321 230321 Simples Rural Plano SRP 5082 5498 5886,8 6312
2015 PB 230 230BPB0315 321 322 322 230322 Simples Rural Plano SRP 5098 5516 5905,933 6333
2015 PB 230 230BPB0315 322 323 323 230323 Simples Rural Plano SRP 5115 5534 5925,067 6353
2015 PB 230 230BPB0315 323 324 324 230324 Simples Rural Plano SRP 5132 5552 5944,2 6374
2015 PB 230 230BPB0315 324 325 325 230325 Simples Rural Plano SRP 5148 5570 5963,333 6394
2015 PB 230 230BPB0315 325 327,5 326 230326 Simples Rural Plano SRP 5148 5570 5963,333 6394
2015 PB 230 230BPB0315 325 327,5 327 230327 Simples Rural Plano SRP 5165 5588 5982,467 6415
2015 PB 230 230BPB0320 327,5 328 328 230328 Simples Rural Ondulado SRO 5165 5588 5982,467 6415
2015 PB 230 230BPB0320 327,5 329 329 230329 Simples Rural Ondulado SRO 5181 5606 6001,6 6436
2015 PB 230 230BPB0320 329 330 330 230330 Simples Urbano Ondulado SUO 5198 5624 6020,733 6456
2015 PB 230 230BPB0320 330 331,9 331 230331 Simples Urbano Ondulado SUO 5214 5641 6039,867 6477
2015 PB 230 230BPB0325 331,9 332,9 332 230332 Simples Urbano Plano SUP 5230 5659 6.059 6497
2015 PB 230 230BPB0325 331,9 333 333 230333 Simples Urbano Plano SUP 5230 5659 6.059 6497
2015 PB 230 230BPB0330 332,9 334 334 230334 Simples Urbano Plano SUP 5175 5599 5994,66 6428
2015 PB 230 230BPB0330 334 335 335 230335 Simples Urbano Plano SUP 5119 5539 5930,319 6359
2015 PB 230 230BPB0330 335 336 336 230336 Simples Urbano Plano SUP 5064 5479 5865,979 6290
2015 PB 230 230BPB0330 336 337 337 230337 Simples Rural Plano SRP 5009 5419 5801,638 6221
2015 PB 230 230BPB0330 337 338 338 230338 Simples Rural Plano SRP 4953 5359 5737,298 6152
2015 PB 230 230BPB0330 338 339 339 230339 Simples Rural Plano SRP 4898 5299 5672,957 6083
2015 PB 230 230BPB0330 339 340 340 230340 Simples Rural Ondulado SRO 4842 5239 5608,617 6014
2015 PB 230 230BPB0330 340 341 341 230341 Simples Rural Plano SRP 4786 5178 5544,277 5945
2015 PB 230 230BPB0330 341 342 342 230342 Simples Rural Plano SRP 4730 5118 5479,936 5876
2015 PB 230 230BPB0330 342 343 343 230343 Simples Rural Plano SRP 4675 5058 5415,596 5807
2015 PB 230 230BPB0330 343 344 344 230344 Simples Rural Plano SRP 4619 4998 5351,255 5738
2015 PB 230 230BPB0330 344 345 345 230345 Simples Rural Plano SRP 4564 4938 5286,915 5669
2015 PB 230 230BPB0330 345 346 346 230346 Simples Rural Plano SRP 4509 4878 5222,574 5600
2015 PB 230 230BPB0330 346 347 347 230347 Simples Rural Ondulado SRO 4453 4818 5158,234 5531
2015 PB 230 230BPB0330 347 348 348 230348 Simples Urbano Plano SUP 4398 4758 5093,894 5462
2015 PB 230 230BPB0330 348 349 349 230349 Simples Urbano Ondulado SUO 4398 4758 5093,894 5462
2015 PB 230 230BPB0330 348 350,8 350 230350 Simples Urbano Ondulado SUO 4342 4698 5029,553 5393
2015 PB 230 230BPB0350 350,8 351 351 230351 Simples Rural Ondulado SRO 4342 4698 5029,553 5393
2015 PB 230 230BPB0350 350,8 352 352 230352 Simples Rural Ondulado SRO 4287 4638 4965,213 5324
2015 PB 230 230BPB0350 352 353 353 230353 Simples Rural Plano SRP 4231 4578 4900,872 5255
2015 PB 230 230BPB0350 353 354 354 230354 Simples Rural Ondulado SRO 4175 4517 4836,532 5186
2015 PB 230 230BPB0350 354 355 355 230355 Simples Rural Plano SRP 4119 4457 4772,191 5117
2015 PB 230 230BPB0350 355 356 356 230356 Simples Rural Plano SRP 4064 4397 4707,851 5048
2015 PB 230 230BPB0350 356 357 357 230357 Simples Rural Ondulado SRO 4009 4337 4643,511 4979
2015 PB 230 230BPB0350 357 358 358 230358 Simples Rural Ondulado SRO 3953 4277 4579,17 4910
2015 PB 230 230BPB0350 358 359 359 230359 Simples Rural Ondulado SRO 3898 4217 4514,83 4841
2015 PB 230 230BPB0350 359 360 360 230360 Simples Rural Plano SRP 3842 4157 4450,489 4772
2015 PB 230 230BPB0350 360 361 361 230361 Simples Rural Plano SRP 3787 4097 4386,149 4703
2015 PB 230 230BPB0350 361 362 362 230362 Simples Rural Plano SRP 3731 4037 4321,809 4634
2015 PB 230 230BPB0350 362 363 363 230363 Simples Rural Plano SRP 3676 3977 4257,468 4565
2015 PB 230 230BPB0350 363 364 364 230364 Simples Urbano Ondulado SUO 3676 3977 4257,468 4565
2015 PB 230 230BPB0350 363 365,1 365 230365 Simples Urbano Ondulado SUO 3619 3916 4193,128 4496
2015 PB 230 230BPB0360 365,1 366 366 230366 Simples Urbano Plano SUP 3619 3916 4193,128 4496
2015 PB 230 230BPB0360 365,1 367 367 230367 Simples Urbano Plano SUP 3564 3856 4128,787 4427
2015 PB 230 230BPB0360 367 368 368 230368 Simples Rural Plano SRP 3509 3796 4064,447 4358
2015 PB 230 230BPB0360 368 369 369 230369 Simples Rural Plano SRP 3453 3736 4000,106 4289
2015 PB 230 230BPB0360 369 370 370 230370 Simples Rural Plano SRP 3398 3676 3935,766 4220
2015 PB 230 230BPB0360 370 371 371 230371 Simples Rural Plano SRP 3342 3616 3871,426 4151
2015 PB 230 230BPB0360 371 372 372 230372 Simples Rural Ondulado SRO 3287 3556 3807,085 4082
2015 PB 230 230BPB0360 372 373,2 373 230373 Simples Urbano Plano SUP 3231 3496 3742,745 4013
2015 PB 230 230BPB0365 373,2 374 374 230374 Simples Urbano Plano SUP 3231 3496 3742,745 4013
2015 PB 230 230BPB0365 373,2 375 375 230375 Simples Urbano Plano SUP 3176 3436 3678,404 3944
2015 PB 230 230BPB0365 375 376 376 230376 Simples Rural Ondulado SRO 3120 3376 3614,064 3875
2015 PB 230 230BPB0365 376 377 377 230377 Simples Rural Ondulado SRO 3065 3316 3549,723 3806
2015 PB 230 230BPB0365 377 378 378 230378 Simples Rural Plano SRP 3008 3255 3485,383 3737
2015 PB 230 230BPB0365 378 379 379 230379 Simples Rural Ondulado SRO 2953 3195 3421,043 3668
2015 PB 230 230BPB0365 379 380 380 230380 Simples Rural Plano SRP 2898 3135 3356,702 3599
2015 PB 230 230BPB0365 380 381 381 230381 Simples Rural Plano SRP 2842 3075 3292,362 3530
2015 PB 230 230BPB0365 381 382 382 230382 Simples Rural Plano SRP 2787 3015 3228,021 3461
2015 PB 230 230BPB0365 382 383 383 230383 Simples Rural Ondulado SRO 2731 2955 3163,681 3392
2015 PB 230 230BPB0365 383 384 384 230384 Simples Rural Plano SRP 2676 2895 3099,34 3323
2015 PB 230 230BPB0365 384 385 385 230385 Simples Rural Plano SRP 2620 2835 3.035 3254
2015 PB 230 230BPB0365 385 386 386 230386 Simples Rural Plano SRP 2661 2879 3082,221 3305
2015 PB 230 230BPB0365 386 387 387 230387 Simples Urbano Plano SUP 2661 2879 3082,221 3305
2015 PB 230 230BPB0365 386 388 388 230388 Simples Urbano Plano SUP 2702 2923 3129,442 3356
2015 PB 230 230BPB0370 388 389 389 230389 Simples Urbano Ondulado SUO 2742 2967 3176,662 3406
2015 PB 230 230BPB0370 389 390 390 230390 Simples Rural Ondulado SRO 2783 3011 3223,883 3457
2015 PB 230 230BPB0370 390 391 391 230391 Simples Rural Plano SRP 2824 3055 3271,104 3508
2015 PB 230 230BPB0370 391 392 392 230392 Simples Rural Plano SRP 2864 3099 3318,325 3558
2015 PB 230 230BPB0370 392 393 393 230393 Simples Rural Plano SRP 2906 3144 3365,545 3609
2015 PB 230 230BPB0370 393 394 394 230394 Simples Rural Plano SRP 2947 3188 3412,766 3660
2015 PB 230 230BPB0370 394 395 395 230395 Simples Rural Ondulado SRO 2987 3232 3459,987 3710
2015 PB 230 230BPB0370 395 396 396 230396 Simples Rural Plano SRP 3028 3276 3507,208 3761
2015 PB 230 230BPB0370 396 397 397 230397 Simples Rural Ondulado SRO 3069 3320 3554,429 3811
2015 PB 230 230BPB0370 397 398 398 230398 Simples Rural Ondulado SRO 3109 3364 3601,649 3862
2015 PB 230 230BPB0370 398 399 399 230399 Simples Rural Ondulado SRO 3150 3408 3648,87 3913
2015 PB 230 230BPB0370 399 400 400 230400 Simples Rural Ondulado SRO 3191 3452 3696,091 3963
2015 PB 230 230BPB0370 400 401 401 230401 Simples Rural Plano SRP 3231 3496 3743,312 4014
2015 PB 230 230BPB0370 401 402 402 230402 Simples Urbano Plano SUP 3272 3540 3790,532 4065
2015 PB 230 230BPB0370 402 403 403 230403 Simples Urbano Ondulado SUO 3313 3585 3837,753 4115
2015 PB 230 230BPB0370 403 404,1 404 230404 Simples Urbano Ondulado SUO 3354 3629 3884,974 4166
2015 PB 230 230BPB0390 404,1 405 405 230405 Simples Urbano Ondulado SUO 3354 3629 3884,974 4166
2015 PB 230 230BPB0390 404,1 406 406 230406 Simples Urbano Ondulado SUO 3395 3673 3932,195 4216
2015 PB 230 230BPB0390 406 407 407 230407 Simples Urbano Ondulado SUO 3435 3717 3979,416 4267
2015 PB 230 230BPB0390 407 408 408 230408 Simples Rural Plano SRP 3476 3761 4026,636 4318
2015 PB 230 230BPB0390 408 409 409 230409 Simples Rural Plano SRP 3517 3805 4073,857 4368
2015 PB 230 230BPB0390 409 410 410 230410 Simples Rural Ondulado SRO 3557 3849 4121,078 4419
2015 PB 230 230BPB0390 410 411 411 230411 Simples Rural Ondulado SRO 3598 3893 4168,299 4470
2015 PB 230 230BPB0390 411 412 412 230412 Simples Rural Ondulado SRO 3639 3937 4215,519 4520
2015 PB 230 230BPB0390 412 413 413 230413 Simples Rural Plano SRP 3680 3982 4262,74 4571
2015 PB 230 230BPB0390 413 414,1 414 230414 Simples Rural Ondulado SRO 3721 4026 4309,961 4622
2015 PB 230 230BPB0410 414,1 415 415 230415 Simples Rural Ondulado SRO 3721 4026 4309,961 4622
2015 PB 230 230BPB0410 414,1 416 416 230416 Simples Rural Ondulado SRO 3762 4070 4357,182 4672
2015 PB 230 230BPB0410 416 417 417 230417 Simples Rural Plano SRP 3802 4114 4404,403 4723
2015 PB 230 230BPB0410 417 418 418 230418 Simples Rural Ondulado SRO 3843 4158 4451,623 4773
2015 PB 230 230BPB0410 418 419 419 230419 Simples Rural Ondulado SRO 3884 4202 4498,844 4824
2015 PB 230 230BPB0410 419 420 420 230420 Simples Rural Ondulado SRO 3924 4246 4546,065 4875
2015 PB 230 230BPB0410 420 421 421 230421 Simples Rural Ondulado SRO 3965 4290 4593,286 4925
2015 PB 230 230BPB0410 421 422 422 230422 Simples Rural Montanhoso SEM 4006 4334 4640,506 4976
2015 PB 230 230BPB0410 422 423 423 230423 Simples Rural Ondulado SRO 4046 4378 4687,727 5027
2015 PB 230 230BPB0410 423 424 424 230424 Simples Rural Ondulado SRO 4088 4423 4734,948 5077
2015 PB 230 230BPB0410 424 425 425 230425 Simples Rural Ondulado SRO 4129 4467 4782,169 5128
2015 PB 230 230BPB0410 425 426 426 230426 Simples Rural Ondulado SRO 4169 4511 4829,39 5179
2015 PB 230 230BPB0410 426 427 427 230427 Simples Rural Ondulado SRO 4210 4555 4876,61 5229
2015 PB 230 230BPB0410 427 428 428 230428 Simples Rural Plano SRP 4251 4599 4923,831 5280
2015 PB 230 230BPB0410 428 429 429 230429 Simples Rural Ondulado SRO 4291 4643 4971,052 5330
2015 PB 230 230BPB0410 429 430 430 230430 Simples Rural Plano SRP 4332 4687 5018,273 5381
2015 PB 230 230BPB0410 430 431 431 230431 Simples Rural Ondulado SRO 4373 4731 5065,494 5432
2015 PB 230 230BPB0410 431 432 432 230432 Simples Rural Montanhoso SEM 4413 4775 5112,714 5482
2015 PB 230 230BPB0410 432 433 433 230433 Simples Rural Ondulado SRO 4455 4820 5159,935 5533
2015 PB 230 230BPB0410 433 434 434 230434 Simples Rural Plano SRP 4496 4864 5207,156 5584
2015 PB 230 230BPB0410 434 435 435 230435 Simples Rural Ondulado SRO 4536 4908 5254,377 5634
2015 PB 230 230BPB0410 435 436 436 230436 Simples Rural Ondulado SRO 4577 4952 5301,597 5685
2015 PB 230 230BPB0410 436 437 437 230437 Simples Rural Plano SRP 4618 4996 5348,818 5736
2015 PB 230 230BPB0410 437 438 438 230438 Simples Rural Plano SRP 4658 5040 5396,039 5786
2015 PB 230 230BPB0410 438 439 439 230439 Simples Rural Ondulado SRO 4699 5084 5443,26 5837
2015 PB 230 230BPB0410 439 440 440 230440 Simples Rural Plano SRP 4740 5128 5490,481 5887
2015 PB 230 230BPB0410 440 441 441 230441 Simples Rural Ondulado SRO 4780 5172 5537,701 5938
2015 PB 230 230BPB0410 441 442 442 230442 Simples Rural Plano SRP 4821 5216 5584,922 5989
2015 PB 230 230BPB0410 442 443,1 443 230443 Simples Urbano Plano SUP 4863 5261 5632,143 6039
2015 PB 230 230BPB0430 443,1 444 444 230444 Simples Urbano Ondulado SUO 4863 5261 5632,143 6039
2015 PB 230 230BPB0430 443,1 445 445 230445 Simples Urbano Ondulado SUO 4903 5305 5679,364 6090
2015 PB 230 230BPB0430 445 446 446 230446 Simples Rural Ondulado SRO 4944 5349 5726,584 6141
2015 PB 230 230BPB0430 446 447 447 230447 Simples Rural Ondulado SRO 4985 5393 5773,805 6191
2015 PB 230 230BPB0430 447 448 448 230448 Simples Rural Plano SRP 5025 5437 5821,026 6242
2015 PB 230 230BPB0430 448 449 449 230449 Simples Rural Plano SRP 5066 5481 5868,247 6293
2015 PB 230 230BPB0430 449 450 450 230450 Simples Rural Plano SRP 5107 5525 5915,468 6343
2015 PB 230 230BPB0430 450 451 451 230451 Simples Rural Plano SRP 5147 5569 5962,688 6394
2015 PB 230 230BPB0430 451 452 452 230452 Simples Rural Plano SRP 5188 5613 6009,909 6444
2015 PB 230 230BPB0430 452 453 453 230453 Simples Rural Plano SRP 5229 5658 6057,13 6495
2015 PB 230 230BPB0430 453 454 454 230454 Simples Rural Ondulado SRO 5270 5702 6104,351 6546
2015 PB 230 230BPB0430 454 455 455 230455 Simples Rural Ondulado SRO 5311 5746 6151,571 6596
2015 PB 230 230BPB0430 455 456 456 230456 Simples Urbano Plano SUP 5351 5790 6198,792 6647
2015 PB 230 230BPB0430 456 457 457 230457 Simples Urbano Plano SUP 5392 5834 6246,013 6698
2015 PB 230 230BPB0430 457 458 458 230458 Simples Urbano Ondulado SUO 5433 5878 6293,234 6748
2015 PB 230 230BPB0430 458 459 459 230459 Simples Urbano Plano SUP 5473 5922 6340,455 6799
2015 PB 230 230BPB0430 459 460 460 230460 Simples Urbano Plano SUP 5473 5922 6340,455 6799
2015 PB 230 230BPB0430 459 461 461 230461 Simples Urbano Plano SUP 5514 5966 6387,675 6850
2015 PB 230 230BPB0450 461 462 462 230462 Simples Urbano Plano SUP 5555 6010 6434,896 6900
2015 PB 230 230BPB0450 462 463 463 230463 Simples Rural Plano SRP 5595 6054 6482,117 6951
2015 PB 230 230BPB0450 463 464 464 230464 Simples Rural Plano SRP 5637 6099 6529,338 7001
2015 PB 230 230BPB0450 464 465 465 230465 Simples Rural Plano SRP 5678 6143 6576,558 7052
2015 PB 230 230BPB0450 465 466 466 230466 Simples Rural Plano SRP 5718 6187 6623,779 7103
2015 PB 230 230BPB0450 466 467 467 230467 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6.671 7153
2015 PB 230 230BPB0450 467 468 468 230468 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0450 468 469 469 230469 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0450 469 470 470 230470 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0450 470 471 471 230471 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0450 471 472,5 472 230472 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0460 472,5 473 473 230473 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0460 472,5 474 474 230474 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0460 474 475 475 230475 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0460 475 476 476 230476 Simples Urbano Ondulado SUO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0460 476 477,1 477 230477 Simples Urbano Plano SUP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 477,1 478 478 230478 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 477,1 479 479 230479 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 479 480 480 230480 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 480 481 481 230481 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 481 482 482 230482 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 482 483 483 230483 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 483 484 484 230484 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 484 485 485 230485 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 485 486 486 230486 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 486 487 487 230487 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 487 488 488 230488 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 488 489 489 230489 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 489 490 490 230490 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 490 491 491 230491 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 491 492 492 230492 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0465 492 493,2 493 230493 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 493,2 494 494 230494 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 493,2 495 495 230495 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 495 496 496 230496 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 496 497 497 230497 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 497 498 498 230498 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0470 498 499,8 499 230499 Simples Urbano Ondulado SUO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0490 499,8 500 500 230500 Simples Urbano Plano SUP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0490 499,8 501 501 230501 Simples Urbano Plano SUP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0490 501 502 502 230502 Simples Urbano Ondulado SUO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0490 502 503,2 503 230503 Simples Urbano Plano SUP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 503,2 504 504 230504 Simples Urbano Ondulado SUO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 503,2 505 505 230505 Simples Urbano Ondulado SUO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 505 506 506 230506 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 506 507 507 230507 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 507 508 508 230508 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 508 509 509 230509 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 509 510 510 230510 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 510 511 511 230511 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0510 511 512,5 512 230512 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0520 512,5 513 513 230513 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0520 512,5 514 514 230514 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0520 514 515,4 515 230515 Simples Rural Ondulado SRO 5759 6231 6671 7153
2015 PB 230 230BPB0525 515,4 516,9 516 230516 Simples Rural Plano SRP 5759 6231 6.671 7153
2015 PB 361 361BPB0010 0 1 1 3611 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 1 2 2 3612 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 2 3 3 3613 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 3 4 4 3614 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 4 5 5 3615 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 5 6 6 3616 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 6 7 7 3617 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 7 8 8 3618 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 8 9 9 3619 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 9 10 10 36110 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 10 11 11 36111 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 11 12 12 36112 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 12 13 13 36113 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 13 14 14 36114 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 14 15 15 36115 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 15 16 16 36116 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 16 17 17 36117 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 17 18 18 36118 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 18 19 19 36119 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 19 20 20 36120 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 20 21 21 36121 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 21 22 22 36122 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 22 23 23 36123 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 23 24 24 36124 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 24 25 25 36125 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 25 26 26 36126 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 26 27 27 36127 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 27 28 28 36128 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 28 29 29 36129 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 29 30 30 36130 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 30 31 31 36131 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 31 32 32 36132 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 32 33 33 36133 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 33 34 34 36134 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 34 35 35 36135 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 35 36 36 36136 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 36 37 37 36137 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 37 38 38 36138 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 38 39 39 36139 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 39 40 40 36140 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 40 41 41 36141 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 41 42 42 36142 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 42 43 43 36143 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 43 44 44 36144 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 44 45 45 36145 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 45 46 46 36146 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 46 47 47 36147 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 47 48 48 36148 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 48 49 49 36149 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 49 50 50 36150 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 50 51 51 36151 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 51 52 52 36152 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 52 53 53 36153 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0010 53 54,4 54 36154 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 54,4 55 55 36155 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 54,4 56 56 36156 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 56 57 57 36157 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 57 58 58 36158 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 58 59 59 36159 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 59 60 60 36160 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 60 61 61 36161 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 61 62 62 36162 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0015 62 63,8 63 36163 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 63,8 64 64 36164 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 63,8 65 65 36165 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 65 66 66 36166 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 66 67 67 36167 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 67 68 68 36168 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 68 69 69 36169 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 69 70 70 36170 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 70 71 71 36171 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 71 72 72 36172 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 72 73 73 36173 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 73 74 74 36174 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 74 75 75 36175 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 75 76 76 36176 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 76 77 77 36177 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 77 78 78 36178 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 78 79 79 36179 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 79 80 80 36180 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 80 81 81 36181 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 81 82 82 36182 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 82 83 83 36183 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0020 82 84,7 84 36184 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0030 84,7 85 85 36185 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0030 84,7 86 86 36186 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0030 86 87 87 36187 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0030 87 88 88 36188 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0030 88 89,7 89 36189 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0035 89,7 90 90 36190 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0035 89,7 91 91 36191 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0035 91 92 92 36192 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0035 92 93 93 36193 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0035 93 94,6 94 36194 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 94,6 95 95 36195 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 94,6 96 96 36196 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 96 97 97 36197 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 97 98 98 36198 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 98 99 99 36199 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 99 100 100 361100 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 100 101 101 361101 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 101 102 102 361102 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 102 103 103 361103 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 103 104 104 361104 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 104 105 105 361105 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 105 106 106 361106 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 106 107 107 361107 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 107 108 108 361108 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 108 109 109 361109 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 109 110 110 361110 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 110 111 111 361111 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 111 112 112 361112 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0040 111 113 113 361113 Simples Urbano Ondulado SUO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 113 114 114 361114 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 114 115 115 361115 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 115 116 116 361116 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 116 117 117 361117 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 117 118 118 361118 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 118 119 119 361119 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 119 120 120 361120 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 120 121 121 361121 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 121 122 122 361122 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 122 123 123 361123 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 123 124 124 361124 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 124 125 125 361125 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 125 126 126 361126 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 126 127 127 361127 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 127 128 128 361128 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 128 129 129 361129 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 129 130 130 361130 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0050 130 131,1 131 361131 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0055 131,1 132 132 361132 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0055 131,1 133 133 361133 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0055 133 134 134 361134 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0055 134 135,3 135 361135 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0060 135,3 136 136 361136 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0060 135,3 137,4 137 361137 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 137,4 138 138 361138 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 137,4 139 139 361139 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 139 140 140 361140 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 140 141 141 361141 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 141 142 142 361142 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 142 143 143 361143 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 143 144 144 361144 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 144 145 145 361145 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 145 146 146 361146 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 146 147 147 361147 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 147 148 148 361148 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0070 148 149,4 149 361149 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 149,4 150 150 361150 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 149,4 151 151 361151 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 151 152 152 361152 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 152 153 153 361153 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 153 154 154 361154 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 154 155 155 361155 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 155 156,9 156 361156 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0080 155 157 157 361157 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 156,9 158 158 361158 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 158 159 159 361159 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 159 160 160 361160 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 160 161 161 361161 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 161 162 162 361162 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 162 163 163 361163 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 163 164 164 361164 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 164 165 165 361165 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 165 166 166 361166 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 166 167 167 361167 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 167 168 168 361168 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 168 169 169 361169 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0090 168 170,5 170 361170 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 170,5 171 171 361171 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 170,5 172 172 361172 Simples Urbano Plano SUP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 172 173 173 361173 Simples Urbano Montanhoso SUM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 173 174 174 361174 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 174 175 175 361175 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 175 176 176 361176 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 176 177 177 361177 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 177 178 178 361178 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 178 179 179 361179 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 179 180 180 361180 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 180 181 181 361181 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 181 182 182 361182 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 182 183 183 361183 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 183 184 184 361184 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 184 185 185 361185 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 185 186 186 361186 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 186 187 187 361187 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 187 188 188 361188 Simples Rural Montanhoso SEM 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 188 189 189 361189 Simples Rural Ondulado SRO 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 189 190 190 361190 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 190 191 191 361191 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 361 361BPB0110 190 192,3 192 361192 Simples Rural Plano SRP 5018 5429 5.812 6232
2015 PB 405 405BPB0170 0 1 1 4051 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 1 2 2 4052 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 2 3 3 4053 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 3 4 4 4054 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 4 5 5 4055 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 5 6 6 4056 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 6 7 7 4057 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0170 7 8,2 8 4058 Simples Urbano Plano SUP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 8,2 9 9 4059 Simples Urbano Ondulado SUO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 8,2 10 10 40510 Simples Urbano Ondulado SUO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 10 11 11 40511 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 11 12 12 40512 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 12 13 13 40513 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 13 14 14 40514 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 14 15 15 40515 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 15 16 16 40516 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 16 17 17 40517 Simples Rural Montanhoso SEM 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 17 18 18 40518 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 18 19 19 40519 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 19 20 20 40520 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 20 21 21 40521 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 21 22 22 40522 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 22 23 23 40523 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 23 24 24 40524 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 24 25 25 40525 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 25 26 26 40526 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 26 27 27 40527 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 27 28 28 40528 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 28 29 29 40529 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 29 30 30 40530 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 30 31 31 40531 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 31 32 32 40532 Simples Urbano Plano SUP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 32 33 33 40533 Simples Urbano Plano SUP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0190 32 34 34 40534 Simples Urbano Plano SUP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 34 35 35 40535 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 35 36 36 40536 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 36 37 37 40537 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 37 38 38 40538 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 38 39 39 40539 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 39 40 40 40540 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 40 41 41 40541 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 41 42 42 40542 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 42 43 43 40543 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 43 44 44 40544 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 44 45 45 40545 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 45 46 46 40546 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 46 47 47 40547 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 47 48 48 40548 Simples Urbano Plano SUP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 48 49 49 40549 Simples Urbano Ondulado SUO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 49 50 50 40550 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 50 51 51 40551 Simples Rural Ondulado SRO 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 405 405BPB0210 51 52 52 40552 Simples Rural Plano SRP 1472 1593 1.706 1829
2015 PB 412 412BPB0010 0 1 1 4121 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 1 2 2 4122 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 2 3 3 4123 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 3 4 4 4124 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 4 5 5 4125 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 5 6 6 4126 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 6 7 7 4127 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 7 8 8 4128 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 8 9 9 4129 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 9 10 10 41210 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 10 11 11 41211 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 11 12 12 41212 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 12 13 13 41213 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 13 14 14 41214 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 14 15 15 41215 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 15 16 16 41216 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 16 17 17 41217 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 17 18 18 41218 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 18 19 19 41219 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 19 20 20 41220 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0010 20 21 21 41221 Simples Urbano Ondulado SUO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 21 22 22 41222 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 22 23 23 41223 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 23 24 24 41224 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 24 25 25 41225 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 25 26 26 41226 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 26 27 27 41227 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 27 28 28 41228 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 28 29 29 41229 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 29 30 30 41230 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 30 31 31 41231 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 31 32 32 41232 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 32 33 33 41233 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 33 34 34 41234 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 34 35 35 41235 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 35 36 36 41236 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 36 37 37 41237 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 37 38 38 41238 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 38 39 39 41239 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 39 40 40 41240 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 40 41 41 41241 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 41 42 42 41242 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 42 43 43 41243 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 43 44 44 41244 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 44 45 45 41245 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 45 46 46 41246 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 46 47 47 41247 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 47 48 48 41248 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 48 49 49 41249 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0030 48 50,4 50 41250 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 50,4 51 51 41251 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 50,4 52 52 41252 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 52 53 53 41253 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 53 54 54 41254 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 54 55 55 41255 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 55 56 56 41256 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 56 57 57 41257 Simples Urbano Ondulado SUO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0040 57 58,1 58 41258 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 58,1 59 59 41259 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 58,1 60 60 41260 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 60 61 61 41261 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 61 62 62 41262 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 62 63 63 41263 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0050 63 64,5 64 41264 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 64,5 65 65 41265 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 64,5 66 66 41266 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 66 67 67 41267 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 67 68 68 41268 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 68 69 69 41269 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 69 70 70 41270 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 70 71 71 41271 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 71 72 72 41272 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 72 73 73 41273 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 73 74 74 41274 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 74 75 75 41275 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 75 76 76 41276 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 76 77 77 41277 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 77 78 78 41278 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 78 79 79 41279 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 79 80 80 41280 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 80 81 81 41281 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 81 82 82 41282 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 82 83 83 41283 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 83 84 84 41284 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 84 85 85 41285 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 85 86 86 41286 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 86 87 87 41287 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 87 88 88 41288 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 88 89 89 41289 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 89 90 90 41290 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 90 91 91 41291 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 91 92 92 41292 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 92 93 93 41293 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 93 94 94 41294 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 94 95 95 41295 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 95 96 96 41296 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 96 97 97 41297 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 97 98 98 41298 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 98 99 99 41299 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 99 100 100 412100 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 100 101 101 412101 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 101 102 102 412102 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 102 103 103 412103 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 103 104 104 412104 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 104 105 105 412105 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 105 106 106 412106 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 106 107 107 412107 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 107 108 108 412108 Simples Urbano Ondulado SUO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0055 107 109 109 412109 Simples Urbano Ondulado SUO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 109 110 110 412110 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 110 111 111 412111 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 111 112 112 412112 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 112 113 113 412113 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 113 114 114 412114 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 114 115 115 412115 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 115 116 116 412116 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 116 117 117 412117 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 117 118 118 412118 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 118 119 119 412119 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 119 120 120 412120 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 120 121 121 412121 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 121 122 122 412122 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 122 123 123 412123 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 123 124 124 412124 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 124 125 125 412125 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 125 126 126 412126 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 126 127 127 412127 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 127 128 128 412128 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0070 128 129 129 412129 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 129 130 130 412130 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 130 131 131 412131 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 131 132 132 412132 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 132 133 133 412133 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 133 134 134 412134 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 134 135 135 412135 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 135 136 136 412136 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 136 137 137 412137 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 137 138 138 412138 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 138 139 139 412139 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 139 140 140 412140 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 140 141 141 412141 Simples Rural Ondulado SRO 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 141 142 142 412142 Simples Rural Plano SRP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 142 143 143 412143 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 143 144 144 412144 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 412 412BPB0090 144 145,7 145 412145 Simples Urbano Plano SUP 2559 2769 2.965 3179
2015 PB 427 427BPB0210 0 1 1 4271 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 1 2 2 4272 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 2 3 3 4273 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 3 4 4 4274 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 4 5 5 4275 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 5 6 6 4276 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0210 6 7,4 7 4277 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0230 7,4 8 8 4278 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0230 7,4 9,2 9 4279 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 9,2 10 10 42710 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 9,2 11 11 42711 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 11 12 12 42712 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 12 13 13 42713 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 13 14 14 42714 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 14 15 15 42715 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 15 16 16 42716 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 16 17 17 42717 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 17 18 18 42718 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 18 19 19 42719 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 19 20 20 42720 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 20 21 21 42721 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 21 22 22 42722 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 22 23 23 42723 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 23 24 24 42724 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 24 25 25 42725 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 25 26 26 42726 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 26 27 27 42727 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 27 28 28 42728 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 28 29 29 42729 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 29 30 30 42730 Simples Rural Plano SRP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 30 31 31 42731 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 31 32 32 42732 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 32 33 33 42733 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 33 34 34 42734 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 34 35 35 42735 Simples Rural Ondulado SRO 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 35 36 36 42736 Simples Urbano Plano SUP 1493 1615 1.729 1854
2015 PB 427 427BPB0250 36 37,9 37 42737 Simples Urbano Ondulado SUO 1493 1615 1.729 1854
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ANEXO B – DADOS DE ACIDENTES 
Dia Hora UF Rodovia Código SNV km km inteiro Sentido Tipo Causa Gravidade Qtde Ocor. Feridos Mortos
01/01/2013 09:10 PB 101 101BPB0280 74,2 74 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
01/01/2013 02:45 PB 230 230BPB0010 7,4 7 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 08:30 PB 230 230BPB0210 135,3 135 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com morto 1 1 1
01/01/2013 08:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 02:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/01/2013 00:15 PB 101 101BPB0332 92,9 92 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 10:45 PB 101 101BPB0332 97,6 97 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/01/2013 21:35 PB 230 230BPB0170 99,3 99 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 13:00 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
01/01/2013 03:30 PB 230 230BPB0270 234,1 234 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/01/2013 11:55 PB 230 230BPB0230 154 154 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/01/2013 08:40 PB 104 104BPB0275 116,4 116 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/01/2013 17:00 PB 230 230BPB0450 465,5 465 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/01/2013 10:20 PB 101 101BPB0340 119,2 119 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/01/2013 05:00 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
02/01/2013 15:20 PB 101 101BPB0280 75,8 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 13 0
02/01/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2013 13:15 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/01/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 2 0
02/01/2013 09:30 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/01/2013 08:30 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
02/01/2013 09:50 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/01/2013 06:10 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/01/2013 00:20 PB 230 230BPB0170 99 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 5,7 5 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 03:05 PB 230 230BPB0010 7,6 7 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
03/01/2013 18:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 10:00 PB 101 101BPB0255 10,9 10 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 00:25 PB 101 101BPB0255 27,8 27 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 18:30 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 10:50 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 06:30 PB 230 230BPB0215 141,8 141 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 05:30 PB 230 230BPB0215 142 142 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
03/01/2013 16:20 PB 230 230BPB0315 318,7 318 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
04/01/2013 10:50 PB 101 101BPB0340 115,8 115 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 05:20 PB 101 101BPB0340 121,5 121 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/01/2013 18:32 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 14:45 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 12:45 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 10:15 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 09:20 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 09:00 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/01/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/01/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/01/2013 00:10 PB 230 230BPB0050 30,7 30 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
04/01/2013 14:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 14:30 PB 101 101BPB0255 25,8 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 12:40 PB 230 230BPB0215 146 146 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 00:20 PB 101 101BPB0335 107 107 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/01/2013 15:30 PB 412 412BPB0055 74,1 74 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 21:10 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/01/2013 10:50 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 08:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 06:35 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
05/01/2013 18:25 PB 230 230BPB0030 22,3 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/01/2013 16:10 PB 230 230BPB0215 138,5 138 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 12:00 PB 230 230BPB0190 113,4 113 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 01:00 PB 230 230BPB0365 374,8 374 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 02:30 PB 361 361BPB0010 52 52 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/01/2013 01:30 PB 104 104BPB0325 188 188 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 23:10 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 21:40 PB 230 230BPB0010 8,5 8 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/01/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 12:45 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 14:30 PB 230 230BPB0140 82,3 82 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
06/01/2013 15:40 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 11:50 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 20:30 PB 101 101BPB0255 15,8 15 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
06/01/2013 20:00 PB 101 101BPB0255 16 16 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 15:45 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/01/2013 15:25 PB 230 230BPB0230 170 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2013 20:40 PB 230 230BPB0300 290,3 290 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/01/2013 09:40 PB 230 230BPB0295 271 271 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 01:58 PB 230 230BPB0010 7,5 7 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/01/2013 08:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 06:50 PB 230 230BPB0140 71,8 71 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 06:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 08:34 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
07/01/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 05:25 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0070 37,5 37 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 12:10 PB 101 101BPB0332 92,9 92 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/01/2013 20:05 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 18:22 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
07/01/2013 13:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0230 158 158 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 09:50 PB 230 230BPB0230 159,8 159 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 16:00 PB 104 104BPB0250 89,6 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/01/2013 18:15 PB 230 230BPB0330 333,7 333 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/01/2013 12:00 PB 230 230BPB0450 464,8 464 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/01/2013 10:20 PB 101 101BPB0332 97,1 97 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 5 0
08/01/2013 17:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
08/01/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/01/2013 09:15 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/01/2013 14:45 PB 230 230BPB0010 2,2 2 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/01/2013 09:15 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/01/2013 10:00 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 16:45 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 15:30 PB 230 230BPB0140 76 76 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/01/2013 15:10 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 00:40 PB 101 101BPB0255 17,5 17 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 07:40 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/01/2013 16:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 15:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/01/2013 12:10 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/01/2013 12:09 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 16:00 PB 230 230BPB0270 235,2 235 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
09/01/2013 23:20 PB 230 230BPB0470 498 498 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/01/2013 13:15 PB 230 230BPB0465 480 480 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/01/2013 22:01 PB 230 230BPB0490 500 500 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
10/01/2013 09:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 08:30 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 09:10 PB 101 101BPB0255 11 11 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 18:00 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
10/01/2013 08:50 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 09:25 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/01/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 13:30 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
10/01/2013 12:30 PB 230 230BPB0230 156 156 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 23:40 PB 104 104BPB0322 163 163 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
10/01/2013 12:10 PB 101 101BPB0250 1 1 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/01/2013 22:00 PB 230 230BPB0250 215 215 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 11:50 PB 230 230BPB0210 132 132 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 12:50 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 12:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/01/2013 17:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/01/2013 17:25 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 08:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 15:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 09:35 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 07:55 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Com ferido 1 2 0
11/01/2013 11:00 PB 101 101BPB0270 69,4 69 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 16:40 PB 230 230BPB0270 227,7 227 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 3 1
11/01/2013 15:00 PB 230 230BPB0230 158,8 158 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0330 333 333 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 19:00 PB 361 361BPB0010 11 11 Decrescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 1 1
11/01/2013 12:30 PB 230 230BPB0450 468 468 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/01/2013 05:50 PB 230 230BPB0240 182 182 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 07:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 05:45 PB 101 101BPB0332 95 95 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 08:45 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 14:40 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/01/2013 09:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 2 2 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 22:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/01/2013 09:00 PB 101 101BPB0335 102 102 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 05:30 PB 101 101BPB0335 105,1 105 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/01/2013 03:10 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2013 06:30 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/01/2013 15:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 06:15 PB 230 230BPB0210 131 131 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 17:20 PB 101 101BPB0255 19,4 19 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 3 0
13/01/2013 03:30 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/01/2013 12:35 PB 101 101BPB0332 96,8 96 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
13/01/2013 21:20 PB 230 230BPB0215 144,8 144 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
13/01/2013 17:10 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 10:20 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 21:00 PB 230 230BPB0310 295,8 295 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 15:40 PB 230 230BPB0230 169,4 169 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 5 0
13/01/2013 21:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/01/2013 19:17 PB 361 361BPB0010 10,5 10 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/01/2013 02:40 PB 230 230BPB0430 459,9 459 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/01/2013 08:40 PB 101 101BPB0255 10 10 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
14/01/2013 15:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2013 15:10 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
14/01/2013 11:35 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/01/2013 07:55 PB 101 101BPB0270 63 63 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/01/2013 07:45 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
14/01/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
14/01/2013 07:10 PB 101 101BPB0335 103 103 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2013 13:20 PB 104 104BPB0275 114 114 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/01/2013 17:40 PB 230 230BPB0250 202 202 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
15/01/2013 20:15 PB 101 101BPB0280 74,2 74 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 12:40 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 08:30 PB 101 101BPB0332 95,2 95 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 16:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 10:45 PB 412 412BPB0040 53,9 53 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 16:10 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/01/2013 18:20 PB 104 104BPB0270 112,1 112 Crescente Queda de veículo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
16/01/2013 20:10 PB 230 230BPB0210 123,2 123 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 06:50 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 09:40 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 17:50 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 18:35 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 11,9 11 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 09:10 PB 230 230BPB0220 150,2 150 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2013 13:20 PB 104 104BPB0240 45,6 45 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 07:55 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 09:00 PB 230 230BPB0140 74 74 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 14:03 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 14:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 06:00 PB 230 230BPB0215 140 140 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
17/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 10:44 PB 230 230BPB0230 165,5 165 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/01/2013 14:30 PB 104 104BPB0250 89,1 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/01/2013 16:30 PB 230 230BPB0450 463,6 463 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/01/2013 17:05 PB 230 230BPB0110 60,1 60 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 15:00 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 14:10 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/01/2013 07:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 15:40 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 13,4 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 18:20 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/01/2013 15:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 04:25 PB 101 101BPB0335 102,6 102 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 19:00 PB 230 230BPB0230 155 155 Decrescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/01/2013 14:20 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 14:15 PB 230 230BPB0230 158 158 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/01/2013 14:10 PB 230 230BPB0330 350 350 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 05:45 PB 230 230BPB0465 492 492 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2013 10:25 PB 104 104BPB0270 109 109 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 17:45 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 07:25 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 15:05 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 16:50 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/01/2013 06:50 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 06:40 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/01/2013 22:20 PB 230 230BPB0110 60 60 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/01/2013 09:40 PB 101 101BPB0270 73 73 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
19/01/2013 23:30 PB 101 101BPB0335 105,2 105 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/01/2013 19:00 PB 104 104BPB0250 90,8 90 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
19/01/2013 01:45 PB 230 230BPB0330 334 334 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/01/2013 20:50 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 2 0
20/01/2013 12:02 PB 101 101BPB0330 90,8 90 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
20/01/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/01/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/01/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 2 1
20/01/2013 02:30 PB 230 230BPB0270 223,9 223 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
20/01/2013 19:25 PB 230 230BPB0230 168,2 168 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
20/01/2013 15:30 PB 230 230BPB0295 277 277 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/01/2013 22:10 PB 412 412BPB0055 107,2 107 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
20/01/2013 20:10 PB 230 230BPB0450 464,1 464 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/01/2013 12:15 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 20:20 PB 101 101BPB0255 12,6 12 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 4 0
21/01/2013 03:10 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 12:10 PB 230 230BPB0170 108,9 108 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 08:30 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 07:33 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 07:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 10:45 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 11:05 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/01/2013 10:15 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 06:10 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
21/01/2013 07:35 PB 230 230BPB0270 240 240 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 17:40 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 11:00 PB 361 361BPB0010 4,9 4 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2013 11:05 PB 101 101BPB0250 6 6 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
21/01/2013 11:00 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 00:05 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/01/2013 19:55 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 21:30 PB 230 230BPB0110 57 57 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/01/2013 07:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 19:50 PB 101 101BPB0335 110 110 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 11:50 PB 230 230BPB0280 241 241 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 11:43 PB 101 101BPB0290 80,7 80 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2013 13:00 PB 104 104BPB0240 60,5 60 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/01/2013 19:00 PB 230 230BPB0250 187 187 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/01/2013 16:50 PB 230 230BPB0215 136,8 136 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/01/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2013 10:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
23/01/2013 18:30 PB 230 230BPB0225 152,8 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 07:40 PB 101 101BPB0255 8 8 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 2 0
24/01/2013 03:00 PB 101 101BPB0332 96,6 96 Decrescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 07:50 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/01/2013 14:15 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 13:40 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 17:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/01/2013 16:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 20:30 PB 230 230BPB0390 406 406 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
24/01/2013 13:15 PB 230 230BPB0270 234 234 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 16:00 PB 230 230BPB0230 157,3 157 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2013 09:30 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
24/01/2013 20:50 PB 230 230BPB0290 254 254 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 18:30 PB 101 101BPB0340 112,2 112 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2013 08:50 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2013 16:00 PB 101 101BPB0255 14,8 14 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 06:35 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 08:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 6,1 6 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 13:05 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2013 18:20 PB 230 230BPB0190 114 114 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 07:40 PB 230 230BPB0190 114,4 114 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 17:30 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2013 11:30 PB 230 230BPB0250 206,7 206 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 10:05 PB 230 230BPB0250 209,9 209 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/01/2013 21:50 PB 230 230BPB0430 459 459 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 08:36 PB 230 230BPB0315 320 320 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/01/2013 04:30 PB 230 230BPB0490 500,3 500 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/01/2013 15:05 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/01/2013 12:05 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/01/2013 11:10 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/01/2013 13:05 PB 101 101BPB0270 73,5 73 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/01/2013 12:00 PB 104 104BPB0310 140 140 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/01/2013 08:00 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
26/01/2013 20:20 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 09:20 PB 101 101BPB0340 114 114 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 16:25 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 06:00 PB 101 101BPB0270 53 53 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/01/2013 09:25 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 06:20 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 13:00 PB 230 230BPB0460 474 474 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
27/01/2013 06:30 PB 104 104BPB0320 150 150 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 2
27/01/2013 19:30 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
27/01/2013 03:00 PB 230 230BPB0230 153,6 153 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 10:40 PB 230 230BPB0470 494,7 494 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/01/2013 20:00 PB 361 361BPB0010 51 51 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
28/01/2013 17:50 PB 101 101BPB0255 19 19 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/01/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/01/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 20,4 20 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/01/2013 22:15 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/01/2013 14:30 PB 230 230BPB0330 336 336 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/01/2013 07:50 PB 230 230BPB0290 253 253 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 11:55 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 11:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 10:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
29/01/2013 07:10 PB 101 101BPB0330 90,4 90 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 22:30 PB 101 101BPB0260 39,9 39 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 10:20 PB 230 230BPB0295 272,2 272 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/01/2013 16:40 PB 116 116BPB0340 7,5 7 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/01/2013 07:30 PB 104 104BPB0300 135 135 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/01/2013 20:15 PB 230 230BPB0140 82 82 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
30/01/2013 07:35 PB 101 101BPB0310 81 81 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/01/2013 08:50 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/01/2013 10:30 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2013 08:30 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 13:30 PB 230 230BPB0070 39 39 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
31/01/2013 08:40 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 16:40 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 15:20 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 13:10 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
31/01/2013 13:20 PB 230 230BPB0310 302,7 302 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 9 0
31/01/2013 05:00 PB 104 104BPB0310 141,1 141 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/01/2013 15:45 PB 230 230BPB0225 151 151 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
31/01/2013 21:00 PB 230 230BPB0430 448 448 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
31/01/2013 12:20 PB 230 230BPB0450 463,2 463 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/01/2013 10:30 PB 230 230BPB0240 182 182 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 22:20 PB 230 230BPB0050 32,9 32 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/02/2013 18:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 15:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 17:20 PB 101 101BPB0255 10 10 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 18:50 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/02/2013 12:35 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 11:50 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 12:45 PB 230 230BPB0310 302 302 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0410 441 441 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/02/2013 18:00 PB 104 104BPB0310 142,8 142 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 04:00 PB 230 230BPB0100 52,4 52 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 08:15 PB 230 230BPB0235 170,6 170 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 16:00 PB 230 230BPB0510 506,9 506 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2013 18:30 PB 361 361BPB0010 40 40 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
01/02/2013 05:45 PB 230 230BPB0250 199 199 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
01/02/2013 22:45 PB 230 230BPB0450 464,2 464 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
02/02/2013 18:25 PB 230 230BPB0140 73,2 73 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
02/02/2013 04:30 PB 101 101BPB0340 122 122 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/02/2013 15:55 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2013 12:55 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
02/02/2013 14:15 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/02/2013 17:05 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/02/2013 03:15 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/02/2013 19:10 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
02/02/2013 08:40 PB 101 101BPB0335 101,5 101 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/02/2013 20:15 PB 104 104BPB0240 85,9 85 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
03/02/2013 23:40 PB 101 101BPB0310 81,2 81 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
03/02/2013 16:00 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
03/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/02/2013 07:40 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2013 16:30 PB 230 230BPB0510 507 507 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
04/02/2013 17:25 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 11:10 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/02/2013 18:30 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 17:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 17:30 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/02/2013 15:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 13:45 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 05:00 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 19:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 17:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 17:20 PB 101 101BPB0332 93 93 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 10:30 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
04/02/2013 03:00 PB 104 104BPB0320 153 153 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 07:00 PB 230 230BPB0320 330 330 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 16:15 PB 230 230BPB0410 422 422 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/02/2013 00:40 PB 230 230BPB0410 432 432 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0235 173,3 173 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/02/2013 04:40 PB 230 230BPB0235 173 173 Decrescente Colisão frontal Outras Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 10:45 PB 230 230BPB0510 510 510 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/02/2013 12:50 PB 230 230BPB0220 148,2 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/02/2013 15:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/02/2013 21:00 PB 230 230BPB0140 85 85 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/02/2013 16:25 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/02/2013 14:30 PB 104 104BPB0325 189,8 189 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
06/02/2013 23:05 PB 101 101BPB0340 123,5 123 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/02/2013 11:40 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/02/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/02/2013 07:55 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/02/2013 15:40 PB 412 412BPB0010 8,6 8 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/02/2013 07:51 PB 230 230BPB0295 269 269 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/02/2013 16:40 PB 230 230BPB0250 213 213 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/02/2013 00:40 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 13:40 PB 230 230BPB0030 27,7 27 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/02/2013 09:00 PB 230 230BPB0060 34,3 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 18:15 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 10:35 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 10:35 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 00:50 PB 101 101BPB0332 93 93 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 22:30 PB 101 101BPB0270 48 48 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/02/2013 11:50 PB 230 230BPB0190 114 114 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 14:30 PB 230 230BPB0310 310 310 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2013 16:20 PB 412 412BPB0030 33 33 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 1 1
07/02/2013 13:00 PB 230 230BPB0465 485 485 Crescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/02/2013 18:50 PB 230 230BPB0240 179 179 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 11:30 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 11:15 PB 230 230BPB0050 30,7 30 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
08/02/2013 14:40 PB 230 230BPB0140 85 85 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 13:45 PB 230 230BPB0070 39 39 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 10:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 21:15 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 21:10 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/02/2013 18:10 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
08/02/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 20:40 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 4 0
08/02/2013 11:30 PB 230 230BPB0230 167 167 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 12:30 PB 230 230BPB0310 292,9 292 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 18:15 PB 230 230BPB0090 42 42 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 17:00 PB 405 405BPB0210 34,5 34 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/02/2013 16:00 PB 104 104BPB0275 118,3 118 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 20:20 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 12:40 PB 230 230BPB0240 184,2 184 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2013 23:20 PB 230 230BPB0490 502 502 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 21:00 PB 101 101BPB0255 19,5 19 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 10:55 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2013 17:15 PB 230 230BPB0215 143,5 143 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2013 20:10 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 13:00 PB 230 230BPB0010 2 2 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 13:36 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/02/2013 12:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/02/2013 06:25 PB 230 230BPB0390 412,3 412 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
09/02/2013 14:00 PB 230 230BPB0365 387 387 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2013 09:50 PB 230 230BPB0510 509,1 509 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2013 18:30 PB 427 427BPB0250 37 37 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
09/02/2013 07:40 PB 230 230BPB0250 187,6 187 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 15:00 PB 230 230BPB0120 62 62 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/02/2013 06:20 PB 230 230BPB0315 323,9 323 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
09/02/2013 16:45 PB 230 230BPB0110 55,6 55 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
10/02/2013 06:15 PB 230 230BPB0210 125 125 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
10/02/2013 11:50 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/02/2013 00:10 PB 230 230BPB0010 10 10 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/02/2013 18:14 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/02/2013 19:15 PB 230 230BPB0230 159,5 159 Crescente Capotagem Defeito na via Com morto 1 14 3
10/02/2013 22:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
10/02/2013 05:20 PB 361 361BPB0010 4,2 4 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
10/02/2013 17:52 PB 427 427BPB0250 33,7 33 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/02/2013 06:00 PB 230 230BPB0230 161,9 161 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
11/02/2013 18:27 PB 104 104BPB0310 141,1 141 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/02/2013 12:30 PB 230 230BPB0100 50,4 50 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
11/02/2013 00:35 PB 230 230BPB0365 375 375 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/02/2013 08:50 PB 230 230BPB0240 183 183 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/02/2013 15:40 PB 230 230BPB0210 117,7 117 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
12/02/2013 21:00 PB 230 230BPB0210 132 132 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
12/02/2013 10:45 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0215 141,8 141 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
12/02/2013 10:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2013 15:30 PB 104 104BPB0240 58,9 58 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
13/02/2013 17:30 PB 230 230BPB0215 144,5 144 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
13/02/2013 11:40 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0215 136,5 136 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0215 136,5 136 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/02/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/02/2013 04:30 PB 230 230BPB0230 161 161 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
13/02/2013 18:55 PB 230 230BPB0330 343,3 343 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/02/2013 07:20 PB 230 230BPB0250 187,2 187 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2013 12:20 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2013 07:10 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/02/2013 11:45 PB 101 101BPB0335 106,5 106 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/02/2013 19:10 PB 230 230BPB0010 15,6 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2013 13:10 PB 230 230BPB0010 3,4 3 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/02/2013 09:30 PB 412 412BPB0090 133 133 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
15/02/2013 17:15 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/02/2013 19:20 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 11:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 18:15 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 10:00 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 18:05 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/02/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 07:00 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 22:30 PB 405 405BPB0190 33,8 33 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
15/02/2013 22:00 PB 230 230BPB0250 215 215 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/02/2013 08:30 PB 230 230BPB0110 59 59 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/02/2013 08:45 PB 101 101BPB0255 26 26 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 22:10 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/02/2013 11:30 PB 101 101BPB0332 98 98 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 00:05 PB 230 230BPB0215 138,1 138 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 4 2
16/02/2013 16:42 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão com objeto móvel Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 10:50 PB 101 101BPB0335 100,6 100 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 10:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/02/2013 19:30 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/02/2013 08:00 PB 412 412BPB0090 136,4 136 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 2 1
16/02/2013 11:30 PB 230 230BPB0350 363,3 363 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
16/02/2013 22:20 PB 230 230BPB0270 220,5 220 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 00:15 PB 230 230BPB0470 496,8 496 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 09:00 PB 412 412BPB0030 44 44 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 11:15 PB 101 101BPB0335 99,8 99 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
16/02/2013 11:00 PB 101 101BPB0335 102 102 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2013 05:25 PB 361 361BPB0010 7,3 7 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 5 0
16/02/2013 10:35 PB 230 230BPB0450 470 470 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/02/2013 05:50 PB 101 101BPB0330 90,3 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/02/2013 05:15 PB 230 230BPB0215 146,1 146 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/02/2013 11:45 PB 101 101BPB0270 70 70 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/02/2013 10:30 PB 104 104BPB0320 152,8 152 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/02/2013 18:30 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
17/02/2013 21:50 PB 104 104BPB0275 116,1 116 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/02/2013 05:40 PB 361 361BPB0010 13 13 Decrescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 2 0
17/02/2013 20:30 PB 230 230BPB0465 479 479 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
17/02/2013 19:30 PB 230 230BPB0430 456 456 Crescente Queda de veículo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
17/02/2013 18:30 PB 104 104BPB0300 137,2 137 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 08:00 PB 101 101BPB0340 121 121 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 07:00 PB 101 101BPB0340 119,5 119 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/02/2013 08:35 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 08:00 PB 101 101BPB0332 95 95 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 09:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/02/2013 12:25 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 18:51 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 05:35 PB 230 230BPB0270 217,8 217 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 12:30 PB 230 230BPB0410 441,3 441 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
18/02/2013 07:45 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 06:40 PB 230 230BPB0225 151 151 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 06:15 PB 101 101BPB0320 84,4 84 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 4 0
18/02/2013 19:50 PB 104 104BPB0275 117,8 117 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/02/2013 12:15 PB 230 230BPB0250 214 214 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2013 06:00 PB 230 230BPB0120 65,1 65 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
18/02/2013 07:20 PB 230 230BPB0450 466,4 466 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/02/2013 15:30 PB 101 101BPB0270 47 47 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 12:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/02/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 14:35 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 05:20 PB 412 412BPB0030 28,1 28 Decrescente Tombamento Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 10:45 PB 361 361BPB0010 6,5 6 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 15:45 PB 230 230BPB0220 148,2 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2013 07:20 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
20/02/2013 09:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0210 126,3 126 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
20/02/2013 20:30 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 16:55 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
20/02/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 09:35 PB 230 230BPB0270 220,3 220 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 12:40 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 07:40 PB 101 101BPB0340 115,7 115 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 06:10 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
21/02/2013 13:50 PB 101 101BPB0340 120,5 120 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/02/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 20:30 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/02/2013 16:30 PB 230 230BPB0210 126 126 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/02/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 18:35 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/02/2013 08:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/02/2013 07:00 PB 101 101BPB0330 90,4 90 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
21/02/2013 16:15 PB 230 230BPB0215 136 136 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0120 64,8 64 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
21/02/2013 10:20 PB 230 230BPB0390 406,4 406 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/02/2013 13:10 PB 104 104BPB0275 115 115 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/02/2013 15:30 PB 104 104BPB0300 134,7 134 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/02/2013 19:00 PB 104 104BPB0270 108 108 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
22/02/2013 13:00 PB 230 230BPB0050 28,9 28 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
22/02/2013 14:30 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/02/2013 09:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
22/02/2013 13:05 PB 101 101BPB0330 90,2 90 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
22/02/2013 18:10 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
22/02/2013 11:50 PB 230 230BPB0230 161,5 161 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/02/2013 11:20 PB 230 230BPB0230 162 162 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/02/2013 10:15 PB 104 104BPB0275 117,1 117 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/02/2013 07:20 PB 230 230BPB0510 507,7 507 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
22/02/2013 23:00 PB 361 361BPB0010 8 8 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
22/02/2013 16:30 PB 230 230BPB0290 250,5 250 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/02/2013 20:15 PB 230 230BPB0110 58,1 58 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/02/2013 19:30 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/02/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
23/02/2013 14:15 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/02/2013 12:59 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
23/02/2013 21:30 PB 230 230BPB0465 480,7 480 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/02/2013 18:25 PB 361 361BPB0040 97,2 97 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/02/2013 00:30 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
24/02/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2013 11:25 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Com morto 1 0 1
24/02/2013 00:05 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 3,8 3 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/02/2013 18:45 PB 230 230BPB0360 365,2 365 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 19:05 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 18:45 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/02/2013 06:50 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 16:05 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
25/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/02/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/02/2013 06:40 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/02/2013 19:40 PB 405 405BPB0170 7 7 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 1 1
25/02/2013 14:30 PB 427 427BPB0250 34,5 34 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/02/2013 00:20 PB 230 230BPB0120 66 66 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 06:10 PB 101 101BPB0340 118,5 118 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/02/2013 06:10 PB 230 230BPB0140 79 79 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/02/2013 08:50 PB 230 230BPB0215 137,7 137 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 18:15 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 11,9 11 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 07:10 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 19:20 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/02/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/02/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 19:40 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 3 0
26/02/2013 15:05 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 14:05 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 19:15 PB 230 230BPB0230 157,1 157 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 10:00 PB 230 230BPB0470 496,7 496 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
26/02/2013 22:10 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 13:45 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/02/2013 18:45 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 11:45 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/02/2013 12:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/02/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/02/2013 19:00 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
27/02/2013 08:15 PB 230 230BPB0325 332,9 332 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/02/2013 11:00 PB 104 104BPB0275 117 117 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 17:20 PB 230 230BPB0210 118,6 118 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/02/2013 04:30 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 16:08 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 21,5 21 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 08:12 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 19:35 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 11:37 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 20:30 PB 230 230BPB0350 365,1 365 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 17:25 PB 230 230BPB0230 153,8 153 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2013 08:30 PB 230 230BPB0120 61,2 61 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/03/2013 23:00 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
01/03/2013 20:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
01/03/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2013 17:50 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/03/2013 15:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/03/2013 18:05 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2013 07:30 PB 230 230BPB0090 43 43 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/03/2013 23:00 PB 230 230BPB0270 238 238 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2013 09:55 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2013 12:35 PB 230 230BPB0525 516,5 516 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2013 20:00 PB 104 104BPB0280 119,6 119 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2013 23:40 PB 361 361BPB0010 21 21 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/03/2013 17:40 PB 104 104BPB0270 97,1 97 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/03/2013 07:00 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/03/2013 12:10 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/03/2013 16:40 PB 230 230BPB0170 100,5 100 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
02/03/2013 07:25 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 3 0
02/03/2013 09:00 PB 230 230BPB0010 19,8 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/03/2013 10:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/03/2013 04:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
02/03/2013 08:50 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/03/2013 14:00 PB 104 104BPB0250 90,2 90 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/03/2013 18:40 PB 230 230BPB0230 157 157 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Com ferido 1 1 0
02/03/2013 04:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/03/2013 18:15 PB 230 230BPB0330 339,4 339 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/03/2013 20:20 PB 361 361BPB0020 66 66 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/03/2013 18:45 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
03/03/2013 17:10 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/03/2013 06:35 PB 230 230BPB0070 41,5 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
03/03/2013 06:30 PB 230 230BPB0170 93,1 93 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
03/03/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
03/03/2013 13:00 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/03/2013 16:25 PB 230 230BPB0215 147 147 Decrescente Colisão com objeto móvel Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/03/2013 21:30 PB 101 101BPB0260 38 38 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/03/2013 07:30 PB 230 230BPB0460 473,8 473 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 13:15 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 02:10 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/03/2013 13:30 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 08:35 PB 101 101BPB0340 112,9 112 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 09:40 PB 101 101BPB0255 12,4 12 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 06:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 05:50 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/03/2013 10:35 PB 104 104BPB0310 145 145 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
05/03/2013 10:00 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 16:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 13:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 18:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 17:50 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
05/03/2013 19:10 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/03/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 12:00 PB 101 101BPB0330 90,8 90 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/03/2013 06:12 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
05/03/2013 13:10 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
05/03/2013 21:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com morto 1 2 1
06/03/2013 09:50 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/03/2013 11:55 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/03/2013 18:50 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2013 10:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2013 06:45 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
06/03/2013 04:40 PB 101 101BPB0330 92,4 92 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
06/03/2013 23:25 PB 230 230BPB0300 291 291 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/03/2013 01:20 PB 230 230BPB0270 239,5 239 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/03/2013 20:15 PB 104 104BPB0240 46,4 46 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
07/03/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/03/2013 07:25 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/03/2013 20:50 PB 230 230BPB0010 11,6 11 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/03/2013 17:15 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/03/2013 09:30 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/03/2013 07:45 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/03/2013 18:10 PB 230 230BPB0230 168,8 168 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
07/03/2013 05:00 PB 361 361BPB0040 109,4 109 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 17:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 06:50 PB 230 230BPB0170 89,5 89 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 11:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 21:55 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 12:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 23:20 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/03/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
08/03/2013 21:08 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 18:30 PB 230 230BPB0360 365,8 365 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 17:00 PB 230 230BPB0270 232 232 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 18:20 PB 230 230BPB0235 175 175 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 20:55 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2013 20:50 PB 230 230BPB0250 198,3 198 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/03/2013 10:00 PB 230 230BPB0170 92 92 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/03/2013 11:25 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/03/2013 10:40 PB 230 230BPB0120 63,2 63 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/03/2013 16:20 PB 230 230BPB0090 48,5 48 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/03/2013 05:40 PB 230 230BPB0235 175,7 175 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
09/03/2013 09:50 PB 230 230BPB0160 87,9 87 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/03/2013 19:30 PB 230 230BPB0430 458 458 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/03/2013 05:28 PB 104 104BPB0300 131,6 131 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/03/2013 19:10 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
10/03/2013 20:30 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/03/2013 15:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/03/2013 18:38 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/03/2013 18:35 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 2 0
10/03/2013 11:05 PB 104 104BPB0250 96,8 96 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
10/03/2013 04:35 PB 405 405BPB0170 7 7 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 5 0
10/03/2013 00:30 PB 405 405BPB0170 7 7 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
11/03/2013 08:15 PB 101 101BPB0332 92,7 92 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
11/03/2013 21:20 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 08:25 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
11/03/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 15:45 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 17:40 PB 230 230BPB0215 144 144 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 18:30 PB 230 230BPB0410 420,9 420 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/03/2013 03:30 PB 230 230BPB0365 387 387 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
11/03/2013 10:30 PB 230 230BPB0250 204 204 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2013 18:50 PB 230 230BPB0450 465,9 465 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/03/2013 14:30 PB 104 104BPB0270 108 108 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 10:45 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 22:15 PB 230 230BPB0210 125 125 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 11:20 PB 101 101BPB0310 81,4 81 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
12/03/2013 13:50 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 10:50 PB 230 230BPB0010 1,2 1 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 14:15 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
12/03/2013 15:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/03/2013 10:30 PB 230 230BPB0295 270,1 270 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
12/03/2013 07:20 PB 104 104BPB0325 184,1 184 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 06:20 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 09:30 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 07:05 PB 230 230BPB0010 20,4 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 07:50 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 18:05 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 14:15 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 16:30 PB 230 230BPB0235 175,9 175 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 6 0
13/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 19:40 PB 230 230BPB0450 467,7 467 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/03/2013 11:45 PB 230 230BPB0315 313,7 313 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
14/03/2013 00:15 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/03/2013 09:40 PB 101 101BPB0270 73,4 73 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/03/2013 06:45 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0230 166 166 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/03/2013 01:35 PB 412 412BPB0055 108,8 108 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
14/03/2013 10:45 PB 230 230BPB0315 315,8 315 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 08:45 PB 230 230BPB0210 119 119 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 15:55 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 18:45 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 16:10 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 16:45 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/03/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/03/2013 19:30 PB 101 101BPB0335 108,5 108 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
15/03/2013 16:05 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 5,7 5 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 17:13 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/03/2013 07:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2013 16:15 PB 104 104BPB0270 107,4 107 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/03/2013 14:50 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 12 0
16/03/2013 06:35 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/03/2013 15:15 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/03/2013 10:00 PB 101 101BPB0335 107,5 107 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/03/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/03/2013 15:00 PB 230 230BPB0510 507,7 507 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/03/2013 18:45 PB 230 230BPB0430 447 447 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/03/2013 20:10 PB 361 361BPB0040 107,6 107 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
16/03/2013 18:45 PB 230 230BPB0240 180,3 180 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/03/2013 22:00 PB 101 101BPB0340 121,6 121 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/03/2013 14:40 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/03/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/03/2013 01:30 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Crescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/03/2013 13:40 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/03/2013 01:00 PB 230 230BPB0010 1,9 1 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/03/2013 20:00 PB 412 412BPB0090 142,3 142 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
17/03/2013 05:50 PB 230 230BPB0310 296,1 296 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/03/2013 19:35 PB 230 230BPB0090 43,4 43 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
17/03/2013 21:40 PB 230 230BPB0330 334 334 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/03/2013 21:50 PB 230 230BPB0160 88,1 88 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
18/03/2013 23:30 PB 230 230BPB0210 121,4 121 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/03/2013 23:00 PB 230 230BPB0210 120 120 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
18/03/2013 18:45 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/03/2013 13:00 PB 230 230BPB0070 40 40 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
18/03/2013 10:55 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
18/03/2013 11:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/03/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
18/03/2013 14:10 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/03/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2013 09:20 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/03/2013 11:34 PB 230 230BPB0230 160,7 160 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 4 0
18/03/2013 11:30 PB 427 427BPB0250 35 35 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/03/2013 19:00 PB 230 230BPB0465 483,5 483 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/03/2013 08:55 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/03/2013 17:45 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/03/2013 13:50 PB 101 101BPB0270 63,5 63 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
19/03/2013 16:50 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/03/2013 10:10 PB 230 230BPB0010 18,7 18 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/03/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/03/2013 05:45 PB 101 101BPB0340 115,9 115 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2013 14:35 PB 101 101BPB0332 92,5 92 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/03/2013 21:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/03/2013 21:40 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/03/2013 18:20 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/03/2013 10:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/03/2013 19:00 PB 230 230BPB0510 506 506 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/03/2013 01:55 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
21/03/2013 12:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/03/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/03/2013 16:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/03/2013 10:20 PB 230 230BPB0150 87,1 87 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
21/03/2013 03:50 PB 230 230BPB0230 156,5 156 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/03/2013 18:15 PB 104 104BPB0275 115,3 115 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0170 93 93 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
22/03/2013 16:30 PB 230 230BPB0215 144 144 Crescente Atropelamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/03/2013 15:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 19:35 PB 230 230BPB0050 31,6 31 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 15:00 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 21:40 PB 101 101BPB0270 50 50 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
22/03/2013 21:40 PB 101 101BPB0270 50 50 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
22/03/2013 08:40 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
22/03/2013 20:00 PB 230 230BPB0120 68 68 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 22:00 PB 230 230BPB0030 23,6 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
22/03/2013 14:30 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 12:29 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/03/2013 21:00 PB 230 230BPB0430 459,2 459 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
22/03/2013 03:30 PB 412 412BPB0050 59 59 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
23/03/2013 07:30 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2013 05:40 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
23/03/2013 21:50 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2013 11:56 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2013 10:40 PB 230 230BPB0120 66,8 66 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
23/03/2013 09:15 PB 230 230BPB0310 301,5 301 Decrescente Tombamento Dormindo Com ferido 1 1 0
23/03/2013 19:10 PB 230 230BPB0325 332,8 332 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
23/03/2013 13:30 PB 104 104BPB0275 115 115 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/03/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/03/2013 16:20 PB 230 230BPB0210 123,8 123 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/03/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
24/03/2013 05:00 PB 230 230BPB0100 52,2 52 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
24/03/2013 22:30 PB 412 412BPB0050 58,7 58 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
25/03/2013 22:20 PB 101 101BPB0280 76,7 76 Decrescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 2 0
25/03/2013 07:00 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/03/2013 20:15 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/03/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/03/2013 23:00 PB 101 101BPB0330 88,8 88 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
25/03/2013 06:50 PB 230 230BPB0110 60,8 60 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/03/2013 09:20 PB 230 230BPB0230 162,5 162 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/03/2013 10:00 PB 230 230BPB0250 204,6 204 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/03/2013 06:50 PB 104 104BPB0270 110,9 110 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
26/03/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 15:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 19:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/03/2013 20:00 PB 101 101BPB0270 59,9 59 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 16:10 PB 104 104BPB0320 149 149 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/03/2013 13:50 PB 361 361BPB0010 36,5 36 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
26/03/2013 01:10 PB 230 230BPB0240 183,4 183 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/03/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 03:50 PB 101 101BPB0255 13,1 13 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 11:15 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 11:10 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 19:30 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/03/2013 21:35 PB 230 230BPB0010 3,5 3 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/03/2013 18:55 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 17:35 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 14:00 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/03/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/03/2013 17:30 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 4 0
27/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0370 395 395 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 15:15 PB 230 230BPB0170 91,8 91 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/03/2013 13:20 PB 230 230BPB0170 93 93 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 2
28/03/2013 19:50 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 12:25 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/03/2013 10:10 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 17:30 PB 101 101BPB0270 49 49 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 16:00 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 14:10 PB 230 230BPB0010 17,7 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 08:50 PB 230 230BPB0270 224,5 224 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 5 0
28/03/2013 10:05 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2013 10:45 PB 412 412BPB0055 76,4 76 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 3 1
28/03/2013 01:00 PB 230 230BPB0525 516 516 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/03/2013 11:10 PB 104 104BPB0325 195,9 195 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
28/03/2013 06:50 PB 230 230BPB0450 468,8 468 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 03:00 PB 101 101BPB0332 95,9 95 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 09:40 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/03/2013 19:10 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 09:36 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2013 05:00 PB 101 101BPB0270 43,2 43 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 17:30 PB 101 101BPB0335 105,5 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/03/2013 23:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 21:00 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/03/2013 04:05 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2013 17:25 PB 104 104BPB0250 88,6 88 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2013 08:15 PB 230 230BPB0270 235,5 235 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 5 0
29/03/2013 00:30 PB 230 230BPB0230 165,5 165 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 18:30 PB 427 427BPB0250 36 36 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2013 16:00 PB 104 104BPB0240 76,7 76 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 2
29/03/2013 05:50 PB 230 230BPB0250 211,8 211 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2013 13:20 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2013 16:40 PB 230 230BPB0110 60 60 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
29/03/2013 17:40 PB 230 230BPB0490 501 501 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
30/03/2013 01:30 PB 101 101BPB0335 99,5 99 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
30/03/2013 18:37 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
30/03/2013 14:30 PB 230 230BPB0280 247 247 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/03/2013 22:50 PB 230 230BPB0330 335 335 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/03/2013 19:10 PB 230 230BPB0510 509,3 509 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/03/2013 00:20 PB 230 230BPB0070 36,2 36 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/03/2013 18:20 PB 230 230BPB0240 180,5 180 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
31/03/2013 17:20 PB 101 101BPB0280 76 76 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/03/2013 06:30 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/03/2013 16:10 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 18:50 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
31/03/2013 16:40 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 15:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 20:50 PB 101 101BPB0270 48,8 48 Crescente Colisão com bicicleta Outras Com morto 1 0 1
31/03/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 22:55 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/03/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 00:50 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
31/03/2013 08:00 PB 104 104BPB0320 161,5 161 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/03/2013 14:50 PB 230 230BPB0230 165 165 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 14:20 PB 230 230BPB0230 165 165 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 18:05 PB 230 230BPB0235 173,5 173 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 18:00 PB 230 230BPB0235 171,8 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 16:30 PB 230 230BPB0280 244,5 244 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/03/2013 15:00 PB 104 104BPB0275 117 117 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
31/03/2013 18:30 PB 361 361BPB0010 46 46 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 00:40 PB 361 361BPB0010 49,8 49 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
31/03/2013 14:10 PB 230 230BPB0160 88,2 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 16:40 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2013 15:40 PB 104 104BPB0270 100,7 100 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
31/03/2013 22:00 PB 230 230BPB0110 61 61 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
31/03/2013 00:55 PB 230 230BPB0370 400 400 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 18:55 PB 230 230BPB0215 147,5 147 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/04/2013 15:30 PB 230 230BPB0215 141,5 141 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 3 0
01/04/2013 06:40 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 09:20 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 07:42 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 00:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/04/2013 14:40 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 14:25 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/04/2013 14:25 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 14:20 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 13:20 PB 230 230BPB0050 31,1 31 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
01/04/2013 07:40 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/04/2013 17:30 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/04/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2013 06:20 PB 230 230BPB0230 157 157 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
01/04/2013 00:02 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
01/04/2013 12:30 PB 104 104BPB0240 70,1 70 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
02/04/2013 07:40 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
02/04/2013 08:10 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 20:30 PB 101 101BPB0340 112,2 112 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
02/04/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 12,7 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 11:35 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 10:25 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 18:40 PB 230 230BPB0215 137,6 137 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 18:20 PB 101 101BPB0270 41,1 41 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/04/2013 08:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 10:00 PB 230 230BPB0295 268,3 268 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 07:10 PB 101 101BPB0320 88,4 88 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/04/2013 15:15 PB 230 230BPB0250 213,7 213 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
02/04/2013 13:00 PB 104 104BPB0270 105,1 105 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/04/2013 10:25 PB 230 230BPB0170 93 93 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/04/2013 10:20 PB 101 101BPB0332 95,1 95 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
03/04/2013 09:10 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
03/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 22,1 22 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
03/04/2013 11:00 PB 230 230BPB0100 51,9 51 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/04/2013 06:00 PB 361 361BPB0020 65,7 65 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/04/2013 16:45 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/04/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/04/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/04/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/04/2013 07:40 PB 230 230BPB0070 37,2 37 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/04/2013 16:15 PB 361 361BPB0040 109 109 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2013 06:50 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/04/2013 15:00 PB 230 230BPB0210 120,8 120 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/04/2013 19:30 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
05/04/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/04/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
05/04/2013 05:20 PB 230 230BPB0010 3,4 3 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
05/04/2013 04:50 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
05/04/2013 22:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/04/2013 10:30 PB 230 230BPB0120 69,8 69 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
05/04/2013 17:15 PB 104 104BPB0270 109 109 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
06/04/2013 18:20 PB 101 101BPB0260 30,1 30 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/04/2013 04:54 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/04/2013 08:48 PB 230 230BPB0090 48 48 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/04/2013 08:50 PB 230 230BPB0295 271,8 271 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
06/04/2013 19:40 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/04/2013 19:55 PB 104 104BPB0322 165 165 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/04/2013 20:00 PB 104 104BPB0270 111 111 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/04/2013 08:16 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Crescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/04/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/04/2013 19:20 PB 230 230BPB0010 10,4 10 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/04/2013 20:10 PB 104 104BPB0220 5 5 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
07/04/2013 19:30 PB 104 104BPB0250 89,7 89 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/04/2013 18:10 PB 230 230BPB0230 153,5 153 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0325 332 332 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/04/2013 13:20 PB 230 230BPB0250 213,5 213 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/04/2013 04:30 PB 230 230BPB0240 180,6 180 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/04/2013 02:55 PB 230 230BPB0170 93 93 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/04/2013 15:28 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 15:05 PB 101 101BPB0270 68 68 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 11:30 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/04/2013 04:00 PB 230 230BPB0460 474 474 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 15:25 PB 230 230BPB0390 408,8 408 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 05:05 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 09:30 PB 230 230BPB0235 173,2 173 Decrescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
08/04/2013 18:30 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
08/04/2013 07:25 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 07:50 PB 101 101BPB0280 79 79 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 10:00 PB 101 101BPB0340 121,8 121 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 16:40 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 15:08 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/04/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/04/2013 09:50 PB 230 230BPB0010 9,7 9 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/04/2013 08:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 08:25 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 07:05 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/04/2013 04:30 PB 230 230BPB0295 276,5 276 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/04/2013 18:30 PB 230 230BPB0235 171 171 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
09/04/2013 17:25 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
09/04/2013 06:40 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
10/04/2013 12:50 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/04/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/04/2013 10:00 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/04/2013 14:38 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/04/2013 10:30 PB 230 230BPB0310 292,8 292 Crescente Colisão frontal Dormindo Sem vítima 1 0 0
10/04/2013 15:00 PB 104 104BPB0322 173 173 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
10/04/2013 10:45 PB 361 361BPB0010 4 4 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/04/2013 18:10 PB 104 104BPB0300 131,5 131 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/04/2013 06:40 PB 230 230BPB0110 57,1 57 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
11/04/2013 06:40 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com morto 1 0 1
11/04/2013 20:15 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
11/04/2013 14:50 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/04/2013 19:30 PB 412 412BPB0090 137,2 137 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
11/04/2013 18:00 PB 230 230BPB0150 87,3 87 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
11/04/2013 17:50 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/04/2013 21:15 PB 230 230BPB0520 512,9 512 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
11/04/2013 09:00 PB 230 230BPB0250 192,9 192 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
11/04/2013 12:15 PB 230 230BPB0240 180,9 180 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 17:00 PB 230 230BPB0140 84,8 84 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/04/2013 18:50 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 14:45 PB 101 101BPB0270 55,2 55 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 12:15 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 18:45 PB 230 230BPB0030 22,4 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
12/04/2013 13:20 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 06:20 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 09:20 PB 412 412BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 21:10 PB 230 230BPB0410 439,2 439 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 04:30 PB 104 104BPB0310 142 142 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 11:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 05:40 PB 230 230BPB0230 164,6 164 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 12:30 PB 230 230BPB0325 332 332 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
12/04/2013 18:20 PB 101 101BPB0320 84 84 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2013 15:45 PB 230 230BPB0525 516,6 516 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 16:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 11:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 12:10 PB 101 101BPB0260 33 33 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 03:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/04/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 16:10 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/04/2013 01:45 PB 104 104BPB0280 119,4 119 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 18:00 PB 361 361BPB0010 23,6 23 Crescente Atropelamento Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
13/04/2013 08:45 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/04/2013 00:30 PB 230 230BPB0370 389 389 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 09:50 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/04/2013 09:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 03:45 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
14/04/2013 08:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 17:10 PB 230 230BPB0030 27,7 27 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
14/04/2013 19:30 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/04/2013 11:30 PB 230 230BPB0410 423,5 423 Crescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
14/04/2013 00:05 PB 230 230BPB0410 442,3 442 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 12:20 PB 116 116BPB0330 5 5 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 14:00 PB 230 230BPB0465 484 484 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/04/2013 13:20 PB 104 104BPB0322 172,5 172 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2013 05:40 PB 361 361BPB0010 45,3 45 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/04/2013 01:30 PB 361 361BPB0040 109,5 109 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/04/2013 00:30 PB 230 230BPB0240 183 183 Decrescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/04/2013 17:40 PB 230 230BPB0010 4,6 4 Crescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/04/2013 14:40 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/04/2013 03:00 PB 230 230BPB0050 28,7 28 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
15/04/2013 16:11 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/04/2013 17:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
15/04/2013 15:20 PB 104 104BPB0250 91,2 91 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
15/04/2013 19:30 PB 230 230BPB0250 201,2 201 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 3 0
15/04/2013 20:00 PB 230 230BPB0450 464,3 464 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/04/2013 12:00 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/04/2013 12:50 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
16/04/2013 07:30 PB 101 101BPB0330 90,3 90 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/04/2013 07:10 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2013 09:10 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Decrescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
16/04/2013 08:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/04/2013 07:54 PB 110 110BPB0190 49,1 49 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/04/2013 17:10 PB 230 230BPB0230 154,5 154 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
16/04/2013 15:00 PB 230 230BPB0235 170,2 170 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2013 18:15 PB 230 230BPB0365 387,3 387 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
16/04/2013 02:10 PB 230 230BPB0250 200,4 200 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
16/04/2013 18:00 PB 230 230BPB0430 445,9 445 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
16/04/2013 18:00 PB 230 230BPB0430 445,9 445 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
17/04/2013 11:45 PB 101 101BPB0255 6,2 6 Decrescente Choque com objeto fixo Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
17/04/2013 17:00 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
17/04/2013 07:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/04/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/04/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2013 07:05 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/04/2013 10:00 PB 230 230BPB0230 159,7 159 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/04/2013 07:15 PB 101 101BPB0340 119,8 119 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 10:40 PB 101 101BPB0280 75 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
18/04/2013 05:15 PB 101 101BPB0280 75 75 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 2 0
18/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0210 125,5 125 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/04/2013 07:50 PB 101 101BPB0330 90,4 90 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
18/04/2013 06:30 PB 230 230BPB0070 41,6 41 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
18/04/2013 05:20 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 00:10 PB 230 230BPB0215 145,4 145 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 05:00 PB 101 101BPB0270 40,8 40 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 10:15 PB 101 101BPB0260 39,8 39 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 3 0
18/04/2013 12:30 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 09:55 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 12:15 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 23:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/04/2013 16:40 PB 230 230BPB0150 85,2 85 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/04/2013 05:50 PB 104 104BPB0250 90 90 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 19:40 PB 230 230BPB0430 456 456 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/04/2013 19:00 PB 104 104BPB0270 106,4 106 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2013 08:35 PB 101 101BPB0340 117,1 117 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 18:40 PB 101 101BPB0340 123 123 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 21:00 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2013 15:40 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 15:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 07:50 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 18:00 PB 230 230BPB0170 105 105 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 15:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/04/2013 16:15 PB 230 230BPB0215 136 136 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/04/2013 16:45 PB 101 101BPB0270 60,1 60 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 17:00 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 05:35 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
19/04/2013 22:35 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 22:25 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
19/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0310 298,1 298 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
19/04/2013 08:30 PB 230 230BPB0090 46,5 46 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
19/04/2013 11:50 PB 101 101BPB0320 86 86 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 08:15 PB 230 230BPB0330 337 337 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 12:00 PB 361 361BPB0010 13,6 13 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 18:10 PB 230 230BPB0250 209,4 209 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 17:40 PB 230 230BPB0250 209,4 209 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 10:20 PB 230 230BPB0120 68 68 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2013 07:50 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
19/04/2013 14:45 PB 104 104BPB0270 111,9 111 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 12:00 PB 101 101BPB0340 119,4 119 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2013 10:13 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 10:10 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 10:00 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2013 05:30 PB 101 101BPB0340 118 118 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com morto 1 0 1
20/04/2013 03:20 PB 230 230BPB0210 134 134 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 18:50 PB 101 101BPB0255 29 29 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2013 10:55 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/04/2013 13:40 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 13:40 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Com ferido 1 3 0
20/04/2013 12:20 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/04/2013 16:40 PB 230 230BPB0230 166,9 166 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2013 20:40 PB 412 412BPB0030 38 38 Crescente Colisão lateral Defeito na via Com morto 1 0 1
20/04/2013 08:45 PB 230 230BPB0250 189,6 189 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 5 0
21/04/2013 07:40 PB 230 230BPB0210 129,8 129 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/04/2013 06:00 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
21/04/2013 14:15 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
21/04/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/04/2013 18:10 PB 230 230BPB0190 114 114 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2013 09:00 PB 405 405BPB0210 36 36 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/04/2013 20:15 PB 104 104BPB0275 114,3 114 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2013 05:10 PB 230 230BPB0450 467 467 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/04/2013 06:00 PB 230 230BPB0450 467 467 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/04/2013 16:15 PB 230 230BPB0370 393,6 393 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 05:40 PB 230 230BPB0210 117,3 117 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
22/04/2013 04:10 PB 101 101BPB0340 122,9 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/04/2013 06:30 PB 230 230BPB0060 35,2 35 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 16:50 PB 101 101BPB0330 91 91 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 6 6 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 10:40 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 07:25 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 07:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
22/04/2013 06:45 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
22/04/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/04/2013 09:40 PB 230 230BPB0350 357,6 357 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/04/2013 07:20 PB 230 230BPB0270 227 227 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
22/04/2013 15:03 PB 427 427BPB0250 33 33 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/04/2013 11:50 PB 101 101BPB0255 11,4 11 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/04/2013 16:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/04/2013 06:20 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com morto 1 3 1
23/04/2013 05:40 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/04/2013 15:30 PB 230 230BPB0090 44,7 44 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
23/04/2013 13:10 PB 230 230BPB0465 486 486 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
24/04/2013 18:50 PB 101 101BPB0280 75 75 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 07:00 PB 101 101BPB0340 111,3 111 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 09:20 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 16:15 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
24/04/2013 16:45 PB 101 101BPB0332 96,7 96 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/04/2013 13:35 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
24/04/2013 11:00 PB 230 230BPB0050 30,2 30 Crescente Colisão lateral Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 09:00 PB 101 101BPB0335 101 101 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 19:30 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 19:25 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
24/04/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/04/2013 03:30 PB 104 104BPB0300 134,9 134 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/04/2013 21:15 PB 230 230BPB0370 396,7 396 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 20:05 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 18:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 07:09 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/04/2013 06:58 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 17:35 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 07:30 PB 230 230BPB0090 47,2 47 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0410 431,1 431 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 17:55 PB 230 230BPB0430 451,8 451 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/04/2013 21:40 PB 230 230BPB0430 454 454 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/04/2013 16:00 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/04/2013 12:58 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
26/04/2013 05:25 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
26/04/2013 16:20 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
26/04/2013 04:00 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
26/04/2013 04:00 PB 230 230BPB0010 17,7 17 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/04/2013 16:20 PB 230 230BPB0320 331 331 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
26/04/2013 16:30 PB 230 230BPB0510 512 512 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0240 184 184 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/04/2013 22:00 PB 104 104BPB0270 113 113 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/04/2013 15:50 PB 230 230BPB0140 72,8 72 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/04/2013 19:30 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/04/2013 13:40 PB 101 101BPB0335 99,7 99 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
27/04/2013 12:30 PB 101 101BPB0335 109,8 109 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/04/2013 08:55 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/04/2013 08:55 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
27/04/2013 20:40 PB 230 230BPB0230 169,1 169 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
27/04/2013 06:22 PB 230 230BPB0230 170 170 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/04/2013 22:15 PB 230 230BPB0510 508 508 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 17:35 PB 101 101BPB0340 116,2 116 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 16:15 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/04/2013 07:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
28/04/2013 16:10 PB 230 230BPB0070 38,2 38 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
28/04/2013 10:30 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 06:00 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 07:30 PB 101 101BPB0335 102,1 102 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 1 0
28/04/2013 05:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
28/04/2013 14:50 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 18:06 PB 412 412BPB0010 8,3 8 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 16:00 PB 230 230BPB0230 166,5 166 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/04/2013 13:44 PB 230 230BPB0230 155,9 155 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/04/2013 04:50 PB 230 230BPB0230 160,8 160 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
28/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0235 177 177 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/04/2013 00:05 PB 230 230BPB0330 341,3 341 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 06:50 PB 101 101BPB0340 116,4 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/04/2013 16:20 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 00:20 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/04/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 15:00 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
29/04/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 10:25 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 08:40 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 1 1
29/04/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 05:30 PB 230 230BPB0310 301,7 301 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 21:00 PB 230 230BPB0230 153,5 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/04/2013 07:50 PB 230 230BPB0235 176,2 176 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
29/04/2013 15:30 PB 104 104BPB0322 165,5 165 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
30/04/2013 07:30 PB 101 101BPB0255 12,6 12 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 17:15 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
30/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 17:10 PB 101 101BPB0335 106 106 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 18:20 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 19:45 PB 230 230BPB0030 24,4 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 14:50 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 10:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 09:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 19:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 14:30 PB 230 230BPB0330 340,2 340 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/04/2013 13:25 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Outros tipos Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2013 19:00 PB 230 230BPB0370 396,5 396 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 20:40 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/05/2013 15:35 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/05/2013 11:20 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/05/2013 14:20 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 0 1
01/05/2013 18:40 PB 230 230BPB0410 421,5 421 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
01/05/2013 03:50 PB 104 104BPB0310 141,7 141 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 12:30 PB 230 230BPB0365 384,1 384 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 16:00 PB 116 116BPB0340 7 7 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 11:30 PB 361 361BPB0010 51,8 51 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
01/05/2013 18:50 PB 230 230BPB0120 68 68 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/05/2013 23:30 PB 104 104BPB0300 135,6 135 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
02/05/2013 19:40 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/05/2013 06:15 PB 230 230BPB0215 138,3 138 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
02/05/2013 23:00 PB 101 101BPB0335 99,7 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/05/2013 09:50 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/05/2013 08:05 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2013 09:55 PB 230 230BPB0090 46,6 46 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2013 10:00 PB 230 230BPB0090 46,9 46 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
02/05/2013 15:20 PB 230 230BPB0225 152 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 17:50 PB 101 101BPB0335 99,5 99 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/05/2013 16:00 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 14:35 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 18:25 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 13:45 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 17:30 PB 230 230BPB0230 165,5 165 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 16:00 PB 230 230BPB0295 270,9 270 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 08:00 PB 230 230BPB0365 379,9 379 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
03/05/2013 14:30 PB 230 230BPB0290 249 249 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/05/2013 07:20 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/05/2013 12:15 PB 104 104BPB0270 98,9 98 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/05/2013 13:55 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/05/2013 03:20 PB 101 101BPB0335 107,8 107 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/05/2013 22:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/05/2013 20:40 PB 230 230BPB0330 337,7 337 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/05/2013 13:00 PB 104 104BPB0300 138 138 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/05/2013 13:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/05/2013 22:50 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/05/2013 20:00 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
05/05/2013 19:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/05/2013 11:15 PB 230 230BPB0010 1 1 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/05/2013 01:00 PB 405 405BPB0190 28 28 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/05/2013 23:30 PB 412 412BPB0030 33,8 33 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
05/05/2013 05:20 PB 104 104BPB0325 198,4 198 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 2 2
06/05/2013 16:20 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/05/2013 09:15 PB 230 230BPB0010 4,9 4 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/05/2013 17:50 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
06/05/2013 06:30 PB 101 101BPB0270 42,3 42 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
06/05/2013 19:15 PB 230 230BPB0010 7,1 7 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
06/05/2013 18:42 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
06/05/2013 01:00 PB 405 405BPB0210 43,6 43 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
07/05/2013 21:00 PB 101 101BPB0340 112,8 112 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 18:25 PB 230 230BPB0215 141 141 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
07/05/2013 13:00 PB 101 101BPB0270 69,8 69 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
07/05/2013 17:55 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
07/05/2013 07:35 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 09:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
07/05/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
07/05/2013 13:00 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 21:00 PB 104 104BPB0320 160,7 160 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
07/05/2013 22:30 PB 405 405BPB0190 27 27 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 09:00 PB 104 104BPB0310 141,3 141 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 16:30 PB 412 412BPB0055 85,1 85 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/05/2013 10:40 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2013 19:30 PB 101 101BPB0335 109,1 109 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Crescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/05/2013 13:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/05/2013 04:15 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
08/05/2013 19:00 PB 230 230BPB0365 374 374 Crescente Colisão com bicicleta Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
08/05/2013 19:15 PB 230 230BPB0290 256,6 256 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
09/05/2013 12:40 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
09/05/2013 05:56 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/05/2013 06:20 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/05/2013 18:10 PB 230 230BPB0300 289 289 Decrescente Atropelamento Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
09/05/2013 17:15 PB 230 230BPB0225 152,9 152 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/05/2013 00:30 PB 361 361BPB0015 55,1 55 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
09/05/2013 15:00 PB 104 104BPB0240 75,7 75 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 11:50 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 18:45 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/05/2013 15:00 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 15:50 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 09:50 PB 230 230BPB0100 49 49 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 5 0
10/05/2013 07:10 PB 104 104BPB0280 119,9 119 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2013 17:30 PB 361 361BPB0010 5 5 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
11/05/2013 15:00 PB 101 101BPB0280 78 78 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/05/2013 20:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
11/05/2013 17:10 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/05/2013 04:30 PB 230 230BPB0390 412,3 412 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/05/2013 21:00 PB 230 230BPB0430 460 460 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/05/2013 09:35 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 00:50 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/05/2013 22:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/05/2013 17:55 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 17:40 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 15:20 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/05/2013 15:01 PB 230 230BPB0410 418 418 Crescente Colisão transversal Outras Com morto 1 0 1
12/05/2013 18:20 PB 230 230BPB0330 344,1 344 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 19:00 PB 361 361BPB0010 6,3 6 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
12/05/2013 17:25 PB 230 230BPB0465 490 490 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 18:30 PB 230 230BPB0510 507 507 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/05/2013 11:50 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 11:20 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/05/2013 17:00 PB 104 104BPB0300 132,8 132 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2013 20:30 PB 230 230BPB0490 500,7 500 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/05/2013 21:43 PB 101 101BPB0280 74,9 74 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 06:45 PB 230 230BPB0140 73,8 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 5 0
13/05/2013 12:25 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 14:25 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 11:37 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 06:35 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 23:20 PB 101 101BPB0270 69 69 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 17:05 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 12:05 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 05:50 PB 230 230BPB0100 52 52 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 20:50 PB 104 104BPB0280 118,9 118 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
13/05/2013 07:20 PB 101 101BPB0335 102,1 102 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 14:20 PB 230 230BPB0220 149,4 149 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0430 447,9 447 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/05/2013 08:30 PB 104 104BPB0300 132,8 132 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 11:00 PB 101 101BPB0255 7 7 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/05/2013 13:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 11:45 PB 230 230BPB0010 9,3 9 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 07:10 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 11:30 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 16:20 PB 230 230BPB0090 46,3 46 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0350 353,1 353 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/05/2013 09:00 PB 427 427BPB0250 36,9 36 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
14/05/2013 21:15 PB 230 230BPB0465 485,3 485 Crescente Colisão frontal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/05/2013 18:00 PB 104 104BPB0270 108,4 108 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
15/05/2013 17:10 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/05/2013 14:20 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 12,7 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 21:30 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/05/2013 11:40 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 11:40 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 18:05 PB 230 230BPB0310 293,5 293 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 08:10 PB 361 361BPB0015 57 57 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 14:50 PB 427 427BPB0250 35 35 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/05/2013 15:50 PB 427 427BPB0250 17 17 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito na via Sem vítima 1 0 0
16/05/2013 02:00 PB 101 101BPB0340 118 118 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
16/05/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/05/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/05/2013 19:40 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/05/2013 07:40 PB 101 101BPB0335 107,3 107 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 06:30 PB 101 101BPB0280 75,6 75 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 12:50 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 09:45 PB 230 230BPB0210 118,7 118 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
17/05/2013 20:30 PB 101 101BPB0340 122 122 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 15:05 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 18:15 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 17:35 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
17/05/2013 17:30 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/05/2013 10:10 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 10:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
17/05/2013 15:20 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
17/05/2013 14:45 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
17/05/2013 16:50 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 22:10 PB 101 101BPB0335 103 103 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 06:15 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 21:40 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 17:50 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 07:15 PB 230 230BPB0310 310,9 310 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
17/05/2013 12:00 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0235 170,1 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 16:56 PB 101 101BPB0290 80,7 80 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
17/05/2013 16:15 PB 104 104BPB0300 134,6 134 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
17/05/2013 18:45 PB 230 230BPB0450 463,3 463 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
18/05/2013 11:20 PB 101 101BPB0255 9 9 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 11:09 PB 101 101BPB0255 8 8 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 3 0
18/05/2013 12:00 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 08:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 15:00 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 22:30 PB 101 101BPB0335 99,7 99 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 08:30 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 22:45 PB 230 230BPB0120 69,1 69 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/05/2013 20:15 PB 230 230BPB0315 322 322 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/05/2013 00:30 PB 230 230BPB0110 57,1 57 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
19/05/2013 00:40 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
19/05/2013 11:40 PB 230 230BPB0170 97,4 97 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
19/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/05/2013 00:05 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
19/05/2013 10:50 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/05/2013 15:45 PB 405 405BPB0190 9,6 9 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
19/05/2013 08:45 PB 230 230BPB0295 287 287 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
19/05/2013 21:45 PB 230 230BPB0230 157,4 157 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
20/05/2013 16:10 PB 101 101BPB0332 93 93 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/05/2013 07:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 06:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 06:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 15:40 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 10:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 05:50 PB 230 230BPB0410 418 418 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/05/2013 09:29 PB 230 230BPB0330 344 344 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/05/2013 20:40 PB 230 230BPB0220 150 150 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/05/2013 18:30 PB 230 230BPB0465 484 484 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/05/2013 18:29 PB 230 230BPB0315 319 319 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
20/05/2013 18:25 PB 230 230BPB0315 319 319 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
21/05/2013 07:00 PB 101 101BPB0280 76 76 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/05/2013 12:30 PB 230 230BPB0170 97,3 97 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
21/05/2013 17:40 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/05/2013 17:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/05/2013 09:05 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/05/2013 00:55 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/05/2013 19:50 PB 101 101BPB0320 84 84 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/05/2013 10:00 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/05/2013 17:40 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/05/2013 17:45 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/05/2013 08:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
22/05/2013 16:10 PB 230 230BPB0090 42,1 42 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/05/2013 19:50 PB 230 230BPB0270 237,5 237 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
22/05/2013 18:30 PB 230 230BPB0390 406,8 406 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/05/2013 16:55 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/05/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/05/2013 16:45 PB 104 104BPB0240 87 87 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
23/05/2013 20:50 PB 230 230BPB0510 507,8 507 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
24/05/2013 12:15 PB 101 101BPB0280 75,1 75 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 05:00 PB 230 230BPB0140 81,8 81 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 06:00 PB 230 230BPB0210 134,9 134 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
24/05/2013 07:55 PB 101 101BPB0340 120,5 120 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
24/05/2013 04:10 PB 101 101BPB0332 93,4 93 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 2 0
24/05/2013 13:00 PB 230 230BPB0170 105,8 105 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 20:15 PB 230 230BPB0170 106,9 106 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
24/05/2013 13:30 PB 230 230BPB0215 140,9 140 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 13:30 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 17:10 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 21:20 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 20:00 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 15:45 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/05/2013 14:46 PB 230 230BPB0030 24,6 24 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 15:20 PB 412 412BPB0040 57,1 57 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
24/05/2013 20:15 PB 104 104BPB0310 142 142 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 17:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/05/2013 17:00 PB 101 101BPB0250 1,4 1 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2013 22:00 PB 104 104BPB0300 138,5 138 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/05/2013 13:40 PB 104 104BPB0270 106 106 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/05/2013 11:40 PB 104 104BPB0270 107,7 107 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 16 0
24/05/2013 12:40 PB 230 230BPB0370 400 400 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/05/2013 23:15 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
25/05/2013 16:30 PB 101 101BPB0330 90,3 90 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/05/2013 15:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
25/05/2013 12:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
25/05/2013 00:25 PB 101 101BPB0270 72 72 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/05/2013 10:10 PB 230 230BPB0010 6,1 6 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/05/2013 17:48 PB 230 230BPB0090 42,1 42 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/05/2013 17:50 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
25/05/2013 18:50 PB 230 230BPB0390 406 406 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/05/2013 05:30 PB 104 104BPB0240 71,1 71 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/05/2013 03:40 PB 230 230BPB0110 60,7 60 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
26/05/2013 22:40 PB 101 101BPB0280 79,1 79 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
26/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/05/2013 12:30 PB 230 230BPB0030 27,7 27 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/05/2013 17:50 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/05/2013 14:40 PB 104 104BPB0320 152,8 152 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
26/05/2013 19:30 PB 230 230BPB0225 151,9 151 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
26/05/2013 12:15 PB 361 361BPB0010 45,5 45 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
26/05/2013 13:00 PB 427 427BPB0250 37,9 37 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/05/2013 18:55 PB 230 230BPB0120 62,8 62 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/05/2013 15:30 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/05/2013 16:40 PB 230 230BPB0210 123,1 123 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
27/05/2013 18:45 PB 230 230BPB0170 108 108 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
27/05/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/05/2013 17:25 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/05/2013 17:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/05/2013 14:00 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/05/2013 12:00 PB 230 230BPB0310 301,3 301 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
27/05/2013 13:45 PB 230 230BPB0410 421 421 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/05/2013 15:15 PB 230 230BPB0410 421,4 421 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 09:30 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
28/05/2013 18:25 PB 101 101BPB0280 76 76 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 06:40 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 19:30 PB 101 101BPB0340 113 113 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 16:40 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/05/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 15:00 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 13:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2013 09:35 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/05/2013 07:40 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 17:15 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 08:10 PB 101 101BPB0270 49 49 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 10:00 PB 230 230BPB0230 160,5 160 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2013 20:40 PB 230 230BPB0465 481 481 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2013 11:30 PB 104 104BPB0240 45 45 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2013 09:30 PB 361 361BPB0040 111,7 111 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/05/2013 19:30 PB 104 104BPB0300 134 134 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/05/2013 19:40 PB 230 230BPB0140 76,5 76 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
29/05/2013 06:30 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
29/05/2013 12:40 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/05/2013 19:20 PB 230 230BPB0030 27,6 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2013 18:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/05/2013 13:10 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2013 06:50 PB 230 230BPB0510 506 506 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/05/2013 13:30 PB 230 230BPB0510 512 512 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/05/2013 10:45 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2013 03:30 PB 230 230BPB0190 117,1 117 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/05/2013 05:00 PB 405 405BPB0210 42,6 42 Crescente Queda de veículo Dormindo Com morto 1 0 1
30/05/2013 13:05 PB 230 230BPB0450 467,7 467 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/05/2013 21:40 PB 101 101BPB0340 126,6 126 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/05/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/05/2013 03:00 PB 230 230BPB0010 7,3 7 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
31/05/2013 18:00 PB 104 104BPB0310 141,9 141 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
31/05/2013 11:45 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/05/2013 14:15 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Crescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
31/05/2013 23:30 PB 230 230BPB0120 61,3 61 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
31/05/2013 15:20 PB 230 230BPB0120 65,7 65 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/06/2013 17:30 PB 101 101BPB0280 78,3 78 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
01/06/2013 12:10 PB 101 101BPB0280 75,2 75 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/06/2013 18:50 PB 230 230BPB0140 84,9 84 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/06/2013 07:36 PB 101 101BPB0332 97,5 97 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
01/06/2013 08:30 PB 101 101BPB0270 66 66 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/06/2013 08:45 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
01/06/2013 18:20 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/06/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/06/2013 10:50 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/06/2013 10:50 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
01/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0460 476 476 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
01/06/2013 19:00 PB 405 405BPB0190 30 30 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/06/2013 17:20 PB 230 230BPB0225 151 151 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/06/2013 13:20 PB 230 230BPB0120 63,5 63 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 18:30 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
02/06/2013 13:30 PB 101 101BPB0270 60,9 60 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 16:15 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 20,4 20 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 21:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
02/06/2013 18:30 PB 230 230BPB0460 474 474 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/06/2013 07:45 PB 230 230BPB0225 151 151 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 15:30 PB 101 101BPB0320 87,8 87 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/06/2013 22:00 PB 104 104BPB0275 115,3 115 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 20:20 PB 230 230BPB0170 90,6 90 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
02/06/2013 09:20 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0490 502 502 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
03/06/2013 06:35 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 06:25 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 13:35 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 11:45 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 01:35 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 05:50 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
03/06/2013 15:00 PB 104 104BPB0310 141,3 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/06/2013 06:30 PB 230 230BPB0230 160 160 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
03/06/2013 09:45 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0240 177,5 177 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
04/06/2013 14:00 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 13:50 PB 230 230BPB0140 83 83 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 05:30 PB 230 230BPB0140 82 82 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 04:10 PB 230 230BPB0210 127 127 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 03:00 PB 230 230BPB0210 127 127 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 14:20 PB 101 101BPB0255 8 8 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 13:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2013 10:30 PB 101 101BPB0332 94,8 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 08:30 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 13:10 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 07:25 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 07:25 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/06/2013 07:20 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 10:05 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 07:35 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 15:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 10:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2013 09:15 PB 101 101BPB0335 101,8 101 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/06/2013 18:30 PB 104 104BPB0275 116,2 116 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2013 02:00 PB 230 230BPB0120 64,8 64 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
05/06/2013 11:30 PB 101 101BPB0280 74,8 74 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 08:50 PB 101 101BPB0340 112 112 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 07:10 PB 101 101BPB0340 112,8 112 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 20:25 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 16:20 PB 230 230BPB0170 92 92 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
05/06/2013 06:30 PB 101 101BPB0270 63 63 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
05/06/2013 17:25 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 21:40 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 19:25 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/06/2013 10:10 PB 230 230BPB0090 47,1 47 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
05/06/2013 10:30 PB 230 230BPB0390 406 406 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/06/2013 08:00 PB 230 230BPB0230 155,5 155 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/06/2013 09:30 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/06/2013 14:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
06/06/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/06/2013 08:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/06/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/06/2013 07:35 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/06/2013 20:50 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/06/2013 07:00 PB 230 230BPB0320 328 328 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
06/06/2013 10:00 PB 405 405BPB0190 15,9 15 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
06/06/2013 17:40 PB 230 230BPB0465 484,1 484 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 18:25 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 11:45 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 15:00 PB 230 230BPB0140 83,5 83 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 20:00 PB 230 230BPB0210 120,5 120 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/06/2013 05:45 PB 101 101BPB0332 97,3 97 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 15:00 PB 230 230BPB0170 108 108 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/06/2013 17:48 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/06/2013 16:30 PB 104 104BPB0220 6,7 6 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
07/06/2013 13:50 PB 412 412BPB0010 1,4 1 Decrescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 1 1
07/06/2013 17:15 PB 230 230BPB0410 425 425 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
07/06/2013 00:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 10:40 PB 101 101BPB0335 105,2 105 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
07/06/2013 23:00 PB 230 230BPB0430 452,3 452 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/06/2013 15:40 PB 230 230BPB0170 95,5 95 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/06/2013 11:30 PB 230 230BPB0170 106,9 106 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/06/2013 02:05 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/06/2013 15:25 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/06/2013 15:50 PB 101 101BPB0270 55,6 55 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/06/2013 23:15 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/06/2013 01:30 PB 230 230BPB0190 114 114 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/06/2013 00:15 PB 230 230BPB0230 156,8 156 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/06/2013 10:00 PB 101 101BPB0320 86,1 86 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
09/06/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
09/06/2013 07:30 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
09/06/2013 15:40 PB 230 230BPB0170 97,9 97 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
09/06/2013 10:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
09/06/2013 08:50 PB 101 101BPB0332 94,4 94 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
09/06/2013 22:50 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2013 06:50 PB 230 230BPB0100 48,9 48 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
09/06/2013 04:40 PB 104 104BPB0300 135 135 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0450 463,3 463 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
10/06/2013 05:30 PB 101 101BPB0255 21,2 21 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
10/06/2013 18:15 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 16:35 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 15:50 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 14:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 12:06 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 21:25 PB 230 230BPB0270 226 226 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 10:45 PB 230 230BPB0310 292 292 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 00:05 PB 104 104BPB0280 119,9 119 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
10/06/2013 04:40 PB 104 104BPB0325 195 195 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2013 12:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/06/2013 16:30 PB 230 230BPB0110 59,9 59 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
11/06/2013 22:55 PB 101 101BPB0280 74,4 74 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 07:50 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/06/2013 07:10 PB 230 230BPB0210 133,8 133 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 16:15 PB 101 101BPB0255 29,9 29 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 00:05 PB 230 230BPB0170 99 99 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 18:50 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/06/2013 07:49 PB 230 230BPB0010 13,4 13 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/06/2013 13:45 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/06/2013 14:00 PB 230 230BPB0100 52,7 52 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
11/06/2013 09:40 PB 230 230BPB0230 158,7 158 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/06/2013 15:30 PB 104 104BPB0270 102,8 102 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
12/06/2013 07:40 PB 230 230BPB0210 124 124 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 08:00 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 11:00 PB 230 230BPB0170 92,2 92 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 15:30 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 08:00 PB 101 101BPB0332 94,8 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
12/06/2013 17:15 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 07:00 PB 101 101BPB0270 71 71 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
12/06/2013 11:25 PB 230 230BPB0010 13,8 13 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 09:45 PB 230 230BPB0030 22,2 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 14:00 PB 110 110BPB0350 182 182 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
12/06/2013 07:20 PB 230 230BPB0410 438,9 438 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
12/06/2013 18:50 PB 104 104BPB0310 141,3 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 18:19 PB 230 230BPB0390 406,7 406 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 20:00 PB 230 230BPB0230 162 162 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/06/2013 10:00 PB 101 101BPB0335 101,8 101 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0430 457,9 457 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 07:50 PB 101 101BPB0280 74,9 74 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 06:19 PB 101 101BPB0340 116 116 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 07:20 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 06:35 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 06:20 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/06/2013 09:55 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 09:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 14:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 07:15 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 10:48 PB 101 101BPB0260 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/06/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 05:20 PB 230 230BPB0190 117 117 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 20:30 PB 230 230BPB0470 497 497 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
13/06/2013 17:05 PB 361 361BPB0010 7,2 7 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2013 05:20 PB 230 230BPB0290 250 250 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 19:30 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
14/06/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/06/2013 17:35 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 16:35 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 11:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 04:50 PB 230 230BPB0300 289,6 289 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/06/2013 07:50 PB 104 104BPB0310 145 145 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
14/06/2013 22:30 PB 230 230BPB0225 152,8 152 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/06/2013 12:00 PB 361 361BPB0010 4,9 4 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
14/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0170 89,9 89 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
14/06/2013 18:46 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/06/2013 13:45 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/06/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
15/06/2013 14:52 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 10:15 PB 230 230BPB0010 1,6 1 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 15:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/06/2013 15:20 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 13:00 PB 230 230BPB0030 22,2 22 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
15/06/2013 01:15 PB 230 230BPB0090 45,4 45 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 11:50 PB 230 230BPB0230 153,4 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 11:30 PB 230 230BPB0470 498 498 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/06/2013 12:00 PB 230 230BPB0330 336 336 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
15/06/2013 18:25 PB 427 427BPB0250 24 24 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/06/2013 19:20 PB 230 230BPB0465 481,8 481 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
15/06/2013 17:15 PB 104 104BPB0240 86,5 86 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
15/06/2013 16:00 PB 104 104BPB0325 191,4 191 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
15/06/2013 13:10 PB 230 230BPB0120 70,2 70 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/06/2013 09:30 PB 230 230BPB0450 466,4 466 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/06/2013 08:30 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/06/2013 18:45 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/06/2013 18:30 PB 230 230BPB0190 114 114 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/06/2013 07:00 PB 104 104BPB0310 140,7 140 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/06/2013 19:30 PB 230 230BPB0230 154,3 154 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 0 1
16/06/2013 20:45 PB 104 104BPB0322 174,2 174 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/06/2013 01:30 PB 230 230BPB0250 199 199 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
16/06/2013 15:45 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
17/06/2013 08:15 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/06/2013 10:00 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/06/2013 09:20 PB 230 230BPB0010 8 8 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/06/2013 01:15 PB 427 427BPB0210 5,2 5 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
17/06/2013 16:00 PB 230 230BPB0410 442,7 442 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/06/2013 19:50 PB 230 230BPB0235 170,5 170 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/06/2013 15:30 PB 230 230BPB0315 327,2 327 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/06/2013 17:06 PB 101 101BPB0280 80,1 80 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
18/06/2013 14:10 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 11:20 PB 230 230BPB0140 79,9 79 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
18/06/2013 17:13 PB 230 230BPB0210 121,5 121 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/06/2013 12:05 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 08:04 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 21:15 PB 101 101BPB0270 67 67 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 18:10 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 07:05 PB 101 101BPB0270 72,8 72 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/06/2013 18:10 PB 230 230BPB0270 233,8 233 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
18/06/2013 23:15 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/06/2013 05:55 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/06/2013 17:00 PB 230 230BPB0140 79 79 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/06/2013 23:30 PB 101 101BPB0340 117,7 117 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
19/06/2013 10:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0360 366,4 366 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/06/2013 12:00 PB 405 405BPB0190 31,6 31 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/06/2013 02:10 PB 230 230BPB0365 388 388 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
19/06/2013 07:35 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/06/2013 07:50 PB 104 104BPB0300 132,4 132 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 10:00 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 10:40 PB 230 230BPB0210 120,5 120 Crescente Outros tipos Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0210 133,9 133 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
20/06/2013 09:45 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 12:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 17:45 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 15:45 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/06/2013 15:15 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 10:30 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/06/2013 17:05 PB 101 101BPB0332 96,1 96 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/06/2013 21:35 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
20/06/2013 11:40 PB 230 230BPB0330 336,8 336 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
20/06/2013 11:15 PB 104 104BPB0300 133 133 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 11:05 PB 230 230BPB0140 76,4 76 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 02:50 PB 101 101BPB0340 124,1 124 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 12:50 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 09:30 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 17:00 PB 101 101BPB0255 11,2 11 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 16:05 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
21/06/2013 06:25 PB 230 230BPB0215 139 139 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
21/06/2013 19:00 PB 101 101BPB0330 91 91 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 06:20 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 11:47 PB 101 101BPB0270 55,3 55 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 15:40 PB 101 101BPB0270 71,5 71 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
21/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 19:50 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 15:20 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 14:30 PB 230 230BPB0210 125 125 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 19:00 PB 230 230BPB0230 168,6 168 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 22:40 PB 104 104BPB0280 120 120 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com morto 1 0 2
21/06/2013 06:30 PB 101 101BPB0335 106 106 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/06/2013 00:10 PB 230 230BPB0510 509,1 509 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/06/2013 17:50 PB 230 230BPB0250 194,3 194 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 14:15 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/06/2013 09:10 PB 104 104BPB0300 132,3 132 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 17:25 PB 101 101BPB0255 13,3 13 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 07:05 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 18:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
22/06/2013 13:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 09:55 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 15:10 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 14:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/06/2013 13:18 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 23:10 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 08:50 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
22/06/2013 04:30 PB 230 230BPB0350 356,7 356 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
22/06/2013 10:00 PB 405 405BPB0190 31,2 31 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/06/2013 11:05 PB 101 101BPB0320 88,1 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 04:10 PB 101 101BPB0335 107,8 107 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
22/06/2013 19:00 PB 104 104BPB0300 134 134 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/06/2013 10:55 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 13:15 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 03:25 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
23/06/2013 14:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
23/06/2013 10:15 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 17:20 PB 230 230BPB0270 225,9 225 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 05:00 PB 230 230BPB0190 113,8 113 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 16:31 PB 230 230BPB0210 135 135 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 16:50 PB 104 104BPB0320 149 149 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 23:00 PB 412 412BPB0055 67,5 67 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/06/2013 19:45 PB 104 104BPB0275 114,2 114 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/06/2013 19:05 PB 230 230BPB0120 70 70 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/06/2013 18:00 PB 230 230BPB0315 313,1 313 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 03:15 PB 230 230BPB0210 120 120 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
24/06/2013 06:00 PB 101 101BPB0340 124,9 124 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 11:20 PB 101 101BPB0255 25,5 25 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 09:00 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/06/2013 14:40 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
24/06/2013 12:05 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 14:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 17:15 PB 101 101BPB0270 67,6 67 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 04:00 PB 230 230BPB0010 4,5 4 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 02:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/06/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 16:30 PB 427 427BPB0210 3 3 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/06/2013 13:30 PB 104 104BPB0250 89,8 89 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
24/06/2013 11:51 PB 230 230BPB0300 289,9 289 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/06/2013 15:35 PB 230 230BPB0320 329,6 329 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
24/06/2013 06:00 PB 230 230BPB0320 328,5 328 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
24/06/2013 07:50 PB 405 405BPB0190 10,4 10 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/06/2013 14:30 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
24/06/2013 02:00 PB 230 230BPB0465 485 485 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 10:30 PB 230 230BPB0070 37,2 37 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 05:45 PB 230 230BPB0370 401,2 401 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/06/2013 05:20 PB 230 230BPB0370 388,8 388 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
25/06/2013 14:45 PB 230 230BPB0215 147,8 147 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 14:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 10:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 08:05 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 07:55 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/06/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 07:00 PB 230 230BPB0270 221,5 221 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 08:30 PB 230 230BPB0360 368 368 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/06/2013 21:00 PB 230 230BPB0450 466,5 466 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 2
26/06/2013 06:55 PB 101 101BPB0330 91 91 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2013 13:30 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2013 21:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/06/2013 08:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/06/2013 14:30 PB 361 361BPB0010 37,9 37 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com morto 1 1 1
26/06/2013 12:45 PB 104 104BPB0270 107,9 107 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
27/06/2013 03:45 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/06/2013 17:40 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
27/06/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
27/06/2013 16:15 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/06/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/06/2013 10:00 PB 230 230BPB0270 223,8 223 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/06/2013 22:50 PB 104 104BPB0280 118,7 118 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/06/2013 13:20 PB 361 361BPB0010 53,9 53 Crescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/06/2013 12:50 PB 230 230BPB0170 94,1 94 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
27/06/2013 17:30 PB 230 230BPB0430 460,4 460 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/06/2013 09:40 PB 101 101BPB0280 79,3 79 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/06/2013 07:50 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/06/2013 10:45 PB 101 101BPB0260 36,1 36 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/06/2013 12:30 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/06/2013 08:40 PB 101 101BPB0270 48,1 48 Decrescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/06/2013 17:40 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/06/2013 21:10 PB 230 230BPB0310 308 308 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
28/06/2013 09:05 PB 230 230BPB0390 412,6 412 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/06/2013 21:30 PB 230 230BPB0510 507,3 507 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com morto 1 4 1
28/06/2013 19:45 PB 361 361BPB0010 4,5 4 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
29/06/2013 14:20 PB 101 101BPB0255 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/06/2013 21:45 PB 101 101BPB0330 89,3 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/06/2013 03:00 PB 104 104BPB0225 15,3 15 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 8 0
29/06/2013 21:45 PB 104 104BPB0310 143,5 143 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
29/06/2013 19:15 PB 230 230BPB0240 179,3 179 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/06/2013 04:00 PB 230 230BPB0370 392,6 392 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/06/2013 03:30 PB 230 230BPB0370 389,3 389 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
30/06/2013 09:45 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/06/2013 05:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
30/06/2013 09:00 PB 110 110BPB0350 183,5 183 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/06/2013 13:15 PB 110 110BPB0190 57,2 57 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/06/2013 13:35 PB 412 412BPB0055 107,6 107 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/07/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/07/2013 17:12 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/07/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 5 0
01/07/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/07/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 4 0
01/07/2013 17:10 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/07/2013 11:45 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/07/2013 09:00 PB 230 230BPB0190 117 117 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/07/2013 08:00 PB 230 230BPB0230 159 159 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/07/2013 06:05 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/07/2013 15:35 PB 101 101BPB0255 14,6 14 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/07/2013 06:00 PB 230 230BPB0100 52,8 52 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
01/07/2013 18:30 PB 230 230BPB0465 481 481 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 09:55 PB 101 101BPB0280 75,3 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 13:50 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 14:15 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
02/07/2013 08:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 03:40 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 12:10 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
02/07/2013 14:00 PB 101 101BPB0270 54 54 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/07/2013 08:00 PB 101 101BPB0270 63,2 63 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
02/07/2013 05:40 PB 230 230BPB0350 353,9 353 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 15:00 PB 230 230BPB0410 434 434 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0225 152,9 152 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/07/2013 09:40 PB 104 104BPB0270 106 106 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 09:40 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 06:40 PB 230 230BPB0210 129 129 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 07:00 PB 101 101BPB0340 120,6 120 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 06:55 PB 230 230BPB0070 39,5 39 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/07/2013 08:30 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 08:50 PB 230 230BPB0170 95,2 95 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 18:30 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 18:20 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 12:50 PB 230 230BPB0010 5 5 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 19:50 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 10:50 PB 101 101BPB0340 120,6 120 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 07:50 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 09:40 PB 104 104BPB0322 171,6 171 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 08:40 PB 104 104BPB0322 165,8 165 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/07/2013 02:50 PB 361 361BPB0010 5 5 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/07/2013 01:20 PB 230 230BPB0140 78,4 78 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 07:30 PB 101 101BPB0340 117,5 117 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/07/2013 07:20 PB 101 101BPB0340 117,5 117 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 19:30 PB 230 230BPB0070 36,2 36 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
04/07/2013 08:23 PB 230 230BPB0070 38,3 38 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 08:20 PB 230 230BPB0070 40 40 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 12:40 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Queda de veículo Outras Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 13:50 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/07/2013 13:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 07:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/07/2013 23:50 PB 230 230BPB0270 236,2 236 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/07/2013 15:30 PB 361 361BPB0010 8,1 8 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
04/07/2013 13:40 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 16:20 PB 230 230BPB0140 73,4 73 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 08:00 PB 230 230BPB0170 95,3 95 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/07/2013 19:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/07/2013 14:15 PB 230 230BPB0215 139,9 139 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 22:55 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 17:35 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/07/2013 16:10 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 09:00 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/07/2013 06:10 PB 230 230BPB0270 218 218 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 19:00 PB 361 361BPB0010 47,7 47 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/07/2013 21:30 PB 230 230BPB0450 466 466 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/07/2013 07:05 PB 230 230BPB0140 79,4 79 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 19:55 PB 101 101BPB0340 120,3 120 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/07/2013 11:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 19:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 13:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 17:20 PB 101 101BPB0270 66,8 66 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 21:40 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/07/2013 08:05 PB 230 230BPB0410 439 439 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 07:00 PB 101 101BPB0335 105,3 105 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
06/07/2013 15:00 PB 104 104BPB0325 188,6 188 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/07/2013 19:20 PB 361 361BPB0010 4,9 4 Decrescente Colisão com objeto móvel Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/07/2013 15:15 PB 230 230BPB0315 320,7 320 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/07/2013 10:39 PB 101 101BPB0280 76 76 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
07/07/2013 04:00 PB 230 230BPB0120 66,4 66 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/07/2013 00:27 PB 101 101BPB0270 43,5 43 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 3 0
07/07/2013 05:30 PB 104 104BPB0220 5,5 5 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/07/2013 18:30 PB 412 412BPB0040 57,2 57 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
07/07/2013 08:50 PB 230 230BPB0100 48,8 48 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/07/2013 13:20 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
07/07/2013 08:30 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/07/2013 20:40 PB 230 230BPB0110 54 54 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 12:30 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
08/07/2013 09:08 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 05:25 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 21:55 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 16:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/07/2013 11:05 PB 101 101BPB0270 42,4 42 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/07/2013 12:20 PB 104 104BPB0320 151,8 151 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/07/2013 14:45 PB 230 230BPB0230 169 169 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/07/2013 08:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/07/2013 18:00 PB 230 230BPB0450 463,2 463 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/07/2013 13:55 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/07/2013 09:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/07/2013 18:00 PB 104 104BPB0300 134 134 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/07/2013 07:20 PB 104 104BPB0300 134 134 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/07/2013 21:00 PB 230 230BPB0370 396,9 396 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/07/2013 15:00 PB 230 230BPB0210 130 130 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
10/07/2013 21:30 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
10/07/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 21,8 21 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
10/07/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/07/2013 11:40 PB 230 230BPB0290 251,8 251 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 1 1
11/07/2013 10:30 PB 230 230BPB0140 84,9 84 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 10:50 PB 101 101BPB0340 111 111 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 15:00 PB 230 230BPB0215 136 136 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
11/07/2013 07:45 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 08:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 6,8 6 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 13,8 13 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 06:50 PB 230 230BPB0010 5,1 5 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 12:30 PB 101 101BPB0340 120 120 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/07/2013 20:45 PB 230 230BPB0230 167,8 167 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/07/2013 14:40 PB 412 412BPB0055 77,7 77 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 15:25 PB 230 230BPB0140 74,6 74 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 15:20 PB 230 230BPB0140 74,6 74 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 11:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 16:40 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 19:00 PB 110 110BPB0190 56 56 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/07/2013 23:10 PB 101 101BPB0255 12,5 12 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
12/07/2013 14:30 PB 230 230BPB0410 434,5 434 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0295 279,1 279 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 07:15 PB 101 101BPB0335 105,4 105 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/07/2013 17:40 PB 101 101BPB0335 107,9 107 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
12/07/2013 23:30 PB 104 104BPB0322 181,6 181 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/07/2013 18:10 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/07/2013 23:30 PB 230 230BPB0140 80,8 80 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
13/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/07/2013 16:20 PB 230 230BPB0170 102,1 102 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/07/2013 12:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/07/2013 10:30 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/07/2013 18:05 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/07/2013 08:05 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
13/07/2013 21:40 PB 230 230BPB0310 292 292 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 16:00 PB 101 101BPB0280 73,9 73 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 16:00 PB 230 230BPB0210 130,4 130 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
14/07/2013 17:30 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/07/2013 15:30 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 7 0
14/07/2013 05:30 PB 230 230BPB0120 66,9 66 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/07/2013 10:05 PB 101 101BPB0270 61,6 61 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 10:35 PB 101 101BPB0270 71,1 71 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/07/2013 22:00 PB 101 101BPB0340 110,8 110 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0100 53 53 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/07/2013 14:50 PB 230 230BPB0295 271,2 271 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
14/07/2013 21:45 PB 101 101BPB0335 105,2 105 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 14:00 PB 101 101BPB0335 109,1 109 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/07/2013 13:30 PB 104 104BPB0322 166,3 166 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
15/07/2013 15:15 PB 230 230BPB0050 30,3 30 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/07/2013 19:45 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/07/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/07/2013 17:40 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2013 19:50 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
15/07/2013 13:50 PB 230 230BPB0235 172 172 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/07/2013 14:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/07/2013 22:15 PB 101 101BPB0260 37,5 37 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
16/07/2013 11:00 PB 104 104BPB0310 145 145 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/07/2013 08:00 PB 104 104BPB0270 97 97 Decrescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/07/2013 17:40 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/07/2013 20:30 PB 230 230BPB0010 10 10 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
17/07/2013 05:20 PB 230 230BPB0090 46,2 46 Crescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 2 0
17/07/2013 10:00 PB 104 104BPB0310 140,6 140 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/07/2013 18:05 PB 361 361BPB0010 49,9 49 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
17/07/2013 07:00 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 17:40 PB 101 101BPB0280 75,6 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 15:40 PB 230 230BPB0170 98 98 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 07:10 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 22:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/07/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
18/07/2013 22:40 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Crescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 15:31 PB 101 101BPB0270 58,4 58 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 12:30 PB 101 101BPB0270 71 71 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/07/2013 16:43 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 17:20 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/07/2013 15:50 PB 230 230BPB0315 311,8 311 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
19/07/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/07/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/07/2013 10:25 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/07/2013 09:15 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
19/07/2013 16:45 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
19/07/2013 08:15 PB 230 230BPB0100 52,6 52 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
19/07/2013 21:30 PB 104 104BPB0270 101,5 101 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/07/2013 08:40 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/07/2013 23:50 PB 230 230BPB0410 440,3 440 Crescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/07/2013 13:40 PB 101 101BPB0335 100,4 100 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/07/2013 20:00 PB 361 361BPB0010 13,1 13 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/07/2013 05:00 PB 361 361BPB0010 20,2 20 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/07/2013 05:10 PB 361 361BPB0020 75,8 75 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
20/07/2013 21:15 PB 230 230BPB0450 463,5 463 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
20/07/2013 18:15 PB 230 230BPB0370 392,3 392 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
21/07/2013 19:00 PB 230 230BPB0140 82 82 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 11:00 PB 230 230BPB0140 75 75 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 12:20 PB 230 230BPB0170 99,6 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/07/2013 15:50 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/07/2013 01:30 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
21/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 09:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 11:17 PB 101 101BPB0260 36,1 36 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 11:15 PB 101 101BPB0260 36,1 36 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 10:25 PB 101 101BPB0270 65,3 65 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
21/07/2013 07:15 PB 101 101BPB0270 67,8 67 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 13:15 PB 101 101BPB0340 114 114 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 13:00 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 17:50 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 15:45 PB 101 101BPB0340 117,2 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 14:15 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 16:30 PB 230 230BPB0310 301 301 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
21/07/2013 07:40 PB 230 230BPB0100 49 49 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/07/2013 20:00 PB 230 230BPB0510 507 507 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com morto 1 0 1
22/07/2013 03:30 PB 230 230BPB0060 35,2 35 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 07:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 09:40 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/07/2013 07:45 PB 101 101BPB0330 91,9 91 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 07:35 PB 230 230BPB0360 368 368 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
22/07/2013 18:10 PB 230 230BPB0520 514,5 514 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 18:00 PB 230 230BPB0430 453,2 453 Crescente Choque com objeto fixo Animais na pista Com morto 1 1 1
22/07/2013 10:30 PB 230 230BPB0315 322,9 322 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/07/2013 00:15 PB 104 104BPB0270 112 112 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
22/07/2013 14:05 PB 230 230BPB0110 60,2 60 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
23/07/2013 13:55 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/07/2013 02:40 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
23/07/2013 10:05 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/07/2013 07:10 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/07/2013 03:28 PB 230 230BPB0280 242 242 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/07/2013 06:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/07/2013 09:00 PB 230 230BPB0330 334,8 334 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/07/2013 16:41 PB 230 230BPB0220 149,9 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/07/2013 17:30 PB 230 230BPB0250 211 211 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/07/2013 16:40 PB 230 230BPB0430 445 445 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
24/07/2013 10:15 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
24/07/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 23:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 06:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 06:16 PB 101 101BPB0255 12 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/07/2013 16:00 PB 101 101BPB0335 105 105 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/07/2013 10:30 PB 101 101BPB0290 80,6 80 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
24/07/2013 13:45 PB 230 230BPB0450 464,6 464 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/07/2013 05:10 PB 230 230BPB0215 143,8 143 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 10:05 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 20:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 19:50 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 17:15 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/07/2013 18:45 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 18:20 PB 230 230BPB0390 412,4 412 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
25/07/2013 15:40 PB 230 230BPB0510 504,8 504 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/07/2013 18:50 PB 104 104BPB0300 132,5 132 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/07/2013 18:33 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 10:00 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 23:20 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/07/2013 14:26 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 14:05 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
26/07/2013 09:30 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 06:50 PB 101 101BPB0340 124 124 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
26/07/2013 16:40 PB 104 104BPB0275 113,6 113 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
26/07/2013 13:40 PB 230 230BPB0170 108,3 108 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 06:10 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 13:10 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 03:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 01:00 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
27/07/2013 20:45 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
27/07/2013 00:01 PB 230 230BPB0295 278 278 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 12:40 PB 230 230BPB0235 170,1 170 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
27/07/2013 09:30 PB 101 101BPB0250 6 6 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2013 14:00 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
27/07/2013 07:30 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
28/07/2013 17:40 PB 230 230BPB0060 34,4 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 19:35 PB 101 101BPB0260 37,2 37 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 18:35 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 23:35 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/07/2013 16:30 PB 110 110BPB0190 64,3 64 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
28/07/2013 15:30 PB 230 230BPB0230 162,7 162 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Com ferido 1 2 0
28/07/2013 21:35 PB 230 230BPB0465 478,6 478 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/07/2013 13:40 PB 104 104BPB0322 163,5 163 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/07/2013 14:15 PB 230 230BPB0240 177,3 177 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 03:45 PB 104 104BPB0300 134,7 134 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/07/2013 20:00 PB 230 230BPB0370 392 392 Decrescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 2 0
29/07/2013 04:50 PB 230 230BPB0050 29,1 29 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 07:55 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 15:35 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 07:49 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 05:55 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 08:45 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/07/2013 08:15 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 07:51 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 23:40 PB 230 230BPB0100 50 50 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 08:00 PB 230 230BPB0230 162 162 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/07/2013 13:50 PB 230 230BPB0120 67,6 67 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
29/07/2013 09:40 PB 230 230BPB0240 181 181 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 07:30 PB 230 230BPB0215 137 137 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 15:20 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 12:30 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 12:17 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/07/2013 05:50 PB 230 230BPB0050 30,1 30 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 15:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 13:55 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 15:45 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/07/2013 08:35 PB 230 230BPB0230 158,6 158 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 14:40 PB 230 230BPB0330 348 348 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/07/2013 15:10 PB 427 427BPB0250 35 35 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
30/07/2013 10:20 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/07/2013 16:00 PB 230 230BPB0370 390 390 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/07/2013 09:15 PB 230 230BPB0210 129,2 129 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/07/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/07/2013 17:55 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/07/2013 02:30 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/07/2013 23:00 PB 101 101BPB0260 40 40 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 3 0
31/07/2013 07:00 PB 230 230BPB0230 165,8 165 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/07/2013 13:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2013 14:30 PB 101 101BPB0270 73 73 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2013 17:30 PB 104 104BPB0275 116 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2013 16:15 PB 101 101BPB0250 5,8 5 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/08/2013 21:45 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/08/2013 16:15 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 18:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 18:45 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 11:05 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 21:15 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
02/08/2013 05:25 PB 101 101BPB0255 28,7 28 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/08/2013 16:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 15:00 PB 101 101BPB0335 109,7 109 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
02/08/2013 15:45 PB 104 104BPB0275 116,8 116 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/08/2013 15:45 PB 230 230BPB0240 182 182 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 02:30 PB 230 230BPB0210 125 125 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 14:10 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/08/2013 18:10 PB 230 230BPB0010 1,4 1 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
03/08/2013 10:58 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 22:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 12:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 2 0
03/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 19:50 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 11:30 PB 230 230BPB0120 69,1 69 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/08/2013 12:45 PB 101 101BPB0270 67,4 67 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
03/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 07:00 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 14:00 PB 230 230BPB0295 277,6 277 Crescente Colisão frontal Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 22:40 PB 230 230BPB0330 347 347 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/08/2013 21:10 PB 110 110BPB0200 69 69 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 3 0
04/08/2013 18:50 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/08/2013 22:10 PB 230 230BPB0010 7,9 7 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/08/2013 15:20 PB 230 230BPB0010 10,9 10 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
04/08/2013 10:50 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/08/2013 13:00 PB 230 230BPB0090 43 43 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/08/2013 12:50 PB 101 101BPB0280 74,8 74 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/08/2013 19:00 PB 104 104BPB0310 147,1 147 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/08/2013 09:00 PB 101 101BPB0335 101,8 101 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 3 1
04/08/2013 21:30 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
05/08/2013 16:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 14:45 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 04:00 PB 230 230BPB0215 144,5 144 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 15:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 16:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 01:20 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/08/2013 16:00 PB 427 427BPB0250 26 26 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
05/08/2013 16:00 PB 104 104BPB0240 77,8 77 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/08/2013 09:00 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
06/08/2013 08:15 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 10:20 PB 230 230BPB0070 38,9 38 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/08/2013 22:10 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 21:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/08/2013 18:45 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/08/2013 17:59 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 11:40 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 17:20 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/08/2013 04:45 PB 101 101BPB0335 106,3 106 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/08/2013 00:05 PB 104 104BPB0322 164,2 164 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
06/08/2013 13:20 PB 230 230BPB0220 149 149 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
06/08/2013 18:00 PB 230 230BPB0315 320 320 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
07/08/2013 18:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/08/2013 14:20 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/08/2013 11:15 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/08/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
07/08/2013 19:35 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
07/08/2013 16:20 PB 230 230BPB0320 329 329 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 17:15 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 14:30 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 11:10 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/08/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 16:30 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 15:00 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/08/2013 17:15 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
08/08/2013 21:50 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/08/2013 15:40 PB 230 230BPB0050 31,6 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 09:50 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/08/2013 06:51 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/08/2013 22:30 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 19:36 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
09/08/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 21:10 PB 230 230BPB0270 239,9 239 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 15:45 PB 104 104BPB0250 91,4 91 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
09/08/2013 15:30 PB 230 230BPB0295 266,9 266 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
09/08/2013 18:05 PB 101 101BPB0320 85 85 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 07:20 PB 230 230BPB0510 511,3 511 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/08/2013 10:40 PB 104 104BPB0240 84,6 84 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/08/2013 14:00 PB 230 230BPB0290 250 250 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/08/2013 21:00 PB 104 104BPB0300 133 133 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
09/08/2013 15:50 PB 230 230BPB0370 388,4 388 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 18:40 PB 230 230BPB0170 105 105 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 2 2
10/08/2013 12:50 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/08/2013 16:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 13:06 PB 101 101BPB0270 60,9 60 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
10/08/2013 06:00 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 05:20 PB 101 101BPB0340 119,2 119 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 20:00 PB 104 104BPB0320 158 158 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 14:45 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/08/2013 16:00 PB 230 230BPB0280 245 245 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/08/2013 09:20 PB 101 101BPB0335 104,5 104 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 02:00 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
11/08/2013 03:30 PB 230 230BPB0210 130 130 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 21:45 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/08/2013 10:20 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/08/2013 09:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
11/08/2013 21:15 PB 101 101BPB0332 95,9 95 Decrescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
11/08/2013 07:20 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 07:15 PB 230 230BPB0320 331,8 331 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
11/08/2013 23:30 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 18:50 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 17:30 PB 230 230BPB0325 332,8 332 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/08/2013 01:20 PB 104 104BPB0240 86,9 86 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/08/2013 05:10 PB 104 104BPB0300 132,8 132 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/08/2013 09:20 PB 230 230BPB0110 54,3 54 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
12/08/2013 09:00 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/08/2013 08:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 07:11 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 2 1
12/08/2013 11:40 PB 230 230BPB0215 147,3 147 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 01:45 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 00:05 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/08/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/08/2013 12:25 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 19:30 PB 230 230BPB0010 2 2 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
12/08/2013 04:40 PB 230 230BPB0230 163,5 163 Crescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 04:00 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
12/08/2013 10:34 PB 230 230BPB0225 152,2 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/08/2013 05:00 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 08:50 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 08:47 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 08:45 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 08:40 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/08/2013 12:15 PB 230 230BPB0010 10,6 10 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
13/08/2013 08:45 PB 104 104BPB0300 137 137 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/08/2013 16:05 PB 230 230BPB0370 390,6 390 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/08/2013 17:15 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/08/2013 19:00 PB 101 101BPB0270 43,2 43 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/08/2013 08:50 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/08/2013 09:45 PB 230 230BPB0235 172,5 172 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/08/2013 06:15 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/08/2013 03:30 PB 101 101BPB0320 86,8 86 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/08/2013 10:35 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/08/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 31,4 31 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/08/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 07:25 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 07:10 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 14:50 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 14:25 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 14:15 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
15/08/2013 12:15 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/08/2013 09:04 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 20:30 PB 230 230BPB0030 22,3 22 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/08/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 21,1 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/08/2013 18:15 PB 230 230BPB0140 78,6 78 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
15/08/2013 21:00 PB 230 230BPB0295 267,6 267 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/08/2013 16:30 PB 230 230BPB0390 406,9 406 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/08/2013 18:30 PB 230 230BPB0525 516,5 516 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
16/08/2013 07:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 19:50 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 16:00 PB 230 230BPB0270 217,7 217 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 23:20 PB 230 230BPB0140 81,5 81 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
16/08/2013 23:15 PB 230 230BPB0140 79 79 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 02:00 PB 230 230BPB0330 344,5 344 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 14:00 PB 230 230BPB0170 106,7 106 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/08/2013 19:10 PB 230 230BPB0430 448 448 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
17/08/2013 07:15 PB 101 101BPB0280 74,2 74 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
17/08/2013 19:40 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/08/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/08/2013 15:16 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
17/08/2013 22:45 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
17/08/2013 08:20 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/08/2013 15:00 PB 230 230BPB0390 405,3 405 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/08/2013 06:45 PB 101 101BPB0335 102 102 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/08/2013 15:00 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/08/2013 13:45 PB 230 230BPB0370 392 392 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/08/2013 09:50 PB 101 101BPB0280 76,8 76 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/08/2013 12:30 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/08/2013 09:30 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/08/2013 07:40 PB 101 101BPB0340 116 116 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
18/08/2013 14:00 PB 101 101BPB0255 19,3 19 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
18/08/2013 04:25 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
18/08/2013 14:25 PB 101 101BPB0270 54,9 54 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/08/2013 13:40 PB 101 101BPB0270 59,7 59 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
18/08/2013 12:45 PB 101 101BPB0270 69 69 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/08/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/08/2013 03:00 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/08/2013 17:20 PB 104 104BPB0220 7,8 7 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/08/2013 16:25 PB 230 230BPB0210 120 120 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2013 17:30 PB 104 104BPB0320 158 158 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
18/08/2013 16:40 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 2 1
18/08/2013 17:10 PB 230 230BPB0170 102,6 102 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 3 0
18/08/2013 10:40 PB 230 230BPB0510 507,5 507 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2013 09:20 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
19/08/2013 12:10 PB 230 230BPB0140 82 82 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 07:40 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/08/2013 04:05 PB 101 101BPB0340 124,1 124 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 13:20 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/08/2013 15:00 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 10:40 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/08/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 11:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 12:25 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/08/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 06:55 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 06:45 PB 101 101BPB0250 6 6 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2013 07:25 PB 104 104BPB0270 99,8 99 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/08/2013 18:04 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
20/08/2013 16:50 PB 101 101BPB0332 99,3 99 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
20/08/2013 18:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/08/2013 16:40 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2013 12:20 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2013 07:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/08/2013 09:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/08/2013 08:15 PB 230 230BPB0430 455,7 455 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
20/08/2013 11:00 PB 230 230BPB0450 463,2 463 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/08/2013 09:00 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
21/08/2013 08:28 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/08/2013 10:15 PB 104 104BPB0280 119,9 119 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/08/2013 18:00 PB 230 230BPB0240 180 180 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/08/2013 02:30 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 18:20 PB 101 101BPB0332 96,4 96 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/08/2013 21:55 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
22/08/2013 10:05 PB 230 230BPB0010 6,4 6 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
22/08/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 22:40 PB 101 101BPB0280 77 77 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 14:25 PB 230 230BPB0360 372,5 372 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 07:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão frontal Outras Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 15:20 PB 101 101BPB0335 107,1 107 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/08/2013 06:45 PB 230 230BPB0465 479 479 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
23/08/2013 07:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 06:40 PB 101 101BPB0330 89,3 89 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 18:05 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 11:00 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2013 08:50 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 15:45 PB 104 104BPB0310 141,9 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/08/2013 21:30 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
23/08/2013 12:00 PB 230 230BPB0510 505,6 505 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/08/2013 22:00 PB 104 104BPB0270 111 111 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2013 09:30 PB 104 104BPB0270 109 109 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/08/2013 14:45 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
24/08/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 8,1 8 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
24/08/2013 15:30 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/08/2013 17:40 PB 101 101BPB0255 17,9 17 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/08/2013 10:00 PB 230 230BPB0410 423,5 423 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
24/08/2013 16:15 PB 230 230BPB0230 158,5 158 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/08/2013 17:50 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
24/08/2013 06:15 PB 230 230BPB0120 69 69 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
25/08/2013 10:30 PB 230 230BPB0140 73,5 73 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
25/08/2013 08:45 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
25/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/08/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/08/2013 08:30 PB 230 230BPB0210 121 121 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
25/08/2013 02:20 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
25/08/2013 19:30 PB 104 104BPB0250 88 88 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/08/2013 03:50 PB 230 230BPB0350 357 357 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/08/2013 21:00 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
26/08/2013 07:10 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/08/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/08/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 13,7 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/08/2013 08:10 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/08/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/08/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/08/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
26/08/2013 22:40 PB 101 101BPB0340 122,3 122 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 3 0
26/08/2013 19:30 PB 101 101BPB0340 122,5 122 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
26/08/2013 09:10 PB 230 230BPB0210 125,4 125 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
26/08/2013 18:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/08/2013 17:15 PB 230 230BPB0510 507,4 507 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/08/2013 12:00 PB 230 230BPB0430 449 449 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
26/08/2013 17:40 PB 230 230BPB0450 468,7 468 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 2 1
27/08/2013 13:35 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 12:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
27/08/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2013 19:25 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 17:10 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2013 17:50 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/08/2013 03:20 PB 230 230BPB0295 274 274 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
27/08/2013 15:00 PB 104 104BPB0325 185,2 185 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2013 18:00 PB 230 230BPB0450 465,6 465 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/08/2013 16:20 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 18:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 20:50 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/08/2013 19:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 08:00 PB 101 101BPB0270 51,5 51 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 19:19 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/08/2013 08:06 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
28/08/2013 08:30 PB 230 230BPB0310 292 292 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 07:00 PB 104 104BPB0250 89 89 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
28/08/2013 18:05 PB 104 104BPB0275 116 116 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/08/2013 22:00 PB 230 230BPB0120 62 62 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 08:20 PB 230 230BPB0315 318,2 318 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/08/2013 18:15 PB 104 104BPB0270 103,6 103 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 09:00 PB 101 101BPB0255 19,5 19 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 14:00 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 21:10 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 7,7 7 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/08/2013 12:20 PB 230 230BPB0300 290 290 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/08/2013 13:50 PB 101 101BPB0255 27,1 27 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 09:50 PB 101 101BPB0255 20,2 20 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 09:40 PB 101 101BPB0332 93,8 93 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 03:05 PB 230 230BPB0060 35,4 35 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 18:00 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/08/2013 12:00 PB 101 101BPB0270 59,3 59 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/08/2013 10:10 PB 101 101BPB0270 61,1 61 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/08/2013 21:40 PB 101 101BPB0270 53,1 53 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
30/08/2013 13:35 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/08/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 1,3 1 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/08/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 12:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 21,1 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/08/2013 22:40 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 05:30 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
30/08/2013 09:45 PB 230 230BPB0310 292 292 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/08/2013 10:30 PB 101 101BPB0280 78 78 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com morto 1 0 1
30/08/2013 07:00 PB 230 230BPB0295 276 276 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 21:40 PB 230 230BPB0230 163 163 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 17:20 PB 230 230BPB0230 155 155 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/08/2013 10:30 PB 230 230BPB0170 89,6 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/08/2013 10:10 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/08/2013 15:00 PB 230 230BPB0250 189,6 189 Decrescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 15:20 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 11:00 PB 101 101BPB0332 93,3 93 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 15:30 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 13:25 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 14:20 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Decrescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
31/08/2013 21:10 PB 361 361BPB0010 39,6 39 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 09:30 PB 230 230BPB0220 149,5 149 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/08/2013 11:50 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2013 18:10 PB 230 230BPB0240 180,3 180 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 4 0
01/09/2013 02:30 PB 230 230BPB0140 78,8 78 Crescente Outros tipos Defeito na via Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 21:15 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 20:50 PB 230 230BPB0215 141 141 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
01/09/2013 12:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
01/09/2013 21:00 PB 230 230BPB0120 66 66 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 02:40 PB 101 101BPB0270 63,5 63 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/09/2013 21:55 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 11:50 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0460 475,5 475 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/09/2013 15:00 PB 104 104BPB0300 133,9 133 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2013 17:00 PB 104 104BPB0270 107,3 107 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
02/09/2013 18:40 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 06:20 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
02/09/2013 23:30 PB 101 101BPB0260 36,9 36 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 05:55 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 21:00 PB 230 230BPB0270 236,1 236 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/09/2013 16:30 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 17:20 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/09/2013 19:40 PB 230 230BPB0430 461 461 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 22:10 PB 104 104BPB0270 109,6 109 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/09/2013 06:20 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/09/2013 16:50 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
03/09/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 09:30 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 09:20 PB 230 230BPB0010 18,7 18 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 07:55 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 00:40 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
03/09/2013 18:15 PB 101 101BPB0340 110,6 110 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
03/09/2013 17:15 PB 104 104BPB0300 133 133 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/09/2013 15:30 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
04/09/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 13:20 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 22,4 22 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
04/09/2013 18:20 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 20:11 PB 230 230BPB0140 74,6 74 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 20:10 PB 230 230BPB0140 74,6 74 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/09/2013 13:30 PB 101 101BPB0255 7,2 7 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 16:50 PB 230 230BPB0220 149,9 149 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2013 08:35 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
05/09/2013 16:30 PB 101 101BPB0270 72,2 72 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 17:45 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 22:00 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
05/09/2013 20:30 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/09/2013 16:20 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 07:10 PB 101 101BPB0280 73,7 73 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 10:10 PB 230 230BPB0235 176,9 176 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 18:20 PB 230 230BPB0070 37,5 37 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/09/2013 18:15 PB 104 104BPB0270 107,8 107 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/09/2013 19:40 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/09/2013 17:10 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/09/2013 03:20 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/09/2013 18:00 PB 104 104BPB0220 5,5 5 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
06/09/2013 22:30 PB 230 230BPB0140 84,7 84 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/09/2013 11:45 PB 405 405BPB0190 33,5 33 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/09/2013 07:30 PB 427 427BPB0250 36 36 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/09/2013 01:35 PB 230 230BPB0290 257,2 257 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
06/09/2013 15:30 PB 230 230BPB0110 53,4 53 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/09/2013 17:15 PB 230 230BPB0215 145,8 145 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/09/2013 07:00 PB 101 101BPB0260 35,7 35 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
07/09/2013 22:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
07/09/2013 10:50 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0140 71,4 71 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
07/09/2013 15:15 PB 230 230BPB0210 118,8 118 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/09/2013 16:00 PB 427 427BPB0250 37 37 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/09/2013 05:30 PB 230 230BPB0510 504,4 504 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 5 0
07/09/2013 15:15 PB 361 361BPB0010 17 17 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/09/2013 05:20 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/09/2013 14:50 PB 230 230BPB0120 64,8 64 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
07/09/2013 20:20 PB 104 104BPB0300 135 135 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 14:20 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/09/2013 17:20 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 01:30 PB 101 101BPB0270 55,5 55 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
08/09/2013 19:30 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
08/09/2013 17:10 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/09/2013 14:55 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
08/09/2013 11:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/09/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 03:40 PB 230 230BPB0140 72 72 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 2 0
08/09/2013 17:05 PB 101 101BPB0280 77 77 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/09/2013 07:19 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 16:45 PB 427 427BPB0250 36,8 36 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/09/2013 20:30 PB 230 230BPB0290 257 257 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 01:50 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/09/2013 18:20 PB 230 230BPB0120 61,3 61 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/09/2013 02:25 PB 230 230BPB0370 395 395 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/09/2013 04:00 PB 101 101BPB0332 92,5 92 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 07:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 06:45 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 09:15 PB 230 230BPB0215 145,7 145 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 00:20 PB 101 101BPB0270 59,5 59 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 3 1
09/09/2013 17:45 PB 230 230BPB0010 5 5 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 17:10 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 12:15 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 16:20 PB 104 104BPB0250 89,7 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 06:50 PB 230 230BPB0410 426 426 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 18:30 PB 230 230BPB0510 509 509 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/09/2013 22:00 PB 427 427BPB0250 26,8 26 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/09/2013 19:00 PB 361 361BPB0010 9,8 9 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/09/2013 13:30 PB 230 230BPB0070 40,2 40 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/09/2013 05:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 14:49 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/09/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 09:10 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 11:20 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/09/2013 10:55 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 02:30 PB 230 230BPB0140 84 84 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 12:41 PB 101 101BPB0280 75 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/09/2013 16:10 PB 230 230BPB0410 438,9 438 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
10/09/2013 14:00 PB 104 104BPB0270 111,2 111 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 16:15 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/09/2013 15:45 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 15:30 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 15:15 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 08:50 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/09/2013 07:00 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/09/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 31,1 31 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 16:20 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 12:35 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
11/09/2013 07:30 PB 230 230BPB0010 6 6 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/09/2013 12:25 PB 101 101BPB0332 93 93 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
11/09/2013 18:25 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/09/2013 17:15 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/09/2013 17:45 PB 230 230BPB0295 268 268 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 07:00 PB 230 230BPB0295 272,7 272 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
11/09/2013 08:20 PB 116 116BPB0340 12,9 12 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/09/2013 21:00 PB 230 230BPB0450 463,4 463 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 10:00 PB 230 230BPB0215 147 147 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
12/09/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 18:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 18:45 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 14:15 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 13:45 PB 230 230BPB0010 4,1 4 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/09/2013 18:00 PB 101 101BPB0280 76,8 76 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0230 160,7 160 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/09/2013 18:45 PB 230 230BPB0235 170,3 170 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
12/09/2013 08:45 PB 104 104BPB0322 173,2 173 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 6 0
12/09/2013 13:30 PB 230 230BPB0465 477,8 477 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 4 1
12/09/2013 15:05 PB 230 230BPB0170 108,3 108 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
13/09/2013 09:00 PB 230 230BPB0215 147,2 147 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/09/2013 20:10 PB 101 101BPB0270 52,5 52 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com morto 1 1 1
13/09/2013 12:20 PB 101 101BPB0270 63 63 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 12:15 PB 101 101BPB0270 63 63 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 06:10 PB 101 101BPB0270 63,2 63 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
13/09/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 08:50 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 18:30 PB 101 101BPB0340 126 126 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 12:30 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
13/09/2013 07:30 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 20:50 PB 230 230BPB0310 297,3 297 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
13/09/2013 12:00 PB 230 230BPB0290 251 251 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 18:30 PB 230 230BPB0070 37,7 37 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
13/09/2013 18:10 PB 230 230BPB0370 400,1 400 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
14/09/2013 22:00 PB 101 101BPB0332 97,4 97 Decrescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
14/09/2013 15:50 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 15:55 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/09/2013 10:55 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/09/2013 09:52 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 19:40 PB 101 101BPB0270 55,4 55 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 20:00 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/09/2013 07:15 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 08:15 PB 101 101BPB0320 86 86 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/09/2013 08:00 PB 101 101BPB0320 86 86 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/09/2013 16:45 PB 230 230BPB0470 498 498 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
14/09/2013 14:30 PB 104 104BPB0275 115,6 115 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/09/2013 21:10 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/09/2013 21:50 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/09/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/09/2013 09:05 PB 101 101BPB0255 7 7 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
15/09/2013 10:05 PB 230 230BPB0410 424 424 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 4 0
15/09/2013 10:05 PB 230 230BPB0225 151,3 151 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
16/09/2013 22:30 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0140 84,4 84 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
16/09/2013 14:30 PB 101 101BPB0332 94,6 94 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 07:20 PB 101 101BPB0330 91,9 91 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 06:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 09:40 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 07:40 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 20:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 12:12 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/09/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/09/2013 17:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 19:15 PB 230 230BPB0295 260 260 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
16/09/2013 01:00 PB 230 230BPB0390 408,3 408 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 14:10 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/09/2013 18:50 PB 361 361BPB0010 46,3 46 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
16/09/2013 16:30 PB 104 104BPB0270 112 112 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
16/09/2013 12:00 PB 230 230BPB0110 57 57 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/09/2013 05:00 PB 230 230BPB0370 403,5 403 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/09/2013 06:25 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/09/2013 15:25 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/09/2013 10:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/09/2013 16:45 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/09/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/09/2013 18:40 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/09/2013 08:30 PB 230 230BPB0235 176 176 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
17/09/2013 01:17 PB 101 101BPB0250 3 3 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
17/09/2013 17:50 PB 427 427BPB0250 37,5 37 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/09/2013 20:30 PB 230 230BPB0170 101,3 101 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
17/09/2013 18:10 PB 230 230BPB0510 506 506 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
17/09/2013 17:45 PB 230 230BPB0450 462,8 462 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
18/09/2013 07:20 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/09/2013 14:20 PB 101 101BPB0255 10,5 10 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
18/09/2013 17:50 PB 230 230BPB0295 274,8 274 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/09/2013 08:40 PB 230 230BPB0390 406,9 406 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
18/09/2013 17:30 PB 230 230BPB0290 251,3 251 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/09/2013 07:30 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 13:35 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 08:35 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
19/09/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 16:20 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
19/09/2013 16:15 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 21:15 PB 230 230BPB0210 122 122 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
19/09/2013 10:25 PB 230 230BPB0090 43 43 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 06:50 PB 230 230BPB0225 152,8 152 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/09/2013 11:40 PB 230 230BPB0070 38,5 38 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/09/2013 13:00 PB 230 230BPB0370 401,9 401 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 23:30 PB 230 230BPB0215 138,5 138 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
20/09/2013 14:05 PB 101 101BPB0260 36,7 36 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 16:20 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/09/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 18:05 PB 230 230BPB0030 21,8 21 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 15:05 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
20/09/2013 18:46 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/09/2013 18:35 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 21:35 PB 101 101BPB0340 116,4 116 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 17:55 PB 101 101BPB0255 28,1 28 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/09/2013 00:25 PB 101 101BPB0280 76,3 76 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/09/2013 14:30 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 07:00 PB 230 230BPB0170 97,2 97 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
20/09/2013 22:30 PB 230 230BPB0290 252,5 252 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
20/09/2013 23:05 PB 230 230BPB0120 69,5 69 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
21/09/2013 23:05 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/09/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/09/2013 08:35 PB 230 230BPB0215 145,7 145 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
21/09/2013 19:20 PB 230 230BPB0235 171 171 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/09/2013 22:45 PB 230 230BPB0465 480 480 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
21/09/2013 09:20 PB 427 427BPB0250 36 36 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
21/09/2013 20:50 PB 230 230BPB0220 149,2 149 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0430 457 457 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/09/2013 16:45 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/09/2013 12:15 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/09/2013 13:10 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/09/2013 12:20 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/09/2013 05:00 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
22/09/2013 03:50 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 08:40 PB 230 230BPB0050 29,2 29 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 12:40 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 12:05 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Outros tipos Outras Com ferido 1 2 0
22/09/2013 00:40 PB 101 101BPB0255 16,6 16 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 04:05 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 15:40 PB 230 230BPB0170 91,9 91 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 09:30 PB 101 101BPB0270 58,5 58 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/09/2013 19:40 PB 230 230BPB0460 474,5 474 Crescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 11:15 PB 230 230BPB0230 161,2 161 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 17:00 PB 230 230BPB0390 406,2 406 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 21:30 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 00:30 PB 104 104BPB0300 136,3 136 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/09/2013 01:30 PB 230 230BPB0450 463,9 463 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/09/2013 16:40 PB 101 101BPB0340 110,4 110 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
23/09/2013 07:55 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/09/2013 10:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/09/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/09/2013 18:45 PB 230 230BPB0350 363 363 Crescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/09/2013 07:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/09/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/09/2013 08:20 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
24/09/2013 19:45 PB 101 101BPB0270 53 53 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
24/09/2013 12:30 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/09/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Crescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/09/2013 14:15 PB 230 230BPB0010 1,4 1 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/09/2013 18:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/09/2013 18:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/09/2013 02:15 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/09/2013 16:15 PB 230 230BPB0330 345,8 345 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/09/2013 13:15 PB 230 230BPB0390 406 406 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/09/2013 14:00 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/09/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
25/09/2013 06:40 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/09/2013 15:30 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/09/2013 19:00 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/09/2013 16:10 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/09/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/09/2013 02:50 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 18:10 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 17:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 17:05 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
27/09/2013 18:30 PB 230 230BPB0060 35,3 35 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/09/2013 13:50 PB 230 230BPB0215 147,5 147 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 18:30 PB 101 101BPB0270 46,5 46 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 16:50 PB 230 230BPB0120 62 62 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
27/09/2013 14:05 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/09/2013 20:00 PB 230 230BPB0460 475 475 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/09/2013 12:20 PB 230 230BPB0460 476 476 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
27/09/2013 22:00 PB 230 230BPB0230 170 170 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
27/09/2013 20:30 PB 230 230BPB0360 367 367 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 15:10 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 13:15 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/09/2013 17:35 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/09/2013 19:10 PB 104 104BPB0300 133 133 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
28/09/2013 11:20 PB 101 101BPB0340 120,5 120 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 17:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 06:40 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 04:45 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Tombamento Outras Com morto 1 40 2
28/09/2013 18:10 PB 101 101BPB0330 90,8 90 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/09/2013 21:45 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
28/09/2013 06:40 PB 101 101BPB0270 47 47 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
28/09/2013 05:45 PB 101 101BPB0335 107 107 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 21:05 PB 230 230BPB0120 67 67 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 13:45 PB 230 230BPB0190 116,5 116 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 15:50 PB 230 230BPB0150 87 87 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 06:30 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/09/2013 14:30 PB 230 230BPB0130 70,5 70 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/09/2013 19:35 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 04:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/09/2013 23:45 PB 104 104BPB0275 113,6 113 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 3 0
28/09/2013 17:00 PB 361 361BPB0010 20,7 20 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
28/09/2013 18:15 PB 427 427BPB0250 36,8 36 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/09/2013 23:00 PB 104 104BPB0240 46,3 46 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
28/09/2013 13:10 PB 230 230BPB0430 460 460 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
29/09/2013 19:30 PB 230 230BPB0140 74 74 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
29/09/2013 10:00 PB 230 230BPB0140 81,8 81 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 15:28 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 12:50 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/09/2013 12:35 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 11:15 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/09/2013 11:10 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
29/09/2013 19:40 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
29/09/2013 04:30 PB 230 230BPB0090 45,7 45 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/09/2013 19:45 PB 230 230BPB0350 353,7 353 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com morto 1 3 1
29/09/2013 13:35 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 14:10 PB 230 230BPB0100 52,5 52 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 21:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/09/2013 19:20 PB 104 104BPB0325 194 194 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/09/2013 08:05 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/09/2013 09:45 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/09/2013 14:30 PB 230 230BPB0210 134,8 134 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
30/09/2013 19:10 PB 101 101BPB0332 93,7 93 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
30/09/2013 06:00 PB 230 230BPB0170 108 108 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/09/2013 09:30 PB 230 230BPB0220 150,6 150 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/09/2013 18:00 PB 230 230BPB0450 463,9 463 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/10/2013 07:35 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
01/10/2013 18:45 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/10/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/10/2013 14:15 PB 230 230BPB0010 10,8 10 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/10/2013 12:25 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0390 406,6 406 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
01/10/2013 21:00 PB 405 405BPB0190 24,7 24 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/10/2013 02:30 PB 412 412BPB0055 106,5 106 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
02/10/2013 11:26 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/10/2013 08:15 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/10/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/10/2013 16:50 PB 230 230BPB0070 39,6 39 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/10/2013 21:10 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
02/10/2013 16:20 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/10/2013 23:50 PB 230 230BPB0520 515 515 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
02/10/2013 20:45 PB 230 230BPB0510 504,4 504 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/10/2013 14:15 PB 230 230BPB0315 318,5 318 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 09:10 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 10:15 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 11:40 PB 101 101BPB0260 32 32 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 08:50 PB 230 230BPB0120 67,1 67 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 13:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/10/2013 19:45 PB 361 361BPB0035 93 93 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 22:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 10:20 PB 116 116BPB0340 6 6 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/10/2013 04:35 PB 230 230BPB0365 374,3 374 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/10/2013 11:00 PB 230 230BPB0465 478,9 478 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 19:20 PB 101 101BPB0310 81 81 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 21:35 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 20:45 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 15:45 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/10/2013 07:40 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 13:40 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 06:30 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/10/2013 20:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 16:00 PB 101 101BPB0340 116,6 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 3 1
04/10/2013 11:30 PB 101 101BPB0340 116,2 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/10/2013 21:00 PB 104 104BPB0250 91,8 91 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 3 0
04/10/2013 10:25 PB 230 230BPB0280 247,3 247 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
04/10/2013 17:20 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/10/2013 13:10 PB 104 104BPB0300 132,9 132 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/10/2013 16:45 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/10/2013 04:00 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 16:55 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 17:30 PB 104 104BPB0250 91 91 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/10/2013 08:10 PB 230 230BPB0350 365 365 Decrescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 3 0
05/10/2013 14:40 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 21:35 PB 230 230BPB0230 163,8 163 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 08:45 PB 230 230BPB0230 159,9 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/10/2013 15:10 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/10/2013 08:00 PB 230 230BPB0330 346,4 346 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
05/10/2013 13:50 PB 230 230BPB0490 503 503 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
06/10/2013 04:20 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/10/2013 12:10 PB 230 230BPB0120 62 62 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
06/10/2013 17:58 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/10/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
06/10/2013 16:50 PB 101 101BPB0280 74 74 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
06/10/2013 14:10 PB 101 101BPB0280 75,2 75 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
06/10/2013 17:30 PB 104 104BPB0320 148,4 148 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/10/2013 03:40 PB 230 230BPB0230 166,2 166 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/10/2013 08:10 PB 230 230BPB0230 155 155 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
07/10/2013 05:40 PB 230 230BPB0140 79,3 79 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
07/10/2013 15:25 PB 101 101BPB0330 90,1 90 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
07/10/2013 09:30 PB 101 101BPB0270 69 69 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
07/10/2013 17:40 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 22:25 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
07/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 15:35 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 09:30 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/10/2013 16:15 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 12:15 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0210 117,6 117 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 14:00 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 08:30 PB 104 104BPB0310 140,5 140 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 07:40 PB 230 230BPB0295 283,7 283 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 00:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
07/10/2013 10:10 PB 230 230BPB0220 150,2 150 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/10/2013 14:30 PB 230 230BPB0315 327,4 327 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/10/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/10/2013 23:10 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/10/2013 18:00 PB 230 230BPB0010 3,1 3 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
08/10/2013 16:10 PB 230 230BPB0230 164,7 164 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/10/2013 14:30 PB 230 230BPB0230 164,7 164 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/10/2013 05:30 PB 230 230BPB0230 165,3 165 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/10/2013 06:10 PB 101 101BPB0332 96,4 96 Decrescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/10/2013 09:20 PB 104 104BPB0270 111,5 111 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
08/10/2013 15:20 PB 230 230BPB0370 398,5 398 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 15:15 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
09/10/2013 13:50 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 07:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/10/2013 19:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/10/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/10/2013 10:50 PB 230 230BPB0010 8,5 8 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 13:25 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 11:10 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 18:45 PB 230 230BPB0350 351,1 351 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 16:10 PB 405 405BPB0190 9,7 9 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/10/2013 09:00 PB 405 405BPB0190 13,3 13 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/10/2013 18:00 PB 230 230BPB0250 213,8 213 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 16:30 PB 230 230BPB0250 203,2 203 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
09/10/2013 07:46 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/10/2013 07:30 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
10/10/2013 19:25 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/10/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/10/2013 07:20 PB 230 230BPB0010 8 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/10/2013 17:30 PB 230 230BPB0210 122 122 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
10/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0390 408 408 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/10/2013 09:15 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/10/2013 09:30 PB 230 230BPB0235 173,5 173 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/10/2013 16:50 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/10/2013 16:40 PB 230 230BPB0510 507,3 507 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/10/2013 10:50 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 10:00 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 09:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 18:55 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/10/2013 17:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 16:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 18:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 16:32 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 21:30 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
11/10/2013 16:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 15:20 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 10:50 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 10:00 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 06:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 21:22 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 14:45 PB 101 101BPB0280 76,9 76 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/10/2013 15:30 PB 230 230BPB0390 411,1 411 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
11/10/2013 15:00 PB 230 230BPB0465 487 487 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com morto 1 0 1
11/10/2013 03:00 PB 101 101BPB0250 5,5 5 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 19:30 PB 101 101BPB0255 14,5 14 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 19:10 PB 101 101BPB0255 14,5 14 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
12/10/2013 13:50 PB 230 230BPB0215 138,5 138 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 02:50 PB 230 230BPB0215 147,9 147 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 07:50 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/10/2013 18:40 PB 101 101BPB0270 54,9 54 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 07:10 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/10/2013 19:55 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/10/2013 08:40 PB 101 101BPB0340 123 123 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 116,4 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 20:30 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 07:30 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/10/2013 00:10 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 17:25 PB 230 230BPB0360 367,1 367 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 09:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/10/2013 13:30 PB 116 116BPB0330 1,5 1 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/10/2013 03:00 PB 412 412BPB0050 63,1 63 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 19:45 PB 230 230BPB0215 136,7 136 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/10/2013 15:50 PB 230 230BPB0215 142 142 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 20:00 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/10/2013 17:17 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/10/2013 13:15 PB 230 230BPB0120 68 68 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 06:35 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 05:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 19:20 PB 101 101BPB0340 126 126 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 08:10 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Tombamento Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 12:15 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
13/10/2013 07:00 PB 230 230BPB0210 131,3 131 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/10/2013 14:00 PB 230 230BPB0235 170,3 170 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 06:15 PB 230 230BPB0470 498,9 498 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
13/10/2013 16:30 PB 361 361BPB0010 38,3 38 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/10/2013 12:00 PB 361 361BPB0010 44 44 Crescente Atropelamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/10/2013 19:20 PB 230 230BPB0290 250,1 250 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 13:15 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 18:20 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 07:20 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 18:10 PB 101 101BPB0270 67,3 67 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
14/10/2013 16:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 06:00 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 09:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 08:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 14:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/10/2013 13:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/10/2013 11:20 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 08:40 PB 101 101BPB0340 112,4 112 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 06:00 PB 230 230BPB0090 46 46 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/10/2013 19:50 PB 104 104BPB0250 96,8 96 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
14/10/2013 16:51 PB 104 104BPB0310 145 145 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 07:30 PB 230 230BPB0225 152,2 152 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 05:45 PB 230 230BPB0170 100 100 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 13:30 PB 361 361BPB0010 4 4 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0430 455 455 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
15/10/2013 09:50 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 11,9 11 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 09:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 19:45 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/10/2013 22:00 PB 412 412BPB0090 141,1 141 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
15/10/2013 15:30 PB 230 230BPB0310 307,4 307 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
15/10/2013 10:30 PB 104 104BPB0250 90,6 90 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 14:00 PB 104 104BPB0280 119,8 119 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 18:30 PB 230 230BPB0465 479,1 479 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/10/2013 18:00 PB 230 230BPB0465 478,9 478 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/10/2013 19:00 PB 104 104BPB0322 176,4 176 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
15/10/2013 03:30 PB 361 361BPB0040 110 110 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 20:50 PB 101 101BPB0280 78 78 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
16/10/2013 23:00 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
16/10/2013 19:10 PB 230 230BPB0110 58 58 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/10/2013 16:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 17:09 PB 230 230BPB0010 3 3 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 18:00 PB 101 101BPB0340 111 111 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 10:15 PB 230 230BPB0350 352 352 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 4 0
16/10/2013 23:00 PB 230 230BPB0330 336 336 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/10/2013 07:20 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 10:25 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 08:15 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/10/2013 07:45 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 07:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 16:55 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/10/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 13:17 PB 101 101BPB0335 103 103 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/10/2013 11:55 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/10/2013 23:15 PB 230 230BPB0370 402,9 402 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 08:00 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 20:35 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 09:20 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 06:50 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 19:00 PB 230 230BPB0460 474,7 474 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
18/10/2013 14:45 PB 230 230BPB0210 129 129 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/10/2013 15:14 PB 230 230BPB0235 171,5 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 06:15 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/10/2013 18:20 PB 361 361BPB0010 6,3 6 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
18/10/2013 17:30 PB 230 230BPB0450 463 463 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
19/10/2013 21:00 PB 230 230BPB0110 57,6 57 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/10/2013 23:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
19/10/2013 05:30 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/10/2013 02:55 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
19/10/2013 15:05 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/10/2013 09:15 PB 230 230BPB0140 84,1 84 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 1
19/10/2013 22:15 PB 101 101BPB0332 92,9 92 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/10/2013 16:30 PB 230 230BPB0250 207,5 207 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/10/2013 14:00 PB 230 230BPB0240 179 179 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
19/10/2013 23:00 PB 104 104BPB0300 138,5 138 Decrescente Colisão com objeto móvel Outras Com ferido 1 3 0
20/10/2013 09:15 PB 230 230BPB0215 141 141 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/10/2013 15:30 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/10/2013 23:30 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/10/2013 11:20 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/10/2013 22:25 PB 230 230BPB0140 82 82 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
20/10/2013 18:10 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
20/10/2013 13:30 PB 116 116BPB0330 5,1 5 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/10/2013 17:40 PB 427 427BPB0250 37 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/10/2013 18:00 PB 104 104BPB0270 111,6 111 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
20/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0450 464,4 464 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/10/2013 08:30 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/10/2013 19:45 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
21/10/2013 16:40 PB 230 230BPB0360 365,6 365 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
21/10/2013 16:45 PB 230 230BPB0410 420 420 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
21/10/2013 16:15 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/10/2013 20:00 PB 361 361BPB0010 11,5 11 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/10/2013 08:00 PB 101 101BPB0255 21,9 21 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
22/10/2013 14:10 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
22/10/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/10/2013 00:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/10/2013 16:55 PB 230 230BPB0230 162 162 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/10/2013 06:50 PB 230 230BPB0365 375,8 375 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/10/2013 19:00 PB 361 361BPB0040 106 106 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
23/10/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 08:25 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
23/10/2013 12:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
23/10/2013 07:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 18:40 PB 101 101BPB0330 88,8 88 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 11:35 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 07:50 PB 101 101BPB0330 90,3 90 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
23/10/2013 17:30 PB 412 412BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/10/2013 08:00 PB 230 230BPB0230 162,4 162 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/10/2013 16:10 PB 230 230BPB0220 148,5 148 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/10/2013 14:30 PB 230 230BPB0315 315,2 315 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
24/10/2013 17:05 PB 230 230BPB0210 125,5 125 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 07:48 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/10/2013 15:40 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/10/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 12,7 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 00:30 PB 230 230BPB0310 306,4 306 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 22:00 PB 230 230BPB0100 51 51 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 21:20 PB 230 230BPB0100 51,5 51 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 14:55 PB 101 101BPB0320 88,1 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2013 18:15 PB 230 230BPB0290 250,6 250 Decrescente Colisão lateral Outras Com morto 1 1 1
24/10/2013 06:05 PB 230 230BPB0070 39 39 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/10/2013 06:40 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/10/2013 06:00 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
25/10/2013 17:00 PB 101 101BPB0340 123,3 123 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/10/2013 20:00 PB 104 104BPB0250 87,5 87 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
25/10/2013 03:40 PB 104 104BPB0280 118,9 118 Crescente Atropelamento de animal Outras Com ferido 1 1 0
25/10/2013 18:30 PB 412 412BPB0070 113 113 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
25/10/2013 21:05 PB 104 104BPB0322 181,1 181 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
25/10/2013 23:30 PB 104 104BPB0275 116,2 116 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
25/10/2013 11:30 PB 101 101BPB0270 41,9 41 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/10/2013 09:20 PB 230 230BPB0315 319,1 319 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/10/2013 12:25 PB 101 101BPB0260 37,3 37 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 05:30 PB 101 101BPB0260 31,5 31 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
26/10/2013 06:50 PB 230 230BPB0010 11 11 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2013 02:00 PB 230 230BPB0010 10 10 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2013 19:15 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/10/2013 10:45 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 22:40 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 12:25 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 11:48 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 09:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 113 113 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 08:10 PB 101 101BPB0340 113 113 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
26/10/2013 14:30 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/10/2013 14:00 PB 230 230BPB0140 80,8 80 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
26/10/2013 21:10 PB 104 104BPB0310 141,6 141 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2013 23:00 PB 230 230BPB0230 159,7 159 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2013 21:50 PB 361 361BPB0010 8,7 8 Decrescente Colisão transversal Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/10/2013 08:50 PB 427 427BPB0250 22,1 22 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2013 19:30 PB 101 101BPB0270 71,2 71 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/10/2013 08:50 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/10/2013 07:30 PB 101 101BPB0270 55,9 55 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
26/10/2013 21:50 PB 361 361BPB0040 107,3 107 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/10/2013 22:00 PB 101 101BPB0270 52,4 52 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
27/10/2013 11:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/10/2013 15:50 PB 230 230BPB0140 84,7 84 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/10/2013 00:50 PB 412 412BPB0070 114,2 114 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/10/2013 10:50 PB 101 101BPB0332 93,9 93 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
27/10/2013 17:10 PB 427 427BPB0250 35 35 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 2 1
27/10/2013 08:20 PB 101 101BPB0270 44 44 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
27/10/2013 13:45 PB 230 230BPB0120 69,5 69 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
27/10/2013 17:00 PB 104 104BPB0300 131,4 131 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 23:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/10/2013 16:33 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
28/10/2013 10:20 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 06:30 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 03:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
28/10/2013 13:30 PB 230 230BPB0230 156,1 156 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/10/2013 13:30 PB 230 230BPB0230 160,8 160 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 07:30 PB 230 230BPB0230 160,5 160 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 17:20 PB 104 104BPB0275 114,3 114 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/10/2013 23:10 PB 361 361BPB0010 6,2 6 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/10/2013 06:00 PB 101 101BPB0250 2 2 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
28/10/2013 06:20 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 05:50 PB 230 230BPB0070 38,5 38 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/10/2013 18:20 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/10/2013 23:20 PB 361 361BPB0040 111,1 111 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2013 16:00 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2013 19:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/10/2013 13:00 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/10/2013 22:20 PB 101 101BPB0260 38,2 38 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/10/2013 09:20 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/10/2013 07:35 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
29/10/2013 21:25 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2013 12:50 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
29/10/2013 07:00 PB 101 101BPB0332 92,5 92 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
29/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0120 62,5 62 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
30/10/2013 23:30 PB 230 230BPB0170 103,5 103 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
30/10/2013 08:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 13:35 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/10/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 13:45 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 20:00 PB 230 230BPB0140 80,5 80 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
30/10/2013 15:00 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 05:10 PB 230 230BPB0365 387,1 387 Decrescente Tombamento Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 03:40 PB 101 101BPB0270 45,4 45 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
30/10/2013 15:30 PB 230 230BPB0315 318,6 318 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
31/10/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
31/10/2013 17:15 PB 230 230BPB0010 19,8 19 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
31/10/2013 14:40 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/10/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/10/2013 07:55 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/10/2013 09:30 PB 230 230BPB0250 214 214 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
31/10/2013 13:15 PB 230 230BPB0120 68,6 68 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/11/2013 06:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/11/2013 01:30 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
01/11/2013 16:40 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2013 16:25 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2013 17:38 PB 230 230BPB0210 125 125 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2013 11:40 PB 101 101BPB0330 92,3 92 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/11/2013 10:45 PB 101 101BPB0320 88,3 88 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/11/2013 09:20 PB 101 101BPB0270 69 69 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
02/11/2013 06:50 PB 101 101BPB0332 95 95 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
02/11/2013 04:30 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/11/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/11/2013 14:20 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/11/2013 11:10 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/11/2013 10:30 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
02/11/2013 07:40 PB 230 230BPB0295 261,9 261 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
02/11/2013 16:00 PB 230 230BPB0230 154,6 154 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/11/2013 08:10 PB 230 230BPB0235 172,5 172 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
02/11/2013 00:15 PB 101 101BPB0335 105,6 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/11/2013 13:00 PB 230 230BPB0510 504,5 504 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/11/2013 07:00 PB 361 361BPB0010 6,8 6 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/11/2013 13:40 PB 230 230BPB0070 36,6 36 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/11/2013 04:00 PB 104 104BPB0270 112,6 112 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
03/11/2013 13:37 PB 101 101BPB0280 75,1 75 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/11/2013 17:55 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 20:10 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 18:05 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 22:05 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/11/2013 22:00 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/11/2013 12:40 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 10:20 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 15:35 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 01:00 PB 230 230BPB0100 51,9 51 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 4 0
03/11/2013 02:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 16:45 PB 101 101BPB0335 99,5 99 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/11/2013 16:20 PB 230 230BPB0220 149 149 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/11/2013 17:30 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 15:25 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 08:40 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 17:10 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 19:00 PB 230 230BPB0230 156 156 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 15:00 PB 412 412BPB0030 47,9 47 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
04/11/2013 09:15 PB 104 104BPB0322 172,7 172 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 15:30 PB 104 104BPB0275 117 117 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
04/11/2013 05:40 PB 101 101BPB0332 97,9 97 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/11/2013 13:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/11/2013 06:55 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/11/2013 12:30 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/11/2013 12:30 PB 230 230BPB0520 513 513 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
05/11/2013 15:25 PB 230 230BPB0250 212 212 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
05/11/2013 10:20 PB 230 230BPB0450 465,5 465 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/11/2013 21:00 PB 230 230BPB0460 473,8 473 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
06/11/2013 07:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 20:53 PB 101 101BPB0280 77 77 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 14:00 PB 230 230BPB0140 77,7 77 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/11/2013 15:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 11:00 PB 230 230BPB0190 113,3 113 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 15:45 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 18:50 PB 230 230BPB0450 466,3 466 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/11/2013 22:00 PB 230 230BPB0315 323,3 323 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
07/11/2013 12:20 PB 230 230BPB0110 54 54 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/11/2013 22:30 PB 101 101BPB0340 111,3 111 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/11/2013 18:30 PB 230 230BPB0310 291,8 291 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
08/11/2013 16:20 PB 230 230BPB0310 297 297 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/11/2013 18:05 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/11/2013 17:10 PB 101 101BPB0330 91,7 91 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/11/2013 17:50 PB 230 230BPB0235 173 173 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
08/11/2013 22:30 PB 230 230BPB0235 176,1 176 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 2
08/11/2013 17:30 PB 230 230BPB0465 482,1 482 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/11/2013 14:40 PB 427 427BPB0250 37,6 37 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/11/2013 20:40 PB 230 230BPB0250 208,4 208 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 10 1
09/11/2013 09:30 PB 230 230BPB0140 76,6 76 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/11/2013 18:40 PB 230 230BPB0070 38,2 38 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
09/11/2013 07:00 PB 230 230BPB0170 106,3 106 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
09/11/2013 11:30 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/11/2013 19:45 PB 101 101BPB0335 109 109 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
09/11/2013 08:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
09/11/2013 09:25 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/11/2013 23:10 PB 230 230BPB0460 474 474 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 3 0
09/11/2013 10:00 PB 104 104BPB0320 159,8 159 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/11/2013 05:30 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
09/11/2013 21:00 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/11/2013 14:10 PB 230 230BPB0070 39,9 39 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/11/2013 13:25 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
10/11/2013 09:45 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
10/11/2013 19:50 PB 101 101BPB0335 107 107 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/11/2013 20:50 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/11/2013 15:00 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/11/2013 16:15 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/11/2013 07:45 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/11/2013 09:40 PB 230 230BPB0410 424,3 424 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
10/11/2013 18:00 PB 230 230BPB0110 56,1 56 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 4 1
11/11/2013 07:10 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 07:02 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 07:15 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/11/2013 11:10 PB 230 230BPB0010 4,2 4 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 10:00 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/11/2013 13:00 PB 101 101BPB0260 37,7 37 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/11/2013 11:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/11/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/11/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/11/2013 14:30 PB 230 230BPB0230 153,6 153 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 09:00 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/11/2013 22:40 PB 230 230BPB0170 98 98 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
12/11/2013 06:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 08:30 PB 101 101BPB0335 103 103 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 06:30 PB 101 101BPB0335 103,9 103 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 18:23 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 22:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 20:30 PB 101 101BPB0270 41,1 41 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
12/11/2013 05:20 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/11/2013 16:50 PB 361 361BPB0040 107,5 107 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
13/11/2013 20:30 PB 101 101BPB0310 81 81 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
13/11/2013 13:05 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2013 12:40 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
13/11/2013 07:57 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/11/2013 11:15 PB 101 101BPB0270 65,5 65 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
13/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/11/2013 12:55 PB 230 230BPB0010 1,7 1 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2013 07:35 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
13/11/2013 22:00 PB 104 104BPB0300 131,6 131 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/11/2013 15:25 PB 230 230BPB0210 128,1 128 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 13:45 PB 230 230BPB0210 128,1 128 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
14/11/2013 14:00 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/11/2013 09:45 PB 101 101BPB0335 103 103 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 20:00 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/11/2013 19:15 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 18:11 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 11:10 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/11/2013 20:25 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 18:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2013 15:30 PB 101 101BPB0332 99 99 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/11/2013 18:50 PB 104 104BPB0300 132,9 132 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0450 465,5 465 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 18:50 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/11/2013 18:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/11/2013 17:20 PB 101 101BPB0270 58,4 58 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 09:50 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 09:20 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
15/11/2013 11:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 23:33 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/11/2013 21:30 PB 230 230BPB0030 21,5 21 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 07:40 PB 230 230BPB0190 115,5 115 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
15/11/2013 14:00 PB 230 230BPB0090 48,3 48 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
15/11/2013 12:40 PB 104 104BPB0320 150 150 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/11/2013 08:30 PB 116 116BPB0330 1 1 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/11/2013 15:45 PB 230 230BPB0510 507 507 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
15/11/2013 20:15 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/11/2013 21:00 PB 230 230BPB0430 449 449 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
16/11/2013 18:30 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/11/2013 08:10 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/11/2013 09:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/11/2013 19:15 PB 230 230BPB0010 11,5 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/11/2013 10:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/11/2013 21:00 PB 412 412BPB0010 5 5 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
16/11/2013 19:00 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/11/2013 19:00 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/11/2013 21:20 PB 230 230BPB0235 173 173 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/11/2013 19:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
17/11/2013 16:20 PB 101 101BPB0310 82,5 82 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 19:30 PB 230 230BPB0215 147,5 147 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 15:15 PB 101 101BPB0270 59,5 59 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
17/11/2013 16:15 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 14:55 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 20:04 PB 230 230BPB0010 5,8 5 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 16:20 PB 230 230BPB0140 73,5 73 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 04:40 PB 230 230BPB0090 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 20:00 PB 230 230BPB0295 259,8 259 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
17/11/2013 18:40 PB 230 230BPB0230 169,6 169 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/11/2013 19:25 PB 230 230BPB0365 379,1 379 Crescente Colisão lateral Outras Com morto 1 0 1
17/11/2013 21:10 PB 230 230BPB0330 342 342 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
17/11/2013 19:30 PB 104 104BPB0275 114,5 114 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
17/11/2013 16:20 PB 230 230BPB0120 70,3 70 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/11/2013 13:40 PB 230 230BPB0110 54,6 54 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
18/11/2013 06:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0140 82,8 82 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/11/2013 17:35 PB 405 405BPB0190 33,1 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/11/2013 01:30 PB 104 104BPB0300 132,3 132 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/11/2013 10:20 PB 230 230BPB0370 396,5 396 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 17:45 PB 101 101BPB0310 81,2 81 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Com ferido 1 1 0
19/11/2013 08:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 08:15 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/11/2013 14:50 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
19/11/2013 19:30 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/11/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 24,4 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/11/2013 16:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 11:45 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2013 08:15 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/11/2013 19:40 PB 230 230BPB0330 340,1 340 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 18:05 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/11/2013 17:40 PB 230 230BPB0050 28,6 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/11/2013 01:10 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Tombamento Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/11/2013 19:00 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 18:15 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 03:20 PB 101 101BPB0330 90,4 90 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
20/11/2013 08:15 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/11/2013 14:30 PB 230 230BPB0295 263,6 263 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/11/2013 09:40 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Crescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
21/11/2013 11:10 PB 230 230BPB0060 35,3 35 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
21/11/2013 14:25 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
21/11/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 13,8 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/11/2013 02:45 PB 230 230BPB0010 11,2 11 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
21/11/2013 17:40 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/11/2013 08:22 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
21/11/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/11/2013 15:45 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/11/2013 10:27 PB 230 230BPB0070 41,5 41 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
21/11/2013 18:45 PB 230 230BPB0070 37,1 37 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
21/11/2013 17:00 PB 104 104BPB0300 132,4 132 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 16:45 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 17:45 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 16:40 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 08:25 PB 230 230BPB0010 12,7 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 15:00 PB 230 230BPB0210 125,4 125 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 08:45 PB 230 230BPB0310 292 292 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 09:00 PB 230 230BPB0235 171 171 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 17:50 PB 104 104BPB0275 114 114 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 20:10 PB 230 230BPB0070 40,8 40 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
22/11/2013 19:30 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/11/2013 04:35 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
23/11/2013 03:00 PB 101 101BPB0270 54 54 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
23/11/2013 21:50 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
23/11/2013 10:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
23/11/2013 23:30 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
23/11/2013 22:30 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/11/2013 13:00 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/11/2013 10:15 PB 230 230BPB0330 340 340 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
23/11/2013 21:40 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
23/11/2013 14:05 PB 361 361BPB0040 106,2 106 Crescente Capotagem Outras Com morto 1 1 1
24/11/2013 06:50 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/11/2013 21:25 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
24/11/2013 18:10 PB 361 361BPB0030 87,8 87 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 0 2
24/11/2013 00:40 PB 412 412BPB0010 17,1 17 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/11/2013 16:00 PB 230 230BPB0510 504 504 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/11/2013 15:50 PB 101 101BPB0250 5,3 5 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/11/2013 10:50 PB 230 230BPB0250 195 195 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/11/2013 06:32 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/11/2013 06:30 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/11/2013 02:30 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
25/11/2013 21:50 PB 101 101BPB0340 112,4 112 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 01:35 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 07:45 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 06:15 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 06:05 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 07:30 PB 230 230BPB0215 145,9 145 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 17:50 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/11/2013 13:50 PB 230 230BPB0110 55,9 55 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/11/2013 08:20 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 06:30 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2013 06:22 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 06:20 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 19:30 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/11/2013 16:59 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 19:40 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 21:10 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/11/2013 17:50 PB 230 230BPB0110 56,6 56 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/11/2013 00:25 PB 230 230BPB0370 403,7 403 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
26/11/2013 17:15 PB 230 230BPB0215 141,3 141 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/11/2013 17:50 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/11/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 14,4 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/11/2013 17:00 PB 230 230BPB0230 160 160 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
26/11/2013 16:50 PB 230 230BPB0230 159,9 159 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/11/2013 08:35 PB 230 230BPB0465 490,5 490 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/11/2013 01:20 PB 104 104BPB0270 100,8 100 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 15:10 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 07:45 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 11:50 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 12:10 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 18:00 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/11/2013 08:20 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 08:05 PB 230 230BPB0010 17,7 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 07:00 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 08:25 PB 230 230BPB0010 17,7 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/11/2013 18:00 PB 230 230BPB0230 156,6 156 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
28/11/2013 11:40 PB 101 101BPB0332 97,6 97 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
28/11/2013 05:30 PB 230 230BPB0250 206 206 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
29/11/2013 16:30 PB 230 230BPB0110 57,7 57 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/11/2013 21:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 08:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 15:00 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 16:40 PB 230 230BPB0140 75,5 75 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/11/2013 11:00 PB 230 230BPB0090 45,5 45 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/11/2013 14:00 PB 230 230BPB0390 404,3 404 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
29/11/2013 19:00 PB 405 405BPB0170 1,1 1 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 20:00 PB 230 230BPB0330 339 339 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 07:50 PB 230 230BPB0250 196,1 196 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 18:40 PB 101 101BPB0270 70,3 70 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/11/2013 21:15 PB 230 230BPB0450 463,4 463 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
29/11/2013 13:35 PB 230 230BPB0315 313 313 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 18:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 17:30 PB 230 230BPB0170 89,7 89 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
30/11/2013 05:30 PB 230 230BPB0170 110,1 110 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 16:20 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/11/2013 13:10 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 12:00 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 15:00 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 06:30 PB 230 230BPB0230 166 166 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 17:15 PB 101 101BPB0335 107,8 107 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 12:00 PB 230 230BPB0510 511,8 511 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/11/2013 21:00 PB 230 230BPB0250 185,8 185 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 18:50 PB 230 230BPB0430 453 453 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2013 10:25 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 14:50 PB 230 230BPB0170 102,8 102 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 17:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 18:54 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 09:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 18:40 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/12/2013 18:10 PB 104 104BPB0310 141,6 141 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0365 384 384 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 02:03 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/12/2013 16:25 PB 101 101BPB0250 4 4 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 14:00 PB 101 101BPB0250 4,9 4 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 14:30 PB 101 101BPB0332 97,2 97 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 3 0
01/12/2013 19:40 PB 104 104BPB0240 81,2 81 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/12/2013 18:52 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/12/2013 18:50 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0120 67 67 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/12/2013 20:13 PB 230 230BPB0315 327,3 327 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/12/2013 18:30 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/12/2013 14:30 PB 230 230BPB0490 503 503 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
02/12/2013 00:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/12/2013 14:10 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2013 09:35 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 4 0
02/12/2013 08:30 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/12/2013 08:25 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2013 07:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/12/2013 06:40 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2013 19:25 PB 230 230BPB0010 4,2 4 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2013 09:20 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/12/2013 09:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
02/12/2013 15:50 PB 230 230BPB0235 175,9 175 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
02/12/2013 20:20 PB 101 101BPB0250 5,9 5 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/12/2013 09:30 PB 101 101BPB0332 92,7 92 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
02/12/2013 02:10 PB 104 104BPB0300 135,8 135 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
03/12/2013 10:10 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
03/12/2013 18:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 18:15 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/12/2013 13:30 PB 230 230BPB0010 19,4 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/12/2013 20:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 17:45 PB 230 230BPB0225 152,9 152 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 14:30 PB 230 230BPB0235 172,5 172 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 10:30 PB 101 101BPB0335 106,6 106 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/12/2013 10:30 PB 427 427BPB0250 16 16 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
04/12/2013 23:30 PB 101 101BPB0280 75,3 75 Decrescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 18:05 PB 101 101BPB0332 97 97 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 18:00 PB 101 101BPB0332 97,2 97 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/12/2013 23:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 23:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
04/12/2013 07:25 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 09:45 PB 230 230BPB0010 13,8 13 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 08:10 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/12/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 15:35 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 12:15 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/12/2013 16:40 PB 230 230BPB0310 310,1 310 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 11:40 PB 230 230BPB0235 175,5 175 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 10:10 PB 361 361BPB0010 12,7 12 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 19:00 PB 230 230BPB0510 506 506 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 07:50 PB 230 230BPB0450 467 467 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/12/2013 22:00 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/12/2013 15:55 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 14:55 PB 101 101BPB0330 88,7 88 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/12/2013 14:40 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 14:25 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 19:40 PB 230 230BPB0390 406,2 406 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 18:22 PB 361 361BPB0010 43 43 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 14:20 PB 230 230BPB0070 39,4 39 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/12/2013 16:40 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/12/2013 09:20 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/12/2013 12:30 PB 230 230BPB0110 59,8 59 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 13:55 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 18:10 PB 101 101BPB0255 27,8 27 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/12/2013 16:40 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 16:25 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 15:05 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 20:15 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/12/2013 19:55 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 15:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2013 10:40 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/12/2013 20:10 PB 104 104BPB0225 19,9 19 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com morto 1 1 1
06/12/2013 05:40 PB 412 412BPB0010 14,2 14 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 1
06/12/2013 05:40 PB 230 230BPB0330 333,9 333 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
06/12/2013 15:00 PB 104 104BPB0325 189,1 189 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
07/12/2013 07:40 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/12/2013 17:10 PB 101 101BPB0255 16 16 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/12/2013 14:00 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
07/12/2013 16:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/12/2013 18:20 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
07/12/2013 13:40 PB 116 116BPB0340 8,2 8 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2013 22:40 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 16:10 PB 230 230BPB0110 58,8 58 Decrescente Capotagem Outras Com morto 1 3 2
08/12/2013 03:00 PB 101 101BPB0260 38,1 38 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 17:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/12/2013 23:30 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão transversal Outras Com morto 1 0 1
08/12/2013 22:20 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
08/12/2013 00:15 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/12/2013 18:10 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2013 17:30 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
08/12/2013 03:00 PB 110 110BPB0190 49 49 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 13:48 PB 230 230BPB0140 81,5 81 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 5 0
08/12/2013 14:00 PB 104 104BPB0310 146,1 146 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 05:30 PB 230 230BPB0350 352,8 352 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 18:40 PB 116 116BPB0340 9,3 9 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
08/12/2013 18:20 PB 230 230BPB0220 149,9 149 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/12/2013 10:20 PB 230 230BPB0430 458 458 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2013 20:30 PB 230 230BPB0490 500 500 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
08/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0490 500 500 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2013 19:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 08:30 PB 230 230BPB0215 147,8 147 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 17:50 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/12/2013 11:05 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 15:10 PB 230 230BPB0010 6 6 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
09/12/2013 06:40 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 12:15 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/12/2013 07:20 PB 230 230BPB0310 294 294 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
09/12/2013 17:10 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 13:10 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 19:15 PB 104 104BPB0270 110 110 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/12/2013 19:00 PB 104 104BPB0270 110 110 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/12/2013 16:10 PB 101 101BPB0255 22,3 22 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
10/12/2013 13:30 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/12/2013 14:50 PB 230 230BPB0050 28,7 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/12/2013 14:30 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/12/2013 08:30 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
10/12/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/12/2013 17:25 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/12/2013 07:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/12/2013 18:20 PB 230 230BPB0210 121 121 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
10/12/2013 07:40 PB 230 230BPB0235 175 175 Crescente Colisão frontal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/12/2013 12:30 PB 230 230BPB0120 66,9 66 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/12/2013 15:50 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
11/12/2013 12:15 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
11/12/2013 22:38 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/12/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/12/2013 13:50 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/12/2013 08:23 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/12/2013 19:10 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
11/12/2013 21:40 PB 104 104BPB0225 26,6 26 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/12/2013 16:35 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/12/2013 06:50 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
11/12/2013 09:35 PB 104 104BPB0240 61 61 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/12/2013 13:10 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/12/2013 08:15 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/12/2013 15:55 PB 101 101BPB0270 44,7 44 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/12/2013 08:00 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/12/2013 01:20 PB 230 230BPB0190 116,2 116 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
12/12/2013 11:30 PB 230 230BPB0295 267,4 267 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
12/12/2013 00:30 PB 230 230BPB0120 63,6 63 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/12/2013 16:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/12/2013 21:40 PB 230 230BPB0315 313,2 313 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/12/2013 16:15 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 11:55 PB 101 101BPB0332 97,6 97 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 22:30 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
13/12/2013 14:30 PB 101 101BPB0270 60 60 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 16:40 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 11:44 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 14:50 PB 230 230BPB0030 27,6 27 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 09:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 19:25 PB 230 230BPB0010 9,8 9 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 18:30 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/12/2013 18:20 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 05:40 PB 230 230BPB0140 79,4 79 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0230 165,5 165 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/12/2013 05:50 PB 230 230BPB0365 380 380 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
13/12/2013 04:40 PB 427 427BPB0250 33 33 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
13/12/2013 11:10 PB 104 104BPB0240 83,4 83 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/12/2013 22:00 PB 230 230BPB0370 401,2 401 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
13/12/2013 10:45 PB 230 230BPB0370 390,7 390 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/12/2013 18:00 PB 230 230BPB0070 38,7 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/12/2013 17:30 PB 230 230BPB0070 37,7 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/12/2013 13:10 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/12/2013 15:30 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/12/2013 19:20 PB 101 101BPB0270 69,9 69 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
14/12/2013 21:30 PB 230 230BPB0120 63,7 63 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/12/2013 02:20 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/12/2013 23:20 PB 230 230BPB0410 419,5 419 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/12/2013 05:00 PB 230 230BPB0295 269,1 269 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/12/2013 13:30 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
14/12/2013 17:30 PB 412 412BPB0055 73,7 73 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
14/12/2013 21:00 PB 230 230BPB0250 201,6 201 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/12/2013 08:30 PB 101 101BPB0280 78,5 78 Crescente Capotagem Outras Com morto 1 3 1
15/12/2013 16:15 PB 230 230BPB0210 133 133 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 17:35 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/12/2013 01:55 PB 230 230BPB0060 35,2 35 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 12:15 PB 230 230BPB0215 146,1 146 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 21:30 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 21:15 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 15:10 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/12/2013 15:05 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/12/2013 15:20 PB 230 230BPB0330 337 337 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0465 479,4 479 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 2 0
15/12/2013 03:30 PB 230 230BPB0315 322,4 322 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
16/12/2013 16:35 PB 101 101BPB0340 118 118 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 18:30 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
16/12/2013 19:55 PB 230 230BPB0060 35,3 35 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/12/2013 02:05 PB 101 101BPB0270 69,3 69 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
16/12/2013 07:30 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 23:15 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/12/2013 18:05 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
16/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
16/12/2013 07:35 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 05:40 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 19:00 PB 230 230BPB0230 161,5 161 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 13:30 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 6 0
16/12/2013 20:15 PB 230 230BPB0300 290,5 290 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
16/12/2013 17:50 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/12/2013 18:00 PB 230 230BPB0465 486 486 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/12/2013 08:30 PB 101 101BPB0340 110,9 110 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/12/2013 14:10 PB 101 101BPB0332 96,7 96 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
17/12/2013 13:10 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/12/2013 09:20 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/12/2013 16:20 PB 405 405BPB0190 33 33 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
17/12/2013 09:40 PB 230 230BPB0235 174,8 174 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/12/2013 06:00 PB 104 104BPB0325 183,2 183 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 23:00 PB 230 230BPB0140 76 76 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/12/2013 12:10 PB 230 230BPB0210 118,5 118 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
18/12/2013 22:20 PB 101 101BPB0330 90,3 90 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 07:50 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/12/2013 06:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 17:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 08:55 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0295 278 278 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 06:30 PB 230 230BPB0235 175,9 175 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 17:20 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/12/2013 19:20 PB 361 361BPB0010 4,2 4 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
18/12/2013 19:40 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
19/12/2013 19:50 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
19/12/2013 14:30 PB 101 101BPB0340 112,6 112 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 13:35 PB 101 101BPB0340 114,3 114 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
19/12/2013 08:20 PB 101 101BPB0340 122,5 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/12/2013 13:30 PB 230 230BPB0140 74 74 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 14:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 17:30 PB 230 230BPB0110 53,5 53 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 12:25 PB 101 101BPB0270 51,5 51 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
19/12/2013 16:40 PB 101 101BPB0335 102,5 102 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/12/2013 15:20 PB 101 101BPB0260 32,1 32 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 00:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/12/2013 19:10 PB 230 230BPB0350 351,2 351 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 20:15 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 17:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/12/2013 08:30 PB 361 361BPB0035 90 90 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/12/2013 16:00 PB 104 104BPB0322 162,7 162 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/12/2013 13:00 PB 427 427BPB0250 37,4 37 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/12/2013 18:45 PB 230 230BPB0290 258 258 Crescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
19/12/2013 13:00 PB 104 104BPB0300 137,9 137 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/12/2013 11:10 PB 101 101BPB0340 119,6 119 Crescente Outros tipos Outras Com ferido 1 1 0
20/12/2013 14:45 PB 101 101BPB0340 112,7 112 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2013 17:35 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 21:50 PB 101 101BPB0255 26,1 26 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2013 11:35 PB 101 101BPB0255 25,3 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 19:40 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 18:30 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 15:30 PB 230 230BPB0010 11,2 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/12/2013 05:00 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2013 19:35 PB 230 230BPB0190 113,4 113 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
20/12/2013 09:45 PB 230 230BPB0360 366,7 366 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
20/12/2013 00:25 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
20/12/2013 18:38 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 16:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 13:20 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 09:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 15:30 PB 230 230BPB0330 343,9 343 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/12/2013 21:20 PB 230 230BPB0510 509,4 509 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/12/2013 09:30 PB 230 230BPB0450 462,8 462 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 08:15 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 19:00 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
21/12/2013 21:00 PB 101 101BPB0255 20 20 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 21:15 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 10:30 PB 230 230BPB0120 64,6 64 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 14:25 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 08:15 PB 230 230BPB0230 156,1 156 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/12/2013 08:50 PB 230 230BPB0390 407,2 407 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 05:00 PB 104 104BPB0310 147,9 147 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 20:00 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 16:30 PB 230 230BPB0010 4,8 4 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/12/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 8 8 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
21/12/2013 11:20 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 14:00 PB 361 361BPB0015 63,4 63 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2013 18:58 PB 230 230BPB0520 514 514 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/12/2013 10:00 PB 230 230BPB0170 100 100 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
22/12/2013 07:40 PB 101 101BPB0270 40,6 40 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
22/12/2013 00:05 PB 230 230BPB0010 6,9 6 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
22/12/2013 11:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 05:15 PB 230 230BPB0140 76,3 76 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 18:05 PB 101 101BPB0310 81,3 81 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 11:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 13:45 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/12/2013 10:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 10:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
23/12/2013 08:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/12/2013 14:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 12:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 04:25 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 06:50 PB 230 230BPB0090 43,2 43 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 16:40 PB 230 230BPB0320 329,6 329 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 13:30 PB 104 104BPB0310 141,4 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
23/12/2013 08:00 PB 230 230BPB0330 333 333 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 08:50 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 17:00 PB 230 230BPB0220 149 149 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 15:30 PB 230 230BPB0170 104 104 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/12/2013 23:35 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 20:00 PB 361 361BPB0040 109,4 109 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/12/2013 16:00 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 10:15 PB 104 104BPB0270 109 109 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2013 18:45 PB 230 230BPB0110 58,5 58 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
23/12/2013 19:20 PB 230 230BPB0370 396 396 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
24/12/2013 18:00 PB 230 230BPB0210 134 134 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 19:00 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 09:40 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 19:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 13:30 PB 104 104BPB0322 163,9 163 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 20:50 PB 230 230BPB0070 41,2 41 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
24/12/2013 14:50 PB 230 230BPB0070 37,3 37 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/12/2013 17:50 PB 230 230BPB0210 125 125 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/12/2013 20:00 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/12/2013 19:00 PB 101 101BPB0270 40,5 40 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
25/12/2013 09:10 PB 101 101BPB0270 59,6 59 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
25/12/2013 09:30 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
25/12/2013 18:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/12/2013 11:35 PB 230 230BPB0460 476,3 476 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 6 0
25/12/2013 17:10 PB 230 230BPB0150 85,3 85 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/12/2013 18:30 PB 230 230BPB0360 366 366 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/12/2013 17:20 PB 405 405BPB0210 52 52 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
25/12/2013 12:20 PB 230 230BPB0230 157 157 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
25/12/2013 07:45 PB 230 230BPB0235 176,6 176 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
25/12/2013 14:05 PB 230 230BPB0465 477,3 477 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
25/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0170 93 93 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/12/2013 06:00 PB 101 101BPB0335 100 100 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2013 11:20 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/12/2013 07:20 PB 230 230BPB0010 10,9 10 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/12/2013 18:15 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/12/2013 17:50 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/12/2013 13:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/12/2013 12:40 PB 230 230BPB0310 292,9 292 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/12/2013 06:00 PB 230 230BPB0090 47,5 47 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
26/12/2013 05:30 PB 230 230BPB0410 435,2 435 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
26/12/2013 23:50 PB 361 361BPB0010 29,5 29 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
26/12/2013 14:35 PB 104 104BPB0240 48,8 48 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2013 01:40 PB 230 230BPB0070 39,6 39 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 8 0
26/12/2013 08:30 PB 230 230BPB0490 502 502 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/12/2013 06:20 PB 230 230BPB0210 125,1 125 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 17:50 PB 101 101BPB0255 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 06:15 PB 101 101BPB0332 99,2 99 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/12/2013 17:45 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
27/12/2013 14:40 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/12/2013 17:51 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 11:50 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 09:00 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 07:50 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/12/2013 09:50 PB 230 230BPB0320 329,2 329 Crescente Capotagem Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
27/12/2013 05:45 PB 230 230BPB0330 335,5 335 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 6 0
27/12/2013 18:00 PB 427 427BPB0250 37,5 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/12/2013 09:20 PB 230 230BPB0430 460 460 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/12/2013 14:00 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/12/2013 21:00 PB 101 101BPB0335 107 107 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/12/2013 09:40 PB 101 101BPB0260 35,4 35 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/12/2013 10:45 PB 230 230BPB0300 289 289 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
28/12/2013 06:20 PB 104 104BPB0310 145,2 145 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/12/2013 23:20 PB 361 361BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/12/2013 18:40 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/12/2013 17:35 PB 101 101BPB0340 123,8 123 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/12/2013 10:15 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/12/2013 01:30 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/12/2013 19:00 PB 104 104BPB0250 88,9 88 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/12/2013 17:40 PB 405 405BPB0190 22 22 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/12/2013 21:30 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
29/12/2013 02:20 PB 361 361BPB0010 9,1 9 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
29/12/2013 19:30 PB 427 427BPB0250 13,4 13 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
29/12/2013 11:40 PB 104 104BPB0300 134 134 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/12/2013 18:00 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/12/2013 10:50 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/12/2013 20:00 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/12/2013 19:30 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/12/2013 18:25 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/12/2013 16:00 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/12/2013 10:10 PB 361 361BPB0040 95,4 95 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 1
31/12/2013 04:50 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
31/12/2013 15:00 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
31/12/2013 16:00 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/12/2013 10:10 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/12/2013 07:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
31/12/2013 17:10 PB 230 230BPB0520 514 514 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
31/12/2013 23:00 PB 230 230BPB0465 479 479 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/12/2013 20:10 PB 361 361BPB0040 111,1 111 Crescente Atropelamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
31/12/2013 20:40 PB 104 104BPB0300 134,6 134 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
01/01/2014 09:40 PB 101 101BPB0270 51 51 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/01/2014 15:20 PB 230 230BPB0100 52 52 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/01/2014 17:20 PB 230 230BPB0100 52,4 52 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
01/01/2014 08:20 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
01/01/2014 01:15 PB 230 230BPB0090 43,4 43 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
01/01/2014 22:50 PB 230 230BPB0110 53,7 53 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/01/2014 08:25 PB 230 230BPB0110 57,9 57 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/01/2014 18:30 PB 361 361BPB0040 108,7 108 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
01/01/2014 21:44 PB 405 405BPB0210 48,5 48 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
02/01/2014 05:00 PB 101 101BPB0280 73,7 73 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 07:35 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 07:20 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 06:42 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 13:40 PB 230 230BPB0110 54,5 54 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
02/01/2014 06:40 PB 361 361BPB0010 15,4 15 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
02/01/2014 10:25 PB 230 230BPB0235 171 171 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/01/2014 10:00 PB 230 230BPB0235 171 171 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 12:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2014 18:45 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 14:30 PB 101 101BPB0270 70 70 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
03/01/2014 21:15 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
03/01/2014 19:30 PB 230 230BPB0030 21,1 21 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/01/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 19:25 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2014 13:30 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 19:35 PB 101 101BPB0255 29 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2014 20:40 PB 230 230BPB0365 388 388 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 14:30 PB 230 230BPB0230 153,4 153 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/01/2014 18:00 PB 230 230BPB0225 151,8 151 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2014 08:50 PB 230 230BPB0330 333,5 333 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/01/2014 13:50 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
04/01/2014 11:45 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2014 22:00 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/01/2014 11:45 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/01/2014 14:00 PB 230 230BPB0090 43,5 43 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
04/01/2014 14:40 PB 104 104BPB0322 176,2 176 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
04/01/2014 20:30 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/01/2014 10:50 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 12:00 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 19:55 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 06:40 PB 230 230BPB0050 31,4 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 07:25 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
05/01/2014 03:40 PB 104 104BPB0300 135,2 135 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 14:30 PB 230 230BPB0310 292 292 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/01/2014 04:00 PB 104 104BPB0310 143 143 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/01/2014 16:45 PB 230 230BPB0290 248,9 248 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 12:45 PB 230 230BPB0210 135 135 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
06/01/2014 05:00 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 06:40 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 13:20 PB 230 230BPB0170 110,8 110 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 2 0
06/01/2014 02:45 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 19:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
06/01/2014 11:30 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/01/2014 18:13 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 11:10 PB 101 101BPB0255 14,8 14 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 08:25 PB 101 101BPB0255 20,7 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/01/2014 07:40 PB 101 101BPB0255 12 12 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2014 10:40 PB 361 361BPB0010 25 25 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/01/2014 10:00 PB 230 230BPB0215 142,2 142 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/01/2014 04:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/01/2014 18:40 PB 230 230BPB0120 62,6 62 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/01/2014 11:30 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
07/01/2014 21:20 PB 230 230BPB0010 1,6 1 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/01/2014 19:00 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/01/2014 12:35 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/01/2014 13:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/01/2014 05:30 PB 104 104BPB0300 131,4 131 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
07/01/2014 14:30 PB 412 412BPB0090 140,8 140 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 3 3
07/01/2014 14:05 PB 230 230BPB0390 408 408 Crescente Atropelamento Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
07/01/2014 20:30 PB 361 361BPB0020 82,2 82 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/01/2014 07:40 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/01/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/01/2014 18:15 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/01/2014 17:45 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/01/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/01/2014 11:00 PB 230 230BPB0190 114 114 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/01/2014 08:50 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 16:50 PB 101 101BPB0340 118,6 118 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 01:00 PB 101 101BPB0340 119,9 119 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
09/01/2014 18:30 PB 101 101BPB0270 68 68 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 09:20 PB 101 101BPB0335 107,1 107 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/01/2014 10:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/01/2014 16:05 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
09/01/2014 08:40 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 06:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 19:10 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 16:45 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 18:15 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 09:45 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/01/2014 01:40 PB 104 104BPB0250 91,9 91 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 00:00 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 2
09/01/2014 10:00 PB 101 101BPB0260 36 36 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/01/2014 02:10 PB 230 230BPB0325 332 332 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 04:50 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/01/2014 15:00 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
10/01/2014 18:45 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 13,3 13 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 20:10 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 08:25 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 16:46 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 16:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/01/2014 08:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
10/01/2014 09:20 PB 230 230BPB0240 184,4 184 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/01/2014 05:15 PB 361 361BPB0040 108,6 108 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
10/01/2014 18:30 PB 230 230BPB0230 169 169 Decrescente Colisão transversal Outras Com morto 1 0 1
11/01/2014 16:30 PB 230 230BPB0210 118,6 118 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
11/01/2014 17:05 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 09:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/01/2014 07:30 PB 101 101BPB0280 76,2 76 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
11/01/2014 19:15 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 09:55 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 22:20 PB 230 230BPB0010 4,2 4 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/01/2014 13:55 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 07:30 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
11/01/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
11/01/2014 16:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 20:30 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2014 15:35 PB 230 230BPB0140 76 76 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/01/2014 06:20 PB 230 230BPB0360 371,8 371 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
11/01/2014 16:45 PB 361 361BPB0010 6,3 6 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/01/2014 06:35 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/01/2014 19:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/01/2014 13:55 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 13:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/01/2014 12:30 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 18:45 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 18:38 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 22:10 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/01/2014 04:30 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 16:40 PB 101 101BPB0255 18 18 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/01/2014 16:30 PB 427 427BPB0250 37,5 37 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
12/01/2014 21:30 PB 104 104BPB0240 86,5 86 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
13/01/2014 10:05 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 10:07 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 10:06 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 22:50 PB 101 101BPB0280 78 78 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 03:10 PB 101 101BPB0270 58 58 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 06:20 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
13/01/2014 13:18 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 11:55 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
13/01/2014 11:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 16:10 PB 361 361BPB0010 23,9 23 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
13/01/2014 18:10 PB 104 104BPB0310 144,9 144 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/01/2014 06:30 PB 230 230BPB0470 498,4 498 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2014 09:15 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/01/2014 18:30 PB 101 101BPB0270 41,2 41 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/01/2014 18:00 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2014 10:15 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2014 12:20 PB 230 230BPB0510 506,3 506 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/01/2014 13:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/01/2014 08:00 PB 230 230BPB0225 153,1 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/01/2014 05:00 PB 230 230BPB0330 336 336 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/01/2014 18:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/01/2014 22:00 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/01/2014 13:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/01/2014 14:00 PB 104 104BPB0322 164 164 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 2 0
15/01/2014 06:00 PB 230 230BPB0235 177 177 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
15/01/2014 17:15 PB 104 104BPB0220 5,8 5 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/01/2014 11:40 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/01/2014 22:30 PB 101 101BPB0270 53 53 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/01/2014 11:40 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/01/2014 11:00 PB 104 104BPB0300 134,4 134 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/01/2014 18:30 PB 361 361BPB0010 5,8 5 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/01/2014 16:00 PB 412 412BPB0010 2 2 Crescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/01/2014 15:30 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/01/2014 14:15 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/01/2014 08:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/01/2014 16:05 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/01/2014 06:10 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/01/2014 00:15 PB 104 104BPB0250 96,9 96 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/01/2014 19:00 PB 104 104BPB0240 44,1 44 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 0 1
17/01/2014 18:00 PB 412 412BPB0070 125 125 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 3 0
17/01/2014 17:50 PB 104 104BPB0310 142 142 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/01/2014 19:00 PB 230 230BPB0210 121 121 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/01/2014 12:40 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 12:35 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 10:35 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 10:30 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 09:00 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 13:40 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 13:20 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 13:15 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/01/2014 04:50 PB 101 101BPB0280 80 80 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/01/2014 12:20 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/01/2014 14:05 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/01/2014 14:30 PB 230 230BPB0090 42,3 42 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/01/2014 08:15 PB 101 101BPB0255 19,3 19 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 07:10 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 09:30 PB 230 230BPB0450 464,5 464 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 18:30 PB 230 230BPB0460 475,5 475 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
18/01/2014 16:30 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Crescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 21:30 PB 104 104BPB0270 112,8 112 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 06:50 PB 101 101BPB0260 36,5 36 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/01/2014 01:10 PB 230 230BPB0330 342,9 342 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
19/01/2014 18:15 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 8,3 8 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/01/2014 14:00 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/01/2014 12:30 PB 101 101BPB0270 54,8 54 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/01/2014 02:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/01/2014 15:30 PB 230 230BPB0070 41,9 41 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
19/01/2014 16:30 PB 230 230BPB0090 43,1 43 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/01/2014 21:30 PB 101 101BPB0255 24 24 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
19/01/2014 03:20 PB 361 361BPB0010 6,8 6 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2014 01:40 PB 101 101BPB0310 81,1 81 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/01/2014 07:00 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
20/01/2014 14:00 PB 230 230BPB0010 13,4 13 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
20/01/2014 14:59 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
20/01/2014 07:45 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/01/2014 11:00 PB 104 104BPB0300 134,2 134 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/01/2014 16:00 PB 361 361BPB0010 40 40 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/01/2014 12:15 PB 230 230BPB0430 445,6 445 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
21/01/2014 18:00 PB 101 101BPB0332 92,7 92 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/01/2014 07:10 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/01/2014 10:45 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/01/2014 08:54 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2014 06:20 PB 230 230BPB0460 475 475 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2014 17:00 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/01/2014 02:40 PB 101 101BPB0340 124 124 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2014 17:20 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2014 09:20 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/01/2014 20:10 PB 230 230BPB0110 54,2 54 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/01/2014 22:00 PB 427 427BPB0250 37,9 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/01/2014 12:30 PB 104 104BPB0300 133,1 133 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 1,3 1 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 09:45 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 05:00 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/01/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 22,2 22 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/01/2014 10:45 PB 230 230BPB0050 28,7 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 01:30 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 12:50 PB 230 230BPB0090 44 44 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
23/01/2014 06:40 PB 230 230BPB0410 424,1 424 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
23/01/2014 07:00 PB 230 230BPB0230 154,3 154 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
24/01/2014 11:50 PB 101 101BPB0332 98,4 98 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/01/2014 05:30 PB 101 101BPB0332 98,5 98 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/01/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2014 02:17 PB 230 230BPB0170 100 100 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/01/2014 07:44 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
24/01/2014 17:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/01/2014 01:50 PB 361 361BPB0010 12,5 12 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
24/01/2014 17:30 PB 101 101BPB0250 2 2 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
25/01/2014 04:30 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/01/2014 22:40 PB 230 230BPB0010 1,9 1 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
25/01/2014 03:30 PB 101 101BPB0270 60 60 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
25/01/2014 13:00 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/01/2014 20:00 PB 101 101BPB0335 105,1 105 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/01/2014 18:30 PB 230 230BPB0390 407,5 407 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
25/01/2014 18:20 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
25/01/2014 16:20 PB 104 104BPB0270 109 109 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 2 0
26/01/2014 17:05 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/01/2014 19:35 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
26/01/2014 18:18 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
26/01/2014 11:45 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/01/2014 14:45 PB 101 101BPB0255 11,5 11 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
26/01/2014 19:45 PB 230 230BPB0140 73,6 73 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
26/01/2014 19:30 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/01/2014 03:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
26/01/2014 17:50 PB 104 104BPB0250 94 94 Decrescente Colisão frontal Animais na pista Com ferido 1 1 0
26/01/2014 19:30 PB 104 104BPB0300 133,1 133 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
26/01/2014 03:30 PB 230 230BPB0235 173,5 173 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/01/2014 22:30 PB 230 230BPB0230 164 164 Crescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/01/2014 07:00 PB 101 101BPB0332 99,2 99 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
27/01/2014 22:00 PB 230 230BPB0215 135,9 135 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/01/2014 06:30 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 10:55 PB 230 230BPB0170 90,2 90 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 16:40 PB 101 101BPB0270 50,9 50 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
27/01/2014 15:00 PB 101 101BPB0270 51,1 51 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 16:40 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 05:00 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 12:00 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 11:50 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/01/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 13:10 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2014 15:05 PB 104 104BPB0300 137,9 137 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/01/2014 04:45 PB 230 230BPB0230 155,9 155 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/01/2014 09:50 PB 104 104BPB0270 100,9 100 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/01/2014 15:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
28/01/2014 17:00 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
28/01/2014 22:10 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
28/01/2014 15:45 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/01/2014 06:20 PB 230 230BPB0315 312,9 312 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/01/2014 06:20 PB 101 101BPB0340 122,9 122 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
29/01/2014 21:20 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/01/2014 17:40 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/01/2014 22:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/01/2014 07:40 PB 104 104BPB0275 114,4 114 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/01/2014 20:00 PB 104 104BPB0275 115,1 115 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/01/2014 22:10 PB 230 230BPB0370 390,8 390 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/01/2014 12:30 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/01/2014 10:50 PB 230 230BPB0230 153,8 153 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/01/2014 13:20 PB 104 104BPB0270 111,2 111 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 5 0
30/01/2014 20:30 PB 230 230BPB0215 143 143 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 18:40 PB 230 230BPB0170 109 109 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 06:00 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Decrescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 19:20 PB 101 101BPB0270 57,3 57 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
30/01/2014 05:50 PB 101 101BPB0320 86 86 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Atropelamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 04:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/01/2014 13:45 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 06:50 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 09:50 PB 101 101BPB0255 19,5 19 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/01/2014 21:45 PB 104 104BPB0300 134,5 134 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/01/2014 07:20 PB 104 104BPB0300 132,3 132 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/01/2014 19:50 PB 230 230BPB0510 506 506 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/01/2014 21:35 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 22:20 PB 101 101BPB0270 58,4 58 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 18:55 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
31/01/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 08:17 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 16:33 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/01/2014 14:40 PB 230 230BPB0110 55,8 55 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/01/2014 19:44 PB 230 230BPB0110 57,6 57 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/01/2014 06:35 PB 104 104BPB0300 136,1 136 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/01/2014 18:10 PB 361 361BPB0010 42 42 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/02/2014 19:40 PB 101 101BPB0320 83 83 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/02/2014 18:10 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/02/2014 14:00 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/02/2014 22:00 PB 230 230BPB0100 50,3 50 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/02/2014 19:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
01/02/2014 14:00 PB 104 104BPB0240 56 56 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 6 0
01/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0490 502,8 502 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
01/02/2014 07:30 PB 104 104BPB0310 142 142 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2014 21:20 PB 230 230BPB0430 447 447 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
02/02/2014 10:45 PB 230 230BPB0170 101,9 101 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/02/2014 16:30 PB 101 101BPB0280 73,8 73 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 13:30 PB 101 101BPB0280 74,8 74 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/02/2014 05:40 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/02/2014 18:55 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 17:48 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0220 148,2 148 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 00:10 PB 427 427BPB0250 34 34 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
02/02/2014 13:30 PB 101 101BPB0320 87,9 87 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0390 411,6 411 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
02/02/2014 19:15 PB 361 361BPB0010 54,2 54 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 04:50 PB 104 104BPB0320 152,8 152 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 18:00 PB 230 230BPB0295 262,7 262 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/02/2014 16:50 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/02/2014 21:15 PB 230 230BPB0330 347,1 347 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 12:20 PB 230 230BPB0210 123 123 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/02/2014 11:30 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 10:50 PB 230 230BPB0170 95 95 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/02/2014 14:20 PB 230 230BPB0150 87 87 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 07:25 PB 230 230BPB0060 34,4 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 15:00 PB 101 101BPB0270 60 60 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 08:15 PB 230 230BPB0070 40 40 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/02/2014 13:40 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 09:40 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 09:10 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
03/02/2014 14:30 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 09:30 PB 230 230BPB0050 30,2 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 14:10 PB 101 101BPB0320 88,4 88 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
03/02/2014 09:40 PB 101 101BPB0260 35,5 35 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 11:00 PB 101 101BPB0260 40 40 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/02/2014 13:30 PB 230 230BPB0330 339,3 339 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2014 18:40 PB 101 101BPB0280 77,5 77 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
04/02/2014 20:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/02/2014 08:05 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/02/2014 18:30 PB 412 412BPB0090 142,2 142 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
04/02/2014 23:00 PB 104 104BPB0320 151,7 151 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/02/2014 23:40 PB 230 230BPB0215 147 147 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/02/2014 12:45 PB 230 230BPB0170 90,8 90 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/02/2014 21:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/02/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/02/2014 06:10 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 2 0
05/02/2014 08:45 PB 101 101BPB0330 92,1 92 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/02/2014 07:30 PB 101 101BPB0340 116,8 116 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/02/2014 09:30 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
06/02/2014 13:50 PB 230 230BPB0010 7,5 7 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
06/02/2014 13:03 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/02/2014 08:40 PB 230 230BPB0010 8,5 8 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/02/2014 00:40 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/02/2014 15:05 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/02/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/02/2014 17:25 PB 230 230BPB0390 405 405 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 09:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 3 0
07/02/2014 13:15 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 21:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/02/2014 14:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 12:15 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 04:40 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 14:20 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 09:30 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 07:55 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
07/02/2014 09:40 PB 230 230BPB0140 71 71 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/02/2014 09:00 PB 104 104BPB0250 94,5 94 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 4 0
08/02/2014 08:15 PB 101 101BPB0340 119,6 119 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/02/2014 15:00 PB 230 230BPB0010 1,3 1 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/02/2014 04:50 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
08/02/2014 08:40 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2014 22:50 PB 230 230BPB0010 1,6 1 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/02/2014 20:50 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/02/2014 01:50 PB 230 230BPB0110 55 55 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/02/2014 11:55 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/02/2014 01:10 PB 104 104BPB0270 112,5 112 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/02/2014 06:50 PB 101 101BPB0260 38,6 38 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2014 01:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/02/2014 09:00 PB 101 101BPB0335 104,8 104 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/02/2014 22:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
09/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
09/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
09/02/2014 11:10 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
09/02/2014 03:20 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
09/02/2014 20:50 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/02/2014 11:30 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
09/02/2014 09:50 PB 230 230BPB0240 182,5 182 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2014 08:15 PB 405 405BPB0190 27 27 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
09/02/2014 17:30 PB 104 104BPB0310 140,3 140 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
09/02/2014 17:45 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/02/2014 11:00 PB 101 101BPB0330 92,3 92 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 13:55 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 07:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 07:30 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 07:35 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 06:04 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/02/2014 14:35 PB 230 230BPB0110 55,3 55 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/02/2014 08:50 PB 230 230BPB0230 164,8 164 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 05:05 PB 230 230BPB0230 155,2 155 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 5 0
10/02/2014 21:05 PB 230 230BPB0120 62 62 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 21:00 PB 230 230BPB0120 62 62 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 03:50 PB 104 104BPB0310 143 143 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/02/2014 22:25 PB 104 104BPB0270 99,1 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 23:50 PB 101 101BPB0340 111,8 111 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 14:55 PB 101 101BPB0270 41,8 41 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
11/02/2014 15:10 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 07:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 17:10 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 18,7 18 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/02/2014 14:00 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 13:15 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/02/2014 08:15 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 19:47 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 21:00 PB 230 230BPB0370 392 392 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
11/02/2014 22:30 PB 104 104BPB0300 135,5 135 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/02/2014 20:00 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/02/2014 03:00 PB 101 101BPB0250 2,7 2 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 05:55 PB 230 230BPB0215 143 143 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 15:00 PB 101 101BPB0270 58 58 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 10:50 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 07:20 PB 101 101BPB0270 58 58 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 15:20 PB 101 101BPB0332 96,3 96 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 15:15 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 15:35 PB 230 230BPB0235 171 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/02/2014 08:25 PB 101 101BPB0310 81,4 81 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
12/02/2014 08:00 PB 230 230BPB0230 156,8 156 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/02/2014 19:30 PB 230 230BPB0330 333,5 333 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
13/02/2014 09:40 PB 101 101BPB0270 51,6 51 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 08:25 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 16:00 PB 230 230BPB0315 320,8 320 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
13/02/2014 06:00 PB 230 230BPB0140 78 78 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 10:00 PB 230 230BPB0390 406 406 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/02/2014 21:00 PB 104 104BPB0240 76,7 76 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/02/2014 15:00 PB 230 230BPB0295 277,9 277 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/02/2014 04:30 PB 230 230BPB0295 274,7 274 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/02/2014 18:15 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
14/02/2014 20:15 PB 230 230BPB0210 131,6 131 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 06:20 PB 230 230BPB0215 143,2 143 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 17:50 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 01:00 PB 101 101BPB0335 101 101 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 17:10 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/02/2014 12:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 11:45 PB 230 230BPB0030 21,5 21 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/02/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 06:30 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 1,7 1 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 09:45 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/02/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 1,7 1 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
14/02/2014 16:15 PB 101 101BPB0255 20,4 20 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 10:20 PB 104 104BPB0280 118,9 118 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/02/2014 09:25 PB 101 101BPB0320 87,9 87 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 1 1
14/02/2014 18:00 PB 104 104BPB0275 116,9 116 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/02/2014 17:45 PB 104 104BPB0275 117,5 117 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 12:10 PB 230 230BPB0170 109 109 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0240 182,3 182 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 16:30 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 16:40 PB 101 101BPB0250 5,6 5 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 07:20 PB 230 230BPB0230 170 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 07:00 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/02/2014 03:00 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 2 0
15/02/2014 07:15 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 16:20 PB 101 101BPB0270 42,3 42 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 01:10 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/02/2014 21:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
15/02/2014 02:22 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 02:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/02/2014 12:20 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 09:30 PB 230 230BPB0410 417 417 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
15/02/2014 19:00 PB 230 230BPB0370 403 403 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
15/02/2014 21:15 PB 230 230BPB0450 464,2 464 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
15/02/2014 12:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
15/02/2014 16:10 PB 230 230BPB0365 380,8 380 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/02/2014 14:00 PB 230 230BPB0295 276,6 276 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
16/02/2014 03:20 PB 101 101BPB0270 49 49 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 16:35 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 05:40 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 15:05 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 21:30 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/02/2014 13:30 PB 230 230BPB0330 336,3 336 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/02/2014 06:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 06:30 PB 101 101BPB0280 77 77 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
17/02/2014 18:45 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 15:17 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 13:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 02:00 PB 104 104BPB0325 185 185 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 22:20 PB 101 101BPB0332 97 97 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 14:00 PB 104 104BPB0320 152,3 152 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 21:00 PB 230 230BPB0295 260 260 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 19:00 PB 104 104BPB0310 146 146 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/02/2014 18:50 PB 230 230BPB0330 341,2 341 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/02/2014 11:20 PB 101 101BPB0270 73,2 73 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/02/2014 15:45 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2014 07:00 PB 230 230BPB0250 189,1 189 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/02/2014 10:00 PB 230 230BPB0190 113,1 113 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0230 153,6 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/02/2014 11:35 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2014 19:10 PB 230 230BPB0010 14,4 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
19/02/2014 02:45 PB 230 230BPB0100 51,7 51 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/02/2014 18:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
19/02/2014 21:40 PB 101 101BPB0255 28,2 28 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
19/02/2014 01:50 PB 230 230BPB0230 153,3 153 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/02/2014 22:30 PB 101 101BPB0250 1 1 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/02/2014 19:35 PB 101 101BPB0340 120 120 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/02/2014 22:55 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
20/02/2014 10:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/02/2014 10:10 PB 230 230BPB0140 80 80 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
20/02/2014 15:30 PB 101 101BPB0320 88,2 88 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/02/2014 14:55 PB 104 104BPB0300 132,8 132 Decrescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/02/2014 10:30 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2014 17:35 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/02/2014 09:40 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/02/2014 19:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/02/2014 17:40 PB 101 101BPB0332 93,2 93 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
21/02/2014 22:30 PB 230 230BPB0330 338 338 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/02/2014 23:30 PB 230 230BPB0170 106,2 106 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
22/02/2014 14:10 PB 101 101BPB0335 110,1 110 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
22/02/2014 15:30 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/02/2014 10:10 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/02/2014 09:25 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
22/02/2014 23:05 PB 230 230BPB0090 44,1 44 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/02/2014 21:10 PB 230 230BPB0220 150 150 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
22/02/2014 17:35 PB 230 230BPB0140 84,6 84 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/02/2014 23:10 PB 104 104BPB0250 91,7 91 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/02/2014 02:30 PB 230 230BPB0060 35,4 35 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 2 0
23/02/2014 09:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/02/2014 02:40 PB 101 101BPB0340 124 124 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/02/2014 13:40 PB 230 230BPB0010 4,9 4 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/02/2014 15:15 PB 230 230BPB0070 38,1 38 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/02/2014 14:40 PB 230 230BPB0070 38,8 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/02/2014 14:20 PB 230 230BPB0070 38,7 38 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 4 0
23/02/2014 16:20 PB 230 230BPB0090 43,4 43 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
23/02/2014 21:35 PB 101 101BPB0255 15 15 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
23/02/2014 19:20 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/02/2014 04:35 PB 427 427BPB0250 33 33 Crescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/02/2014 01:35 PB 427 427BPB0250 34,5 34 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
23/02/2014 14:25 PB 230 230BPB0370 396,6 396 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/02/2014 16:30 PB 361 361BPB0020 84,2 84 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/02/2014 14:45 PB 230 230BPB0230 161 161 Decrescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 07:38 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 19:30 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 05:00 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/02/2014 08:45 PB 230 230BPB0070 38,3 38 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 18:36 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 10:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 08:25 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 15:00 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 19:40 PB 104 104BPB0300 133,4 133 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/02/2014 12:00 PB 230 230BPB0230 169,5 169 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 14:08 PB 230 230BPB0230 156,5 156 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 07:00 PB 104 104BPB0310 142,1 142 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/02/2014 08:30 PB 101 101BPB0260 36 36 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/02/2014 08:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
25/02/2014 12:15 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
25/02/2014 04:00 PB 101 101BPB0280 77,2 77 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/02/2014 18:00 PB 230 230BPB0370 393 393 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/02/2014 18:20 PB 101 101BPB0332 94,4 94 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/02/2014 18:19 PB 101 101BPB0332 94,4 94 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
25/02/2014 11:38 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/02/2014 05:30 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/02/2014 10:00 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2014 07:25 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2014 07:00 PB 230 230BPB0010 3,4 3 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/02/2014 21:00 PB 230 230BPB0010 3,8 3 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
26/02/2014 18:50 PB 230 230BPB0010 2 2 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/02/2014 17:10 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/02/2014 17:50 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2014 15:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
26/02/2014 11:30 PB 230 230BPB0410 421 421 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
26/02/2014 11:10 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
26/02/2014 01:00 PB 405 405BPB0210 47 47 Crescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 0 2
27/02/2014 19:06 PB 101 101BPB0280 78,3 78 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
27/02/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 12:00 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 06:40 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/02/2014 12:15 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 10:30 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/02/2014 09:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 15:10 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 12:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/02/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/02/2014 08:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 22:00 PB 230 230BPB0090 42,3 42 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/02/2014 19:00 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 14:25 PB 230 230BPB0270 229,6 229 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
27/02/2014 08:45 PB 361 361BPB0010 4,8 4 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 14:00 PB 230 230BPB0295 274,9 274 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 03:10 PB 101 101BPB0260 33,3 33 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
27/02/2014 16:20 PB 230 230BPB0430 448,1 448 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/02/2014 19:40 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 16:30 PB 101 101BPB0340 112,5 112 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 17:10 PB 230 230BPB0170 103,9 103 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
28/02/2014 18:13 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/02/2014 17:35 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 16:58 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/02/2014 22:00 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 07:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/02/2014 07:50 PB 101 101BPB0335 106,4 106 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/02/2014 19:15 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/02/2014 16:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 15:40 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 19:15 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 15:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0140 78,9 78 Crescente Colisão lateral Outras Com morto 1 2 1
28/02/2014 01:15 PB 230 230BPB0370 399,8 399 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
28/02/2014 19:40 PB 230 230BPB0310 292 292 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/02/2014 10:40 PB 230 230BPB0295 276,1 276 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 18:10 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 17:30 PB 230 230BPB0230 170 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 11:40 PB 230 230BPB0230 169,4 169 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2014 06:24 PB 101 101BPB0310 81,4 81 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/02/2014 16:00 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
01/03/2014 05:10 PB 101 101BPB0340 123 123 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 5 0
01/03/2014 18:20 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 08:30 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 07:10 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
01/03/2014 18:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 19:30 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
01/03/2014 18:30 PB 230 230BPB0070 36,6 36 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
01/03/2014 16:45 PB 230 230BPB0120 63,3 63 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 07:00 PB 230 230BPB0120 67 67 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 06:30 PB 230 230BPB0120 67 67 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 08:30 PB 101 101BPB0330 88,7 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 20:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/03/2014 17:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2014 19:10 PB 230 230BPB0230 157 157 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 07:40 PB 230 230BPB0230 159,9 159 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
01/03/2014 19:40 PB 405 405BPB0190 13,1 13 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
01/03/2014 14:50 PB 230 230BPB0225 151 151 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2014 09:10 PB 230 230BPB0225 151 151 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/03/2014 17:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/03/2014 14:00 PB 230 230BPB0120 70 70 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/03/2014 10:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
02/03/2014 00:05 PB 230 230BPB0350 357,5 357 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/03/2014 00:01 PB 230 230BPB0360 370,3 370 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
02/03/2014 16:30 PB 230 230BPB0230 153,4 153 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
02/03/2014 07:55 PB 230 230BPB0290 259,5 259 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
02/03/2014 08:35 PB 230 230BPB0520 514,5 514 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/03/2014 12:15 PB 230 230BPB0215 145 145 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/03/2014 17:10 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
03/03/2014 11:30 PB 101 101BPB0335 104,9 104 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/03/2014 14:10 PB 104 104BPB0240 75 75 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
03/03/2014 03:00 PB 230 230BPB0190 116,5 116 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/03/2014 00:45 PB 230 230BPB0460 474,8 474 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/03/2014 15:20 PB 101 101BPB0250 5,8 5 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
04/03/2014 14:50 PB 101 101BPB0332 96,9 96 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
04/03/2014 14:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/03/2014 20:20 PB 230 230BPB0090 47,8 47 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/03/2014 18:30 PB 230 230BPB0330 337 337 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 12:50 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 18:00 PB 230 230BPB0215 141,1 141 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 11:01 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/03/2014 10:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 09:55 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 15:30 PB 230 230BPB0090 44,9 44 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/03/2014 06:40 PB 230 230BPB0090 45,5 45 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/03/2014 09:00 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 15:30 PB 101 101BPB0255 8,1 8 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 09:10 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
05/03/2014 11:40 PB 101 101BPB0310 81,2 81 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 23:20 PB 101 101BPB0270 70 70 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 04:35 PB 101 101BPB0270 63,8 63 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 06:50 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 06:40 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 06:40 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/03/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
06/03/2014 06:50 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 08:55 PB 230 230BPB0070 41,5 41 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/03/2014 07:20 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 15:40 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
06/03/2014 14:35 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 13:15 PB 230 230BPB0090 43,5 43 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
06/03/2014 00:00 PB 230 230BPB0160 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 13:20 PB 101 101BPB0320 88,2 88 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 03:35 PB 230 230BPB0410 425 425 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 07:00 PB 104 104BPB0240 54,9 54 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
06/03/2014 18:12 PB 412 412BPB0070 115,5 115 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 19:45 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/03/2014 10:30 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 10:29 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/03/2014 14:30 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 12:20 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 12:00 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 18:40 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 16:55 PB 101 101BPB0330 89,4 89 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/03/2014 01:30 PB 101 101BPB0330 90,7 90 Decrescente Choque com objeto fixo Animais na pista Com ferido 1 2 0
07/03/2014 09:10 PB 230 230BPB0315 314 314 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
07/03/2014 19:30 PB 230 230BPB0280 244,3 244 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 3 0
07/03/2014 18:15 PB 230 230BPB0450 462 462 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 16:20 PB 104 104BPB0300 132,3 132 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/03/2014 16:50 PB 230 230BPB0430 459 459 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/03/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 6 6 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/03/2014 09:20 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 08:50 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 5,6 5 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 07:00 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/03/2014 04:00 PB 230 230BPB0220 149,8 149 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 09:00 PB 104 104BPB0300 136,5 136 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
08/03/2014 18:50 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 2 1
08/03/2014 11:35 PB 104 104BPB0320 151 151 Crescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
08/03/2014 20:00 PB 230 230BPB0510 509,2 509 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/03/2014 09:15 PB 230 230BPB0295 263,5 263 Decrescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 21:00 PB 230 230BPB0230 154,5 154 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/03/2014 23:30 PB 412 412BPB0010 14,1 14 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
08/03/2014 13:05 PB 101 101BPB0260 38,9 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/03/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
09/03/2014 00:30 PB 230 230BPB0010 3,9 3 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
09/03/2014 18:00 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
09/03/2014 23:30 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/03/2014 14:50 PB 104 104BPB0275 115,5 115 Decrescente Colisão frontal Outras Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 10:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/03/2014 08:50 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 08:30 PB 101 101BPB0340 113,4 113 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 17:00 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/03/2014 05:50 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
10/03/2014 10:50 PB 101 101BPB0335 99,7 99 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 11:05 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 17:40 PB 101 101BPB0320 88,3 88 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 2 0
10/03/2014 16:10 PB 230 230BPB0390 413,5 413 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 08:25 PB 101 101BPB0310 82,5 82 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 15:15 PB 230 230BPB0290 250 250 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/03/2014 10:55 PB 101 101BPB0260 36,2 36 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/03/2014 07:20 PB 101 101BPB0280 78,6 78 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
11/03/2014 22:50 PB 101 101BPB0270 61,4 61 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
11/03/2014 16:00 PB 104 104BPB0325 185 185 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/03/2014 21:00 PB 230 230BPB0295 274,5 274 Crescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
11/03/2014 08:10 PB 101 101BPB0250 3,5 3 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2014 04:30 PB 101 101BPB0250 2 2 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 13:00 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 11:40 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/03/2014 07:25 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 16:10 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/03/2014 02:50 PB 101 101BPB0270 63,9 63 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 17:30 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 16:55 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/03/2014 15:40 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 10,9 10 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 18:10 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2014 06:00 PB 230 230BPB0450 464,7 464 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 09:10 PB 230 230BPB0210 122 122 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/03/2014 19:30 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 10:40 PB 101 101BPB0340 123 123 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/03/2014 08:35 PB 101 101BPB0340 113 113 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 05:50 PB 101 101BPB0340 114,9 114 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 11:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 10:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 08:36 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 18:05 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 15:00 PB 101 101BPB0255 9 9 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/03/2014 13:41 PB 230 230BPB0230 162,2 162 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 14:50 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 15:57 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 10:56 PB 101 101BPB0340 113 113 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 13:17 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
14/03/2014 14:40 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 10:30 PB 101 101BPB0335 99,6 99 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 14:30 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
14/03/2014 17:02 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 08:25 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 11:00 PB 230 230BPB0310 303,2 303 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
14/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0310 292,5 292 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
14/03/2014 18:55 PB 230 230BPB0310 291,6 291 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
14/03/2014 11:25 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Outros tipos Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/03/2014 05:15 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/03/2014 23:30 PB 230 230BPB0100 51 51 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
15/03/2014 08:42 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/03/2014 09:15 PB 230 230BPB0090 42,1 42 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/03/2014 16:50 PB 230 230BPB0140 81 81 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/03/2014 00:35 PB 104 104BPB0250 94,8 94 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/03/2014 21:50 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
15/03/2014 13:35 PB 230 230BPB0235 172,5 172 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/03/2014 10:15 PB 104 104BPB0320 149,6 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2014 07:30 PB 230 230BPB0295 260,9 260 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2014 20:30 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
16/03/2014 19:30 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0070 40,8 40 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/03/2014 04:30 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/03/2014 16:45 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/03/2014 05:00 PB 361 361BPB0010 7,1 7 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
16/03/2014 21:30 PB 405 405BPB0190 27 27 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 1
16/03/2014 16:20 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
16/03/2014 18:30 PB 101 101BPB0310 81 81 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/03/2014 09:10 PB 230 230BPB0070 36,1 36 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
17/03/2014 18:20 PB 101 101BPB0335 100 100 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
17/03/2014 06:50 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/03/2014 06:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/03/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/03/2014 05:10 PB 230 230BPB0010 11,2 11 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
17/03/2014 08:55 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/03/2014 18:20 PB 104 104BPB0310 141,4 141 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
17/03/2014 03:55 PB 101 101BPB0260 36,9 36 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/03/2014 11:00 PB 230 230BPB0330 341 341 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 20:50 PB 101 101BPB0340 113,2 113 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/03/2014 08:30 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 18:55 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 18:25 PB 230 230BPB0010 14,4 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/03/2014 11:35 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 10:40 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 08:05 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 19:25 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 19:20 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 06:35 PB 230 230BPB0090 42,9 42 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/03/2014 08:50 PB 101 101BPB0255 12,1 12 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/03/2014 00:10 PB 230 230BPB0140 74,9 74 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 15:00 PB 230 230BPB0170 99,8 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 12:40 PB 230 230BPB0170 106,8 106 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 12:30 PB 230 230BPB0170 106,9 106 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 17:35 PB 101 101BPB0330 90,1 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 13:20 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 19:20 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
19/03/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 06:30 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/03/2014 22:08 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/03/2014 16:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/03/2014 14:40 PB 230 230BPB0090 45 45 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 3 0
19/03/2014 16:15 PB 104 104BPB0275 116,7 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 16:00 PB 230 230BPB0365 387,5 387 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 16:40 PB 230 230BPB0235 170,3 170 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 10:15 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 09:20 PB 230 230BPB0230 166 166 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/03/2014 10:20 PB 230 230BPB0430 450 450 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/03/2014 01:20 PB 101 101BPB0280 76,9 76 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
20/03/2014 00:35 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 06:07 PB 230 230BPB0120 67 67 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 18:00 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 15:30 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 09:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/03/2014 03:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 15:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
20/03/2014 14:16 PB 101 101BPB0320 88,2 88 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 17:20 PB 104 104BPB0300 131 131 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/03/2014 19:20 PB 230 230BPB0270 240,7 240 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
20/03/2014 16:10 PB 361 361BPB0040 111,5 111 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 15:50 PB 101 101BPB0270 55,8 55 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 04:55 PB 101 101BPB0270 56,8 56 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 13:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
21/03/2014 23:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 08:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/03/2014 14:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 10:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 19:40 PB 230 230BPB0250 196,1 196 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 19:30 PB 230 230BPB0235 172 172 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com morto 1 0 1
21/03/2014 09:15 PB 101 101BPB0250 1 1 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2014 18:30 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0215 147,1 147 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
22/03/2014 16:15 PB 101 101BPB0270 59,2 59 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
22/03/2014 16:00 PB 230 230BPB0315 321 321 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
22/03/2014 18:10 PB 104 104BPB0275 115,6 115 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/03/2014 18:00 PB 230 230BPB0310 291,9 291 Crescente Atropelamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
23/03/2014 17:30 PB 101 101BPB0270 52,5 52 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
23/03/2014 21:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
23/03/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
23/03/2014 16:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/03/2014 15:00 PB 230 230BPB0090 42,7 42 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
23/03/2014 05:15 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2014 13:50 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/03/2014 19:25 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/03/2014 09:45 PB 101 101BPB0340 117,3 117 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
24/03/2014 15:15 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
24/03/2014 15:08 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/03/2014 06:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/03/2014 06:00 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 12:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 15:45 PB 104 104BPB0280 120 120 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/03/2014 17:45 PB 230 230BPB0250 215,2 215 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 21:30 PB 104 104BPB0240 83,3 83 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
24/03/2014 21:30 PB 104 104BPB0240 85,3 85 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/03/2014 00:10 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
24/03/2014 22:00 PB 230 230BPB0235 174,2 174 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
24/03/2014 07:10 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/03/2014 02:00 PB 104 104BPB0310 140,4 140 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/03/2014 20:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
25/03/2014 17:10 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
25/03/2014 20:28 PB 104 104BPB0325 195 195 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2014 12:40 PB 230 230BPB0070 40,9 40 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
25/03/2014 09:40 PB 230 230BPB0230 165,2 165 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2014 14:40 PB 104 104BPB0270 106 106 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2014 17:10 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
26/03/2014 15:00 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/03/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
26/03/2014 15:45 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/03/2014 21:20 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/03/2014 11:30 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/03/2014 08:15 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/03/2014 07:05 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
27/03/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/03/2014 07:40 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/03/2014 07:00 PB 230 230BPB0250 212 212 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 3 0
27/03/2014 17:00 PB 230 230BPB0365 378,5 378 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
27/03/2014 09:40 PB 104 104BPB0230 42,2 42 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/03/2014 17:00 PB 101 101BPB0340 121,9 121 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 04:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 18:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 17:55 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 21:20 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 18:40 PB 230 230BPB0315 312,7 312 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/03/2014 14:00 PB 104 104BPB0275 116,6 116 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 18:30 PB 230 230BPB0170 89,5 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 07:40 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/03/2014 22:30 PB 104 104BPB0300 135 135 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/03/2014 22:15 PB 104 104BPB0300 134 134 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 1 1
28/03/2014 13:00 PB 230 230BPB0235 172 172 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
28/03/2014 09:58 PB 230 230BPB0520 513,5 513 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
29/03/2014 13:35 PB 230 230BPB0170 101 101 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/03/2014 21:20 PB 101 101BPB0340 124 124 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2014 16:30 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2014 08:45 PB 101 101BPB0270 43 43 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/03/2014 05:12 PB 101 101BPB0270 71,9 71 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/03/2014 11:55 PB 101 101BPB0330 89,4 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/03/2014 10:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
29/03/2014 18:00 PB 230 230BPB0360 371 371 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2014 16:30 PB 101 101BPB0260 30 30 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
30/03/2014 06:35 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
30/03/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/03/2014 06:00 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
30/03/2014 01:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/03/2014 16:45 PB 230 230BPB0010 7,9 7 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/03/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/03/2014 15:35 PB 101 101BPB0280 76,9 76 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
30/03/2014 20:15 PB 230 230BPB0350 357,8 357 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/03/2014 05:00 PB 361 361BPB0040 95,2 95 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
30/03/2014 22:00 PB 104 104BPB0310 142,5 142 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/03/2014 22:00 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/03/2014 04:40 PB 230 230BPB0330 345,1 345 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/03/2014 16:15 PB 230 230BPB0170 90,1 90 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 11:45 PB 101 101BPB0270 64,6 64 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 15:00 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 16:55 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 13:00 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 19:00 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 06:50 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 4 0
31/03/2014 06:35 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 19:30 PB 230 230BPB0280 242,7 242 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
31/03/2014 14:55 PB 230 230BPB0280 242,5 242 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/03/2014 06:50 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2014 17:15 PB 230 230BPB0320 328,7 328 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 18:50 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 17:55 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/04/2014 17:20 PB 230 230BPB0050 30,7 30 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
01/04/2014 08:10 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 19:20 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 11:55 PB 101 101BPB0332 93,2 93 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 09:20 PB 230 230BPB0235 175,9 175 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2014 15:40 PB 230 230BPB0120 64,6 64 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
01/04/2014 07:10 PB 104 104BPB0310 139,6 139 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2014 09:45 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/04/2014 16:30 PB 405 405BPB0190 15 15 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/04/2014 11:55 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/04/2014 13:35 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
03/04/2014 11:45 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/04/2014 10:05 PB 230 230BPB0030 21,1 21 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/04/2014 17:50 PB 230 230BPB0070 36,2 36 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/04/2014 07:00 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/04/2014 19:01 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
03/04/2014 22:30 PB 230 230BPB0510 507 507 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/04/2014 21:00 PB 230 230BPB0225 152 152 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
03/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0520 513 513 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/04/2014 13:00 PB 230 230BPB0210 118,8 118 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/04/2014 17:00 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 07:45 PB 230 230BPB0030 23,2 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/04/2014 16:45 PB 230 230BPB0110 57 57 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 11:15 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 07:20 PB 104 104BPB0280 118,8 118 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
04/04/2014 14:30 PB 104 104BPB0280 120,2 120 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/04/2014 12:30 PB 110 110BPB0200 68,8 68 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
04/04/2014 11:00 PB 405 405BPB0190 9,5 9 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2014 21:30 PB 104 104BPB0270 112,8 112 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
05/04/2014 07:30 PB 101 101BPB0332 94,6 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/04/2014 06:30 PB 101 101BPB0280 79,8 79 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/04/2014 06:20 PB 101 101BPB0270 42 42 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/04/2014 20:50 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/04/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/04/2014 01:40 PB 101 101BPB0255 10 10 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/04/2014 17:30 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/04/2014 22:10 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/04/2014 23:45 PB 104 104BPB0300 131,6 131 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/04/2014 19:00 PB 101 101BPB0280 79 79 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/04/2014 11:55 PB 101 101BPB0270 44,8 44 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/04/2014 03:20 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/04/2014 22:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 17:50 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/04/2014 04:25 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/04/2014 16:15 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 10:30 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 20:30 PB 104 104BPB0300 137,9 137 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/04/2014 13:20 PB 361 361BPB0040 107,1 107 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/04/2014 18:20 PB 104 104BPB0320 161,5 161 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 16:30 PB 230 230BPB0295 281 281 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 06:25 PB 412 412BPB0030 45 45 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
06/04/2014 17:00 PB 104 104BPB0310 143,2 143 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/04/2014 11:55 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/04/2014 22:30 PB 230 230BPB0430 455 455 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/04/2014 02:15 PB 230 230BPB0330 335 335 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 04:30 PB 101 101BPB0340 126,9 126 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 06:00 PB 230 230BPB0100 49,8 49 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
07/04/2014 07:29 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/04/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 06:30 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/04/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/04/2014 20:00 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0190 117 117 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
07/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0300 289,8 289 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/04/2014 16:30 PB 230 230BPB0295 280,4 280 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/04/2014 10:30 PB 405 405BPB0190 33 33 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 08:00 PB 101 101BPB0310 82,4 82 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/04/2014 10:30 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/04/2014 16:35 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/04/2014 11:10 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/04/2014 00:20 PB 101 101BPB0340 118,5 118 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
08/04/2014 20:05 PB 101 101BPB0270 67 67 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/04/2014 18:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/04/2014 19:05 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/04/2014 18:15 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/04/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/04/2014 19:10 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
08/04/2014 09:35 PB 230 230BPB0390 408,4 408 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/04/2014 11:25 PB 104 104BPB0270 100 100 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/04/2014 05:30 PB 101 101BPB0260 38,1 38 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/04/2014 18:55 PB 101 101BPB0340 122,4 122 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/04/2014 19:57 PB 101 101BPB0330 88,7 88 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
09/04/2014 09:40 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/04/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
09/04/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/04/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/04/2014 03:45 PB 230 230BPB0450 468 468 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/04/2014 18:30 PB 361 361BPB0010 8,5 8 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
09/04/2014 09:45 PB 104 104BPB0310 146,5 146 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/04/2014 06:15 PB 230 230BPB0210 132,3 132 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
10/04/2014 10:40 PB 230 230BPB0010 5,2 5 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
10/04/2014 18:00 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/04/2014 06:45 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/04/2014 21:00 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
11/04/2014 16:50 PB 101 101BPB0335 107,5 107 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/04/2014 21:20 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/04/2014 19:10 PB 101 101BPB0330 91 91 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
11/04/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/04/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 3 3 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
11/04/2014 18:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/04/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/04/2014 18:15 PB 230 230BPB0190 112,8 112 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/04/2014 13:30 PB 230 230BPB0365 378,7 378 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/04/2014 19:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/04/2014 20:45 PB 101 101BPB0260 35,9 35 Decrescente Tombamento Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 14:40 PB 101 101BPB0340 118,9 118 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 06:40 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 13:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 13:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 09:00 PB 230 230BPB0050 28,9 28 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 16:50 PB 230 230BPB0315 327,2 327 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/04/2014 11:10 PB 104 104BPB0275 117 117 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/04/2014 11:30 PB 230 230BPB0450 464,5 464 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/04/2014 01:34 PB 230 230BPB0450 463,9 463 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
12/04/2014 23:15 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/04/2014 21:30 PB 104 104BPB0240 78,9 78 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/04/2014 14:00 PB 230 230BPB0320 329,7 329 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 05:00 PB 230 230BPB0210 133,9 133 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
13/04/2014 13:50 PB 101 101BPB0332 96,2 96 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
13/04/2014 07:46 PB 101 101BPB0340 113 113 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 21:30 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
13/04/2014 21:10 PB 230 230BPB0010 3,2 3 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
13/04/2014 20:10 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 19:40 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 13:35 PB 230 230BPB0110 56,7 56 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 08:00 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/04/2014 21:30 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
13/04/2014 11:20 PB 104 104BPB0240 82,1 82 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
13/04/2014 15:25 PB 230 230BPB0070 38,9 38 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
13/04/2014 04:45 PB 361 361BPB0010 33,3 33 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2014 23:30 PB 230 230BPB0510 505 505 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2014 13:55 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/04/2014 07:50 PB 230 230BPB0070 41,8 41 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/04/2014 01:10 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
14/04/2014 13:50 PB 101 101BPB0335 105,6 105 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
14/04/2014 17:20 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/04/2014 17:05 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2014 18:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
14/04/2014 18:10 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/04/2014 18:50 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/04/2014 16:10 PB 104 104BPB0322 164,7 164 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/04/2014 11:10 PB 230 230BPB0315 315 315 Decrescente Outros tipos Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/04/2014 19:15 PB 230 230BPB0010 9,8 9 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
15/04/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
15/04/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/04/2014 04:30 PB 230 230BPB0525 516 516 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/04/2014 11:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2014 10:30 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/04/2014 19:40 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
16/04/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/04/2014 08:30 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2014 18:20 PB 230 230BPB0250 195,1 195 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/04/2014 17:10 PB 101 101BPB0332 94,9 94 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2014 23:15 PB 104 104BPB0300 135,3 135 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 00:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 08:25 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 18:50 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 16:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 13:28 PB 230 230BPB0030 24,3 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 19:34 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
17/04/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/04/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/04/2014 14:40 PB 230 230BPB0090 47,5 47 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/04/2014 11:00 PB 230 230BPB0450 470 470 Crescente Queda de veículo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
17/04/2014 12:50 PB 230 230BPB0310 292,2 292 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0295 270 270 Decrescente Capotagem Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
17/04/2014 10:55 PB 412 412BPB0010 5,7 5 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
17/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0290 250 250 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/04/2014 18:40 PB 230 230BPB0170 89,3 89 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
18/04/2014 09:45 PB 230 230BPB0170 100,7 100 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
18/04/2014 09:10 PB 230 230BPB0215 142 142 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
18/04/2014 07:20 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/04/2014 07:50 PB 101 101BPB0270 71 71 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/04/2014 16:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/04/2014 04:10 PB 230 230BPB0315 327 327 Crescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/04/2014 15:00 PB 427 427BPB0250 21 21 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/04/2014 21:20 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/04/2014 19:30 PB 361 361BPB0030 88 88 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/04/2014 15:05 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/04/2014 18:15 PB 104 104BPB0270 108 108 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/04/2014 07:00 PB 101 101BPB0270 61,3 61 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/04/2014 09:00 PB 230 230BPB0320 331,8 331 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/04/2014 18:00 PB 230 230BPB0290 250 250 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
19/04/2014 12:10 PB 104 104BPB0270 103,3 103 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/04/2014 19:30 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
20/04/2014 13:55 PB 101 101BPB0270 53,8 53 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
20/04/2014 21:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
20/04/2014 20:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2014 17:45 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/04/2014 10:40 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/04/2014 18:40 PB 230 230BPB0220 148,5 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0140 77,2 77 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
20/04/2014 09:40 PB 230 230BPB0140 82 82 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2014 00:05 PB 230 230BPB0370 402,4 402 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/04/2014 06:50 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Crescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 2 0
20/04/2014 17:20 PB 101 101BPB0270 52,2 52 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
20/04/2014 23:00 PB 104 104BPB0300 132,5 132 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
21/04/2014 15:00 PB 101 101BPB0280 77,3 77 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 4 0
21/04/2014 16:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 12:05 PB 230 230BPB0060 34,3 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 11:30 PB 101 101BPB0335 104,5 104 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 13:49 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 13:05 PB 230 230BPB0140 79,5 79 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 13:00 PB 230 230BPB0140 78 78 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0140 85 85 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
21/04/2014 16:30 PB 230 230BPB0250 184,6 184 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0250 215 215 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 15:30 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/04/2014 15:15 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/04/2014 16:20 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0240 183,5 183 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0240 184,3 184 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 14:35 PB 230 230BPB0240 183 183 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 11:15 PB 104 104BPB0300 138,4 138 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 11:35 PB 230 230BPB0320 330,8 330 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 13:20 PB 230 230BPB0235 174,7 174 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 11:05 PB 230 230BPB0235 174,5 174 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 09:30 PB 412 412BPB0055 68,8 68 Decrescente Capotagem Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
21/04/2014 21:10 PB 230 230BPB0230 160,8 160 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/04/2014 18:55 PB 230 230BPB0230 157,8 157 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
21/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0230 166 166 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2014 06:55 PB 101 101BPB0340 117 117 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/04/2014 20:30 PB 101 101BPB0340 118,8 118 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
22/04/2014 19:05 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
22/04/2014 22:40 PB 230 230BPB0410 423,6 423 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/04/2014 15:50 PB 230 230BPB0070 41,9 41 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/04/2014 14:00 PB 230 230BPB0270 236,5 236 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
22/04/2014 17:30 PB 230 230BPB0230 169 169 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/04/2014 15:40 PB 104 104BPB0270 110,5 110 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 13:10 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
23/04/2014 23:00 PB 101 101BPB0270 72,1 72 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 08:30 PB 101 101BPB0335 101,6 101 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 16:00 PB 230 230BPB0100 52,9 52 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
23/04/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/04/2014 20:40 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/04/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 12,7 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 22:00 PB 230 230BPB0220 149 149 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 18:20 PB 230 230BPB0365 385,4 385 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/04/2014 00:45 PB 230 230BPB0470 497,7 497 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 10:00 PB 230 230BPB0170 99,7 99 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 10:07 PB 230 230BPB0010 10,9 10 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 12:15 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 11:20 PB 230 230BPB0220 149,5 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 18:15 PB 230 230BPB0410 414,7 414 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
24/04/2014 17:40 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 11:15 PB 230 230BPB0235 172,7 172 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2014 13:00 PB 412 412BPB0055 74 74 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
24/04/2014 17:30 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/04/2014 10:20 PB 230 230BPB0010 4,9 4 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
25/04/2014 08:10 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/04/2014 14:30 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2014 18:15 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
26/04/2014 09:45 PB 230 230BPB0450 462,7 462 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/04/2014 16:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/04/2014 12:40 PB 230 230BPB0225 151,7 151 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/04/2014 13:30 PB 230 230BPB0430 458 458 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/04/2014 08:40 PB 230 230BPB0330 333,4 333 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 2 1
27/04/2014 20:05 PB 230 230BPB0140 71 71 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
27/04/2014 20:00 PB 230 230BPB0140 71,1 71 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/04/2014 17:30 PB 104 104BPB0275 114,2 114 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/04/2014 23:30 PB 230 230BPB0410 441 441 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
27/04/2014 18:30 PB 230 230BPB0270 237,6 237 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 1 1
27/04/2014 19:15 PB 230 230BPB0365 385,2 385 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/04/2014 17:55 PB 101 101BPB0260 37,1 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/04/2014 21:00 PB 405 405BPB0170 8 8 Decrescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 0 1
27/04/2014 19:00 PB 230 230BPB0430 454,1 454 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
28/04/2014 06:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 23:20 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 18:05 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 18:00 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 08:30 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 07:45 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 14:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/04/2014 09:00 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
28/04/2014 04:15 PB 230 230BPB0390 408 408 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/04/2014 19:00 PB 361 361BPB0010 31 31 Decrescente Atropelamento de animal Outras Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 09:55 PB 101 101BPB0310 81 81 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 20:00 PB 104 104BPB0230 32 32 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/04/2014 16:00 PB 230 230BPB0230 165,4 165 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/04/2014 15:30 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/04/2014 17:55 PB 101 101BPB0335 103,9 103 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/04/2014 23:55 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
29/04/2014 09:25 PB 230 230BPB0110 60,8 60 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
29/04/2014 09:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/04/2014 16:20 PB 230 230BPB0120 69 69 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
29/04/2014 09:15 PB 230 230BPB0290 259,5 259 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 18:20 PB 101 101BPB0332 98,9 98 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
30/04/2014 14:35 PB 101 101BPB0270 56,4 56 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 13:40 PB 101 101BPB0270 43,5 43 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 16:45 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
30/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
30/04/2014 14:10 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/04/2014 16:50 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/04/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 13:10 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/04/2014 19:00 PB 230 230BPB0370 396,7 396 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/04/2014 15:00 PB 230 230BPB0370 398,4 398 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
30/04/2014 06:50 PB 230 230BPB0365 379,3 379 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/04/2014 17:35 PB 230 230BPB0295 277,1 277 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/04/2014 15:10 PB 405 405BPB0190 22,1 22 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
30/04/2014 14:20 PB 230 230BPB0230 157,4 157 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
30/04/2014 12:50 PB 230 230BPB0225 153,2 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/05/2014 01:55 PB 101 101BPB0270 55 55 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/05/2014 05:05 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
01/05/2014 10:35 PB 230 230BPB0070 36,1 36 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/05/2014 20:30 PB 230 230BPB0430 460 460 Decrescente Queda de veículo Outras Sem vítima 1 0 0
02/05/2014 00:38 PB 230 230BPB0210 118 118 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
02/05/2014 09:20 PB 101 101BPB0270 59,6 59 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2014 12:20 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2014 06:00 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 4 0
02/05/2014 15:15 PB 104 104BPB0275 116,2 116 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
02/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0320 330,5 330 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/05/2014 09:20 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2014 19:10 PB 230 230BPB0230 163,5 163 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/05/2014 22:00 PB 101 101BPB0332 95 95 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/05/2014 14:20 PB 101 101BPB0340 116,8 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
03/05/2014 16:30 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/05/2014 17:15 PB 230 230BPB0220 149,6 149 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/05/2014 20:30 PB 427 427BPB0250 37,9 37 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
03/05/2014 06:20 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/05/2014 21:20 PB 230 230BPB0190 117 117 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/05/2014 11:00 PB 230 230BPB0130 70,5 70 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/05/2014 02:10 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/05/2014 12:40 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/05/2014 15:50 PB 230 230BPB0140 76 76 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
04/05/2014 19:20 PB 104 104BPB0275 115 115 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
04/05/2014 17:50 PB 104 104BPB0250 89,4 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/05/2014 19:20 PB 230 230BPB0250 215 215 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
04/05/2014 20:20 PB 104 104BPB0300 138,4 138 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 2 2
04/05/2014 15:30 PB 230 230BPB0230 167,7 167 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/05/2014 06:00 PB 230 230BPB0330 338,5 338 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 14:50 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 05:50 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 09:05 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 16:25 PB 101 101BPB0255 27 27 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/05/2014 18:10 PB 230 230BPB0140 73,7 73 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 21:40 PB 427 427BPB0250 25 25 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 06:20 PB 230 230BPB0235 171 171 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/05/2014 08:45 PB 101 101BPB0260 36,3 36 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 11:50 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 07:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/05/2014 21:40 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
06/05/2014 04:40 PB 101 101BPB0335 99,9 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
06/05/2014 04:45 PB 101 101BPB0335 99,9 99 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 06:50 PB 230 230BPB0010 13,3 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 08:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 06:45 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 07:35 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/05/2014 18:00 PB 230 230BPB0220 149 149 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 01:00 PB 116 116BPB0340 9 9 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
06/05/2014 05:30 PB 230 230BPB0270 228,4 228 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 3 1
06/05/2014 22:00 PB 230 230BPB0510 506,1 506 Crescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
07/05/2014 08:00 PB 101 101BPB0332 94,6 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/05/2014 06:20 PB 101 101BPB0280 74,9 74 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
07/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/05/2014 12:00 PB 230 230BPB0235 175,6 175 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/05/2014 16:45 PB 104 104BPB0270 112,1 112 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 13:05 PB 230 230BPB0170 107,8 107 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 18:10 PB 230 230BPB0170 97 97 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 06:58 PB 230 230BPB0030 21,8 21 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
08/05/2014 14:35 PB 230 230BPB0010 10,1 10 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
08/05/2014 17:35 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
08/05/2014 07:20 PB 230 230BPB0090 45,5 45 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/05/2014 18:00 PB 110 110BPB0200 69 69 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 09:35 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 23:45 PB 230 230BPB0090 45 45 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 4 0
09/05/2014 17:00 PB 230 230BPB0220 148,6 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 15:30 PB 104 104BPB0322 175 175 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 04:40 PB 230 230BPB0350 351,2 351 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
09/05/2014 18:30 PB 230 230BPB0465 489,9 489 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 09:40 PB 230 230BPB0465 478,5 478 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 11:10 PB 230 230BPB0360 372 372 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/05/2014 08:15 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/05/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2014 01:30 PB 230 230BPB0010 7 7 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/05/2014 20:00 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/05/2014 06:10 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/05/2014 10:50 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2014 03:30 PB 104 104BPB0250 94,8 94 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/05/2014 20:35 PB 104 104BPB0300 137,8 137 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/05/2014 12:40 PB 104 104BPB0300 136 136 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/05/2014 09:50 PB 104 104BPB0300 137,6 137 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2014 08:20 PB 104 104BPB0300 134 134 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/05/2014 17:15 PB 230 230BPB0290 249,3 249 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
10/05/2014 20:15 PB 405 405BPB0170 5 5 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com morto 1 0 1
11/05/2014 15:50 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
11/05/2014 19:25 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
11/05/2014 17:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/05/2014 02:50 PB 230 230BPB0360 367,4 367 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 5 0
12/05/2014 18:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/05/2014 06:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/05/2014 20:25 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
12/05/2014 17:30 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
12/05/2014 05:30 PB 230 230BPB0160 88 88 Crescente Colisão transversal Dormindo Com ferido 1 1 0
12/05/2014 17:50 PB 104 104BPB0250 89,2 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/05/2014 09:20 PB 230 230BPB0450 471,1 471 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
12/05/2014 15:10 PB 104 104BPB0300 134,8 134 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/05/2014 13:05 PB 104 104BPB0300 138,5 138 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/05/2014 01:20 PB 230 230BPB0365 374,5 374 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/05/2014 01:15 PB 230 230BPB0510 507,9 507 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
12/05/2014 04:40 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 06:00 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 14:15 PB 101 101BPB0340 122,3 122 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 07:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
13/05/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 07:40 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/05/2014 13:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/05/2014 12:55 PB 230 230BPB0050 29,7 29 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 12:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/05/2014 12:30 PB 230 230BPB0160 87,9 87 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/05/2014 09:40 PB 361 361BPB0010 5,8 5 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/05/2014 06:45 PB 230 230BPB0230 165 165 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/05/2014 12:40 PB 230 230BPB0120 67,3 67 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/05/2014 19:40 PB 101 101BPB0280 76,3 76 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 3 0
14/05/2014 16:30 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 18:05 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 18:25 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 14:00 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/05/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 14:00 PB 361 361BPB0020 70 70 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 18:10 PB 412 412BPB0070 124,2 124 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/05/2014 17:30 PB 427 427BPB0210 1,8 1 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 1
15/05/2014 11:05 PB 101 101BPB0340 116 116 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 14:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/05/2014 13:14 PB 230 230BPB0010 19,4 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/05/2014 13:10 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Crescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 14:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 11:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/05/2014 08:25 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 21:25 PB 230 230BPB0050 29,7 29 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 13:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/05/2014 10:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 11:00 PB 230 230BPB0525 516,8 516 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 18:15 PB 104 104BPB0250 91,5 91 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/05/2014 07:50 PB 230 230BPB0410 417,3 417 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
15/05/2014 17:40 PB 230 230BPB0365 384,2 384 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 2
15/05/2014 14:30 PB 230 230BPB0235 170,5 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2014 12:40 PB 230 230BPB0430 447,5 447 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/05/2014 11:20 PB 230 230BPB0010 13,7 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 11:10 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 10:20 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 10:15 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 05:40 PB 230 230BPB0010 4,7 4 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 18:50 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 17:45 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 17:05 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 07:40 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 19:25 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/05/2014 19:30 PB 230 230BPB0230 155,2 155 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
17/05/2014 02:00 PB 230 230BPB0210 130,4 130 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
17/05/2014 06:30 PB 101 101BPB0270 53,1 53 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
17/05/2014 00:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/05/2014 15:30 PB 230 230BPB0465 480,1 480 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/05/2014 17:30 PB 230 230BPB0470 496,6 496 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/05/2014 16:50 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/05/2014 05:00 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/05/2014 19:45 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
18/05/2014 16:00 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/05/2014 14:40 PB 230 230BPB0390 407,2 407 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
18/05/2014 16:10 PB 104 104BPB0300 132,4 132 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/05/2014 10:25 PB 230 230BPB0215 140 140 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/05/2014 13:10 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
19/05/2014 07:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/05/2014 06:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/05/2014 19:00 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2014 11:30 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/05/2014 07:25 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
20/05/2014 19:35 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/05/2014 15:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
20/05/2014 19:50 PB 101 101BPB0255 13,6 13 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/05/2014 08:05 PB 104 104BPB0275 117,5 117 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/05/2014 00:30 PB 230 230BPB0190 113,3 113 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
20/05/2014 08:30 PB 230 230BPB0235 171 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2014 04:00 PB 104 104BPB0320 162 162 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/05/2014 18:40 PB 104 104BPB0270 97,9 97 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/05/2014 17:50 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
21/05/2014 07:55 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/05/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 13,7 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/05/2014 18:25 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/05/2014 20:10 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/05/2014 22:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/05/2014 18:05 PB 104 104BPB0322 166 166 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/05/2014 14:50 PB 104 104BPB0250 89,5 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/05/2014 20:10 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/05/2014 06:45 PB 230 230BPB0210 121 121 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
22/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 11,5 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/05/2014 09:15 PB 230 230BPB0030 21,5 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/05/2014 10:30 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/05/2014 07:00 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
22/05/2014 17:30 PB 361 361BPB0010 6 6 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/05/2014 18:30 PB 101 101BPB0260 34,9 34 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
22/05/2014 08:50 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/05/2014 15:40 PB 101 101BPB0280 77,4 77 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/05/2014 02:50 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/05/2014 19:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
23/05/2014 22:45 PB 230 230BPB0110 59 59 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
23/05/2014 06:00 PB 230 230BPB0140 75 75 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
23/05/2014 15:40 PB 230 230BPB0230 158,6 158 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 13:15 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 00:56 PB 230 230BPB0010 9,5 9 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 20:11 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 19:15 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/05/2014 08:30 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 06:40 PB 104 104BPB0322 180 180 Decrescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/05/2014 13:10 PB 104 104BPB0250 87,8 87 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/05/2014 20:30 PB 230 230BPB0490 503 503 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/05/2014 00:40 PB 230 230BPB0235 172,8 172 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
24/05/2014 13:50 PB 230 230BPB0295 280,5 280 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/05/2014 17:20 PB 230 230BPB0110 56,6 56 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0280 244 244 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
25/05/2014 08:20 PB 230 230BPB0250 193,6 193 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 1 1
25/05/2014 18:20 PB 230 230BPB0230 154,2 154 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/05/2014 20:30 PB 104 104BPB0270 113,2 113 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
26/05/2014 06:30 PB 230 230BPB0070 38,7 38 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 16:05 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 17:00 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/05/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/05/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/05/2014 05:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 09:30 PB 361 361BPB0015 60,1 60 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
26/05/2014 15:30 PB 230 230BPB0190 116 116 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 18:45 PB 230 230BPB0510 508,6 508 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
26/05/2014 19:20 PB 116 116BPB0330 5 5 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/05/2014 16:40 PB 104 104BPB0310 143,6 143 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/05/2014 22:00 PB 230 230BPB0215 142,5 142 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 07:00 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 17:00 PB 101 101BPB0340 115 115 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 10:20 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 12:05 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 11:50 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
27/05/2014 06:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 17:45 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 06:49 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
27/05/2014 21:30 PB 427 427BPB0250 37 37 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
27/05/2014 08:10 PB 104 104BPB0275 114,2 114 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 19:35 PB 230 230BPB0450 463 463 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/05/2014 04:30 PB 104 104BPB0240 71,1 71 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/05/2014 23:55 PB 230 230BPB0470 498 498 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/05/2014 08:30 PB 104 104BPB0270 109,5 109 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2014 11:40 PB 101 101BPB0270 60,7 60 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 11:10 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
28/05/2014 05:50 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 19:15 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 16:35 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 16:29 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
28/05/2014 17:40 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 15:50 PB 104 104BPB0322 172,9 172 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 15:00 PB 104 104BPB0325 189 189 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
28/05/2014 09:45 PB 230 230BPB0460 476,4 476 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2014 18:00 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 07:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2014 17:40 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 7 0
29/05/2014 18:50 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/05/2014 01:40 PB 230 230BPB0100 51,3 51 Decrescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/05/2014 09:30 PB 230 230BPB0120 69,9 69 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
29/05/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
29/05/2014 17:30 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/05/2014 08:35 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/05/2014 19:50 PB 230 230BPB0220 148,5 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2014 18:00 PB 101 101BPB0332 98,8 98 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2014 12:15 PB 230 230BPB0225 153,2 153 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 16:35 PB 101 101BPB0270 73 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 13:30 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 14:50 PB 230 230BPB0070 39 39 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/05/2014 07:45 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/05/2014 09:10 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 16:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 15:40 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 15:40 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 15:00 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 14:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 18:05 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2014 05:00 PB 412 412BPB0070 109,1 109 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/05/2014 16:50 PB 230 230BPB0310 292,8 292 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/05/2014 07:00 PB 104 104BPB0310 147,8 147 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/05/2014 20:30 PB 230 230BPB0240 180 180 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
31/05/2014 20:45 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/05/2014 07:10 PB 230 230BPB0310 293,3 293 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/05/2014 11:30 PB 405 405BPB0190 23,9 23 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/06/2014 11:30 PB 101 101BPB0270 67,1 67 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/06/2014 14:10 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/06/2014 03:25 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
01/06/2014 19:30 PB 101 101BPB0255 18,5 18 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/06/2014 20:30 PB 104 104BPB0280 120,5 120 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 6 1
01/06/2014 21:00 PB 230 230BPB0370 398 398 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/06/2014 19:15 PB 230 230BPB0300 289 289 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/06/2014 01:15 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/06/2014 19:20 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/06/2014 14:35 PB 101 101BPB0280 76,8 76 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/06/2014 08:10 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/06/2014 13:35 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
02/06/2014 12:48 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 2 0
02/06/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2014 07:05 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2014 13:10 PB 230 230BPB0315 320,5 320 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
02/06/2014 09:20 PB 101 101BPB0335 105,9 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
02/06/2014 17:30 PB 104 104BPB0320 152,7 152 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
02/06/2014 19:45 PB 230 230BPB0510 506,4 506 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2014 16:15 PB 230 230BPB0330 334,2 334 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/06/2014 20:45 PB 230 230BPB0150 87 87 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/06/2014 09:40 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/06/2014 07:55 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2014 06:50 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/06/2014 13:00 PB 230 230BPB0390 412 412 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 10:00 PB 230 230BPB0210 118,2 118 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 06:55 PB 101 101BPB0270 60 60 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 10:40 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2014 18:15 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/06/2014 13:20 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
04/06/2014 10:50 PB 427 427BPB0250 37,7 37 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 15:50 PB 230 230BPB0250 196,1 196 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
04/06/2014 00:40 PB 230 230BPB0250 185 185 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/06/2014 18:00 PB 361 361BPB0010 50 50 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/06/2014 23:00 PB 230 230BPB0470 498 498 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/06/2014 06:30 PB 230 230BPB0230 164,5 164 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/06/2014 04:15 PB 104 104BPB0270 101,8 101 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 18:40 PB 101 101BPB0280 76,2 76 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/06/2014 10:55 PB 101 101BPB0340 123 123 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 17:30 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 16:50 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 07:15 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 20:00 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/06/2014 19:10 PB 101 101BPB0280 76,2 76 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 15:20 PB 230 230BPB0465 484 484 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
05/06/2014 20:30 PB 230 230BPB0070 38 38 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 13:10 PB 101 101BPB0270 70 70 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 12:55 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 16:45 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/06/2014 10:00 PB 104 104BPB0300 132,5 132 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/06/2014 18:40 PB 104 104BPB0320 149,6 149 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
05/06/2014 10:40 PB 230 230BPB0295 262,2 262 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 00:20 PB 101 101BPB0340 122,2 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 11:00 PB 101 101BPB0330 88,8 88 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
06/06/2014 00:50 PB 230 230BPB0050 30,2 30 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 09:10 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 14:30 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/06/2014 18:30 PB 101 101BPB0332 93 93 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
06/06/2014 16:40 PB 361 361BPB0020 83,1 83 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/06/2014 08:50 PB 230 230BPB0490 502,7 502 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
07/06/2014 17:57 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
07/06/2014 09:40 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/06/2014 04:10 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/06/2014 06:10 PB 104 104BPB0322 163,5 163 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
07/06/2014 16:00 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/06/2014 14:00 PB 104 104BPB0310 140 140 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/06/2014 08:50 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/06/2014 20:10 PB 230 230BPB0430 446,8 446 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/06/2014 06:35 PB 101 101BPB0340 121 121 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
08/06/2014 16:00 PB 101 101BPB0330 90,8 90 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/06/2014 15:50 PB 101 101BPB0330 90,7 90 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/06/2014 03:15 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
08/06/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/06/2014 11:40 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/06/2014 04:50 PB 361 361BPB0035 90 90 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/06/2014 21:00 PB 104 104BPB0300 133,2 133 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/06/2014 20:10 PB 230 230BPB0360 370,8 370 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/06/2014 14:30 PB 230 230BPB0470 495 495 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
08/06/2014 16:00 PB 101 101BPB0260 36,6 36 Crescente Colisão com objeto móvel Outras Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 07:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 09:00 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 08:20 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 11:20 PB 230 230BPB0030 21,6 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 10:50 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 13:45 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 08:30 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/06/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 04:40 PB 101 101BPB0280 75,1 75 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 07:20 PB 230 230BPB0350 356 356 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 18:00 PB 104 104BPB0250 89 89 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
09/06/2014 22:20 PB 230 230BPB0450 466,5 466 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
09/06/2014 10:40 PB 101 101BPB0270 66,5 66 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/06/2014 06:15 PB 104 104BPB0320 159 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2014 20:00 PB 405 405BPB0190 17,3 17 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
09/06/2014 20:30 PB 230 230BPB0470 499,7 499 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
09/06/2014 20:45 PB 104 104BPB0270 101,3 101 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
10/06/2014 05:00 PB 230 230BPB0210 131,4 131 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
10/06/2014 11:00 PB 101 101BPB0340 110,6 110 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/06/2014 14:00 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2014 10:35 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/06/2014 09:30 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/06/2014 11:30 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/06/2014 11:15 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/06/2014 00:50 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 10:35 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 10:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 18:10 PB 101 101BPB0270 53,3 53 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 09:40 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 14:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 14:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 07:10 PB 230 230BPB0140 85 85 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 15:00 PB 104 104BPB0310 146 146 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/06/2014 15:10 PB 101 101BPB0310 82,2 82 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 08:10 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 07:25 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/06/2014 10:00 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/06/2014 00:05 PB 101 101BPB0270 60,7 60 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 17:08 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/06/2014 16:45 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 14:11 PB 101 101BPB0255 18,6 18 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/06/2014 10:00 PB 230 230BPB0525 516,5 516 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
12/06/2014 11:35 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
12/06/2014 14:40 PB 230 230BPB0250 198,9 198 Decrescente Atropelamento de animal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 03:10 PB 230 230BPB0240 179,5 179 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
12/06/2014 22:30 PB 230 230BPB0360 373 373 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/06/2014 22:00 PB 361 361BPB0010 7 7 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/06/2014 16:40 PB 230 230BPB0230 154,9 154 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
12/06/2014 10:30 PB 230 230BPB0230 160,5 160 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/06/2014 09:30 PB 230 230BPB0210 122,5 122 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
13/06/2014 08:00 PB 101 101BPB0332 93,5 93 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 07:00 PB 101 101BPB0340 124,5 124 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 21:40 PB 101 101BPB0270 53,5 53 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/06/2014 15:50 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 14:14 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 15:00 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/06/2014 15:30 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 07:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 07:05 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/06/2014 11:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 12:40 PB 104 104BPB0275 116,9 116 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/06/2014 10:20 PB 230 230BPB0390 408 408 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 09:40 PB 230 230BPB0230 162 162 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/06/2014 11:30 PB 230 230BPB0290 249 249 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
14/06/2014 16:15 PB 230 230BPB0210 133,5 133 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 13:45 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 10:40 PB 101 101BPB0332 98 98 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 02:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 16:05 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 05:00 PB 230 230BPB0090 45 45 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 18:30 PB 101 101BPB0255 11,7 11 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 17:17 PB 230 230BPB0140 73,8 73 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
14/06/2014 23:00 PB 230 230BPB0250 186 186 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 18:15 PB 230 230BPB0450 466,7 466 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/06/2014 06:15 PB 104 104BPB0240 75,5 75 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/06/2014 18:45 PB 230 230BPB0270 237 237 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 5 1
14/06/2014 20:05 PB 230 230BPB0230 155 155 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
14/06/2014 04:40 PB 101 101BPB0260 37,2 37 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/06/2014 17:20 PB 230 230BPB0210 135 135 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/06/2014 10:15 PB 230 230BPB0215 146 146 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 05:15 PB 230 230BPB0215 140,3 140 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 2 2
15/06/2014 17:30 PB 101 101BPB0340 121,9 121 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 08:00 PB 101 101BPB0255 21,7 21 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/06/2014 17:55 PB 104 104BPB0280 120,9 120 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 04:00 PB 230 230BPB0295 270,8 270 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 21:30 PB 412 412BPB0030 29,3 29 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
15/06/2014 12:00 PB 101 101BPB0310 82 82 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/06/2014 05:30 PB 230 230BPB0470 496,5 496 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
15/06/2014 06:30 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 16:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 06:45 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
16/06/2014 09:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/06/2014 08:25 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 23:35 PB 230 230BPB0250 196,6 196 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 08:05 PB 104 104BPB0320 149,2 149 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/06/2014 16:40 PB 104 104BPB0310 141,5 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/06/2014 09:30 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 01:30 PB 101 101BPB0270 43,5 43 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 18:50 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
17/06/2014 20:30 PB 230 230BPB0010 6 6 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
17/06/2014 08:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 07:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 06:00 PB 230 230BPB0220 150 150 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 11:00 PB 427 427BPB0250 18 18 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 15:00 PB 104 104BPB0300 139,3 139 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/06/2014 21:20 PB 230 230BPB0230 162,2 162 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
18/06/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
18/06/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
18/06/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/06/2014 17:15 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/06/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/06/2014 16:30 PB 427 427BPB0250 36 36 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/06/2014 22:30 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/06/2014 21:00 PB 104 104BPB0310 145,3 145 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
19/06/2014 18:15 PB 101 101BPB0270 69,7 69 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
19/06/2014 13:20 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
19/06/2014 19:10 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/06/2014 15:20 PB 101 101BPB0255 25,2 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/06/2014 13:30 PB 230 230BPB0350 351,2 351 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/06/2014 18:30 PB 104 104BPB0300 137 137 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/06/2014 06:10 PB 361 361BPB0010 22,3 22 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/06/2014 11:45 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/06/2014 16:15 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/06/2014 15:00 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/06/2014 19:33 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
20/06/2014 15:20 PB 104 104BPB0250 93 93 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/06/2014 08:50 PB 230 230BPB0235 170,5 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 01:50 PB 230 230BPB0170 101,8 101 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
21/06/2014 16:20 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
21/06/2014 07:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 14:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 10:00 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/06/2014 15:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 13:15 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 06:40 PB 230 230BPB0315 312,8 312 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/06/2014 06:00 PB 230 230BPB0270 221,7 221 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 12:10 PB 230 230BPB0230 168,9 168 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/06/2014 10:30 PB 230 230BPB0230 169,8 169 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/06/2014 05:40 PB 230 230BPB0010 15,4 15 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/06/2014 15:20 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
22/06/2014 19:30 PB 230 230BPB0350 352 352 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/06/2014 01:20 PB 230 230BPB0450 463,2 463 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
22/06/2014 09:00 PB 361 361BPB0010 25,9 25 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
22/06/2014 21:40 PB 101 101BPB0250 5 5 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
22/06/2014 10:20 PB 230 230BPB0230 166,3 166 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
22/06/2014 14:20 PB 230 230BPB0120 62,2 62 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
22/06/2014 22:30 PB 230 230BPB0325 332,9 332 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 09:30 PB 230 230BPB0215 138,6 138 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/06/2014 08:13 PB 101 101BPB0280 79,7 79 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 07:00 PB 101 101BPB0270 63,1 63 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 08:40 PB 101 101BPB0270 59,7 59 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 15:15 PB 101 101BPB0335 99,5 99 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 10:35 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 04:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 07:00 PB 230 230BPB0090 47,8 47 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/06/2014 16:00 PB 104 104BPB0322 179,5 179 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
23/06/2014 16:00 PB 230 230BPB0315 323 323 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
23/06/2014 17:00 PB 104 104BPB0250 96,2 96 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 15:00 PB 230 230BPB0295 277 277 Crescente Colisão frontal Outras Sem vítima 1 0 0
23/06/2014 08:30 PB 101 101BPB0250 1 1 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
24/06/2014 07:30 PB 230 230BPB0210 127 127 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 08:00 PB 230 230BPB0210 122 122 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 11:10 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 08:00 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 16:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 17:00 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 13:20 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 12:50 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 00:01 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 00:01 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 18:35 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/06/2014 07:10 PB 230 230BPB0070 37,1 37 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 11:20 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 08:00 PB 230 230BPB0120 67 67 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 10:40 PB 101 101BPB0255 13,9 13 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 06:45 PB 101 101BPB0255 19,9 19 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 16:30 PB 230 230BPB0140 72 72 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 10:00 PB 230 230BPB0410 417,2 417 Crescente Tombamento Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 08:30 PB 230 230BPB0390 412,9 412 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 06:00 PB 104 104BPB0320 148,9 148 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2014 00:01 PB 405 405BPB0190 13 13 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
24/06/2014 15:10 PB 104 104BPB0310 146,2 146 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
24/06/2014 04:00 PB 230 230BPB0470 497,7 497 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 06:50 PB 101 101BPB0332 95,9 95 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
25/06/2014 07:15 PB 101 101BPB0340 116,2 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 12:10 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 11:00 PB 230 230BPB0060 35,4 35 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 07:05 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 12:20 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 18:00 PB 104 104BPB0322 164,2 164 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 06:40 PB 230 230BPB0070 39,2 39 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 16:30 PB 230 230BPB0230 159,6 159 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 08:15 PB 230 230BPB0230 153,7 153 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/06/2014 06:05 PB 230 230BPB0120 67,5 67 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/06/2014 12:30 PB 230 230BPB0430 448 448 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 18:30 PB 230 230BPB0210 128,3 128 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 13:45 PB 230 230BPB0170 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 17:50 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 12:15 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/06/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
26/06/2014 08:55 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/06/2014 20:20 PB 230 230BPB0070 38,6 38 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/06/2014 15:30 PB 230 230BPB0190 112,7 112 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/06/2014 07:00 PB 104 104BPB0270 99 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/06/2014 10:15 PB 405 405BPB0170 8 8 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
27/06/2014 15:15 PB 101 101BPB0270 72,8 72 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/06/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/06/2014 15:00 PB 230 230BPB0140 78,8 78 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/06/2014 19:00 PB 230 230BPB0250 186 186 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
27/06/2014 18:00 PB 104 104BPB0320 150,9 150 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
27/06/2014 04:35 PB 101 101BPB0260 33,9 33 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
27/06/2014 19:00 PB 230 230BPB0330 339,5 339 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/06/2014 23:40 PB 101 101BPB0340 120,1 120 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/06/2014 06:05 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
28/06/2014 19:45 PB 230 230BPB0010 10,9 10 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/06/2014 21:09 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/06/2014 20:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 4 0
28/06/2014 05:00 PB 230 230BPB0460 475,9 475 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/06/2014 23:30 PB 104 104BPB0320 149 149 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
28/06/2014 10:20 PB 101 101BPB0310 81,5 81 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/06/2014 02:40 PB 230 230BPB0315 312,9 312 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/06/2014 12:30 PB 230 230BPB0230 168,9 168 Crescente Colisão transversal Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 18:50 PB 101 101BPB0332 95,5 95 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
30/06/2014 03:30 PB 230 230BPB0170 103,9 103 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/06/2014 12:24 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
30/06/2014 19:00 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/06/2014 13:50 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 07:30 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 11:20 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 10:40 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
30/06/2014 09:05 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 23,4 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 14:10 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 16:45 PB 230 230BPB0365 380,7 380 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 19:15 PB 104 104BPB0320 148,9 148 Decrescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/06/2014 18:10 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/06/2014 19:30 PB 230 230BPB0325 332,1 332 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
01/07/2014 13:05 PB 230 230BPB0010 2,7 2 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
01/07/2014 14:15 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/07/2014 20:30 PB 101 101BPB0320 88,2 88 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/07/2014 21:30 PB 104 104BPB0300 131,5 131 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/07/2014 08:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/07/2014 16:15 PB 230 230BPB0290 249 249 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
02/07/2014 14:45 PB 101 101BPB0332 92,9 92 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 14:20 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 10:00 PB 101 101BPB0340 116,8 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 09:44 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 2 0
02/07/2014 15:20 PB 101 101BPB0270 71 71 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 16:40 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 16:20 PB 101 101BPB0330 91,2 91 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
02/07/2014 07:30 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 19:40 PB 104 104BPB0325 188 188 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 10:15 PB 361 361BPB0010 28,7 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 17:00 PB 104 104BPB0310 141,1 141 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/07/2014 17:00 PB 230 230BPB0120 61,5 61 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 11:00 PB 101 101BPB0340 126,7 126 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 06:50 PB 101 101BPB0340 116 116 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 04:00 PB 230 230BPB0170 100,7 100 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 10:15 PB 101 101BPB0270 57 57 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 19:40 PB 230 230BPB0090 48,3 48 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 20:20 PB 101 101BPB0255 11,8 11 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
03/07/2014 18:00 PB 104 104BPB0250 91,4 91 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0070 41 41 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
03/07/2014 10:15 PB 230 230BPB0365 384,8 384 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
03/07/2014 07:30 PB 405 405BPB0190 13,3 13 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/07/2014 09:30 PB 104 104BPB0310 139,6 139 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
03/07/2014 18:30 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
04/07/2014 13:30 PB 230 230BPB0215 142,8 142 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/07/2014 16:10 PB 230 230BPB0170 103,8 103 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 23:20 PB 230 230BPB0010 13,4 13 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
04/07/2014 12:50 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 07:55 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 07:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 14:05 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/07/2014 13:50 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/07/2014 14:55 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 06:40 PB 230 230BPB0010 16,1 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 19:50 PB 427 427BPB0250 36 36 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/07/2014 13:00 PB 230 230BPB0230 170 170 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/07/2014 22:40 PB 230 230BPB0430 455 455 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
05/07/2014 12:40 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/07/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/07/2014 00:30 PB 230 230BPB0250 213,8 213 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/07/2014 00:10 PB 230 230BPB0250 185 185 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
06/07/2014 19:00 PB 101 101BPB0332 98 98 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/07/2014 15:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
06/07/2014 18:30 PB 101 101BPB0340 123,9 123 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/07/2014 14:10 PB 230 230BPB0170 103,2 103 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 3 1
06/07/2014 12:20 PB 230 230BPB0010 6 6 Decrescente Atropelamento de animal Outras Com ferido 1 1 0
06/07/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/07/2014 13:00 PB 230 230BPB0160 89 89 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
06/07/2014 23:25 PB 230 230BPB0140 81 81 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/07/2014 15:05 PB 230 230BPB0140 84,5 84 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/07/2014 14:15 PB 104 104BPB0275 114,8 114 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/07/2014 22:30 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/07/2014 00:01 PB 230 230BPB0450 465,4 465 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0235 173,8 173 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/07/2014 16:10 PB 104 104BPB0310 139,4 139 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/07/2014 04:00 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 06:40 PB 230 230BPB0030 27,6 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 05:45 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 09:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/07/2014 08:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/07/2014 16:30 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
07/07/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/07/2014 18:15 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 11:40 PB 230 230BPB0140 82,7 82 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 12:00 PB 230 230BPB0390 411 411 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 12:30 PB 230 230BPB0300 290 290 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/07/2014 11:40 PB 104 104BPB0270 112,9 112 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/07/2014 14:10 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/07/2014 11:45 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/07/2014 14:50 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/07/2014 19:00 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/07/2014 04:55 PB 101 101BPB0255 19 19 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/07/2014 14:00 PB 230 230BPB0140 79,6 79 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com morto 1 4 1
09/07/2014 11:30 PB 101 101BPB0335 108,5 108 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/07/2014 11:50 PB 230 230BPB0070 41 41 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/07/2014 09:00 PB 230 230BPB0070 37,6 37 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
10/07/2014 13:20 PB 101 101BPB0270 56 56 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 06:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 20:10 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 15:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 21:15 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 16:00 PB 230 230BPB0315 313 313 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/07/2014 14:30 PB 230 230BPB0070 41,5 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/07/2014 21:30 PB 230 230BPB0360 366,9 366 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/07/2014 10:20 PB 361 361BPB0010 4,9 4 Crescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
10/07/2014 15:15 PB 412 412BPB0010 7,2 7 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
11/07/2014 19:10 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/07/2014 15:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/07/2014 16:50 PB 230 230BPB0110 55,2 55 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 11:40 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 13:20 PB 104 104BPB0322 176,2 176 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 11:20 PB 230 230BPB0410 434,3 434 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 11:20 PB 230 230BPB0250 188,5 188 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 22:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 14:00 PB 230 230BPB0230 161 161 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
11/07/2014 07:00 PB 230 230BPB0230 155,1 155 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/07/2014 07:00 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/07/2014 18:10 PB 101 101BPB0340 116,3 116 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/07/2014 07:00 PB 101 101BPB0280 78,5 78 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/07/2014 09:10 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
12/07/2014 01:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
12/07/2014 19:30 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/07/2014 18:10 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
12/07/2014 04:25 PB 230 230BPB0090 47,5 47 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
12/07/2014 11:30 PB 427 427BPB0250 36,8 36 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/07/2014 12:50 PB 230 230BPB0450 471,5 471 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/07/2014 20:30 PB 230 230BPB0070 41,1 41 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/07/2014 04:00 PB 230 230BPB0310 297 297 Decrescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/07/2014 13:50 PB 230 230BPB0330 346,2 346 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 2 1
13/07/2014 07:40 PB 101 101BPB0270 59,6 59 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
13/07/2014 08:55 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
13/07/2014 16:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/07/2014 16:55 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
13/07/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
13/07/2014 19:00 PB 230 230BPB0465 480,5 480 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/07/2014 11:50 PB 104 104BPB0310 147,8 147 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
14/07/2014 09:40 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/07/2014 18:50 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/07/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/07/2014 16:30 PB 104 104BPB0310 141,5 141 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 07:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/07/2014 14:00 PB 101 101BPB0270 43 43 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 07:55 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 22:25 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 12:18 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/07/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 30,2 30 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 15:40 PB 104 104BPB0322 162,6 162 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
15/07/2014 20:30 PB 230 230BPB0390 411,8 411 Crescente Tombamento Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 15:00 PB 230 230BPB0390 410,9 410 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 12:00 PB 230 230BPB0235 175,8 175 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
15/07/2014 20:00 PB 230 230BPB0470 497,5 497 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
16/07/2014 06:40 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/07/2014 18:30 PB 230 230BPB0050 31,1 31 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/07/2014 17:40 PB 230 230BPB0090 43,5 43 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
16/07/2014 08:00 PB 104 104BPB0325 187,9 187 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/07/2014 19:00 PB 230 230BPB0270 225 225 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 3
16/07/2014 16:00 PB 230 230BPB0270 238 238 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
16/07/2014 13:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/07/2014 14:30 PB 230 230BPB0290 259,5 259 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 1 1
17/07/2014 14:00 PB 230 230BPB0210 118,6 118 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 2 1
17/07/2014 11:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
17/07/2014 11:20 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/07/2014 18:36 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/07/2014 09:15 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/07/2014 20:30 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/07/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/07/2014 07:10 PB 104 104BPB0300 133 133 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
17/07/2014 09:00 PB 230 230BPB0450 462,7 462 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/07/2014 19:30 PB 230 230BPB0240 179,4 179 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/07/2014 13:40 PB 230 230BPB0365 380 380 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/07/2014 17:30 PB 230 230BPB0230 158 158 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
17/07/2014 03:45 PB 230 230BPB0430 458,1 458 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 11:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 13:00 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 06:00 PB 230 230BPB0170 94,8 94 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
18/07/2014 10:05 PB 101 101BPB0335 99,6 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 11,5 11 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 14:05 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
18/07/2014 17:30 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 13:45 PB 104 104BPB0275 116,1 116 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/07/2014 17:50 PB 104 104BPB0250 89,6 89 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
18/07/2014 18:40 PB 412 412BPB0055 108,8 108 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/07/2014 19:45 PB 230 230BPB0430 457 457 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
19/07/2014 02:10 PB 230 230BPB0210 117,8 117 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 06:04 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 18:30 PB 101 101BPB0340 113,8 113 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/07/2014 15:00 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 19:30 PB 230 230BPB0010 8,1 8 Crescente Choque com objeto fixo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
19/07/2014 16:30 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
19/07/2014 14:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/07/2014 19:30 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 16:50 PB 101 101BPB0280 77 77 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 15:30 PB 230 230BPB0270 224,2 224 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 19:00 PB 230 230BPB0230 164 164 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/07/2014 18:15 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/07/2014 14:40 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão lateral Outras Com morto 1 0 1
20/07/2014 11:10 PB 230 230BPB0215 143 143 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/07/2014 17:15 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/07/2014 15:25 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/07/2014 06:15 PB 101 101BPB0340 121 121 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/07/2014 00:10 PB 101 101BPB0340 116,3 116 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/07/2014 07:45 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/07/2014 13:40 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/07/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
20/07/2014 00:30 PB 230 230BPB0090 43 43 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 4 0
20/07/2014 06:05 PB 104 104BPB0240 75,6 75 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/07/2014 11:00 PB 230 230BPB0295 278 278 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 1
20/07/2014 19:30 PB 101 101BPB0255 11,4 11 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/07/2014 20:30 PB 412 412BPB0055 73,9 73 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
20/07/2014 10:35 PB 405 405BPB0190 18,2 18 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/07/2014 19:40 PB 101 101BPB0340 115,7 115 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/07/2014 05:40 PB 101 101BPB0335 109 109 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
21/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/07/2014 13:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/07/2014 12:45 PB 230 230BPB0450 466,5 466 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/07/2014 06:00 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
21/07/2014 01:10 PB 101 101BPB0310 81,4 81 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/07/2014 17:55 PB 230 230BPB0060 34,3 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/07/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2014 08:50 PB 230 230BPB0070 39,5 39 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
22/07/2014 00:05 PB 101 101BPB0310 81,9 81 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
23/07/2014 21:30 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 19:30 PB 101 101BPB0340 116,9 116 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 23:40 PB 230 230BPB0030 22,2 22 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/07/2014 17:27 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 11:15 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 11:10 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/07/2014 17:30 PB 230 230BPB0250 197,8 197 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
23/07/2014 07:00 PB 361 361BPB0010 8,3 8 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 15:30 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/07/2014 11:30 PB 230 230BPB0430 446,8 446 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/07/2014 07:50 PB 230 230BPB0150 85,6 85 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/07/2014 17:10 PB 101 101BPB0320 88,1 88 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/07/2014 13:10 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/07/2014 16:00 PB 427 427BPB0250 14,1 14 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
24/07/2014 15:50 PB 230 230BPB0390 407,1 407 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/07/2014 20:00 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/07/2014 19:20 PB 230 230BPB0510 508 508 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 11:30 PB 101 101BPB0340 120,4 120 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 10:30 PB 101 101BPB0340 119 119 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 17:10 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0030 27,7 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 16:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 15:40 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
25/07/2014 05:40 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/07/2014 10:30 PB 101 101BPB0280 79,8 79 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 07:30 PB 230 230BPB0140 71 71 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 18:00 PB 104 104BPB0225 21,4 21 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/07/2014 17:40 PB 230 230BPB0370 403,5 403 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
25/07/2014 09:40 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 3 0
25/07/2014 09:50 PB 230 230BPB0225 151,1 151 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/07/2014 09:50 PB 230 230BPB0170 91 91 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/07/2014 08:46 PB 230 230BPB0090 48 48 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 8 1
26/07/2014 18:50 PB 412 412BPB0090 138 138 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 0 1
26/07/2014 14:45 PB 230 230BPB0250 192,6 192 Decrescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com morto 1 4 2
26/07/2014 23:00 PB 104 104BPB0300 134,5 134 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/07/2014 22:30 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
26/07/2014 09:35 PB 104 104BPB0300 133,8 133 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/07/2014 07:05 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/07/2014 09:00 PB 412 412BPB0010 14,5 14 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/07/2014 23:30 PB 230 230BPB0430 456 456 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
27/07/2014 20:45 PB 101 101BPB0340 122,5 122 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/07/2014 05:10 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2014 00:15 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/07/2014 19:40 PB 101 101BPB0280 78,6 78 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2014 17:30 PB 230 230BPB0465 483,6 483 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
27/07/2014 18:00 PB 405 405BPB0210 45,2 45 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
27/07/2014 15:50 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
27/07/2014 06:20 PB 230 230BPB0230 167,8 167 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
28/07/2014 16:40 PB 230 230BPB0210 130 130 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
28/07/2014 17:55 PB 230 230BPB0215 138,1 138 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
28/07/2014 06:35 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/07/2014 15:45 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/07/2014 14:40 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 5 5 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 06:30 PB 104 104BPB0240 86,9 86 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/07/2014 11:00 PB 101 101BPB0270 42,1 42 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 03:10 PB 230 230BPB0270 224,8 224 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 3 1
28/07/2014 09:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/07/2014 12:20 PB 230 230BPB0510 510 510 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 4 0
28/07/2014 08:50 PB 230 230BPB0510 506,8 506 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 08:40 PB 101 101BPB0255 19 19 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
28/07/2014 11:45 PB 230 230BPB0230 162 162 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/07/2014 05:30 PB 230 230BPB0230 163 163 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/07/2014 13:00 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Atropelamento de animal Outras Com ferido 1 1 0
28/07/2014 06:00 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/07/2014 05:25 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/07/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
29/07/2014 09:30 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
29/07/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/07/2014 08:30 PB 104 104BPB0300 131 131 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/07/2014 06:40 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
29/07/2014 05:25 PB 101 101BPB0335 106,5 106 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
29/07/2014 10:00 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/07/2014 13:10 PB 230 230BPB0430 452 452 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/07/2014 21:45 PB 230 230BPB0210 135,1 135 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
30/07/2014 17:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 17:38 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 13:00 PB 230 230BPB0010 9,1 9 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 18:25 PB 101 101BPB0280 76,3 76 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/07/2014 16:00 PB 230 230BPB0410 435 435 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 17:50 PB 230 230BPB0250 198 198 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 12:40 PB 101 101BPB0332 99 99 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/07/2014 14:20 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/07/2014 14:10 PB 104 104BPB0300 138 138 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/07/2014 22:30 PB 230 230BPB0230 153,3 153 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
30/07/2014 14:10 PB 230 230BPB0290 258 258 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/07/2014 18:55 PB 101 101BPB0332 99,2 99 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/07/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
31/07/2014 17:10 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
31/07/2014 19:15 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/07/2014 15:50 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
31/07/2014 13:50 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 4 0
31/07/2014 21:15 PB 230 230BPB0450 470,2 470 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/07/2014 09:00 PB 230 230BPB0295 273,1 273 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 15:30 PB 230 230BPB0170 111,5 111 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/08/2014 13:00 PB 230 230BPB0170 112 112 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
01/08/2014 18:25 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/08/2014 18:10 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/08/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 15:20 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
01/08/2014 18:20 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 18:50 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 16:00 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 15:45 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 02:15 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 07:45 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 17:45 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/08/2014 16:00 PB 361 361BPB0020 71 71 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
01/08/2014 10:30 PB 104 104BPB0270 102,3 102 Decrescente Choque com objeto fixo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
02/08/2014 19:15 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/08/2014 05:20 PB 230 230BPB0010 5,1 5 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/08/2014 07:50 PB 101 101BPB0270 73,2 73 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/08/2014 05:27 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/08/2014 04:00 PB 361 361BPB0010 51,8 51 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
02/08/2014 00:25 PB 101 101BPB0260 31,6 31 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/08/2014 05:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
03/08/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
03/08/2014 06:15 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/08/2014 18:15 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/08/2014 12:20 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
03/08/2014 12:20 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
04/08/2014 23:30 PB 230 230BPB0210 124,5 124 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 06:30 PB 230 230BPB0210 121,5 121 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
04/08/2014 22:30 PB 101 101BPB0332 95,3 95 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/08/2014 11:25 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 11:30 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 09:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/08/2014 06:50 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 07:35 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/08/2014 14:00 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/08/2014 13:30 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 10:50 PB 230 230BPB0090 45 45 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/08/2014 11:30 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/08/2014 07:13 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/08/2014 09:00 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/08/2014 11:45 PB 101 101BPB0332 95,2 95 Decrescente Choque com objeto fixo Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/08/2014 12:50 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/08/2014 08:30 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/08/2014 12:05 PB 230 230BPB0235 172,8 172 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
07/08/2014 12:50 PB 230 230BPB0170 109,7 109 Decrescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/08/2014 17:40 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
07/08/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/08/2014 07:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/08/2014 18:55 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/08/2014 12:20 PB 230 230BPB0070 39 39 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/08/2014 07:45 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/08/2014 14:20 PB 412 412BPB0055 84,4 84 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
07/08/2014 12:30 PB 230 230BPB0225 152,2 152 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
07/08/2014 09:00 PB 104 104BPB0270 99 99 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/08/2014 22:30 PB 101 101BPB0332 95,1 95 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/08/2014 16:40 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/08/2014 22:10 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/08/2014 23:05 PB 230 230BPB0120 64,5 64 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/08/2014 14:07 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2014 13:30 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
08/08/2014 16:00 PB 230 230BPB0465 484,3 484 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/08/2014 12:45 PB 230 230BPB0235 177,1 177 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/08/2014 23:00 PB 230 230BPB0430 455,9 455 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 12:30 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
09/08/2014 12:20 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/08/2014 02:30 PB 101 101BPB0332 93,2 93 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/08/2014 14:50 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 12:55 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 12:50 PB 101 101BPB0340 115 115 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
09/08/2014 11:00 PB 101 101BPB0340 123 123 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 09:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 09:00 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/08/2014 07:20 PB 101 101BPB0335 106,5 106 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
09/08/2014 02:20 PB 361 361BPB0010 23 23 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/08/2014 22:15 PB 230 230BPB0235 170,8 170 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com morto 1 3 1
10/08/2014 13:50 PB 101 101BPB0280 74,8 74 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
10/08/2014 15:59 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 13:00 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/08/2014 12:30 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 16:30 PB 101 101BPB0340 116,8 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/08/2014 10:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 05:30 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
10/08/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 08:55 PB 230 230BPB0070 41,2 41 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/08/2014 12:00 PB 101 101BPB0335 101,2 101 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 18:10 PB 230 230BPB0100 52 52 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
10/08/2014 16:55 PB 101 101BPB0320 84,5 84 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
10/08/2014 12:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/08/2014 10:30 PB 104 104BPB0250 88,7 88 Crescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 11:12 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/08/2014 17:40 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
11/08/2014 06:40 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
11/08/2014 03:00 PB 101 101BPB0340 123 123 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
11/08/2014 12:35 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/08/2014 12:30 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/08/2014 07:05 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/08/2014 18:30 PB 230 230BPB0365 385 385 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/08/2014 00:40 PB 104 104BPB0310 146,2 146 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/08/2014 08:00 PB 230 230BPB0430 447,9 447 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/08/2014 10:00 PB 230 230BPB0325 332,9 332 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
12/08/2014 15:50 PB 230 230BPB0210 124,2 124 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/08/2014 18:20 PB 230 230BPB0210 122 122 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/08/2014 05:50 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/08/2014 18:00 PB 101 101BPB0280 80,4 80 Decrescente Atropelamento de animal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/08/2014 12:40 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/08/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/08/2014 16:55 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
12/08/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
12/08/2014 07:30 PB 230 230BPB0230 160 160 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/08/2014 13:15 PB 104 104BPB0310 147,1 147 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
12/08/2014 11:20 PB 405 405BPB0170 6,5 6 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
13/08/2014 18:25 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2014 09:55 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/08/2014 12:10 PB 230 230BPB0465 481 481 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/08/2014 04:30 PB 230 230BPB0310 293,3 293 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2014 17:40 PB 230 230BPB0510 504,5 504 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
14/08/2014 15:10 PB 230 230BPB0215 145 145 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/08/2014 12:15 PB 101 101BPB0280 79 79 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
14/08/2014 15:00 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
14/08/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/08/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/08/2014 07:55 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/08/2014 18:30 PB 104 104BPB0240 83,5 83 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 5 0
14/08/2014 10:35 PB 230 230BPB0230 160,2 160 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 1 1
14/08/2014 15:30 PB 104 104BPB0270 112,9 112 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/08/2014 20:40 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/08/2014 08:40 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/08/2014 08:20 PB 101 101BPB0335 102 102 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/08/2014 22:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
15/08/2014 22:40 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/08/2014 17:15 PB 230 230BPB0240 180,9 180 Crescente Colisão frontal Não guardar distância de segurança Com morto 1 2 1
15/08/2014 01:50 PB 230 230BPB0490 500,5 500 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/08/2014 20:00 PB 101 101BPB0250 6 6 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/08/2014 16:10 PB 230 230BPB0430 454,7 454 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/08/2014 12:05 PB 230 230BPB0010 10,5 10 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/08/2014 08:29 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/08/2014 11:15 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
16/08/2014 19:40 PB 230 230BPB0110 58 58 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/08/2014 10:10 PB 101 101BPB0255 24,8 24 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/08/2014 18:40 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/08/2014 18:00 PB 104 104BPB0310 144,7 144 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 0 2
17/08/2014 14:30 PB 101 101BPB0280 74,1 74 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/08/2014 21:30 PB 101 101BPB0340 116,9 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
17/08/2014 04:20 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
17/08/2014 18:40 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/08/2014 16:50 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
17/08/2014 15:00 PB 101 101BPB0335 110 110 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/08/2014 05:55 PB 101 101BPB0335 105,9 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/08/2014 11:40 PB 101 101BPB0255 26,9 26 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/08/2014 20:40 PB 230 230BPB0235 170,8 170 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
17/08/2014 16:15 PB 230 230BPB0330 342,8 342 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/08/2014 15:00 PB 230 230BPB0215 144 144 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 14:20 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 00:20 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 27,7 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 18:15 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 11:20 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 08:01 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 06:24 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/08/2014 07:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
18/08/2014 05:00 PB 104 104BPB0300 133 133 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
18/08/2014 08:00 PB 230 230BPB0270 223,1 223 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/08/2014 01:30 PB 101 101BPB0270 69,4 69 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2014 20:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2014 06:45 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
19/08/2014 07:15 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/08/2014 14:10 PB 230 230BPB0120 65,1 65 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
19/08/2014 17:00 PB 230 230BPB0230 170 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 14:45 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 22:40 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 15:45 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 11:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/08/2014 15:20 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/08/2014 10:30 PB 101 101BPB0270 71 71 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 1 0
21/08/2014 14:40 PB 230 230BPB0010 9,4 9 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/08/2014 18:35 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/08/2014 10:38 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
21/08/2014 06:45 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
21/08/2014 05:50 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
21/08/2014 18:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/08/2014 17:02 PB 230 230BPB0110 55,5 55 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/08/2014 23:00 PB 101 101BPB0255 11,9 11 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/08/2014 15:50 PB 104 104BPB0320 158,1 158 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/08/2014 17:10 PB 104 104BPB0320 153,4 153 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 01:34 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 01:00 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
22/08/2014 21:50 PB 230 230BPB0215 138,3 138 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 12:40 PB 230 230BPB0010 6,5 6 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 09:05 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 21:40 PB 230 230BPB0070 41,6 41 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/08/2014 15:45 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 06:35 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 06:34 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 08:00 PB 230 230BPB0250 214,1 214 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/08/2014 18:30 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2014 09:00 PB 230 230BPB0215 141,1 141 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/08/2014 18:25 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 8 0
23/08/2014 09:50 PB 101 101BPB0280 77,6 77 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2014 07:50 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2014 09:50 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/08/2014 20:20 PB 230 230BPB0315 312 312 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/08/2014 22:00 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/08/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/08/2014 13:52 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/08/2014 12:10 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
24/08/2014 21:20 PB 101 101BPB0330 91,5 91 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 4 0
24/08/2014 04:50 PB 230 230BPB0110 59,8 59 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
24/08/2014 18:40 PB 230 230BPB0450 468,2 468 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/08/2014 11:55 PB 101 101BPB0332 96,3 96 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
25/08/2014 16:13 PB 230 230BPB0210 121 121 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/08/2014 15:25 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
25/08/2014 21:40 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/08/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/08/2014 03:00 PB 230 230BPB0250 201,8 201 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 0 1
25/08/2014 18:30 PB 230 230BPB0465 483 483 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 0 1
25/08/2014 13:50 PB 230 230BPB0225 152,3 152 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/08/2014 10:40 PB 230 230BPB0170 103,4 103 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
26/08/2014 09:25 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/08/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
26/08/2014 17:30 PB 230 230BPB0120 61,5 61 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/08/2014 18:15 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
26/08/2014 07:30 PB 230 230BPB0230 156,3 156 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2014 03:45 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
27/08/2014 06:15 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
27/08/2014 13:40 PB 101 101BPB0270 60 60 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
27/08/2014 06:40 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/08/2014 17:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/08/2014 07:45 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2014 07:30 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/08/2014 00:30 PB 230 230BPB0190 115,9 115 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2014 20:40 PB 230 230BPB0300 291 291 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2014 09:00 PB 230 230BPB0470 497,4 497 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2014 05:20 PB 230 230BPB0330 344,7 344 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/08/2014 01:00 PB 230 230BPB0330 344,7 344 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 2
28/08/2014 09:30 PB 230 230BPB0215 145 145 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
28/08/2014 21:40 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2014 20:20 PB 101 101BPB0340 122,6 122 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
28/08/2014 04:25 PB 101 101BPB0335 101 101 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/08/2014 18:50 PB 101 101BPB0330 91 91 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/08/2014 07:12 PB 230 230BPB0280 245 245 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
28/08/2014 02:50 PB 230 230BPB0390 406 406 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
28/08/2014 07:30 PB 230 230BPB0240 177,6 177 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2014 19:45 PB 101 101BPB0332 98 98 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
28/08/2014 01:35 PB 412 412BPB0055 83,8 83 Decrescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 1 1
28/08/2014 08:45 PB 104 104BPB0310 145,8 145 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2014 16:40 PB 101 101BPB0260 31,6 31 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 15:20 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
29/08/2014 10:10 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 18:10 PB 230 230BPB0010 12,4 12 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
29/08/2014 05:25 PB 101 101BPB0340 122 122 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
29/08/2014 16:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/08/2014 07:35 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/08/2014 07:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 08:55 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 17:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 18:40 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/08/2014 22:05 PB 230 230BPB0230 157,5 157 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/08/2014 18:45 PB 104 104BPB0270 97,8 97 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/08/2014 09:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
30/08/2014 04:00 PB 230 230BPB0010 3,5 3 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/08/2014 19:10 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/08/2014 19:35 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/08/2014 11:50 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
31/08/2014 07:43 PB 230 230BPB0170 89,9 89 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
31/08/2014 18:23 PB 230 230BPB0120 70 70 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/08/2014 23:00 PB 230 230BPB0465 480 480 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/08/2014 05:00 PB 230 230BPB0510 504,1 504 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
01/09/2014 13:30 PB 230 230BPB0210 122,5 122 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2014 14:50 PB 230 230BPB0010 1 1 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2014 08:55 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 04:30 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/09/2014 19:30 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 08:10 PB 101 101BPB0340 116,1 116 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 08:00 PB 101 101BPB0340 116,1 116 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 06:10 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
01/09/2014 10:40 PB 101 101BPB0270 59,8 59 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
01/09/2014 11:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 11:10 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/09/2014 07:30 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 14:00 PB 101 101BPB0255 12,3 12 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
01/09/2014 04:30 PB 101 101BPB0255 11,3 11 Crescente Atropelamento de animal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 23:00 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2014 05:00 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2014 20:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2014 05:30 PB 104 104BPB0310 146,4 146 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/09/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/09/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 32,9 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
02/09/2014 23:30 PB 104 104BPB0210 2 2 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0310 295 295 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
03/09/2014 12:30 PB 101 101BPB0335 106,7 106 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
03/09/2014 08:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/09/2014 07:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/09/2014 16:40 PB 104 104BPB0300 134,9 134 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/09/2014 16:30 PB 230 230BPB0230 158,9 158 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/09/2014 19:45 PB 230 230BPB0470 496,8 496 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
04/09/2014 09:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/09/2014 20:15 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/09/2014 08:50 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/09/2014 10:55 PB 101 101BPB0335 104,8 104 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/09/2014 15:35 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2014 14:05 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
04/09/2014 14:00 PB 230 230BPB0450 465,5 465 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2014 13:30 PB 230 230BPB0450 465,3 465 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
05/09/2014 23:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/09/2014 21:10 PB 230 230BPB0170 103 103 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/09/2014 06:40 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/09/2014 08:15 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/09/2014 16:15 PB 230 230BPB0070 36,4 36 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/09/2014 17:25 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/09/2014 06:40 PB 230 230BPB0120 61,7 61 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/09/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/09/2014 22:07 PB 230 230BPB0050 28,6 28 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
05/09/2014 18:30 PB 104 104BPB0325 188 188 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/09/2014 14:00 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/09/2014 09:30 PB 104 104BPB0270 109,1 109 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/09/2014 10:30 PB 230 230BPB0215 142,1 142 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
06/09/2014 04:40 PB 230 230BPB0170 108,5 108 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/09/2014 04:30 PB 230 230BPB0170 106 106 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
06/09/2014 21:52 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
06/09/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
06/09/2014 11:35 PB 230 230BPB0090 42,2 42 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/09/2014 23:00 PB 230 230BPB0450 465,3 465 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/09/2014 14:25 PB 101 101BPB0332 97 97 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/09/2014 13:00 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
06/09/2014 15:50 PB 361 361BPB0010 16,4 16 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
06/09/2014 05:35 PB 361 361BPB0040 107 107 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
06/09/2014 07:30 PB 230 230BPB0470 495,5 495 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
06/09/2014 23:50 PB 230 230BPB0470 495,3 495 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 18:45 PB 230 230BPB0210 117,7 117 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 12:20 PB 230 230BPB0210 121 121 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
07/09/2014 16:00 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 2 0
07/09/2014 07:50 PB 101 101BPB0280 74,7 74 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 05:20 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 19:00 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão transversal Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
07/09/2014 21:10 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 00:50 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 17:55 PB 101 101BPB0255 11,4 11 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/09/2014 15:20 PB 101 101BPB0320 83 83 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 17:45 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 20:40 PB 104 104BPB0300 134,5 134 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/09/2014 19:50 PB 412 412BPB0070 110 110 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 3 0
07/09/2014 20:30 PB 110 110BPB0200 67,6 67 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/09/2014 07:10 PB 101 101BPB0250 4,9 4 Crescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/09/2014 05:40 PB 230 230BPB0470 495,3 495 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/09/2014 16:10 PB 104 104BPB0310 145 145 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 15:00 PB 230 230BPB0210 133 133 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 06:20 PB 101 101BPB0280 76 76 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 22:15 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 16:50 PB 101 101BPB0340 114 114 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 10:15 PB 101 101BPB0340 122 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 06:16 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
08/09/2014 13:05 PB 101 101BPB0270 61,2 61 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 08:45 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
08/09/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/09/2014 17:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 07:15 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 16:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0090 42 42 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 09:35 PB 230 230BPB0140 74,2 74 Decrescente Atropelamento Defeito na via Com morto 1 2 1
08/09/2014 09:15 PB 230 230BPB0140 74,2 74 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 06:00 PB 230 230BPB0140 81 81 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
08/09/2014 06:50 PB 230 230BPB0250 189,3 189 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com ferido 1 13 0
08/09/2014 18:40 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 08:40 PB 104 104BPB0300 132,9 132 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/09/2014 01:00 PB 104 104BPB0300 136 136 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/09/2014 18:40 PB 361 361BPB0010 6,4 6 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 12:30 PB 230 230BPB0295 272 272 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/09/2014 07:45 PB 230 230BPB0470 494,6 494 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2014 17:20 PB 101 101BPB0280 78 78 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 4 0
09/09/2014 08:10 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2014 02:40 PB 101 101BPB0340 112,1 112 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/09/2014 17:50 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/09/2014 10:00 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/09/2014 18:10 PB 230 230BPB0050 30,2 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2014 17:30 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/09/2014 06:33 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/09/2014 07:25 PB 104 104BPB0240 73,3 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/09/2014 07:20 PB 104 104BPB0300 134,6 134 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/09/2014 14:30 PB 230 230BPB0210 132 132 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 06:45 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 06:55 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 06:55 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 17:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
10/09/2014 14:25 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Atropelamento Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/09/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/09/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/09/2014 21:00 PB 104 104BPB0240 83,4 83 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 1 0
10/09/2014 07:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/09/2014 09:50 PB 101 101BPB0280 74 74 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
11/09/2014 22:25 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
11/09/2014 20:20 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
11/09/2014 19:16 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 19:30 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 11:25 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 08:25 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 07:25 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 04:40 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/09/2014 13:00 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/09/2014 20:45 PB 230 230BPB0450 464,5 464 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
11/09/2014 02:30 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/09/2014 10:55 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 07:40 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 08:00 PB 101 101BPB0340 122 122 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 20:15 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
12/09/2014 07:45 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 19:30 PB 230 230BPB0220 149,2 149 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 16:10 PB 104 104BPB0322 168,1 168 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
12/09/2014 12:40 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 11:50 PB 104 104BPB0300 131 131 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 23:50 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 16:35 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 22:30 PB 230 230BPB0365 383,6 383 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
12/09/2014 10:15 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 12:15 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/09/2014 12:10 PB 230 230BPB0470 497 497 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
12/09/2014 06:30 PB 110 110BPB0350 184,1 184 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
12/09/2014 08:45 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/09/2014 07:55 PB 230 230BPB0430 461 461 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/09/2014 07:20 PB 101 101BPB0280 80,5 80 Crescente Tombamento Defeito na via Sem vítima 1 0 0
13/09/2014 14:40 PB 101 101BPB0270 44,6 44 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/09/2014 13:00 PB 101 101BPB0270 63 63 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/09/2014 01:30 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/09/2014 14:00 PB 230 230BPB0090 47,5 47 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/09/2014 22:10 PB 101 101BPB0332 93,5 93 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/09/2014 10:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
14/09/2014 23:05 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/09/2014 19:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/09/2014 08:55 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/09/2014 18:00 PB 230 230BPB0090 43 43 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
14/09/2014 19:15 PB 110 110BPB0190 56 56 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
14/09/2014 14:05 PB 361 361BPB0010 22 22 Crescente Atropelamento de animal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/09/2014 07:00 PB 230 230BPB0460 476,4 476 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/09/2014 11:10 PB 101 101BPB0330 92,3 92 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 10:35 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/09/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/09/2014 18:15 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 06:55 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 06:45 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 06:40 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 12:45 PB 101 101BPB0255 18 18 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 21:20 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0465 488,5 488 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/09/2014 19:00 PB 230 230BPB0470 498,4 498 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/09/2014 05:50 PB 230 230BPB0150 87 87 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/09/2014 00:00 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/09/2014 11:35 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/09/2014 13:00 PB 230 230BPB0510 507,4 507 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/09/2014 11:00 PB 104 104BPB0270 107,2 107 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/09/2014 18:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/09/2014 19:40 PB 230 230BPB0070 39,4 39 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/09/2014 22:00 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/09/2014 16:50 PB 230 230BPB0010 8 8 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
17/09/2014 21:05 PB 104 104BPB0280 119 119 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/09/2014 19:10 PB 101 101BPB0270 45 45 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/09/2014 06:20 PB 104 104BPB0300 132,2 132 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/09/2014 00:15 PB 101 101BPB0260 33 33 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 06:05 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 6 4
18/09/2014 20:45 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/09/2014 12:45 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 07:10 PB 230 230BPB0010 12 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 19:40 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 17:50 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 05:00 PB 427 427BPB0250 31,2 31 Crescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
18/09/2014 01:40 PB 104 104BPB0275 116 116 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 07:50 PB 230 230BPB0250 200,7 200 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 19:00 PB 361 361BPB0035 92,8 92 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
18/09/2014 18:20 PB 104 104BPB0240 83,1 83 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 4 0
18/09/2014 17:10 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/09/2014 12:10 PB 101 101BPB0335 105,2 105 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 23:10 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/09/2014 07:30 PB 104 104BPB0270 107,2 107 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/09/2014 04:00 PB 230 230BPB0215 135,9 135 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/09/2014 14:00 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
19/09/2014 18:25 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
19/09/2014 17:30 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/09/2014 18:00 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/09/2014 07:05 PB 230 230BPB0050 29,7 29 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
19/09/2014 18:30 PB 230 230BPB0350 352 352 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 1,2 1 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
19/09/2014 21:20 PB 104 104BPB0250 95,1 95 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com morto 1 0 1
19/09/2014 18:10 PB 230 230BPB0370 402,2 402 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/09/2014 20:35 PB 230 230BPB0365 384,9 384 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/09/2014 10:35 PB 101 101BPB0330 92,1 92 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/09/2014 17:50 PB 230 230BPB0070 41,5 41 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/09/2014 06:35 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
20/09/2014 11:50 PB 230 230BPB0010 1,9 1 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/09/2014 23:10 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
20/09/2014 02:30 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
20/09/2014 19:05 PB 361 361BPB0010 4,8 4 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/09/2014 04:00 PB 101 101BPB0332 95 95 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/09/2014 20:15 PB 230 230BPB0360 373,1 373 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/09/2014 08:30 PB 230 230BPB0235 170,3 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/09/2014 10:00 PB 230 230BPB0430 452 452 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
21/09/2014 13:10 PB 230 230BPB0210 123 123 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/09/2014 15:45 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/09/2014 08:45 PB 230 230BPB0120 64 64 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
21/09/2014 13:00 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/09/2014 15:30 PB 104 104BPB0280 120,3 120 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
21/09/2014 08:10 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
21/09/2014 09:10 PB 230 230BPB0250 196 196 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
21/09/2014 05:40 PB 230 230BPB0450 470 470 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com morto 1 0 1
21/09/2014 15:40 PB 230 230BPB0295 279,8 279 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
21/09/2014 15:30 PB 104 104BPB0220 5 5 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 2 1
22/09/2014 01:10 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 07:25 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/09/2014 21:30 PB 101 101BPB0340 112 112 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 13:15 PB 230 230BPB0070 40 40 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/09/2014 05:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 19:25 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/09/2014 17:35 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 09:15 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/09/2014 17:10 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
22/09/2014 13:45 PB 104 104BPB0270 110 110 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 13:10 PB 230 230BPB0060 35,1 35 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
23/09/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 14:20 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
23/09/2014 16:30 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 19:30 PB 104 104BPB0300 133 133 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
23/09/2014 18:30 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 18:30 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 1 0
23/09/2014 08:50 PB 230 230BPB0270 233,5 233 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/09/2014 18:50 PB 101 101BPB0260 36 36 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
24/09/2014 21:50 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/09/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/09/2014 08:10 PB 101 101BPB0340 123,4 123 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com morto 1 2 1
24/09/2014 15:50 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
24/09/2014 07:40 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/09/2014 18:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
24/09/2014 15:00 PB 104 104BPB0270 101,9 101 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 20:40 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 17:35 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 18:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/09/2014 09:00 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 15:40 PB 230 230BPB0110 60,2 60 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 03:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/09/2014 06:10 PB 230 230BPB0365 374 374 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/09/2014 15:50 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 07:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/09/2014 17:25 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/09/2014 16:40 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 10:55 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 07:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/09/2014 15:35 PB 230 230BPB0090 42 42 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 16:30 PB 427 427BPB0250 33 33 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 11:40 PB 230 230BPB0250 204,2 204 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/09/2014 17:00 PB 230 230BPB0300 290 290 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/09/2014 20:00 PB 230 230BPB0330 339,5 339 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/09/2014 08:40 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/09/2014 06:20 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/09/2014 19:24 PB 101 101BPB0320 83,2 83 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/09/2014 15:30 PB 101 101BPB0320 84,8 84 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/09/2014 15:03 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/09/2014 10:50 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/09/2014 01:55 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
27/09/2014 11:00 PB 427 427BPB0250 37,4 37 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/09/2014 06:50 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/09/2014 05:30 PB 230 230BPB0210 117,9 117 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/09/2014 03:15 PB 230 230BPB0210 134,9 134 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/09/2014 08:20 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/09/2014 15:30 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
28/09/2014 20:30 PB 230 230BPB0490 501,7 501 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com morto 1 2 1
28/09/2014 22:30 PB 230 230BPB0330 339,2 339 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/09/2014 14:50 PB 230 230BPB0210 121 121 Crescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 07:47 PB 230 230BPB0090 45,2 45 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 11:00 PB 104 104BPB0322 164,2 164 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 23:50 PB 230 230BPB0310 305 305 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 16:45 PB 230 230BPB0510 506,9 506 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/09/2014 07:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 00:00 PB 230 230BPB0210 121,9 121 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
30/09/2014 17:30 PB 101 101BPB0340 114,1 114 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 03:10 PB 101 101BPB0335 105 105 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/09/2014 18:15 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 15:00 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 07:50 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 07:45 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/09/2014 00:45 PB 230 230BPB0070 41,6 41 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/09/2014 03:30 PB 230 230BPB0330 336,5 336 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 16:10 PB 101 101BPB0270 67,4 67 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 18:50 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 12,2 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 18:10 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/10/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/10/2014 10:05 PB 230 230BPB0110 59,1 59 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 15:20 PB 101 101BPB0255 9,8 9 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/10/2014 19:20 PB 361 361BPB0010 5 5 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 18:50 PB 230 230BPB0215 143 143 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 13:45 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Capotagem Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 15:15 PB 101 101BPB0255 13,9 13 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 03:00 PB 412 412BPB0090 130 130 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/10/2014 19:20 PB 230 230BPB0450 469,1 469 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
02/10/2014 19:10 PB 230 230BPB0450 469,1 469 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
02/10/2014 06:40 PB 230 230BPB0240 181 181 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 09:45 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/10/2014 09:00 PB 230 230BPB0120 65 65 Decrescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
03/10/2014 18:48 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 13:50 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 18:30 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/10/2014 18:05 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 17:15 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
03/10/2014 19:20 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
03/10/2014 01:20 PB 230 230BPB0140 73,5 73 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 15:45 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/10/2014 17:35 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 23:30 PB 230 230BPB0295 265 265 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/10/2014 07:20 PB 104 104BPB0310 145 145 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/10/2014 13:10 PB 230 230BPB0170 97,2 97 Crescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 08:15 PB 230 230BPB0215 138 138 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 01:10 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 01:20 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/10/2014 08:10 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 07:45 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Crescente Capotagem Outras Com morto 1 2 1
04/10/2014 06:18 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/10/2014 20:20 PB 361 361BPB0010 18,5 18 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 18:50 PB 361 361BPB0010 8,2 8 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 11:50 PB 230 230BPB0225 153,2 153 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/10/2014 20:00 PB 230 230BPB0230 157 157 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
04/10/2014 17:40 PB 230 230BPB0230 168,1 168 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/10/2014 20:50 PB 230 230BPB0330 333 333 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/10/2014 18:20 PB 104 104BPB0220 3,6 3 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
04/10/2014 18:00 PB 230 230BPB0330 340,2 340 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/10/2014 05:50 PB 230 230BPB0330 340 340 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/10/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
05/10/2014 16:50 PB 101 101BPB0320 88,1 88 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/10/2014 10:27 PB 230 230BPB0510 504 504 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
05/10/2014 12:20 PB 230 230BPB0230 158 158 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/10/2014 15:00 PB 230 230BPB0330 347 347 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/10/2014 15:20 PB 230 230BPB0210 132 132 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
06/10/2014 15:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/10/2014 08:50 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
06/10/2014 09:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
06/10/2014 16:50 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/10/2014 00:50 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/10/2014 16:00 PB 230 230BPB0295 280 280 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/10/2014 21:45 PB 230 230BPB0225 151,7 151 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 10:30 PB 101 101BPB0340 119,5 119 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 09:40 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
07/10/2014 20:50 PB 101 101BPB0330 91,8 91 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 11:15 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 07:00 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 11,4 11 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/10/2014 08:25 PB 230 230BPB0120 69,9 69 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/10/2014 16:50 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/10/2014 07:40 PB 101 101BPB0270 62 62 Crescente Outros tipos Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/10/2014 16:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/10/2014 18:00 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/10/2014 08:10 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/10/2014 16:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/10/2014 11:15 PB 230 230BPB0235 174,3 174 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/10/2014 09:25 PB 104 104BPB0320 148,4 148 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
08/10/2014 04:00 PB 427 427BPB0210 2 2 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/10/2014 05:15 PB 230 230BPB0290 259,2 259 Decrescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 22:30 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 09:15 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 07:31 PB 230 230BPB0030 22,8 22 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 16:50 PB 101 101BPB0320 88,2 88 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
09/10/2014 17:40 PB 104 104BPB0300 139 139 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
09/10/2014 16:10 PB 104 104BPB0300 132,8 132 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/10/2014 01:25 PB 412 412BPB0010 12,4 12 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 3 0
09/10/2014 17:25 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/10/2014 21:05 PB 101 101BPB0330 92,3 92 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
10/10/2014 16:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 15:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 15:05 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/10/2014 16:45 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 16:45 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/10/2014 21:30 PB 427 427BPB0230 8,3 8 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
10/10/2014 16:15 PB 101 101BPB0332 94,5 94 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/10/2014 22:25 PB 101 101BPB0332 93,8 93 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
11/10/2014 05:30 PB 101 101BPB0340 122,5 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/10/2014 04:30 PB 101 101BPB0340 122,9 122 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
11/10/2014 17:15 PB 230 230BPB0140 71,5 71 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
11/10/2014 06:05 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/10/2014 10:30 PB 230 230BPB0450 464,9 464 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
11/10/2014 21:55 PB 230 230BPB0070 36,5 36 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/10/2014 15:20 PB 101 101BPB0310 81,5 81 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/10/2014 18:05 PB 230 230BPB0120 61,3 61 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
12/10/2014 15:25 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/10/2014 16:40 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/10/2014 07:10 PB 101 101BPB0255 25,6 25 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/10/2014 04:30 PB 230 230BPB0140 84,8 84 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
12/10/2014 14:30 PB 230 230BPB0460 476 476 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/10/2014 09:30 PB 405 405BPB0190 9,9 9 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
12/10/2014 05:10 PB 101 101BPB0310 81 81 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
12/10/2014 03:40 PB 230 230BPB0230 160,4 160 Crescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 0 1
12/10/2014 20:00 PB 104 104BPB0310 144,5 144 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
13/10/2014 18:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 15:30 PB 230 230BPB0010 15,6 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/10/2014 09:47 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/10/2014 06:20 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/10/2014 12:15 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 04:50 PB 230 230BPB0120 62,5 62 Decrescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
13/10/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 08:29 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 01:30 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 00:20 PB 230 230BPB0050 28,6 28 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/10/2014 16:30 PB 230 230BPB0220 148,8 148 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 10:00 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 07:20 PB 230 230BPB0110 60 60 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 07:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 08:00 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/10/2014 11:50 PB 104 104BPB0320 149,8 149 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/10/2014 19:10 PB 230 230BPB0325 332 332 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/10/2014 10:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2014 17:15 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2014 15:45 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/10/2014 15:45 PB 104 104BPB0275 115,7 115 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/10/2014 15:30 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/10/2014 07:30 PB 101 101BPB0335 101,2 101 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/10/2014 11:30 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/10/2014 16:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/10/2014 12:05 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/10/2014 17:10 PB 230 230BPB0010 2 2 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/10/2014 11:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/10/2014 20:45 PB 101 101BPB0255 10,6 10 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com morto 1 0 1
15/10/2014 10:10 PB 104 104BPB0280 120 120 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
15/10/2014 19:45 PB 230 230BPB0270 230,7 230 Decrescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
15/10/2014 10:30 PB 230 230BPB0295 262 262 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/10/2014 11:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/10/2014 07:40 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/10/2014 20:20 PB 101 101BPB0332 99 99 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
16/10/2014 22:45 PB 230 230BPB0470 496,5 496 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/10/2014 08:15 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/10/2014 13:44 PB 230 230BPB0070 39 39 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/10/2014 21:10 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
17/10/2014 00:20 PB 101 101BPB0335 100 100 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
17/10/2014 19:20 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/10/2014 11:00 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/10/2014 12:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/10/2014 05:30 PB 101 101BPB0340 119 119 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
18/10/2014 17:30 PB 230 230BPB0010 6,8 6 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/10/2014 09:30 PB 230 230BPB0010 7,1 7 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/10/2014 09:45 PB 230 230BPB0240 179 179 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/10/2014 17:45 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/10/2014 17:20 PB 101 101BPB0270 55,3 55 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
18/10/2014 19:30 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 0 1
18/10/2014 14:45 PB 230 230BPB0430 455 455 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/10/2014 14:20 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/10/2014 22:30 PB 230 230BPB0010 7 7 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/10/2014 01:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/10/2014 01:00 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/10/2014 11:00 PB 230 230BPB0090 47,5 47 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/10/2014 01:15 PB 101 101BPB0280 75,4 75 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/10/2014 16:30 PB 104 104BPB0325 188 188 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 0 3
19/10/2014 05:30 PB 230 230BPB0310 300,5 300 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
20/10/2014 15:10 PB 230 230BPB0010 4,6 4 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
20/10/2014 04:40 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
20/10/2014 23:40 PB 101 101BPB0255 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
20/10/2014 16:30 PB 101 101BPB0280 78 78 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
20/10/2014 11:10 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/10/2014 06:00 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
20/10/2014 08:20 PB 104 104BPB0300 138 138 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/10/2014 22:30 PB 230 230BPB0510 503,5 503 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/10/2014 15:00 PB 104 104BPB0310 147 147 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/10/2014 19:20 PB 230 230BPB0210 131 131 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/10/2014 17:40 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/10/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/10/2014 19:40 PB 230 230BPB0310 292 292 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/10/2014 13:45 PB 230 230BPB0170 98 98 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
22/10/2014 14:10 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0110 61 61 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
23/10/2014 11:30 PB 230 230BPB0010 10,5 10 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/10/2014 11:00 PB 230 230BPB0215 142,1 142 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 04:30 PB 230 230BPB0215 143 143 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 16:00 PB 230 230BPB0150 87 87 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 15:20 PB 230 230BPB0150 87 87 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 13:20 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 09:50 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/10/2014 13:45 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 19:40 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 18:50 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 18:35 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
24/10/2014 18:10 PB 230 230BPB0160 88 88 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 06:30 PB 230 230BPB0160 88 88 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 21:00 PB 104 104BPB0250 91,1 91 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/10/2014 15:20 PB 101 101BPB0270 51,6 51 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
24/10/2014 06:40 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/10/2014 16:15 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/10/2014 22:40 PB 101 101BPB0310 81,2 81 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/10/2014 17:20 PB 230 230BPB0230 169,1 169 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/10/2014 23:40 PB 230 230BPB0070 40 40 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
25/10/2014 20:35 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/10/2014 15:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/10/2014 08:40 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/10/2014 18:15 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/10/2014 15:20 PB 230 230BPB0090 42,6 42 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
25/10/2014 20:00 PB 412 412BPB0090 145 145 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/10/2014 15:40 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/10/2014 13:10 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
25/10/2014 12:10 PB 230 230BPB0460 475 475 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/10/2014 19:30 PB 230 230BPB0510 512 512 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/10/2014 15:00 PB 230 230BPB0295 282,9 282 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
26/10/2014 02:00 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/10/2014 23:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
26/10/2014 15:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2014 10:50 PB 230 230BPB0225 151 151 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
26/10/2014 00:20 PB 230 230BPB0330 335 335 Crescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 4 0
27/10/2014 02:00 PB 230 230BPB0170 109 109 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
27/10/2014 10:45 PB 230 230BPB0010 3,7 3 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/10/2014 08:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/10/2014 03:40 PB 230 230BPB0110 60,5 60 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/10/2014 09:27 PB 230 230BPB0140 83,5 83 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
27/10/2014 20:30 PB 101 101BPB0270 53,4 53 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/10/2014 08:00 PB 230 230BPB0365 381,5 381 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/10/2014 10:00 PB 230 230BPB0235 172,7 172 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/10/2014 11:00 PB 230 230BPB0230 167,2 167 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/10/2014 08:40 PB 230 230BPB0230 153,8 153 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/10/2014 22:35 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2014 21:30 PB 104 104BPB0322 177,6 177 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/10/2014 18:40 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/10/2014 16:30 PB 104 104BPB0320 158,4 158 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/10/2014 18:00 PB 230 230BPB0210 129,1 129 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/10/2014 11:15 PB 230 230BPB0210 130,2 130 Crescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 4 1
29/10/2014 23:10 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/10/2014 08:37 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/10/2014 07:40 PB 101 101BPB0335 102,5 102 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/10/2014 09:20 PB 101 101BPB0340 115 115 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/10/2014 23:15 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 3 0
30/10/2014 15:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
30/10/2014 15:25 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/10/2014 17:30 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/10/2014 08:30 PB 230 230BPB0315 313 313 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/10/2014 22:00 PB 104 104BPB0300 133,4 133 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
31/10/2014 19:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/10/2014 16:30 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/10/2014 15:50 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
31/10/2014 18:50 PB 230 230BPB0465 477,2 477 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/10/2014 06:42 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/10/2014 04:00 PB 230 230BPB0295 272 272 Crescente Tombamento Dormindo Com ferido 1 1 0
01/11/2014 19:40 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
01/11/2014 14:15 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/11/2014 22:30 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2014 21:00 PB 230 230BPB0010 3,2 3 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/11/2014 05:00 PB 230 230BPB0090 42,2 42 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/11/2014 06:00 PB 101 101BPB0255 22,2 22 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
01/11/2014 19:00 PB 427 427BPB0230 7,7 7 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2014 10:20 PB 101 101BPB0330 91,8 91 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/11/2014 01:45 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
02/11/2014 09:30 PB 361 361BPB0015 56,8 56 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com morto 1 1 1
02/11/2014 10:10 PB 104 104BPB0310 141,1 141 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
03/11/2014 06:00 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2014 05:40 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/11/2014 13:30 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2014 07:20 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/11/2014 21:30 PB 230 230BPB0300 289 289 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/11/2014 19:00 PB 230 230BPB0510 509 509 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
03/11/2014 13:30 PB 412 412BPB0030 37,3 37 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
03/11/2014 14:00 PB 405 405BPB0190 13 13 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
04/11/2014 18:50 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/11/2014 18:49 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/11/2014 16:35 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/11/2014 08:25 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/11/2014 08:00 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/11/2014 05:30 PB 230 230BPB0250 214,6 214 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
04/11/2014 11:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/11/2014 18:00 PB 230 230BPB0230 159,7 159 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/11/2014 06:20 PB 230 230BPB0520 513,9 513 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
05/11/2014 00:30 PB 230 230BPB0210 120 120 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
05/11/2014 07:45 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/11/2014 09:10 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/11/2014 08:20 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/11/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
05/11/2014 17:25 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/11/2014 12:30 PB 101 101BPB0330 91,5 91 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/11/2014 09:30 PB 230 230BPB0520 515 515 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/11/2014 08:09 PB 101 101BPB0280 74,6 74 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
06/11/2014 17:35 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com morto 1 1 1
06/11/2014 18:30 PB 230 230BPB0140 79,9 79 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/11/2014 21:10 PB 361 361BPB0020 82,3 82 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
06/11/2014 07:40 PB 230 230BPB0310 303,7 303 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/11/2014 22:45 PB 101 101BPB0332 95,4 95 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/11/2014 18:10 PB 230 230BPB0120 70,4 70 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/11/2014 14:25 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/11/2014 04:15 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
07/11/2014 12:00 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/11/2014 11:40 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/11/2014 17:40 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Decrescente Tombamento Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
07/11/2014 00:20 PB 230 230BPB0090 45,3 45 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
07/11/2014 18:00 PB 230 230BPB0510 507 507 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
07/11/2014 05:30 PB 230 230BPB0430 445,8 445 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/11/2014 04:40 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
08/11/2014 10:30 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/11/2014 10:40 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/11/2014 14:40 PB 405 405BPB0190 30,9 30 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/11/2014 03:40 PB 230 230BPB0120 67 67 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/11/2014 23:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
09/11/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/11/2014 06:00 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/11/2014 17:50 PB 230 230BPB0140 71 71 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/11/2014 03:15 PB 427 427BPB0250 34 34 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 3 0
09/11/2014 14:00 PB 230 230BPB0370 390 390 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/11/2014 18:40 PB 412 412BPB0030 27 27 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 0 1
09/11/2014 15:50 PB 405 405BPB0190 33 33 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/11/2014 15:20 PB 101 101BPB0340 121,9 121 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/11/2014 19:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/11/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/11/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/11/2014 09:20 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/11/2014 06:20 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/11/2014 18:10 PB 101 101BPB0255 13 13 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
10/11/2014 15:00 PB 101 101BPB0255 29 29 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/11/2014 14:00 PB 230 230BPB0410 439 439 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/11/2014 13:30 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/11/2014 06:20 PB 230 230BPB0030 25,1 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/11/2014 13:00 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
11/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/11/2014 19:40 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/11/2014 21:40 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/11/2014 19:00 PB 104 104BPB0300 135,5 135 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/11/2014 08:35 PB 101 101BPB0270 58,5 58 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/11/2014 17:10 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/11/2014 12:35 PB 230 230BPB0030 26,3 26 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/11/2014 05:15 PB 230 230BPB0010 13,3 13 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/11/2014 08:20 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
12/11/2014 09:00 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 13:25 PB 101 101BPB0340 116,3 116 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/11/2014 20:00 PB 101 101BPB0270 44,4 44 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 1 2
13/11/2014 15:15 PB 101 101BPB0335 99,8 99 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 09:00 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 18:55 PB 230 230BPB0010 19,8 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/11/2014 14:15 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
13/11/2014 13:20 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 12:30 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/11/2014 22:50 PB 230 230BPB0090 42,3 42 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
13/11/2014 18:00 PB 230 230BPB0350 361,4 361 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 05:00 PB 230 230BPB0250 185 185 Crescente Tombamento Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/11/2014 19:00 PB 230 230BPB0295 278,1 278 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/11/2014 01:45 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 16:50 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 07:50 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
14/11/2014 07:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 18:48 PB 230 230BPB0010 6,2 6 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
14/11/2014 14:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 14:45 PB 230 230BPB0050 32,1 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 23:20 PB 230 230BPB0220 150 150 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
14/11/2014 08:00 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/11/2014 21:30 PB 104 104BPB0280 120 120 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/11/2014 10:15 PB 230 230BPB0140 72,8 72 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/11/2014 05:00 PB 230 230BPB0365 386,3 386 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
14/11/2014 09:30 PB 230 230BPB0235 172,6 172 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0330 349 349 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/11/2014 17:50 PB 230 230BPB0090 47 47 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
15/11/2014 21:30 PB 230 230BPB0140 84 84 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/11/2014 10:45 PB 230 230BPB0140 80,9 80 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/11/2014 01:30 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/11/2014 05:00 PB 361 361BPB0010 33 33 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
15/11/2014 15:50 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
15/11/2014 08:00 PB 230 230BPB0270 229,2 229 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/11/2014 16:30 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/11/2014 16:50 PB 230 230BPB0310 291,5 291 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
15/11/2014 23:20 PB 230 230BPB0230 169,6 169 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 08:05 PB 230 230BPB0100 52,9 52 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 6 0
16/11/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 4 0
16/11/2014 09:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
16/11/2014 19:30 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/11/2014 17:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 20:25 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/11/2014 21:30 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0450 468,7 468 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
16/11/2014 19:15 PB 230 230BPB0390 404,7 404 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 15:31 PB 101 101BPB0330 90 90 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 13:00 PB 101 101BPB0335 99,8 99 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 12:35 PB 101 101BPB0335 99,8 99 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/11/2014 22:00 PB 110 110BPB0350 183,7 183 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/11/2014 19:20 PB 104 104BPB0310 140,4 140 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 23:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 17:35 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/11/2014 13:30 PB 230 230BPB0050 29,1 29 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 12:40 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/11/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 07:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
17/11/2014 19:45 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 12:55 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 23:40 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 17:48 PB 116 116BPB0330 3,2 3 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/11/2014 10:30 PB 230 230BPB0230 153,5 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/11/2014 08:05 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/11/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/11/2014 18:50 PB 230 230BPB0030 23,6 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
18/11/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
18/11/2014 23:00 PB 230 230BPB0220 149,5 149 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/11/2014 05:30 PB 104 104BPB0322 171,5 171 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 4 0
18/11/2014 15:00 PB 230 230BPB0410 439 439 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
18/11/2014 07:30 PB 230 230BPB0410 427,3 427 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/11/2014 19:25 PB 104 104BPB0320 149,8 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/11/2014 09:30 PB 230 230BPB0290 259,2 259 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 1
18/11/2014 20:00 PB 104 104BPB0270 99 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
19/11/2014 14:30 PB 230 230BPB0010 4,5 4 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/11/2014 11:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/11/2014 07:15 PB 230 230BPB0390 409 409 Decrescente Colisão transversal Animais na pista Com ferido 1 1 0
19/11/2014 06:40 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
19/11/2014 17:30 PB 230 230BPB0120 61,6 61 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/11/2014 00:10 PB 101 101BPB0280 79,2 79 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/11/2014 23:30 PB 230 230BPB0465 490 490 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
20/11/2014 01:30 PB 230 230BPB0410 416,1 416 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 14:35 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/11/2014 00:05 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Atropelamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
21/11/2014 15:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 14:50 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 18:00 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 09:30 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/11/2014 07:15 PB 230 230BPB0140 80,9 80 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/11/2014 10:45 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 08:15 PB 230 230BPB0210 125,5 125 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 13:50 PB 230 230BPB0150 86,6 86 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 04:15 PB 230 230BPB0150 86,2 86 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/11/2014 05:30 PB 230 230BPB0215 137,9 137 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 05:55 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 10:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 07:30 PB 104 104BPB0280 119,3 119 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 22:00 PB 427 427BPB0250 32 32 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/11/2014 16:30 PB 230 230BPB0310 301,2 301 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
22/11/2014 02:30 PB 230 230BPB0120 65,2 65 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/11/2014 03:00 PB 101 101BPB0260 31,3 31 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/11/2014 23:25 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/11/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 15,9 15 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
23/11/2014 12:40 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/11/2014 20:15 PB 230 230BPB0465 481,6 481 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/11/2014 17:20 PB 104 104BPB0250 88,2 88 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
23/11/2014 11:10 PB 116 116BPB0340 8,9 8 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/11/2014 23:00 PB 104 104BPB0300 130 130 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/11/2014 11:55 PB 101 101BPB0340 124,5 124 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/11/2014 17:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/11/2014 13:10 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/11/2014 08:00 PB 427 427BPB0250 37 37 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
24/11/2014 10:30 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
24/11/2014 23:10 PB 104 104BPB0320 155,1 155 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/11/2014 08:10 PB 230 230BPB0295 261,1 261 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/11/2014 20:00 PB 230 230BPB0230 153,3 153 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/11/2014 15:30 PB 230 230BPB0090 44,6 44 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/11/2014 17:50 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/11/2014 12:15 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/11/2014 07:15 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/11/2014 11:40 PB 361 361BPB0035 94 94 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2014 14:15 PB 101 101BPB0332 96,9 96 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/11/2014 10:00 PB 230 230BPB0230 155,5 155 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
25/11/2014 16:45 PB 104 104BPB0270 104,8 104 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/11/2014 08:20 PB 101 101BPB0340 111 111 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
26/11/2014 19:35 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
26/11/2014 17:26 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/11/2014 17:15 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
26/11/2014 18:25 PB 101 101BPB0280 74 74 Crescente Colisão com objeto móvel Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/11/2014 13:15 PB 104 104BPB0280 120 120 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/11/2014 13:15 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/11/2014 18:15 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
27/11/2014 13:00 PB 230 230BPB0210 134,5 134 Decrescente Colisão frontal Dormindo Com ferido 1 2 0
27/11/2014 06:50 PB 230 230BPB0210 118 118 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
27/11/2014 08:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/11/2014 16:10 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/11/2014 08:30 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/11/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 23,5 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/11/2014 00:15 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/11/2014 11:30 PB 230 230BPB0410 419,8 419 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
27/11/2014 17:20 PB 104 104BPB0270 107,7 107 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2014 20:30 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 16:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 19:50 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
28/11/2014 16:30 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/11/2014 15:30 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 19:20 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/11/2014 07:20 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 15:30 PB 101 101BPB0332 98,4 98 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 09:00 PB 101 101BPB0332 92,8 92 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0270 236,8 236 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/11/2014 22:20 PB 101 101BPB0335 108 108 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2014 20:30 PB 230 230BPB0510 506,8 506 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
29/11/2014 18:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/11/2014 20:50 PB 230 230BPB0090 43,1 43 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
29/11/2014 01:35 PB 230 230BPB0010 3,8 3 Decrescente Choque com objeto fixo Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/11/2014 20:30 PB 230 230BPB0465 489 489 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/11/2014 20:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/11/2014 19:00 PB 104 104BPB0310 144,6 144 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/11/2014 13:50 PB 101 101BPB0260 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2014 22:00 PB 230 230BPB0215 140 140 Crescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/11/2014 11:40 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/11/2014 18:30 PB 230 230BPB0100 50 50 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2014 19:40 PB 230 230BPB0050 30,3 30 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/11/2014 04:25 PB 230 230BPB0050 31,4 31 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
30/11/2014 23:05 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
30/11/2014 04:30 PB 230 230BPB0450 467,3 467 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
30/11/2014 19:10 PB 104 104BPB0240 45 45 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
30/11/2014 03:30 PB 361 361BPB0010 6,5 6 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/11/2014 23:20 PB 104 104BPB0300 133,7 133 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/11/2014 11:30 PB 230 230BPB0230 159 159 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2014 15:10 PB 104 104BPB0310 146,9 146 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
01/12/2014 14:15 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/12/2014 01:45 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/12/2014 15:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/12/2014 09:00 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/12/2014 19:20 PB 427 427BPB0250 16,7 16 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/12/2014 14:50 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/12/2014 09:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/12/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
01/12/2014 17:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/12/2014 20:40 PB 101 101BPB0270 70 70 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 17 1
01/12/2014 14:00 PB 230 230BPB0310 295,2 295 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
01/12/2014 17:00 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 08:15 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
02/12/2014 08:05 PB 101 101BPB0340 116,6 116 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/12/2014 07:20 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 07:25 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 07:50 PB 101 101BPB0330 90,6 90 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 07:45 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 10:50 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/12/2014 20:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/12/2014 12:20 PB 104 104BPB0310 139,6 139 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
03/12/2014 18:10 PB 230 230BPB0215 144,5 144 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
03/12/2014 18:40 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 10:00 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 15:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 17:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/12/2014 08:15 PB 230 230BPB0030 24,4 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 08:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 07:40 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/12/2014 17:30 PB 230 230BPB0450 465,4 465 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/12/2014 16:30 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2014 18:00 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2014 18:15 PB 230 230BPB0450 464,1 464 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
04/12/2014 05:50 PB 101 101BPB0270 59,2 59 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2014 18:00 PB 101 101BPB0335 107,5 107 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/12/2014 16:05 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/12/2014 17:20 PB 230 230BPB0050 30,7 30 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/12/2014 07:10 PB 104 104BPB0322 164,1 164 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
05/12/2014 18:15 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
05/12/2014 09:00 PB 230 230BPB0010 13 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/12/2014 09:00 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/12/2014 21:15 PB 230 230BPB0370 404 404 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
05/12/2014 21:10 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/12/2014 12:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/12/2014 06:30 PB 230 230BPB0360 372,5 372 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
05/12/2014 14:00 PB 230 230BPB0510 512 512 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 12:15 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 07:30 PB 230 230BPB0120 64,2 64 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 1 1
06/12/2014 10:10 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/12/2014 08:00 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 10:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 00:15 PB 101 101BPB0255 19 19 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 14:30 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2014 06:20 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/12/2014 05:30 PB 230 230BPB0215 142 142 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/12/2014 07:45 PB 230 230BPB0050 28,9 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/12/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/12/2014 13:50 PB 230 230BPB0090 44 44 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/12/2014 07:30 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/12/2014 00:45 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
07/12/2014 16:30 PB 104 104BPB0270 113 113 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
07/12/2014 03:50 PB 405 405BPB0170 6 6 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/12/2014 16:20 PB 101 101BPB0340 115 115 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 5 0
08/12/2014 11:40 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 07:40 PB 101 101BPB0340 125,3 125 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/12/2014 06:50 PB 230 230BPB0070 36,6 36 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
08/12/2014 13:17 PB 230 230BPB0120 69,9 69 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 18:20 PB 230 230BPB0010 10,5 10 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/12/2014 19:10 PB 104 104BPB0275 115,6 115 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 05:12 PB 230 230BPB0030 27,2 27 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 10:00 PB 104 104BPB0325 195 195 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2014 07:15 PB 101 101BPB0270 61,2 61 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 22:15 PB 104 104BPB0300 135,7 135 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
08/12/2014 11:00 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/12/2014 19:10 PB 230 230BPB0510 506 506 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
08/12/2014 13:15 PB 101 101BPB0255 13,8 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/12/2014 20:40 PB 104 104BPB0310 145,2 145 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2014 06:20 PB 104 104BPB0310 142,9 142 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 03:00 PB 230 230BPB0150 86,8 86 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
09/12/2014 16:10 PB 230 230BPB0060 34,4 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/12/2014 18:10 PB 230 230BPB0090 44,8 44 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 17:00 PB 101 101BPB0255 28,7 28 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 15:00 PB 101 101BPB0255 18,8 18 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/12/2014 07:10 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2014 19:06 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2014 09:50 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/12/2014 08:00 PB 230 230BPB0250 214,2 214 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 04:00 PB 230 230BPB0365 385,4 385 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
09/12/2014 06:20 PB 101 101BPB0270 49,2 49 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 12:15 PB 230 230BPB0190 116,8 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2014 08:30 PB 230 230BPB0235 171,6 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2014 05:57 PB 101 101BPB0335 105,5 105 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
10/12/2014 23:30 PB 230 230BPB0070 40 40 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/12/2014 15:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/12/2014 22:15 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
10/12/2014 13:20 PB 104 104BPB0280 120 120 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/12/2014 22:00 PB 104 104BPB0250 88,2 88 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/12/2014 08:30 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/12/2014 17:10 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/12/2014 17:00 PB 230 230BPB0430 446,8 446 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/12/2014 17:20 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/12/2014 22:00 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/12/2014 07:40 PB 412 412BPB0070 113,9 113 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
12/12/2014 09:00 PB 230 230BPB0210 135 135 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 09:40 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 10:30 PB 101 101BPB0340 112,9 112 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
12/12/2014 06:00 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 16:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 12:40 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 01:30 PB 101 101BPB0255 13,9 13 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 18:50 PB 230 230BPB0220 150 150 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/12/2014 18:40 PB 230 230BPB0390 412,5 412 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
12/12/2014 03:45 PB 101 101BPB0332 95,5 95 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
12/12/2014 03:40 PB 101 101BPB0332 95,5 95 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
12/12/2014 09:30 PB 230 230BPB0510 508,5 508 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2014 07:30 PB 230 230BPB0215 145 145 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
13/12/2014 14:10 PB 101 101BPB0335 101,8 101 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
13/12/2014 04:38 PB 101 101BPB0335 105,5 105 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
13/12/2014 03:20 PB 101 101BPB0340 124 124 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/12/2014 02:20 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Decrescente Atropelamento de animal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/12/2014 09:40 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2014 11:20 PB 230 230BPB0450 463 463 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/12/2014 07:10 PB 230 230BPB0450 462 462 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/12/2014 13:30 PB 361 361BPB0020 73,4 73 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/12/2014 13:00 PB 412 412BPB0030 35,6 35 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
14/12/2014 23:20 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
14/12/2014 12:50 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/12/2014 10:00 PB 230 230BPB0010 1,7 1 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
14/12/2014 02:12 PB 230 230BPB0010 11,7 11 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
14/12/2014 08:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
14/12/2014 04:00 PB 230 230BPB0525 516 516 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
14/12/2014 01:30 PB 104 104BPB0210 1 1 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
14/12/2014 05:40 PB 104 104BPB0300 131,7 131 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
14/12/2014 22:30 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/12/2014 06:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/12/2014 11:00 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/12/2014 07:10 PB 101 101BPB0330 92 92 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/12/2014 08:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/12/2014 06:40 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/12/2014 09:50 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/12/2014 01:00 PB 110 110BPB0190 64,4 64 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/12/2014 00:30 PB 361 361BPB0015 54,8 54 Crescente Tombamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
15/12/2014 09:10 PB 230 230BPB0295 260 260 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/12/2014 09:00 PB 412 412BPB0055 84 84 Crescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 1 1
15/12/2014 20:40 PB 104 104BPB0310 146,3 146 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
16/12/2014 18:30 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/12/2014 18:25 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/12/2014 16:35 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/12/2014 21:00 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/12/2014 21:00 PB 101 101BPB0255 13 13 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
16/12/2014 09:20 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/12/2014 15:30 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
16/12/2014 09:50 PB 101 101BPB0270 59,5 59 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
16/12/2014 21:00 PB 230 230BPB0190 112,5 112 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/12/2014 20:30 PB 230 230BPB0190 116,2 116 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/12/2014 20:40 PB 230 230BPB0310 306,5 306 Crescente Colisão frontal Dormindo Com ferido 1 2 0
17/12/2014 20:50 PB 230 230BPB0215 144,9 144 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/12/2014 12:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/12/2014 17:45 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/12/2014 09:20 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/12/2014 06:00 PB 230 230BPB0430 445 445 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/12/2014 16:20 PB 101 101BPB0340 125,5 125 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/12/2014 06:55 PB 101 101BPB0340 112,8 112 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
18/12/2014 07:50 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/12/2014 21:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
18/12/2014 10:30 PB 101 101BPB0255 26 26 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/12/2014 13:45 PB 230 230BPB0310 304,8 304 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/12/2014 07:00 PB 104 104BPB0270 99,5 99 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/12/2014 11:00 PB 230 230BPB0330 338 338 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 13:00 PB 230 230BPB0210 134,3 134 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 05:20 PB 101 101BPB0332 98,5 98 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
19/12/2014 07:25 PB 230 230BPB0215 136,5 136 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 06:00 PB 230 230BPB0215 142,3 142 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 19:30 PB 230 230BPB0070 36,5 36 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
19/12/2014 12:35 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 11:50 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 14:35 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 23:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 06:00 PB 427 427BPB0250 19 19 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 14:30 PB 230 230BPB0250 199 199 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
19/12/2014 19:00 PB 361 361BPB0010 9,6 9 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 20:30 PB 101 101BPB0270 73,4 73 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 06:20 PB 101 101BPB0270 41 41 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 05:00 PB 405 405BPB0190 28 28 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/12/2014 07:00 PB 104 104BPB0310 145,8 145 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/12/2014 10:30 PB 101 101BPB0250 4 4 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/12/2014 17:30 PB 101 101BPB0340 123,5 123 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
20/12/2014 07:00 PB 230 230BPB0170 95 95 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/12/2014 08:45 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/12/2014 19:45 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
20/12/2014 19:35 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2014 17:35 PB 230 230BPB0090 43,4 43 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/12/2014 10:00 PB 361 361BPB0010 42,3 42 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
20/12/2014 12:00 PB 104 104BPB0310 141,2 141 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
21/12/2014 18:00 PB 101 101BPB0270 44,5 44 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/12/2014 14:15 PB 101 101BPB0270 42,6 42 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2014 17:05 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
21/12/2014 14:25 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
21/12/2014 14:20 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
21/12/2014 09:25 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/12/2014 20:59 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 3 0
21/12/2014 19:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/12/2014 05:10 PB 427 427BPB0250 37,7 37 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/12/2014 17:30 PB 230 230BPB0410 421,9 421 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
21/12/2014 17:10 PB 230 230BPB0370 391,6 391 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
21/12/2014 13:15 PB 101 101BPB0270 73 73 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/12/2014 16:00 PB 104 104BPB0270 104,6 104 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
22/12/2014 03:00 PB 101 101BPB0280 78,9 78 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/12/2014 07:10 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/12/2014 14:35 PB 230 230BPB0315 320,1 320 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
22/12/2014 10:40 PB 230 230BPB0450 462,4 462 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/12/2014 20:15 PB 230 230BPB0490 502 502 Decrescente Colisão transversal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
22/12/2014 10:20 PB 230 230BPB0460 474,3 474 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
22/12/2014 22:20 PB 104 104BPB0270 99,7 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
23/12/2014 16:30 PB 101 101BPB0332 95,5 95 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 03:00 PB 230 230BPB0170 98 98 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 19:40 PB 101 101BPB0335 99,7 99 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 12:40 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 08:55 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/12/2014 08:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 17:00 PB 230 230BPB0220 149,5 149 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/12/2014 10:30 PB 104 104BPB0322 164,1 164 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/12/2014 19:00 PB 230 230BPB0250 185 185 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/12/2014 12:17 PB 230 230BPB0230 159,8 159 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/12/2014 22:50 PB 104 104BPB0270 104,3 104 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2014 17:20 PB 230 230BPB0210 123 123 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2014 18:55 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/12/2014 14:20 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/12/2014 07:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2014 20:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
24/12/2014 14:30 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/12/2014 18:40 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
24/12/2014 19:00 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/12/2014 00:40 PB 230 230BPB0220 150 150 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
25/12/2014 12:30 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
25/12/2014 08:00 PB 230 230BPB0510 506,5 506 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/12/2014 18:38 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 10:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 12:10 PB 101 101BPB0335 110 110 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 18:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 16:25 PB 230 230BPB0100 50,2 50 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 11:30 PB 230 230BPB0100 50,5 50 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 5 0
26/12/2014 17:10 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 10:35 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/12/2014 09:40 PB 230 230BPB0450 463,8 463 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
26/12/2014 06:30 PB 230 230BPB0230 161 161 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/12/2014 15:15 PB 104 104BPB0270 112,9 112 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/12/2014 23:10 PB 101 101BPB0340 116 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/12/2014 14:40 PB 101 101BPB0270 73,5 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/12/2014 04:40 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
27/12/2014 09:45 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
27/12/2014 16:15 PB 230 230BPB0070 38,3 38 Decrescente Colisão lateral Animais na pista Com ferido 1 1 0
28/12/2014 16:20 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/12/2014 05:55 PB 101 101BPB0280 78 78 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/12/2014 10:40 PB 101 101BPB0330 92,3 92 Crescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
28/12/2014 17:00 PB 230 230BPB0010 5,1 5 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
28/12/2014 14:35 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/12/2014 17:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/12/2014 07:45 PB 230 230BPB0270 229,7 229 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
28/12/2014 04:50 PB 104 104BPB0310 139,4 139 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
29/12/2014 11:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/12/2014 07:40 PB 230 230BPB0250 187 187 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/12/2014 15:30 PB 104 104BPB0320 153,6 153 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
30/12/2014 18:45 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/12/2014 16:20 PB 230 230BPB0010 5,1 5 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/12/2014 15:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/12/2014 10:50 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/12/2014 11:20 PB 230 230BPB0060 34,2 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/12/2014 18:20 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/12/2014 09:30 PB 230 230BPB0410 439 439 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 5 0
31/12/2014 16:00 PB 230 230BPB0450 464,8 464 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/12/2014 05:00 PB 230 230BPB0465 482,1 482 Crescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/12/2014 15:15 PB 230 230BPB0235 171,3 171 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 04:10 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 15:45 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 15:40 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 06:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
01/01/2015 04:55 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 10:25 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 20:00 PB 230 230BPB0110 58 58 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/01/2015 11:00 PB 230 230BPB0450 470 470 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
01/01/2015 05:30 PB 230 230BPB0470 496 496 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/01/2015 18:00 PB 101 101BPB0255 16,1 16 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
01/01/2015 15:20 PB 104 104BPB0300 135,2 135 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/01/2015 16:20 PB 230 230BPB0215 137 137 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
02/01/2015 18:50 PB 230 230BPB0010 4,2 4 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/01/2015 17:45 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 19:03 PB 230 230BPB0010 6,1 6 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 18:10 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/01/2015 21:15 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
02/01/2015 11:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 10:45 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 12:05 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 10:00 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 08:00 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 18:30 PB 230 230BPB0330 343 343 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 11:45 PB 101 101BPB0335 108 108 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/01/2015 05:55 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 15:50 PB 230 230BPB0360 366,5 366 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 14:00 PB 101 101BPB0280 77,5 77 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
02/01/2015 09:25 PB 101 101BPB0255 10,9 10 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 4 0
02/01/2015 20:50 PB 104 104BPB0320 149,7 149 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/01/2015 12:10 PB 104 104BPB0320 149,7 149 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 2 0
03/01/2015 06:20 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão com bicicleta Outras Com ferido 1 1 0
03/01/2015 01:10 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
03/01/2015 17:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/01/2015 17:23 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2015 15:30 PB 101 101BPB0270 52 52 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
03/01/2015 09:00 PB 230 230BPB0460 476,4 476 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
03/01/2015 18:00 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/01/2015 06:50 PB 230 230BPB0525 516,4 516 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/01/2015 19:20 PB 361 361BPB0010 20,8 20 Decrescente Capotagem Outras Com morto 1 0 3
04/01/2015 08:40 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/01/2015 23:00 PB 230 230BPB0070 40 40 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
04/01/2015 18:19 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/01/2015 17:00 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
04/01/2015 13:00 PB 230 230BPB0230 162 162 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/01/2015 06:40 PB 230 230BPB0320 331,3 331 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
04/01/2015 16:10 PB 230 230BPB0235 172 172 Decrescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 02:00 PB 230 230BPB0190 116 116 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
05/01/2015 15:50 PB 230 230BPB0070 39,9 39 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
05/01/2015 11:10 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 23:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 18:10 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 06:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 06:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 06:30 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/01/2015 18:45 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 06:05 PB 101 101BPB0270 68,7 68 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 11:00 PB 101 101BPB0255 29 29 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
05/01/2015 07:50 PB 230 230BPB0235 170,5 170 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/01/2015 08:15 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/01/2015 11:40 PB 101 101BPB0330 91,9 91 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/01/2015 11:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/01/2015 08:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
06/01/2015 02:00 PB 101 101BPB0270 54,5 54 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/01/2015 13:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/01/2015 19:00 PB 230 230BPB0250 189,1 189 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/01/2015 18:45 PB 230 230BPB0460 477 477 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/01/2015 12:56 PB 104 104BPB0250 89,2 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/01/2015 09:20 PB 230 230BPB0315 321,7 321 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/01/2015 20:30 PB 104 104BPB0320 149,8 149 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/01/2015 12:45 PB 230 230BPB0070 36,3 36 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/01/2015 12:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/01/2015 18:40 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/01/2015 17:20 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/01/2015 16:55 PB 101 101BPB0332 92,7 92 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 04:40 PB 230 230BPB0010 17,7 17 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 05:30 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 16:45 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 17:50 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/01/2015 13:35 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 12:30 PB 101 101BPB0332 93,3 93 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 12:20 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
08/01/2015 10:45 PB 230 230BPB0430 447 447 Crescente Saída de pista Animais na pista Com morto 1 2 2
08/01/2015 17:30 PB 230 230BPB0390 407,4 407 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/01/2015 15:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 08:50 PB 230 230BPB0215 137,3 137 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 16:15 PB 230 230BPB0010 13,9 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 01:55 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 14:07 PB 230 230BPB0030 23,6 23 Crescente Colisão com objeto móvel Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 13:50 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 09:50 PB 104 104BPB0270 100 100 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 16:00 PB 412 412BPB0070 124,5 124 Crescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 0 2
09/01/2015 07:30 PB 110 110BPB0200 76,5 76 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/01/2015 12:50 PB 101 101BPB0335 101,7 101 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 22:00 PB 230 230BPB0300 290 290 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/01/2015 12:00 PB 230 230BPB0220 148,8 148 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 11:30 PB 230 230BPB0220 148,5 148 Crescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
09/01/2015 11:00 PB 230 230BPB0325 332,1 332 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
09/01/2015 19:00 PB 230 230BPB0365 374,5 374 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
10/01/2015 11:58 PB 101 101BPB0330 90,4 90 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
10/01/2015 14:10 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/01/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/01/2015 02:40 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
10/01/2015 07:00 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/01/2015 00:15 PB 230 230BPB0450 470 470 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
10/01/2015 03:00 PB 104 104BPB0270 110,5 110 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/01/2015 12:15 PB 101 101BPB0280 73,7 73 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
11/01/2015 17:58 PB 230 230BPB0010 3,9 3 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 15,6 15 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
11/01/2015 06:45 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
11/01/2015 03:45 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/01/2015 09:10 PB 230 230BPB0110 57,1 57 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2015 15:45 PB 230 230BPB0110 55,7 55 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
11/01/2015 14:25 PB 230 230BPB0110 56,5 56 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
11/01/2015 13:20 PB 101 101BPB0270 45,7 45 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
11/01/2015 16:20 PB 230 230BPB0250 211,6 211 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 5 0
11/01/2015 12:00 PB 230 230BPB0310 302 302 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
11/01/2015 20:40 PB 230 230BPB0090 42 42 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/01/2015 18:45 PB 230 230BPB0230 163,5 163 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/01/2015 11:20 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/01/2015 01:30 PB 230 230BPB0010 7,5 7 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 08:00 PB 101 101BPB0340 122 122 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 23:35 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
12/01/2015 21:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 05:10 PB 101 101BPB0270 69,5 69 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 05:10 PB 101 101BPB0270 71,9 71 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/01/2015 07:45 PB 101 101BPB0335 109,8 109 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/01/2015 09:00 PB 230 230BPB0510 506,8 506 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 13:50 PB 104 104BPB0310 144 144 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 23:00 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
12/01/2015 21:00 PB 230 230BPB0465 490 490 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/01/2015 14:08 PB 230 230BPB0010 17,1 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/01/2015 14:05 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/01/2015 23:10 PB 101 101BPB0340 117 117 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/01/2015 08:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2015 10:00 PB 412 412BPB0010 19,5 19 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
13/01/2015 14:25 PB 104 104BPB0275 114 114 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2015 17:25 PB 427 427BPB0250 37,7 37 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
13/01/2015 11:00 PB 230 230BPB0300 290,7 290 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/01/2015 05:00 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/01/2015 18:35 PB 101 101BPB0330 90,9 90 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/01/2015 07:10 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/01/2015 10:00 PB 101 101BPB0270 59 59 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/01/2015 17:05 PB 230 230BPB0225 151,5 151 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/01/2015 07:10 PB 101 101BPB0255 29,5 29 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
15/01/2015 13:16 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/01/2015 12:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/01/2015 14:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/01/2015 07:10 PB 104 104BPB0225 13,3 13 Decrescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 3
15/01/2015 22:00 PB 230 230BPB0235 177,1 177 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
16/01/2015 10:20 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2015 16:50 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/01/2015 16:20 PB 230 230BPB0010 13,2 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/01/2015 12:00 PB 230 230BPB0295 284,6 284 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
16/01/2015 14:30 PB 230 230BPB0240 180 180 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/01/2015 20:45 PB 230 230BPB0230 156 156 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/01/2015 22:27 PB 230 230BPB0350 363 363 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/01/2015 19:15 PB 230 230BPB0010 10,1 10 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 14:30 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/01/2015 13:55 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/01/2015 12:50 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 10:00 PB 230 230BPB0140 77,9 77 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 5 0
17/01/2015 06:00 PB 230 230BPB0100 50 50 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
17/01/2015 21:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 18:15 PB 230 230BPB0110 57,5 57 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 12:10 PB 101 101BPB0270 47,3 47 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 06:15 PB 101 101BPB0270 71 71 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/01/2015 18:00 PB 104 104BPB0270 107,8 107 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 20:50 PB 405 405BPB0190 27,7 27 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/01/2015 23:50 PB 230 230BPB0235 175,6 175 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/01/2015 22:20 PB 101 101BPB0330 91,7 91 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/01/2015 19:55 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/01/2015 22:30 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
18/01/2015 11:20 PB 101 101BPB0340 127 127 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
18/01/2015 15:40 PB 230 230BPB0120 69,8 69 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/01/2015 18:35 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
18/01/2015 00:30 PB 104 104BPB0310 140,8 140 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/01/2015 09:20 PB 230 230BPB0365 379 379 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 19:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 08:40 PB 230 230BPB0010 10 10 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 09:20 PB 230 230BPB0120 62,7 62 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 07:50 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 04:30 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
19/01/2015 18:45 PB 230 230BPB0450 464,3 464 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/01/2015 03:00 PB 361 361BPB0010 10 10 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/01/2015 04:15 PB 361 361BPB0010 8,4 8 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/01/2015 21:38 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
20/01/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
20/01/2015 06:45 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
20/01/2015 09:30 PB 230 230BPB0310 292,7 292 Crescente Colisão traseira Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 09:45 PB 230 230BPB0190 113,4 113 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 19:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 08:00 PB 101 101BPB0330 89,3 89 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 18:10 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 05:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
21/01/2015 12:40 PB 101 101BPB0340 117,6 117 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
21/01/2015 22:30 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
21/01/2015 16:45 PB 361 361BPB0020 76 76 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 09:30 PB 230 230BPB0490 502 502 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 19:20 PB 104 104BPB0320 162,1 162 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/01/2015 13:20 PB 110 110BPB0190 57,9 57 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
22/01/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/01/2015 16:15 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
22/01/2015 17:43 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/01/2015 12:45 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/01/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/01/2015 21:30 PB 101 101BPB0270 55,5 55 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/01/2015 04:15 PB 230 230BPB0210 119 119 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
22/01/2015 20:30 PB 405 405BPB0210 34,5 34 Crescente Atropelamento de animal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2015 08:45 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2015 09:50 PB 230 230BPB0010 15,7 15 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/01/2015 18:45 PB 101 101BPB0340 122 122 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/01/2015 07:00 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/01/2015 18:35 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/01/2015 09:45 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/01/2015 13:45 PB 101 101BPB0270 46 46 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
23/01/2015 17:50 PB 104 104BPB0270 109 109 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
23/01/2015 10:10 PB 230 230BPB0390 412,4 412 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/01/2015 19:15 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 16:00 PB 230 230BPB0010 14,4 14 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 06:50 PB 230 230BPB0070 41,4 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 10:45 PB 101 101BPB0270 42,1 42 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
24/01/2015 00:20 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 08:10 PB 230 230BPB0250 205 205 Crescente Capotagem Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
24/01/2015 11:00 PB 405 405BPB0190 14 14 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/01/2015 19:00 PB 230 230BPB0430 460,2 460 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 13:00 PB 230 230BPB0170 89,8 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 04:30 PB 230 230BPB0290 258 258 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 09:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/01/2015 18:20 PB 230 230BPB0320 329 329 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
24/01/2015 02:30 PB 230 230BPB0370 402,6 402 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
25/01/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 73,5 73 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
25/01/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 75,2 75 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/01/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 13,1 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/01/2015 23:05 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2015 06:15 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/01/2015 05:40 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/01/2015 20:50 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
25/01/2015 14:30 PB 104 104BPB0250 96,6 96 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
25/01/2015 10:35 PB 104 104BPB0250 91 91 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/01/2015 09:30 PB 104 104BPB0322 172,6 172 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/01/2015 14:15 PB 101 101BPB0280 75,2 75 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/01/2015 19:20 PB 230 230BPB0370 399,6 399 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/01/2015 12:40 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/01/2015 08:50 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/01/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/01/2015 15:30 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/01/2015 14:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
26/01/2015 08:40 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/01/2015 13:30 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/01/2015 12:10 PB 101 101BPB0330 89,3 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/01/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 21,8 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/01/2015 06:52 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/01/2015 13:10 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
27/01/2015 20:00 PB 116 116BPB0330 1,4 1 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/01/2015 19:20 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/01/2015 14:30 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
27/01/2015 18:00 PB 104 104BPB0300 132 132 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
28/01/2015 18:52 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/01/2015 06:30 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
28/01/2015 08:15 PB 230 230BPB0010 13,3 13 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/01/2015 14:40 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
28/01/2015 13:20 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/01/2015 19:45 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/01/2015 09:30 PB 104 104BPB0310 142 142 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/01/2015 21:30 PB 230 230BPB0215 141,5 141 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/01/2015 07:40 PB 230 230BPB0120 69,9 69 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/01/2015 08:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/01/2015 06:05 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/01/2015 21:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/01/2015 13:55 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/01/2015 18:20 PB 230 230BPB0310 303 303 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
30/01/2015 19:00 PB 405 405BPB0190 31,4 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
30/01/2015 14:25 PB 230 230BPB0090 48,3 48 Decrescente Colisão frontal Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
31/01/2015 16:30 PB 101 101BPB0320 87,9 87 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/01/2015 11:05 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2015 13:52 PB 230 230BPB0010 3 3 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/01/2015 12:30 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
31/01/2015 13:05 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/01/2015 16:15 PB 101 101BPB0270 64 64 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
31/01/2015 15:30 PB 104 104BPB0320 155,7 155 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
31/01/2015 17:30 PB 361 361BPB0010 5 5 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/02/2015 16:45 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/02/2015 00:05 PB 104 104BPB0280 120 120 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
01/02/2015 02:55 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/02/2015 03:00 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2015 18:10 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/02/2015 11:15 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2015 18:40 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/02/2015 15:00 PB 101 101BPB0270 44 44 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0190 112,8 112 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 06:50 PB 230 230BPB0070 37 37 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/02/2015 11:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 06:50 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
02/02/2015 06:00 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/02/2015 07:30 PB 230 230BPB0050 30,4 30 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/02/2015 19:30 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
02/02/2015 07:15 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 16:10 PB 101 101BPB0332 98 98 Crescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 07:15 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
02/02/2015 11:50 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/02/2015 19:30 PB 230 230BPB0370 401,7 401 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/02/2015 13:25 PB 101 101BPB0340 126,2 126 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
03/02/2015 18:10 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/02/2015 17:20 PB 230 230BPB0050 28,4 28 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/02/2015 13:50 PB 230 230BPB0310 304 304 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
03/02/2015 04:00 PB 230 230BPB0210 119,8 119 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
03/02/2015 07:45 PB 230 230BPB0410 430,1 430 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 1 1
03/02/2015 16:10 PB 101 101BPB0280 76 76 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
04/02/2015 08:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2015 08:01 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/02/2015 08:10 PB 230 230BPB0030 23,4 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/02/2015 00:05 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
04/02/2015 05:45 PB 101 101BPB0270 72,5 72 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
04/02/2015 04:30 PB 230 230BPB0295 271,9 271 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
04/02/2015 04:15 PB 230 230BPB0170 89,4 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0320 331 331 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/02/2015 13:40 PB 101 101BPB0260 30,9 30 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
05/02/2015 15:30 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/02/2015 08:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/02/2015 03:50 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
05/02/2015 08:40 PB 230 230BPB0315 324,5 324 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/02/2015 18:45 PB 230 230BPB0220 149 149 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/02/2015 11:30 PB 230 230BPB0220 150,2 150 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
05/02/2015 14:30 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 14:40 PB 230 230BPB0070 41 41 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 09:10 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 16:35 PB 230 230BPB0010 19,4 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 19:35 PB 230 230BPB0010 8,5 8 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 18:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 15:20 PB 101 101BPB0270 60,1 60 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/02/2015 06:05 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/02/2015 20:20 PB 230 230BPB0410 416,3 416 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/02/2015 17:15 PB 230 230BPB0230 159,7 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/02/2015 21:30 PB 230 230BPB0230 153,9 153 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/02/2015 18:50 PB 405 405BPB0170 3,2 3 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/02/2015 21:40 PB 230 230BPB0140 76,5 76 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/02/2015 20:55 PB 230 230BPB0070 40 40 Decrescente Atropelamento de animal Outras Com ferido 1 1 0
07/02/2015 11:30 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2015 14:10 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
07/02/2015 01:50 PB 230 230BPB0110 60,9 60 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/02/2015 10:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/02/2015 10:48 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/02/2015 14:50 PB 230 230BPB0170 107,1 107 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
07/02/2015 21:43 PB 101 101BPB0280 77 77 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 22:05 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 2 0
08/02/2015 19:40 PB 230 230BPB0010 1 1 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/02/2015 15:10 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 16:45 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 15:40 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
08/02/2015 16:00 PB 230 230BPB0450 470,5 470 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 1 1
08/02/2015 05:40 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 15:30 PB 412 412BPB0030 44,7 44 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/02/2015 10:30 PB 412 412BPB0030 43 43 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 15:25 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/02/2015 19:55 PB 101 101BPB0280 75,7 75 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
08/02/2015 20:30 PB 104 104BPB0240 85,3 85 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
09/02/2015 10:40 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2015 16:30 PB 230 230BPB0215 139,2 139 Crescente Capotagem Falta de atenção Com morto 1 0 1
09/02/2015 13:30 PB 230 230BPB0160 88 88 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
09/02/2015 03:20 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/02/2015 21:55 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2015 18:03 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2015 14:20 PB 230 230BPB0050 28,6 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/02/2015 15:20 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/02/2015 13:30 PB 230 230BPB0270 222,1 222 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/02/2015 23:20 PB 230 230BPB0430 458 458 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/02/2015 13:00 PB 230 230BPB0230 169 169 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
10/02/2015 16:40 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 07:25 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 26,2 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 04:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 19:30 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 11:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/02/2015 20:20 PB 230 230BPB0315 327 327 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
10/02/2015 17:00 PB 230 230BPB0230 159,7 159 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/02/2015 23:00 PB 230 230BPB0010 19,6 19 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/02/2015 18:25 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2015 07:40 PB 230 230BPB0010 19,4 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2015 18:40 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2015 07:45 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/02/2015 20:15 PB 230 230BPB0050 28,9 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/02/2015 20:10 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
11/02/2015 08:50 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/02/2015 11:55 PB 101 101BPB0335 101 101 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 3 0
11/02/2015 07:45 PB 230 230BPB0170 110,1 110 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 1 1
12/02/2015 19:10 PB 230 230BPB0070 37,9 37 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 08:30 PB 230 230BPB0010 9,7 9 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 18:35 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/02/2015 16:15 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 08:05 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 07:55 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 18:40 PB 230 230BPB0290 252,1 252 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
12/02/2015 11:10 PB 101 101BPB0255 17,6 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0215 141,1 141 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/02/2015 20:50 PB 230 230BPB0160 87,6 87 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
13/02/2015 23:40 PB 230 230BPB0140 81 81 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
13/02/2015 09:30 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
13/02/2015 01:00 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/02/2015 17:45 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/02/2015 18:19 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
13/02/2015 18:15 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/02/2015 21:30 PB 412 412BPB0070 119,6 119 Decrescente Capotagem Outras Com morto 1 0 1
13/02/2015 13:20 PB 412 412BPB0010 20,7 20 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
13/02/2015 21:45 PB 101 101BPB0255 11,5 11 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
14/02/2015 12:25 PB 101 101BPB0340 126 126 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
14/02/2015 21:05 PB 230 230BPB0070 36 36 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/02/2015 11:05 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/02/2015 09:50 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/02/2015 08:55 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
14/02/2015 16:25 PB 104 104BPB0250 95 95 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 1 1
14/02/2015 05:10 PB 101 101BPB0335 105,7 105 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/02/2015 08:30 PB 230 230BPB0215 141,9 141 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/02/2015 04:45 PB 230 230BPB0110 59,9 59 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/02/2015 03:10 PB 101 101BPB0270 65,8 65 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
15/02/2015 16:00 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/02/2015 05:00 PB 104 104BPB0250 89,8 89 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/02/2015 18:40 PB 230 230BPB0170 89,8 89 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/02/2015 19:40 PB 104 104BPB0300 139,2 139 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
15/02/2015 10:50 PB 361 361BPB0010 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/02/2015 05:00 PB 361 361BPB0010 38,4 38 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/02/2015 05:00 PB 230 230BPB0120 64 64 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/02/2015 17:25 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
16/02/2015 15:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
16/02/2015 18:25 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/02/2015 20:40 PB 101 101BPB0335 100,1 100 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/02/2015 17:50 PB 230 230BPB0350 363,8 363 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
17/02/2015 18:00 PB 230 230BPB0215 147,7 147 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/02/2015 16:10 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/02/2015 07:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/02/2015 18:00 PB 101 101BPB0332 96 96 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/02/2015 20:00 PB 104 104BPB0270 112,9 112 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/02/2015 17:20 PB 230 230BPB0390 406,9 406 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/02/2015 06:00 PB 230 230BPB0365 378 378 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
18/02/2015 10:10 PB 101 101BPB0330 89,6 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 13:05 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 12:04 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 09:20 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 09:15 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 05:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 13:15 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 10:50 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 10:30 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 18:00 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 13:50 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 18:40 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 17:35 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/02/2015 16:45 PB 101 101BPB0270 60,1 60 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
18/02/2015 13:10 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 21:50 PB 230 230BPB0070 40,8 40 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
18/02/2015 14:00 PB 230 230BPB0315 311,6 311 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 09:20 PB 230 230BPB0170 97 97 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
18/02/2015 13:00 PB 104 104BPB0322 181,1 181 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 15:20 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/02/2015 09:50 PB 230 230BPB0090 42,3 42 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/02/2015 08:45 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/02/2015 07:45 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/02/2015 17:20 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/02/2015 04:45 PB 101 101BPB0270 45,3 45 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0310 291,4 291 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
19/02/2015 19:00 PB 101 101BPB0335 107 107 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/02/2015 09:30 PB 101 101BPB0280 73,6 73 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/02/2015 21:30 PB 101 101BPB0330 88,8 88 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/02/2015 13:20 PB 101 101BPB0330 88,8 88 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
20/02/2015 13:30 PB 116 116BPB0330 5,1 5 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2015 22:30 PB 230 230BPB0120 64,6 64 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
21/02/2015 10:55 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2015 09:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/02/2015 08:30 PB 104 104BPB0270 99,8 99 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/02/2015 14:00 PB 412 412BPB0090 145,7 145 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
21/02/2015 10:55 PB 230 230BPB0150 86,8 86 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/02/2015 08:20 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/02/2015 17:15 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
22/02/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/02/2015 15:25 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/02/2015 18:05 PB 230 230BPB0010 12,6 12 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/02/2015 20:30 PB 230 230BPB0330 333 333 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/02/2015 16:20 PB 101 101BPB0255 23,9 23 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/02/2015 20:15 PB 101 101BPB0340 113,5 113 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/02/2015 12:15 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/02/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
23/02/2015 14:35 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0090 45,2 45 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/02/2015 05:20 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/02/2015 21:25 PB 101 101BPB0255 26 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 13:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 12:40 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 2,1 2 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/02/2015 11:30 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 14:15 PB 101 101BPB0270 59,9 59 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/02/2015 16:00 PB 230 230BPB0250 185 185 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/02/2015 08:10 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 07:20 PB 104 104BPB0250 93 93 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/02/2015 18:10 PB 101 101BPB0280 79 79 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
25/02/2015 12:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/02/2015 14:50 PB 101 101BPB0340 127 127 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/02/2015 15:45 PB 230 230BPB0070 39,2 39 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/02/2015 12:30 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
25/02/2015 15:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
25/02/2015 05:40 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/02/2015 18:15 PB 101 101BPB0270 73,5 73 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
25/02/2015 16:50 PB 101 101BPB0332 93,7 93 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
25/02/2015 07:50 PB 230 230BPB0295 280 280 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
25/02/2015 15:45 PB 230 230BPB0510 507,4 507 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/02/2015 20:10 PB 101 101BPB0320 85 85 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
26/02/2015 13:15 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/02/2015 18:30 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/02/2015 19:40 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/02/2015 07:55 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/02/2015 19:04 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/02/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/02/2015 07:00 PB 230 230BPB0230 156 156 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/02/2015 06:20 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2015 19:15 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2015 19:10 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/02/2015 10:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
27/02/2015 14:15 PB 230 230BPB0230 158,7 158 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/02/2015 16:20 PB 104 104BPB0310 144,8 144 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 06:45 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 07:45 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/02/2015 20:50 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
28/02/2015 16:50 PB 101 101BPB0270 47,7 47 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 15:40 PB 101 101BPB0270 45,5 45 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 09:45 PB 101 101BPB0332 98,2 98 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 22:00 PB 104 104BPB0270 112,8 112 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/02/2015 02:30 PB 230 230BPB0330 342 342 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
28/02/2015 07:10 PB 101 101BPB0335 99,6 99 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/02/2015 21:00 PB 405 405BPB0190 31,6 31 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
28/02/2015 19:20 PB 427 427BPB0250 37,4 37 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/02/2015 10:30 PB 230 230BPB0280 245,7 245 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
28/02/2015 16:30 PB 361 361BPB0010 5,1 5 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/03/2015 07:05 PB 101 101BPB0340 112,3 112 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2015 11:40 PB 230 230BPB0120 65,8 65 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/03/2015 20:50 PB 230 230BPB0060 35,6 35 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0060 35,4 35 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2015 22:10 PB 104 104BPB0250 89,3 89 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
01/03/2015 18:00 PB 230 230BPB0130 70,9 70 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/03/2015 01:40 PB 361 361BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 16:45 PB 230 230BPB0215 140,6 140 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 22:10 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
02/03/2015 23:45 PB 230 230BPB0010 14,1 14 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 07:15 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Colisão lateral Defeito na via Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 06:05 PB 230 230BPB0060 34,3 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 18:45 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 16:40 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 00:10 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/03/2015 07:40 PB 101 101BPB0270 52,9 52 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/03/2015 15:30 PB 101 101BPB0332 99 99 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 10:00 PB 230 230BPB0510 507,6 507 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 3 0
02/03/2015 13:30 PB 230 230BPB0220 148,5 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 22:40 PB 101 101BPB0255 19 19 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
02/03/2015 14:55 PB 104 104BPB0300 138,1 138 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/03/2015 13:00 PB 230 230BPB0320 330,7 330 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
02/03/2015 18:25 PB 101 101BPB0260 31 31 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/03/2015 09:30 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/03/2015 15:40 PB 230 230BPB0110 55,5 55 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/03/2015 08:14 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/03/2015 07:15 PB 230 230BPB0170 91 91 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
03/03/2015 14:45 PB 101 101BPB0255 15,7 15 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 2 0
03/03/2015 06:30 PB 230 230BPB0235 176,6 176 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
04/03/2015 19:45 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/03/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/03/2015 06:40 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/03/2015 07:20 PB 230 230BPB0030 27,9 27 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/03/2015 10:50 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/03/2015 07:50 PB 230 230BPB0235 172,7 172 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/03/2015 20:50 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
05/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/03/2015 11:30 PB 230 230BPB0100 51 51 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 06:50 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 1 1
05/03/2015 06:40 PB 230 230BPB0030 21,9 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 16:12 PB 230 230BPB0050 32,6 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 15:10 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/03/2015 19:20 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 16:30 PB 101 101BPB0270 51,5 51 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
05/03/2015 18:30 PB 230 230BPB0315 325 325 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 15:30 PB 101 101BPB0250 3 3 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/03/2015 10:50 PB 104 104BPB0240 69 69 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 14:30 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/03/2015 15:50 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/03/2015 08:22 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 08:20 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 05:30 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 19:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 07:20 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 10:40 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 10:45 PB 101 101BPB0255 28,4 28 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/03/2015 18:30 PB 104 104BPB0240 84,9 84 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 08:28 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 10:50 PB 230 230BPB0120 68,7 68 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 03:50 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Atropelamento de animal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 06:10 PB 230 230BPB0250 200,1 200 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 20:45 PB 230 230BPB0170 89,9 89 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/03/2015 17:00 PB 230 230BPB0510 507,1 507 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/03/2015 22:50 PB 230 230BPB0230 161,2 161 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/03/2015 07:10 PB 104 104BPB0300 135,9 135 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
08/03/2015 15:30 PB 230 230BPB0215 140,7 140 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
08/03/2015 03:40 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
08/03/2015 13:15 PB 101 101BPB0270 61,8 61 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/03/2015 18:52 PB 101 101BPB0332 95,9 95 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
08/03/2015 07:34 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/03/2015 05:50 PB 230 230BPB0210 131,5 131 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/03/2015 21:00 PB 405 405BPB0190 25,4 25 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 2 1
08/03/2015 07:00 PB 230 230BPB0090 47,2 47 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 08:30 PB 230 230BPB0215 136,5 136 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/03/2015 12:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 15:00 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 06:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 15:55 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 13:40 PB 101 101BPB0332 94,1 94 Crescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
09/03/2015 13:10 PB 101 101BPB0332 94,8 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 08:00 PB 230 230BPB0210 133,5 133 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 12:20 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/03/2015 17:30 PB 230 230BPB0410 415 415 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 01:15 PB 230 230BPB0410 435 435 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/03/2015 00:40 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/03/2015 12:20 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/03/2015 17:20 PB 230 230BPB0140 81,7 81 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/03/2015 05:30 PB 101 101BPB0340 121,7 121 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/03/2015 06:40 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
10/03/2015 07:00 PB 101 101BPB0270 60,2 60 Decrescente Capotagem Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/03/2015 17:25 PB 101 101BPB0330 89,7 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2015 00:45 PB 230 230BPB0010 11,4 11 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/03/2015 05:30 PB 230 230BPB0120 64 64 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/03/2015 18:30 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/03/2015 18:25 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/03/2015 11:10 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/03/2015 21:40 PB 101 101BPB0270 59,8 59 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
11/03/2015 19:00 PB 230 230BPB0450 463,5 463 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
11/03/2015 06:30 PB 361 361BPB0040 96,4 96 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/03/2015 04:25 PB 230 230BPB0470 497,5 497 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/03/2015 17:00 PB 405 405BPB0210 44,6 44 Decrescente Atropelamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
11/03/2015 19:20 PB 230 230BPB0235 174 174 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
12/03/2015 17:15 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2015 08:29 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/03/2015 07:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 10:15 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 14:40 PB 104 104BPB0280 119,9 119 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 07:35 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 08:15 PB 230 230BPB0010 11,4 11 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
13/03/2015 08:45 PB 230 230BPB0030 23,6 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/03/2015 16:35 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/03/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2015 18:15 PB 230 230BPB0120 65 65 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/03/2015 18:40 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/03/2015 08:55 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/03/2015 10:20 PB 230 230BPB0030 27,6 27 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
14/03/2015 12:20 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/03/2015 09:20 PB 104 104BPB0325 188 188 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/03/2015 15:10 PB 230 230BPB0230 158,6 158 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
14/03/2015 10:00 PB 101 101BPB0255 27,9 27 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/03/2015 00:40 PB 230 230BPB0390 405,5 405 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2015 08:10 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/03/2015 19:20 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/03/2015 10:30 PB 101 101BPB0330 89,8 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/03/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/03/2015 02:00 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/03/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/03/2015 18:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/03/2015 07:40 PB 361 361BPB0040 101 101 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/03/2015 15:30 PB 230 230BPB0170 90,8 90 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/03/2015 09:30 PB 230 230BPB0230 165 165 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/03/2015 05:20 PB 230 230BPB0140 72,9 72 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 3 0
16/03/2015 08:00 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/03/2015 17:20 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/03/2015 08:18 PB 230 230BPB0010 11,6 11 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/03/2015 22:45 PB 230 230BPB0060 35,5 35 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
16/03/2015 08:20 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/03/2015 05:00 PB 405 405BPB0190 31,4 31 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
16/03/2015 14:00 PB 230 230BPB0315 327,3 327 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/03/2015 08:50 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
17/03/2015 15:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
17/03/2015 00:01 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com ferido 1 1 0
17/03/2015 11:30 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/03/2015 15:35 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/03/2015 07:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/03/2015 19:00 PB 412 412BPB0055 78,5 78 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 6 0
17/03/2015 19:30 PB 230 230BPB0390 406 406 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/03/2015 21:15 PB 230 230BPB0140 76 76 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
18/03/2015 11:30 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Crescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/03/2015 12:05 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2015 17:50 PB 230 230BPB0010 16,8 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2015 16:40 PB 230 230BPB0010 16,4 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
18/03/2015 12:40 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
18/03/2015 04:00 PB 230 230BPB0225 153 153 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
18/03/2015 16:30 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/03/2015 21:10 PB 405 405BPB0190 33,8 33 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/03/2015 08:15 PB 230 230BPB0315 315,4 315 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
19/03/2015 14:00 PB 230 230BPB0070 39,6 39 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
19/03/2015 16:20 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/03/2015 14:15 PB 230 230BPB0295 285 285 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
20/03/2015 15:30 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 15:15 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 14:10 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 11:40 PB 230 230BPB0215 140,2 140 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 11:00 PB 101 101BPB0340 120,5 120 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 09:30 PB 101 101BPB0340 115,5 115 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 11:00 PB 230 230BPB0070 40,9 40 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 2 4
20/03/2015 18:15 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 11:15 PB 101 101BPB0270 52 52 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/03/2015 09:50 PB 101 101BPB0332 92,7 92 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 16:40 PB 230 230BPB0250 189,5 189 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 04:40 PB 230 230BPB0270 228,3 228 Crescente Colisão frontal Outras Sem vítima 1 0 0
20/03/2015 11:00 PB 101 101BPB0280 78,2 78 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/03/2015 09:50 PB 104 104BPB0310 140,7 140 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
21/03/2015 21:45 PB 230 230BPB0190 112,8 112 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 20:20 PB 101 101BPB0340 114,5 114 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 19:25 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 09:25 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/03/2015 20:20 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/03/2015 16:00 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 06:50 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 3 0
21/03/2015 05:50 PB 101 101BPB0270 42,8 42 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
21/03/2015 10:20 PB 104 104BPB0270 97,2 97 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/03/2015 15:00 PB 230 230BPB0170 95,6 95 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 15:30 PB 104 104BPB0322 164,1 164 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
21/03/2015 20:40 PB 230 230BPB0090 42 42 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/03/2015 21:30 PB 361 361BPB0015 57,9 57 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
21/03/2015 18:15 PB 230 230BPB0325 332 332 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/03/2015 12:55 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
22/03/2015 09:58 PB 101 101BPB0270 68,3 68 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
22/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/03/2015 12:30 PB 230 230BPB0210 126,8 126 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/03/2015 20:10 PB 101 101BPB0335 110 110 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/03/2015 10:00 PB 405 405BPB0190 30,5 30 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
22/03/2015 16:50 PB 230 230BPB0430 458,2 458 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/03/2015 04:10 PB 230 230BPB0150 87,3 87 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 5 1
22/03/2015 08:20 PB 230 230BPB0220 150 150 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/03/2015 06:25 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/03/2015 11:05 PB 230 230BPB0010 9,7 9 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/03/2015 10:30 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 16:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 10:05 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 11:45 PB 101 101BPB0270 71,1 71 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 09:45 PB 101 101BPB0270 58,3 58 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
23/03/2015 09:30 PB 101 101BPB0270 52,7 52 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 19:30 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/03/2015 20:00 PB 104 104BPB0250 89 89 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/03/2015 05:30 PB 101 101BPB0340 114 114 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
24/03/2015 11:40 PB 412 412BPB0055 108,3 108 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
24/03/2015 18:30 PB 104 104BPB0250 91,1 91 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/03/2015 16:40 PB 101 101BPB0255 18 18 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/03/2015 02:00 PB 230 230BPB0365 376 376 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 17:05 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 12:10 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 09:00 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 07:15 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 07:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 18:35 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
25/03/2015 06:50 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 20:50 PB 104 104BPB0270 112,8 112 Decrescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
25/03/2015 16:30 PB 230 230BPB0295 263 263 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/03/2015 07:30 PB 116 116BPB0340 11 11 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 2
25/03/2015 18:15 PB 230 230BPB0390 413,2 413 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/03/2015 08:10 PB 230 230BPB0465 482 482 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
26/03/2015 16:15 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/03/2015 09:10 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/03/2015 12:00 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
26/03/2015 20:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
26/03/2015 19:30 PB 230 230BPB0510 506,6 506 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/03/2015 18:30 PB 230 230BPB0365 385 385 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
27/03/2015 05:00 PB 101 101BPB0340 116 116 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
27/03/2015 09:50 PB 230 230BPB0010 14,4 14 Decrescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
27/03/2015 08:30 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
27/03/2015 08:10 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/03/2015 07:40 PB 230 230BPB0030 23 23 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/03/2015 06:22 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 3 0
27/03/2015 04:30 PB 230 230BPB0315 311 311 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
27/03/2015 06:15 PB 230 230BPB0130 70,5 70 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
28/03/2015 16:50 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
28/03/2015 22:10 PB 230 230BPB0450 464,3 464 Decrescente Atropelamento Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
29/03/2015 21:35 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
29/03/2015 11:50 PB 101 101BPB0270 61,9 61 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/03/2015 09:15 PB 101 101BPB0270 55 55 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/03/2015 17:10 PB 230 230BPB0170 89,8 89 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/03/2015 23:00 PB 230 230BPB0290 258,2 258 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/03/2015 18:20 PB 230 230BPB0230 161 161 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
30/03/2015 19:15 PB 230 230BPB0215 140,9 140 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
30/03/2015 14:50 PB 230 230BPB0140 77 77 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 04:10 PB 230 230BPB0010 10,8 10 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 14:20 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 08:15 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 07:50 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 04:10 PB 230 230BPB0010 10,8 10 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 19:10 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/03/2015 17:34 PB 230 230BPB0210 127 127 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 18:20 PB 101 101BPB0335 107,7 107 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 06:30 PB 104 104BPB0275 114,2 114 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/03/2015 15:50 PB 230 230BPB0510 506,4 506 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
30/03/2015 13:20 PB 104 104BPB0300 134 134 Decrescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 18:00 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 19:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 05:50 PB 230 230BPB0010 16,1 16 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 18:35 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 09:15 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 12:50 PB 101 101BPB0270 61,6 61 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 10:10 PB 101 101BPB0270 40,9 40 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/03/2015 15:40 PB 101 101BPB0270 54,1 54 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 14:10 PB 230 230BPB0290 251 251 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com morto 1 0 1
31/03/2015 23:00 PB 427 427BPB0250 17 17 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
31/03/2015 19:27 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 18:30 PB 104 104BPB0310 144,1 144 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 13:50 PB 104 104BPB0310 142 142 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/03/2015 20:00 PB 230 230BPB0280 242,7 242 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/04/2015 18:00 PB 101 101BPB0340 126,5 126 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2015 06:50 PB 230 230BPB0100 52 52 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/04/2015 10:42 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2015 17:40 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/04/2015 14:00 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/04/2015 18:40 PB 230 230BPB0235 176,8 176 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
02/04/2015 22:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/04/2015 18:40 PB 230 230BPB0215 143 143 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
02/04/2015 12:45 PB 230 230BPB0215 147 147 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/04/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2015 03:50 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
02/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0120 70,3 70 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/04/2015 15:45 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2015 17:45 PB 230 230BPB0050 30,3 30 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/04/2015 11:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/04/2015 16:30 PB 230 230BPB0410 440,8 440 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
02/04/2015 07:20 PB 230 230BPB0230 160 160 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/04/2015 16:45 PB 101 101BPB0340 113,4 113 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/04/2015 09:50 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/04/2015 15:00 PB 101 101BPB0332 94,9 94 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
03/04/2015 13:55 PB 230 230BPB0250 206,7 206 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/04/2015 19:00 PB 104 104BPB0220 5,6 5 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
03/04/2015 11:00 PB 412 412BPB0070 118 118 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
03/04/2015 01:00 PB 230 230BPB0210 129 129 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/04/2015 10:20 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
03/04/2015 09:30 PB 104 104BPB0240 70 70 Decrescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Com morto 1 5 2
04/04/2015 12:40 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/04/2015 21:50 PB 230 230BPB0010 6,5 6 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
04/04/2015 14:20 PB 230 230BPB0110 60 60 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
04/04/2015 11:10 PB 230 230BPB0295 271,7 271 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 15:00 PB 101 101BPB0320 83,8 83 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 12:50 PB 230 230BPB0215 142 142 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 82,4 82 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 11:00 PB 104 104BPB0280 120,5 120 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
05/04/2015 15:00 PB 230 230BPB0120 68,4 68 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 15:20 PB 230 230BPB0050 32,3 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 01:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
05/04/2015 10:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 13:05 PB 230 230BPB0030 26,7 26 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
05/04/2015 18:10 PB 230 230BPB0250 198,2 198 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 17:30 PB 230 230BPB0250 198,3 198 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
05/04/2015 14:50 PB 101 101BPB0335 105,2 105 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 13:50 PB 230 230BPB0235 173,8 173 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
05/04/2015 18:30 PB 230 230BPB0370 403 403 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 5 0
06/04/2015 18:40 PB 230 230BPB0140 76 76 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/04/2015 19:35 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/04/2015 19:10 PB 412 412BPB0090 131 131 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/04/2015 18:50 PB 412 412BPB0090 144 144 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/04/2015 05:45 PB 230 230BPB0210 132,8 132 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
06/04/2015 22:30 PB 230 230BPB0315 320 320 Crescente Atropelamento de animal Outras Sem vítima 1 0 0
06/04/2015 11:33 PB 230 230BPB0510 509,3 509 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/04/2015 20:20 PB 230 230BPB0010 4,9 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/04/2015 23:15 PB 230 230BPB0120 65,3 65 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/04/2015 10:50 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/04/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 32,9 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/04/2015 12:10 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/04/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
07/04/2015 10:00 PB 101 101BPB0270 60,7 60 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/04/2015 04:30 PB 230 230BPB0215 145 145 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/04/2015 07:55 PB 101 101BPB0340 122 122 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/04/2015 17:35 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/04/2015 20:00 PB 101 101BPB0270 44,6 44 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/04/2015 06:50 PB 230 230BPB0230 159 159 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/04/2015 15:10 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/04/2015 06:40 PB 230 230BPB0215 136,6 136 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/04/2015 07:40 PB 230 230BPB0140 74 74 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/04/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/04/2015 10:40 PB 230 230BPB0450 464,8 464 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/04/2015 15:00 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 19:10 PB 230 230BPB0010 7,8 7 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 06:35 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 07:50 PB 230 230BPB0030 23,3 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 19:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/04/2015 12:55 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 12:55 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
10/04/2015 14:40 PB 101 101BPB0335 109 109 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
11/04/2015 17:20 PB 230 230BPB0010 11 11 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/04/2015 18:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/04/2015 19:00 PB 230 230BPB0295 260 260 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/04/2015 20:00 PB 230 230BPB0230 156,7 156 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/04/2015 18:20 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/04/2015 16:30 PB 230 230BPB0050 29,7 29 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/04/2015 16:15 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/04/2015 07:40 PB 101 101BPB0270 42 42 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/04/2015 23:20 PB 104 104BPB0270 112,3 112 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/04/2015 16:20 PB 104 104BPB0310 140,8 140 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/04/2015 21:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
13/04/2015 18:15 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
13/04/2015 08:10 PB 230 230BPB0140 82,5 82 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/04/2015 14:57 PB 230 230BPB0070 35,9 35 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
13/04/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 21,7 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/04/2015 00:10 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Queda de veículo Animais na pista Com ferido 1 1 0
13/04/2015 08:20 PB 230 230BPB0250 189,7 189 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
13/04/2015 12:20 PB 230 230BPB0460 476,3 476 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 4 0
13/04/2015 17:00 PB 101 101BPB0335 99,5 99 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/04/2015 14:45 PB 427 427BPB0250 28,8 28 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com morto 1 4 1
14/04/2015 13:35 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2015 09:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
14/04/2015 08:20 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/04/2015 19:10 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/04/2015 16:30 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/04/2015 12:00 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/04/2015 09:00 PB 230 230BPB0330 340 340 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/04/2015 21:40 PB 104 104BPB0300 137 137 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/04/2015 07:40 PB 230 230BPB0190 116,9 116 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/04/2015 17:15 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/04/2015 13:00 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/04/2015 12:10 PB 104 104BPB0270 109,5 109 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
15/04/2015 18:05 PB 230 230BPB0325 332 332 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
16/04/2015 19:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/04/2015 07:20 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2015 15:00 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/04/2015 16:05 PB 101 101BPB0270 49,3 49 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
16/04/2015 14:00 PB 230 230BPB0250 185 185 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/04/2015 07:20 PB 230 230BPB0330 339 339 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
16/04/2015 03:20 PB 230 230BPB0150 87 87 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 14:10 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 15:50 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 16:30 PB 230 230BPB0120 62 62 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 17:09 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 15:30 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/04/2015 20:30 PB 101 101BPB0270 67,2 67 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
17/04/2015 10:15 PB 230 230BPB0295 279,9 279 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
17/04/2015 06:45 PB 230 230BPB0170 108,5 108 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/04/2015 18:30 PB 230 230BPB0235 176,3 176 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
17/04/2015 18:00 PB 104 104BPB0240 84 84 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/04/2015 14:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/04/2015 16:00 PB 230 230BPB0215 147,1 147 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
18/04/2015 18:25 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/04/2015 18:15 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
18/04/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
18/04/2015 21:30 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/04/2015 21:20 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/04/2015 12:10 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
18/04/2015 02:45 PB 230 230BPB0250 214,8 214 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
18/04/2015 10:00 PB 412 412BPB0055 70,5 70 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/04/2015 23:20 PB 405 405BPB0190 32 32 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
19/04/2015 00:30 PB 230 230BPB0140 76 76 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/04/2015 23:00 PB 230 230BPB0010 11,5 11 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/04/2015 07:10 PB 230 230BPB0010 5,2 5 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
19/04/2015 17:35 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2015 17:35 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/04/2015 20:20 PB 405 405BPB0210 47 47 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
19/04/2015 21:15 PB 230 230BPB0235 172,3 172 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/04/2015 14:15 PB 101 101BPB0320 84 84 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 17:00 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 21:50 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
20/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
20/04/2015 13:50 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 09:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 18:03 PB 230 230BPB0050 33,8 33 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
20/04/2015 07:10 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 12:05 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/04/2015 14:40 PB 104 104BPB0300 136,1 136 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 04:15 PB 101 101BPB0320 87 87 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
21/04/2015 21:45 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/04/2015 10:45 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 14:00 PB 230 230BPB0250 215,3 215 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 11:30 PB 230 230BPB0330 333,6 333 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 19:13 PB 230 230BPB0360 366,2 366 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/04/2015 16:40 PB 230 230BPB0090 42 42 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 21:00 PB 230 230BPB0230 160 160 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/04/2015 19:50 PB 230 230BPB0230 167,1 167 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/04/2015 14:15 PB 230 230BPB0070 37,6 37 Decrescente Colisão frontal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 10:55 PB 230 230BPB0010 1 1 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 09:05 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 08:20 PB 230 230BPB0010 18,1 18 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 19:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 00:15 PB 101 101BPB0270 70,8 70 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
22/04/2015 09:20 PB 230 230BPB0225 152,9 152 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 16:53 PB 230 230BPB0330 334 334 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/04/2015 09:00 PB 230 230BPB0210 125,4 125 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/04/2015 19:10 PB 230 230BPB0170 99,8 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 21:30 PB 230 230BPB0410 427,5 427 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/04/2015 15:15 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 15:15 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/04/2015 14:40 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/04/2015 14:45 PB 101 101BPB0255 8 8 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
22/04/2015 08:45 PB 104 104BPB0310 140,3 140 Crescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/04/2015 08:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 11:00 PB 230 230BPB0010 2,8 2 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/04/2015 10:45 PB 230 230BPB0010 9,1 9 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
23/04/2015 18:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 07:50 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 11:30 PB 101 101BPB0270 43 43 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 09:35 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 06:10 PB 101 101BPB0332 97,5 97 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
23/04/2015 04:30 PB 230 230BPB0270 239 239 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/04/2015 11:30 PB 101 101BPB0335 109 109 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 19:45 PB 230 230BPB0090 42 42 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
23/04/2015 10:20 PB 230 230BPB0230 161 161 Decrescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
23/04/2015 07:15 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/04/2015 17:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2015 07:40 PB 230 230BPB0010 14,8 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/04/2015 17:40 PB 230 230BPB0110 57 57 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
24/04/2015 17:45 PB 104 104BPB0230 39 39 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 4 3
24/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0315 313 313 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/04/2015 09:30 PB 230 230BPB0215 147 147 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/04/2015 12:13 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
25/04/2015 12:53 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2015 12:13 PB 230 230BPB0030 21,2 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/04/2015 09:30 PB 101 101BPB0270 69 69 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/04/2015 05:30 PB 230 230BPB0520 514 514 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/04/2015 06:40 PB 230 230BPB0230 157,8 157 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/04/2015 22:10 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/04/2015 00:35 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/04/2015 23:15 PB 104 104BPB0240 78,9 78 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/04/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/04/2015 17:00 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/04/2015 12:30 PB 230 230BPB0410 432,3 432 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Com ferido 1 1 0
27/04/2015 07:30 PB 230 230BPB0235 174,7 174 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/04/2015 13:35 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/04/2015 15:15 PB 230 230BPB0050 31 31 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/04/2015 18:10 PB 101 101BPB0270 60,9 60 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
28/04/2015 19:40 PB 230 230BPB0320 331 331 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/04/2015 13:00 PB 361 361BPB0010 14 14 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/04/2015 06:30 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0100 53 53 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
29/04/2015 07:40 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/04/2015 18:20 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/04/2015 17:45 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/04/2015 06:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
29/04/2015 10:00 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Decrescente Atropelamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
29/04/2015 06:20 PB 230 230BPB0270 228 228 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
29/04/2015 12:45 PB 230 230BPB0210 126 126 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/04/2015 23:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 14:15 PB 101 101BPB0320 83,3 83 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 14:15 PB 101 101BPB0320 83,7 83 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 09:45 PB 230 230BPB0010 9,6 9 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/04/2015 09:05 PB 230 230BPB0010 9,6 9 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 17:40 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/04/2015 18:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 17:22 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/04/2015 16:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/04/2015 13:00 PB 101 101BPB0332 98 98 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
30/04/2015 21:40 PB 230 230BPB0450 464,9 464 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
30/04/2015 09:05 PB 104 104BPB0250 90,9 90 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/04/2015 12:20 PB 230 230BPB0430 447 447 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 21:30 PB 230 230BPB0295 284 284 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
30/04/2015 15:00 PB 230 230BPB0360 366 366 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 16:50 PB 230 230BPB0230 165,1 165 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/04/2015 14:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/05/2015 14:00 PB 101 101BPB0340 119 119 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/05/2015 19:10 PB 101 101BPB0332 95,8 95 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
01/05/2015 05:10 PB 230 230BPB0270 240 240 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
01/05/2015 19:50 PB 412 412BPB0030 23,8 23 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/05/2015 20:10 PB 230 230BPB0215 141 141 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
02/05/2015 02:30 PB 101 101BPB0340 110,4 110 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2015 18:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/05/2015 11:05 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/05/2015 05:40 PB 230 230BPB0170 97 97 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
02/05/2015 02:45 PB 110 110BPB0190 65 65 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
02/05/2015 13:40 PB 101 101BPB0260 36,3 36 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
03/05/2015 01:45 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/05/2015 14:30 PB 230 230BPB0120 65,1 65 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
03/05/2015 02:35 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/05/2015 09:40 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/05/2015 15:55 PB 427 427BPB0250 14 14 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
03/05/2015 16:00 PB 230 230BPB0090 48,2 48 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/05/2015 22:00 PB 101 101BPB0320 88,1 88 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
04/05/2015 12:15 PB 104 104BPB0280 120,7 120 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/05/2015 16:40 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 09:20 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 08:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
04/05/2015 10:15 PB 230 230BPB0050 28,8 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 06:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/05/2015 14:40 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 12:30 PB 230 230BPB0030 24,9 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 13:30 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 16:50 PB 104 104BPB0220 4,6 4 Decrescente Colisão traseira Outras Com morto 1 0 1
04/05/2015 06:30 PB 101 101BPB0255 21 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/05/2015 19:45 PB 230 230BPB0390 406,2 406 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/05/2015 15:00 PB 230 230BPB0140 72,7 72 Crescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/05/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/05/2015 06:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
05/05/2015 13:25 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
05/05/2015 13:15 PB 230 230BPB0030 26,6 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/05/2015 12:30 PB 230 230BPB0470 496 496 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
05/05/2015 08:15 PB 230 230BPB0310 298,6 298 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
05/05/2015 06:30 PB 230 230BPB0170 96 96 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
05/05/2015 07:45 PB 230 230BPB0230 159,9 159 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/05/2015 07:10 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
05/05/2015 11:30 PB 230 230BPB0390 406,9 406 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/05/2015 17:30 PB 104 104BPB0310 144 144 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 6 0
06/05/2015 06:45 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/05/2015 05:30 PB 230 230BPB0160 88 88 Crescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
06/05/2015 17:30 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/05/2015 18:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/05/2015 13:10 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/05/2015 19:00 PB 230 230BPB0060 34,6 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/05/2015 18:10 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Crescente Colisão transversal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
06/05/2015 08:20 PB 230 230BPB0270 221,8 221 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
06/05/2015 13:00 PB 361 361BPB0015 61,7 61 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
06/05/2015 16:45 PB 101 101BPB0280 73,6 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/05/2015 10:00 PB 101 101BPB0330 90,2 90 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/05/2015 12:35 PB 230 230BPB0120 69,5 69 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/05/2015 15:30 PB 230 230BPB0010 5,2 5 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
07/05/2015 22:05 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
07/05/2015 17:55 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/05/2015 07:10 PB 230 230BPB0050 33,9 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
07/05/2015 09:00 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/05/2015 17:15 PB 230 230BPB0250 201,8 201 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/05/2015 21:10 PB 230 230BPB0470 494 494 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/05/2015 15:10 PB 101 101BPB0255 12,5 12 Decrescente Choque com objeto fixo Dormindo Com morto 1 1 1
08/05/2015 22:30 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/05/2015 15:15 PB 101 101BPB0320 87,1 87 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 05:20 PB 101 101BPB0340 119 119 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 16:00 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/05/2015 08:30 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 14:45 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
08/05/2015 18:20 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/05/2015 15:50 PB 230 230BPB0050 30,9 30 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 15:20 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 18:00 PB 101 101BPB0270 54,3 54 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/05/2015 15:00 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
08/05/2015 17:05 PB 230 230BPB0310 291,9 291 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/05/2015 15:15 PB 230 230BPB0215 145,4 145 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/05/2015 02:15 PB 230 230BPB0215 143,3 143 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
09/05/2015 05:35 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/05/2015 19:34 PB 230 230BPB0120 62,6 62 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/05/2015 04:10 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
10/05/2015 07:45 PB 101 101BPB0330 89,9 89 Crescente Atropelamento de animal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
10/05/2015 06:20 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
10/05/2015 17:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2015 18:30 PB 230 230BPB0110 60,2 60 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
10/05/2015 17:25 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2015 17:45 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/05/2015 16:10 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/05/2015 18:30 PB 230 230BPB0070 36,6 36 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
10/05/2015 16:30 PB 230 230BPB0170 109,1 109 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/05/2015 13:40 PB 101 101BPB0250 5,5 5 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
11/05/2015 17:20 PB 230 230BPB0010 11,7 11 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/05/2015 07:25 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/05/2015 11:20 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/05/2015 19:10 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/05/2015 18:05 PB 230 230BPB0460 473,6 473 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
11/05/2015 15:30 PB 104 104BPB0250 89,5 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/05/2015 10:10 PB 230 230BPB0070 41,2 41 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
11/05/2015 13:30 PB 101 101BPB0255 17,4 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/05/2015 14:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/05/2015 18:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/05/2015 10:33 PB 230 230BPB0170 89,5 89 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
12/05/2015 07:35 PB 230 230BPB0230 166,8 166 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
13/05/2015 03:50 PB 230 230BPB0215 139,6 139 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 18:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 17:50 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 07:35 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 07:20 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 17:00 PB 101 101BPB0270 71,8 71 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 23:30 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/05/2015 23:30 PB 101 101BPB0332 93,5 93 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 06:55 PB 101 101BPB0332 97 97 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 17:30 PB 230 230BPB0240 181,9 181 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
13/05/2015 06:50 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
14/05/2015 20:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/05/2015 08:00 PB 230 230BPB0215 136,1 136 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
14/05/2015 00:10 PB 230 230BPB0215 142,1 142 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
14/05/2015 18:40 PB 101 101BPB0340 124,3 124 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/05/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2015 00:10 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/05/2015 15:40 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
14/05/2015 14:40 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/05/2015 17:40 PB 101 101BPB0332 96,7 96 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 2
14/05/2015 06:10 PB 230 230BPB0210 126,5 126 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/05/2015 17:10 PB 101 101BPB0335 106 106 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/05/2015 17:45 PB 230 230BPB0220 148,2 148 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/05/2015 11:40 PB 230 230BPB0370 399,8 399 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/05/2015 17:20 PB 230 230BPB0140 79 79 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 01:30 PB 230 230BPB0140 79,5 79 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 15:00 PB 101 101BPB0340 125,1 125 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
15/05/2015 07:00 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 18:50 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/05/2015 10:15 PB 230 230BPB0460 476,3 476 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 07:35 PB 230 230BPB0210 126 126 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/05/2015 22:40 PB 230 230BPB0210 117,2 117 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 16:00 PB 104 104BPB0275 117 117 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 08:50 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/05/2015 15:30 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Decrescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/05/2015 18:00 PB 101 101BPB0270 40,4 40 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
16/05/2015 09:05 PB 104 104BPB0270 99,4 99 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/05/2015 13:20 PB 230 230BPB0460 476,2 476 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/05/2015 08:50 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/05/2015 19:28 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
16/05/2015 12:50 PB 230 230BPB0070 41,6 41 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
16/05/2015 21:30 PB 230 230BPB0090 46,2 46 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/05/2015 15:00 PB 230 230BPB0230 154 154 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/05/2015 05:40 PB 230 230BPB0235 176 176 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/05/2015 15:00 PB 101 101BPB0320 85 85 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/05/2015 14:05 PB 101 101BPB0320 85 85 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
17/05/2015 14:05 PB 230 230BPB0010 11 11 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/05/2015 17:55 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
17/05/2015 14:00 PB 230 230BPB0250 205 205 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/05/2015 21:30 PB 230 230BPB0470 498,9 498 Crescente Colisão lateral Outras Com morto 1 0 1
17/05/2015 20:10 PB 230 230BPB0270 226,9 226 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/05/2015 14:20 PB 230 230BPB0230 165 165 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/05/2015 06:00 PB 104 104BPB0225 20,9 20 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 4 0
18/05/2015 17:30 PB 230 230BPB0190 114,7 114 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
18/05/2015 13:05 PB 230 230BPB0120 70 70 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/05/2015 07:20 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
18/05/2015 06:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
18/05/2015 22:08 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
18/05/2015 16:04 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
18/05/2015 13:20 PB 230 230BPB0070 35,8 35 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/05/2015 18:00 PB 230 230BPB0220 148,3 148 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/05/2015 11:30 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
18/05/2015 18:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/05/2015 10:48 PB 101 101BPB0340 114,5 114 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/05/2015 15:10 PB 230 230BPB0010 5,5 5 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/05/2015 08:50 PB 230 230BPB0010 3,6 3 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/05/2015 17:15 PB 230 230BPB0010 13,5 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 16:20 PB 230 230BPB0110 54,3 54 Decrescente Capotagem Dormindo Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 15:00 PB 101 101BPB0270 69 69 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 06:30 PB 230 230BPB0450 463,6 463 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
19/05/2015 03:50 PB 110 110BPB0350 190,8 190 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 19:00 PB 230 230BPB0090 44,3 44 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
19/05/2015 08:50 PB 405 405BPB0170 8 8 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Com morto 1 5 2
19/05/2015 17:20 PB 361 361BPB0010 21,7 21 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/05/2015 16:00 PB 361 361BPB0010 8,7 8 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/05/2015 18:35 PB 230 230BPB0160 88,2 88 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/05/2015 17:15 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2015 10:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/05/2015 13:05 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/05/2015 13:17 PB 101 101BPB0270 58,2 58 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Com ferido 1 1 0
20/05/2015 08:15 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/05/2015 11:10 PB 101 101BPB0332 94,6 94 Decrescente Colisão lateral Defeito na via Com ferido 1 1 0
20/05/2015 19:50 PB 230 230BPB0250 213 213 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/05/2015 07:55 PB 101 101BPB0340 114,7 114 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
21/05/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/05/2015 16:05 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/05/2015 15:40 PB 230 230BPB0010 1,5 1 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/05/2015 17:45 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/05/2015 04:00 PB 101 101BPB0332 96,2 96 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
21/05/2015 18:00 PB 104 104BPB0250 96 96 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/05/2015 18:00 PB 230 230BPB0410 440,5 440 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/05/2015 15:30 PB 230 230BPB0120 62,9 62 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
22/05/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 17,8 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/05/2015 17:40 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/05/2015 07:15 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
22/05/2015 11:30 PB 230 230BPB0450 471,3 471 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
22/05/2015 11:00 PB 230 230BPB0460 476,3 476 Decrescente Atropelamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/05/2015 23:50 PB 230 230BPB0330 338 338 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/05/2015 16:35 PB 230 230BPB0070 37,1 37 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
22/05/2015 05:00 PB 230 230BPB0525 516 516 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
23/05/2015 09:25 PB 101 101BPB0330 92,2 92 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/05/2015 10:00 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
23/05/2015 18:10 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/05/2015 07:05 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/05/2015 06:30 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
24/05/2015 05:00 PB 101 101BPB0270 62 62 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
24/05/2015 05:45 PB 230 230BPB0310 300 300 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2015 16:55 PB 230 230BPB0170 101,9 101 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 5 0
24/05/2015 11:30 PB 230 230BPB0230 161,8 161 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/05/2015 19:00 PB 230 230BPB0390 412,1 412 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/05/2015 22:30 PB 104 104BPB0300 135 135 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/05/2015 19:00 PB 230 230BPB0465 480,8 480 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/05/2015 21:30 PB 230 230BPB0350 360,2 360 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
25/05/2015 07:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/05/2015 07:15 PB 230 230BPB0215 141 141 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
25/05/2015 22:20 PB 101 101BPB0340 112 112 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/05/2015 07:55 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/05/2015 05:55 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
25/05/2015 08:30 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/05/2015 15:15 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
25/05/2015 14:55 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/05/2015 05:05 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/05/2015 08:23 PB 101 101BPB0320 88,4 88 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/05/2015 17:35 PB 230 230BPB0230 158,6 158 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
25/05/2015 13:50 PB 405 405BPB0170 2,2 2 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
25/05/2015 04:50 PB 104 104BPB0310 140,6 140 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
25/05/2015 18:00 PB 361 361BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
26/05/2015 07:20 PB 230 230BPB0140 79,3 79 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
26/05/2015 18:45 PB 101 101BPB0340 115,7 115 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/05/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/05/2015 19:35 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2015 16:25 PB 230 230BPB0070 40,9 40 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/05/2015 10:10 PB 230 230BPB0280 247 247 Crescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/05/2015 15:33 PB 230 230BPB0140 84,2 84 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
27/05/2015 12:40 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/05/2015 03:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/05/2015 10:00 PB 230 230BPB0240 181,1 181 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/05/2015 15:46 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
28/05/2015 07:53 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/05/2015 08:45 PB 230 230BPB0210 130 130 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/05/2015 19:30 PB 230 230BPB0330 343,5 343 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/05/2015 19:00 PB 230 230BPB0120 68,8 68 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/05/2015 09:00 PB 230 230BPB0230 167 167 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 22:40 PB 230 230BPB0215 144,7 144 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
29/05/2015 10:30 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 17:00 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 16:40 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 15:40 PB 230 230BPB0010 3,2 3 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/05/2015 16:35 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 20:45 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/05/2015 19:05 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 08:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 18:10 PB 230 230BPB0230 165,3 165 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
29/05/2015 22:00 PB 405 405BPB0170 8 8 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/05/2015 06:15 PB 230 230BPB0190 116,5 116 Decrescente Tombamento Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 13:35 PB 230 230BPB0140 81,5 81 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
30/05/2015 10:30 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 08:30 PB 101 101BPB0340 124,1 124 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 08:15 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 06:30 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 12:50 PB 101 101BPB0340 122,3 122 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 09:30 PB 230 230BPB0010 18,6 18 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 03:35 PB 230 230BPB0010 18,9 18 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 11:20 PB 101 101BPB0270 58,3 58 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/05/2015 14:59 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 10:15 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/05/2015 09:30 PB 101 101BPB0332 99,1 99 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/05/2015 09:15 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Colisão traseira Defeito na via Com ferido 1 1 0
30/05/2015 09:10 PB 101 101BPB0332 94 94 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
30/05/2015 07:00 PB 230 230BPB0470 498,9 498 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
30/05/2015 20:06 PB 101 101BPB0280 76,1 76 Crescente Colisão frontal Outras Com morto 1 0 1
31/05/2015 09:30 PB 230 230BPB0050 28,5 28 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
31/05/2015 07:45 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/05/2015 06:35 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 2 0
31/05/2015 06:00 PB 230 230BPB0210 126,7 126 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
31/05/2015 21:00 PB 405 405BPB0190 33 33 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
31/05/2015 16:30 PB 230 230BPB0295 260 260 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 06:30 PB 101 101BPB0340 121,7 121 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 16:10 PB 230 230BPB0010 18,2 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/06/2015 14:40 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 08:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 14:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 07:10 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 06:20 PB 230 230BPB0060 34,1 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 12:50 PB 230 230BPB0270 237,5 237 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
01/06/2015 04:30 PB 230 230BPB0210 122,5 122 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 4 0
01/06/2015 11:15 PB 101 101BPB0335 109,9 109 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
01/06/2015 10:00 PB 101 101BPB0335 110 110 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/06/2015 11:25 PB 101 101BPB0280 78,6 78 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/06/2015 11:15 PB 101 101BPB0260 35,2 35 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/06/2015 11:28 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 11,7 11 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/06/2015 13:30 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/06/2015 10:18 PB 230 230BPB0030 25,3 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/06/2015 08:30 PB 104 104BPB0270 99 99 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2015 17:20 PB 230 230BPB0070 36,6 36 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
02/06/2015 09:25 PB 101 101BPB0280 79 79 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
02/06/2015 18:00 PB 230 230BPB0230 161,8 161 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/06/2015 17:50 PB 104 104BPB0300 135 135 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/06/2015 07:20 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/06/2015 07:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 18,8 18 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/06/2015 07:10 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/06/2015 00:15 PB 230 230BPB0450 466,5 466 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/06/2015 17:10 PB 101 101BPB0332 95,9 95 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/06/2015 17:35 PB 101 101BPB0332 96,9 96 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/06/2015 06:20 PB 230 230BPB0120 66,5 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
03/06/2015 08:00 PB 230 230BPB0290 251 251 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/06/2015 07:10 PB 230 230BPB0150 85,5 85 Decrescente Choque com objeto fixo Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
04/06/2015 15:15 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/06/2015 15:00 PB 101 101BPB0270 68,1 68 Crescente Choque com objeto fixo Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/06/2015 00:20 PB 101 101BPB0270 55,3 55 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/06/2015 06:45 PB 230 230BPB0295 282,3 282 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/06/2015 22:15 PB 230 230BPB0360 368,3 368 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 2 0
05/06/2015 13:20 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
05/06/2015 14:20 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/06/2015 22:40 PB 101 101BPB0310 81,7 81 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/06/2015 11:05 PB 101 101BPB0335 105,9 105 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
05/06/2015 10:25 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
05/06/2015 22:20 PB 101 101BPB0270 70,9 70 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
05/06/2015 09:35 PB 101 101BPB0270 71,3 71 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/06/2015 07:00 PB 361 361BPB0010 7 7 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/06/2015 17:50 PB 230 230BPB0010 1,2 1 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/06/2015 09:30 PB 101 101BPB0335 103,4 103 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
06/06/2015 19:05 PB 230 230BPB0300 291 291 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/06/2015 15:30 PB 230 230BPB0220 149,7 149 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/06/2015 18:15 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 3 0
07/06/2015 18:10 PB 230 230BPB0140 84 84 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/06/2015 00:25 PB 101 101BPB0340 116,8 116 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
07/06/2015 21:20 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/06/2015 00:10 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/06/2015 12:30 PB 104 104BPB0270 104,7 104 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
07/06/2015 09:30 PB 230 230BPB0410 426,5 426 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/06/2015 17:20 PB 101 101BPB0340 123,5 123 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 10:30 PB 230 230BPB0120 66 66 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/06/2015 07:40 PB 230 230BPB0010 13,3 13 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 19:20 PB 230 230BPB0010 12,8 12 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/06/2015 18:50 PB 230 230BPB0010 3 3 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
08/06/2015 15:29 PB 230 230BPB0030 22,7 22 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 06:10 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 21:35 PB 230 230BPB0120 70,4 70 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/06/2015 19:40 PB 230 230BPB0430 459,6 459 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/06/2015 11:50 PB 230 230BPB0240 180 180 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
08/06/2015 12:35 PB 230 230BPB0220 148,1 148 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 08:30 PB 101 101BPB0250 3,7 3 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 06:20 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 18:15 PB 230 230BPB0365 386,4 386 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/06/2015 09:00 PB 101 101BPB0260 30 30 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 08:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/06/2015 14:50 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 18:50 PB 230 230BPB0060 34,5 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 14:10 PB 230 230BPB0060 35,3 35 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 2 0
09/06/2015 17:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 17:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 13:45 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 19:50 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 07:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/06/2015 17:50 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
09/06/2015 12:20 PB 230 230BPB0320 327,6 327 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 6 0
09/06/2015 07:30 PB 101 101BPB0250 3,9 3 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 19:50 PB 101 101BPB0340 125,2 125 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 11:40 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 08:10 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 14:36 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
10/06/2015 09:30 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 11:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 19:00 PB 101 101BPB0335 103 103 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/06/2015 18:50 PB 230 230BPB0120 63,9 63 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/06/2015 06:10 PB 101 101BPB0280 76,9 76 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
10/06/2015 15:30 PB 230 230BPB0390 407,4 407 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
11/06/2015 18:10 PB 230 230BPB0215 145 145 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
11/06/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/06/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/06/2015 08:25 PB 230 230BPB0450 464,4 464 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
11/06/2015 17:00 PB 230 230BPB0230 159,3 159 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
11/06/2015 08:00 PB 230 230BPB0235 175,7 175 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/06/2015 05:30 PB 101 101BPB0250 1,2 1 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 19:14 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/06/2015 07:15 PB 230 230BPB0010 20,1 20 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/06/2015 18:00 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 13:55 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/06/2015 19:35 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 13:20 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/06/2015 08:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 18:30 PB 230 230BPB0210 131,6 131 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0210 133,9 133 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 07:20 PB 101 101BPB0320 84 84 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/06/2015 07:15 PB 104 104BPB0275 115,4 115 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
12/06/2015 21:00 PB 230 230BPB0230 165 165 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/06/2015 21:10 PB 101 101BPB0340 111,7 111 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/06/2015 15:50 PB 230 230BPB0050 30,8 30 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
13/06/2015 21:40 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/06/2015 09:10 PB 104 104BPB0270 109,1 109 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
13/06/2015 21:20 PB 230 230BPB0170 103,6 103 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/06/2015 10:05 PB 230 230BPB0240 184,5 184 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 4 0
13/06/2015 07:00 PB 230 230BPB0410 428,5 428 Crescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
13/06/2015 22:50 PB 427 427BPB0250 36 36 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/06/2015 06:30 PB 230 230BPB0490 502,7 502 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/06/2015 18:30 PB 230 230BPB0230 165,9 165 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/06/2015 00:30 PB 101 101BPB0270 63 63 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
14/06/2015 13:30 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/06/2015 00:50 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
14/06/2015 04:15 PB 230 230BPB0030 26 26 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
14/06/2015 06:45 PB 230 230BPB0140 82 82 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
14/06/2015 06:30 PB 230 230BPB0510 507 507 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/06/2015 03:00 PB 230 230BPB0230 158 158 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
14/06/2015 07:30 PB 101 101BPB0270 63,3 63 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
14/06/2015 18:30 PB 230 230BPB0365 386,3 386 Decrescente Tombamento Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/06/2015 11:15 PB 230 230BPB0160 88,8 88 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
15/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0215 138,7 138 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/06/2015 06:20 PB 230 230BPB0215 138,7 138 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/06/2015 10:00 PB 101 101BPB0340 121,9 121 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/06/2015 07:10 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/06/2015 06:20 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/06/2015 19:40 PB 104 104BPB0310 147,1 147 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/06/2015 20:45 PB 230 230BPB0010 2,5 2 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
16/06/2015 19:50 PB 230 230BPB0030 24,7 24 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 4 0
16/06/2015 10:20 PB 230 230BPB0410 418,9 418 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
16/06/2015 16:10 PB 230 230BPB0230 169 169 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/06/2015 13:50 PB 101 101BPB0270 54 54 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
17/06/2015 22:15 PB 101 101BPB0330 90,2 90 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
17/06/2015 05:30 PB 101 101BPB0340 123,7 123 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/06/2015 18:35 PB 230 230BPB0010 14,6 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/06/2015 09:30 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/06/2015 10:05 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
17/06/2015 17:15 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
17/06/2015 02:40 PB 230 230BPB0310 305 305 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
17/06/2015 13:40 PB 101 101BPB0335 102 102 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/06/2015 09:30 PB 104 104BPB0300 137 137 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/06/2015 14:45 PB 230 230BPB0010 17,3 17 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/06/2015 11:45 PB 230 230BPB0050 33,5 33 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/06/2015 04:00 PB 230 230BPB0450 464,3 464 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
18/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0330 350 350 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/06/2015 18:10 PB 230 230BPB0210 126,5 126 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/06/2015 10:20 PB 230 230BPB0070 41,9 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
18/06/2015 19:50 PB 230 230BPB0430 447,4 447 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
18/06/2015 17:30 PB 101 101BPB0280 75,4 75 Crescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/06/2015 07:50 PB 230 230BPB0465 480 480 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com morto 1 0 1
18/06/2015 07:10 PB 101 101BPB0270 73,1 73 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
19/06/2015 15:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
19/06/2015 08:10 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 21:40 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/06/2015 16:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 15:30 PB 230 230BPB0050 31,3 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 14:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
19/06/2015 12:20 PB 230 230BPB0030 26,5 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 08:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 06:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/06/2015 16:58 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 16:30 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 15:40 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 18:50 PB 230 230BPB0210 117,5 117 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/06/2015 17:00 PB 104 104BPB0275 116 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 17:10 PB 230 230BPB0220 148,9 148 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/06/2015 11:30 PB 230 230BPB0390 412,2 412 Crescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
19/06/2015 21:50 PB 230 230BPB0370 391,3 391 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
20/06/2015 17:45 PB 104 104BPB0280 120 120 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 23:00 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 11:40 PB 230 230BPB0010 20,3 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 16:00 PB 412 412BPB0055 74 74 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 21:20 PB 230 230BPB0330 337 337 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 21:40 PB 230 230BPB0430 447,2 447 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/06/2015 18:10 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/06/2015 02:20 PB 230 230BPB0390 407,7 407 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/06/2015 03:30 PB 101 101BPB0320 85,1 85 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
21/06/2015 17:50 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 2 1
21/06/2015 08:05 PB 230 230BPB0430 447,2 447 Decrescente Saída de pista Animais na pista Com ferido 1 1 0
21/06/2015 14:15 PB 104 104BPB0322 176 176 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 4 0
21/06/2015 22:20 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
22/06/2015 10:30 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/06/2015 09:10 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/06/2015 09:00 PB 230 230BPB0120 66 66 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
22/06/2015 12:10 PB 230 230BPB0010 12,1 12 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
22/06/2015 06:30 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
22/06/2015 00:10 PB 230 230BPB0030 24,5 24 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
22/06/2015 20:30 PB 101 101BPB0332 93,9 93 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/06/2015 12:10 PB 230 230BPB0210 133,8 133 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/06/2015 12:15 PB 101 101BPB0335 102 102 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/06/2015 07:15 PB 405 405BPB0190 21,1 21 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
22/06/2015 05:15 PB 412 412BPB0010 5,2 5 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/06/2015 13:00 PB 230 230BPB0170 91 91 Crescente Colisão com bicicleta Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/06/2015 05:30 PB 412 412BPB0050 62,8 62 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/06/2015 00:30 PB 230 230BPB0230 162 162 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/06/2015 07:00 PB 230 230BPB0235 171 171 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/06/2015 04:00 PB 361 361BPB0010 30 30 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 16:40 PB 101 101BPB0340 122,9 122 Decrescente Colisão frontal Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
23/06/2015 19:20 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/06/2015 07:37 PB 230 230BPB0010 16 16 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
23/06/2015 17:45 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/06/2015 10:55 PB 101 101BPB0270 42,9 42 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 03:00 PB 361 361BPB0040 100,7 100 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 02:45 PB 230 230BPB0430 446,2 446 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/06/2015 04:30 PB 230 230BPB0490 503,2 503 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 09:00 PB 101 101BPB0280 79 79 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 06:20 PB 101 101BPB0255 18,1 18 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/06/2015 16:25 PB 104 104BPB0300 131,2 131 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
23/06/2015 22:30 PB 104 104BPB0240 83 83 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 2 1
24/06/2015 05:03 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/06/2015 16:10 PB 230 230BPB0060 34,4 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/06/2015 19:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
24/06/2015 10:00 PB 230 230BPB0470 498 498 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/06/2015 08:30 PB 230 230BPB0210 125 125 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/06/2015 06:00 PB 230 230BPB0510 512,5 512 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/06/2015 05:25 PB 101 101BPB0255 17,3 17 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
25/06/2015 13:30 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 12:50 PB 230 230BPB0010 20 20 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/06/2015 18:40 PB 230 230BPB0010 18,5 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 05:30 PB 101 101BPB0270 73 73 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 07:40 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 22:45 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
25/06/2015 15:30 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
25/06/2015 05:40 PB 101 101BPB0332 94,7 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 04:50 PB 101 101BPB0310 81 81 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 09:47 PB 230 230BPB0310 292,3 292 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
25/06/2015 14:30 PB 230 230BPB0290 259,3 259 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/06/2015 11:45 PB 104 104BPB0322 179,9 179 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 18:40 PB 230 230BPB0150 87,3 87 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 07:30 PB 230 230BPB0150 86,2 86 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/06/2015 23:00 PB 101 101BPB0255 11,6 11 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/06/2015 07:45 PB 101 101BPB0255 19,1 19 Decrescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
25/06/2015 07:10 PB 101 101BPB0255 19,4 19 Decrescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
26/06/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 15,5 15 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
26/06/2015 19:45 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2015 17:00 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2015 16:55 PB 230 230BPB0050 31,5 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/06/2015 13:30 PB 230 230BPB0050 31,1 31 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
26/06/2015 17:40 PB 230 230BPB0170 96,7 96 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
26/06/2015 15:40 PB 101 101BPB0255 12,4 12 Crescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
26/06/2015 18:30 PB 230 230BPB0465 479 479 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/06/2015 06:10 PB 230 230BPB0010 12,9 12 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
27/06/2015 15:40 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 2 0
27/06/2015 11:40 PB 104 104BPB0270 112,2 112 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
27/06/2015 06:15 PB 230 230BPB0210 117,6 117 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/06/2015 09:30 PB 230 230BPB0315 319,6 319 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/06/2015 01:30 PB 230 230BPB0315 313 313 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/06/2015 19:30 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/06/2015 21:00 PB 101 101BPB0340 118 118 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 13:30 PB 230 230BPB0010 1,7 1 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 1 0
28/06/2015 04:00 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 17:40 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 23:40 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 12:10 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 03:00 PB 230 230BPB0225 152,6 152 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
28/06/2015 19:00 PB 230 230BPB0510 510 510 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
28/06/2015 18:50 PB 230 230BPB0510 506 506 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 23:50 PB 405 405BPB0210 36,7 36 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/06/2015 09:30 PB 405 405BPB0210 37 37 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
28/06/2015 21:00 PB 230 230BPB0150 85,5 85 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/06/2015 06:40 PB 405 405BPB0170 6,3 6 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/06/2015 13:10 PB 104 104BPB0240 82,9 82 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
29/06/2015 08:00 PB 101 101BPB0340 116,7 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 23:20 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/06/2015 19:30 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
29/06/2015 09:00 PB 101 101BPB0270 42,9 42 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 07:25 PB 101 101BPB0270 53 53 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 07:00 PB 101 101BPB0270 63,7 63 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito na via Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 09:58 PB 230 230BPB0050 33,3 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 03:55 PB 104 104BPB0270 99,6 99 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 04:20 PB 230 230BPB0210 125 125 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 21:00 PB 230 230BPB0430 450 450 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 05:10 PB 427 427BPB0250 32,5 32 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/06/2015 06:50 PB 104 104BPB0320 148 148 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
29/06/2015 08:15 PB 230 230BPB0235 171,9 171 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/06/2015 08:15 PB 230 230BPB0235 172 172 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/06/2015 07:15 PB 230 230BPB0110 60,5 60 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/06/2015 07:20 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
30/06/2015 17:10 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
30/06/2015 18:40 PB 230 230BPB0430 446,8 446 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
01/07/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 20,4 20 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/07/2015 08:30 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/07/2015 05:55 PB 101 101BPB0270 65 65 Decrescente Outros tipos Outras Sem vítima 1 0 0
01/07/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 21 21 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/07/2015 13:00 PB 230 230BPB0170 109,1 109 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
01/07/2015 03:50 PB 230 230BPB0410 424,2 424 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
02/07/2015 21:00 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/07/2015 22:10 PB 101 101BPB0340 122,5 122 Decrescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
03/07/2015 20:20 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
03/07/2015 13:00 PB 230 230BPB0210 130 130 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
03/07/2015 12:15 PB 230 230BPB0230 154,4 154 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
03/07/2015 18:50 PB 101 101BPB0255 11 11 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
04/07/2015 11:00 PB 230 230BPB0140 82 82 Crescente Saída de pista Defeito na via Com morto 1 0 1
04/07/2015 06:50 PB 230 230BPB0215 137,5 137 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
04/07/2015 22:25 PB 230 230BPB0010 4,1 4 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
04/07/2015 21:40 PB 230 230BPB0010 8,5 8 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/07/2015 05:50 PB 230 230BPB0050 31,9 31 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/07/2015 04:50 PB 230 230BPB0050 30,7 30 Crescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
04/07/2015 12:00 PB 230 230BPB0030 21,8 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/07/2015 13:30 PB 230 230BPB0225 152,5 152 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 10 0
04/07/2015 08:35 PB 230 230BPB0210 122 122 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
04/07/2015 12:00 PB 230 230BPB0230 155 155 Crescente Colisão frontal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
04/07/2015 18:30 PB 230 230BPB0365 375 375 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
05/07/2015 05:50 PB 230 230BPB0110 53,9 53 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/07/2015 03:30 PB 230 230BPB0010 14,3 14 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/07/2015 22:30 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/07/2015 15:10 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Tombamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
05/07/2015 07:00 PB 230 230BPB0225 151 151 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
05/07/2015 04:30 PB 230 230BPB0070 41,3 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/07/2015 10:40 PB 230 230BPB0120 68,2 68 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/07/2015 12:00 PB 361 361BPB0020 74,8 74 Decrescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 0 1
05/07/2015 11:30 PB 427 427BPB0250 37 37 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
05/07/2015 12:20 PB 230 230BPB0220 150,6 150 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
05/07/2015 22:20 PB 361 361BPB0010 30,1 30 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/07/2015 06:20 PB 101 101BPB0332 94,6 94 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
06/07/2015 02:30 PB 230 230BPB0450 463,4 463 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
06/07/2015 19:30 PB 230 230BPB0295 287 287 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/07/2015 00:10 PB 230 230BPB0090 46,1 46 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/07/2015 18:00 PB 405 405BPB0170 7,1 7 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/07/2015 15:15 PB 230 230BPB0390 405 405 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
06/07/2015 11:50 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/07/2015 21:05 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
07/07/2015 15:40 PB 230 230BPB0310 291,2 291 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/07/2015 00:30 PB 230 230BPB0170 99 99 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
07/07/2015 22:00 PB 101 101BPB0270 58 58 Crescente Capotagem Defeito na via Sem vítima 1 0 0
08/07/2015 15:50 PB 101 101BPB0340 121,9 121 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
08/07/2015 12:55 PB 230 230BPB0010 20 20 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
08/07/2015 16:50 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/07/2015 06:15 PB 230 230BPB0315 312 312 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
08/07/2015 02:00 PB 230 230BPB0510 507,1 507 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
08/07/2015 21:05 PB 101 101BPB0270 43,2 43 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/07/2015 09:28 PB 101 101BPB0330 88,5 88 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/07/2015 21:50 PB 230 230BPB0010 11,5 11 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
09/07/2015 17:50 PB 230 230BPB0010 11 11 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
09/07/2015 14:05 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
09/07/2015 06:55 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/07/2015 17:10 PB 101 101BPB0332 96,7 96 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/07/2015 05:45 PB 230 230BPB0170 94 94 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
10/07/2015 18:30 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/07/2015 13:50 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
10/07/2015 16:40 PB 230 230BPB0070 41 41 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/07/2015 18:15 PB 230 230BPB0230 168 168 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/07/2015 08:30 PB 101 101BPB0340 119,8 119 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/07/2015 16:15 PB 230 230BPB0110 58 58 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
11/07/2015 16:00 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/07/2015 10:45 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/07/2015 15:50 PB 104 104BPB0275 114,1 114 Crescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 4 0
12/07/2015 05:30 PB 230 230BPB0050 31,8 31 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
12/07/2015 08:30 PB 104 104BPB0250 96,6 96 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/07/2015 18:50 PB 230 230BPB0070 38 38 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/07/2015 04:30 PB 427 427BPB0250 19 19 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/07/2015 19:00 PB 230 230BPB0090 47,3 47 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/07/2015 18:50 PB 230 230BPB0090 47,3 47 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/07/2015 10:10 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/07/2015 18:45 PB 104 104BPB0300 136,6 136 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
13/07/2015 04:15 PB 101 101BPB0340 121,4 121 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
13/07/2015 14:45 PB 230 230BPB0010 15,3 15 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
13/07/2015 16:40 PB 230 230BPB0010 15 15 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/07/2015 03:50 PB 230 230BPB0050 31,1 31 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
13/07/2015 06:45 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
14/07/2015 20:10 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
14/07/2015 20:40 PB 230 230BPB0050 32 32 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/07/2015 06:55 PB 230 230BPB0030 21,5 21 Crescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/07/2015 04:00 PB 230 230BPB0330 340 340 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
14/07/2015 02:50 PB 230 230BPB0330 338,4 338 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/07/2015 15:25 PB 230 230BPB0120 68 68 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/07/2015 16:15 PB 104 104BPB0275 117 117 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
14/07/2015 07:00 PB 230 230BPB0230 164,7 164 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
15/07/2015 16:40 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2015 16:10 PB 101 101BPB0340 120 120 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/07/2015 11:35 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Capotagem Falta de atenção Com morto 1 0 1
15/07/2015 10:10 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/07/2015 12:30 PB 230 230BPB0215 137,5 137 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/07/2015 12:50 PB 101 101BPB0340 115,8 115 Decrescente Capotagem Defeito na via Com ferido 1 1 0
16/07/2015 08:28 PB 101 101BPB0340 116,5 116 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
16/07/2015 12:00 PB 230 230BPB0010 20,2 20 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/07/2015 09:40 PB 230 230BPB0050 29,2 29 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/07/2015 19:30 PB 101 101BPB0332 95,4 95 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
16/07/2015 15:50 PB 230 230BPB0210 132,6 132 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
16/07/2015 23:15 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/07/2015 11:15 PB 101 101BPB0280 80 80 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/07/2015 18:19 PB 101 101BPB0340 127 127 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/07/2015 19:15 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/07/2015 12:10 PB 101 101BPB0270 40,7 40 Crescente Choque com objeto fixo Animais na pista Com ferido 1 1 0
18/07/2015 19:55 PB 230 230BPB0215 142,5 142 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
18/07/2015 20:55 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/07/2015 21:40 PB 405 405BPB0190 11,1 11 Crescente Colisão com objeto móvel Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/07/2015 14:00 PB 361 361BPB0010 18,7 18 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
19/07/2015 01:50 PB 230 230BPB0140 83,3 83 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
19/07/2015 21:20 PB 230 230BPB0010 19,1 19 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
19/07/2015 12:10 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/07/2015 19:40 PB 230 230BPB0250 198,3 198 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/07/2015 11:45 PB 230 230BPB0470 499 499 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/07/2015 18:50 PB 405 405BPB0190 25,4 25 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/07/2015 04:00 PB 230 230BPB0360 365,3 365 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/07/2015 07:50 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/07/2015 01:00 PB 230 230BPB0450 464 464 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
20/07/2015 06:15 PB 230 230BPB0120 68,5 68 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
20/07/2015 22:00 PB 101 101BPB0280 78,6 78 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com morto 1 2 1
20/07/2015 14:35 PB 101 101BPB0255 17,9 17 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
20/07/2015 14:00 PB 101 101BPB0255 17,5 17 Crescente Colisão traseira Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/07/2015 15:40 PB 101 101BPB0250 5 5 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
21/07/2015 14:00 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
21/07/2015 15:50 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
21/07/2015 07:50 PB 230 230BPB0010 14 14 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/07/2015 18:30 PB 230 230BPB0225 152 152 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
21/07/2015 13:30 PB 101 101BPB0335 108,1 108 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/07/2015 08:00 PB 230 230BPB0120 66,6 66 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
21/07/2015 17:10 PB 116 116BPB0330 1,5 1 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
21/07/2015 04:20 PB 230 230BPB0410 440,9 440 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
21/07/2015 14:40 PB 101 101BPB0250 3,7 3 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2015 13:50 PB 101 101BPB0320 84,6 84 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
22/07/2015 19:00 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/07/2015 14:45 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2015 01:15 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
22/07/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 24,8 24 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2015 18:30 PB 101 101BPB0332 99 99 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/07/2015 19:50 PB 230 230BPB0360 368 368 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
22/07/2015 05:00 PB 230 230BPB0235 177 177 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
23/07/2015 10:00 PB 230 230BPB0140 80,2 80 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
23/07/2015 20:38 PB 101 101BPB0340 124,1 124 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
23/07/2015 11:40 PB 101 101BPB0340 119,8 119 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/07/2015 07:00 PB 230 230BPB0100 50,2 50 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/07/2015 14:50 PB 104 104BPB0275 113,6 113 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
23/07/2015 16:50 PB 230 230BPB0230 155,6 155 Crescente Colisão frontal Não guardar distância de segurança Com morto 1 3 1
24/07/2015 08:15 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/07/2015 09:50 PB 230 230BPB0010 5,9 5 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/07/2015 18:00 PB 412 412BPB0055 76,6 76 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
24/07/2015 06:15 PB 230 230BPB0330 333 333 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/07/2015 08:30 PB 116 116BPB0340 9 9 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/07/2015 15:30 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/07/2015 13:20 PB 101 101BPB0330 88,9 88 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/07/2015 06:35 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/07/2015 03:10 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
25/07/2015 21:45 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
25/07/2015 17:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
25/07/2015 10:40 PB 104 104BPB0250 93 93 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/07/2015 10:40 PB 361 361BPB0020 68 68 Decrescente Capotagem Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/07/2015 18:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
26/07/2015 03:25 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
26/07/2015 07:30 PB 230 230BPB0450 469,5 469 Crescente Capotagem Outras Com ferido 1 3 0
26/07/2015 22:00 PB 230 230BPB0295 263,5 263 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/07/2015 09:30 PB 230 230BPB0290 251,7 251 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/07/2015 22:50 PB 230 230BPB0410 435,5 435 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
26/07/2015 02:15 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/07/2015 08:30 PB 101 101BPB0280 74,6 74 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/07/2015 18:30 PB 101 101BPB0270 44,9 44 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 11:40 PB 101 101BPB0340 122,9 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 18:40 PB 230 230BPB0030 24,1 24 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 16:40 PB 230 230BPB0330 349 349 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 13:50 PB 104 104BPB0225 29,5 29 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 1 1
27/07/2015 13:00 PB 104 104BPB0300 138,8 138 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/07/2015 11:25 PB 101 101BPB0270 61,2 61 Decrescente Colisão transversal Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/07/2015 16:40 PB 361 361BPB0010 5 5 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
28/07/2015 08:00 PB 101 101BPB0320 87,7 87 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/07/2015 21:50 PB 230 230BPB0010 11,8 11 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/07/2015 07:45 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/07/2015 23:00 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
28/07/2015 13:30 PB 230 230BPB0230 159,8 159 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
29/07/2015 06:45 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/07/2015 12:20 PB 101 101BPB0335 106 106 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/07/2015 18:55 PB 427 427BPB0250 37,6 37 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
29/07/2015 21:40 PB 101 101BPB0280 79 79 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/07/2015 08:50 PB 230 230BPB0230 163,6 163 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/07/2015 14:20 PB 101 101BPB0250 3,6 3 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
30/07/2015 18:35 PB 230 230BPB0010 17,4 17 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
30/07/2015 06:40 PB 101 101BPB0332 96 96 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/07/2015 17:20 PB 101 101BPB0335 107 107 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/07/2015 09:00 PB 230 230BPB0430 452,1 452 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 3 0
31/07/2015 09:15 PB 230 230BPB0215 137,5 137 Crescente Saída de pista Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
31/07/2015 16:15 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
31/07/2015 22:05 PB 230 230BPB0510 506 506 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/08/2015 10:00 PB 230 230BPB0050 28,7 28 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
01/08/2015 17:10 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
01/08/2015 21:47 PB 230 230BPB0330 334 334 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
01/08/2015 15:00 PB 230 230BPB0295 279 279 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/08/2015 08:00 PB 230 230BPB0280 243 243 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
02/08/2015 07:05 PB 101 101BPB0330 88,7 88 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
02/08/2015 21:15 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/08/2015 21:00 PB 230 230BPB0450 465,1 465 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
02/08/2015 18:45 PB 101 101BPB0335 107 107 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
02/08/2015 17:15 PB 230 230BPB0510 510 510 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
02/08/2015 18:30 PB 230 230BPB0510 507 507 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 3 0
02/08/2015 07:00 PB 427 427BPB0250 31 31 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/08/2015 18:40 PB 230 230BPB0090 47,6 47 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
02/08/2015 01:30 PB 101 101BPB0270 62,5 62 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
02/08/2015 18:30 PB 361 361BPB0010 6,5 6 Crescente Colisão frontal Animais na pista Com morto 1 1 1
03/08/2015 09:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/08/2015 07:20 PB 230 230BPB0430 451,2 451 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/08/2015 20:00 PB 412 412BPB0050 59 59 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
03/08/2015 19:20 PB 361 361BPB0010 8 8 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/08/2015 22:50 PB 230 230BPB0140 80,7 80 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/08/2015 18:40 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
04/08/2015 23:50 PB 101 101BPB0332 94,3 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
04/08/2015 04:10 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/08/2015 17:40 PB 230 230BPB0235 172 172 Crescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/08/2015 01:20 PB 101 101BPB0255 10,1 10 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/08/2015 18:55 PB 230 230BPB0140 79 79 Decrescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/08/2015 11:10 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/08/2015 06:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/08/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/08/2015 04:20 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/08/2015 07:30 PB 230 230BPB0050 33,6 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/08/2015 01:30 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
06/08/2015 07:00 PB 230 230BPB0060 35,7 35 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
06/08/2015 14:00 PB 361 361BPB0040 109,8 109 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
06/08/2015 14:00 PB 230 230BPB0120 65,1 65 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
06/08/2015 17:25 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/08/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 2,1 2 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/08/2015 18:50 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
07/08/2015 22:25 PB 101 101BPB0332 95,3 95 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
07/08/2015 14:00 PB 101 101BPB0255 16,8 16 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
07/08/2015 15:30 PB 230 230BPB0235 173,7 173 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/08/2015 19:10 PB 230 230BPB0010 12,3 12 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
08/08/2015 14:00 PB 230 230BPB0010 15,2 15 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
08/08/2015 06:50 PB 101 101BPB0332 97 97 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
08/08/2015 02:45 PB 230 230BPB0430 447,5 447 Decrescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/08/2015 10:40 PB 101 101BPB0270 57,1 57 Decrescente Saída de pista Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/08/2015 07:45 PB 101 101BPB0340 121,5 121 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
09/08/2015 06:10 PB 101 101BPB0340 113,8 113 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/08/2015 06:30 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/08/2015 05:35 PB 230 230BPB0030 27,5 27 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/08/2015 13:20 PB 230 230BPB0430 458,2 458 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
09/08/2015 14:30 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/08/2015 11:50 PB 230 230BPB0010 9,2 9 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/08/2015 08:20 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/08/2015 06:50 PB 101 101BPB0332 99,1 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/08/2015 09:00 PB 104 104BPB0230 32,1 32 Crescente Colisão transversal Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
10/08/2015 07:15 PB 230 230BPB0120 64 64 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/08/2015 10:40 PB 230 230BPB0170 110,2 110 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/08/2015 17:10 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/08/2015 15:00 PB 101 101BPB0340 114 114 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/08/2015 05:30 PB 101 101BPB0340 117,4 117 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/08/2015 19:50 PB 230 230BPB0450 465 465 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/08/2015 17:50 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/08/2015 08:50 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/08/2015 22:20 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/08/2015 06:15 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/08/2015 22:30 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
13/08/2015 17:15 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
13/08/2015 09:00 PB 101 101BPB0340 112,9 112 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
13/08/2015 18:00 PB 230 230BPB0430 445,5 445 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/08/2015 11:50 PB 230 230BPB0430 443,6 443 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
13/08/2015 04:00 PB 361 361BPB0020 83,2 83 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
13/08/2015 00:44 PB 101 101BPB0280 77 77 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
13/08/2015 18:40 PB 104 104BPB0310 143,1 143 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
13/08/2015 09:45 PB 230 230BPB0235 173,8 173 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
14/08/2015 17:00 PB 101 101BPB0340 121 121 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
14/08/2015 07:10 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/08/2015 15:40 PB 104 104BPB0250 95,8 95 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
14/08/2015 18:05 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
14/08/2015 13:30 PB 101 101BPB0270 58,5 58 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
15/08/2015 16:30 PB 230 230BPB0190 114 114 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/08/2015 06:25 PB 230 230BPB0140 73,8 73 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/08/2015 15:30 PB 230 230BPB0010 11,3 11 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
15/08/2015 22:30 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 3 0
15/08/2015 23:45 PB 230 230BPB0450 465 465 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
15/08/2015 06:15 PB 230 230BPB0225 152,6 152 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/08/2015 20:10 PB 230 230BPB0070 40,5 40 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
15/08/2015 10:15 PB 230 230BPB0070 39,8 39 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/08/2015 19:30 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/08/2015 20:40 PB 230 230BPB0370 395 395 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/08/2015 19:00 PB 230 230BPB0050 30,5 30 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
16/08/2015 22:30 PB 405 405BPB0210 50 50 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
16/08/2015 07:15 PB 230 230BPB0410 430 430 Decrescente Queda de veículo Dormindo Com ferido 1 1 0
16/08/2015 10:00 PB 361 361BPB0010 51,6 51 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
17/08/2015 13:00 PB 230 230BPB0050 29,3 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/08/2015 18:00 PB 412 412BPB0055 78,5 78 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
17/08/2015 16:00 PB 230 230BPB0295 260 260 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/08/2015 06:35 PB 230 230BPB0090 46 46 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
17/08/2015 15:30 PB 361 361BPB0010 41,5 41 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/08/2015 06:05 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
18/08/2015 18:10 PB 230 230BPB0030 26,8 26 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/08/2015 08:15 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/08/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 23 23 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/08/2015 05:20 PB 230 230BPB0120 65,2 65 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/08/2015 12:29 PB 230 230BPB0240 181,9 181 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2015 18:00 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/08/2015 14:03 PB 230 230BPB0070 39 39 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
19/08/2015 15:20 PB 230 230BPB0170 89,9 89 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/08/2015 20:15 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
19/08/2015 02:20 PB 101 101BPB0270 53 53 Crescente Colisão lateral Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/08/2015 07:20 PB 230 230BPB0010 13,6 13 Crescente Colisão transversal Defeito na via Com ferido 1 1 0
20/08/2015 06:40 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/08/2015 22:30 PB 230 230BPB0030 24,2 24 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/08/2015 07:40 PB 230 230BPB0030 24 24 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
20/08/2015 07:35 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/08/2015 18:00 PB 230 230BPB0470 496 496 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
20/08/2015 18:20 PB 101 101BPB0270 53,7 53 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/08/2015 12:25 PB 230 230BPB0010 17,9 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
21/08/2015 22:10 PB 101 101BPB0332 96,1 96 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/08/2015 13:30 PB 230 230BPB0210 125,5 125 Crescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/08/2015 04:50 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/08/2015 07:05 PB 101 101BPB0320 88 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/08/2015 05:45 PB 405 405BPB0210 44,3 44 Crescente Atropelamento de animal Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
21/08/2015 21:25 PB 427 427BPB0250 37,5 37 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/08/2015 18:30 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/08/2015 18:00 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
22/08/2015 03:40 PB 230 230BPB0030 22 22 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/08/2015 22:10 PB 230 230BPB0120 64,9 64 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/08/2015 22:30 PB 230 230BPB0510 509 509 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
22/08/2015 14:30 PB 104 104BPB0310 140,6 140 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/08/2015 03:30 PB 101 101BPB0270 43 43 Crescente Tombamento Dormindo Sem vítima 1 0 0
23/08/2015 22:25 PB 230 230BPB0030 22,3 22 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/08/2015 18:00 PB 230 230BPB0450 466,6 466 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
23/08/2015 17:00 PB 101 101BPB0332 96,3 96 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/08/2015 10:00 PB 230 230BPB0410 439 439 Crescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/08/2015 00:45 PB 101 101BPB0280 79 79 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
23/08/2015 21:10 PB 230 230BPB0230 156 156 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
23/08/2015 23:00 PB 361 361BPB0030 88 88 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/08/2015 02:10 PB 101 101BPB0340 112 112 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
24/08/2015 09:00 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
24/08/2015 13:20 PB 230 230BPB0140 80,8 80 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
24/08/2015 16:50 PB 230 230BPB0330 338 338 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/08/2015 08:40 PB 230 230BPB0235 176 176 Decrescente Saída de pista Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
25/08/2015 20:30 PB 230 230BPB0215 144,6 144 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 3 0
25/08/2015 08:45 PB 104 104BPB0280 119 119 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/08/2015 06:45 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 3 0
25/08/2015 22:40 PB 230 230BPB0070 41,1 41 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/08/2015 07:40 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
26/08/2015 07:10 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
26/08/2015 15:20 PB 230 230BPB0330 346 346 Decrescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
26/08/2015 07:20 PB 230 230BPB0170 100,9 100 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
26/08/2015 10:50 PB 230 230BPB0090 47,2 47 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
27/08/2015 14:25 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/08/2015 07:40 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/08/2015 00:15 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/08/2015 16:00 PB 101 101BPB0270 43,6 43 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 09:50 PB 101 101BPB0330 90,5 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 22:30 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/08/2015 16:55 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/08/2015 09:50 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/08/2015 04:20 PB 230 230BPB0030 25,8 25 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 23,9 23 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 13:10 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/08/2015 11:45 PB 230 230BPB0310 293,2 293 Decrescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 17:15 PB 230 230BPB0315 326,9 326 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/08/2015 13:45 PB 230 230BPB0300 290,7 290 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/08/2015 07:00 PB 361 361BPB0010 45,1 45 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
29/08/2015 11:15 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/08/2015 03:45 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
29/08/2015 23:45 PB 405 405BPB0190 33,9 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
29/08/2015 04:00 PB 230 230BPB0315 327 327 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
30/08/2015 06:05 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/08/2015 06:34 PB 230 230BPB0010 16,3 16 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/08/2015 06:10 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/08/2015 11:20 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
30/08/2015 14:35 PB 230 230BPB0030 26 26 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/08/2015 09:00 PB 230 230BPB0450 466 466 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/08/2015 20:00 PB 230 230BPB0510 511,2 511 Crescente Colisão frontal Dormindo Com ferido 1 2 0
31/08/2015 07:15 PB 230 230BPB0140 73,8 73 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2015 17:10 PB 101 101BPB0330 90 90 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2015 19:25 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2015 21:15 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
31/08/2015 18:50 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Colisão traseira Defeito na via Com ferido 1 3 0
31/08/2015 06:10 PB 101 101BPB0332 97,5 97 Crescente Atropelamento Outras Com ferido 1 2 0
31/08/2015 16:30 PB 230 230BPB0430 446,7 446 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2015 19:40 PB 230 230BPB0510 504,5 504 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
31/08/2015 10:50 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/08/2015 19:30 PB 230 230BPB0030 20,6 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
31/08/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
31/08/2015 16:00 PB 230 230BPB0370 399,7 399 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2015 20:00 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
01/09/2015 14:40 PB 101 101BPB0340 112 112 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/09/2015 09:10 PB 101 101BPB0340 124 124 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 4 0
01/09/2015 14:50 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2015 14:50 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
01/09/2015 10:50 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
01/09/2015 13:45 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
01/09/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 10 10 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2015 09:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
01/09/2015 09:10 PB 230 230BPB0450 466,1 466 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 5 0
01/09/2015 11:00 PB 230 230BPB0250 212 212 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2015 12:50 PB 101 101BPB0335 107,1 107 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 5 1
01/09/2015 13:30 PB 104 104BPB0320 149,8 149 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/09/2015 16:00 PB 230 230BPB0390 406,6 406 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/09/2015 06:40 PB 230 230BPB0465 478 478 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/09/2015 15:20 PB 230 230BPB0010 1,3 1 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
02/09/2015 15:10 PB 412 412BPB0010 7,4 7 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
02/09/2015 01:15 PB 101 101BPB0280 75 75 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
02/09/2015 17:20 PB 230 230BPB0390 407,2 407 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/09/2015 16:50 PB 230 230BPB0390 407,4 407 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
03/09/2015 11:55 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
03/09/2015 20:30 PB 116 116BPB0340 9,2 9 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
03/09/2015 06:00 PB 101 101BPB0270 63 63 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/09/2015 12:00 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com morto 1 0 1
04/09/2015 18:00 PB 230 230BPB0010 8,8 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
04/09/2015 18:04 PB 230 230BPB0050 30,6 30 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
04/09/2015 12:30 PB 104 104BPB0250 89,9 89 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/09/2015 22:00 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/09/2015 14:30 PB 101 101BPB0270 71,9 71 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 5 0
05/09/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 72,8 72 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 4 0
05/09/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 11,2 11 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
05/09/2015 06:50 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
05/09/2015 04:00 PB 230 230BPB0450 462,8 462 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com morto 1 0 1
05/09/2015 21:20 PB 412 412BPB0055 105 105 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
05/09/2015 19:15 PB 230 230BPB0270 238,3 238 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
05/09/2015 13:10 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
05/09/2015 08:30 PB 104 104BPB0300 137 137 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/09/2015 18:50 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
06/09/2015 06:30 PB 230 230BPB0120 61,5 61 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/09/2015 11:35 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/09/2015 18:30 PB 361 361BPB0040 99,3 99 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
06/09/2015 18:00 PB 230 230BPB0210 126,5 126 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
06/09/2015 17:58 PB 230 230BPB0210 126,5 126 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
06/09/2015 19:45 PB 427 427BPB0250 36 36 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
06/09/2015 08:25 PB 230 230BPB0390 407,7 407 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/09/2015 21:00 PB 101 101BPB0270 71,4 71 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
07/09/2015 20:15 PB 230 230BPB0190 113 113 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/09/2015 15:55 PB 230 230BPB0120 70 70 Crescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
07/09/2015 17:15 PB 230 230BPB0060 34,8 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
07/09/2015 16:15 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/09/2015 09:20 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
07/09/2015 20:20 PB 412 412BPB0010 15,1 15 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
07/09/2015 18:30 PB 230 230BPB0230 159,9 159 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
08/09/2015 12:00 PB 230 230BPB0215 148 148 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/09/2015 15:00 PB 230 230BPB0030 27,8 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/09/2015 10:45 PB 104 104BPB0275 115,9 115 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/09/2015 10:35 PB 230 230BPB0360 366,7 366 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
08/09/2015 07:30 PB 230 230BPB0230 168,2 168 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
08/09/2015 09:55 PB 101 101BPB0270 60,2 60 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/09/2015 07:40 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/09/2015 00:10 PB 361 361BPB0040 110 110 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
09/09/2015 17:15 PB 230 230BPB0120 69,1 69 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/09/2015 09:00 PB 101 101BPB0280 76,8 76 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
09/09/2015 03:30 PB 230 230BPB0350 364,2 364 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
09/09/2015 20:30 PB 101 101BPB0270 40,3 40 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/09/2015 10:30 PB 101 101BPB0270 58,3 58 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
10/09/2015 10:00 PB 230 230BPB0215 142,2 142 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/09/2015 05:30 PB 101 101BPB0332 96,5 96 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
10/09/2015 09:00 PB 230 230BPB0170 100 100 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/09/2015 07:48 PB 230 230BPB0390 407 407 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/09/2015 09:20 PB 104 104BPB0310 141,6 141 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
10/09/2015 16:50 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/09/2015 16:15 PB 101 101BPB0320 85,9 85 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/09/2015 05:20 PB 230 230BPB0010 8 8 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/09/2015 05:10 PB 230 230BPB0210 121,9 121 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
11/09/2015 16:30 PB 230 230BPB0295 270 270 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
12/09/2015 05:30 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
12/09/2015 01:50 PB 101 101BPB0340 117 117 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2015 10:48 PB 230 230BPB0010 10,5 10 Crescente Colisão com bicicleta Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 1
12/09/2015 15:00 PB 230 230BPB0010 14,5 14 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/09/2015 19:15 PB 230 230BPB0225 152,7 152 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
12/09/2015 09:10 PB 230 230BPB0315 320,7 320 Decrescente Colisão frontal Outras Com morto 1 3 1
12/09/2015 11:40 PB 230 230BPB0170 90,3 90 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
12/09/2015 13:40 PB 104 104BPB0320 148 148 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
12/09/2015 03:30 PB 104 104BPB0300 130 130 Decrescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
12/09/2015 20:10 PB 361 361BPB0010 20,5 20 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/09/2015 17:50 PB 230 230BPB0050 28,3 28 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
13/09/2015 16:50 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/09/2015 05:00 PB 230 230BPB0450 470,6 470 Crescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 0 1
13/09/2015 04:00 PB 427 427BPB0250 33 33 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
13/09/2015 21:15 PB 101 101BPB0270 57 57 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
14/09/2015 16:45 PB 230 230BPB0050 28,2 28 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
14/09/2015 11:00 PB 412 412BPB0055 77,2 77 Decrescente Saída de pista Outras Com morto 1 2 1
14/09/2015 04:20 PB 230 230BPB0170 93,9 93 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 4 0
15/09/2015 18:10 PB 230 230BPB0010 19,4 19 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/09/2015 06:10 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
15/09/2015 12:40 PB 101 101BPB0270 73,4 73 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
15/09/2015 18:35 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/09/2015 16:00 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/09/2015 09:10 PB 230 230BPB0070 38,2 38 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
15/09/2015 20:00 PB 230 230BPB0390 405,4 405 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
15/09/2015 16:00 PB 361 361BPB0010 23 23 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
16/09/2015 18:10 PB 230 230BPB0050 29,4 29 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
16/09/2015 07:16 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/09/2015 17:30 PB 230 230BPB0330 350 350 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/09/2015 19:20 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
17/09/2015 06:00 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
17/09/2015 13:00 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/09/2015 08:00 PB 101 101BPB0270 68,3 68 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
18/09/2015 07:40 PB 230 230BPB0050 32,9 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
18/09/2015 11:45 PB 230 230BPB0030 25,2 25 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/09/2015 17:10 PB 101 101BPB0332 99 99 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/09/2015 18:30 PB 230 230BPB0060 35,2 35 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
18/09/2015 04:40 PB 412 412BPB0010 19,2 19 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/09/2015 23:20 PB 230 230BPB0215 148 148 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/09/2015 18:00 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/09/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 13,7 13 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/09/2015 18:30 PB 101 101BPB0332 94,2 94 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
19/09/2015 21:20 PB 230 230BPB0450 467 467 Decrescente Colisão com objeto móvel Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
19/09/2015 18:00 PB 104 104BPB0270 111,4 111 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 1 1
19/09/2015 23:20 PB 230 230BPB0210 133,6 133 Crescente Atropelamento de animal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
19/09/2015 23:00 PB 230 230BPB0120 69,7 69 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/09/2015 21:25 PB 230 230BPB0220 148,4 148 Decrescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 2 0
20/09/2015 15:20 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
20/09/2015 12:30 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
20/09/2015 17:30 PB 101 101BPB0332 94,5 94 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
20/09/2015 02:00 PB 230 230BPB0450 467 467 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
20/09/2015 20:10 PB 101 101BPB0335 107 107 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
20/09/2015 18:50 PB 230 230BPB0220 149,6 149 Crescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
20/09/2015 18:40 PB 230 230BPB0325 332 332 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/09/2015 15:00 PB 230 230BPB0230 160,7 160 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/09/2015 16:00 PB 230 230BPB0250 194,5 194 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
21/09/2015 07:10 PB 230 230BPB0070 37 37 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/09/2015 21:45 PB 230 230BPB0150 85,1 85 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
21/09/2015 18:30 PB 230 230BPB0465 479 479 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/09/2015 18:50 PB 230 230BPB0130 70,7 70 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/09/2015 16:25 PB 230 230BPB0050 28,9 28 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/09/2015 06:00 PB 230 230BPB0470 494,3 494 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
22/09/2015 18:40 PB 230 230BPB0070 37,6 37 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/09/2015 21:25 PB 101 101BPB0270 40,2 40 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
23/09/2015 20:30 PB 412 412BPB0055 91 91 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/09/2015 07:50 PB 101 101BPB0335 104,1 104 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
23/09/2015 17:00 PB 230 230BPB0295 275 275 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/09/2015 22:00 PB 104 104BPB0300 131,8 131 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
24/09/2015 12:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/09/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
24/09/2015 19:50 PB 230 230BPB0430 446,2 446 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/09/2015 19:00 PB 230 230BPB0190 116 116 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/09/2015 16:06 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
25/09/2015 18:15 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/09/2015 07:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
25/09/2015 11:45 PB 104 104BPB0250 87,8 87 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/09/2015 15:20 PB 230 230BPB0230 168 168 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
26/09/2015 11:00 PB 104 104BPB0270 98 98 Crescente Colisão com objeto móvel Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
26/09/2015 09:00 PB 230 230BPB0230 154 154 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/09/2015 16:25 PB 101 101BPB0270 58 58 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/09/2015 10:01 PB 230 230BPB0365 377 377 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/09/2015 09:38 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/09/2015 18:15 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
27/09/2015 00:01 PB 230 230BPB0450 462 462 Decrescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
27/09/2015 19:00 PB 230 230BPB0060 35 35 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/09/2015 22:30 PB 230 230BPB0140 80 80 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
27/09/2015 04:15 PB 230 230BPB0140 71,3 71 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
27/09/2015 09:25 PB 427 427BPB0210 1,8 1 Decrescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
27/09/2015 00:20 PB 230 230BPB0365 384 384 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 4 0
27/09/2015 00:45 PB 101 101BPB0260 33 33 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
28/09/2015 06:45 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
29/09/2015 07:10 PB 230 230BPB0310 293,2 293 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
29/09/2015 22:00 PB 230 230BPB0430 454,9 454 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
30/09/2015 09:10 PB 230 230BPB0225 153 153 Crescente Colisão lateral Outras Sem vítima 1 0 0
30/09/2015 02:05 PB 101 101BPB0335 105,5 105 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/09/2015 18:05 PB 230 230BPB0410 441,1 441 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/09/2015 00:00 PB 230 230BPB0490 502,6 502 Crescente Colisão transversal Outras Com ferido 1 2 0
30/09/2015 06:00 PB 101 101BPB0270 53,2 53 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/10/2015 17:20 PB 230 230BPB0010 18,4 18 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
01/10/2015 09:20 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/10/2015 19:00 PB 230 230BPB0295 288,3 288 Decrescente Colisão lateral Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
02/10/2015 18:15 PB 230 230BPB0100 49,3 49 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
02/10/2015 18:43 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
02/10/2015 12:25 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
03/10/2015 14:07 PB 101 101BPB0320 84 84 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2015 10:15 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
03/10/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 16,2 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2015 15:15 PB 230 230BPB0010 1,6 1 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
03/10/2015 21:40 PB 230 230BPB0295 275,4 275 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/10/2015 05:30 PB 230 230BPB0240 182 182 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
03/10/2015 18:20 PB 104 104BPB0322 164 164 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
03/10/2015 13:30 PB 101 101BPB0255 19 19 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 2 0
03/10/2015 05:30 PB 230 230BPB0390 406 406 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
03/10/2015 01:10 PB 101 101BPB0270 49,3 49 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
03/10/2015 06:00 PB 101 101BPB0270 54,1 54 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
03/10/2015 01:10 PB 101 101BPB0270 49,3 49 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/10/2015 17:50 PB 230 230BPB0050 33,4 33 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
04/10/2015 18:15 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
04/10/2015 03:15 PB 101 101BPB0332 93,9 93 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
04/10/2015 13:00 PB 230 230BPB0430 461 461 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 0 1
04/10/2015 17:10 PB 230 230BPB0510 509 509 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
04/10/2015 01:45 PB 230 230BPB0230 161,7 161 Crescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
04/10/2015 18:00 PB 230 230BPB0390 405 405 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
05/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0050 31,2 31 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
05/10/2015 19:40 PB 230 230BPB0060 34 34 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
05/10/2015 11:00 PB 230 230BPB0330 333 333 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/10/2015 05:20 PB 101 101BPB0280 76,1 76 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 3 0
05/10/2015 13:20 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
06/10/2015 15:40 PB 230 230BPB0010 6,7 6 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
06/10/2015 08:45 PB 230 230BPB0010 14,9 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
06/10/2015 16:30 PB 104 104BPB0310 141 141 Decrescente Colisão transversal Outras Sem vítima 1 0 0
06/10/2015 18:25 PB 230 230BPB0235 174 174 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
07/10/2015 06:40 PB 230 230BPB0430 461 461 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/10/2015 06:00 PB 412 412BPB0030 34,2 34 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
07/10/2015 08:00 PB 361 361BPB0015 56,3 56 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 2 0
07/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0280 242,5 242 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/10/2015 15:15 PB 230 230BPB0010 4,1 4 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 4 0
08/10/2015 07:30 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
08/10/2015 07:10 PB 101 101BPB0310 81,1 81 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
08/10/2015 01:00 PB 104 104BPB0270 105,1 105 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
08/10/2015 15:00 PB 230 230BPB0140 85 85 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
08/10/2015 23:00 PB 405 405BPB0170 8 8 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 3 1
09/10/2015 16:30 PB 101 101BPB0330 89,4 89 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/10/2015 11:45 PB 230 230BPB0010 6,3 6 Decrescente Outros tipos Outras Com ferido 1 1 0
09/10/2015 16:00 PB 230 230BPB0030 24 24 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/10/2015 10:20 PB 230 230BPB0070 40 40 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
09/10/2015 13:10 PB 104 104BPB0322 174,7 174 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
09/10/2015 18:30 PB 230 230BPB0230 160,9 160 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/10/2015 07:30 PB 230 230BPB0230 156,9 156 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
09/10/2015 04:00 PB 104 104BPB0300 136,5 136 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
09/10/2015 03:30 PB 230 230BPB0365 377 377 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
10/10/2015 08:15 PB 101 101BPB0330 89,1 89 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/10/2015 16:05 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/10/2015 23:45 PB 230 230BPB0390 409,7 409 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
11/10/2015 12:50 PB 101 101BPB0320 85,8 85 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/10/2015 19:00 PB 230 230BPB0215 138,5 138 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/10/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/10/2015 01:00 PB 230 230BPB0390 405,2 405 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/10/2015 04:00 PB 101 101BPB0270 50,6 50 Crescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
12/10/2015 17:40 PB 230 230BPB0050 31,7 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/10/2015 16:48 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
12/10/2015 10:22 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
12/10/2015 19:20 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/10/2015 15:20 PB 230 230BPB0070 41,8 41 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
12/10/2015 16:55 PB 101 101BPB0280 75,7 75 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 4 0
12/10/2015 01:00 PB 101 101BPB0255 12 12 Crescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 2 0
12/10/2015 17:10 PB 104 104BPB0310 141,9 141 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/10/2015 23:30 PB 104 104BPB0225 13 13 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Com morto 1 0 1
13/10/2015 10:55 PB 230 230BPB0030 25 25 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/10/2015 07:25 PB 230 230BPB0030 24,6 24 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
13/10/2015 16:40 PB 230 230BPB0030 26,9 26 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
13/10/2015 19:50 PB 230 230BPB0230 161 161 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
13/10/2015 06:30 PB 230 230BPB0280 241,7 241 Crescente Colisão frontal Dormindo Com ferido 1 3 0
14/10/2015 17:36 PB 230 230BPB0010 16,5 16 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
14/10/2015 08:25 PB 230 230BPB0010 19,3 19 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
14/10/2015 07:50 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/10/2015 20:37 PB 230 230BPB0060 34,9 34 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
14/10/2015 10:30 PB 104 104BPB0250 88,1 88 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 4 0
14/10/2015 11:20 PB 230 230BPB0170 99,9 99 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 3 0
14/10/2015 19:30 PB 104 104BPB0310 147 147 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/10/2015 00:30 PB 230 230BPB0215 138 138 Crescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
15/10/2015 18:15 PB 101 101BPB0340 118,7 118 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
15/10/2015 18:00 PB 230 230BPB0465 480,1 480 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/10/2015 12:20 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/10/2015 20:30 PB 230 230BPB0050 30,1 30 Decrescente Colisão frontal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
16/10/2015 19:58 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 8 0
16/10/2015 17:50 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
16/10/2015 08:30 PB 427 427BPB0250 33,4 33 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
17/10/2015 02:40 PB 230 230BPB0010 14 14 Crescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
17/10/2015 06:05 PB 230 230BPB0050 28,7 28 Crescente Colisão traseira Outras Com morto 1 3 1
17/10/2015 09:30 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
17/10/2015 19:00 PB 412 412BPB0055 80,4 80 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
17/10/2015 17:00 PB 230 230BPB0230 158,6 158 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/10/2015 11:13 PB 230 230BPB0010 19,2 19 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
18/10/2015 20:30 PB 230 230BPB0070 36,1 36 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/10/2015 21:00 PB 230 230BPB0295 261 261 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
18/10/2015 19:30 PB 104 104BPB0275 117,3 117 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/10/2015 20:10 PB 101 101BPB0255 27,3 27 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
18/10/2015 13:50 PB 104 104BPB0310 142 142 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/10/2015 07:38 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
20/10/2015 16:32 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/10/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 16,9 16 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/10/2015 14:40 PB 101 101BPB0340 123 123 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
20/10/2015 14:40 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
20/10/2015 13:10 PB 101 101BPB0335 106 106 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/10/2015 08:40 PB 427 427BPB0250 19,7 19 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
20/10/2015 08:40 PB 104 104BPB0320 149 149 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/10/2015 15:40 PB 230 230BPB0120 67,4 67 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
21/10/2015 19:20 PB 101 101BPB0340 124,8 124 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/10/2015 16:05 PB 230 230BPB0090 42,9 42 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
21/10/2015 19:30 PB 104 104BPB0310 140 140 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
22/10/2015 06:45 PB 101 101BPB0320 88 88 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/10/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 27 27 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
22/10/2015 03:30 PB 101 101BPB0260 37 37 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
23/10/2015 10:10 PB 230 230BPB0010 19 19 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 72,1 72 Crescente Capotagem Outras Sem vítima 1 0 0
24/10/2015 17:25 PB 230 230BPB0140 72,1 72 Crescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
24/10/2015 13:40 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
24/10/2015 03:20 PB 101 101BPB0340 110,7 110 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
24/10/2015 13:30 PB 230 230BPB0250 190,2 190 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 4 0
24/10/2015 06:10 PB 230 230BPB0310 303,5 303 Decrescente Capotagem Outras Com ferido 1 1 0
24/10/2015 18:35 PB 230 230BPB0070 41,9 41 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0510 509,5 509 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/10/2015 17:00 PB 110 110BPB0350 189,8 189 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
25/10/2015 12:20 PB 230 230BPB0010 4,2 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/10/2015 22:00 PB 104 104BPB0325 189 189 Crescente Colisão lateral Outras Com morto 1 0 1
25/10/2015 19:00 PB 230 230BPB0210 124,5 124 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/10/2015 20:40 PB 405 405BPB0210 46 46 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
25/10/2015 20:35 PB 405 405BPB0210 46 46 Decrescente Colisão com objeto móvel Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
25/10/2015 20:30 PB 405 405BPB0210 46 46 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
25/10/2015 22:00 PB 230 230BPB0230 157,1 157 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
26/10/2015 17:30 PB 101 101BPB0330 89 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/10/2015 08:30 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/10/2015 18:30 PB 230 230BPB0030 27,1 27 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 1 0
26/10/2015 12:40 PB 230 230BPB0310 307 307 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
26/10/2015 07:40 PB 230 230BPB0270 239 239 Crescente Colisão traseira Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
26/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0330 334 334 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
27/10/2015 21:50 PB 230 230BPB0010 19,9 19 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
27/10/2015 09:30 PB 230 230BPB0320 328,6 328 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2015 09:45 PB 230 230BPB0215 138 138 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0140 73,9 73 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/10/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/10/2015 11:30 PB 101 101BPB0332 95 95 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
28/10/2015 22:00 PB 101 101BPB0255 16,2 16 Decrescente Colisão traseira Animais na pista Com ferido 1 1 0
29/10/2015 21:40 PB 230 230BPB0100 51 51 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2015 17:25 PB 230 230BPB0010 1,9 1 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/10/2015 17:40 PB 230 230BPB0010 18,3 18 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2015 17:10 PB 230 230BPB0030 20,9 20 Crescente Queda de veículo Defeito na via Com ferido 1 1 0
29/10/2015 10:00 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
29/10/2015 21:05 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
29/10/2015 17:30 PB 230 230BPB0070 40 40 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
29/10/2015 08:10 PB 230 230BPB0170 102 102 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
29/10/2015 18:00 PB 230 230BPB0360 369,3 369 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 0 1
29/10/2015 19:55 PB 101 101BPB0250 2,1 2 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
30/10/2015 10:18 PB 230 230BPB0010 14,2 14 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/10/2015 18:30 PB 230 230BPB0210 125 125 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/10/2015 02:20 PB 101 101BPB0250 2 2 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/10/2015 09:00 PB 230 230BPB0140 85 85 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
31/10/2015 01:01 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
31/10/2015 20:30 PB 230 230BPB0430 461 461 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/10/2015 07:30 PB 230 230BPB0510 512,5 512 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com morto 1 0 1
31/10/2015 01:30 PB 230 230BPB0510 504 504 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
31/10/2015 11:50 PB 101 101BPB0280 75,9 75 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com morto 1 1 1
01/11/2015 23:00 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
01/11/2015 17:45 PB 230 230BPB0070 36,1 36 Crescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
01/11/2015 08:00 PB 104 104BPB0310 141 141 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/11/2015 06:30 PB 104 104BPB0310 147,5 147 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
01/11/2015 20:15 PB 110 110BPB0190 63,1 63 Decrescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 3 0
01/11/2015 21:00 PB 230 230BPB0465 479 479 Crescente Saída de pista Outras Com morto 1 0 1
01/11/2015 20:20 PB 230 230BPB0370 396 396 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
01/11/2015 19:00 PB 361 361BPB0010 26,5 26 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/11/2015 16:40 PB 230 230BPB0110 60 60 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
02/11/2015 15:47 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
02/11/2015 01:20 PB 101 101BPB0280 74 74 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/11/2015 23:17 PB 230 230BPB0390 407 407 Decrescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
02/11/2015 14:00 PB 230 230BPB0390 412,1 412 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/11/2015 19:45 PB 101 101BPB0330 89,2 89 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/11/2015 08:00 PB 230 230BPB0060 34 34 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
03/11/2015 02:45 PB 230 230BPB0170 106,9 106 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
03/11/2015 22:40 PB 230 230BPB0090 42,4 42 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
03/11/2015 20:00 PB 230 230BPB0525 516 516 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
04/11/2015 19:50 PB 230 230BPB0235 173,8 173 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/11/2015 19:15 PB 101 101BPB0260 31,4 31 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
05/11/2015 07:25 PB 230 230BPB0010 12,5 12 Crescente Atropelamento Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
05/11/2015 19:00 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
05/11/2015 23:20 PB 101 101BPB0255 12 12 Crescente Queda de veículo Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/11/2015 18:10 PB 230 230BPB0010 13,8 13 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/11/2015 18:05 PB 230 230BPB0050 30 30 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/11/2015 19:20 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
06/11/2015 18:20 PB 101 101BPB0332 94 94 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com morto 1 0 1
06/11/2015 16:40 PB 104 104BPB0275 117,1 117 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 2 0
06/11/2015 13:00 PB 230 230BPB0510 509 509 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
06/11/2015 17:40 PB 230 230BPB0365 375 375 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/11/2015 17:50 PB 230 230BPB0190 113 113 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/11/2015 23:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
07/11/2015 17:50 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 3 0
07/11/2015 19:30 PB 104 104BPB0270 107,6 107 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com morto 1 1 1
07/11/2015 12:15 PB 104 104BPB0300 131,5 131 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/11/2015 15:40 PB 230 230BPB0190 112,7 112 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/11/2015 20:30 PB 230 230BPB0010 8,7 8 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
08/11/2015 19:00 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
08/11/2015 18:30 PB 230 230BPB0050 29,6 29 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 1 1
08/11/2015 14:30 PB 101 101BPB0250 3,5 3 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
08/11/2015 20:30 PB 101 101BPB0270 42 42 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/11/2015 09:20 PB 230 230BPB0010 15,8 15 Decrescente Choque com objeto fixo Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
09/11/2015 06:35 PB 230 230BPB0050 33,2 33 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/11/2015 06:20 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/11/2015 08:40 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/11/2015 20:30 PB 101 101BPB0340 113,2 113 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
09/11/2015 18:30 PB 104 104BPB0270 112,8 112 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/11/2015 00:05 PB 230 230BPB0070 36 36 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
09/11/2015 15:30 PB 104 104BPB0275 117 117 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
09/11/2015 22:40 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/11/2015 17:00 PB 101 101BPB0270 71,9 71 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/11/2015 18:45 PB 101 101BPB0330 89,5 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/11/2015 05:30 PB 230 230BPB0070 39,1 39 Crescente Capotagem Não guardar distância de segurança Com morto 1 2 1
10/11/2015 13:20 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
10/11/2015 08:20 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/11/2015 07:47 PB 101 101BPB0330 92 92 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
11/11/2015 14:20 PB 230 230BPB0215 145,6 145 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
11/11/2015 12:50 PB 230 230BPB0010 17,2 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/11/2015 08:00 PB 230 230BPB0010 18 18 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/11/2015 04:40 PB 230 230BPB0070 41,4 41 Decrescente Tombamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
11/11/2015 08:40 PB 230 230BPB0430 460 460 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
11/11/2015 06:55 PB 230 230BPB0370 403,7 403 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
12/11/2015 18:40 PB 230 230BPB0050 29,5 29 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
12/11/2015 07:00 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/11/2015 14:15 PB 230 230BPB0030 26,4 26 Decrescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
12/11/2015 10:42 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
12/11/2015 10:30 PB 230 230BPB0030 21,3 21 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/11/2015 14:30 PB 230 230BPB0070 39,5 39 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
13/11/2015 13:00 PB 230 230BPB0310 296,8 296 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/11/2015 20:10 PB 230 230BPB0235 170,4 170 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/11/2015 21:40 PB 104 104BPB0240 48,8 48 Crescente Queda de veículo Outras Com morto 1 0 1
14/11/2015 13:48 PB 101 101BPB0330 88,7 88 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
14/11/2015 22:15 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
14/11/2015 11:20 PB 230 230BPB0050 31 31 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
15/11/2015 17:20 PB 230 230BPB0215 138 138 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
15/11/2015 08:10 PB 230 230BPB0010 16,7 16 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
15/11/2015 04:00 PB 230 230BPB0050 29,8 29 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
15/11/2015 12:30 PB 230 230BPB0270 237,7 237 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/11/2015 18:00 PB 230 230BPB0210 117,5 117 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
15/11/2015 21:15 PB 361 361BPB0010 23,2 23 Crescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
16/11/2015 15:30 PB 104 104BPB0250 96 96 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/11/2015 14:40 PB 104 104BPB0300 135,6 135 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/11/2015 10:20 PB 104 104BPB0300 132,9 132 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/11/2015 10:00 PB 104 104BPB0300 131,6 131 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
16/11/2015 03:00 PB 101 101BPB0270 42,8 42 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 2 0
16/11/2015 13:00 PB 230 230BPB0365 380,8 380 Crescente Tombamento Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
17/11/2015 09:30 PB 230 230BPB0215 136,5 136 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/11/2015 14:35 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
17/11/2015 07:30 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
17/11/2015 05:40 PB 101 101BPB0340 111,6 111 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 4 0
17/11/2015 06:30 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 1 0
17/11/2015 10:00 PB 101 101BPB0270 48,7 48 Crescente Colisão traseira Ultrapassagem indevida Com morto 1 3 1
18/11/2015 23:00 PB 230 230BPB0010 9 9 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
18/11/2015 21:40 PB 230 230BPB0010 4,4 4 Crescente Colisão traseira Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
18/11/2015 10:30 PB 230 230BPB0050 32,2 32 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 1 0
18/11/2015 15:15 PB 427 427BPB0250 37,8 37 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/11/2015 03:30 PB 230 230BPB0030 25,5 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Sem vítima 1 0 0
19/11/2015 19:20 PB 230 230BPB0010 18 18 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
19/11/2015 11:13 PB 230 230BPB0010 4 4 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/11/2015 07:35 PB 230 230BPB0210 119 119 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
19/11/2015 21:20 PB 230 230BPB0430 458,3 458 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
19/11/2015 21:55 PB 101 101BPB0255 28,3 28 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
20/11/2015 20:15 PB 230 230BPB0450 464 464 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
20/11/2015 08:25 PB 230 230BPB0410 423 423 Decrescente Queda de veículo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
20/11/2015 08:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Decrescente Colisão com bicicleta Falta de atenção Com ferido 1 3 0
21/11/2015 15:20 PB 230 230BPB0250 205,5 205 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/11/2015 17:50 PB 412 412BPB0055 72,7 72 Decrescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
21/11/2015 16:30 PB 101 101BPB0280 77,6 77 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
21/11/2015 03:45 PB 101 101BPB0280 77,8 77 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
22/11/2015 14:20 PB 230 230BPB0160 88,4 88 Crescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/11/2015 20:00 PB 101 101BPB0340 111,2 111 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
22/11/2015 16:30 PB 101 101BPB0340 114,7 114 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
22/11/2015 19:35 PB 104 104BPB0270 111,2 111 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2015 09:00 PB 230 230BPB0430 451,6 451 Decrescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
22/11/2015 09:30 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/11/2015 05:45 PB 104 104BPB0322 163,2 163 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
22/11/2015 10:40 PB 101 101BPB0270 45 45 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/11/2015 17:40 PB 101 101BPB0260 33,4 33 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
23/11/2015 09:45 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/11/2015 19:00 PB 230 230BPB0270 226,1 226 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 2 3
23/11/2015 21:11 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Crescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/11/2015 08:20 PB 230 230BPB0030 22 22 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
24/11/2015 10:15 PB 101 101BPB0332 99,4 99 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/11/2015 13:20 PB 230 230BPB0210 129,6 129 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/11/2015 08:50 PB 230 230BPB0010 4,3 4 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
24/11/2015 16:11 PB 230 230BPB0295 260,5 260 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/11/2015 01:30 PB 230 230BPB0410 420 420 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
24/11/2015 10:50 PB 230 230BPB0030 21 21 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
24/11/2015 16:25 PB 101 101BPB0270 43,5 43 Crescente Outros tipos Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
25/11/2015 07:30 PB 230 230BPB0010 1,8 1 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2015 06:45 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2015 13:22 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
25/11/2015 10:00 PB 361 361BPB0015 58,9 58 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2015 13:50 PB 230 230BPB0490 501,7 501 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
25/11/2015 12:20 PB 230 230BPB0230 165,5 165 Decrescente Colisão lateral Dormindo Com ferido 1 1 0
26/11/2015 20:00 PB 230 230BPB0215 142,1 142 Decrescente Colisão com bicicleta Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
26/11/2015 08:48 PB 230 230BPB0120 69,9 69 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
26/11/2015 14:20 PB 230 230BPB0030 22,6 22 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
26/11/2015 18:40 PB 104 104BPB0240 81,1 81 Crescente Saída de pista Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/11/2015 19:30 PB 230 230BPB0370 390,7 390 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
27/11/2015 19:00 PB 230 230BPB0010 17,6 17 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
27/11/2015 18:10 PB 230 230BPB0325 332 332 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 1 0
27/11/2015 21:50 PB 230 230BPB0230 162 162 Crescente Saída de pista Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2015 18:35 PB 230 230BPB0160 88,6 88 Crescente Saída de pista Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/11/2015 23:40 PB 230 230BPB0100 48,6 48 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
28/11/2015 08:10 PB 230 230BPB0050 29 29 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2015 21:10 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2015 18:00 PB 104 104BPB0270 97,9 97 Crescente Colisão frontal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
28/11/2015 01:15 PB 230 230BPB0250 187 187 Decrescente Capotagem Dormindo Com ferido 1 1 0
28/11/2015 18:20 PB 230 230BPB0315 311,8 311 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
28/11/2015 19:50 PB 230 230BPB0170 90 90 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
28/11/2015 11:45 PB 101 101BPB0255 21,4 21 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/11/2015 21:45 PB 230 230BPB0030 25,9 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/11/2015 11:50 PB 101 101BPB0250 1,4 1 Decrescente Atropelamento Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
28/11/2015 20:00 PB 230 230BPB0370 389,7 389 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com morto 1 3 1
28/11/2015 22:00 PB 361 361BPB0010 14 14 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
29/11/2015 15:15 PB 230 230BPB0215 138,4 138 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/11/2015 00:20 PB 230 230BPB0010 13 13 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
29/11/2015 13:00 PB 101 101BPB0335 105,3 105 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
29/11/2015 18:30 PB 101 101BPB0260 38 38 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2015 14:00 PB 230 230BPB0010 13,4 13 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
30/11/2015 19:40 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/11/2015 19:35 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
30/11/2015 08:10 PB 104 104BPB0300 133,7 133 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
01/12/2015 15:30 PB 101 101BPB0340 114 114 Decrescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
01/12/2015 10:05 PB 230 230BPB0110 54,6 54 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
01/12/2015 17:40 PB 230 230BPB0450 467,4 467 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
01/12/2015 14:00 PB 230 230BPB0150 87 87 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
01/12/2015 17:10 PB 104 104BPB0310 141,3 141 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
02/12/2015 10:30 PB 230 230BPB0310 300,9 300 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
02/12/2015 19:00 PB 101 101BPB0335 109,1 109 Crescente Choque com objeto fixo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2015 19:15 PB 230 230BPB0010 12 12 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
02/12/2015 11:20 PB 230 230BPB0090 48,1 48 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com morto 1 2 1
02/12/2015 16:10 PB 230 230BPB0030 23,1 23 Crescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
03/12/2015 16:45 PB 101 101BPB0270 40,1 40 Decrescente Atropelamento Falta de atenção Com ferido 1 1 0
03/12/2015 11:40 PB 230 230BPB0330 342,3 342 Decrescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 2 0
03/12/2015 05:30 PB 405 405BPB0190 8,5 8 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
03/12/2015 13:30 PB 230 230BPB0370 403,3 403 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
04/12/2015 07:29 PB 230 230BPB0050 30 30 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
04/12/2015 01:00 PB 230 230BPB0450 462,5 462 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
04/12/2015 03:10 PB 230 230BPB0460 475,5 475 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 0 2
05/12/2015 07:00 PB 230 230BPB0215 136 136 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 1 0
05/12/2015 13:00 PB 412 412BPB0030 47,3 47 Crescente Saída de pista Dormindo Com morto 1 3 1
05/12/2015 07:40 PB 110 110BPB0350 187 187 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com morto 1 6 1
05/12/2015 07:30 PB 230 230BPB0350 351 351 Crescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
06/12/2015 08:10 PB 230 230BPB0100 51,4 51 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
06/12/2015 18:45 PB 104 104BPB0270 101,6 101 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
06/12/2015 15:25 PB 230 230BPB0010 9,4 9 Decrescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
06/12/2015 15:00 PB 230 230BPB0525 516 516 Crescente Tombamento Outras Com ferido 1 1 0
06/12/2015 05:35 PB 230 230BPB0230 166 166 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
06/12/2015 15:30 PB 230 230BPB0370 391,9 391 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com morto 1 2 3
07/12/2015 00:01 PB 230 230BPB0100 52 52 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
07/12/2015 18:30 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão com bicicleta Desobediência à sinalização Com ferido 1 2 0
07/12/2015 08:10 PB 230 230BPB0050 32,7 32 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 5 0
07/12/2015 17:35 PB 230 230BPB0010 7,3 7 Crescente Colisão com bicicleta Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
07/12/2015 17:50 PB 230 230BPB0030 28,1 28 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
07/12/2015 18:30 PB 104 104BPB0300 132 132 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
08/12/2015 10:25 PB 230 230BPB0010 15,1 15 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
08/12/2015 23:05 PB 230 230BPB0030 25 25 Decrescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
09/12/2015 09:25 PB 230 230BPB0140 74,5 74 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/12/2015 22:40 PB 101 101BPB0340 119,6 119 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
09/12/2015 03:25 PB 101 101BPB0340 117 117 Crescente Colisão traseira Dormindo Com ferido 1 1 0
09/12/2015 05:30 PB 230 230BPB0250 186,6 186 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
09/12/2015 08:30 PB 230 230BPB0460 473 473 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
09/12/2015 08:00 PB 230 230BPB0460 475,5 475 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
09/12/2015 18:40 PB 101 101BPB0335 110,2 110 Crescente Queda de veículo Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
09/12/2015 18:20 PB 230 230BPB0010 14,7 14 Decrescente Atropelamento Defeito na via Com ferido 1 2 0
09/12/2015 13:47 PB 230 230BPB0010 16,6 16 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
09/12/2015 18:30 PB 230 230BPB0090 46,8 46 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
09/12/2015 08:00 PB 230 230BPB0030 23,7 23 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/12/2015 06:15 PB 230 230BPB0070 38 38 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
10/12/2015 06:10 PB 230 230BPB0070 37,7 37 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
10/12/2015 07:30 PB 230 230BPB0330 333,5 333 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
10/12/2015 09:30 PB 230 230BPB0010 8,9 8 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
10/12/2015 09:40 PB 230 230BPB0410 417,3 417 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
10/12/2015 16:00 PB 104 104BPB0300 136,7 136 Decrescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
11/12/2015 12:15 PB 101 101BPB0320 83 83 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
11/12/2015 18:00 PB 230 230BPB0140 76 76 Crescente Capotagem Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/12/2015 09:00 PB 230 230BPB0140 77,1 77 Crescente Tombamento Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
11/12/2015 20:30 PB 230 230BPB0070 38 38 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
11/12/2015 20:00 PB 101 101BPB0270 51 51 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/12/2015 14:10 PB 230 230BPB0050 29 29 Crescente Outros tipos Outras Com ferido 1 1 0
11/12/2015 17:55 PB 104 104BPB0270 97,8 97 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 1 0
11/12/2015 16:50 PB 230 230BPB0010 9 9 Decrescente Atropelamento Outras Com ferido 1 3 0
11/12/2015 16:30 PB 230 230BPB0010 16 16 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
11/12/2015 16:10 PB 230 230BPB0010 17 17 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
11/12/2015 15:00 PB 427 427BPB0250 37 37 Decrescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 1 0
11/12/2015 18:40 PB 230 230BPB0280 248 248 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 1 0
12/12/2015 07:40 PB 230 230BPB0070 41,7 41 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/12/2015 18:30 PB 101 101BPB0332 94,8 94 Decrescente Tombamento Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/12/2015 13:10 PB 230 230BPB0270 225,2 225 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
12/12/2015 19:30 PB 230 230BPB0525 516,6 516 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 2 0
12/12/2015 15:30 PB 104 104BPB0310 141,8 141 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
12/12/2015 18:45 PB 230 230BPB0050 29,1 29 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
13/12/2015 15:30 PB 230 230BPB0315 315,2 315 Crescente Capotagem Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
13/12/2015 23:00 PB 361 361BPB0010 26 26 Crescente Colisão frontal Outras Com ferido 1 1 0
13/12/2015 16:00 PB 361 361BPB0010 4,7 4 Crescente Colisão lateral Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
14/12/2015 22:40 PB 230 230BPB0215 145 145 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
14/12/2015 10:30 PB 101 101BPB0340 113,3 113 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
14/12/2015 03:50 PB 230 230BPB0170 105 105 Crescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
14/12/2015 05:45 PB 230 230BPB0030 26,1 26 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
15/12/2015 10:15 PB 101 101BPB0270 63,2 63 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
15/12/2015 23:20 PB 230 230BPB0430 460 460 Decrescente Colisão frontal Falta de atenção Com morto 1 1 1
15/12/2015 17:45 PB 427 427BPB0250 35,8 35 Decrescente Queda de veículo Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
15/12/2015 20:15 PB 230 230BPB0370 400 400 Decrescente Saída de pista Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
16/12/2015 03:45 PB 230 230BPB0215 137,4 137 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
16/12/2015 17:15 PB 230 230BPB0030 23,8 23 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
16/12/2015 09:00 PB 101 101BPB0340 115,8 115 Decrescente Tombamento Defeito na via Com ferido 1 1 0
16/12/2015 20:00 PB 230 230BPB0460 474 474 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
16/12/2015 05:15 PB 101 101BPB0335 105,8 105 Crescente Colisão traseira Outras Sem vítima 1 0 0
16/12/2015 20:45 PB 230 230BPB0230 157,2 157 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
16/12/2015 18:30 PB 101 101BPB0255 24,5 24 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/12/2015 04:30 PB 230 230BPB0190 115,1 115 Decrescente Tombamento Outras Sem vítima 1 0 0
17/12/2015 06:25 PB 230 230BPB0050 32,4 32 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
17/12/2015 12:50 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Tombamento Defeito na via Sem vítima 1 0 0
17/12/2015 16:00 PB 412 412BPB0030 39,7 39 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/12/2015 10:10 PB 230 230BPB0010 9,9 9 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
18/12/2015 08:50 PB 230 230BPB0010 19 19 Crescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
18/12/2015 14:35 PB 230 230BPB0230 164,7 164 Crescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
18/12/2015 14:20 PB 230 230BPB0230 164,7 164 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
18/12/2015 22:15 PB 101 101BPB0255 22,3 22 Decrescente Colisão lateral Ingestão de álcool Sem vítima 1 0 0
18/12/2015 14:15 PB 230 230BPB0030 25,6 25 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
18/12/2015 19:30 PB 230 230BPB0465 478,3 478 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com ferido 1 1 0
19/12/2015 02:00 PB 230 230BPB0140 85 85 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
19/12/2015 00:10 PB 230 230BPB0120 63,5 63 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2015 21:00 PB 230 230BPB0450 467,1 467 Decrescente Atropelamento de animal Animais na pista Com ferido 1 2 0
19/12/2015 09:55 PB 230 230BPB0010 19,5 19 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
19/12/2015 20:10 PB 230 230BPB0390 405,2 405 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/12/2015 02:30 PB 230 230BPB0030 22,5 22 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
19/12/2015 19:45 PB 230 230BPB0050 33 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
19/12/2015 21:00 PB 361 361BPB0010 4,7 4 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2015 12:05 PB 230 230BPB0050 29,9 29 Crescente Atropelamento Outras Com morto 1 0 1
20/12/2015 07:05 PB 101 101BPB0340 122,8 122 Crescente Tombamento Velocidade incompatível Com ferido 1 2 0
20/12/2015 19:50 PB 230 230BPB0450 466 466 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2015 21:00 PB 101 101BPB0332 93,7 93 Decrescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
20/12/2015 13:00 PB 101 101BPB0332 97,9 97 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
20/12/2015 17:40 PB 230 230BPB0315 327,4 327 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com morto 1 0 1
20/12/2015 15:10 PB 230 230BPB0010 4,9 4 Crescente Queda de veículo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
20/12/2015 10:00 PB 230 230BPB0010 8,6 8 Decrescente Colisão lateral Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
20/12/2015 16:30 PB 116 116BPB0340 11 11 Decrescente Colisão frontal Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
20/12/2015 08:10 PB 230 230BPB0410 431,8 431 Decrescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 3 3
20/12/2015 14:45 PB 230 230BPB0490 503 503 Crescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
20/12/2015 21:00 PB 101 101BPB0255 11,8 11 Decrescente Queda de veículo Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
20/12/2015 07:35 PB 101 101BPB0270 67,9 67 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
21/12/2015 15:40 PB 101 101BPB0330 89 89 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
21/12/2015 08:00 PB 405 405BPB0190 29,8 29 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
21/12/2015 00:05 PB 230 230BPB0010 19,7 19 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
21/12/2015 12:40 PB 104 104BPB0225 11,1 11 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com morto 1 0 1
21/12/2015 12:20 PB 104 104BPB0240 85 85 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
21/12/2015 19:15 PB 101 101BPB0260 33,5 33 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
22/12/2015 17:10 PB 230 230BPB0010 15 15 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
22/12/2015 07:50 PB 230 230BPB0050 32,8 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
22/12/2015 16:30 PB 230 230BPB0250 211,3 211 Crescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
22/12/2015 20:00 PB 230 230BPB0210 122 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
22/12/2015 07:20 PB 230 230BPB0170 101 101 Crescente Colisão traseira Dormindo Sem vítima 1 0 0
22/12/2015 08:40 PB 101 101BPB0280 79,9 79 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
22/12/2015 10:40 PB 104 104BPB0320 148,3 148 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 3 0
22/12/2015 14:40 PB 104 104BPB0300 136,8 136 Decrescente Colisão traseira Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
23/12/2015 11:53 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
23/12/2015 08:00 PB 230 230BPB0460 475,1 475 Decrescente Colisão transversal Outras Com morto 1 4 3
23/12/2015 04:15 PB 230 230BPB0310 297,8 297 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
23/12/2015 05:30 PB 230 230BPB0270 233,5 233 Crescente Colisão frontal Dormindo Com morto 1 0 1
23/12/2015 15:00 PB 101 101BPB0335 105 105 Crescente Choque com objeto fixo Outras Sem vítima 1 0 0
23/12/2015 19:55 PB 230 230BPB0240 184 184 Decrescente Colisão transversal Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
23/12/2015 09:30 PB 427 427BPB0250 36,8 36 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 1 0
23/12/2015 00:30 PB 101 101BPB0280 74,8 74 Decrescente Tombamento Dormindo Com ferido 1 1 0
23/12/2015 15:40 PB 230 230BPB0030 28 28 Crescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 1 0
23/12/2015 13:40 PB 230 230BPB0030 20,5 20 Crescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
24/12/2015 16:40 PB 230 230BPB0190 116 116 Decrescente Saída de pista Outras Com ferido 1 3 0
24/12/2015 08:05 PB 230 230BPB0070 39,4 39 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
24/12/2015 10:45 PB 101 101BPB0340 122,7 122 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 08:30 PB 101 101BPB0332 94,5 94 Decrescente Saída de pista Defeito na via Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 13:50 PB 230 230BPB0250 199,7 199 Decrescente Colisão transversal Ultrapassagem indevida Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 14:15 PB 230 230BPB0210 132,5 132 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 13:00 PB 230 230BPB0210 133,5 133 Crescente Saída de pista Outras Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 07:20 PB 230 230BPB0210 126 126 Decrescente Choque com objeto fixo Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 13:00 PB 230 230BPB0295 279,8 279 Crescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
24/12/2015 14:10 PB 101 101BPB0255 18,9 18 Crescente Colisão traseira Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/12/2015 04:20 PB 101 101BPB0255 18,9 18 Crescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
24/12/2015 05:40 PB 230 230BPB0030 20,8 20 Decrescente Queda de veículo Falta de atenção Com ferido 1 1 0
24/12/2015 05:20 PB 230 230BPB0030 20,7 20 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
24/12/2015 05:15 PB 101 101BPB0250 6 6 Decrescente Saída de pista Dormindo Com ferido 1 1 0
24/12/2015 09:12 PB 101 101BPB0270 42,7 42 Decrescente Saída de pista Defeito na via Com ferido 1 1 0
25/12/2015 02:15 PB 230 230BPB0010 17,5 17 Decrescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 4 0
25/12/2015 12:20 PB 230 230BPB0100 49,2 49 Decrescente Saída de pista Dormindo Sem vítima 1 0 0
25/12/2015 06:00 PB 230 230BPB0030 21,4 21 Crescente Queda de veículo Outras Com ferido 1 2 0
25/12/2015 22:00 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
25/12/2015 11:00 PB 230 230BPB0050 32 32 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
25/12/2015 18:35 PB 101 101BPB0332 97 97 Decrescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 4 0
25/12/2015 01:30 PB 230 230BPB0230 160 160 Crescente Colisão frontal Ingestão de álcool Com morto 1 1 1
25/12/2015 13:30 PB 230 230BPB0235 172 172 Crescente Atropelamento Ingestão de álcool Com morto 1 0 1
25/12/2015 18:30 PB 101 101BPB0260 34,9 34 Crescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
26/12/2015 02:10 PB 230 230BPB0140 80 80 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/12/2015 07:00 PB 230 230BPB0120 62,5 62 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/12/2015 01:20 PB 230 230BPB0120 66,2 66 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
26/12/2015 11:25 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Atropelamento de animal Defeito na via Sem vítima 1 0 0
26/12/2015 18:30 PB 101 101BPB0340 126,1 126 Crescente Atropelamento de animal Animais na pista Sem vítima 1 0 0
26/12/2015 23:00 PB 230 230BPB0230 160,5 160 Decrescente Colisão frontal Ultrapassagem indevida Com morto 1 0 1
26/12/2015 22:40 PB 230 230BPB0390 405 405 Crescente Colisão transversal Ingestão de álcool Com ferido 1 3 0
26/12/2015 11:30 PB 101 101BPB0250 5 5 Decrescente Choque com objeto fixo Outras Com ferido 1 1 0
27/12/2015 17:00 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/12/2015 16:16 PB 230 230BPB0050 32,5 32 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
27/12/2015 17:00 PB 104 104BPB0300 131 131 Decrescente Capotagem Ingestão de álcool Com ferido 1 2 0
27/12/2015 14:35 PB 101 101BPB0270 64,9 64 Crescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 5 0
28/12/2015 06:30 PB 101 101BPB0332 95,7 95 Decrescente Saída de pista Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
28/12/2015 08:40 PB 104 104BPB0250 92,7 92 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
28/12/2015 22:20 PB 230 230BPB0210 130,8 130 Decrescente Colisão lateral Falta de atenção Sem vítima 1 0 0
28/12/2015 08:30 PB 230 230BPB0295 273,1 273 Decrescente Capotagem Defeito mecânico em veículo Sem vítima 1 0 0
29/12/2015 06:15 PB 230 230BPB0215 138,3 138 Decrescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/12/2015 06:50 PB 230 230BPB0120 66,7 66 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
29/12/2015 07:50 PB 230 230BPB0050 33 33 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 1 0
30/12/2015 08:10 PB 230 230BPB0030 25,7 25 Decrescente Colisão lateral Desobediência à sinalização Com ferido 1 1 0
30/12/2015 07:15 PB 230 230BPB0030 22,9 22 Crescente Saída de pista Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/12/2015 13:10 PB 230 230BPB0060 34,7 34 Crescente Colisão lateral Falta de atenção Com ferido 1 2 0
30/12/2015 16:00 PB 230 230BPB0050 33,1 33 Decrescente Colisão traseira Velocidade incompatível Com ferido 1 1 0
30/12/2015 13:00 PB 101 101BPB0340 117 117 Decrescente Colisão traseira Outras Com ferido 1 2 0
30/12/2015 16:00 PB 230 230BPB0430 444,2 444 Crescente Colisão traseira Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
30/12/2015 09:15 PB 230 230BPB0370 401,6 401 Crescente Capotagem Ultrapassagem indevida Com ferido 1 2 0
31/12/2015 19:25 PB 230 230BPB0010 17 17 Crescente Colisão transversal Falta de atenção Com ferido 1 2 0
31/12/2015 17:55 PB 230 230BPB0010 4 4 Decrescente Colisão lateral Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/12/2015 23:25 PB 230 230BPB0030 27,4 27 Decrescente Colisão lateral Outras Com ferido 1 3 0
31/12/2015 15:55 PB 230 230BPB0030 25,4 25 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Com ferido 1 2 0
31/12/2015 13:05 PB 230 230BPB0030 27,3 27 Decrescente Colisão traseira Não guardar distância de segurança Sem vítima 1 0 0
31/12/2015 20:00 PB 230 230BPB0050 33,7 33 Crescente Choque com objeto fixo Ingestão de álcool Com ferido 1 1 0
31/12/2015 01:20 PB 104 104BPB0270 110,9 110 Decrescente Capotagem Velocidade incompatível Sem vítima 1 0 0
31/12/2015 12:40 PB 101 101BPB0270 58,7 58 Decrescente Queda de veículo Defeito mecânico em veículo Com ferido 1 2 0
